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S tä d te p lä n e n ,
No. 1. M i t t e l - E u r o p a .  Mit 10 R eisekarten  unii S tädteplänen  mul 
220 Illustrationen. 7. Aufl. E legan t (roth) gebunden. 3 Theile 
à 1 T hlr.ló  Sgr. (Die Theile w erden auch einzeln verkauft.) 
I n h a l t :  I. Bd. Nord- und M ittel-D eutschland, K openhagen, 
Stockholm, London, W arschau, St. Petersburg .
II. Bd. W est-D eu tsch land , R hein lande, H olland , 
Belgien, P aris , Schweiz.
III . Bd. Süd-D eutschland, O esterreich, O ber-Ita lien , 
G enua, T urin .
No. 2. D er H a r z .  8. Aufl. Mit col. R eisekarte 15 Sgr., elcg. geb. 20 Sgr.
No. 3. D e r T h ü r i n g e r  M a id .  3. Aufl. Mit Illustrationen und Reise­
karte . 15 Sgr.. cleg. geb. 20 Sgr.
No. 4. 1) r e s i l e  h und Umgebungen. 4. Aufl. Mit P lan  und I llu stra ­
tionen. 15 Sgr., eleg. geb. 20 Sgr.
No. 6. B e r l i n  und Umgebungen. 20. Aufl. Mit m ehreren P länen  und 
vielen Illustrationen. 15 Sgr., eleg. geb. 20 Sgr.
No. 7. H a m b u r g  u n d  H e l g o l a n d .  7. Auti. Mit P lan  und K arte  
der F ah rt nach H elgoland. 15 Sgr.. eleg. geb. 20 Sgr.
No. 8. W i e n  und U m gebungen. 5. Aufl. Mit m ehreren P länen  und 
G rundrissen 2(7 Sgr., eleg. geb. 25 Sgr.
No. 9. L o n d o n  und U m gebungen, nebst Reiserouten vom Continent 
nach England. 3. Aufl. Mit m ehreren P länen und 15 G rund­
rissen. Eleg. geb. U* Thlr.
No. 10. P o t s d a m  und Umgebungen. 21. Aufl. Mit P lan  von Potsdam  
und Sanssouci 5 Sgr.
No. 11. Guide de B e r l i n  et de ses environs. 17e. édit. 20 Sgr.
No. l i a .  Guide de P o t s d a m  et de ses environs. 17e. édit. 7£ Sgr.
No. 11b. Guide de B e r l i n  e t  d e  P o t s d a m ,  relié l Thlr.
No. 12. S c h w e d e n .  3. Aufl. Mit m ehreren P länen. Eleg. geb. 2^ T hlr.
No. 13. N o r w e g e n ,  kl. Ausgabe. (Siehe No. 49) Mit R eisekarte . 20 Sgr.
No. 14. F r ö h l i c h ’s  U niversal-R eise-T aschenbuch für H andw erker.
10. Aufl. 10 Sgr., cart, m it R eisekartc  15 Sgr.
No. 15. D as k. A l t e  M u s e u m  zu B erlin . V ollständiges Verzeichniss 
de r G allerien nach der neuesten Aufstellung. 10. Aufl. 5 Sgr.
No. 16. D ie S ä c h s i s c h e  S c h w e i z .  5. Aufl. Mit K arte  7Î; Sgr.
No. 17. D eu tscher B r u n n e n -  u n d  B a d e • K a l e n d e r  fü r K urgäste
2. Aufl. 12 Sgr.
No. 18. D as B i e s e n g e b i r g e  und die G rafschaft D l a t z .  Mit K arte. 
15 Sgr.
No. 19. . M ü n c h e n .  0. Aufl. M it P lan. 15 Sgr.
No. 20. . M ü n c h e n ,  S a l z b u r g  u n d  T i r o l .  8. Aufl., Mit K arte.
20 Sgr., eleg. geb. 25 Sgr.
No. 21. P a r i s  und Umgebungen. 3 . Aufl. Mit P lan. 15 Sgr.
No. 22. B e l g i e n  u n d  P a r i s .  2. Aufl. Mit K arte  und P länen. 15 Sgr.
No. 23. l l i e  S c h w e i z .  8. Auti. Mit K arten , P länen u. Illustrationen , 
5 francs (1 T hlr. Sgr.).
No. 24. W i c n ' s  U m g e b u n g e n ,  ö. Aufl. Mit K arte . 7 \  Sgr.
No. 25. G uide de D r e s d e  et de la S u i s s e  S a x o n n e .  2e. édit. Avec 5
plans. 20 Sgr.
No. 26. P r a g  und U m gebungen. 2. Aufl. Mit P lan  und T heater-T ableau. 
20 Sgr.
No. 27. St .  P e t e r s b u r g .  7. Aufl. Mit Plan. Elcg. geb. 20 Sgr.
No. 28. D e u t s c h l a n d .  3. Aufl. Zw ei Theile in einem Bande. Mit 
K arten , vielen P län en  und Specialkarten. Eieg. geb. 3 Tlilr.
(Die Theile w erden  auch einzeln verkauft.)
I n h a l t :  I . Bd. Nord- und M ittel-Deutschland. Geb. 1 k  Thlr. 
II . Bd. Slid- und W est-D eutschland. Geb. 2 Tlilr. 
No. 29. D ie R h e i n  l a n d e  und Holland. 8. Aufl. 20 Sgr., geb. 25 Sgr. 
No. 30. O e s t e r r e i c h .  7. Aufl. Mit K arte . Eleg. geb. 1 Thlr.
No. 31. L’E u r o p e  C e n t r a l e .  7. édition. A vec beaucoup de plans. 
3 vols., qui se vendent séparém ent,
Contenu: I. vol.: L 'A llem agne Septentrion, et C en tra le , Co­
penhague, Stockholm, Londres, V arsovie 
et St. Pétersbourg . R elié 1 T hlr. 22 Sgr.
II . vol.: L ’A llem agne O ccidentale, les bords du 
Rhin, la H ollande, la  Belgique, P aris , la 
Suisse. Relié l T h lr. 26 Sgr.
I I I .  vol.: L 'A llem agne M éridionale. l’A utriche , la 
H ongrie, la  H a u te -I ta lie , G ênes et T urin . 
R elié 1 T h lr . 26 Sgr.
No. 32. L ’A l l e m a g n e .  7c édit. A vec une ca rte  e t beaucoup de p lans.
R elié 2 T h lr. 20 Sgr.
No. 33. S a i n t - P é t e r s b o u r g .  A vec le p lan  de St.-P. R elié 20 Sgr. 
No. 31. Les B o r d s  d u  R l i l n  e t  l a  H o l l a n d e .  7c édit. A vec plusieurs 
cartes e t plans. 20 S g r., relié 25 Sgr.
No. 35. D as F i c h t e l g e b i r g e  u n d  d i e  F r ä n k i s c h e  S c h w e i z .  2.
Aufl. M it K arte . 15 Sgr.
No. 37. L a  S u i s s e .  7e édit. 22«,  Sgr.
No. 38. B ö h m i s c h e  R  u r o r t e .  2. Aufl. (Franzensbad, M arienbad, Carls­
bad und Teplitz.) Mit m ehreren  K arten . 20 Sgr.
No. 39. S c h l e s i s c h e  K u r o r t e .  2. Aufl. (W arm brunn, Salzbrunn, A lt­
w asser, C harlo ttenbrunn, Reinerz, Cudow a u. a.) Mit 2 K a r­
ten. 15 Sgr.
No. 40. G uide de P a r i s  et de ses environs. 7c édit. 12 Sgr.
No. 41. F r a n z e n s b a d  . E g e r  u n d  E l s t e r .  Mit K arte . 7*/, Sgr.
No. 42. M a r i e n b a d .  M it K arte . 7«, Sgr.
No. 43. C a r l s b a d .  M it K arte . 10 Sgr.
No. 44. T e p l i t z .  Mit K arte. 10 Sgr.
No. 45. W a r m b r u n n .  2. AufL Mit K arte . 10 Sgr.
No. 46. S a l z b r u n n  u n d  A l t w a s s e r .  2. Aufl. Mit K arte. 6 Sgr.
No. 47. R e i n e r z  u n d  C u d o w a .  2. Aufl. 7« , Sgr.
No. 48. D ie S u d e t e n .  2. Aufl. (Das R iesengebirge, L ausitzer-, Is e r-
und G latzcr-G ebirge.) Mit K arten . 22'/, Sgr.
No. 49. N o r w e g e n .  2. Aufl. Mit R eisekarte . (G rosse Ausg.) G eb. 2 Thlr. 
No. 50. K r e u z n a c h  und Umgebungen. Mit K arte  15 Sgr.
No. 51. Guido de C r e u t z n a c h  e t de ses environs. 15 Sgr.
No. 52. S t o c k h o l m  und Umgebungen. 3. Aufl. Mit 2 P länen. 22}; Sgr.
No. 53. I s c h l .  Mit P lan. 10 Sgr.
No. 54. D as königl. N e u e  M u s e u m  zu Berlin. Verzeichniss de r K unst­
w erke nach der neuesten A ufstellung. 6. Aufl. 5 Sgr.
No. 55. D ie königl. M u s e e n  z u  B e r l i n ,  fl. Aufl. Mit 2 G rundr. 7^ Sgr. 
No. 56. M i s d r o y ,  (von L udw ig Rosen). 15 Sgr.
No. 57. K o p e n h a g e n .  8. Aufl. Mit P lan. Eleg. geb. 15 Sgr.
No. 58. F r a n k r e i c h  u n d  S p a n i e n ,  von v. T e ttau . 22*, Sgr.
No. 59. L o n d o n ,  kle ine Ausgabe. (Siehe No. 9.) Mit Plan. 15. Sgr. 
N o. 60. D r e i  T a g e  i m  H a r z .  Mit Reise-K arte. 5 Sgr.
No. 61. B a d  E m s  und U m gebungen. Mit P lan . 15 Sgr.
Vorwort .
Hins vorliegende Handbuch für Reisende in die Schweiz — 
No. 23 der jetzt aus ß l Nummern bestehenden G r ie b e n ’- 
sc h e n  R e is e -B ib lio th e k  — erscheint hiermit in a c h te r  
A u flage. Dem früheren Grundsätze getreu, kam auch dies­
mal praktische Brauchbarkeit als wesentlichstes Moment zur 
Geltung, und es wurde namentlich auf die so wohlthuende 
Unabhängigkeit des Reisenden, wie auf Ersparniss von Zeit 
und Ausgaben Bedacht genommen. Die nöthigen Angaben 
sind kurz und klar gefasst und jede weitschweifige Beschrei­
bung der einzelnen, weltbekannten Naturschönheiten in der 
Alpenwelt absichtlich vermieden worden. Diese langen Ge­
fühlsäusserungen. wie sie sich wohl in anderen Reisebüchern 
finden, beruhen doch mehr oder minder auf einer subjec- 
tiven, häufig nur momentanen Auffassung des Herausgebers 
und sie haben durchaus keinen praktischen Nutzen für den 
Reisenden.
Die neueste Auflage ist gänzlich umgearbeitet und bis 
auf die neueste Zeit ergänzt, die Karten und Pläne sind 
sämmtlich berichtigt worden.
Hauptmomente, -welche einer b e so n d e r e n  Beachtung 
wertli sind, wurden an geeigneter Stelle durch einen * her­
vorgehoben, damit namentlich der in der Zeit beschränkte 
Reisende sofort auf dieselben aufmerksam werde; auch die 
Gasthöfe, so weit sich solche dem Herausgeber oder seinen 
Freunden nach eigener Erfahrung empfehlenswerth gezeigt, 
sind auf ähnliche Weise bemerkbar gemacht.
D ie stets willkommene Mittheilung oder Berichtigung 
etwaiger Irrthümer in diesem Buche wird unter der Adresse 
„Albert Goldschmidt, Verluysbuchhiindler in B er lin “, höf­
lichst erbeten.
D e r  V e r f a s s e r .
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Allgemeines.
e ise z e it . D ie beste Jahreszeit zur R eise in  die A lpen fä llt ge­
wöhnlich in die M onate Ju li bis E nde Septem ber, wo die höch­
sten Pässe gangbar und die A lpentriften bew ohnt sind. D ie ebenen 
Gegenden sind m eistens schon im  Monat M ai gut zu bereisen. Zur 
Besteigung hoher G ipfel und zu W anderungen im  H ochgebirge ist 
die zw eite H älfte  des A ugust und der Septem ber w egen der bestän­
digeren W itterung, der klaren A ussichten und m ittleren Tem peratur 
am besten geeignet.
Die K le id u n g  des Alpenwanderers darf weder zu le icht noch zu 
schwer und m uss vor A llem  bequem sein. L eichter F ilzh u t oder 
Mütze, halbtuchener R ock , ähnliche H ose und U eberziehcr sind zu 
empfehlen. N othw endig sind durchaus bequeme (schon getragene), 
feste, doppelsohlige und m it N ägeln  besetzte S tiefel; Schuhe w eniger  
zu empfehlen. Da der W anderer häufig genöth igt sein w ird , sein  
Ränzel zu tragen, wo er es gern abgegeben h ä tte , so überlade er 
dasselbe nicht. Schwerer als 10 bis 12 Pfund sollte es n icht sein . 
Mit 2 H em den, 2 Paar Strüm pfen, 1 T aschentuch, 1 Paar M orgen­
schuhen, 1 Sliaw l und den unentbehrlichsten T oilettegegenständen  
dürfte dasselbe zur Genüge gefü llt sein; dazu könnte noch eine kleine 
Apotheke (T alg , erwärmende Tropfen, englisches Pflaster und alte 
weiche L einw and) kommen. G elegenheit zum schnellen W aschen  
giebt es überall. V or den R eisetaschen verdient ein Tornister am  
Rücken den V orzug. W er sein ganzes Gepäck m it sich trägt, ist 
der freieste Reisende und erfährt von den U nbequem lichkeiten, welche 
grösseres Gepäck verursacht, nichts. W o solches nöth ig  scheint, 
namentlich bei R eisen m it D am en, ist es so v ie l w ie m öglich zu 
beschränken. Das grössere Gepäck ist m it der Bahn oder P ost  
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„poste restante“ oder an einen H otelbesitzer vorauszusenden, wo­
gegen  man einen Q uittungsschein erhält (10 c.). V erm ag der Tou­
r ist seinen R eisesack vom D am pfboot oder B ahnhof selbst in das 
H ô te l zu tragen, um so freier wird er sich bewegen. E in  M antel 
ist entbehrlich , w eniger ein R egenschirm , dessen fester Stock zu­
gleich  als Stütze dient. Seine Stelle  vertritt auch ein le ichter R egen­
m antel; wasserdichte Gummiröcke taugen beim  W andern nicht: sie  
befördern die T ranspiration und veranlassen um so leichter E rkäl­
tungen. Zur E rgänzung der A usrüstung gehören noch ein w ollener  
P la id , eine Feldflasche m it K irschw asser oder gutem  W ein  gefü llt, 
und ein Fernrohr; letzteres aber nur wenn es ohne Beschwerde m it­
geführt werden kann. F ü r höhere Schnee- und E isregionen werden  
ein  A lpcnstock und F u sse isen , sowie eine grüne B rille  oder Schleier  
gegen  die blendende W irkung des Schnees gute D ienste thun ; bei 
gew öhnlichen Bergwanderungen is t selbst crstcrcr entbehrlich , kann  
sogar oft lä stig  werden. Cigarren sind in der Schw eiz m eist schlecht. 
Man thut g u t, den B edarf m itzunehm en. W er die italien ische  
Grenze passirt, beachte aber, dass Cigarren und Taback dort einer  
hohen Steuer unterliegen.
F u ss r e is e n . In  einem  m it N aturschönhciteii so verschwende­
risch ausgestatteten Lande w ie die Schw eiz is t das R eisen zu F u ss  
(und zwar zu 2 Personen) die b illig ste  und in  geistiger w ie le ib ­
licher Beziehung genussreichste Art. Zwar ist das R eisen zu W a­
gen durch das ganze Land erm öglicht, hat aber w egen der v ielen  
unerreichbaren Punkte manche Unbequem lichkeiten, von den K osten  
abgesehen, die so lch ’ eine Art zu reisen in einem  Lande, w o die 
F ah rgelegenheiten  ziem lich theuer sind, verursacht. Der wahre R eiz  
besteht aber in  der A bw echselung. D ie nördliche H älfte  der Schw eiz  
is t bereits von einem  Eisenbahnnetz durchzogen, w elches natürlich  
auch dem Fussreisendcn vortheilhaft zn Statten kommt. — D ie W an­
derung beginne m it Tagesanbruch, die heissen M ittagsstunden seien  
der Ruhe gew idm et oder zu W agen zurückgelegt, Abends beschliesse  
ein kurzer M arsch das Tagewerk. Alsdann werde die H auptm ahl­
zeit eingenom m en (an vielen  belebten Orten Abends 7 U hr Table 
d’hôte) und das B ett frühzeitig  aufgesucht, nachdem vorher die 
R echnung geordnet wurde, um anderen T ages im zeitigen Ausrücken 
nicht behindert zu sein . A nfangs k leine W anderungen, nach und 
nach grössere, endlich höchstens 10 Stunden den T ag; so is t’s 
dem K örper angem essen. B eim  B ergansteigen sei man n icht zu 
eifrig ; ein von Anfang an glc ichm ässig  anhaltender, gem ächlicher  
Schritt bringt schneller und besser ans Z iel als zu grosse H ast, der 
nur allzu bald ein H alt geboten wird. Uebcrdies m ag man nicht 
vergessen, das auch das Bergabsteigen tüchtige K räfte erfordert, 
daher man vorher n icht zu verschwenderisch m it ihnen verfahre. 
Im  A llgem einen aber richte man sich so e in , dass man zeitig  vor 
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auf der H öhe is t ,  um sich
gehörig abgekühlt und m it M üsse dem Schauspiel hinzugcbeu. Oben, 
wo stets eine mehr oder w eniger scharfe Zugluft w eh t, is t die B e­
nutzung der m itgeführten U eberkleider dringend geboten; auch trete 
man sofort in Schutz oder bleibe n ö t ig e n fa lls  in andauernder B e­
w egung, bis man v ö llig  abgckühlt. Ohne L ebensm ittel m ag man 
grössere Excursionen nicht antreten. E tw as Braten, B rot und einige  
hartgekochte E ier  werden gute D ienste thun; in  den Sennhütten  
giebt es nur Rahm und K äse. Das Trinken von unverm ischten  
Gletscherwassern und zu fetter M ilch is t  zu verm eiden, dagegen  
wird die M itnahme eines kräftigen W ein s oft von N utzen sein . 
Gletscher und schw ierige Bergpfadc sind nur m it kundigen Führern  
und in den M orgenstunden zu besuchen, ehe die Sonne hinderlich  
wird. E ine E rkundigung beim  G astw irth nach dem voraussichtlichen  
W etter möchte nicht überflüssig, eine W anderung nach einem  Schnce- 
fall zu vermeiden sein ; bei den W ittcrungs-A ngaben der Führer ist  
mitunter ihr eigenes Interesse zu sehr im  Sp iel. A ls Anzeichen  
guter W itte ru n g , die indess oft täuschend sin d , gelten: W inde, 
welche von den Berghohen in  die T hälcr wehen, ferner das Brechen  
der W olken nach mehreren R egentagen. B ald igen  E intritt von R egen­
wetter erkennt man an dem scharfen Abschncidcn der A lpen vom  
Horizont, an dem scheinbar N ähergerücktsein der dunkelblau gefärb­
ten fernen B erge, sowie an Staubwirbeln und bergansteigenden W in ­
den. — N ach langen W anderungen ist ein Fussbad m it K leien  und 
das W aschen der F ü ssc m it Spiritus sehr erquickend. G egen leichte  
Wunden h ilft E inreiben von A rnica-Tinctur, gegen wundgelaufene  
Füssc T a lg , gegen D urchfall ein Gemisch von Tinctura Opii croat. 
und Tinctura aromatica (alle 2— 4 St. 15 Tropfen).
R e isek o sten . D ie A ngabe der R eisekosten kann selbstverständ­
lich nur durchschnittlich und im A llgem einen geschehen. F u ss-  
gänger können die täglichen A usgaben bequem m it 10— 12 F r . (:2% 
bis 3 Tlilr. oder ö — ö F l.) , wobei F ührer nicht gerechnet, bestrei­
ten; in G esellschaft werden sie 2 — 3 F r. billiger, bei Aufsuchung  
geringerer Gasthöfe und Verm eidung der Table d’hôte noch w ohl­
feiler fortkommen. W er die ersten Gasthöfc w ählt, E ilw agen , L ohn­
kutschen und Dam pfschiffe benutzt, kann die täglichen A usgaben  
auf 20 F r. A lle s  in A llem  rechnen. Im  italien ischen T h cil m uss 
man im V oraus für A lles accordircn, im  deutschen stehen die Preise, 
ziemlich überall fest. B ei U cbcrthcucrungcn, z. B . in  G asthöfen, 
dürfte ein V erw eisen auf nachstehende Angaben der G asthofsprcisc  
und die Erklärung, dass der W irth  oder der Schreiber dieses B uches 
sich geirrt haben m üsste, und som it nach einer Seite h in eine B e­
richtigung erfolgen würde, von V ortheil sein . D em  Schreiber dieses 
ist cs w iederholt begegnet, dass er bei offenbaren Uebervortheilun- 
gen durch solche Andeutungen n icht unbeträchtliche A bzüge in den 
Rechnungen bewirkte.
P ass. E in  P ass is t in der Schw eiz e igentlich  n icht nöthig , da
höchstens im  Canton W a llis  danach gefragt wird, wo das V isum  
zuw eilen m it 1 F r. bezahlt werden muss. Im m erhin aber dürfte es 
rathsam sein, n icht ohne eine L egitim ation  zu reisen, w eil auch 
andere derartige Verlangen, z. 1$. in  G enf, Bern etc. Vorkommen 
können. B ei der Rückkehr nach D eutschland oder beim  E intritt in 
Savoyen (C ham ouny), I ta lien  (Comer S ee , L ago m aggiore), Frank­
reich (Jura) kaim ein r ich tig  visirter Pass le icht verlangt werden. 
In  den m eisten F ä llen  gen ü gt aber eine Passkarte. Man verschaffe 
sich  das V isum  vor dem A ntritt der R eise, sonst mag das N öth ige  
durch einen G astw irth in  Bern oder G enf verm ittelt werden. Sonn­
tags sind die G esandtschafts-B üreaus geschlossen . Das Passvisum  
für Frankreich kostet 5 F r. V om  Z o l l w e s e n  em pfindet der Schweizer­
reisende nichts ; nur w er die Landesgrenzen überschreitet, hat Ge­
päckuntersuchungen zu erwarten.
G eld. Durch B eschluss des Bundesraths vom Jahre 1850 ist 
in  der ganzen Schw eiz der französische M ünzfuss eingeführt. 1 Franc  
(8 Sgr. oder 28 K r. rh.) =  10 B atzen oder 100 Rappen (Centimes). 
Man hat Silberm ünzen zu 1 und 2 Fr., B illon  stücke zu 5, 10 
und 20. K upferm ünzen zu 1 und 2 Rappen. Dem  R eisenden ist zu 
em pfehlen, sich m it Schweiz, oder französ. Gelde zu versehen; 20  
Franken-G oldstücke (N apo léon s#or) sind die bequem ste Münze, sie 
cursirt in  der ganzen Schweiz und in O ber-Italien zum N ennwerthe. 
Deutsche Gulden und preuss. Pap iergeld  werden in  den grösseren  
Orten der nördlichen Schw eiz m it kleinem  V erlu st angenom m en ; in  
den südlicheren Ortschaften (G enf ausgenom m en) wird man jedoch  
mehr Schw ierigkeiten finden. 1 F l. rhein. =  2 F rcs. 10 — 12 c., 
1 Ocst. Gld. =  2 F r . 55 c .,  1 Thlr. preuss. = :  3 F r. 70 c. circa. 
Anderes Pap iergeld  cursirt ausser den betreffenden Grenzorten durch­
aus nicht.
E isen b a h n en . In  der nördlichen H älfte  der Schw eiz is t in 
neuerer Z eit ein N etz von Eisenbahnen entstanden, das zur B e­
quem lichkeit der Reisenden m it jedem  Jahre vergrössert wird. Die  
H auptlin ien erstrecken s ich , im  A nschluss an die B ad isch e, die 
W ürttcm berger und die Bairische Bahn, bis in das H erz des Landes. 
Säm m tliche Schw eizer B ahnen sind Privat-U nternehm ungen und ihre 
E inrichtungen sind im  A llgem einen bequem und gut. D ie E isen ­
bahnwagen in der deutschen Schw eiz sind nach am erikanischem  
System  gebaut. An den E cken der W agen  sind Treppen zum E in ­
steigen  und die ganze L änge des W agen s hindurch geht zw ischen  
den Sitzbänken ein  freier Gang. In der französischen Schw eiz sind 
die W agen  w eit unbequemer. D ie B ille ts  werden liier n icht im  
W agen , sondern erst beim  A ussteigen abgenom men, wodurch häufig  
ein  lästiger Aufenthalt verursacht wird. —  A uf vielen Schw eizer  
Bahnen tritt für H in - und Rückfahrt (R etonrbillct m it ein- oder 
m ehrtägiger G ültigkeit) eine P rciserm ässigung von 20 P rocent ein. 
Auch werden auf einigen Bahnen R u n dfah rt-B illc te  (b illets ci reu-
laires) zu ermässigten P reisen  ausgegeb en , w elch e aber w egen der 
beschränkten Zeit ihrer G ültigkeit von den R eisenden nur ausnahm s­
weise benutzt werden. E in  Rundfahrt- B illet, z. B . von Zürich- 
Sargans-Rorschach-Constanz-Schafi'hausen-W interthur-Zürich ist fünf 
T age gü ltig  und kostet I. CI. 25 , I I . Cl. 17< , I I I .  CI. 12% F rcs. 
Von dem abgegebenen G e p ä c k  sind fast überall nur 20  Pfd. frei.
E i l-  und P o s tw a g e n  unterhalten eine tägliche V erbindung zw i­
schen allen H auptorten der verschiedenen Cantone. A u f sehr vielen  
Strecken gehen täglich  mehrere W agen. U eber die fünf fahrbaren  
Alpenpässe is t täg lich  zw eim al (Bernina nur einm al) Verbindung. 
Nähere A uskunft geben die in allen G asthöfcn und Kaffeehäusern  
aushängenden Fahrkarten. D ie  E inrichtung der W agen  ist m eist 
vortrefflich, luxuriös. Aufnahm e der P assag iere  findet an a llen  Sta­
tionen in unbeschränkter W eise  statt; wo die E inschreibung n icht 
erfolgt, genügt eine einfache A nzeige beim  Conducteur, der später  
den B etrag abfordert. R eisende, w elche an N ebenstationen einstei­
gen, haben nur auf die noch unbesetzten P lätze  Anspruch, daher zu  
Coupeplätzen w enig A ussicht. Rauchen is t  nur m it B ew illigu n g  der­
gänzen G esellschaft gestattet. D ie  besten P lä tze , aber auch die am 
meisten begehrten sind  im  Coupé, gew öhnlich für 3 Personen. 
E inige W agen  haben über dem Coupé eine Banquette, und oben 
hinten am W agen  ein Cabriolet; W agen , w elche die A lpenpässc be­
fahren, haben beides nicht. D er Conducteur tritt aber gew öhnlich  
für eine entsprechende E ntschädigung gern seinen P la tz  ab. Auch 
erhält man für ein T rinkgeld m eist noch ein P lätzch en  neben dem  
Postillon. Intérieur sollte N iem and w ählen , der sich um schauen  
will, man warte dann lieber m it dem E inschreiben , um vielle ich t  
einen Sitz in  einem  B eiw agen zu erhalten . D ie W egstunde wird 
mit 65 cen t., au f A lpenpässen m it 1 Fr. berechnet. Coupéplâtze 
sind um 15 cent, theurer. S e p a ra t-E ilw a g cn  werden auf jedem  
Haüptpostbürcau gegeb en , wenn ein W agen  entbehrlich ist. Der 
W agen m acht nach b elieb iger, aber vorher zu bestim m enden A n­
ordnung seine Stationen, doch m üssen a l l e  P lätze  des W agens pro 
W egstunde m it je  1 F r. bezahlt werden. K inder unter 10 Jahren  
zahlen die H älfte. An Gepäck sind 40 Pfund frei. D asselbe is t  
eine halbe Stunde vor der Abfahrt in dafe Postbiireau zu bringen; 
auch mag man sich selbst überzeugen, dass es g u t p lacirt befördert 
wird. Bei V oraussendungen lasse  man sich einen E m pfangschein  
geben, w ofür gew öhnlich  10 cent, gefordert werden. D ie B eiw agen  
werden zuw eilen gew ech se lt, man versäum e dann n ich t, bei dem  
Transport der Sachen aus einem W agen  in den ändern sich selbst 
darum zu bekümmern. E xtra-P osten  sind fast überall eingerichtet 
und seit dem Jahre 1852 geregelt. H ier  und da b leib t w ohl noch 
Einiges zu wünschen. D ie P o st von 3 Schw eizer-Stunden (fast 2 
deutsche M eilen) wird in 1^— 2 Stunden zurückgelegt und kostet bei 
2 Pferden 8 F r ., P ostillon s - T rinkgeld 1 F r. 50  cen t., W agengeld
2 F r . Uür jedes w eitere Pferd werden 4 F r. mehr gefordert, das 
T rinkgeld ste ig t dabei um je 50  C ent., W agcngeld  um je 1 Fr.
W eitere Vorschriften stehen in  dem P o st -  R eg lem en t, w elches 
der Extrapost-R eisende n icht gut entbehren kann.
D am p fsch iffe  befahren alle grösseren Seen der Schw eiz. Ihre 
F ah rzeiten , w elche im  A nschluss an die P o s t-  und Bnhncourse 
stehen, sind aus dem in G asthöfen und Kaffeehäusern aufgehängten  
T arif zu ersehen. D a sich  der erste P latz vom zw eiten  kaum unter­
scheidet, so wird, wenn die etwas gem ischte G esellschaft der zw eiten  
Classe n icht unangenehm  is t, die letzte  w egen billigeren Preises vor­
zuziehen sein . N ur bei schlechtem  W etter und grosser H itze  m ag  
man den ersten P la tz  w ählen , w eil seine Cajütc mehr Bequem lich­
keit und sein bedachtes D eck mehr Schatten bietet. D ie B ille ts  
werden während der F ah rt g e lö st; auf einzelnen Dam pfbooten, z. B. 
auf dem Züricher —  Vierw aldstätter —  und C om er-See, kann man 
B ille ts  für die sich anschliessenden P osten  erhalten. Man nehm e 
sie z e it ig , um bei der W eiterbeförderung eines m öglich st guten  
P la tzes sicher zu sein. F ü r Gepäck hat man auf den Schiffen nichts 
zu zah len , doch is t  die Bew achung desselben nöthig. U cber die 
Fahrten in Kähnen  is t im Buche bei den einzelnen Seen das Nähere 
gesagt. Im  A llgem einen ist ein bestim m tes Accordircn für den 
Fahrpreis dringend zu em pfeh len , da man sonst unverschämten 
Forderungen n icht entgeht. N ach Sonnenuntergang ist cs nicht 
gerathen, auf den von hohen Bergen cingeschlossenen Seen zu fahren, 
w ie z. B . auf dem W alenstädter-, B rienzer-, Thuncr-Soc u. a ., da 
oft selb st beim  schönsten W etter p lötzliche W ind stösse  Gefahr brin­
gen  können. Auch hüte man sich , auf dem Comcrsce und dem L ago  
M aggiore, w elche von sum pfigen Ufern eingeschlossen s in d , einzu- 
sclilafen; um wach zu b leib en , trinke man ein Glas W ein  und 
rauche.
T elegrap h en . E in  reiches T elegrap h en -N etz  zieht sich durch 
die ganze Schw eiz. W o keine T elegraphenstationen bestehen , sind 
die Postanstalten zur unverzüglichen Beförderung an das nächste 
T clcgraphcnbürcau verpflichtet. D ie D epeschen werden in  allen  
Sprachen angenom m en, sobald dieselben in deutscher oder latein ischer  
Schrift aufgegeben werden. Innerhalb der ganzen Schw eiz kostet 
eine D epesche von 20 W orten  1 F r ., 21— 50 W orte 2 Fr., ö l — 100 
W orte 3 Fr.
F ü h r er , w elche zugleich  die S telle  der D olm etscher und Ge­
päckträger (bis 20 Pfd.) vertreten , auch häufig belehrend und an­
regend wirken, sind nam entlich auf unwegsam en Gebirgsparticn, beim  
Besuche vonSchneofeldern und Gletschern d er lloch a lp cn  unentbehrlich. 
M eist sind cs ge fä llige  unterrichtete L eute, obgleich cs freilich auch 
an Ausnahm en nicht feh lt. Das Führerw esen ist w enig  geregelt und 
Taxe besteht nur aq w enigen O rten, z. B . in Chnmouny und in 
Leuk. Der gew öhnliche L ohn beträgt täglich  G — 8 Fr., wofür sie
sich selbst beköstigen (oft zah lt jedoch der Reisende unbewusst, dessen  
Zecbe mit); fast ebenso v ie l der Rücklohn, wenn sic nicht von einem  
neuen Herrn in Sold genom m en werden, oder ein näherer Rückweg  
eine E rm ässigung bedingt. In belebter Jahreszeit wird man sich  
leicht m it einem Trinkgeld für den R ückw eg abfinden können, wenn  
cs vorher so verabredet worden. Man einige sich über den Preis  
Abends vorher und setze A lles auf das Bestim m teste fest, wobei aueli 
etwaiger längerer A ufenthalt, durch ungünstiges W etter veranlasst, 
zu berücksichtigen ist. In  der W a h l eines Führers se i man bei 
schwierigen W egen  besonders vorsichtig; ihr Führungsbuch bietet 
einigen H alt. F ü r  die v ie l besuchten H öhen: R ig i, B rünig, Scheidcck, 
Grim sel, F u rk a , G em m i, W eissenstein  u. a. is t ein solcher bei an­
haltend gutem  W etter überflüssig. Jedesfalls reicht für diese W ege, 
wenn man nur einige Pfund Gepäck hat, der erste beste K nabe aus, 
der sich für ein B illig e s  anbietet. D iesen belaste man aber nicht 
zu sehr, da er sonst ermüdet, häufig ausruht, und mehr schadet als 
nützt. E s  m ag zw eckm ässig scheinen , sich m it einem schnell lieb- 
gewonnenen Führer für die ganze Dauer der R eise zu verbinden, 
ist es aber in mehrfacher H in sicht nicht. D ie F ührer sind oft trotz 
ihrer W iderrede der entfernteren Gegend und ihren interessanten  
Momenten fremd, und geben halbe oder falsche Auskunft. E s  bleibt 
gcrathen, einen F ührer n icht länger a ls für höchstens 3 T age zu 
nehmen, und nam entlich für G letscher- und andere gefährliche W an­
derungen kundige Jjcute aus der nächsten U m gegend zu w ählen. 
Gepäckträger  erhalten für die einzelne Stunde \  bis 1 F r ., für 
den T ag etwa 4 —  G F r . ,  keinen Rücklohn. Man nehm e auch bei 
dieser Verabredung R ücksicht auf etw aigen A ufenthalt durch R e­
gen u. s. w.
L ohnk utsch er. B ei dem M iethen von Fuhrw erk ist V orsicht 
geboten, man sch liessc den H andel n icht ab, bevor man W agen und 
Pferde gesehen. D ie Verabredung über Fahrpreis und Trinkgeld  
treffe mau in Gegenwart eines Z eugen (des W irthes oder K ellners) 
oder schriftlich. D ie G asthöfc, in denen man unterw egs übernachten 
will, bestim m e man selbst, und lasse sich vom K utscher keinen än­
dern em pfehlen. Der gew öhnliche P reis  für einen E inspänner ist 
pro T ag 1 5 , für einen Zw eispänner 25 F r. und Trinkgeld. Doch 
muss auch die Z eit der R ückfahrt bezahlt w erden, wenn die ge­
troffene Verabredung cs nicht anders bestim m t. Im hohen Som mer 
und auf vielbesuchten Strassen findet man fast stets R etourw agen , 
welche w ohl schon für 10 F r . pro T ag fahren. Der K ellner oder 
Portier im H ôte l w eiss am besten über das Vorhandensein von Re­
tourwagen A uskunft zu geben. A uf einzelnen Strecken sind P e r ­
s o n e n w a g e n  (Om nibus), in anderen für grössere R eisew agen un­
zugänglichen Gegenden sogenannte C h a r s - ä - b a ir c  eingerichtet. 
Letztere sind k le in e , leichte 4rädrige W agen , m it einem  seitwärts 
angebrachten Sitz für 2 Personen, und daher w enig  verlockend; sic
werden nöthigenfalls auch als Postbeiw agen verwendet. T ägliche  
K osten 12 F r. A lles  in  Allem .
Sau m thiere sind in  grosser A nzahl durch die ganze Schw eiz 
vertheilt. Im nördlichen T hcilc  werden Pferde, im  W allis vorzugs­
w eise M aulesel dazu verwendet. S ic  gewähren an gefährlichen  
Stellen  grosse Sicherheit und sind bei grösserem  Gepäck von N utzen. 
Der K necht d ient g le ich zeitig  als Führer. Man zahlt etw a 10 bis 
12 F r. täglich , doch auch hier kommt der nächste R ückw eg in An­
rechnung. V orheriges bestim m tes Accordircn ist rathsam. Bergauf 
erw eisen sich die Thicrc h in und w ieder sehr w illkom m en; bergab 
wird man das Gehen m eist vorziehen. Man lasse übrigens den T hieren  
freien L auf und glaube n icht etwa sie durch Zügeln besser zu leiten. 
Schwindelbehafteten Personen werden die Tvagscsscl angenehm er sein , 
w elche an besuchten B erghöhen m it den Trägern stets zu finden 
sind. Man zahlt jedem  Träger täglich  etw a 5 F r . und 3 F r . Itück- 
lohn, bei besonders schw ierigen W egen  mehr.
G aathöfe. D ie ersten H ote ls  der Schw eiz werden w ohl von 
keinen der W e lt  übertroffen; auch cine grosse Zahl der kleineren  
G asthöfe sind recht g u t und gew öhnlich  um die H älfte  b illiger als 
die H otels  ersten R anges. Besonders em pfehlensw erthe H äuser sind  
im  B uche durch ein *  vor dem N am en bezeichnet, vielfach sind auch 
die dort üblichen P reise beigesetzt worden. In  den H otels ersten 
R anges, durch den Besuch der Engländer sehr vertheuert, zahlt man 
durchschnittlich für Frühstück  (Kaffee oder T h ce, B utter, Brod, 
H onig) 1% F r., Table d’hôte ohne W ein  3 — 5 Fr., (auf das Zimmer 
gebracht theurer), Abendessen desgl. oder nach der Karte. W ohnung  
m it 1 B ett 2 — 4 F r. B edienung (m eist in  der R echnung als „service” 
aufgeführt) J — 1 F r., L ich t eben so viel. Auch die Gasthöfe zw ei­
ten R anges sind an Ort und S telle häufig m it A ngabe der P reise  
besonders genannt. Man zah lt dort gew öhnlich  für das Zimmer 1 
bis 1^ F r .,  für L icht n ich ts, Bedienung V, F r ,  oder nach eigenem  
Erm essen, Frühstück 1 F r .,  M ittag m it W ein  2 bis 2% F r. Rath­
sam is t  cs überall, die Rechnung frühzeitig  (Abds. vor der Abreise) 
zu fordern und nach erfolgter Prüfung kurz vor dem V erlassen des 
H otels zu bezahlen; bei längerem V erw eilen berichtige man dieselbe  
alle zw ei T age, um „Irrthüm ern” und anderen U nannehm lichkeiten  
aus dem W eg e  zu gehen. E s  würde schwer sein , dieselben im letz­
ten M oment der Abreise zu ordnen. W enn man die einzelnen P osten  
für richtig befunden, vergesse man nicht, sich auch von der R ichtig­
keit der Addition zu überzeugen. In den italien ischen Gasthäusern  
is t  es nothwendig, nach dem P reis  des Zimmers und der M ahlzeiten  
vorher zu fragen, da man sonst der Prellerei kaum entgehen wird. 
—  Befurchtet man in  der hohen Saison eine U eberfüllung der Gast­
h ö fe , so is t die A bsendung einer telegraphischen Dcpcschc  anzu- 
rathen , w elche für die ganze Schw eiz (bis 20 W orte incl. Adresse) 
nur 1 F r. kostet und durch jedes Postbürcau befördert wird. V iele
Gasthöfe gewähren bei einem  A ufenthalte von mindestens 8 Tagen  
nam entlich in der stilleren  Jahreszeit P e n s i o n e n  zu bedeutend 
erm ässigten Preisen. An besonders zahlreich besuchten Orten findet 
man auch Häuser, welche nur zu Pensionen eingerichtet sind. D ie­
selben sind bei längerem  A ufenthalte ihrer b illigen  Preise und der 
grösseren Ruhe w egen den H ote ls  w eit vorzuziehen ; solche Pensionen  
sind an den einzelnen Orten nam haft gem acht. —  W er die Sehens­
würdigkeiten einer Stadt in A ugenschein nehm en w ill,  ohne in  der­
selben zu übernachten, wird das H ôte l le ich t entbehren können. Er  
gehe in das nächste Café oder zum Restaurant und gebe das Gepäck 
dem K ellner zur Aufbewahrung.
[Für strenggläubige Isra e liten bemerken w ir , dass jüdische  
Restaurationen (koscher) sich in Basel (bei U llm ann), in Z ü rich , in  
Bern  (bei W eiler), in G en f  (bei B raunschw eig), in  Neuchâtel 
(Mme. Schwab) in  W angen bei Schaffhausen (im  Adler), in Undingen  
und in Baden  befinden; man erhält le ich t in  diesen Restaurationen  
Em pfehlungen an Israeliten, w elche an den anderen Orten wohnen.]
R e ise p la n . Man begebe sich n icht auf die R eise nach der 
Schweiz, bevor ein bestim m ter R eiseplan festgestellt ist. U nterw egs  
sind die M omente selten , in  denen man m it Ruhe daran gehen kann, 
und wenn es gesch ieh t, sind schon oft w ichtige Partien  versäum t, 
welche sich nicht mehr einholen  lassen. D ie  nachstehenden R eise­
touren und die dem Buche beiliegende K arte werden zur A ufstellung  
eines Reiscplancs einen w illkom m enen H alt bieten. D ie E in th eilung  
der angegebenen Tour nach T agesrouten , w ie sie sich in  mehreren  
Reisebüchern findet, haben wir als unnütz unterlassen zu können ge­
glaubt, da die ganze Ordnung von selbst zer fä llt, sobald irgend ein  
Aufenthalt etw as mehr ausgedehnt oder abgekürzt w ird , a ls im  
Buche angegeben ist. D ie V erw endung von Tagen und Stunden  
lässt sich durch die jedesm al h inzugefügten Entfernungen im Voraus 
leicht berechnen, heiteres W etter vorausgesetzt. R e g e n is t  aber in  der 
Schweiz häufig; dieser und andere bei einer Gebirgsreise unverm eid­
lichen V erhältnisse werden w ohl Jedem  unerwarteten A ufenthalt ver 
Ursachen, w orauf bei der Z eit-E intheilung R ücksicht zu nehm en ist. 
Bei der ausserordentlichen M annigfaltigkeit von interessanten Gegen­
ständen, w elch e das Schw eizer A lpenland dem W anderer bietet, 
wird die zu Gebote stehende M üsse und das specielle Interesse  
des R eisend en , die E ntscheidung geben m üssen , ob die Reiseroute  
gekürzt oder verlängert w erde, ob in der einen oder der anderen 
Gegend längere Z eit zu verw eilen ist. —  U nter den zahlreichen  
Berggipfeln verdienen vor A llem  die folgenden viel besuchten S t a n d ­
p u n k te  w egen ihrer A ussichten B eachtung: a. In der nördl. und 
mittleren Schw eiz: der M ontoz im  M ünsterthal, der W eissenstein  bei 
Solothurn, der Uetli bei Z ürich , der R ig i  zw ischen dem Zuger und 
Vierwaldstätter Sec, der Pila tus, die W en gernalp , das Faulhorn  und 
das D orf M u rren  im Berner Oberland, der Niesen  und das Stockhorn
bei Thun, der T itlis  bei E ngelberg und der Fibbia ani St. Gotthard.
b. In der südl. Schw eiz : die Gemmi beim Leuker Bad, das T orren t- 
horn  n.ö. von L euk, das A eggischhorn  in U berw allis, der M ôle  bei 
B onneville , der B uct bei S ixt, der Col de Bahne und die Flcgerc bei 
Chamouny, der R ijfclberg  bei Zerm att, der Camoghc bei B ellinzona, 
der San Salvadorc  bei L u g a n o , der M onte Generoso zw ischen dem  
Luganer- und C orner-See und die V illa  Serbclloni am C om er-See.
c. In  der w cstl. Schw eiz : der Chasserai hei B ie l, der Chaumont und 
der Col des Loges  bei Neuenburg, die Dole und das Signal de B ougy  
ini Canton W aadt, der Salcve  im  Canton G enf und der M olcson im  
Canton Freiburg. d. In der östl. Schw eiz: der G ä b ris , der K am or  
und der Sän tis  im Canton A p p en zell, und der Calando  bei Chur. 
Unter den G le t s c h e r n  sind am besuchtesten: die beiden bei Grin­
d elw ald , der R o scn la u i-, die beiden A a r-, der R h ô n e -, die H inter- 
rhein-, die B ernina-G letscher; vor allen aber das herrliche Mer de 
Glace im  Cham ounythal und die übrigen G letscher des M ontblanc, 
so w ie die des M onte Rosa im Zerm attthal in W allis . Zu den in­
teressantesten G e b i r g s p ä s s e n  rechnet man die fahrbaren Strassen 
über den S t. G otthard , Splügen  (V ia  mala), Sim plon, B ernh ardin  und 
Ju lier. Andere von gleichem  R eiz können nur zu F u ss oder mit 
Saum thieren überschritten werden, w ie: die Gemmi, F u rk a , Grim sel, 
der Col de B alm c , die Tête n o ire , der Grosse St. B ern h ard  etc., 
während z. B . dip grossartigen W anderungen über den Col de la  
S cign e , den R a tvy l und das M atterjoch  nur für geü b te , schwindel­
freie B ergsteiger geeignet sind. V on den T h ä lc r n  sind die lieb ­
lichsten  das H a sli-, K a n d cr- , Simmcn - und E m m enthal, das E n tli-  
buch, das T hal von S a r n e n , das von Stanz  und von S ch w g z , das 
M uotta th a l, von ganz e ig e n tü m lic h  freundlichem  Charakter die G e­
lände von A ppen ze ll und das Toggcnbarg; besonders grossartig und 
bcsuchenswcrth das E ngclbcrgcr Thal in Unterw alden, das Chamouny­
th a l , das V isp- und das Zcrm attthal in  A Valli s. D ie se , die T häler  
des Berner Oberlandes und jene an der Südseite des M ontblanc, so 
w ie m ehrere T häler Graubündcns eignen sich ganz besonders für 
die nähere A nsicht der Schneegebirge und G letscher. Ausserordent­
lichen Reiz üben die S e e n :  Zü richer-, lV alcnstädtcr-, Z uger-, V ier­
w a ld stä tte r -  ,  B rie n z e r - ,  T h tiner- und G enfer S ec;  in erhöhtem  
Maasse auch die italien ischen Seen von Corno, Lugano  und der Lago  
M aggiore. V on den W a s s e r f ä l l e n  nehm en den ersten R ang ein: 
der R h ein fa ll bei Schaffhausen, die R cichcnbachfällc  bei M cynngcn, 
der Staubbach bei Lauterbrunnen, der Gicssbach  am B rienzer See, 
der H andeckfa ll bei der G rim sel, der Stäubibach  im Schächenthal, 
der F ätsch- und Schrcicnbach  im L in th th a l, der Pissevachc  an der 
Strasse nach M artigny und die l'osa f ä l l e  bei Form azza.
A. Reise von 7 — 8 Wochen.
D ie folgende u m f a s s e n d e  Tour durch die Schw eiz (m it der 
östlichen Schweiz und den italien ischen Seen) kann, m it Benutzung  
der angegebenen F ahrgelegenheiten , bequem in 7— 8 W ochen zurück­
gelegt w erden, wenn n icht anhaltende ungünstige W itteru n g  oder 
andere H indernisse störend wirken. D ie in [] gesetzten Partien  sind 
hierbei nicht m itgerechnet und verlängern die R eise um die ange­
gebene Zeit. —  D ie  Stundenangabe bezieht sich nur auf die Dauer 
der Fahrt oder W anderung, ohne R ücksicht auf besonderen Aufent­
halt. Der K anton Schaffhausen is t für die aus Deutschland K om m en­
den der geeignetste  und gebräuchlichste E intrittspunkt in  die Schw eiz. 
Schaffhausen steht seit Kurzem auch in directer Bahnverbindung m it 
Basel; wer die Bahn B a se l-S ch a ff hausen benutzt, und den R hein­
fall besuchen w ill, steige in  N euhausen aus!
Von Schaffhausen nach N euhausen  oder Dachsen
zum R h e i n f a l l ........................................................ E iscnb. n 10 Min.
Schaffhausen - Constanz - R o rs c h a c h ......................... Da mp fb. in 21 St.
Rorschach - R hcincck  - A lts tä tten  - Station Saletz . E isenb. l |
Saletz - auf den K a m o r- W e i s s b a d ......................... zu F u ss 3*
W eissbad - E benalp  - W i l d k i r c h l i ......................... zu F u ss „ - k
[Besteigung des S äntis  in 8 St.]
W eissbad  - A p p e n z e l l ........................................................ zu Fu ss 1
(Von A p p en ze ll fährt die P ost direct nach St. Gallen in St.)
A ppenzell - Gais - über den G äbris  - Trogen  . . zu F u ss in 4 St.
Trogen - Vögliscck  - F reudenberg  - St. Gallen zu F u ss ,, 2
St. Gallen - W in terth u r  - Z ü r ic h ............................... E iscnb. H
Zürich  - B a d e n ..................................................................... E iscnb . 4
Zürich -  U etliberg  (N a c h m itta g s ) ............................... zu Fuss „ 2
Zürich - Z ü richer Sec - R a p p c r s w y l ......................... Dampfb. ,, 2>
R appcrsicijl - JJtznach - W e s e n ............................... E isenb. „
Wesen - G larus  .............................................................. E iscnb. „ J,
Glarus - Stachelberg  - E i n t h a l ...................................... P o st „ 2
Wesen - W alcnstadt - Sargans  - R agaz . . . . E isenb. ,, h ,,
Ragaz - B a d  P f  offers (Tamin aschlucht) . . . . zu F u ss „ „
Ragaz -  C h u r .......................................................................... E isenb. 4 »
[O der Bad P/äffera - Dorf Pfiiffers - beide Zollbriicken Chur zu F uss in 5 S t]
[Besteigung des Caianda in 6—7 St.]
Chur - Thusis (von T husis bis A ndeer, el \  St.,
am besten zu F u ss) V iam ala-Splügcn-C hiavcnna P ost in 13 St.
Chiavenna - Vicosoprano  - St. M o ritz  - Samadcn  . Post 8 U
Chiavenna - C o l ic o ................................................................... P ost „ 2K ,»
Colico - d e r  C om er See  - C adcn a b b ia  (d ie  V ille n  
S c r b e l lo n i  u n d  S o m m a r  iv a ) - Como . . . .  D a m p fb . in  3 ^  S t .  
[Cozho - Camcrlata, Omnibus in ^ S t ,  Camcrlata-J/aiYam/, E isenbahn in 1^ S t]  
Co w o  - M e n a g g i o ...................................................................D a m p fb . in  2  S t.
[Oder Como - Mendrisio - Lugano m it d e r  P ost in  31: St. — Besteigung des 
Monte Generoso von M endrisio aus in 4% St.]
M e n a g g io  - F o r t e z z a ............................................................ O m n ib u s  in  2 S t.
F o r te zz a  - d e r  L u g a n e r  Sec  -  L u g a n o  . . . .  D a m p fb . „  \ \  „
L u g a n o  - L u in o  ...... ...................................................................P o s t  „  2 ^  „
L u in o  - B o rr o m c is c h c  I n s e ln  im  L a g o  M a g g io r e  -
S t r c s a ..................................................... ................................ D a m p fb . „  1 ^  „
S tr e s a  - L o c a m o  o d e r  M a g a d i n o .................................D a m p fb . „  3 ^  , ,
[Oder von Stresa m it de r Post über den Simplon nach Vispach (s. unten) 
Von Domo d'Ossola aus E xcursion zu den TosaJällen.\
[Oder von Stresa  oder Baveno zu Fuss über den  Monte Motteronc nach Orta
7 St., m it B arke nach Omegna 1 St., und zu Fuss zum Lago Maggiore zurück.]
L o c a r n o  o d e r  M a g a d in o  n a c h  B e ll in z o n a  . . . P o s t  in  1:J  S t.
[Besteigung des Camoghe in 7—8 St.]
B e llin z o n a  - A i r o l o ...................................................................P o s t  „  7 „
A i r o lo  - d e r  S t. G o tth a r d  - H o s p e n th a l  . . .  z u  F u s s  „  b  ,,
H o s p e n th a l  - JJrscrn  T h a l  - F u r k a ...........................zu  F u s s  „  b  ,,
F u r k a  -  F iló n e  g l  e t s c h e r  -M a ie n w a n d -G r im s e lh o s p iz  z u  F i is s  ,, 4 ^  „
[Besuch des Unter-Aargletschtr in  2 St., des Ober • Aargletscher in 5 St. Be­
steigung des Sidelhoms vom H ospiz in 3 St.]
G rim s c l - S a n d e c k f a l l  - H a s l i th a l  - H o f . . . .  z u  F u s s  i n  b \  S t.
[S tatt d e r  nun folgenden T ou r kann  auch diese genommen w erden : Von 
H of nach Meyringen l \  St., dann zu Fuss am untern  Reichenbach falle vorbei nach 
dem RosenUiuibad und Rosenlauigletscher, über die Grosse Scheidegg (41; St.) auf 
das Faulhorn (4 S t.), h inun ter nach  Grindelwald 4 St. Besuch der Grindelwald­
gletscher 2—3 St., h inauf in  5S{ St. zur Kleinen Scheideck ( IVengemalp) , h inab in 
21; St. nach Lauterbrunnen  (S taubbach), von da in  2k St. über Mühlinen nach 
ifhterseen und Interlaken. Mit Dam pfboot nach Brienz. Ausflug zu W asser nach 
dem  Giessbach. Von Brienz zu Fuss (mit F ührer) in 4—5 St. au f das Ilothhorn 
und w eiter nach Gistnyl in 5 S t.. oder: vom R othhom  zurück nach Brienz und 
zu  F uss in 9 St. über den Brünig  nach Lungern , Gisxcyl, Sächseln, Sarnen  und 
Stanz, nach  Beggenried und von d a  mit D am pfboot nach Brunnen  am V ierw ald­
s tä tte r  See.]
H o f  - G a d m c n th a l - ü b e r  d en  S u s tc n  - W a se n  . z u  F u s s  in  11 S t.
W a s e n  - A m s t e g - A l t  orf  (T e i l  s k a p  e ile  \  S t .)  F lü c le n  P o s t  „  3  „
F liic lc n  - d e r  V ie r w a ld s tä t t e r  S ec  - W ä g g is  . . D a m p fb . „  2 ,,
[Oder von AltorJ  zu Fuss in 8 St. Uber den Surenenpass bis Engelberg. 
(Besteigung des Titlis in 8 S t.); von do rt durch das Engelberger Thal zu Fuss 
(auch W agen) in 5 St. nach Stansstadt oder Beggenried am  V ierw aldstä tte r See.]
[Oder von AltorJ mit D am pfboot in U S t. bis Brunnen  (Ausflug in  das 
Muotta - T hal), m it P ost in 2 St. nach Goldau oder A rth , Besteigung des Rigi 
in 3 St.]
Wäg gis - auf den B ig i zu Fu ss in St.
[Oder von Wäggis - Luzern - Küssnacht und von Immensee oder Arth aus au f 
den Rigi.]
R ig i abwärts nach Im m ensee  am Zuger See . zu F u ss  in 2^ St.
fOder vom R igi abw ärts  nach Goldaxt oder Arth  zu F uss in 2 St., dann mit 
Post in 2 St. über Küssnacht nach Luzern .J
Immensee - Teilskapelle  - K ü s s n a c h t ................zu F u ss  in \  St.
Küssnacht - L u z e r n ...............................................Dampfb. „ 1 „
Luzern  - A lp n a c h t ......................................................Dam pfb. „ 1 „
[Oder von Luzern m it E isenbahn Uber Aarburg und Uerzogenbuchsee nach 
Bern, mit der B ahn w eiter nach Thun  und dann mit D am pfboot nach Neuhaus- 
Interlaken und von h ie r aus w eiter in das B erner Oberland.]
Alpnacht - Sarnen  - Lu ngern  - der B rü n ig  - J [ e r ­
ringen  (zu F u ss 10 S t . ) ....................................... P o st in St.
M eyringen  (durch das Berner Oberland) -
Reiehenh ach f ä l l e  - Roscnlauiglct scher - Grosse
S c h e id e c k .................................................................. zu F u ss  in 5^ St.
Scheideck - G rin delw a ld  und G letscher  . . . .  zu F u ss  „  3 „
[Oder Scheideck- au f das Faulhorn 4 St., h inab nach Grindclivald 4 St.]
(Die P ost fährt direct von G rin delw a ld  nach In terlaken  in 3 St.)
G rindelwald  - über die W cngcrnalp  nach L a u te r - 
brunnen ( S ta u b b a c h ) .........................................zu F u ss  in 8 St.
[Excursion von Lauterbrunnen nach M irren  und zu den Schmadribach/iillen 
1 Tag.]
Lauterbrunnen  - In terlaken  . . zu F u ss (auch W agen) in  2k  St.
Interlaken  - der B rien zer See - zum Gicssbach . Dampfb. ., k. „
Interlaken  - K eu haus . . . .  zu F u ss  (auch Omnibus) „ % „
Neuhaus - der Thuner See - T h u n ................Dampfb. ., 1 „
[Oder s ta tt der folgenden T ou r die kü rzere : Mit de r E isenbahn von Thun  
Bern - Lausanne. Mit D am pfboot nach Vevey. Von h ie r mit D am pfboot nach 
Genf, und von G enf aus m it P ost die P a rtie  nach Chamouny.]
[Besteigung des Niesen von Wimmis aus (ljr St. von Spiez am Thuner See) 
4 Stunden.]
Thun - Spiez  - F r u t i g c n ........................................................P ost in  3^ St.
Frutigen  - K anderstcg  . . . .  zu F u ss (auch W agen ) „ 2 \  „  
Kander8teg - über die Gemmi - L eu kerbad  . . zu F u ss  6k „
[Besteigung des Torrenthorns in  5 St.]
Leukerbad  - - Sidcrs  - &7w (S itten) . . . Omnibus in  5 St.
[O der von Leukerbad nach Susten zu Fuss in 25; St., nach Fisp (Viege oder 
Vispach) m it W agen in 2 S t., nach St. Niklaus zu Fuss in 4^ St. — Zu  Fuss 
oder Pferd nach Zermatt, au f den Riffel, den Gomcrgrath (11 St.) und zurück 
nach Zerm att. Von Z erm att nach Visp zurück (9 St.) und von h ier mit der 
Post nach Sion, 5 St.]
Sion  - M a r t i g n y .............................................................. E iseiib . in  1 St.
M a rtig n y  - über den Col do Bahne oder über dio
Tete - N oire  nach C h a m o u n y ............................... zu F u ss „ 9 „
[Oder von Martigny die sogenannte G r a n d - T o u r  um den M ontblanc: 
über den Col de Ferrex und Col de la Seignc nach Chamouny, 5 Tage.]
Chamouny - Sallanchc - B onneville - G e n f  . . . P o st in 11 St.
U m gebungen von Genf: F ern e x , S a live , S ignal
de B ougy, D o le ............................................................... 1— 2 T age.
G e n f - der G enfer Sec - V e v e y ............................... Dampfb. in  4  St.
V evey - V illeneuve  zu F u ss  (auch W agen, E isen ­
bahn und D a m p f b o o t )   in ^ St.
Villeneuve - Lausanne. Das D am pfboot fährt bis 
Ouchy  (Lausanne £ St.) in  St. oder . . E isenb . in  1^ St.
Lausanne - F r ib o u r g ........................................................E isenb. ,, 2% „
[Oder mit E isenbahn von Lausanne über Yverdon nach Feuchätel in  2§ S t]
F ribourg - B e r n ...............................................................E isenb . in 1 St.
B ern  - M urten  (Morat) -  N euchâtel (Neuenburg) P o s t  ,, 4^ ,,
\Neuchdtel - La Chanx de Fonds m it Eisenbahn in 2 S t]
N euchâtel - N cu vev ille  - B ie l (B ienne) - Solothurn  E isenb. in 3^ St. 
[Von Biel aus B esteigung des Chasserai in 4Î; St.]
[Von Solothurn aus zu Fuss über die E insiedelei St. Verena und den B’cn- 
gistein au f den Weissenstein in 2^—3 St. Von do rt h inun ter üb er St. Joseph am 
G änsbrunnen, Crêmine (Kreuz), Grandval (Granfelden) nach dem W irthshaus zum 
Pflug im Münsterthal, 3 St. Von da zu Fuss bis Délémont (D clsberg), und nun 
mit P ost in 4 St. über Laufen nach Basel.]
Solothurn  -  Olten  - B a s e l ..................................................E isenb . in 2% St.
B. Reise von 3 — 4 Wochen.
Der folgende R eisep lan , auf 3 — 4 W ochen berechnet und die 
H auptpunkte der Schw eiz um fassend, wird von der M ehrzahl der 
R eisenden zum  Grunde gelegt. H ierbei wurden der abgelegene öst­
liche T h eil und die italien ischen Seen ausser A cht gelassen, obgleich  
freilich auch diese Partien  eine F ü lle  der grössten N aturschönheiten  
bieten.
V on Schaffhausen  nach Neuhausen  oder Lachsen
zum R h e i n f a l l   .......................................................E isenb. in  10 Min.
S chaffhausen- der B oden -S ee  - Constanz - R o­
manshorn  ...................................................................   . Dam pfb. in  *2 S t
[Oder m it D am pfboot bis Iiorschach und mit E isenbahn von Rorschach Uber 
St. Gallen und Winterthur nach Züricli.\
Romanshorn - W in terth u r - Z ü r i c h .........................E isenb . in  3 St.
(Ausflug nach Baden mit der Eisenbahn in % St.] [Besteigung des Uetliberg 
in 2 St.]
Zürich - der Züricher See - H ö r gen  . . . .  Dam pfb. in St.
H orgen - Z u g .....................................................................P o st „  2^ „
Zug - der Zuger See - A r t h ..................................... Dampfb. „ I 4 „
A rth  - auf den - ß i t / t ........................................................zu F u ss  3^ „
.Âîÿ» - abwärts nach W äggis  . . . . . . .  zu F u ss  ., 2<j ,,
W äggis- der V ierw aldstätter See -L u z e r n  . . Dam pfb. ,, „
Luzern - F l ü e l e n ................................................Dampfb. „ 3 „
[Statt der folgenden Tour kann man auch die kürzere wählen: Luzern- 
Alpnacht mit Dampfboot in 1 St., dann mit Post über den Briinig nach Brienz 
(s. unten) in G St.]
Fliielcn - A m stcg  [zu "Wagen 2 St.) den St. G otthard  hinan zu F u ss  
bis A n derm att in 5 St.
(Die P o s t  fährt von F lüelen  bis Anderm att in  ü St.) 
Anderm att - über die F urca  - Rhöneglctschcr -
Maien w and -  G rim sclhospiz . . .  zu F u ss  oder P ferd  in  10 St.
Grimscl - H andeckfa ll - H aslith a l - H o f  - M cy  -
r in g e n ........................................................ zu F u ss  oder Pferd in St.
Me grin  gen - B r i e n z ........................................................ P o st „  1% „
B rienz- der HricnzerSec (G icssbach)-/ttterZ aÀ *e» Dampfb. „ 1 „
[Von Interlaken Ausflüge in das Berner Oberland.)
Interlaken - N e u h a u s ............................ zu F u ss  (auch Omnibus) in  J  St.
N euhaus- der Thuncr See -  T h u n ......................... Dampfb. 1 „
Thun - B e r n ............................................................E isenb . ,, 1 „
Bern - F ribou rg - L a u s a n n e .......................E isenb. „  4 „
Lausanne (Ouchy) -  V evey - V illeneuve  . . . .  Dampfb. „ 1^ „
Villeneuve - G e n f ...............................................Dam pfb. „ „
Genf - Chamouny. (H in- u . Rückfahrt m it E il-
wagen und A u f e n t h a l t )   3 Tage.
Genf - Lausanne -  Yverdon - N euchâtel . . . .  E isenb . in 4 St.
[Ausflug nach La Chaux de Fonds mit der Bahn in 2 St.]
Neuchâtel - S o l o t h u r n ................................... E isenb . „ „
Solothurn - Olten -  B a s e l ....................................E isenb. ,, 2£  ,,
N B . E s  wird nicht schwer fallen , m it H ülfe  des R eiscplanes A. 
den zw eiten und dritten nach B elieben zu erweitern.
C. Reise von 10— 12 Tagen.
V on Schaffhausen  E isenb. nach N euhausen oder Dachsen zum  
R h e in fa ll; Dampfb. auf dem Hodensee nach R om anshorn;  E isenb. 
nach Z ü rich , zu F u ss  auf den TJetliherg und zurück; Dam pfb. auf 
den Züricher See nach H ö rg en ; P ost nach Zug ; Dampfb. auf dem  
Zuger See nach A r th ;  zu F u ss  auf den R ig i  und hinab nach W iigg is; 
Dam pfb. auf dem V ierw aldstätter See nach F lüclen; Dam pfb. nach 
L u zern ;  Dampfb. nach A lp n a c h ; P o st über den Brünig nach B rie n z ; 
D am pfb. oder K ahn zum Giessbach; Dampfb. auf dem Brienzer See 
nach In terlaken  ; Omnibus nach N euhaus; Dampfb. auf dem Thuncr 
See nach T h u n ;  E isenb. nach B ern ; E isenb. nach L au san n e ; Dampfb. 
auf dem Genfer S ee nach V evey; Dampfb. nach G e n f; E isenb. über 
N euchâtel nach Basel.
Geschichtliche Notizen.
E ine eigentliche Geschichte der Schweiz liegt ausserhalb der G ränzen dieses 
Buches. W ir verw eisen insbesondere au f Job. Müller's Schweizergeschichte und 
Zschokke's Geschichte des Schweizerischen Volkes. H ier mögen einige Notizen zur 
allgem einen O rien tirung  ihre Stelle finden.
U rsprünglich hiess die Schw eiz Helvetien, und w ar von den R aeticrn  und 
H elvetiern  bew ohnt. E in  blutiger K am pf zwischen H elvetiern und Röm ern 
b rach te  ersterc un te r römische Oberherrschaft (etw a iin .1. 60 v. Chr.). In diese 
Zeit fä llt die Anlegung der grossen H eerstrassen  über den St. Bernhard, Julicr, 
S eptim er und Splügen. Nachdem das Land zu r Zeit de r Völkerwanderung von 
verschiedenen kriegerischen V ölkern (der nördl. Theil von den Allem annen, der 
w estl. von den B urgundern und der siidl. von den Ostgothen) w a r eingenomm en 
w orden, gelangte cs nach und nach un te r fränkische Oberherrschaft und erfreute  sich 
eines 200jährigen F riedens. Als späte r die H orden der M adscbaren, Sarazenen 
und A raber ins L and eindrangen und alles verw üsteten , w ar es die Königin 
B ertha ( f  970), w elche mit Aufopferung fü r des Landes W ohl sorgte. D ie 
Thälor de r inneren  Schw eiz, seit u ra lte r  Zeit W ohnsitz der F re ih e it, hatten  
sich freiw illig  un te r den Schutz des römischen K aisers begeben, doch fehlte es 
nicht an  heftigen K äm pfen , als die anspruchsvolle A ristokratie  ringsum her ih r 
H aupt erhob. D e r schw eizerische Edelm ann Iludolf von JIabsb\irg e rw arb  sich 
au f dem K aiserth ron  (1273) allgem eine A chtung; anders sein ehrgeiziger und 
habsüchtiger Sohn Albrecht, dem sich die L änder Uri, Schwyz und U nterw alden  
w idersetzten. E r  schickte ihnen österreichische L andvögte, die ih r A m t mit 
tyrannischer S trenge verw alteten  und durch ihre G rausam keiten und W illkühr 
den Bund heraufboschw orcn, w elcher ihnen zum V erderben w urde. Werner 
Stauffacher aus Schw yz. Walther Fürst aus U ri und Arnold aus dem M clchthal 
in  U nterw alden, m it ihnen 30 A ndere, tra ten  1307 zu einem T rutzbündniss 
gegen O esterreich zusam m en. Ein J a h r  späte r vertrieben sie die Vögte und 
verbrann ten  ihre B urgen. Eine angeblich von dem Landvogt Gessler gegen 
Wilhelm Teil aus B iirg len  verüb te  G rausam keit soll die V eranlassung zum Auf­
stand  gew esen sein. Zürnend d rang  K aiser Albrecht von Oesterreich in  den Aar-
gau ein, fand aber durch seinen Neffen Johann  von Schw aben bei W indisch 
seinen Tod. G rausam e Rache nahm en seine K inder, vornehm lich der Herzog 
Leopold. 1315 kam  es zw ischen ihm und jenen  d re i L anden  bei Morgarten 
zur Schlacht, aus w elcher le tz tere  siegreich hervorgingen. Noch in  demselben 
Jahre beschworen sie den  ewigen Bund der Eidgenossen. 1332 tra ten  die 
österreichischen L uzerner dem B unde bei. D ie von den vornehm en G e­
schlechtern eingeleitete Mordnacht w urde durch den V erra th  eines K naben gllick- 
lich abgewendet. 1339 Schlacht bei Laupen  zw ischen den  B ernern  un te r Rudolf 
von Erlach und dem benachbarten  A del un te r R udo lf von N idau, dessen Neid 
durch den W ohlstand des B cm erischen Volkes rege gew orden w ar. V ielfache 
Bedrückungen durch die V ornehm en führten  auch in Zürich zum A ufstand 
(1336) und zur U m w älzung der Verfassung. Im  J . 1386 fand d ie  blutige Schlacht 
bei Sempach s ta t t,  in  de r die Schw eizer durch  W inkelried 's H eldenm uth die 
Sieger w aren. D er d ik tirte  schimpfliche F riede  führte  zu  erneuertem  K am pf 
bei Nä/els (1388). dem die O esterreicher endlich unterlagen. 1403 siegten die 
Appenzeller am  Speicher üb er den A bt K uno von St. G allen. D ieser rie f den 
Herzog F riedrich  von O esterreich herbei; 1405 kam  es zu K äm pfen am Stoss 
und an der Wolfshalde. Als de r H erzog späte r mit dem K aiser Sigismund und 
der K irchcnversam m lung zu K onstanz in S tre it g e rie th , fiel sein Reich ze r­
stückelt in die H ände der Eidgenossen.
1474 en tb rann te der Burgnndische Krieg , hervorgerufen  durch  den herrsch- 
süchtigen Carl den K ühnen , H erzog von B urgund , de r seine N achbarfürsten 
hart bedrängte. Nachdem sein H eer w iederholt geschlagen , rückte Carl am
3. März 1476 siegreich nach Granson  vor. Sein v e r rä te r is c h e s  Benehm en gegen 
die tapferen B elagerten  rie f  noch an dem selben Tage ein starkes schw eizerisches 
Heer herbei, welches die B urgunder in  die F lucht trieb  und ih r reiches Lager 
aufhob. Carl sam m elte bald seine S chaaren  w ieder, tr a f  bei Murten am 22. Jun i 
1477 mit den Eidgenossen zusam m en, musste ab e r sein H eil in  d e r  F lucht 
sachen, nachdem  15,000 der Seinigen in der Schlacht gefallen w aren. Sein 
Heer w urde ab e r aufgerieben, und e r  selbst erlag  den feindlichen Streichen. 
Nun aber w ar der Beute w egen un te r den E idgenossen selbst S treit und E r­
bitterung. D a tra t  de r from m e Nikolaus von der Flüe in  S tanz w arnend  unter 
sie und stellte mit seinem gew altigen W o rt den F rieden  her. Im  A nfang des 
16. Jahrh. w aren  dem ew igen Bunde auch noch Freiburg , Solothurn , Schaff­
hausen, Basel und Appenzell be igetre ten , so dass nun  die E idgenossenschaft aus 
13 K antonen bestand.
Um diese Z eit (1519) w urde die Reformation V eranlassung zu den erb itte rtsten  
G laubensstreitigkeiten in der Schweiz. D er P fa rre r zu Einsiedeln Ulrich Zwingli 
trat als R eform ator auf, eiferte m it W ort und Schrift fü r seine L ehre und legte 
den G rund zu der schw eizerischen reform irten K irche, w elche V eranlassung 
ward zu den beiden Cappeler Kriegen (1529—1531) zw ischen den verschiedenen 
Kantonen, in denen Zwingli selbst, fechtend, seinen Tod fand (1531). 1605 bis 
1635 w üthete w iederholt die P es t; Basel, Zürich, A ppenzell und T hurgau  litten  
schwer. S treitigke iten , w elche der freiheitsfeindliche H erzog von Savoyen 
heraufbeschwor, zw angen zur V ereinigung des K antons G enf mit B ern  und 
Freiburg. S päte r w urde auch W aad t erobert und überall die Reform ation ein- 
geführt. Zu d ieser Zeit w üthete  in D eutschland der 30jährige K rieg. W e tt­
stein. der B ürgerm eister von Basel, w usste es zu  b ew irken , dass in dem west- 
phälischen F rieden  (1648) die Unabhängigkeit d e r Schweiz ane rkann t w urde. 
Mit ihr w ar d ie  T rennung  vom deutschen Reiche ausgesprochen. B ald entstand 
neuer S tre it des G laubens wegen. B ern und  Zürich befestigten ihre H aup t­
städte und n äh rten  dam it das M isstrauen. 1656 kam  es bei Vtelmergen zum G e­
fecht, die B erner w urden geschlagen. M an schloss F rieden , doch es hörten  die 
Streitigkeiten nicht auf. D ieser ordnungslose Zustand w ährte  un te r vielfachen 
bürgerlichen H ändeln  und K äm pfen  bis 1712. D a entb rann te der Toggenburger 
Krieg, welchem endlich der ersehnte F riede  folgte, der beiden Religionsparthcien 
vollkommene G leichheit sicherte. D ie Spannung abe r zw ischen den Regierungen 
nnd ihren U nterthanen dauerte  fort. In  G enf nährten  die Schriften Rousseau’s 
den Brand, d e r endlich (1782) zum hellen A ufruhr des Volkes gegen den R ath 
ausbrach und durch französische und sardinische T ruppen  un te rd rück t w urde.
Grieben's Schweiz. 8. Aufl.
D er Hass w ucherte bis zu r französischen Revolution (1789) fort, wo sich dann die 
B ürgerschaft siegreich über die A ristokratie  erhob. E ine gänzliche Um gestaltung 
der Schw eiz w ar die Folge. G enf w urde 1798 mit F rankreich  vereinigt. E in  
gleiches Loos thcilte Basel. D as V eltlin  kam an  d ie cisalpinischc Republik  ; 
W aad t und A argau  trenn ten  sich von dem bis dahin herrschenden K anton Born.
Die Schweiz sollte nun au f  F rankre ichs Befehl zu einer Helvetischen (Ein- 
heits-) Republik um gestaltet w erden. M ühlhausen und G enf w urden förm lich 
F ran k re ich  einverlcibt. Im  w estlichen und nördlichen Theile w ard  die neue 
V erfassung angenom m en; anders aber in den inneren  und östlichen Landschaf­
ten. Ih r W iderstand  führte  zu heftigen  K äm pfen und N iederlagen der V er­
bündeten, bis endlich B eding am  Rothenthurm bei M orgarten m it 1200 Schw yzcm  
der fünffach überlegenen Menge siegreich en tgegen tra t und dadurch den G rund 
zum W affenstillstand leg te, dem eine ehrenvolle K apitu lation  folgte. Schw yz 
m usste dennoch die helvetische Constitution annehm en. L asten  und G ew alt­
streiche Napoleons I. rie fen  neuen A ufstand d e r  Schwyz e r  und N idw alder h e r­
vo r. A ber im J . 1800 m ussten auch B ünden und Schaffhausen sich der H el­
vetischen Republik  anschliessen.
N ach aussen nicht m ehr beunruhigt, w ar die Schw eiz im Innern  je tz t m ehr 
als je  en tzw eit und der b ittersten  A rm uth preisgegeben. D er K am pf zw ischen 
den A nhängern  der alten und neuen O rdnung dauerte  fo rt; selbst die R egierung 
w ar uneinig und schuf binnen zw ei Jah ren  4 neue Verfassungen. Als die fran ­
zösische A rm ee das L and  plötzlich (1802) verliess, erhoben sich die K antone, 
trieben  die helvetischen T ruppen  vor Zürich zurück und verjagten  die R e­
gierung in  Bern. D a  rück te u n erw arte t de r G eneral N ey au f Napoleon's Befehl 
m it 20,000 M ann in  die Schw eiz ein und löste d ie  schw eizerische V erbrüderung 
auf, 625,000 F ran k en  K riegssteuer fordernd. Am 19. F eb ru a r 1803 w urde in 
P aris  die Mediationsakte geschlossen, w elche die Zahl de r unabhängigen K antone 
au f 19 verm ehrte. F as t überall fügte m an sich d e r neuen O rdnung, und es 
folgte eine Reihe fried licher J ah re , abgesehen von dem oft m erklichen D rucke 
und den  A nm aassungen F rankreichs. N apoleon riss das W allis von der Schweiz 
ab  und vereinigte dasselbe mit F rankreich . Zum russischen Feldzuge musste 
ihm die Schw eiz (Anfangs 1812) ein Contingent von 16,000 M ann stellen. Als
1812 Napoleon’s G lücksstern zu erlöschen begann, besetzten die Schw eizer Ende
1813 ihre G ränzcn und e rk lä rten  sich gegenüber allen  frem den M ächten neu tral. 
D ie V erm ittlungs - U rkunde w urde ze rrissen , die V erfassung der K antone ge­
än d e rt und  ihre Zahl durch W a llis , N euenburg und  G enf au f  22 verm ehrt, 
w elche E inthcilung der W iener Congress anerkannte. Am 7. A ugust 1815 be­
schw oren die S tände die Bundesakte.
Glücklich hat die Schweiz auch die B ew egungen der neuesten  Zeit üb er­
standen, aus w elchen nam entlich de r erfolgreiche Sonderbundskrieg im N ovem ­
b e r  1847 noch in  frischem  A ndenken ist. D ie n eu e , je tz t bestehende eidge­
nössische V erfassung, w urde am  12. S eptem ber 1848 p rok lam irt, sie h a t sich 
bereits höchst segensreich erw iesen . Aus der jüngsten  Zeit is t noch zu e r ­
w ähnen , dass in de r N acht vom 2. zum 3. S eptem ber 185G die R oyalisten 
Neuenburgs die R epublikaner überrum pelten, um das frühere Souveränitätsrecht 
des Königs von P reusscn in N euenburg w ieder herzustellen. P rcussen  rüstete 
und auch die Schweiz wollte den K anton m it W affengew alt behaupten. D ie 
S treitfrage w urde abe r friedlich durch  eine von den G rossm ächten vorge­
schlagene V ergleichung am  26. Mai 1857 beigelegt, nach  w elcher Prcussen  au f 
N euenburg verzichtet hat.
Statistische Verhältnisse.
N ach der neuesten  Zählung.
K a n t o n e : Quadrat-Meilen. Volkszahl. Katholiken.
D a v o n  
Protest. Ì Israelit. Sectir.
1. B e r n ........................ 125 468,516 58,572 406,862 849 2233
2. Z ü r i c h ..................... 31 267,641 11,197 254.903 175 1066
3. W a a d t ..................... 581; 213,609 12,997
88,583
199.665 399 545
4. A a reau ..................... 251; 194,600 104,385 1550 82
5. St. G a lle n ............... 365 181,091 111,087 69,802 112 90
6. T e s s i n ..................... 515 131,396 131,241
128,248
113 10 32
7. L u z e rn ..................... 275 130,965 2,697 15
8. F re ib u rg .................. 305 105,970 90,362 15,578 7 23
a ) Basel, S tadt I 85 1 41,251 9,996 30,826 186 243Land | • 
10. Graubiinden . . . .
1 51,773 9,824 41,724 6 222
1305 91,177 39,003 52,166 8
11. W a l l i s ..................... 955 90,880 90,169 697 6 8
12. T h u r g a u .................. 18 90,347 22,152 67,861 15 319
13. N euonburg............... 145 87,8-17 9,349 77,176 548 474
14. G e n f ........................ 83,345 42,355 10,266 385 339
15. S o lo th u m ................ 14 69,527 59,799 9,626 43 59
16. Appenzell
A usser-Ithoden 1 75 1 48,604 2,243 46,329 3 29Inner-Rhoden | * i 12,020 11.896 123 1
17. S chw yz ..................... 165 45,191 44,643 539 1 5
18. Schaffhausen . . . . 55 35,6-16 2,080 33,489 4 73
19. G la r u s ..................... 125 33,459 5,866 27.563 2 28
20. U nterw alden . . . .
ob dem W alde I 14 ) 13,399 13,304 95nid dem W alde ( * j 11,561 11,506
21. Z u g ............................ 45 19,667 19,035 622 10
22. U r i ........................... 195 14,761 14,722 39 — —
Zusammen 752 2.534,242 1,010,534 1,483,498 4,316 5,894
Die Schweiz um fasst A ngehörige von v ier verschiedenen Nationalitäten: den 
Kern und die M ehrzahl bilden die D eutschen, d ie jedoch verschiedene, fü r die 
Norddeutschen oft ga r n ich t, fiir die M itteldeutschen häufig schw er vers tän d ­
liche D ialekte sprechen. Von Franzosen  bew ohnt sind die K antone W aadt, 
Genf und N euenburg, sodann theilw eise W allis, F re ib u rg  und der N ord-W esten 
von Bem . Ita lien isch  ist Tessin und  ein k le ine r Theil von G raubilnden. A usser- 
dem trifft m an in  einem bedeutenden Theile G raubiindens R om anen, m it einer 
eigenthUmlichcn, w ie es scheint aus dem Lateinischen mit dem Italienischen 
untermischt en tstandenen S p rache .—
Die d re i S tädte Zürich (20,000 E inw .), Basel (38,000 Einw.) und Bern  
(29.000 Einw.) haben U n i v e r s i t ä t e n ,  In  Z ürich  befindet sich ausserdem  se it 
1855 das eidgenössische Polytechnicum m it philosoph. F acu ltä t, und in G enf und 
Ijausanne sind zw ei A k a d e m ie  e n  m it theolog., philosoph. und ju rist. F acu ltät.
D er H auptnahrungszw eig  der Schw eizer is t d ie L andw irthschaft; sie is t in 
allen K antonen bedeutend und beschäftigt gegen 2 M illionen M enschen. Käse- 
Bereitung steht obenan ; von den m ehr als 700,000 C entnem  K äse, w elche jä h r ­
lich fabricirt w erden , geht de r fünfte  Theil ins Ausland. D er beste kom m t 
aus dem Emmen-, Simmen- und S aanenthal. Beim ersten E rw achen  des F rü h ­
lings w ird das Vieh au f  die g rün  gew ordenen W eiden g etrieben , m it den 
Monaten Juni und Ju li zieht es höher au f die k räu terreichen  M atten, Almen 
oder Alpen und in die höchsten Regionen h inauf, w ährend  im  S eptem ber und 
October eine ähnliche R ückw anderung erfolgt. D ie Sennhütten dienen entw eder 
tur Aufbewahrung des H eues oder zum A ufenthalt de r K nechte und Mägde,
w elche w ährend der W eidezeit die H öhen nicht verlassen , doch bieten die 
locker zusam m engefugten B retterhäuschen m eist w enig Reiz und dürften nur 
in  m aterieller Beziehung dem Reisenden m itunter willkommen sein. Brot, 
Milch, K äse und B u tter sind dort in  der Regel zu haben. Manche .Sennhütten 
in belebteren  G egenden haben indess ein ganz stattliches A ussehen gewonnen 
und sich mit allen  möglichen Erfrischungen verproy ian tirt.
D ie F ab riken  von Uhren und B ijouteriew aaren  blühen nam entlich in den 
K antonen N euenburg und G enf, w elche jäh rlich  ca. 500,000 Uhren fabriciren. 
D ie Seiden-Industrie beschäftigt gegen 30,000 A rbeiter und w ird nam entlich in 
den K antonen B asel und Z ürich  betrieben. D ie gefertigten Stoffe w erden jä h r ­
lich au f m ehr als 200 Mill. Frcs. geschätzt. Baum wollen - W aaren  verfertigen 
ca. 16,000 A rb e ite r, die m eisten im K anton Zürich. D ie S trohflechterei be­
schäftigt in den  K antonen A argau  und Luzern 30,000 A rbeiter. — Im  B erner 
O bcrlandc ist die Holzschnitzerei zu H ause , deren  F ab rika te  den Reisenden 
dort nu r zu oft angeboten w erden.
Bundesverfassung der Eidgenossenschaft.
D iese vom 12. S eptem ber 18*18 datirende und durch  Beschluss von 15<t K an­
tonen (welche dam als 1,807,887 Seelen zählten) angenom m ene U rkunde umfasst 
114 A rtikel. N achstehend eine U ebersicht der w ichtigsten P u n k te :
I. A l lg e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  Art. 1. D ie 22 K antone bilden in  ihrer 
G esam m theit die schw eizerische Eidgenossenschaft. 3. D ie K antone sind 
souverän, so w eit ih re  S o u v e rä n itä t nicht durch  die Bundesverfassung beschränkt 
ist. 7. B esondere Bündnisse und V erträge  politischen Inhalts  zw ischen den 
K antonen sind un tersag t. 8. Dem Bunde allein  steh t das Recht zu , K rieg  zu 
e rk lä ren  und Frieden zu schliessen, Bündnisse und S taa tsverträge , nam entlich 
Zoll- und H andelsverträge , m it dem A usland einzugehen. 11. Es dürfen keine 
M ilitärkap itu lationen  abgeschlossen w erden. 12. D ie eidgenössischen Civil- oder 
M ilitärbeam ten dürfen  von ausw ärtigen  R egierungen w eder Pensionen oder 
G ehalte, noch Titel, G eschenke oder O rden annebm en. 13. D er B und ist nicht 
berech tig t, stehende T ruppen  zu halten ; die einzelnen K antone dürfen  deren 
ohne specielle G enehm igung höchstens 300 M ann haben. 18. J e d e r  Schw eizer 
ist w ehrpflichtig. 23. D as Zollwesen is t Sache des Bundes. 33. D as Postwesen 
w ird  vom B unde übernom m en. D abei G aran tie  des Briefgeheim nisses. 36. Das 
Münzregal geht von den K antonen au f den B und über. 44. D ie freie A usübung 
des Gottesdienstes is t den anerkann ten  christlichen Confessionen im ganzen Um­
fange der Eidgenossenschaft gew ährleistet. A rt. 45—47 gew ährle isten  Press- 
freiheit, V ereins- und  Petitionsrecht. 49. D ie irgendw o in der Schw eiz ergange­
nen civilrechtlichen Urtheile sollen in  der ganzen E idgenossenschaft vollzogen 
w erden  können. 54. W egen politischer Vergehen d a rf  kein  T odesurthcil gefällt 
w erden. 58. D er O rden der Jesuiten und die ihm affiliirten G esellschaften dürfen 
in  keinem  Theile de r Schw eiz Aufnahm e finden.
I I .  B u n d e s b e h ö r d e n .  A rt. 60. D ie oberste G ew alt des Bundes wird 
durch die Bundesversammlung ausgeübt, w elche aus 2 A btheilungen besteht, dem 
National- und dem S tänderathe. 61—67. D e r Nationalrath  w ird aus A bgeordneten 
des S chw eizer V olkes gebildet. A uf je  20,000 Seelen 1 V ertreter. D ie W ahlen 
sind d irekt. S tim m berechtigt ist je d e r  Schw eizer B ü rger, de r das 20ste L ebens­
ja h r  zurückgelegt, und in seinem  K antone vom A ctivbürgerrechte n ich t ausge­
schlossen ist. W ahlfähig  ist je d e r stim m berechtigte Schw eizerbürger w eltlichen 
S tandes. D au er der E rw äh lung : j e  3 Jah re . 69 — 72. D er Ständerath besteht 
aus 4-1 A bgeordneten der K an tone ; je d e r  K anton sendet 2, je d e r H albkanton  1. 
Sie w erden von den  K antonen entschädigt. 73—82. Beide R ätlie haben alle 
G egenstände zu  behandeln , w elche verfassungsm ässig in die Com petenz des 
B undes gehören (dahin nam entlich auch W ahl des B undesra thes, V erträge  mit 
dem Ausland u. s. w.). Jedes  Ja h r  eine ordentliche Sitzung. A usserordentliche 
Berufungen geschehen durch den  B undesrath  oder wenn \  d e r M itglieder des 
N ationalrathes oder 5 K antone es verlangen. F ü r  Bundesgesetze und B undes­
beschlüsse ist die Zustim m ung beider R äthc erforderlich. Bei W ahlen , B e­
gnadigungsfragen und C om petenzstreitigkeiten w erden beide R äthc ausnahm s­
weise zu gem einschaftlicher V erhandlung und A bstim m ung vereinigt. Die
M itglieder w erden von der Bundesversam m lung au f 3 Jah re  gew ählt; doch 
darf aus demselben K anton nie m ehr als 1 M itglied sein. 94—107. Z u r Aus­
übung der Rechtspflege, so w eit dieselbe in den Bereich des Bundes fällt, w ird  
ein Bundesgericht aufgestellt. F ü r  Beurtheilung von Straflfällen w erden Schw ur­
gerichte gebildet. Das B undesgericht besteh t aus 11 M itgliedern; s ie , w ie die 
Ersatzm änner, w erden von der B undesversam m lung au f  3 Jah re  gew ählt. Die 
G ew ählten dürfen n icht B eam te des Bundes sein. D as B undesgericht, dem 
ohnehin die Entscheidung über S treitigkeiten  zwischen K antonen , so w ie 
zwischen solchen und dem Bunde zugew iesen , ist auch verpflich te t, die B eu r­
theilung anderer F älle  zu übernehm en, w enn dasselbe von beiden Partheien  
angerufen wird, und der Streitgegenstand von einem  bestim m ten W erthe  ist. 
Ebenso entscheidet es üb er V erletzung der verfassungsm ässigen Rechte.
I II . R e v i s io n  d e r  V e r f a s s u n g .  A rt. 111. D ie B undesverfassung kann  
jederzeit revidirt w erden. 113. W enn nu r eine A btheilung der B undesversam m ­
lung die Revision beschliesst, oder w enn 50,000 stim m berechtigte B ürger solche 
verlangen, so muss die F ra g e , ob Revision stattfinde , dem Schw eizervolke zur 
Abstimmung vorgelegt w erden. S tim m t die M ajorität bejahend, so sind beide 
Rätlie neu zu w äh len , um die Revision zur H and zu nehm en. Sonst besorgen 
die gewöhnlichen R äthe die Revision.
Geographische und naturwissenschaftliche Notizen.
D ie Schweiz is t das höchste G ebirgsland in E u ro p a , und cs bilden ihre 
Gebirge einen Theil des grossartigen Zuges der A lpen , die vom St. B ernhard  
bis zum Simplon die Pcnninischen, vom Simplon über den St. G o tthard  bis zum 
Bernhardin die Lepontinischen oder die Schw eizer A lpen im engeren Sinne, vom 
Bernhardin östlich bis zum O rtle r in T irol die Rhätischen genannt w erden. 
An diese drei G ruppen (Centralalpen) schliessen sich die vom St. G otthard, als 
gemeinsamem K notenpunk t, abzw eigenden K etten a n , näm lich: nördlich die 
Berner Alpen, von der G rim sel bis zu r D ent-de-M orcle, nach allen R ichtungen 
hin Zweige und A usläufer in die Schweiz absendend, südlich die Walliser Alpen. 
Als C entralpunkt nim m t man den St. G otthard  an, von dem aus die G ew ässer 
nach den verschiedenen H im m elsgegenden fliessen. E r  is t eigentlich kein ab ­
geschlossener B erg , sondern vielm ehr ein K noten- und U ebergangspunkt, der 
eine bedeutend geringere Höhe h at als sehr viele der schw eizerischen Berge. 
Der gewaltigste der einzelnen Bergziige ist derjenige, w elcher vom M ontblanc 
(Savoyen) aus in nordöstlicher R ichtung die Schw eiz quer durchschneidet. Ihm  
gehören die B erge des B ern e r O berlandes an (Jungfrau. Mönch, Eigcr, F in s te r­
aarhorn. W ette rh o rn . Schreckhorn), dann der St. G o tthard , T itlis, Tödi und 
Säntis. Zu beiden Seiten dieses H auptzuges erheben sich dann andere Bergreihen.
Die Gesteine der S chw eizer G ebirge gehören m eist dem sogenannten Ur- 
gebirge an (G ran it, ä lteste  Schiefer etc .), so der vom M ont Blanc über den 
Monte Rosa und St. G otthard  zum O rtler streichende G ebirgsknm m ; südlich 
and nördlich finden sich K alkgebilde. Im  Norden jenes H auptzuges streicht 
die N agclfluefonnation vom G enfer Sec durch F re ib u rg , über den R igi, "durch 
das Toggenburg und den Canton A ppenzell, zum grossen Theil aus runden  G e­
schieben bestehend, die m itte lst eines erhärte ten  sandigkalkigen B indem ittels 
aneinander halten. D er übrige n iedrigere Theil der Schw eiz w i r d  von jü nge ren  
oder Tertiär-G esteinen (Molasse) eingenomm en. Von diesen lagert gegen N. 
and NO. die Jura-F orm ation  m it ihren  F lö tzschichten , vorzugsw eise aus einem 
eigenthtimlichen, an gew issen V ersteinerungen, w ie A m m onshörnern, K orallen etc. 
reichen K alkstein bestehend ; «auf ih re r Ostseite sind m erkw ürdiger W eise un ­
zählige G ranit- und Gneisblöcke bis zu r Höhe von 2400 Fuss ze rstreu t. Diese 
merkwürdigen Lagerungsverhältnisse der verschiedenen G esteins - Schichtungen 
in der Schw eizer G ebirgsform ation haben in neuerer Zeit die besondere Auf­
merksamkeit der Geologen auf sich gelenkt.
In der von der Höhe über dem M eere abhängigen Pflanzenwelt kann man 
folgende Regionen unterscheiden, wobei jedoch die L age dies- oder jense its der
H aupta lpenkette , und ganz besonders die südliche oder nördliche A bdachung, 
im E inzelnen sehr bedeutende M odifikationen bedingt. 1) In  der un tersten , der 
des W einstocks, gedeiht der W ein  bis 1700 oder 1900 Fuss. 2) D ie Bergregion 
der E ichenw älder, von 1800 bis 2800 Fuss H öhe über dem M eere, ha t G etreide­
b au ; im un te ren  Tlieile gedeihen auch noch der Apfel- und W allnussbaum , im 
oberen H aselstauden, U lm en, L inden , B irk en , K irschen etc. H öher h inauf 
schliesst sich daran  3) die subalp ine oder B uchenregion, von 2800—4100 Fuss, 
w o noch G erste und Koggen fortkom m t, ab e r mit späte r E rn te ; Beginn des 
H eum achens, h ier w eiden im M ai die H eerden ; viele W interw ohnungen. 4) D ie 
T annenreg ion , bis 5000 oder 5500 F u ss , h a t einzelne grosse schattige Tannen, 
A lpenpflanzen schon in M enge, A rven und L ärchenw älder; w enige W in te r­
wohnungen. U eber de r G ränzo der R oth tanne liegt 5) die untere A lpenregion, 
m it den herrlichsten W eiden (Alpen), oder den m ittleren  L äg ern  und niedrigem  
H olze , dem kriechenden K nieholz, bis 6500 Fuss. 6) D ie obere Alpen- oder 
nivale R egion, trä g t die seltensten  prächtigsten  Pflanzen der A lpenflora mit 
grossen, duftenden B lüthen. A lpenrosen , niedrige W eiden und einige H alb­
stauden bilden die höchsten W eidgänge oder sogenannten oberen L äger oder 
Staffeln. D ie daselbst gebauten »Sennhütten oder Som m erdörfchen sind nur 
\ — lk  M onat w ährend  des höchsten Sommers bew ohnbar, der Schnee bleibt in 
schattigen Vertiefungen schon das ganze J a h r  Uber liegen. D iese Region reicht 
von der oberen  G ränze aller B aum vegetation (6500 F.) bis zu den H ochalpen, 
der G ränze des ewigen Schnees (8000 Fuss). Von hier beginnt 7) die Region 
des ew igen Schnees. D ie B erge sind m it Schnee und E is bedeck t, oder be­
stehen aus kahlen Felsen, an  denen sich nu r noch F lechten und Moose zeigen.
Die seltenen Thiere in den A lpen sind: die Gemse, de r Stciubock, das Mur- 
m eltliie r, d e r L äm m erge ier, de r A dler u. a. D as treffliche W e rk  Tachudi's, 
„das Thierleben der Alpenwelt” gew ährt au f  diesem F elde reiche Belehrung.
Zu den grossartigsten  G ebirgserscheinungen gehören die Gletscher (franzö­
sisch: g lac ier, in G raubünden : W ader und V cdreg , ita lien isch: V edre tto , in 
T iro l : F erner), jene  ungeheuren, beständigen Eism assen, die sich von d e r Region 
des ew igen Schnees bis zu einer Tiefe von 4000 Fuss Uber dem M eere ziehen. 
S ie  entstehen durch den Schnee, der das ganze J a h r  hindurch, selbst im H och ­
som m er in den hohen Regionen häutig fällt. D er durch seine natürliche Schw ere 
beständig  sich heriibsenkende Schnee w ird  in den  n iedrigeren  Regionen durch 
die Sonne erw eich t, gefriert in der N acht zu  E is , neuer Schnee fällt au f das 
E is, de r denselben Prozess des G efrierens durchm acht, und so gesta lte t sich 
eine feste E ism asse , w elche die Sonne nicht zu schmelzen verm ag. D ie den 
G letscher bedeckende Schneem asse heisst F i r n .  D ie G letscher sind in s te ter 
Bewegung, die Schw ere der oberen  M assen erzeugt ein beständiges Nachschieben. 
Gewöhnlich ist die Menge des neu sich bildenden Eises übereinstim m end mit 
dem durch  Luft und  Sonne verzehrtem  Eise. In  besonders w arm en Jah ren , in 
denen d ie V erzehrung s tä rk e r  als die Erzeugung is t, ziehen sich die G letscher 
zurück, w ährend sie sich in  kä lte ren  Jah ren  ausdehnen. M an h a t in  den le tzten  
Jah ren  häufig das V orrücken der G letscher bis zu 2 F uss täglich beobachtet. 
D ieses V orschiebeu geschieht m it fu rch tbarer K ra ft, welche den Boden auf- 
reisst, und  m ächtiges G estein  vor sich hertre ib t. D ie Findlings- oder erratischen 
Blöcke, G ran itfelsen , die h ie r und d a , nam entlich im J u ra  vereinzelt stehen, 
glaubt m an , seien durch je tz t  verschw undene G letscher dorthin gekom m en. 
U n ter den  P hänom enen, w elche die G letscher d a rb ie ten , sind ihre m ächtigen 
G ew ölbe m it den  G letscherström en, ihre gew altigen S palten  und trichterförm igen 
Löcher, ih re  G esteinhaufen am  R ande (G anden , G andecken, M oränen) und au f 
der ebenen oder w elligen Oberfläche (G ufferlinien), ihre G lctschertische (E is­
pyram iden, w elche grosse Fclsblöcke tragen), ihre schneidend kalten  L uftström e 
(G letscherwinde, G letschergebläse), ih re  in der Höhe auch au f dòn Scbneefoldem  
vorkom m ende organische Bildung (der ro the Schnee) die bem erkensw erthesten . 
Man zäh lt solcher G letscher in der Schweiz über 600, die m eisten im R hein - 
gebiet; besonders reich d a ran  sind die C antone G raubünden, W allis und B ern ; 
d ie  ausgedehntesten liegen am  Mont Blanc, M onte Rosa, bei de r Jungfrau , dem 
F in steraarho rn  etc. D ie Besteigung der G letscher d a rf  nu r in  Begleitung eines 
kundigen F üh rers  unternom m en w erden , dessen V orschriften der Reisende 
genau zu folgen hat, da h ier eine Menge verborgener G efahren drohen.
Ebenso m erkw ürdig sind die Lauinen oder Lawinen (Avalcnclie im  F ranzösi­
schen, Levanzc oder Valenze im P ato is, L av ina  im  R om anischen), jene  vom 
Hochgebirge herabstiirzcnden Schnee- und E ism assen, w elche besonders im 
Frühling häufig gebildet w erden. Man unterscheidet Schleichlauinen (Suoggi- 
Schnee), Grund- oder Schlaglauinen, die m eist au f  gew ohnten B ahnen (Lauinen- 
zügen) herabstürzen und sich fast im m er durch dumpfes Getöse vorher an ­
kündigen, einzelne G egenden sind ihre thalben  besonders gefü rch te t; ferner 
Staub- oder W indlauinen, m eist n u r  im W in ter in Bew egung und von fu rch t­
baren  Orkanen begleitet; der durch diese herabstürzenden Schneem assen h e r­
vorgebrachte Luftdruck  ist so furchtbar, dass e r  s tarke  Bäum e en tw u rze lt, und 
H äuser w eit wegschleudert; endlich Som m erlauinen, die n u r  in den höchsten 
Gebirgsregioncn Vorkommen und deshalb selten gefährlich sind. Zum Schutze 
der besuchten G ebirgsstrassen sind an den gefährlichen Stellen sogenannte 
Gallerten, bedeckte G änge oder G ew ölbe gem auert au fgeführt, und im W in ter 
umgeht der Reisende gew öhnlich dieselben au f sogenannten W interstrassen .
Die höchsten m it Schnee bedeckten A lpenspitzen w erden  zuw eilen von der 
untergehenden Sonne mit glühender R öthe überzogen, w äh rend  die tie fer lie­
gende Umgebung schon im D äm m erlichte l ie g t D iesen überaus prächtigen und 
erhabenen Anblick nenn t m an Alpenglühen. A ndere Erscheinungen sind die 
Bergstürze oder Erdschlipfe, die Riifenen  (W asserström e, welche nach starken  
Regengüssen von den B ergen herabkom m en und  Steine und Schlamm m it s ich ' 
bringen), ferner die Wolken- und Nebelbildungcn, die optischen Phänom ene, welche 
durch Brechung des L ichts entstehen, w ie die L uft-  und Nebelbilder.
F e s t e .
Eigentliche G esam m tschw eizerische N ationalfeste sind : das eidgenössische 
Turn-, das Sänger- und das Schützenfest. D as erste  w ird jedes J a h r , von den 
beiden ändern jedes J a h r  das eine oder das an d e re , un te r stetem  O rtswechsel, 
abgehalten.
Folgende Specialfeste w erden gefeiert:
2. Januar In  Zürich: Bertholds- oder B erch to ldstag , nach Ostern (gew öhnlich 
am 1. M ontage in der W oche nach O stern) das Sechseläuten, ein Frühlingsfest. 
Ostermontag. E ierw erfen , ein Volksfest, bei Chur.
1. Sonntag des M afs. V olksversam m lung der M änner von U ri bei der Schächen- 
brücke. in alterthüm licher Tracht.
Freitag nach Himmelfahrt. P rozession zu W asser nach der T ellsp la tte  am Vier­
w aldstätter See.
29. Juni. Schw ingfest zu Scbüpfheim  im Entlibuch.
Sonntag nach dem 6. Juli. Schw ingfest au f  de r Seealp in Appenzell.
8. Juli. E rinncrungsfest de r S em pacher Schlacht.
22. Juli. Schwingfest au f  dem Rigi.
2G. Juli. Schwingfest zu Saxeln und au f der E ngstlenalp  bei M eyringen.
Sonntag nach dem 2!i. Juli. Schwingfest au f de r B astersa lp  beim W eissbad.
1. August. Schw ingfest in  K erns, in  der N ähe von Sarnen.
Sonntag nach dem 1. August. Schwingfest au f de r S tad ta lp  bei M eyringen und 
auf der W engernalp  oberhalb L auterbrunnen.
10. August. Schwing fest au f de r T annalp  bei M eyringen.
15. August. Schwingf. am  M ont Jo li bei de r K apelle N otre D am e de la G orge.
2. u. letzter Sonntag des August. Schw ingfest zu Enneteek  im  Entlibuch.
Am Kirchweihtag des August. Schw ingfest beim U rnäschbad in A ppenzell.
1. Sonntag im September. Schwingfest zu E nne teek  im Entlibuch.
8. September. M arienfest in  Locarno im K anton Tessin.
14. September. G rosse W allfah rt nach Einsiedeln.
1. Sonntag nach dem 21. September. D esgleichen, das beliebteste.
29. September. Schwingfest am Schiipflieim er B erg  zu St. Joseph.
1. Sonntag des October. Schw ingfest zu  St. Joseph am  Schüpfheim er Berg.
18. November. E rinnerungsfest de r M orgarten-Schlacht.
1. Basel.
Gaslhiife. *Drei Könige am Rhein, Z. von 2 F r. an , 13. 1, L . F . l i ,  M. und 
W . 3 F r. (um 5 U hr 4 F r .) , v o rnehm , viel E ngländer. E tw as b illig e r * Wilder 
Mann , (Z. l i ,  F . 1, B. Jj F r.), m itten in  de r S tad t, gegenüber der Post : Storch 
am  F ischm ark t; * Krone und *K opf am R hein  (sehr besucht. In  den oberen 
Zim m ern grosse H itze). *Schwan unw eit de r K rone, gute Küche. Einfach : 
*Weisses Kreitz in Klein-Basel, zunächst dem bad. Bahnhof. (Z. l i -  2 F r. B. incl. 
L . i  F r.. F . 1 F r. M. und W ein  12i Ü hr 2 F r., Ab. à  la  carte). Baslerhof, neu, 
dem bad. B ahnhof gegenüber. Schnabel n ahe der Post, *6chwarzer Bär  (Z. 2 Fr. 
B. * Fr.)
Omnibus nach den  H otels stehen am B ahnhof (ä P ers. 50 cts. ; von einem 
B ahnhof zum ändern  1 Fr.).
Kaffeehäuser. *Drei Könige am  R he in , oberhalb  des gl. N. G asthofs, Tasse 
Kaffee und B rot i  F r. *Cafe. national (Spitz) an de r R heinbrückc in Klein-Basel, 
m it R estauration ."
Bierhäuser Brändlin  und *Mcrian (gutes B ier). Facsch (geschmackvoll), 
Merian und Burgvogtei in K lein-Basel. G esellschaftsgarten von Schlueb vo r dein 
R iehenthor.
Conditomeli. Burckhardt F reiestrasse. *Soutzner bei de r R heinbrücke. Brü- 
derlin Schmidergasse. U eberall B asle r Leckerli, ein belieb ter Honigkuchen.
Droschken halten au f  den grösseren P lä tzen  und haben T ax e : \  St. 1—2 
Pers. SO c., 3— 1 P. 1 F r . 20 c., 1 St. resp. 2 und 3 F r .;  vom B ahnhof in die 
S tad t 1—4 P . l i ,  5 P ers. 3 F r .,  grösseres G epäck pro S tück 20 c. L o l in -  
k u t s c h e r  (voitures de remise.) bei der Droschkenanstalt und bei Kölliker, i  T ag  
15, 1 T ag  25 F r.
Bahnhöfe: 1. fü r die Badische Bahn (nach W aldshut - Zürich und W aldshut- 
Schaffhausen) vor K le in -B asel, \  S t. von der R heinbrücke. A uf dem B ahnhof 
Verzollung der S chw eizer-W aaren  à  Pfund 10—20 kr. 2. Französische Ostbahn 
(nach S trassburg  und Paris) (französisches Visum nöthig, 5 Fr.) und unm itte l­
bar daneben 3. die Schweizerische Centralbahn (nach Z ürich , G enf, Bern, 
L uzern  u . s. w.) am  Rheinufer 1. vor dem A eschenthor, i  St. von der B rücke.
D ie Badische Bahn  ist d e r Französischen zur R ückre ise nach D eutschland 
vorzuziehen, da die Passw eitläufigkeiten verm ieden w erd en , die W agen besser 
und das Fahrgeld  billiger ist.
Post : F reiestrasse, neu e r sta ttlicher Bau mit Telegraphen-Station.
Bäder. Schivimm- und Badeanstalt fü r D am en und H erren , im Rhein beim 
M ünster (E ingang von der P falz ', Bad 50 cts. W arm e und russische B äder bei 
Dr. Sigmund unw eit de r P ost, Dickenmann in Klein-Basel.
Lesegrsellschaft beim M ünster, von 11 U. ab : viele Z eitungen, B ibliothek und 
C asino; E inführung durch ein Mitglied (G astw irth). L e i h b i b l i o t h e k e n :  
Hauswirth (Schw eighauser’sche Buchh.) -gegenüber den 3 K önigen ; Schabelitz'sehe 
Buchh. gegenüber der neuen Post.
B a se l, die H auptstadt des Cantons B asel-S tadt, am Rhein, über 
den eine 630' 1. Ilolzbrückc nach K lc in -B a sc l fü hrt, zählt 39 ,000  
E w . (9500 K ath .) und ist sehr belebt. Sie hat n o ch , besonders in 
B ezug auf ihre K un stw erke, ein alterthüm liches G epräge, obgleich  
zu deren V erschönerung und E rw eiterung v ie l geschehen ist. A ls  
Verbindungspunkt der H auptstftissen des m ittleren E uropa’s is t  
B asel ein w ichtiger H andelsplatz (m it vielen Fabriken in Seiden­
band, Tabak, P ap ier etc.) und der W ohlstand ein sehr a llgem einer.
Z ur R öm erzeit stand  h ier das Castell B asilea an  der S telle d e r je tzigen  
Basel-Augst. (2 St. von Basel). Von den M adscharcn 917 ze rs tö rt, ew urde die 
S tadt 924—32 durch H einrich den F ink ler w ieder erbau t. 1356 aberm als durch 
ein Erdbeben vernichtet. 1431—48 fand un te r Beisitz von Uber 500 Geistlichen 
das letzte freie  Concil s ta tt, w elches die H erstellung des F riedens in der
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Christenheit, B eseitigung der H ussiten und die eigene E rhebung  über den P apst 
beabsichtigte. P apst Eugen IV. sprach  die Excom m unication au s , w urde aber 
abgesetzt und Amadeus V III. von Savoyen als F e lix  V. an  seiner S telle e r­
w ählt. Am 26. Aug. 1444 zog der D auphin Ludw ig von F rankre ich  mit 30,000 
.Mann gegen die Ëidgenossen; diese setzten  sich 1500 M ann s ta rk  ihm zur 
W ehre  und fanden bei St. Jacob  an  der B irs (\  St. v o r Basel; den  Heldentod. 
Bei dem B egräbnissplatze vor dem A eschenthor (beim je tz ig en  Sommer-Casino) 
s teh t zu r E rinnerung  eine goth. Spitzsäule. (Im Sommer-Casino ist M ittwoch und 
Sonntag Concert. Einlass gestattet.) 1501 B e itritt zum Bunde der Eidgenossen. 
1529 E inführung der Reform ation. 1795 w urde h ie r de r F riede zwischen F ran k ­
reich und P rcussen, bald d arau f zw ischen F rank re ich  und  Spanien geschlossen. 
D ie Käm pfe zw ischen S tad t- und Landgem einden veru rsach ten  1833 eine 
T rennung  des Cantons in B ase l-S tad t in Basel-Land. 1813— 15 w ar h ier der 
H auptübergang dev D eutschen über den Rhein. In  B asel lebten E rasm us von 
Rotterdam , Reuchlin, Holbein, E uler, B uxtorf, die 7 M athem atiker B ernoulli u. a  
berühm te G elehrte.
Das ^ M ünster (offen 
M ittw och 2 bis 4  U . u. 
Sonnt. 10^ bis 12 U hr, 
der K üster w ohnt (lein 
H auptportale gegenüber, 
Trinkgeld % F r .) , vom  
K aiser H einrich I I . 1010  
bis 1019 im  R undbogen- 
sty l erbaut, nach dem  
E rdbeben von 1356 im  
goth . Sp itzbogenstyl aus 
rothem  Sandstein neu 
hergestellt, erfuhr 1852  
bis 1857 eine vö llige  
R estauration und erhielt 
zu g leicher Z eit eine 
M enge G lasgem älde von 
G sell und eine vorzüg­
liche O rgel, w elche ge­
gen 80 ,000 F r . kostete.
D ie K irche hat w est­
lich  in (1er G alluspforte  
ein besonders schönes 
Portal, m it Standbildern  
Johannes des Täufers u. 
anderer H e ilig e n , oben 
reiches B ildw erk (Sym ­
bole des W eltger ich ts);  
auch die K rypta (Unterkirche) aus alter Z eit und das Schiff m it seiner 
neuen Vorderseite sind zu beachten. D ie  südliche Fronte unter den 
Thürmen stam m t m it ihren reichen Sculpturen aus (lern 14. Jahrb.; 
die 200 ' hohen T hürm c, 1487— 1501 aufgeführt, gew ähren eine 
schöne A ussicht. Leider sind im Innern v iele werthvollc W erke bei
D a s  M ü n s t e r  i n  n a n e l .
der B ilderstürm ern (1529) zu Grunde gegangen. D asselbe birgt die 
Grabmäler des Erasm us von Rotterdam ( f  1536) und der K aiserin  
Anna (+ 1281), Gem ahlin R udolph’s von H absburg, auch den ehem al. 
bischötl. T h ron , K anzel und Taufstein aus dein 15. Jahrh. E in  
hübscher L ettner trennt das Schill' vom  Conciliumsaal, der von 1431 
bis 43  einem  der 5 H auptausschüsse des berühm ten Concils zu 
seinen S itzungen diente, noch gut erhalten ist und ein M ter th ü m c r-  
M useum  um schliesst, in w elchem  auch ein ige R este des im  J . 1439 
zur Erinnerung an die P e s t a l fresco gem alten B aseler Todtentanzes. 
Auch der bekannte L ä llen k ön ig , der bei jedem P end elschlage eine 
lange Z unge zum H ohn der Bürger K le in -B ase ls  ausstreckt, is t  von 
seinem  Standpunkt auf der Rheinbrücke dorthin gekom m en. —  In 
den w eitläufigen K r e u z g ä n g e n  sind zahlreiche D enksteine, z. B. 
der Reform atoren Oecolom padius ( t  1531) und Grynacus ( f  1541), 
der F rau  F o r ç â t-M erian ( f  1823) von Ohmacht u. n. S ie  führen 
zu einer 75' hoch über den R hein aufsteigenden T errasse, der ehe­
m aligen P f a lz , w elche m it Bäum en bepflanzt is t und eine hübsche 
A ussicht gew ährt. (D aneben die B adeam ta lten .)
D ie goth . M artin sk irch e  is t die ä lteste der Stadt; sie soll schon 
zu K ö n ig  C hlodw ig’s Z eiten erbaut sein . D ie neue prächtige St. 
E lisabethenkirche  is t  durch Munificcnz von Merian (+ 1858) in rein 
gothischcm  Sty l erbaut. A lte Bauwerke sind noch : das Spahlentlior  
von 1400 (in dessen N ähe H ebel’s G eburtshaus), die B runnen  am 
Fischm arkt (1851 rcstaurirt) und in  der Spahlenvorstadt, letzterer  
m it Dudelsackpfeifer von Dürer; ferner das chômai. A lbankloster.
In  der N ähe des M ünsters steht das »M useum  (M ittw . 2 bis 4 | 
Sonntag 10— 12 U ,  sonst 1 Fr. Trinkg.), ein grossartiges Gebäude, 
m it den städtischen Sam m lungen : mehr als 12,000 M ünzen und g e ­
schnittene Steine ; die von einem  Cardinal gegr. U n ivcrsitä ts- Bibliothek  
von 80 ,000  Bänden und 4000 H andschriften (Verhandlungen des 
Concils an einer K ette , H andschriften von Luther, M clanchton, 
Z w in gli, Erasm us’ Lob der N arrheit), zahlreiche H andzeichnungen, 
Gem älde von H olb ein  jun. (Nr. 37 die m eisterhafte P assion  in  8 
Feldern, w ofür K urf. M axim ilian 30 ,000  F l .  geboten), Sk izzen  von 
Schnorr und Cornelius, röm . A lterthüm er aus der Gegend von A ugst, 
K upferstiche, R aritäten, N aturalien etc. An der vom P a p st P iu s  I. 
1460 gestifteten  U niversität lehrten die berühmten M athem a­
tiker B ern ou lli, M erian, E u ler; die A ula is t m it 100 B ildnissen  
Baseler G elehrten (Seb. M ünster, O ecolom padius, de W ette  etc.) 
geschm ückt. Zu der O elgem äldc - Sam m lung wird ein  K atalog  
(50 Cts.) verkauft.
Am Markt steht das R ath h au s von 15 0 8 , im J. 1824 herge­
stellt, aussen und innen m it alten geschm acklosen Fresken von H ans  
Bock geschm ückt. D ie  Fresken im grossen Saal (von H olbein ) sind 
sehr verb lichen , das trefflich e H olzschnitzw crk (Jagdstück) is t  von 
1610; im H o f steht die B ildsäu le  des M unatius P lan cu s, des Grün-
dcrs von B asel. Das Z eu gh au s hat eine neuere W affensam m lung, 
Carl’s des K ühnen Panzerhem d aus der Schlacht von N ancy u. a. 
Bemerkenswerth sind noch : das T h eater , das B ü rg er  h osp ita l, die 
stattliche 1855 vollendete N eue P o s t , m it g lasgedecktem  H o f, und 
die berühmte M issionsanstalt. A usser der Pfalz (s. o.) gew ähren  
auch St. M argarethen  S t.), B ru derholz  S t.), S t. Crischona am 
Schwarzwald (2 St.) und Tüllingen  (1^ St.) schöne A ussichten .
2. Von Basel über Olten nach Bern.
Centralbahn bis Olten in 2, bis Bern in 4—5 St. B alinhof s. S. 24. F ahrpre is  :
I. 11 fr. 10 c., II . 7 fr. 80 c., I I I .  5 fr. 60 c. V ergl. auch It. 3.
Die B ahn läuft von B ase l aus rechts, am D enkm al von St Jakob  
vorüber, überschreitet das B irsthal auf einer hohen B rü ck e, tritt 
in den H a r d w a ld , w o am 3. Aug. 1833 das b lu tige  Treffen statt­
fand, welches Basel-L and von B asel-S tadt abriss, und erreicht M ut- 
tenz, V ra tteln , und N ieder  - Schönthal. H inter dem kleinen  K urort 
F ren ken dorf b lickt die Ruine Schauenburg  von der H öhe herab. 
Vor uns lieg t das freundliche und fruchtbare E rgolztlia l.
L iesta l (F alke, Schlüssel), an der E rgolz . S itz der Cantonsre- 
gierung, m it 3400 E in w ., war der Heerd des A ufstandes, w elcher 
jenen K am pf vcranlasste. A uf dem G em eindehaus wird Carl’s des 
Kühnen T rinksch ale , eine B eute der Schlacht von N ancy (1477) 
aufbewahrt. V on der Stat. Sissach (*L öw c. An die W aggons pflegt 
auf dieser Station gutes B ier , Glas 20  Cts. gebracht zu werden), 
macht man A usflüge nach der 2161' h. Sissacher F lue  (1 St.); oben  
schöne A ussicht. D ie Bahn berührt rechts das Schloss nebst Park  
Ebenrain, nnd ste ig t durch das rom antische H om burgcr Thal sehr 
steil über Sommerau  bis L äu fc lßn gcn , am F u sse  des unteren H auen - 
stein, von dessen H öh e sich  plötzlich  eine prächtige A ussicht auf 
das Aarthal m it Olten und A arburg, sowie auf die Schneegebirge  
des Berner Oberlandes erschliesst. D ieselbe gesta ltet sich noch 
umfassender auf dem 2601' h. Schlosse * F rohburg  (1 St.), wo ein 
sehr gutes W h  s. D ie Bahn senkt sich  hier in  vielen  W indungen  
hinab und ist durch den 8 3 4 0 '1 . H a u  e n s t e i n - T u n n e l  fortgeführt, 
in welchem  sich beim Bau 1857 das furchtbare U nglü ck  ereignete, 
dass ein einstürzender Schacht 52 A rbeiter lebendig  begrub, 
und dass bei den R ettungsversuchen noch 11 brave Männer den 
Tod fanden. In  Trimbach is t  ihnen auf gem einsam em  Grabe ein 
Denkmal errichtet. —  D ie Bahn senkt sich in das lieb liche A a r th a l, 
überschreitet die hübsche Aarbrücke und erreicht
O lten (* K ron e, * H albm ond, T h urm , gute * B ahnhofs-M cstaura- 
tion; gew öhnl. längerer A ufenthalt ; die nach Luzern und Bern Rei­
senden w echseln die W agen), Städtchen an der A are, w elches von 
Manchen für das röm. U ltinum  gehalten w ird , besitzt in seiner 
tempelförmig gebauten Pfarrkirche ein gutes Gem älde von D isteli,
in  der Capuzincrkirchc eine Madonna von Deschwandon. In der 
N ähe liegen  der 3100' h. W iesen berg , m it w undervoller Aussicht, 
das G algenhölzli ( /  S t .) , das Sälischlössli ( ,  St.) und Bad L o s to r f  
f l  St.). Z w eigbahn nach Aarau und Zürich s. R. 4. W eiterh in , ober­
halb des Dorfes W y l, liegen  die aussichtreichen Frohburg’schcn  
Schloss-R uinen y/f)1- W artb u rg  und das Sälischlössli oder A e«- W artbu rg .
A arb u rg  (B ä r , K ro n e), an der M ündung der W igger  in die 
A are, über w elche eine 270' 1. E isendrahtbrücke für Fussgiingcr  
führt, is t  nach der E inäscherung von 1840 neu erstanden. D ie  
Pfarrkirche thront auf einem  F elsen  (150 Stufen); über dem Städtchen  
die lliüO erbaute verfallene F estun g , die einzige in der Schw eiz, bis 
1798 R esidenz des L andvogts, je tz t G efängniss für F rauen , mit 
W affcnsanim lung, bom benfesten Cascmnttcn, auch schöner Fernsicht 
(3 8 4  Stufen). Z w eigbahn nach Luzern s. R. 6 .
F o lg en  Stat. N ie d erw y l, M orgen th a l, L an gen th a l, B ützberg, 
H er zo g e n b u ch see  (S onne), wohlhabendes D orf, K notenpunkt der 
Solothurn - B ie ler  B a h n , dann B icd tcy l und W yn igen . N un passirt 
die Bahn in nnm uthiger G egend einen langen T u n n el, überschreitet 
die Grosse Emme  und erreicht B u rgd orf, B crthou d  (B är, Stadthaus) ,  
ein sehr betriebsam es, hübsch gelegen es Städtchen an der grossen  
E m m e, 4000 E inw . H errliche A ussichten vom alten Schlosse und 
von der K irche. In  jenem  gründete P esta lozzi 1798 sein E rziehungs- 
In stitu t, w elches er 1804 nach M ünchen-B uchsee bei H o fw y l und 
bald darauf nach Y verdon am N euenburger See verlegte. Das be­
nachbarte eisenh altige  M ineralbad Lochbach  und das Somm erhaus 
sind anm uthig gelegen e V ergnügungsloknlc. F o lgen  die Stat. Lyssach, 
m it interessanten Denkm älern in der K irche und einem  hochgelegenen  
E rlach ’schen Schloss; Schönbühl, in der N ähe von H o fw y l,  bekannt 
durch das bis 1848 bestandene tüchtige F ellcnb erg’schc E rziehungs­
in stitu t nebst Ökonom. M u sterw ir tsch a ften  ; jcn sc it der folgenden  
Stat. Zollikofcn  herrliche A ussicht auf die Berner A lpenkette. Dann 
am botanischen Garten vorbei, über die * A a rc-B riick c  nach Bern. 
D ie Brücke ist 560' lan g  17' breit und bestellt aus einem  194 hohen  
Gitterbalken. U nter der Schienenbahn is t  die P assage für Fuhrw erk  
und F u ssgänger. B ern  (R. 32).
3. Von Basel durch das Münsterthal nach 
Bern, Biel oder Neuenburg (Neuchâtel).
Eil wagen 2mal täg lich  in  9?; St. A bfahrt der P ost 3 U hr Morg. und 8 U hr Ab., 
A nkunft in  B iel 12% Mitt. und 5% Morg. Siche auch R . 2.
D ie Eisenbalinfahrt von B asel nach Biel führt üb er Olten, zlarburg  u. Herzogen­
buchsee (s. o.). D ie F a h rt von B asel nach Aarburg  s. R. 2; von A arburg  nach 
Biel R. 49.
Interessante Strasse im Ju ra  durch das von der B irs bewässerte  
M ü n s t e r t h a l  oder V a l M o n t i e r ,  von hohem  Reiz w egen der
zerstörten B u rgen , der e ig e n tü m lic h  gestalteten  Felsenm assen und 
des geschäftigen Treibens der E isenw erke und M ühlen. D ie E in ­
wohner sprechen ein französisches Patois.
B ei St. Jacob fand im A ug. 1444 der S . 2ä erwähnte blutige  
Kampf statt, hei w elchem  das ganze H äuflein von 1500 Schweizern  
von dem H eer der Armagnaken aufgerieben wurde.
H inter M önchenstein  schaut die Ruine R eich en stein , über dem  
Flecken A rlesheim  die Burg B irseck  von der H öhe herab ; die freih. 
Andlaw'schen Garten - A nlagen der letzteren sind vortrefflich. E s  
folgt Seinaeh; S t. w eiter das grosse Schloss D örn ach , zuletzt 
1798 der W oh n sitz  eines Solothurn’schen Landvogts, bekannt durch 
die in der N ähe stattgefundene Schlacht des 22. J u li 1499, in  
welcher (1000 Schw eizer ein 15 ,000 M ann starkes Österreich. H eer  
schlugen. A uf dem F ried h of ruht der berühm te M athem atiker 
Maupertuis (+ 1759).
Das T hal verengt sich m ehr' und mehr. H in ter ‘2% Acsch  
(Sonne) zeig t sich das alte Felsensch loss A n g en s te in , neuerdings 
hergestellt und bewohnt. Schloss Pfeffingen , w elches lange sichtbar  
gew esen, is t je tz t versteckt. E s  folgen G rellingcn  (schon zu Bern  
gehörig) und Z w in gen , wo sich eine Strasse an der interessanten  
Ruine Thierstein  vorbei nach dem Basswang  w endet. Schloss Zw ingen  
war bis zur ersten franz. R evolution die Residenz der Baselbischöfl. 
Landvögte.
2% L auffen  (*  Sonne) l ie g t am Zusammenflüsse der L ützel und 
Birs, w elche letztere einen AVasscrfall bildet. D ie F e lsen  rücken  
eng zusammen. Vor Soy/iiere (Saugern)  e ine grosse G lashütte, 
weiterhin Bad B ellerive  (Gastli.), auf der H öh e die Ruine Y obu rg . 
Nun tritt die Strasse in  eine freie E bene. H inter dem Städtchen  
3t, D élém on t oder D elsbcrg  ( * B ä r ) , ehem. Som m ersitz der Baseler  
Bischöfe, beginnt das eigentliche * M ü n s te r th a l, ein rom antischer, 
von düster bewachsenen F elsengrnppen gebildeter E ngpass. D ie  
steilen F elsw ände rücken bald so eng zusammen, dass sie kaum den 
Durchzug der Strasse längs der munteren B irs gestatten. G ew altige  
Erdrevolutionen haben hier die K alksteingeb irge em porgehoben und 
zerrissen.
Bei Courrendlin  oder R en n ed o rf  (H irsch) is t ein grosses H ütten­
werk; ebenso bei R oche, wo auch G lashütten in  prächtiger L age. 
Beim *W h s. zum Pfiug, unterhalb des M ont G ra itc r y ,  wo sich die 
Schlucht öffnet, le ite t ein F ahrw eg über G ran dval und Cremine nach 
Gunsbrunnen am F u ss des W cisscnstcin  bei Solothurn, von hier aus 
gut zu ersteigen; im  Ganzen 3^ St.
2'X M ünster oder M o n tie r-G ra n d -V a l (*  K ron e, * H irsch  billiger), 
der Ilauptort des T balcs, besitzt Trümmer einer Germanuskirche vom  
J. 630. —  Bald rücken die F elsen  w ieder enger zusammen. Von
30 R oute 3 . B IE L B ie ter  Sec.
Court führt ein F  us sp fad auf den 4000' hohen M o n to z , m it ent­
zückendster F ern sich t (2 St.), zum kleinen Bade P e r i , nach Rcuche- 
ncttc  (1 St.) und B iel  (2 St.). E s  folgen  B cv illa rd , 2^  M alleray , 
(*L ion  (Vor, Z. 2, L. <t F r .) , Tavanncs oder JJachsfclden (*K ronc), 
wo die B irs en tsp rin gt, der gew öhnliche H a lt der Lohnkutscher. 
"Weiter durch das enge, 40' h. F clsenthor P ierre  P ertu is  oder P ir re ­
p o r t,  m it röm. In sch rift, nach 2^ Sonceboz (*K ron c), w o eine 
Strasse durch das 10 St. 1. T hal S t. Im ic r  über das an U hren­
fabrikation ausgezeichnete Chaux-de-Fonde nach N euenburg abzweigt. 
E s fo lgen  L a  K u tte ,  R cu ch cn ette , die R uine R o n d -C h ä te l  (auf der 
H öhe prächtige Fernsicht) und Bözingcn  oder Bonjcau.
3^ B ie l  oder Bienne  (* K reu z ,  Z. \ \  F r .; H ôte l du J u ra  (Post) 
vor der Stadt, theuer, Z. 2^, L . ■£, B. 1 F r., B ahnhofs-R estauration), 
a lte s , einst freies Städtchen m it 6000 E w .,  am F u sse  des Jura. 
Man beachte die Stadtkirche, die ehem al. B urg (jetzt Rathhaus), 
das T ellstandbild  auf dem Brunnen und die hübschen Spaziergänge  
in der A lle e , zum B elvedere und zum  w eissen  H aus (^ St.). D ie  
unergründliche B runnenstube, in  einer F elsengrotte  oberhalb der 
Stadt, versieht letztere m it Trinkw asser und treibt m ehrere M ühlen. 
D ie sehensw erthe archäolog. Sam m lung des Oberst Schwab  wird 
Frem den b ereitw illig  geze ig t. A usflug nach dem 4955' h. Chasserai 
oder G cstlc r , auf dessen Sp itze ein Fahrw eg fü hrt (4^ S t.); oben 
prächtige A ussicht, etwas unterhalb ein W hs.
Der B ie le r  S e e , 3£ St. 1., % S t. br., m it den herrlichsten , oft 
m ehrere Pfund schweren F o r e lle n , s teh t durch die Z ih l (T hiellc) 
m it dem N euenburger See in Verbindung. Seine lieb lichen U fer  
um schw ebt in den A ugen des R eisenden der Schatten des P h ilosophen  
J. J. R ou sseau , (1er 1765 ein ige M onate seines (lüstern L ebens auf 
der m it E ich en  und Obstbäumen geschm ückten Pctcrsinscl (2 St.), 
wo sein H aus noch steh t, verlebte. A u f der östl. S e ite , nahe dem  
U fe r , wird sein  Z im m er, ganz w ie er es verlassen , den Frem den  
gezeig t. D ie Bahn nach N euenburg führt daran vorüber. D ie  
früher auf dem See stattfindenden Dampfschifffahrten sind leider ein­
gestellt worden; doch is t  auch der Anblick von (1er E isenbahn aus, 
die dicht am N W . Seeufer entlang fährt, sehr malerisch. Am östl. 
H orizont tauchen bei hellem  W etter die Berner Schneealpen auf.
Der Stat. N idau  fo lg t N e u v e v ille  oder N eucnstadt (Couronne), 
m it um fangreichen Schlossruinen. Darüber ste ig t der Chasserai 
(s. ob.) auf. Das Städtchen E rlach  oder C erlier (B är), auf einem  
in  den See auslaufenden F elsb lock  lieg t N euveville  gegenüber. 
F o lgen  die Stationen L an dcron , C rcssicr  und Carnaux. V or St. Blaise  
ein T unn el, dann hübsche U ebersicht über den N euenburger See. 
Die B ahn erreicht, hoch über Landstrasse und See b leib en d, den 
B ahnhof von N e u ch â te l (R. 49).
D ie  Bahn von B iel nach B ern  (3 St.) s. R . 48. V on N euchâtel 
bis Lausanne  und G en f  s. R. 52.
4. Von Basel über Olten nach Zürich.
C e n t r a l b a h n  und N o r d o s t b a h n  in 4 — 5 St. F ah rp re is  : I. 10 fr. 75 c.,
I I . 7 fr. 55 c., I I I . 5 fr- 40 c. Siehe auch die folgende R oute.
Eiseiibahnfahrt von B asel bis Olten s. S . 27.
Olten is t K notenpunkt der Bahnen nach L u zern , Bern, B ie l und 
Aarau. L etztere berührt die Stat. D änikon  und Schönenwerth , dann
A arau ( W ilder M a n n , M. 2^ F r .; * L ö icc , M. 2 F r .; Storch , 
K ron e , Ochs, R össli b il l ig ) , H auptstadt des Cantons A argau , m it 
5000 m eist reform irten Einw ohnern. S ie  lieg t auf einem  K alkfelsen, 
den ein E isenbahntunnel durchschneidet, an der A are, über welche 
eine im J. 1850 beendigte K ettenbrücke führt, und am F u sse  des 
Jura. Langjähriger A ufenthalt von H einrich  Zschokke ( t  1848) und 
Xaver Bronner. K a ttu n -, B aum w ollen-, Seidenband-, M esser- und 
Reisszeug - Fabrikation (bei H om m el-E sser u. A .) , K anonengiesserei 
etc. D ie Pfarrkirche d ient Protestanten und K atholiken . D as neue 
städt. Rathhaus nim m t die S telle  der ehem al. R itterburg der Grafen 
von Rore ein; die neue K aserne is t  w ohl dis schönste und grösste  
der Schweiz. In der Cantonsbibliothek werden w erthvolle H and­
schriften über Schweiz. G eschichte aufbewahrt. V erschiedene natur­
historische Sam m lungen (V ögel, Käfer, Petrefacten) sind für F ach ­
männer von Interesse. A usflüge ins L oren zbad  \  S t.; ins L o s to r f  er 
Bad, dessen w eisse H äuser sich auf dem "Wege nach Olten am F u sse  
grüner B ergwände zeigen  (2 S t.); besonders aber nach Schinznach  
und auf die H absburg  (s. u.); der F u ssgän ger wähle den bequemen 
und an schönen A lpenansichtcn reichen W eg  über B iberstein  (altes 
Schloss, früher Zschokke’s A ufenthalt) auf die 2 3 8 2 ' hohe G yslißuh  
(2< St.) und w eiter über Schloss W ildenstein  und D orf Schinznach.
Die E isenbahn berührt R u ppcrsch w yl, W ildegg  m it Schloss, und 
Dorf Schinznach , m it dem reizend gelegenen H absburger  - oder 
Schinznacher B ad (*G asth .), am F u sse  des W ü lp elsb crgcs, \  St. 
von B rugg: warme Schw efelquelle von 28° R., m it starkem Geruch 
nach Schw efelw asserstoff, jener in  Baden (S. 32) verw andt, doch 
kräftiger und gegen eingew urzelte chronische K rankheitsform en  
empfohlen. Der Raum des G asthauses (160 Zimmer) reicht für die 
zahlreichen Besucher o ft n icht aus. In  der Dorfkirche is t  das Grab­
mal des Generals v. E rlach  (y  1639). In N eu en h of  leg te  P esta lozzi 
1778 die erste Arm enschule an; er ruht in der N ä h e , bei B irr  
(t  1827). A u f dem 1820' h. W ülpclsbergc  thronte das Österreich. 
Stammschloss * H absburg  (AVhs.), \  St., 1020 von Graf Radbod von 
Altenburg gegründet, die Geburtsstätte R u d o lfs  von H absburg (geb. 
18. Mai 1218); je tz t sind nur noch 8 ' dicke M auern davon übrig; 
oben treffliche A ussicht auf B ru g g , K ön igsfe ld en , Schinznach, die 
Flussgebiete der Aare, R euss und Lim m at und südl. auf einen T heil 
der Alpenkette.
32 Monte 4. B A D E N . B rugg.
B ru g g  (*Mothcs H aus, Mössii, beide b illig), die nächste Station, 
is t ein freundliches ummauertes Städtchen an der Aare, die sich hier  
m it der R cuss und L im m at verein igt und von einer Brücke m it 70' 
w eitem  B ogen überspannt wird. V ie l S p cd itions- und Transitohan- 
del m it K aufm annsgütern, Salz und G etreide. V on hier brach 1353 
H erzog A lbrecht zur Belagerung Zürichs au f, 1415 wurde Brugg  
von Bernern eingenom m en, 1447 von Ifans von F alkenstein  mit 
400  B ittern überfallen und niedergebrannt. An der Strasse nach 
A arau, beim  Dorfe W in d isch , w o die R cuss in  die Aare mündet, 
stand einst die w ichtige Stadt V indonissa , Rom ’s Hauptwaffcnplntz  
gegen  die G erm anen, von w elcher noch der sogenannte „schwarze  
Thurm ” und Spuren einer R ingm auer und eines Aquädukts übrig 
sind; man Übersicht dieselben vom Pfarrgarten.  ^ St, von Brugg  
l ie g t die eliem al. A btei K önigsfelden  an der S te lle , wo am 1. Mai 
1308 K aiser A lbrecht I. von seinem  N effen H erzog Johann von 
Schw aben den Todesstreich empfing. Sie wurde 1313 von dessen 
W itw e , der K aiserin  E lisab eth , und deren Tochter A gn es, K önigin  
von U ngarn , gegrü ndet, 1528 aufgehoben, und diente später als 
H ospita l und Irrenanstalt; die K irch e , m it alten G lasgem älden und 
Bildnissen der bei Sem pach gefallenen R itter, is t im V erfall (Trink­
geld <■, F r .). D ie H absburg (s. o.) is t 1 St. entfernt.
F o lgen  Stat. T u rgi und Baden (Gasth. in  der Stadt: W age,
L ö w e;  in den Bädern : Stad th of, L im m athof, Schiff, V erenahof, Muhe, 
F re ih o f  e tc ., Z. von 1— 3 F r .; Restaur, zum K u n stgu tle in  beim 
B ah n h of), eng und w ink elig  gebaute S tadt, überragt von der an­
sehnlichen Ruine Stein  zu Baden  (schöne A ussicht), von w o Kaiser  
A lbrecht die junge F re ih e it der E idgenossenschaft bedrohte, von wo 
er ausritt, als ihn die R ache seines m isshandelten Neffen traf (s. o.). 
Im  J. 1315 war die Burg der Sitz L eopold’s I ., 1388 Leopold's II. 
1415 kam sie in die H ände der E id gen ossen , w elche dieselbe ab­
brachen ; im  17. Jahrh. wurde sie w ieder licrgcstellt und 1712 ge ­
sch leift. Durch den Sclilosshügcl is t  ein E isenbahntunnel gesprengt. 
Im  R athhaus kam , nach dem span. E rb folgekriege, am 7. Sept. 1714 
der Friedensvertrag zwischen Frankreich und Oesterreich zu Stande. 
Schon zur Röm erzeit waren die 33 — 42< Grad warmen erdigen 
Schwefelbäder B adens (jetzt 19) berühm t, deren Anstalten, ^ St. von 
der Stadt, u n w eit des B ahnhofs, in  einem  engen rom antischen Thalc 
gelegen , noch je tz t  ausserordentlich besucht sind ; jene werden gegen  
G icht und H autkrankheiten auch innerlich angew endet und wirken  
ähnlich den Schinznacher Q uellen (S. 31); das V crcncn- und F rei­
bad sind die bedeutendsten.
D ie sogen , grossen Bäder nebst den Armenhäusern liegen  am 
lin ken , die k leinen Bäder am rechten Lim m atufer in Ennctbadcn  
(E n g e l, H ir sch , K reu z); letztere sind w eniger gut eingerichtet und 
m eist von der unteren K lasse  benutzt. Im  A llgem einen werden die 
Einrichtungen Badens von denen der Bäder in D eutschland über­
troffen. B elieb te  Prom enaden nach dem K reu zliber  g   ^ St., T eu f eis- 
heller i' S t., Baldegg  1 St.
W eiterhin berührt die Bahn einen sehr anm uthigen Landstrich, 
läuft unter der B urg Stein durch den erwähnten T unnel und an 
der ausgedehnten ehem al. C isterzienser-Abtei W ettingen , je tz t Schul- 
anstalt, vorüber. In der K irche derselben war die L eich e des K ai­
sers Albrecht über ein Jahr lang beigesetzt; schöne H olzschnitzereien  
und Glasgem älde. F o lgen  Stat. K illw a n g en , B ietikon  (L öw e), schon  
auf Züricher G ebiet, Schlieren , A lts te tten  und Zürich  (S . 43).
5. Von Basel über Waldshut nach Zürich.
B a d is c h e  B a h n  his W aldshut, dann die N o r d o s t b a h n .  F ahrzeit 3S—t St. 
Fahrpreis : I. 5 fl. II . 3 Ü. 21 kr. I I I . 2 fl. 26 kr. — F ü r  Solche, die in Basel 
sich nicht aufhalten w ollen , ist diese Route nach Zürich der vorigen vorzu­
ziehen, da der w eite W eg vom Badischen zum C entral - B ahnhof e rspart w ird.
M an setze sich r e c h t s !
Die E isenbahn bleibt auf badischer Seite und fo lgt dem Thale  
zwischen dem Schwarzwald und R hein. Stat. Grenzach  (guter W ein), 
R heinfelden (S ch iff , K ro n e , „B ierhaus” , m it Balkon und schöner 
Aussicht), ein ehem als befestigtes Städtchen, von den Steinen der 
Augusta Rauracorum aufgeführt, lie g t am anderen U fer des Rheins 
und ist durch eine Brücke m it dem badischen U fer verbunden. Der 
Fluss stürzt hier über F elsb löcke und b ildet den sogen. H öllenhaken . 
Die uralte B urg Stein  von R h e in fe ld en , aus K iessteinen  seltsam  in 
den Strom gebaut und an G estalt und F estig k e it einem F elsen  g leich , 
war einst die R esidenz K aiser R u d o lfs  von Schwaben (j* 1080'. 
Unter seinen M auern, auf bad Seite , fochten im  Frühjahr 1638 die 
berühmten Feldherren des 30jähr. K rieges B cm h . von W eim ar und 
Job. v. W erth. 1744 schleiften die Franzosen die F este . 1803 kam  
Rheinfelden an die Schw eiz. —  F o lg en  Stat. B cu ggen , eliemal. 
Deutscli-Ordens-Comthurci, je tz t K indcr-Rettungsanstalt und Seminar 
für Armen-Schullchrer; B ren n et, Station für die * 7Vehr astrasse  im 
Schwarzwald ; Säckingen  (Bad) m it ehem al. K loster und hübscher 
Stiftskirche; Ln ufcnbu rg  in  reizender L age , durch den von F elsen  
eingezwängten Rhein in  2 H älften  gctheilt. D erselbe bildet hier den 
sog. kleinen L a u fen fa ll. Stat. A lb b ru ck , B ogern .
W ald sh u t (R ebstock), der H auptort dieser Route. Gegenüber  
mündet die Aare in den R hein, über w elchen sich hier eine eiserne 
Brücke zur Verbindung der badischen mit der nach Bruck führen­
den schweizerischen Bahn schwingt. F o lgen  die Stationen Böttingen  
und Siggenthal. R echts erblickt man die H absburg (S. 31). Die 
Bahn überschreitet die L im m at und erreicht die Stat. Turgi. Fahrt 
von Turgi nach Zürich s. S . 32.
Grieben's Schwei;. 8. Aufl. 3
Court führt ein Fu sspfad  auf den 4000 ' hohen M o n to z , m it ent­
zückendster F ernsicht (2 St.), zum  kleinen B ade P er i, nach llcuche- 
nettc  (1 St.) und B iel (2 S t.). E s  fo lgen  B cv illa rd , 2% M alleray , 
(*L ion d’or, Z. 2, L. \  F r .) , Tavanncs oder JJachsfeldcn (*K ronc), 
w o die B irs en tspringt, der gew öhnliche H a lt der Lohnkutscher. 
"Weiter durch das enge, 40' h. F elsenthor P ierre  P crtu is  oder P ir re­
p o r t ,  m it röm. In sch rift, nach 2^ Sonceboz (*K ron e), w o eine 
Strasse durch das 10 St. 1. T hal St. Im ic r  über das an Uhrcn- 
fabrikation ausgezeichnete C haux-de-Fonds  nach N euenburg abzweigt. 
E s folgen  L a  M u tte , R cu clien ette , die B uine R o n d -C h â te l  (auf der 
H öhe prächtige Fernsicht) und Bözingen  oder Bonjcau.
3^ B ie l  oder Bienne  (*K re u z ,  Z. U  F r .; H ôte l du J u ra  (Post) 
vor der Stadt, theuer, Z. 2 \ ,  L . •£, B . 1 F r., B ahnhofs-R estauration), 
a lte s , einst freies Städtchen m it 6000 E w ., am F u sse  des Jura. 
Man beachte die Stadtkirche, die ehem al. B urg (jetzt ltathhaus), 
das T eilstandbild  auf dem Brunnen und die hübschen Spaziergänge  
in der A lle e , zum Belvedere und zum w eissen  H aus (£ St.). D ie  
unergründliche B runnenstube, in  einer F elsengrotte  oberhalb der 
Stadt, versieht letztere m it T rinkw asser und treibt mehrere Mühlen. 
D ie sehensw erthe archäolog. Sam m lung des Oberst Schwab  wird 
Frem den bereitw illig  gezeig t. A usflug nach dem 4955' h. Chasserai 
oder G cstlc r , auf dessen Sp itze ein F ahrw eg fü hrt (4% S t.); oben 
prächtige A ussicht, etwas unterhalb ein W hs.
D er B ie le r  S e e , St. 1., \  S t. br., m it den herrlich sten , oft 
mehrere Pfund schweren F o r e lle n , steht durch die Z ih l (T hielle) 
m it dem N euenburger See in  Verbindung. Seine lieb lichen  Ufer 
um schw ebt in den Augen des R eisenden der Schatten des Philosophen  
J. J. R ou sseau , der 1765 ein ige M onate seines düstern L ebens auf 
der m it E ichen  und Obstbäumen geschm ückten Pctersinsel (2 St.), 
wo sein H aus noch steh t, verlebte. A uf der östl. S e ite , nahe dem 
U fer , wird sein Z im m er, ganz w ie  er es v erla ssen , den Frem den  
geze ig t. D ie Bahn nach N euenburg führt daran vorüber. Die  
früher auf dem See stattfindenden Dam pfschifffahrten sind leider ein­
geste llt worden; doch is t  auch der Anblick von der E isenbahn aus, 
die d icht am N W . Seeufer entlang fährt, sehr malerisch. Am  östl. 
H orizont tauchen bei hellem  W etter die Berner Schneealpen auf.
Der Stat. N idau  fo lg t N eu v e  v i l le  oder JVcucnstadt (Couronne), 
m it um fangreichen Schlossruinen. Darüber ste ig t der Chasserai 
(s. ob.) auf. Das Städtchen E rlach  oder C erlier (B är), au f einem  
in  den See auslaufenden F elsb lock  lie g t  N euveville  gegenüber. 
F o lg en  die Stationen L an dcron , C rcssicr  und Carnaux. V or St. Blaise 
ein T unn el, dann hübsche U cbersicht über den N euenburger See. 
Die Bahn erreicht, hoch über Landstrasse und See b leib en d , den 
B ahnhof von N eu ch â te l (R. 49).
D ie  Bahn von B iel  nach B ern  (3 St.) s. R . 48. V on Neuchâtel 
bis Lausanne  und G en f  s. R. 52.
4. Von Basel über Olten nach Zürich.
C e n t r a l b a h n  und N o r d o s t b a h n  in 4 — 5 St. F ah rp re is  : I . 10 fr. 75 c.,
II . 7 fr. 55 c ., I I I . 5 fr. 4U c. Siehe auch die folgende R oute.
Eisenbahnfahrt von H asel bis Olten s S . 27.
Olten  is t K notenpunkt der B ahnen nach L u zern , Bern, B ie l und 
Aarau. L etztere berührt die Stat. D änikon  und Schönenw erth , dann
A arau ( W ilder M an n , II . 2k  F r .; *Z ö w c , M. 2 F r .; Storch, 
K rone, Ochs, Itössli b il l ig ) , H auptstadt des Cantons A argau, m it 
Ö000 m eist reform irten Einw ohnern. S ie  lieg t auf einem  K alkfelscn, 
den ein E isenbalm tunnel durchschneidet, an der A are, über welche  
eine im J. 1850 beendigte K ettenbrücke führt, und am F u sse  des 
Jura. la n g jä h r ig e r  A ufenthalt von H einrich  Zschokke ( t  1848) und 
Xaver Bronner. K a ttu n - , B aum w ollen-, Seidenhand-, M esser- und 
R eisszeug-F abrikation  (bei H om m el-E sser u. A .) , K anonengiesscrei 
etc. D ie Pfarrkirche dient Protestanten und K atholiken . D as neue 
stiidt. Rathhaus nim m t die S telle  der ehem al. R itterburg der Grafen 
von Rorc e in ; die neue K aserne ist w ohl dis schönste und grösste  
der Schweiz. In der Cnntonsbibliothck werden w crthvollc H and­
schriften über Schweiz. G eschichte aufbewahrt. V erschiedene natur- 
historische Sam m lungen (V ögel, K äfer, Pctrcfacten) sind für F ach­
männer von Interesse. A usflüge ins L oren zbad  3; St.; ins L o s to r f  er  
Bad, dessen w eisse  H äuser sich auf dem W ege  nach Olten am F u sse  
grüner Bergw ände zeigen  (2 St.) ; besonders aber nach Schinznach  
und auf die H absburg  (s. u.); der F u ssgän ger  wähle den bequemen 
und an schönen A lpenansichten reichen W eg über B iberstein  (altes 
Schloss, früher Zschokke’s A ufenthalt) auf die 2 3 8 2 ' hohe G yslifluli 
(2< St.) und w eiter über Schloss W ildenstein  und D orf Schinznach.
Die E isenbahn berührt R u ppcrsch w yl, W ildegg  m it Schloss, und 
Dorf Schinznach, m it dem reizend gelegenen H absburger  - oder 
Schinznacher Bad (»G asth ) ,  am F u sse  des A Vülpelshergcs, % St. 
von B m g g  : warme Schw efelquelle von 28" R., m it starkem Geruch  
nach Schw efelw asserstoff, jener in Baden (S. 32) verw andt, doch  
kräftiger und gegen  eingew urzelte chronische K rankheitsform en  
empfohlen. Der Raum des G asthauses (1U0 Zimmer) reicht für die 
zahlreichen Besucher o ft n icht aus. In  der Dorfkirche is t  das Grab­
mal des Generals v. E rlach  ( f  1G39). In K eu en h of  leg te  P esta lozzi 
1778 die erste A im enschule an; er ruht in der N ä h e , bei B irr  
(+ 1827). A u f dem 1820' h. W iilpclsbcrgc  thronte das Österreich. 
Stammschloss *H absburg  (W ils.), < St., 1020 von Graf Radhod von 
Altenburg gegründet, die G eburtsstätte R u d o lfs  von H absburg (geb. 
18. Mai 1218); je tz t sind nur noch 8 ' dicke M auern davon übrig; 
oben treffliche A ussicht auf B ru g g , K ön igsfc ld en , Schinznach, die 
Flussgebiete der Aare, Reuss und Lirnmat und südl. auf einen T heil 
der Alpenkette.
32 Route 4. B A D E N . B rugg.
B ru g g  {* Rothes H aus, R össli, beide b illig), die nächste Station, 
is t ein freundliches ummauertes Städtchen an der Aare, die sich hier  
m it der Heuss und L iinm at verein igt und von einer Brücke m it 70 ' 
weitem  B ogen überspannt wird. V ie l Sp ed itions- und Transitohan- 
del m it K aufm annsgütern, Salz und G etreide. V on hier brach 1353 
H erzog A lbrecht zur B elagerung Zürichs au f, 1415 wurde Brugg  
von B ernern eingenom m en, 1447 von H ans von F alk en stein  mit 
400  R ittern überfallen und niedergebrannt. An der Strasse nach 
A arau, beim  Dorfe W in d isch , w o die Heuss in  die Aare mündet, 
stand einst die w ichtige Stadt V in don issa , Horn’s H auptwaffenplatz  
gegen  die G erm anen, von w elcher noch der sogenannte „schwarze 
Thurm ” und Spuren einer R ingm auer und eines Aquädukts übrig 
sind; man Übersicht dieselben vom Pfarrgarten. \  St. von Brugg  
lieg t die ehem al. A btei K önigsfcldcn  an der S te lle , wo am 1. Mai 
1308 K aiser A lbrecht I. von seinem  N effen H erzog Johann von 
Schw aben den Todesstreich empfing. Sie wurde 1313 von dessen  
W itw e , der K aiserin  E lisab eth , und deren Tochter A g n e s , K önigin  
von U ngarn , gegrü ndet, 1528 aufgehoben, und diente später als 
H ospita l und Irrenanstalt; die K irch e , m it alten G lasgem älden und 
B ildnissen der bei Sem pach gefallenen R itter, is t im  V erfall (Trink­
geld \  F r .). D ie H absburg (s. o.) is t  1 St. entfernt.
F o lgen  Stat. T u rgi und B aden (Gasth. in der Stadt : W age, 
L ö w e;  in den Bädern: S tad th o f, Lim m athof, Schiff, V erenahof, Rabe, 
F re ih o f  e tc ., Z. von 1— 3 F r .; Restaur, zum K u n stgu tlc in  beim 
B ah n h of), eng und w ink elig  gebaute Stadt, überragt von der an­
sehnlichen Ruine Stein zu  Baden  (schöne A ussicht), von wo K aiser 
A lbrecht die ju nge F re ih e it der E idgenossenschaft bedrohte, von wo 
er ausritt, a ls ihn die Rache seines m isshandelten Neffen traf (s. o.). 
Im  J. 1315 war die Burg der Sitz L eopold’s I ., 1388 Leopold’s II. 
1415 kam sie in -die H ände der E id gen ossen , w elche dieselbe ab­
brachen; im  17. Jahrh. wurde sie w ieder hergestellt und 1712 ge­
sch leift. Durch den Sch losshügel is t ein E isenbahntunnel gesprengt. 
Im  Rathhaus kam, nach dem span. E rb folgekriege, am 7. Sept. 1714 
der Friedensvertrag zw ischen Frankreich und Oesterreich zu Stande. 
Schon zur R öm erzeit waren die 3 3 — 42< Grad warmen erdigen  
Schw efelbäder Badens (jetzt 19) berühm t, deren Anstalten, ^ St. von 
der Stadt, un w eit des B ahnhofs, in  einem  engen rom antischen Thale 
gelegen , noch je tz t  ausserordentlich besucht sind; jene werden gegen  
Gicht und H autkrankheiten auch innerlich angew endet und wirken 
ähnlich den Schinznacher Q uellen (S. 31); das V ercnen- und F rei­
bad sind die bedeutendsten.
D ie sogen, grossen  Bäder nebst den Arm enhäusern liegen  am 
lin ken, die kleinen Bäder am rechten Lim m atufer in Ennetbaden  
(E n g e l, H irsch , K reu z); letztere sind w eniger gut eingerichtet und 
m eist von der unteren K lasse  benutzt. Im  A llgem einen werden die 
Einrichtungen Badens von denen der Bäder in D eutschland über­
troffen. B elieb te  Prom enaden nach dem K reu z lib e r  g   ^ St., Teufels­
keller ^ St., Baldegg  1 St.
W eiterhin berührt die B ahn einen sehr anm uthigen Landstrich, 
läuft unter der B urg Stein  durch den erwähnten T unnel und an 
der ausgedehnten ehem al. C isterzienser-Abtei W cttingen , je tz t Schul- 
anstalt, vorüber. In der K irche derselben war die L eich e des K ai­
sers Albrecht über ein Jahr lang beigesetzt; schöne H olzschnitzereien  
und Glasgem älde. F o lgen  Stat. K il  Iwan gen, B ie tikon  (L öw e), schon 
auf Züricher G ebiet, Schlieren , A lts te tten  und Zürich  (S. 43).
5. Von Basel über Waldshut nach Zürich.
B a d is c h e  B a h n  bis W aldshut, dann die N o r d o s t b a h n .  F ahrzeit 3%—4 St. 
Fahrpreis : I. 5 fl. I I . 3 fl. 21 kr. I I I . 2 fl. 26 kr. — F ü r Solche, die in Basel 
sich nicht aufhalten w ollen , ist diese Route nach Zürich der vorigen vorzu­
ziehen, da der weite W eg vom Badischen zum C en tra l-B ahnhof erspart w ird.
M an setze sich r e c h t s !
Die E isenbahn bleibt auf badischer Seite und fo lg t dem Thale 
zwischen dem Schwarzwald und R hein. Stat. G renzach  (guter W ein), 
R heinfelden (S ch iff, K ro n e , „B ierhaus” , m it B alkon und schöner 
Aussicht), ein ehem als befestigtes Städtchen , von den Steinen der 
Augusta Rauracorum aufgeführt, lieg t am anderen U fer des Rheins 
und ist durch eine Brücke m it dem badischen U fer verbunden. Der 
Fluss stürzt h ier  über F elsb löcke und b ildet den sogen. K öllenhaken. 
Die uralte B urg Stein  von R h e in fe ld en , aus K iessteincn  seltsam  in 
den Strom gebaut und an G estalt und F estig k e it einem F e lsen  g leich , 
war einst die Residenz K aiser R u d o lfs  von Schwaben (j* 1080'. 
Unter seinen M auern, auf bad Seite , fochten im  Frühjahr 1638 die 
berühmten Feldherren des 30jähr. K rieges B cm h . von W eim ar und 
Job. v. W erth . 1744 schleiften die Franzosen die F este . 1803 kam 
Rheinfelden an die Schw eiz. —  F o lgen  Stat. B eu ggen , ehem al. 
Deutsch-Ordens-Comthurei, je tz t K inder-Rettungsanstalt und Seminar 
für Arm cn-Schullchrer; B renn et, Station für die *  W ehrastrasse  im 
Schwarzwald ; Säckingen {Bad) m it ehem al. K loster und hübscher 
Stiftskirche; L au fen bu rg  in  reizender L age , durch den von F elsen  
eingezwängten R hein in  2 H älften  gcthcilt. Derselbe bildet hier den 
sog. kleinen L a u fen fa ll. Stat. A lbbru ck , B ogern .
W a ld sh u t {R ebstock), der H auptort dieser Route. Gegenüber 
mündet die Aare in den R hein, über w elchen sich hier eine eiserne 
Brücke zur Verbindung der badischen m it der nach Bruck führen­
den schweizerischen Bahn schw ingt. F o lgen  die Stationen Böttingen  
und Siggenthal. R ech ts erblickt man die H absburg (S. 31). Die 
Bahn überschreitet die L im m at und erreicht die Stat. Turgi. Fahrt 
von Turgi nach Zürich s. S. 32.
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6. Von Basel nach Luzern.
C e n t r a l b a h n .  F ah rzeit 4 St. F ah rp re is  I. 9 fr. 85 c., II . G fr. 95 c., III. 5 fr.
Die F ah rt von Basel bis A a rb u rg  is t in  R. 2. beschrieben. 
D ie nach Aarburg folgende Stat. is t Z ofingen (*R össli, Ochs), Städt­
chen im  A argau, der Sitz berühm ter M esserschm iede. Heachtens- 
w erth : das R athhaus, m it B ib lio th ek , Briefen der Schw eizer Re­
form atoren, einem  M alerbuch Schw eizer K ün stler , M ünzen, röm. 
Alterthüm ern; ferner das Schützenhaus, m it grossen L in d en , auf 
welchen 2 Tanzsäle eingerichtet sind, und das 5 Min. entfernte alte 
Römerbad, m it M osaikfussboden. A lljährlich feiert hier der Zofinger 
Verein von Studirenden sein  Stiftungsfest. Spaziergänge auf dem  
H e ite r -H a t  (schone A lpen-F em sich t), in ’s anm uthige K unzcnbad  und 
in das an A ussichten reiche Bad Lauterbach. D ie Bahn fo lg t dem  
W iggernth al über B eid en , D agm ersellen  (* L ö w e ), N ebikon  und 
W au w yl, wo der M auensee  sichtbar wird, nach
Sursee {Sonne, H irsch ) ,  altes Städtchen nahe dem Nordende  
des Sempach er Sees , m it beachtensweythem  Rathhaus. V on der 
Capelle M ariazell St.) und vom Schlosse Tannenfcls  ( l £  S t )  sehr 
lohnende A ussichten . Der See, im  Canton Luzern, 1610 ' ü. M. ge ­
legen , 2 St. 1., 4 St. br., m it flachen unbedeutenden Ufern, is t  reich  
an F orellen  und Krebsen. F o lg t  Stat. N o ttw y l , in dessen N ähe das 
Schlachtfeld (1376) von B üttisholz , m it dem E ngländer-H ügel, unter 
w elchem  3000 engl. Söldner des französ. Grafen de Coucy ruhen. 
Sem pach (K reu z , A d le r ) ,  am s. E nde des Sem pacher S e e s , is t  ein 
schlecht gebautes Städtchen, durch die Schlacht vom 8 . Ju li 1386 
berühm t. A uf dem Sch lachtfeld , \  St. ö . , is t  eine Schlachtkapelle, 
m it B ildern und W appen, errichtet. H ier war es, wo Arnold W in -  
kelried’s Ileldenm uth den S ieg  über die Oesterreicher entschied, 
deren Führer, H erzog L eopold, fiel. Am Sonntage nach U lrich  
jäh rlich e F eier  des Schlachttages.
A uf der H öhe zeig t sich das Schloss W artcnscc. Im m er male­
rischer gesta ltet sich  die Gegend : links erscheint der R ig i, rechts 
der P ila tu s. W eiter  über Stat. R othenburg  und über d ie , aus dem  
Frcischaarenkrieg von 1844 und 1845 bekannte, Em m enbrücke  längs  
der grünen R euss nach dem hochum m auerten L u zern  (S. 62).
7. Von Basel nach Schaffhausen.
B a d i s c h e  B a h n  über W aldshu t 1863 eröffnet. F ah rze it 3 —3 i St. F ah r­
preise I. 3 fl. 45 kr., II . 2 fl. 39 kr., I l l  1 fl. 42 kr. W er den R h e i n f a l l  be­
suchen will, steige in Neiüiausen aus, der letzten Station vor Schaffhausen. Man 
setze sich r e c h t s !
Die F ahrt von B ase l bis W aldshut s. S. 33. H inter W alds­
hut geh t die Bahn durch einen Tunnel nach Stat. Thicngcn. F o l­
gen die Stat. Oberlauchringen  (Touren in  das W uttachthal nach
Stühlingen 4 St.) G r lessen , E rzeugen , W ild lin g en , N eu n kirch  und 
Beringen. Stat. Neuhausen  die le tz te  vor Schaffhausen lieg t dem  
R heinfall gegenüber und gew ährt den R eisenden (rechts) eine flüch­
tige A ussicht auf denselben. H ier  is t dem F a lle  gegenüber das 
* K ö te l Schweizer h o f  (früher W eber) und *B ellcvuc, auch m it Aus­
sicht auf den F a ll. W er den R hein fall von N euhausen aus be­
suchen w ill, findet das N ähere S. 36 . Omnibus nach den beiden  
H otels stehen am Rahnhofe. D ie Rahn erreicht nach 9 M inuten  
Schaffhanscn. (s. unten).
8 Schaffhausen und der Rheinfall.
Gasthöfe. I n  d e r  S t a d t :  * Krone am M arkt, Z. 1—2, B F . l£, 31. 2 \  bis 
3 F r .; Schtcan bei de r P ost. Z. 1\, F . 1. M. 2 F r .; *GoUL Schiff am Landepl., 
billiger; *Löice am Schw anenthor. und * Hirsch in F euerthalen  (gegenüber Schaff­
hausen). beide einfach, Z. 1 Fr.
B e im  R h e i n f a l l  St. von der S tadt) : * Schireizerho/, wundervoll gelegen 
und elegant, Z. 2 , L. B. 1, F. l i ,  M. 3 F r. (um 5  U. 4  F r ) ;  *Höt. Bellevue, 
neben dem vorigen, w eniger hohe Preise. Hôtel Witzig in D achsen , \  St. vom 
Fall. Cafés am Bahnhofe: Zum Rüden m it G arten. Zum Riesen desgl.
Omnibus zum Rheinfall 1 Fr. ; A bfahrt von der K rone und dem Schwan, 
auch vom L andeplatz de r Constanzcr Boote. Ebenso vom letzteren nach der 
Stadt zur Post. D am pfboot im Som m er täg lich  nach Constant in zurück 
in 3 St.
H ô te l S c h w e iz e rh o f  h e i SchiU fhiuisen.
S ch affh au sen , gewerbfleissige H auptstadt des g l. N . Cantons, 
ani r. Ufer des R h ein s , m it 8700 m eist reform. E w .,  is t uralt und 
trägt noch ihr m ittelalterliches G epräge, obgleich freilich bei den 
kriegerischen Fehden mancherlei Denkm äler aus früherer Zeit zu
Grunde gingen. D ie A nsicht der Stadt vom  gegenüber liegenden  
Dorfe Feucrthalen  is t die gün stigste .
Der schönste P latz  der Stadt is t der H erren acker  ; die w ichtigste  
K irche das im  J. 1101 begonn en e, 1453 vollendete M ünster oder 
die A llerheiligenklosterkirche, ein fester Bau in edlem  byzantin. Sty l, 
deren K reuzgang bem erkenswert!!. Das Innere, w elches von 12 
(A postel-) Säulen getragen wird, von denen die Judassäule gesprungen, 
is t  verdorben. D ie grosse, 148G gegossene Glocke gab Schiller V er­
anlassung zu dem bekannten Gedichte. D ie goth . S t. Johanneskirche , 
aus dem 12. Jahrh., so ll die grösste der Schw eiz sein.
Das a lte runde Castell M unoth auf der H öhe (aus dem 16. Jahrh.) 
hat bom benfeste G ewölbe und 16^' dicke M auern. In  der S tad t­
b ib lio th ek  werden H andschriften des 1752 hier geborenen G eschichts­
schreibers Johannes von M üller aufbewahrt, dessen B üste aus carrar. 
Marmor (von O echslein gearbeitet) auf der Prom enade Fäsistaub, 
dicht vor der Stadt, aufgestellt ist. Auch befindet sich in  der 
B ibliothek das M odell einer sehr kunstreichen, durch Oudinot zer­
störten R hcinbrückc, eines 365' 1. H än gew erk s, w elches auf einer 
einzigen  Säule ruhte. E in e  beachtcnswerthc Privatsam m lung ist die 
des Herrn K elle r  (G em älde- und ausgezeichnet reichhaltige K upfer­
stich- und A ntiqu itä ten-Sam m lun g, w ohl die reichste der Schweiz), 
so w ie  das Laffon1 sehe N a tu r  a lien -K abinet.
Ausflüge  in das M ühltlia l (% St.), zum Oelberg  und in’s Hauen - 
tlia l, m it dem M utterloch, einer die h . Jungfrau darstellenden natür­
lichen F clscn gru p p c, ferner zum K loster R heinau  (1 St.), m it vielen  
H andschriften ; vor allem  aber zum
♦ R h e in fa ll  oder L a u fe n , einem  herrlich en , v ie l beschriebenen  
N atursch ausp iel, das man am schnellsten  und besten von der Stat. 
N euhausen  oder Stat. Hachsen  erreicht. —  An der Stat. Neuhausen  
stehen  Omnibus nach dem Schw eizerhof und dem H ôte l B ellevue. 
Man geh t in  15 M in. hinab in's Schlösschen W ö rth , wo man die 
T o ta l-A n sich t des F a lles  hat. G egenüber stürzt der gew altige  
300 F . breite Strom  6 0 —70 F . t ie f  ut)cr 4 F elsen  h in ab , seinen  
Staub über 100' hoch aufspritzend. Der Anblick in unmittelbarer 
N ähe ist w egen  der W asscrfü lle und der m alerischen U m gebung  
ausserordentlich schön. D ie G estalt der F e lsen  is t  seit v ielen  Jahren 
unverändert geblieben, während die "Wassermenge abzunehmen scheint. 
B ei s tiller 'N a ch t hört man den Donner des Kataraktes stundenweit. 
Den schönsten Anblick gew ährt der F a ll im  Juni und J u li ,  wenn  
die W asserm asse von dem geschm olzenen G cbirgsschncc anschw illt, 
vorzugsweise bei M ondscheinbeleuchtung. (Man übernachte deshalb  
in Dachsen oder N euhausen, und n icht in  Schaff hausen!)
Von W örth aus fahren N achen bis an einen der m itten im 
F a ll  stehenden F e lse n , w elche man auf Stufen besteigen kan n , bei 
Gesellschaften 1 F r . à P erson —  eine ungefährliche, sehr interessante  
♦E xcu rsion . Ebenso nach Schloss Laufen am anderen U fer \  F r.
à Person. E ine camera obscura gew ährt ein lebendiges B ild  des 
F a lls , auch sind hübsche K unst- und H olzschnitzw erke ausgestellt. 
(E intritt 1 F r.) M an besichtige auch den F a ll durch die rothe  
Glasscheibe des Gastzimmers.
Von Dachsen, 15 Min. vom  F a ll  entfernt, führen Omnibus nach 
K ötel W itzig  und H ôtel Schloss L au fen  (F ahrt 50 Cent.). Schloss 
L au fen , ein m ittelalterliches Schloss m it w eitläufigen Gebäuden, 
Thürmchen und Baikonen (E intritt 1 F r.) is t zur B esichtigung des 
Falls g e e ig n e t Man steige vom Schloss auf die Fischetz (einem  
hölzernen Vorbau) hinab. Der Anblick is t hier recht überraschend, 
wenn er auch dem B lick  vom F e lsen  aus nachsteht.
9. Von Schaffhausen nach Constanz.
B a d i s c h e  B a h n  täglich 5 Mal in 1^—2 St. D a m p f  b o o t  n u r 1 Mal täglich 
in 3 St.
1. D ie B a h n ,  erst in  neuester Z eit von Schw eizer T ouristen  
viel benutzt, berührt die Stationen H erb lin gen , Thayingen  (viel 
W einbau) und G ottm adingen. Von Stat. Singen  Excursion zu den 
Bergschlössern H ohentw iel, H olienhöwen  und H ohenkrähen , säm m tlich  
im H öhgau  gelegen . F o lg t  Stat. R adolfzell (K rone), ein im  9. Jahrh. 
gegründetes Städtchen m it hübscher goth. K irche aus dem 15. Jahrh. 
Dann Stat. M arkclßngen , A llensbach  und Reichenau. L inks im Sec 
die In se l R eichenau , St. 1. & St. br., m it einer seit 1799 aufge­
hobenen B enedictiner - A b tei, w elche von K arl M artell 724 gegrün­
det wurde. In der K irche das Grab K arls des D icken , einige  
Reliquien, unt. And. ein Smaragd K arls des Grossen. Dann fo lgt
C onstanz ( * H echt, Z. 1 F l.,  M. m. AV. \ \  F l .,  v ie l E ngländer, 
* A d ler, * K ron e. E in e  grosse Schw im m - und Badeanstalt für Damen 
und H erren im See). Das frühere glänzende K ostn itz  m it 40 ,000 , 
jetzt nur 7000 E w ., lie g t am Ausfluss des R heins in  den B odensee.
Der D om , ein stattlicher goth . B au aus dem 11. Jahrhundert, 
ist an seinem  H auptportale m it m eisterhaftem  Schnitzwerk (Leiden  
Christi) aus dem Jahre 1470 von Sim on Bainder geziert. 16 Säulen­
monolithen von 18 F . H öhe tragen das G ewölbe. In  der M itte der 
Kirche bezeichnet eine schwarze P la tte  die S telle , an welcher H u ss 
am 6. J u li 1415 vor seinen R ichtern stand und zum Flam m entode  
verurtheilt wurde. H ier is t  auch das Grabmal des H erzogs E rnst 
von Schwaben. Am Altar rechts beachte man die in  Stein  gearbeitete  
Grablegung C hristi, ferner den H ochaltar aus vergoldetem  Silber  
mit silbernen H eiligen statu en , zw ei A ltarflügel von H olbein  in 
Leimfarben, die reiche Schatzkam m er u. a. D ie Thürm e waren 
ursprünglich höh er; sie brannten aber im Jahre 1511 nieder, 
bei welcher G elegenheit auch die 353 Centner schwere Glocke
schm olz, aus deren B esten das auf dem M ünsterhof stehende M utter­
gottesb ild  gegossen  wurde.
D as ehem alige D om in ikan erk loster, in  welchem  H uss g efan gen  
sass (G efängniss län gst abgebrochen), je tz t  K attunfabrik, lieg t auf 
einer R hein insel und hat interessante Trümmer einer goth . Kirche. 
D ie Stephanskirche  unw eit des Dom s, von edler goth ischcr Bauart, 
besitzt gute B ildhaucrarbeitcn von H ans M oring. Der Saal des im  
Jahre 1388 erbauten K aufh auses  diente während des Concils als 
Cardinals Conclave und is t  noch w ie damals erhalten ; man zeigt 
H uss’ B ibel, den R ichtkarren (r), Kerkerthür und Fenstergitter , den 
Thron des K aisers und P ap stes und andere A ntiquitäten. (Trinkg. 1 F r.)
D as Pfisterhaus  aus dem IG. Jahrhundert, in der Peter-P auls- 
gassc, in  welchem  H uss ergriffen w ard , is t  m it seinem  Steinbilde  
über der T hür bezeichnet. In  der B rü h l vor dem Paradicscrthor, 
auf dem D öbcli, ist die S telle, wo er am 6. Ju li 1415 , später auch 
H ieronym us von P ra g  auf dem Scheiterhaufen seinen Tod fand.
2. Das D a m p f b o o t  berührt die N onnenklöster Paradies  und St. 
Catharincnthal. B ei D ie ssen h o fen  (* A d le r ,  H irsch ), m it g l. N. 
K lo ster , g ingen am 1. Mai 1800 die französ. Generale Moreau, 
V andammo und Lecourbc über den R hein und drangen bis H ohen­
linden vor. 1J S te in  (S ch w an , K ron e), schön gelegen es Städtchen  
am R hein, über w elchen eine Brücke fü h rt, wird vom auss elit­
re ichen Schlosse H ohenklingen  überragt. E inzelne H äuser sind mit 
Fresken bem alt ; auch das ehe mal. Bencdiktinerklostcr St. Georg  
hat alte W and gem älde, B ildsäulen und einen schönen H olz  plafond.
St. ö. von S tein  liegen  die berühm ten, an V ersteinerungen reichen  
Schieferbrüche von Ochningen. Der R hein erw eitert sich nach und 
nach zum  U ntcrscc, dem durch eine Landzunge vom Bodensee g e ­
trennten T heil. Darin die lieb liche Insel Reichenau  (S. 37.)
2^  S teck b orn  (*L öivc, Sonne) und K loster Feldbach; w eiterhin  
B erlin gen  und die Sch lösser Sandegg  (jetzt Oekonom iegebäude) und 
Salenstein. Dann A ren en b erg , e in st E igenthu m  der K önigin  H or- 
tense von H ollan d , später ihres S o h n e s , des je tz igen  K aisers von 
Frankreich, 1843 für 840 ,000  F l. in Privatbesitz übergegangen, jetzt 
aber w ieder E igenthu m  des K aisers; vorzügliche G artenanlagen, 
prächtigste A ussicht. In  der N äh e die Schlösser H a r d  und E u gen s­
berg, letzteres von E ugen Beauharnais erbaut, dem Grafen R eiclien- 
bach-Lessow itz gehörend. Der F lecken  E rm atingen  treibt v ie l H andel 
m it m arinirten F ischen. W eiterh in  Sch loss G ottlieben  (T rinkg. 1 Fr.), 
1250 vom  B ischof Eberhard von W aldburg erbaut, ehem als G efäng­
niss des Johannes H uss und H ieronym us von Prag.
3\J C onstanz (S. 37).
10. Der Bodensee.
T on  C onstanz über R om an sh orn  n ach  R orschach .
Dampfbootfahrt 5 Mal in 2 St. über Romanshorn. Fahrpr.: I. 1 fl. 30 kr. I I . 1 fl. 
Der durch den Verkehr sehr belebte B od en see , L acus B r ig a n ­
tini^  der Röm er, bildet neben B asel den H aupteingangspunkt in die 
Schweiz. E r  lieg t 1225 F . über dem M eere, is t  zw ischen den 
äussersten Endpunkten Bregenz und Ludw igshafen M eilen lang, 
an seiner grössten Ausdehnung zw ischen Friedrichshafen und R or­
schach M eilen b reit, hat 27 M eilen im U m fan g , 9^ fjM eilen  
F lächen inhalt und an manchen Stellen bis 1000 F . T iefe. N ach  
dem Genfer See is t er der grö sste ; sonst steht er diesem  w ie den 
meisten übrigen Schweizerseen an m alerischer Schönheit nach. Sein  
W asser ist grün und spiegelkar. N ich t nur beim  Schm elzen des 
Schnees, sondern oft auch ohne bekannte V eranlassung steigt der 
See um 6 bis 8 F . und höher auf; auch E bbe und F lu th , Ruhss 
genannt, machen sich bemerkbar. Der R hein führt ihm seine H aupt­
nahrung zu und ström t durch die W asserfläche w ie ein schwim m en­
des Band un verm ischt seinen W eg. D ie Schw eizer B erge steigen  
am U fer bis 2000 F . hoch über dem Meere auf, die nördlichen U fer 
sind m eist flach, doch n icht ohne R eiz. W er d ie Schw eiz noch  
nicht kenn t, wird auf deutscher Seite bei heiterem  W etter durch 
den A nblick der A lpenk ette , nam entlich des schneebedeckten Säntis, 
gew altig überrascht werden. [20 Dam pfboote fahren täglich nach 
allen R ichtungen. B ei H in -  und Rückfahrten an demselben Tage 
gilt der halbe P reis; Nachen zum L andeplatz 6 Kr. In Rom ans- 
horn correspondircn die Fahrten  m it den E isenbahnzügen nach 
Zürich.] Von Constanz aus (S. 37) w endet sich das Boot an dem  
flachen, aber reich angebauten U fer nach der ehem aligen grossen  
Abtei K reuzlingen . 936 gegründet und im Schw abenkriege 1499 
und von den Schweden 1633 zerstört wurde die A btei im  17. Jalirh. 
wieder aufgeb aut, und d ient jetzt Schulzwecken. In der K irche  
bemerkenswerthe H olzschnitzereien. M ü n sterlin gcn , e inst Bcnedic- 
tinerinnen -  K loster wird je tz t als K antonaissp ital und Irrenanstalt 
benutzt. A u f einer A nhöhe sieh t man das hübsch gelegen e D orf 
Altnau. Dann zeigt sich am See auf einem Vorsprung Schloss 
Güttingen. D en in fruchtbarster Gegend gelegenen Dörfern K cssw y l  
und TJttwyl fo lg t
R om anshorn  (R öm erhorn , H ôtel B odan , Schweizerhaus) m it 
grossem schönen H afen. D ie Zürich-Rom ansliorner Bahn mündet im 
Hafen. (F ah rt nach Zürich R. 13). D as B oot fährt am Städtchen  
Arbon (K reu z , KngclJ vorbei, w elches aus der von T iberius erbauten 
und von den A llem annen im 5. Jahrli. zerstörten röm. F estun g  Arbor 
felix entstand. Dann fo lgt H o rn , hübsch gelegenes und gut einge­
richtetes Seebad. Im Schlosse werden für den Som m eraufenthalt
40 Route 11. B O D E N S E E . Friedrichshofen.
aussichtrciclie AVohnungen verm iethet. V on hier in A S t., an V illa  
Seefcld vorüber, nach
E o rsch a ch  f* K ro n e  zu em pfeh len , Z. 1 \ ,  M. 2 F r .; * l l i r s c h ;  
G rüner B a u m , m it Seebädern; *Scliiff, b illiger; A n k er  und I lg c ,  
einfach ; H elvetia , Restaurai, am Landeplatz; K urhaus * B äum listorkcl 
in schöner freier L a g e , m it P ension , b illig ; 2 neue Badehäuser), 
ansehnlicher schöner M arktflecken am B odensee, m it stattlicher  
K irche, sehr belebtem  H afen , grossen Kornm agazinen und dem be­
deutendsten K ornm arkt der Schw eiz (Donnerst.). Der Ort bildet 
eine H auptstation für die aus W ürttem berg (Friedrichshafen) kom ­
menden R eisenden , da die m alerische Gegend und das industrielle  
Leben auf der Strecke von hier bis Zürich mehr Reiz gew ähren, 
als die F ah rt von Rom anshorn durch den Thurgau nach Zürich 
(R. 13.) E isenbahn- und Dam pfbootfahrten stehen in unm ittelbarem  
Anschluss. A u f den H öhen thronen das ehem al. K loster  M arienbu rg  
(jetzt Schulgebäude), dabei das A nnaschloss , die Schlösser W artegg  
und W artensee, so w ie  der Rossbühl (1 S t.), säm m tlich m it schönen  
A ussichten. A usflüge in das A ppen ze ller  L a n d  s. in späteren Routen.
V on Rorschach fährt im Som mer tägl. ein Omnibus über die 
aussichtreiche * W ienachter K ck  und die Orte K atholisch- und He- 
fo r m ir t-G r u b  nach H eiden ; F ah rzeit 2 St., P re is  3 F r . Der genuss­
reiche F u ssw cg  über H eiden nach A ltstetten  is t näher a ls die E isen ­
bahnstrecke über Rheineck. Das nach dem Brande von 183!) luxuriös  
aufgebaute D orf H eid en  (* F re ih o f  in schöner L age; *  Linee b illig ), 
m it 2500 E w .,  is t w egen seiner neuen geschm ackvollen A nlagen, 
seiner reizenden A ussicht über den B odensee und w egen der guten  
E inrichtungen ein sehr beliebter M olkcukurort, dessen B esuch sich  
alljährlich steigert. D irecte Strasse von hier nach St. Gallen, auch 
nach T rogen lk. St. Der * K a ien  ( 1 -1; St. bequem), 3442', b ietet ein  
wundervolles Panoram a über den ganzen Thurgau. Der F u ssw eg  
nach A ltstetten  (1JK St.) berührt die St. A n ton ikapelle , g le ich fa lls  
ein trefflicher Aussichtspunkt.
11. Von Constanz über Friedrichshafen nach 
Lindau.
D am pfboot 2 M al täg lich  (2 Mal über R om anshorn s. vor. R).
Das Boot fährt von Constanz aus (S. 37) an der Landzunge  
vorbei, w elche die B ucht von Constanz vom See trennt, und passirt 
die In se l M einau, welche m it dem U fer durch eine G50 Schritt lange  
Brücke in Verbindung stellt D ie Insel, chcmal. Sitz eines D eutsch­
ordens-C om m enthurs, ist je tz t E igenthum  des Grossherzogs von 
Baden. Sie hat 4 St. im U m fang; ihre W ein- und G etreidchügel 
heben sich terrassenartig aus dem See. Vom  Schloss prächtige Fern­
sicht. D as Städtchen M eersburg  (Schiff, B ar), am U cberlinger See
orelegen, besitzt eine alte F elsenburg und ein neues Schloss. Dann  
folgt
" F r ied r ic h sh a fen  (*D eutsches H aus  beim  B ahnhof gut, m it Bädern; 
* König von W ürttem berg  zu em pfehlen; *  H ote l N e s tle , K ron e), in  
reizender L a g e , A usgangspunkt der W ürttem b. B ahn , H afen  m it 
Leuchtthurm. Das kön igliche Sch loss, ein ehem aliges K loster , mit 
2 offenen G allerien , schönem  Garten und U ebersicht des ganzen  
Sees, wird im Som mer von der kön iglichen F am ilie  bewohnt; darin 
sind gute Glasm alereien von W etze l und neuere w erthvolle Oel- 
bilder E in tr itt in  A bw esenheit des H ofes. D ie A ussicht aus den 
Fenstern gehört zu den schönsten am See. Der B ahnhof lie g t etwa  
20 Min. vom H afen entfernt. R eisend e, die m it dem Dam pfboot 
ankommen, können am Landeplatz B illc te  für die E isenbahn nehm en  
und werden dann durch eine Verbindungsbahn zum B ahnhof be­
fördert ; so können auch die m it der B ahn R eisenden vom B ahnhof 
zum H afen fahren. \  St. landeinw ärts lieg t B erg  m it grossartigstem  
Gebirgspanorama ; auch Scemoos und die kön igliche Schweizerei 
M anzell am See sind beliebte Punkte. Ocstlich von Friedrichshafen, 
am Bodensee l ie g t  Langenargen  (Schiff); dabei auf einer In se l die 
malerische Schlossruine A rg en . W eiterh in  W asserburg, in den See 
hineingebaut, m it Schloss und Kirche.
L in d au  {B airischer H o f  am See, K ron e, Sonne tab. d’h. 48  K r.), 
ist eine bairische, einst befestigte Grenzstadt auf einer In se l des 
Bodensees, w elche m it dem F estlande durch eine 300 Schritt lange  
Brücke und den 720 Schritt langen Eisenbahndam m  verbunden ist. 
Bei ihr is t  der südliche Endpunkt der bairischen Bahn. Schon unter 
Tiberius sollen  die Römer hier ein Castell errichtet haben. Am  
Hafen ist dem „Erbauer dieses H afens und V ollender der durch 
Ludwig I. begonnenen Süd-N ordbahn, dem K önige Max I I .”, im  J. 
1856 ein D enkm al nach E ntw urf von Rüber gesetzt. Am F u ssgestc ll 
die sym bol. F iguren  „ In d u str ie , W issen sch aft, H andel und Schiff­
fahrt.” H errliche A ussichten  bieten die Carlsschanze auf den früheren 
Festungsw ällen, der Schützengarten , der I loyer - und E ntenberg  
< St., das Schwefelbad Schachen \  St. und der prächtige Park nebst 
Villa L in d en h o f  (D ienst, und F reit, geöffnet, an den anderen T agen  
gegen B ille ts  à 30 K r ., w elche in den H otels  und im  Schützenbad  
zu haben sind). W er bei L indau an den Bodensee tritt oder ihn 
verlässt, m ag den Abstecher nach B regenz und dem Gebhardsberg  
machen, zu W agen  1 S t .,  m it Dam pfboot \  St.
12. Von Schaffhausen nach Zürich.
Nordostbahn über W in terthur. F ah rzeit St. F ah rp re is  I. 6 F r . , II . 4 F r.
20 C., I II . 3 F r. Man setze sich r e c h t s  !
Beim R heinfall (S. 36) überschreitet die Bahn den R hein auf 
der 5 9 5 ' langen, von m ächtigen B ogen getragenen B rü ck e, dann in 
den Tunnel unter Schloss Laufen. Der Anblick auf den R heinfall
is t  von der Bahn aus nur sehr flüchtig. Stat. I)ach s en , von wo 
aus Excursion nach dem R heinfall und Schloss Laufen. Dann führt 
die B ahn in grosscm  B ogen  über die T hur nach A ndelfin gen , 
H eng g a r t, H cttlin gen  und
W in ter th u r  (* W ilder  M ann, *  A d le r  Z. lij, F . 1 F r ,  nahe am 
Bahnhof, * Sonne;  Café R it te r ;  Bahnhofs - R estaur.), an der E ulach , 
einer wohlhabenden und hübsch gebauten Stadt des Cantons Zürich, 
in angenehm er G egend, deren H ügel von W ein  oder W aldu ng be­
deckt sind; 6500 E in w . D ie U m gegend hat v iele schöne Land­
häuser und G artenanlagen. Bedeutende Baum wollenm anufakturen, 
Giesserci, chem ische Fabrik. Bem crkcnswcrth : die Pfarrkirche, mit 
schöner O rgel von A loys M oser, das H osp ita l, Rathhaus und die 
schöne W asserleitung. In dem neuen grossartigen Schulgebäude  
für K naben, an der Prom enade, befinden sich röm. A ltcrthüm cr, die 
Stadtbib liothek , ein M ünzkabinct und ein ige gute Gem älde. W in ­
terthur ist K notenpunkt der Bahnen nach Romanshorn (R 13) und 
St. G allcn-R orschach. —  E in e  gute Stunde von W interthur liegen  
im  W alde versteckt die Trümmer der B urg K y b u r g , auf w elcher  
die deutschen R eichskleinodien aufbewahrt wurden, bis sie A lbrecht I. 
seinem  Gegenkaiser Adolph von N assau 121) I auslieferte; oben schöne 
Fernsicht.
D ie B ahn führt über die Töss. In dem je tz t zur F ab rik  be­
stim m ten K loster  Toss starb die h. E lisabeth  von U ngarn, nachdem  
sie und ihre Stiefm utter, die K önigin  A gn es, nach dem Morde des 
K aisers Albrecht, den Schleier genom m en. F o lgen  Stat. K em ptth a l, 
E ffretikon  und W allisellen  [Zw eigbahn nach E ster  am G reifensee  
in \  St.]. W eiter  wendet sich die B ahn über die G latt nach O crlikon , 
durchdringt h ier  einen 3200 ‘ 1. T unnel, überschreitet auf einer Gitter­
brücke die L im m at, dann die S ih l, und erreicht Z ürich  (S. 43).
13. Von Romansborn nach Zürich.
N ordostbalm  bis W in te rthu r in \ \ ,  bis Z ürich  in 3 St. F ah rp re is  I 8 F r. 75 C.
II . 6 F r. 10 C. I I I . 4 F r . 35 C. B ahnhof am H afen ; die Züge schliessen sich 
an die D am pfbootfahrten  an.
R om an sh orn  (H ôtel B odan , Schivcizcrhans , Römerhorn) ragt 
gegenüber you Friedrichshafen in den See hinein  und hat 1900 E inw . 
Der H afen  ist gross und schön. D ie Bahn durchschneidet den ziem ­
lich  einförm igen Canton Thurgau. Stat. A m risw y l  [tägl. P o st in 
2 St. nach Con s ta n z ], S  tilgen , B iirglen  und W ein fe ld en  (Traube), 
grosser Marktflecken in  w einreicher Gegend mit 2300 E in w . Das 
Rathhaus dient im  Som m er dem Grossen Rath zu seinen Sitzungen. 
H übsche Aussicht vom Schlosse und der hübsch gelegen en  K irche. 
E s  folgen  die Stat. M ärste tten  am F u sse  des O ttcnbcrgs , M ühlheim , 
Felxvcn und
F rau en feld  (* Falke, K ron e)  betriebsam e H auptstadt des Cantons 
T hurgau , an der M urg, m it 3900 E inw . D as m alerisch ge-
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lcgcnc Schloss stammt aus dem 11. Jahrli., das K apuzinerkloster  
südw ärts aus dem J. 159ö. B ei H u b e n , an der S t. Galler Strasse, 
steht ein B enkm al für den im Gefecht gegen die Franzosen 1799 
gehl, schweiz. General W eber. F o lgen  Stat. I s t  ikon, fViesendangen , 
W in ter th u r . Von hier bis Z ü rich  s. S. 42.
14. Zürich.
tiastliofc *E6t. Baur gegenüber de r P ost, sehr e legan t, mit B ädern . Lese- 
kabinet und aussichtreichem  pla tten  D ach , Z. 2, L. 1. B. 1 , F. \ \ ,  M. und W . 
3 F r. (um I U. 1 F r.); ein zw eites G ebäude: Hotel et Pension *Baur au Lac in 
schönster Lage am See. Pension 7 F r. Salons verhältnissm . tlieurer. Schwert 
an  der Lim m atbriicke, theuer. Z. im 5. Stock 2 . L . l \  F r. *Bellevue Aussicht 
au f den Sec. mit L esekab iuet, B ädem  und R estaurât. * Schweizer ho/ am  Lim- 
m atquai. * Züricher H of und * Storch sind gut und nicht theuer. *Sc?ttcan am 
Miihlebach. fü r längeren A ufenthalt, Pension -1 F r. — U nter den geringeren  ist 
(1er Schwarze Adler gut empfohlen.
Kaffeehäuser (auch Bier) Cafe Baur  im Hot. B aur, gegenüber der P ost. Safran  
beim Rathhause. Café littéraire neben dem G asthof S to rch , mit R es ta u r., Mitt. 
um 12^ U. \ \  F r. Café Frieden am See beim Landeplatz. Café Mtinsterhof 
(gute Speisen).
Biergiirlen und (iartenwirtlischaften : *Bauparten-Gesellscha/t unw eit de r Pension 
B aur au  Lac in reizender Lage, m it Cafe-R estaurant. D er E in tritt ist Frem den 
gesta tte t. — D rathschm icdli nahe dem G essner-D enkm al (S. 45). Oberstrass u n ­
weit des neuen .Spitals.
Conditorei: Sprüngli beim Ilò te l B au r (gutes Eis). Lesekabiuet im M useum, 
unw eit der MUnsterbriicke, reich au sg esta tte t: Eingef. F rem de (durch d. Gast- 
w irth) haben 1 M onat freien Zutritt.
Badeanstalt: F ü r  D am en und H erren  an  der Bauschanze, Bad im B assin 20, 
W äsche 30, besondere Zelle SO cent. A ufbew ahrung von W erthgegenständen 
10 cent.
Droschken: Vom B ahnhof in die S tad t und um gekehrt 80 cent.. K offer 20 
cent. — 1—2 P ers. zahlen für Î- St. GO cent., fü r  1 St. 2 fr., 2 St. 3 fr. GO cent., 
G St. 10 fr., 1 T ag  12 fr.
Boote : Bei de r B auschanzc und bei H ôtel Bellevue. 1 St. m it R uderer 1 fr. 
GO cent, ohne R udere r n u r  40 cent.
»Dampfschiffe, s. S. 47, gehen von der Bauschanze ab, nu r zw ischen 1 u. 2 U. 
Mitt. vom H ôtel Bellevue.
Bei b e s c h r ä n k t e r  Z e i t  lege m an den folgenden sehr belohnenden W eg 
zurück. (Zu Fuss 2 — 3 St.. zu W agen 1—2 St.) D ie *Hohe Promenade, Canton- 
schule, Spital, * Polytechnikum, Pfrundshaus-Garten  (Aussicht) F ab rik  von Escher, 
H'yss <fc Co., Lindenhof, *Katz im Botanischen Garten, *Biirgli-Terrasse, Bauschanz, 
* Baugarten-Gesellschaft.
Z ü r ic h , die schon den Römern als Turicum  bekannte H aupt­
stadt des g l. X . Cantons, m it 20 ,000 m eist reform irten E in w ., über­
aus reizend am Züricher Sec g e leg en , (m it unvergleich lichem  B lick  
auf eine schneebedeckte A lpenkette), wird von der aus ihm  abfliessen- 
den grünen L im m at in zw ei H älften  (die grosse und die kleine Stadt) 
gcth eilt und w estlich  von der S ih l bespült. D ie alten, sehr starken 
B efestigu ngsw erke, welche 1833 gesch leift w urden, haben grossen  
neuen Vorstädten P latz gem acht. Auch die Stadt selb st gew innt 
durch N eubauten ein ganz anderes G esicht. V iele  mit schönen B ild ­
säulen geschm ückte Brunnen zieren ihre P lätze  und Strassen. Zürich 
ist der H auptsitz des Schw eizer H andels und der Fabriken in Seide 
und B aum w olle, w elch e in sehr w ichtigem  Verkehr m it Deutschland
und Ita lien  stehen ; auch hat es eine Bank (im  Zunfthause zur 
M eise) und eine C reditbank, beide auf A ction gegründet. N ach  
P fingsten  und im  Septem ber zw ei Messen. In  literarischer und 
künstlerischer B eziehung ist Zürich die bedeutendste Stadt der 
Schw eiz. Zürich’s G eschichte w eist eine M enge berühm ter Männer 
au f, die dort gebildet. W ir  nennen nur die Z w ingli und Lavatcr, 
P esta lozzi, den N aturforscher Conrad Gessner, den D ichter Salom on  
Gessncr, B reitinger und Bodmer. Die i. J. 1832 begründete Univer­
sität und das i. J. 18Ö6 in’s L eben getretene eidgenössische P o ly tech ­
nikum , von 700 Stud, besucht, sind m ustergültige Lehranstalten.
Zu den Sehensw ürdigkeiten der Stadt gehört das hoch gelegene  
G ross-M ünster. (E ingan g rückwärts von der Töchterschule im K reuz­
gang, rechts erste Thür). D ie K irche im einfachen byzantin. Sty l 
im  J. 966 erbaut, hat kuppelartige rcstaurirtc T hürm c, 3 neuere 
G lasgem älde, Christus, P etrus und P au lus darstellend, eine K rypta  
und einen schönen alten K reu zgan g  im  Gebäude der Töchterschule. 
D ie Sculpturen - Verzierungen zeigen  F ratzen und Thierköpfe. In  
der K irche predigte Z w ingli 1519— 31. In  einem  unterirdischen  
Saal wurden während der Reform ation geheim e V ersam m lungen ge­
halten . —  An der W estse ite  des einen Thurines is t der sitzende 
Carl der Grosse m it goldener Krone und dem Schw ert im Schooss. 
Auch is t  im I lo fe  der Töchterschule auf einem  alten Brunnen eine 
Statue Carl’s des Gr. in  Sandstein.
G egenüber das F rau -M u n ster  aus dem 13. Jahrb., m it spitzem  
Thurm. Dabei das grandiose Rostgebäude, gegenüber B au r's  Hotel. 
(s. o.) An der Kt. R ctcrskirche  predigte Lavater 23 Jahre lang (er 
starb 1801 und ruht auf dem Gottesacker bei St. Anna in der kleinen  
Stadt). D ie P red igerk irch e  von 1230 hat ein 76' h. Chor.
D ie im F lu ssb ett der L im m at bei der H auptbrückc stehende 
W asserkirche, ursprünglich K apelle, is t  je tz t Stadtbibliothek. (Geöffnet 
10— 12 und 1— 6 U . M ont, und Donn. nur 2 — 4 U . Trinkg. 1 F r . 
M ehrere Personen 2 Fr.). D ieselbe besteht aus 05 ,000 Bden. und 
zum T h eil sehr interessanten H andschriften , darunter Z w ingli’s 
B ibel m it seinen Randbem erkungen, ein auf Palm blätter geschriebenes 
birm anisches Gesetzbuch, einen griechischen P sa lter  auf purpur­
farbigem  P ergam en t, ferner Briefe von Z w in g li, J. J. Rousseau, 
Friedrich dem Grossen an Professor M üller, drei von der im Tower 
zu London 1553 enthaupteten Johanna Grey u. a.; auch antike 
M ünzen, *M iillc rs  grosses vorzügliches R e l ie f  von einem  D ritth cil 
der Schw eiz und ganz Vorarlberg im M aasstab 1 : 40 ,000 , Lavater’s 
gute B üste von Dann eck er, P esta lozz i’s Büste von Im hof, Bullingcr’s 
Taufhcm d, die Todtenm askc H einrichs IV . von Frankreich, B ildn isse  
Züricher Bürgerm eister und G elehrten , ein prächtiges Trinkhorn, 
Geschenk der Strassburger L iedertafel etc. —  In diesem  Gebäude 
hat auch die antiquarische G esellschaft ihre Sam m lungen und die 
naturf o r  sehende G esellschaft ihre B ib liothek aufgestellt.
Die in neuester Z eit restaurirto kath. A u g u s tin e r k ir c h e , Jahr­
hunderte lan g  zum M agazin benutzt und 1848 geschm ackvoll 
rcstaurirt, enthält Gemälde von Deschw anden, eine schöne Orgel und 
K anzel, und macht m it ihrer E infachheit einen w ohlthuenden E in ­
druck. Im alten Z eu g h a u s , unfern der P etersk irch e, sind Samm­
lungen von G eschützen , alten W affen und F ah n en , auch Z w in g li’s 
Streitaxt und T ell’s Armbrust. B eachtung verdienen auch das R a th ­
haus von 1699 (gegenüber dem H ôte l de l ’E p é e) , die Cantom chule , 
das grossartig und zw eckm ässig eingerichtete C antonssp ita l, das 
W aisenhaus, die B linden- und Taubstum m en-A nsta lt und vor allem  
das grossartige * P olytechnikum , das in seinem  Bau ziem lich beendet 
is t  Zu dem selben gehört eine e legant gebaute Sternwarte m it 95' 
hohem p la tten  Hache , von dem man, dem U ctlibcrg gegenüber, eine 
prächtige A ussicht über die Stadt und den See hat. In der U n i­
versität befinden sich die C antonal-B iblio thek  von 25 ,000 Bdn. und 
naturhist. Sam m lungen (Z oologie). Sehensw erth is t  auch H . W iser’'s 
M ineraliensam mlung, die jedem  Fachm ann gern geze ig t wird. Neben  
dem Polytechnikum  ist das P fru n dh au s  (F rauen-A nstalt) m it aus­
sichtreichem  Garten.
Zu den anm uthigsten Spaziergängen gehören: die * H oh e P ro ­
m enad e, am rechten Lim m atufer (hinter dem H ô te l B ellevu e), 
durch eine halbrunde B astei geschlossen , m it des L iedcr-Com ponisten  
S ä g  e li Büste  ( f  1836); vorzügliche A ussicht (Abends und M orgens) 
über den Sec m it seinen reizenden Ufern und auf eine grosse Schnee­
alpenkette. Daneben die neuen , m it geschm ackvollen A nlagen ver­
zierten K irch h öfe , m it sehensw erther B egräbnisskapelle und Oken’s 
Grab (+ 1851). Ferner am linken U fer die A lleen zw ischen L im m at 
und S ih l, an der N eum ühle vorüber zum sogenannten ,,P la tz ”, mit 
(\ps Idyllendichters G essner Denkm al. U nw eit davon is t  der B ahn­
h o f; zw ischen dem ob. M ühlesteg und der Unteren Brücke (Lim m at), 
gegenüber dem H ô te l Schw eizerhof, der 115' hoch gelegen e L in d en ­
h of, der G erichtshof des 9. und 10. J ah rh ., ein m it Bäum en ge­
zierter aussichtreicher P la tz , je tz t S itz der Freim aurerloge. Prächtige  
B licke gew ährt auch die *  K a tz e , ein ehemal. B ollw erk , m itten im  
b o ta n isch en  G a r ten , in w elchem  die B ron ze-B üsten  der N atur­
forscher de Candolle ( j  1841 ) und Conrad Gessner (+  1565; 
aufgestellt sind. In der N ähe der Hadcanstaltcn, gegenüber dem 
H ôte l B ellevu e, ist die * B auschanze , eine k leine belaubte In se l mit 
reizender A ussicht auf den See und die G ebirgskette. D ie m eisten  
Dampfboote gehen von hier ab. E in e  ähnliche schöne A ussicht hat 
man vom * B augarten . Der E intritt ist ohne W eiteres gestattet.
A usgedehnter is t die A ussicht von der * W eid  am K äferberg (1 St.). 
H übsche V ergnügungsorte sind auch: die B iirg litcrrasse , am W ege  
zum U etli (5| St.), Tiefenbrunnen  (^ St.), der H öcklcr  St.), Sonnen­
berg (* W h s.), Stcffansburg , Schlössli S t .,  W hs. sch lecht), die 
C arolinenburg  (*W hs.) und Schloss JJster am Greifensee.
D er reizendste P u nkt um Zürich und jedem  Reisenden dringend 
zu em pfehlen , is t der 2G87* li. * U e tlib e r g  (♦G asthof m itunter über­
fü llt. Z. 2 Fr., 20 B etten). D er 2 St lange W eg  führt w cstl. längs 
dem H ôte l Baur und F alken ; man wende sich lo  Min. rechts, dann 
5 Min. gradeaus und überschreite die S iehl, von hier links und dann 
gleich  bei der Papierfabrik rechts auf die Bauernhäuser z u , nun 
wieder rechts den schm alen Pfad durch die W ie s e , in ó Min. zum  
Schw eizerhause, und dann links in 8 Min. zum W irthshaus. (H ier  
sind R eitesel 2— 4 F r .,  hin und zurück 3 — G Fr.) Von hier aus 
10 Miu. in d en .W ald . V om  W alde aus hat man noch J St. bis 
auf den G ipfel. Man fo lge dem betretensten W ege, verm eide jeden  
Seitenw eg. 20 M in. unter dem G ipfel kom mt man an die Denktafel
D u s  W ir th s h a u s  a u f  d em  U c tl ib e r g e .
für den kühnen Bergwanderer Friedr. v. D iirlcr, der hier 1840 zu 
Tode stürzte. Z uletzt 10 Min. ste il hinan auf den G ipfel. —  Die 
unvergleichlich reizende A ussicht erstreckt sich s. über den Züricher 
See bis zu den Schuccricscn des Berner Oberlandes und dem Säntis 
in A ppenzell, w . auf die Juraberge, über w elchen n.ö. einzelne Berge 
der V ogesen , so w ie der F eld b erg  und B elchen im Schwarzwald her­
vorragen. Ausserordentlich lohnend ist die W anderung von hier 
auf dem F ahrw ege längs dem Gcbirgskam m  zum A lb is - W irthshaus  
(2 St.), m it trefflichen Blicken über den See nach den A lpen; \  St.
weiter zum Sign al- und Schnabelberg , dessen A ussicht Manche noch 
über die des U etli stellen. Reisende von Luzern kom m end, m ögen  
den W agen beim A lb is-W h s. verlassen und diesem  W eg e  folgen.
15. Der Züricher See.
K ein See der Schw eiz hat so sch öne, w ohlangebaute, lieb liche  
und überaus stark bevölkerte U fer als der Züricher S ee , an Gross­
artigkeit wird er jedoch z. B. vom V ierw aldstätter See übertroffen. 
Seine H auptnahrung erhält er durch die L in th , während bei Zürich  
die L im m at w ieder ausfliesst. D a m p f boote befahren denselben in  
seinem unteren T h eile  6 in a l ,  im  oberen T heile  lm a l täglich . D ie  
Fahrt auf dem Dam pfboote is t bei W eitem  der auf der B ahn vor­
zuziehen, da letztere erst bei R appcrsw yl den See berührt. Die 
Dampfboote fahren von Zürich b is  H orgen in  •> S t ., bis Richters­
weil in 1 k S t .,  bis R appersw yl in *2£ St. und bis Schm erikon in  
St. E in e  Abendfahrt bei günstigem  W etter lohnt am m eisten. 
Der zw eite P latz kostet % w eniger als der erste. A uf den 
Zwischenstationen finde man sich 10 Min. vor der angesetzten Zeit 
ein ! D ie beste U ebersicht des Sees hat m an vom sogen. P fan n en ­
stiel oberhalb M eilen  und von der neu gebauten K irche bei Th alw yl. 
Seine L änge beträgt Slj, die grösste Breite bei Stäfa 1 S t., die 
grösste T iefe bei A u 600'. A usflüge auf dem See nach allen Orten, 
am m eisten nach R ocken , < St. oberhalb H o rg en . und nach der 
Insel Au. Das D am pf boot fährt von der Bauschanze oder drüben 
vom H ôte l Bellevue ab und berührt die folgenden Orte:
L inks N eum ünster, m it hübscher K irche, die vorspringende 
Landzunge H orn  und die Orte B a lg rist und Zollikon. R echts W ollis- 
hofen , K ilch berg , Rüschlikon , m it dem N ydelbad , T h alw yl m it schöner, 
auf einem  H ügel gelegen en  K irche. 1. Goldbach , Küssnacht (*Sonne), 
mit dem Denkm ale S n ell’s und einem  Schu llehrer-S em inar, nicht 
mit dem geschichtlich berühm ten Orte am V ierw aldstätter See zu 
verw echseln; Erlcnbach  und H err lib e rg , in  reizender U m gebun g, r. 
O bcrricdcn , am F u sse der langgedehnten A lbiskettc. r. H orgen  
(*M eierh o f  am See, S chw an , am Landeplatz ein  Cafc'-Rcstaur.), ein 
Hauptort der Seidenw eberei, m it sehensw erther K irche und treff­
lichem  G eläute, H auptsta tion  für die von Zürich nach dem R ig i 
Pilgernden; Omnibus nach Z ug und A rth , Ö mal täglich  P ost. r. 
K äpfn ach , dessen Steinkohlenwerke einen Besuch verdienen. 1. M eilen  
(Löwe) und UetiJcon, beherrscht von Pfannenstiel (1 S t .) , wo ein  
guter U eherblick des See’s und eine D enkplatte für den N atur­
forscher Oken ( t  18Ó1), der hier gern gew eilt. 1. M ännedorf, w ei­
terhin r. um schifft das Boot die ste ile , nur noch m it W ald  bekleidete  
H albinsel A u ,  von w elcher sich der See gut übersehen lässt. Dann 
erweitert sich derselbe, der Blick auf die Glarner- und St. Galler 
Gebirge wird freier, r. W ä d en sch w y l (*Scchof), der grösste Ort am
Sec (GOOO E w .) , Station für die von der östl. Seite des Sees nach 
dem R ig i W andernden; auch h ier  Omnibus nach Zug und Arth. 
P o st 1 m al tägl. V om  A ltan des Schlosses hat man nam entlich hei 
Sonnenuntergang entzückende Aussichten, r. das m alerisch gelegene  
R ich ter s  c h w y l (-V K önige, *  E ngel), P rächtige Rückblicke. 1. Stäfa  
(Sonne), m it schönem  B lick  nach dem ändern Ufer. Schöne Blicke 
vom L a tten b erg , beim M o ritz li und Schw esternrain . 1. TJerikon, 
Schirmensee. r. W ollerau  im  Canton Schw yz. A uf der vom E tzel 
überragten In se l TJfenau fand im  Au g  1523 einer der Vorkämpfer 
der deutschen F reih e it, U lrich  von Ilu tten , einen Zufluchtsort beim  
Pfarrer Schneck und hauchte dort nach 14 Tagen im 3G. L ebens­
jahre seinen G eist aus; seine R uhestätte ist unbekannt. Das andere 
Inselchen die L ü tzc la n , trug im  7. Jahrb. ein Frauenkloster. Von  
dem links terrassenförm ig aufsteigenden, gew erbfleissigen Städtchen  
R a p p ersch w y l (H ot. du L ac  am See, Cygne , Steinbock, * F reihof, 
Café H arm onie  am See F . 1 Fr.), m it alter Burg und K irche, führt 
eine 4500' 1., 12' br. H olzbrücke in  20 Min. nach H ürden (Ross) 
über den See, w elche ursprünglich von Albert II ., dem W eisen von 
Oesterreich, erbaut, 1818 bis 1820 erneut werden m usste. Der R a th ­
haussaal m it alter geschnitzter T h ü r , einem  Ofen aus dem J. 1572 
u. s. w. [V on R apperschw yl wandert man in 3£ St. über W ald  
(bis hier auch P ost) auf den aussichtreichen 3444' h. R achtcl s. S. 49]. 
D ie obere ö. Strecke des S e e s , an grossartigen N aturschönheiten  
reicher, wird täglich  nur einm al befahren. 1. Jonen  und das Frauen­
kloster W urm spach, r. P fäffikon , Station für E insiedeln  und Schwyz, 
r. A lten d o rf, m it Schlossruine. r. L ach en  (*B iir) und das *Bad  
N uolcn. 1. B öllin gcn , m it Sandsteinbrüchen und Versteinerungen.
1. Schm erikon  (* Rossi i, A d le r), am östlichsten E nde des Sees, Station  
für R eisende zum W alen- oder W alenstädter See.
16. Von Zürich nach Rapperschwyl.
Die D am pfschifffahrt is t der auf de r Bahn (Vereinigte Schw eizerhahnen) bei 
w eitem  vorzuziehen , da le tztere  ers t bei R apperschw yl den See erreicht. Die 
F a h rt au f dem D am pfboot siehe in  vor. Route. D ie Bahn fäh rt D„—2 St. 
F a h r p r e i s  I. 4 F r. 70 Ct. II . 2 F r  10 Ct. IIL  1 Fr. 40 Ct. D er B ahnhof 
in R apperschw yl ist am Landeplatz.
D ie F ah rt auf der E isenbahn wird von den Reisenden w enig  
benutzt und b ietet nichts Interessantes. Der Aufenthalt an \d en  ein­
zelnen Stationen ist m itunter ziem lich  lang, die Bahnhofs-Restaurat. 
nicht zu em pfehlen. D ie F ahrt von Zürich bis W allisellcn  s. S . 42. 
H ier verlässt die Bahn die R ichtung der N ordostbahn, und geht 
südöstlich durch flache einförm ige Gegend über die Stat. D übendorf, 
Schwerzcnbach  und N änikon . JJstcr m it hochgelegenem  altem  Schloss 
aus dein 10. Jahrb., in  welchem  das Gericht und eine Restauration  
(gute NVeino). Rechts der G reifen see , der \ \  St. lang  und K St. 
breit ist. F o lg t  Stat. A ath al. Rechts hübscher Anblick auf die im
H intergründe m eist sichtbaren Glarner und Schw yzer A lpen. Stat. 
W etz ikon. [P ost nach H in w y l  am F u sse  des B a ch te l für 45 Ct. 
Von R apperscliw yl Kom m ende steigen  in R üti aus. In der Post 
sind k le in e  W agen  zu m ieth en , w elche bis auf den G ipfel fahren 
können. Oben gutes W irthshau s, die A ussicht sehr belohnend.]
F o lg en  Stat. Rubikon  und R ü ti. D ie Bahn durchläuft einen  
Tunnel, die A ussicht erw eitert sich auf den Züricher See und die 
Schwyzer A lpen. R a p p ersch w y l s. S. 48.
17. Von Zürich über Olten nach Bern.
Nonlostbiilm und C entralbahn in 4—5 St. F a h r p r e i s  I. 13 F r. 75 Ct., II . 9 F r.
65 Ct. I I I .  6 F r. 90 Ct.
D ie F ahrt von Zürich b is Olten siehe R oute 4. V on Olten 
nach Bern Route 2.
18. Von Zürich zum Rigi und nach Zug 
und Arth. Der Zuger See.
Drei W ege : 1. E il w agen üb er den Albis nach Zug, tägl. Morg. in St. (3 F r. 
SO Ct.) Mittags A nschluss des E ilw agens nach Arth in St. — 2. (der b e ­
liebteste): DampfschilT bis Horgcn in 1 S t.. dann P ost oder O mnibus nach Zug 
in 3 St., (2 Fr. 70 C t.: zu F uss b rauch t m an 4 St.) D am pfboot über den Zuger 
See bis Arth (1 Fr.) in 1 St. A uf dem Z üricher Schiffe w erden B illets fü r die 
ganze T our (5 F r . 00 Ct.) ausgegeben; die O mnibus (2\  F r.) fahren n u r vom 
15. Jun i bis 30. Septbr. W e r das Boot b en u tz t, w elches um 8 ü . Zürich v e r ­
lässt. kann im Hochsommer vor Sonnenuntergang au f  dem Rigi sein. Bei w ei­
tem besser und bequem er ist abe r das erste (51; U hr) von Zürich abgehende 
Dampfboot. D as F rühstück  nehm e m an au f dem Schiffe oder au f  de r Post in 
Horgcn. — 3. D am pfboot bis Wiulenschtcyl in 1\ St., Omnibus nach Zug in 3 St., 
D am pfboot bis Arth in 1 St. 
t Der erste W e g , eine treffliche K unststrasse über den Unter­
ai! d Ober - A lb is , gesta ttet herrliche B licke nach dem See. Beim
W estfussc der K ette  w endet er sich am T iirler  Ree vorüber nach 
Knonan  (zu F u ss  auch über das Schlachtfeld C appel, wo Z w ingli 
am 11. Octbr. 1531 im Kam pfe fiel, und wo ihm  ein D enkm al gesetzt 
ist). S iehe auch R. 19.
D ie F ah rt von Zürich nach H orgcn  s. S. 47 . E insp . von hier 
bis Zug 1 0 , Zweisp. 15 F r .; Omnibus s. o. Fussw anderer wählen  
hier den alten kürzeren W eg  über die H orgcr E ck  oder die neue 
in W indungen ansteigende F ahrstrasse (4< St.). L etztere trifft nach 
1 St. m it der Strasse von AVädenschwyl zusammeA; beide gewähren  
schöne Fernblicke. Beim  *W h s. zum H ir sch , auf der H öhe des 
Berges, senkt sich  d er W eg  hinab in  das Sih lthal und überschreitet 
die im  Sonderbundkriege 1847 zerstörte, je tz t neu erbaute Si/tfbrücke  
(*Krone). Bald zeigen  sich der P ila tu s und der R ig i, zwischen  
ihnen die B erge Unterwaldens und des Berner Oberlandes. Vor 
Raar (L indenhof), w o ein interessanter K irchhof, trifft die Strasse
von Cappel (s. o.) m it der unsrigen zusammen.
(!riehen\i Schweiz. 8. Aufl. 4
4^ Z ug (* H irsch , Ochs, B ellevue , Löw e  am Landungspl.) alter- 
thüm liche H auptstadt des C antons, lieg t am n.w. F u sse  des gl. N . 
B erges (schöne A ussicht) und am Nordostende des Zuger S ees, in 
herrlicher G egend, m it grossartiger A nsicht des R ig i, des finsteren 
P ila tu s und ein iger schneebedeckten B erner H ochgipfel; 3800 E inw . 
D ie K apuzinerkirche hat ein schönes Gemälde von F iam in go , die 
O swaldskirche ein A ltarblatt von Brandenberg; bei der M ichaelis­
kirche is t ein schöner K irchhof nebst B ein liau s , im  Zeughause die 
m it dem B lute von Peter Collin (+ 1422) gefärbte Fahne. D ie G las­
m alereien des alten düsteren Rathhauses werden auf der B ibliothek  
aufbewahrt. \ \  St. oberhalb Zug, 3 023 ' ü. M., lieg t das neue Kur­
haus Fclsencgg.
Der Z u ger See, 1277 ' ü. M ., 4 St. 1., 1 St. br., bei der St. 
Adrianskapelle 1200' tief, hat nicht so freundliche U fer als mancher 
andere Schw eizer S ee , dennoch ist der Eindruck ein erhabener, 
nam entlich vom Vorgebirge Kiem en. Auch hat er das N ü tz­
lich e , die Schw eizer m it den grössten Karpfen des Landes und 
m it den beliebten R o tte li, F orellen  und H echten zu versorgen. 
E r wird in  den Untersee (bis zum K iem en) und den Über­
see (von da bis Arth) gcth eilt; der letztere friert fast nie zu. 
N ur das nördliche und ein T heil des w estl. U fers ist flach und 
h ü gelig . —  E in  D am pfboot unterhält den Verkehr und landet 
bei Immensec (H ôtel du R igi), in dessen N ähe die H ohle Gasse 
(S. 5 9 ) ,  und bei A rth ;  an seinem  östlichen U fer führt die P ost­
strasse beim  Bergstürze von Goldau vorüber. N ach der Abfahrt 
von Zug zeigen  sich im H intergründe der P ila tu s , s.ö. die R oss­
stöcke, s.w . der R otherhcrg und fast senkrecht der pyram idenförm ige 
R ig i, im  Osten der Zuger B erg und der Ruffi (R ossberg). E ine  
der prächtigsten A nsichten des R ig i hat man vom K irchhofe zu 
Chaam , w ohin  eine gute Chaussee führt. 3. A r th  (*A d le r ,  schön 
gelegen , H ot. du R ig i) ,  am s. Ende des Sees und am F u sse  des 
R igi, is t der geeignetste  P u n k t zur B esteigun g  desselben. D ie Pfarr- 
und die K apuzinerkirche enthalten Schcnsw crtlics; auch der Brunnen 
der Ilauptstrassc ist zu beachten, (siehe R. 23.)
19. Von Zürich nach Luzern.
Eilw agen dreim al täglich über fforgen  in 6^ St. fü r 8 F r. (Coupé 9 F r . 80 C t): 
ein anderer täglich über den Albis in 6 St. fü r 7 F r. 20 Ct. (Coupé 8 F r. 90 Ct.). 
E in dritter üb er Horgen und Kiissnacht m it D am pfschiffverbindung fü r 7 Fr. 
40 Ct. Zu Immcnsee (s. ob.) s teh t bei A nkunft am L andeplatz de r w artende 
Postw agen, der in 20 Min. nach Küssnncht (S. 67). fährt. Eine E isenbahn Zürich- 
Zug-Luzem  ist im B au begriffen. D ie Bahn über Aarau  und Olten siehe R. I 
und R. 6.
D ie Strasse über den A lb is  b leibt A nfangs am U fer des Züricher 
Sees bis zum gew erbsfleissigen A d lis c h w y l , überschreitet dann die 
Sih l und steigt bei U nter-A dbis  bergan nach 2 \  O ber-A lb is  (*"\Vhs.).
[Seitwärts St. hat man eine entzückende A ussicht vom 2710' h. 
* Schnabelberg  oder Hoch wacht an der Zuger Strasse, w elche jener  
vom U etliberg (S. 46) oft vorgezogen w ird , da hier noch der R igi 
und der felscnzerspaltene P ila tus besser hervortreten ; unten der 
düstere T iirler  Dann senkt sich die Strasse hinab nach H ausen
f*L öw e), m it der K altw asserheilan sta lt A lb isb ru n n , w eiter  nach 
Cappel m it dem Z w ingli-D enkm al (S. 49) und B aar , w o ein sehens- 
werthcs m it Todtenschädeln besetztes B einhaus. Z ug s. S. 50. D ie  
Bahn von Z ug nach Luzern ist beinahe vollendet, aber (1863) noch 
nicht eröffnet. V on Z ug aus längs dem nördl. U fer des Zuger Sees, 
über die Lorze nach Chaam und H onau. W eiter  im  R eussthal über 
die G isliker B rücke  nach dem im Sonderbundkriege 1847 v ie l ge­
nannten G islikon , B ie rik o n , E bikon, L u zern  s. R . 24.
20. Vom Züricher See über Einsiedeln nach 
Schwyz.
Entweder von Richter swyl oder von liapperscfiwyl aus. Von R ichtersw yl gehen 
tägl. 2 E il wagen in  2h St. bis Einsiedeln (3 F r. 10 Ct.). Von R apperschw yl in 
1 St. Von Einsiedeln bis Schw yz E ilw agen in  4 St. — E in  Fhissweg (s. u.) 
führt von Einsiedeln üb er den Hacken nach Schwyz in  3^ St.
D ie Strasse von R ich tersch ivyl (S. 48) berührt die Orte W a l­
terali (hübsche B licke nach dem Züricher S ee) und Schindcllegi am 
Eingänge in das an schönen A lpentriften reiche S ih lth a l, w o am
2. Mai 1798 beim  K am pfe m it den F ranzosen die Schw yzer W eiber  
die A rtillerie bedienen halfen. D ann ste ig t sie hinab in  ein ödes 
waldiges T hal. L inks die Glärnischkette und der pyram idenförm ige  
K ü p/cnstofk . V on B iberbruck  (P o st) an der M ündung des B iber­
bachs in  den Alpbach is t  noch 1 St. nach E insiedeln.
D ie seltener benutzte Strasse von R a p p er  seine ijl (S. 48) führt 
auf der langen Brücke über den Züricher S e e , erreicht die Ort, 
K urden  und Päffikon , eine schöne, dem K loster  E insiedeln  gehörige  
Statthalterei (näherer F u ssw cg!), und ste ig t dann 2 St. lan g  den 
Etzel (* W h s. th euer) h in an , wo sich treffliche A ussichten öffnene 
die nam entlich auf den \  St. seitw ärts gelegenen 3305' h . Schönen­
boden ihren Glanzpunkt erreichen. Das Panoram a von dieser H öhe  
ist wundervoll. D ie Capelle auf dem E tze l w ar der erste A ufent­
haltsort (9. Jahrh.) des h . E insied lers Meinrad, Grafen von S u lgen , 
des Gründers von E insiedeln . An der Strasse sind StationscapcUcn ; 
am F u sse  des B erges wird die S ih l auf der schönen Teufelsbrücke 
überschritten, w o Theophrastus P aracelsus geboren sein so ll ( f  1541 
zu Salzburg).
4\J E in s ie d e ln  (*H irsch , * P fa u , Schwan  und B är  b il lig er , 80 
andere für W allfahrer), bedeutender und schöngebauter Bergflecken, 
Hauptort des g l. N . Bezirks, mit 7300 E w ., lieg t in  einem anm uthigen 
Thale, 2770' ü. M. Oberhalb desselben thront die prächtige und
weltberühm te W allfahrtsk irche und Benediktinerabtei M aria  JSin- 
siedeln , m it wunderthätigem  hölzernen M arienbild, seit 1000 Jahren 
W allfahrtsort, jährlich von etw a 150,000 P ilgern  aus allen deut­
schen Ländern besucht. Im  Jahre 1710 fanden sich hier 260,000  
P ilg er  ein.
D er je tzige B au  des K losters , seit der ersten S tiftung (im J .  832 durch 
M einrad von Sulgen, de r 861 durch M ördershand fiel) der s iebente, w urde mit 
theilw eiser A btragung des vorigen im J . 1701 an gefangen und 1754 vollendet. 
D as H aup tgebäude, im florentin. Styl, bildet ein grosses V iereck von 414' 
Länge. 416' B reite, und gew ährt mit der m ächtig em porstrebenden K irche und 
ih ren  2 G lockenthürm cn einen ebenso grossartigen als gefälligen Anblick. Die 
im J . 1817 im  Innern  der K irche neu  erbau te  Marienkapelle, 2 2 1., 21' br., 17\, 
hoch, aussen und innen mit M arm or bek leidet, en thält das erw ähn te W under­
bild. P rach tvo lle r H ochaltar, 10 S eiten a ltä re , B eichtk irche, K losterbibliothek 
m it ü ber 26,000 (gcschichtl.) B änden und H andschriften , M ineralien-, MUnz- u. 
K upfcrsticli-Sainm lung. D e r Inhalt de r reichen Schatzkam m er w urde 1708 von 
den F ranzosen  mitgenom men. D as K loster, m it 60 Ordensgeistlichen und 20 
B rüdern  ^schon Rudolf v. H absburg  ernann te  1274 die A ebtc zu Reichsfürsten) 
ist m it einer K losterschule und einem P riestersem inar verbunden. A uf der 
B alustrade der äusseren  H auptstiege dio S tandbilder der K aiser O tto I. und 
Heinrich I., Beschützer des Klosters.
l h i s  K l o s t e r  K i n s i e d e l n .
Auch der schöne sogen. M uttergottesbrunnen  auf dem H aupt­
platze, aus schwarzem  Marmor, m it 14 R öhren, welchen zahlreiche  
Krambuden m it allerhand verkäuflichen rclig . Gegenständen um­
geben, ist beachtenswert!!. Bedeutende Fabrikation und H andel mit 
a llerlei W allfahrtsartikeln, wozu die Gebr. B enziger a lle in  einige  
Dutzend Pressen und über 500 Arbeiter beschäftigen. Im  J. 
1515— 19 lebte Zw ingli hier als Pfarrer und predigte so energisch  
gegen  Ablass und W allfahrten , dass die K onventualcn eine Zeit 
lang die Z ellen  verliessen und das K loster verödet stand. Jetzt ist
die ungeheure Zahl der jährlichen W allfahrer (150,000) noch ini 
Steigen begriffen. —  Schöne A ussicht vom  H errenberg .
N ach Schwyz führt von hier ein w en ig  belohnender, 3 St. 1. 
Fussw cg (F ahrw eg über Liberbruck s. unten) durch das A lp tlia l , 
zwischen den zw ei M yth en  hindurch ; auf der H öh e des W eges  
prächtige A ussicht, nam entlich von dem  ^ St. höher gelegen en  H och- 
stuckli, dann ste il auf schlechtem  W ege  hinab nach Schw yz.
D ie F ahrstrasse von E in  siedeln nach Schw yz  zw eig t bei B iber­
bruck rechts ab und geh t über A ltm a tt  und R othenthnrm  (L eue), 
wo am 1. Sonntag des Alai grosse W ahlversam m lungen statt finden.
(J; St. seitw ärts  von Rothenthurm  lieg t Morgarten am  lieblichen Egeri - See, 
wo (lie O esterreicher am 16. Nov. 1315 und d ie 'F ran zo sen  am  2. Mai 1798 von 
den Schw eizern (zuletzt un te r Reding) geschlagen w urden. D ie Capelle au f 
dem Schlachtfelde erinnert m it ihrem  Gemälde daran].
W eiter gelangt man nach S attel (K rone), in dessen N ähe  
St.) die E cce-H om o-C apelle , von wo ein W eg  über den S te in er­
berg nach Goldau und Arth führt. Steinen  (Ross), der nächste Ort, 
ist die G eburtsstätte W erner Stauffacher’s, eines der 3 Rütlim änner. 
Eine Capelle is t zu seinem  Andenken errichtet. E ndlich  S chw yz  
(S. 70.)
21. Von Zürich über St. Gallen nach 
Rorschach.
Vereinigte .Schweizerbahnen in St. F ah rp re is  I. 10 F r. 65 Ct.; II. 7 F r.
50 Ct.; IIL  5 F r. 35 Ct.
D ie F ah rt von Zürich bis W interth ur s. R. 12. F o lgen  Stat. 
Riitcrschcn und E lg g , in dessen N ähe das g l. N . Schloss ; A d o rf ,  
Eschlikon , S irn ac li, W yl  (S ch ön th a l), k leines, m alerisch gelegen es  
Städtchen m it mehreren K löstern. Schöner B lick  auf die E ism assen  
dcs'Tödi, den G lärnisch, die sieben Churfirsten und Säntis. Schw arzen­
bach, JJzwyl und F la w y l (*R össli). Dann auf der 350* 1. Gitter­
brücke über die Glatt nach Gossau, W inkeln  (Kreuz und L öw e am  
Hahnhof), [Stat. für das H einrichsbad  und H erisau] ; w eiter über die 
Sitter auf einer 580* 1. grossartigen * G itterbrücke, w elche den 
W asserspiegel 200* überragend, von drei 160' li. G usseisenpfeilcrn  
gestützt w ird. Man kann diese Brücke, eins (1er interessantesten  
Eisenbahn-Bauwerke, am besten von Stat. B rüggen  aus besuchen. 
Daneben 1. die Krätzernbrückc.
St. G allen .
(lasthöfe: * Hecht und *LÖwe; beide mit K affeehäusern, Z. 1 B. h, F . 1 F r. 
•Hirsch Z. 1, B . \  F r. *Dür.
fall’s : S crrem S tricker  und N ä f  dem B ahnhof gegenüber.
Bier: Im  Löchlibad und in W alhalla  beim Bahnhof.
St. G allen , H auptstadt des g l .  N . Cantons, bedeutende Ma- 
nufaeturstadt (M ou ssc lin , Stickereien) und M ittelpunkt eines aus­
gedehnten H an d els, lie g t  an (1er Steinach , 8 4 0 ' über dem Boden­
see, 2081' ü. M. und hat 14,500 Einw ohner (^ K ath .). D ie im
7. Jahrhundert vom h. G allus gegründete, 1805 aufgehobene B enedik- 
tin erab te i  w ar bis in ’s 10. Jahrb. eine der berühm testen Schulen  
E uropa’s; im älteren T h eile  des K losters is t die Cantonaschule 
und Stiftsb ib lio th ek , m it v ielen alten interessanten H andschriften  
(N ibelungenlied  vom 13. Jahrb.), im neueren der Sitz des Bischofs 
und der R egierung. D ie an der S telle  der alten A bteikirche 1756—  
66 im  ita lien . S ty l von G uggcr erbaute S tiftsk irch e  is t ein trefflicher 
B a u , m it F resk en  von M oretto, schönem  A ltarb ild , geschnitzten  
C horstühlen , grosser O rgel ; ebenso die nach dem P lane des Bau­
m eisters J. G. M üller (aus M osnang) restaurirte goth . L au ren zk irch e, 
m it hübschem  Thurm und grosser Orgel. B cnchtcnswcrth sind noch : 
das neue palastartige Schul- und Biblio thek-G ebäude  am B rühl, das 
Zeu gh au s , Zuchthaus, W aisenhaus, B ürgerhosp ita l, das neue Theater  
und die Stadtbib lio thek, m it einigen w erthvollen M anuscriptcn, z. B. 
der L ex  salica aus dem 10. Jahrb.. 12 Bände Briefe von Reform a­
toren u. a. D ie k leine schcnsw crthc B ildersam m lung  des K unst- 
vereins ist im oberen Stock der Stadtbibliothek. Das Museum neben 
dem R athhause enth ält grosse L esesäle , zu welchen Frem de 14 Tage  
freien Zutritt haben. Prächtiger Ausflug nach dem * Freudenberg, 
700' über St. G allen (-£ St.). in dessen N ähe e in ige W eiher zum  
Baden benutzt werden ; schönste A ussicht über die Cantone St. Gallen  
und Thurgau und den Bodensee bis nach der E bene vom W ürttem ­
berg. <z St. w eiter Vögeliseck, m it noch schönerer Rundschau. Bei 
P eter und P a u l,  1 St. von St. G allen , überblickt man den Boden­
see. A usflüge ins A ppen ze lle r  L a n d  s. R. 64.
D ie B ahn führt nun durch das Steinachthal nach S tat. St. F idcn  und 
tritt bei Stat. M örsch w yl in  das G oldachthai. Dann R o rsch ach  s. S. 4<>.
22. Von Zürich über Wesen nach Chur. 
Der Walen See.
D am pfboot über den Z üricher See m ehrm als tägl. nach fiapperschwyl in 24 S t. 
Fahrpre is  I. 1 F r. 80 C t.; I I . 1 F r. 20 Ct. oder nach Schm erikon in 3k S t. 
Fahrpreis  I. 2 F r. 65 C t.; I I . 2 F r . Von do rt m it E isenbahn bis Chur. "Der 
B ahnhof ist an  beiden O rten  beim Landeplatz. O der d irect mit der B ahn von 
Zürich nach Chur in 5—7 St. F ahrpre is  I. 13 F r. 70 C t.; II. 8 F r. 80 Ct.;
I II . 6 F r. D ie D am pfbootfahrt ist dem Schienenw ege bei weitem  vorzuziehen, 
da die Bahn erst bei R apperschw yl den Z üricher See erreicht.
Die F ah rt auf dem Züricher See bis R apperschw yl oder Schmerikon  
s. R. 15. D ie E isenbahnfahrt bis R appcrsch icy l (S. 48) is t  in R. 16 
angegeben. V on dort bis Schm erikon A ussicht auf den See, man 
setze sich rechts. D ie Bahn fährt am K loster W urm spach  vorbei 
Am Sec B ad N uolen  und Lachen. Schm erikon  (S. 48) am Ende 
des Sees. Dann U znach  (L in th h of). kleines hochgelegenes Fabrik­
städtchen mit altem  S ch loss und K irche. Oben sieh t man das 
Frauenkloster Sion. H inter der folgenden Stat. K altb ru n n  längs dem 
Oberen Buchbergc nach Stat. S chävis  (*G m ür), w o eine Mauer-
Inschrift an den F eldm arschall-L ieuteiiant von H otzc erinnert, der 
hier 1799 im  K am pf gegen die Franzosen seinen Tod fand. E s  
beginnt hier ein herrliches T hal m it dem L in th kan al am F u sse  des 
Scliäniser Bergen. H inter der Stat. Ziegelbrücke ein kleiner Tunnel, 
an dessen F elsen  eine Inschrift das V erdienst des Conrad Escher  
von der L inth  um diese G egend erwähnt. Derselbe hat durch den 
Bau des L in th kanals, w elcher 1822 vollendet w urde, aus einer un­
gesunden und sum pfigen Gegend das je tzt fruchtbare, zahlreich b e ­
wohnte T hal geschaffen. Dabei die L in th  - Colonie, eine ehem alige  
Baumwollenfabrik, je tzt A rm en-E rziehungsanstalt.
W esen . (*H ôtel S peer , beim B ahnhof m it reizender A ussicht, 
Z. 1, B . F . 1, M. 1<— 2 F r .; Schw ert.) D ie  Züge halten  hier ge ­
wöhnlich 10 Min. und länger. D ie Gallerie des H ot. Speer erreicht 
man in  2 Min. D ie R eisenden nach Chur behalten die W agen , nach 
Glarus (s. It. 70) W agenw echsel. Schöne Ausflüge auf den Speer 
(6021 '), wo eine prachtvolle A ussicht, in 3< St.; ferner über Ammon  
(Amdcn) in ’s Toggenburg , in 6 St.
Der W a le n  - oder W a len sta d ter  S e e , 1307' ü. M ., 4 St. 1., 
1 St. br. und fast überall 100 — 500' t ie f, wird im N . und S. von 
6000' hohen , nackten und zerrissenen, ste il aufsteigenden F elsen  
eingcscb lossen , darunter die sieben Churfirsten  die bedeutendsten. 
Seine U fer sind sehr schön, und es gew ährt der m it L achsen  reich­
lich bevölkerte und fast nie ruhige See einen besonders grossartigen  
Anblick an solchen Tagen, wo die Sonne seinen Sp iegel einzig  durch 
eine Oeffnung bescheint, die sich in dem G ipfel des 7517' h. M ü rt-  
schenstocks befindet, w elcher nur von Gemsen ersteigbar, von Läm m er­
geiern und Adlern um kreist wird. Zw eirudcrige N achen 2 /  F r. —  
Zu den U m gebungen des Sees gehört am n. U fer das D orf Quinten. In 
einer Schlucht bei B cttlis  fa llen  die herrlichen W asserfälle des Seeren- 
bachs 1200' und des B aicrbachs  600' herab, ersterer im W inter von 
wunderbarer Schön heit, wenn er zu einer schim m ernden K rystall- 
säiile erstarrt ist. In  der N ähe des vom B erge A m den  oder Ammon  
in den See stürzenden W asserfalls bietet die Ruine Strah leck  einen 
herrlichen Anblick. V om  D orfe M u rg  am Südufer und der M u rga lp  
prächtige A ussicht nach dem K erenzenberg, D orf M ühlehorn, auf 
einen schönen W asserfall und das sehr enge Scrnft- odes K leinthal. 
Die ganze Gegend war Standquartier röm ischer L egionen. Zu Lande 
kann man am Südufer einen der schönsten , an N aturscenen reichsten  
Spaziergänge unternehmen : entweder auf dem F u ssw eg e , oder auf 
der Strasse über M ühlehorn, Murg, Terzen und M ols nach W alcnstadt.
Die früher den See befahrenden Dam pfschiffe sind durch die 
Eisenbahn v ö llig  verdrängt worden; die F ahrt auf einen Nachen ist 
nur bei beständiger W ind stille  ohne Gefahr. D ie  Bahn läuft von 
W esen bis W allenstadt den See entlang durch 9 T unnel; man setze 
sich l in k s !  Zw ischen den einzelnen T unnels reizende A ussichten  
auf den See. D ie Stationen am S ee sind M ühlehorn  (Seegarten)
M u r g , wo H einrich  Sim on aus B reslau  1860 ertrank, Unterterzen  
und am  östlichen Seeende
W a lle n s ta d t  (A d le r  am See, H irsch , H ot. zu  den Churjirstcn), 
w ohlgebautes Städtchen, 10 Min. vom S e e , am F u sse  des Ochscn- 
und Sichelkammes (Churiirsten) gelegen , hat trotz der Linth-Corrcction  
noch öfter durch U cbcrschw cm m ungcn zu leiden. Am See lie g t der 
H afenort S taad  oder G stad. D er 5 St. 1. F u ss w eg  über den E in ­
schnitt des S ichelkam m es, die Tscherlcr N ied ere , nach W ildhaus 
(R. 69) b ietet eine herrliche A ussicht auf die A lpen des Berner Ober­
landes, den Canton St. G allen, A ppenzell und Vorarlberg.
Der Zug fährt nun durch das schöne Scez-T hal r. an der Schloss­
ruine G roplang  vorüber über B ärschis  nach den Stat. F lum s, M eis 
und S a rg a n s . (U ebcr Sargans und die E isenbahn von Sargans nach 
Chur siehe das N ähere in  R. 66 ).
23. Der Rigi.
F ü h r e r  sind au f den unten genau angegebenen H aupt wegen von Arth. 
G oldau, W äggis, K iissnacht, Im m ensce (3k St.) von G ersau (4 k St.) und von 
L o w erz  (4 St.) ganz unnöthig. P ferdespuren gew ähren  in Zwcifelfällen den 
sichersten H alt. K naben, welche gleichzeitig kleines G epäck tragen, bieten sich 
fü r l i  F r., wohl auch billiger, an . D as Ränzel w ird nur zu bald beschwerlich, 
die A nnahm e eines solchen Burschen also anzura then . D ie Benutzung eines 
A lpenstockes dü rfte  für den Rigi eher lästig  als förderlich s e in . da die Be­
steigung dieses B erges keine besonderen Schw ierigkeiten b ie te t; ein tüchtiger 
gew öhnlicher S tock thu t bessere Dienste.
P f e r d e ,  beim H inansteigen vortheilhaft, ab w ärts  nicht anzurathen , w erden 
nach folgendem T a rif  gegeben: a) B ergauf: Von Goldau und Arth  bis K löstcrli 7. 
bis K altbad  oder Staffel 9 , Kulm oder Scheideck 10 F r. Von Gersau bis 
K löstcrli 8, bis Scheideck 7, bis K altbad, Staffel oder Kuhn 12 F r. Von Kiiss­
nacht und Immensee bis K löstcrli, K altbad oder Kulm 10, bis Staffel 8 Fr. — 
b) B ergab : Vom Klös ferii bis G oldau, L o w erz . G ersau oder W äggis 5, K üss­
nacht 6 F r . Vom Kaltbad bis G oldau, L ow erz, G ersau  oder K üssnacht G, 
W äggis 1 F r. Von Iligistaffcl bis Goldau, L ow erz oder G ersau 0, K üssnacht oder 
W äggis 5 F r. Vom Rigikulm nach allen diesen O rten 6 F r. Von der Rigi­
scheideck nach Goldau, Low erz oder KUssnacht G. G ersau 5 F r. — D er P fe rd e­
knecht e rw arte t ausserdem  ein Trinkgeld.
S e s s e l t r ä g e r  haben gleichfalls einen am tlichen T arif. T ragsesscl e r­
weisen sich bergab fü r D am en vortheilhaft ; w e r au fw ärts  drei T räg er nim mt, 
w ird  e tw a  15 F r .,  zurück 10 F r. zahlen. D er T a rif  bestim m t Folgendes : 
a) B ergauf / ü r  jeden Träger: Von A rth , Goldau und Lowerz bis K löstcrli 1 F r. 
30 C ., K altbad oder Staffel 5, Kulm oder Scheideck G F r. Von Gersau und 
Viznau bis K löstcrli 5k, K altbad  oder Staffel Gk, Kulm 8, Scheideck 4k F r. Von 
Immensce und Kiissnacht zum K löstcrli, K altbad  oder Kulm 6 , Staffel 4k. 
Scheideck 8 F r. Von Wäggis bis K lösterli oder Staffel 4k, K altbad 3k., Kulm 
5 F r . — b) B e r g a b /ü r  jeden Träger: Vom Klösterli nach A rth , G oldau oder 
L ow erz 3 F r. 60 C., G ersau 4 F r. 80 C.. W äggis 4k F r . ,  KUssnacht 5 F r. 30 C. 
Vom Kaltbad nach A rth; G oldau oder Low erz 4 F r. 30 C., G ersau 5 F r. 80 C., 
W äggis 3k F r., K iissnacht 5 F r. 30 C. Vom Staffel nach A rth , G oldau oder 
L ow erz 4*Fr. 30 C., G ersau 5 F r. 80 C., W äggis 4k F r.. K iissnacht 3 Fr. 80 C. 
Vom Kulm  nach A rth, Goldau. Low erz oder KUssnacht 5 F r. 30 C., G ersau 
7 F r. 30 C ., W äggis 5 F r. Von der Scheideck nach A rth . G oldau oder Low erz 
5 F r. 30 C., G ersau 3 F r . 80 C ., KUssnacht 7 F r . 30 C.
G a s t h ö f e :  *I7ötel Rigikulm, zw ei H äuser. Im  neuem Z. 3, im älteren  2 F r. 
L. k, B. k, F . lk, M. (table d’hóte ohne W ein) 4, W ein 3—9, B ier 1 F r. — Man 
logirt billiger im * Hôtel Rigistaffel k  St. un te rhalb  des Kulm Z. l k ,  B. u. L.
zus. F . l£, A bends tab le d 'hôte o. W . 3 F r. — Noch k St. tie fer, den Nebeln 
weniger ausgesetzt is t das Klösterli oder Maria zum Schnee m it den zw ei billigen 
und guten W irthshäusern  Schwert und Sonne, tägliche Pension 31; F r. Auch im 
geräum igen Kallbad eine gute V iertelstunde un terhalb  des S taffelw irthshauses, 
am W ege nach W äggis, is t m an gut aufgehoben, Pensionspreis 6 F r .;  Bäder 
und M olkenkur. S ehr gut auch au f  * Rieß Scheideck, am W ege nach G ersau, von 
Nebeln w eniger belästig t als die höher gelegenen H äuser. Z. 1—2 F r ., F rühst. 
1— tab.  d’h. o. W . M ittag oder A bends 2 F r., Pension täglich 4 F r .; Lese- 
und G e-ellschaftszinnner, B äder und M olkenkur.
NB. M an richte sich so ein. dass man 1 S tunde vor Sonnenuntergang die Höhe 
erreicht, trinke Thee, wechsle die W äsche und  halte sich w arm . Nöthigenfalls 
helfen die W irthc m it B ettdecken au s , w ofür eine kleine V ergütung gefordert 
wird. D ie T em peratu r ändert sich oft plötzlich; ein W echsel um 20 G rade 
binnen 24 S tunden ist nichts Seltenes. Jedesfalls ist daher ein  U eberzieher oder 
Plaid und etw as W äsche mitzunehmen. W er sich n icht scheut, des.M orgens vor 
Sonnenaufgang eine kleine \  St. zu w andern , bringt die N acht am  besten und 
billigsten im Staffelwirthshaus zu : die K ulm häuser sind oft überfüllt und sehr 
unruhig, die Bedienung nicht besonders aufm erksam . Man w ird im Staffel- 
w irthshaus durch eine G locke zeitig genug gew eckt, den Kulm noch vor Sonnen­
aufgang erreichen  zu können. D en Sonnenuntergang sieht m an hier ganz so 
gut w ie oben.
Wege zum Rigi - Kulm.
Von den folgenden W egen  sind die von A r th , Goldau  und 
Low crz  aus am m eisten zu em pfehlen. S ie sind schattiger als die 
anderen und bieten w eniger A ussicht, daher der H aupteindruck w eit 
mehr überrascht. An der O stseite bei Goldau oder Arth am Zuger 
See h in auf, an der W estse ite  nach W ä g g is  am V ierw aldstätter Sec  
hinab, so is t’s am rathsam sten, w eil man auf diesen W egen  von (1er 
Sonne n icht b elästigt wird und w eil am G ipfel das Panoram a plötz­
lich heraustritt, während auf der W anderung nach W äggis (1er V ier­
waldstätter See stets im G esicht bleibt. A lle W ege  treffen bei R igi- 
staffel zusam m en, von w o m an noch St. bis zum H ochplateau  
R igiku lm , dem höchsten  Standpunkte, hat. D ie letzten  Strecken 
gegen den Staffel sind im  A llgem einen die w eniger steilen  ; von dort 
zum K ulm  ist eine bequeme W anderung. Dam pfboote auf dem  
Vierwaldstätter- und Zuger See sieh e  S. ti*2 und S. 50.
W e g  v o n  A r th  3 ç  St., abwärts '2 V, S t .,  führt A nfangs durch 
prächtige W iesen , wendet sich bei der St. G eorgskapelle links und 
steigt dann ziem lich ste il, stark betreten und n icht zu verfehlen, an 
einem W asserfall vorüber zu einem  Schuppen h in an , w elcher zum  
Aufbewahren von K äse dient (•£ St.). D ie  B licke auf den Zuger 
See und das T hal von Arth sind sehr freundlich. H ier  geradeaus (!) 
zum unteren L u c id i  S t ), einem  W irth sh a u se , w elches zur N otli 
auch N achtlager gewährt. D ort trifft der W eg  von Goldau (S. 59) 
ein. E ine hübsche A ussicht öffnet sich  nach dem schönen Thal 
von S ch w yz , über welchem  die M ythen au fste igen , niich dem Lo- 
werzer See und in das T hal von Goldau m it seinem  im  J. 180(1 er­
folgten B ergstürze. E s  beginnen dann die Stationen oder kleinen  
Kapellen, w elche bis zur 14. Station, der K apelle  Maria zum Schnee,
hiiiaiifiihren. B ei einer Q uelle erreicht inan das obere JJächli ( /  St.), 
einen R u h esitz , der als M itte W egs nach dem K ulm  angenom men 
■wird. D ie zw eite H älfte  h inauf is t w eniger beschwerlich a ls  die 
erste. Dort th eilt sich der W eg: der Fusspfad, um k  Stunde kürzer, 
aber auch steiler und w eniger lohnend, da auf ihm  die A ussicht nach 
dem Rothstock verloren geht, führt über A lpen, an einer Sennhütte  
vorbei, fast unkenntlich links die W eide bergan und links ( ! )  vom 
W äldchen b is zum K reuzw eg (20 M in.); h ier geradeaus, bei der 
zw eiten Sennhütte (20 Min.) rechts zum Rigikulm  S t .) ,  den man 
schon längere Z eit vor A ugen hatte. Der zw eite (Reit-) AVcg hebt 
allm ählich an und erreicht, am Staubbach vorüber, die M atchus- 
kapellc , die achte Station, bei welcher der W eg  von Low crz (S. 59) 
eintrifft. \  Stunde weiter kann man wiederum auf einem F u ssw egc  
in \  Stunden direkt zum K ulm  gelangen.
M arin  z u m  S c h n e e  o d e r  K lü s te r l i  am  H ig i.
Dann fo lg t (>  St ) die k leine K irche M a ria  zum Schnee mit 
dem von Kapuzinern bewohnten H ospiz K lö s te r li  inm itten einer 
G asthofskolonie, von w o ein direkter W e g  zum K altbad, ein anderer 
auf die R igischeideck führt. D ie im J. IG89 gestiftete und vom  
P ap st m it Abluss versehene K apelle  is t ein beliebter W allfahrtsort, 
nam entlich am 5. A ugust und G. Septem ber, auch an gew öhnlichen  
Sonntagen, wo die H irten  des B erges zur M esse kom m en, und end­
lich am 22. J u li, wo die Sennen - K irchw eih durch Schw ingfeste  
u. dgl. gefeiert wird. U nser W e g  läuft w eiter hinan zum S ta ffe l-
w ir th sh a u s  \2 St. (S. 57), w o ausser den erwähnten Fusspfaden a lle  
nach dem K ulm  führenden W eg e  Zusammentreffen. E s  lieg t auf 
der E insattelun g  zw ischen dem K ulm  und dem 5140 F u ss  hohen  
Rothstock {<2 S t.), der eine prächtige A ussicht gestattet und darum  
einen B esuch verdient; beim Sonnenuntergang am lohnendsten. Den 
Kulm  erreicht man vom Staffel über eine magere A lp w eid e , am 
12 F . langen und 100 F . tiefen Kessisbodenloch  vorüber, in % St.
W e g  v o n  G o ld  a u , 3% S t .,  abwärts 2£ S t .,  der beliebteste  
R eitw eg , bequem er w ie der von Arth. V on Arth fo lg t man der 
Schwyzcr Fahrstrasse bis Goldau S t .) , überschreitet vor der 
Kirche die vom R ig i kommende A a und ste ig t dann auf steinigem  
Pfad in die H öhe. L inks erhebt sich fast senkrecht die lio th ejiuh . 
Bald erreicht man das ländliche AVirthshaus zum Unteren D äch li 
(4 St.) und lenkt hier in den W eg von Arth (S. 57) ein.
W c g  v o n  L o w e r z ,  4 S t ., abwärts 3 S t ., der bequem ste und 
am G ipfel überraschend. Low erz lieg t an der Strasse von Arth 
nach Schw yz; von Goldau ist es 1 Stunde, von A rth \  Stunde ent­
fernt. Zw ischen Goldau und L o w erz , bei einem  K reu z , hebt der 
W eg links allm ählich an und ste ig t an gew altigen  F elsb löcken des 
Fallcnbodcns St.) hinauf. B ei einer Sennhütte (1 St.) th e ilt sich 
der W cg , links nach der Scheideck, rechts nach dem K ulm . W eiter  
durch schattigen W ald im engen R ig ith a le , dann an W asserfällen  
vorbei und über die A a zur M alch iiskapelle  (1 St.), w o der W e g  in 
den von Arth einlenkt (S. 58).
W e g  v o n  I m m e n s e e  am Zuger S ee , 3l£ S t ., abwärts 2< St., 
neu g eeb n et, A nfangs am Berge entlan g und aussich treich , später 
steiler werdend. E r führt an der kleinen S t. L orcnzkapcllc  vorüber, 
durchschneidet beim G asthause zur E iche und zur I lg e  die Strasse  
von Arth nach K üssnacht und ste ig t auf breitem  F u ssw ege zum  
Seeboden hinauf. E s  lässt sich hierm it ein Besuch der Hohlen Gasse 
und der Tclhkapcllc  verbinden, w enn man jene Fahrstrasse *; St. 
w eiter bis zu diesen P unkten verfolgt ; bei der Gasse ste igt man 
dann lin ks auf steilem  Fusspfad in  die H ohe. O ben, vor den ein­
zelnen W ohnungen lin ks gew en d et, lenkt man in den breiten F u ss- 
w eg von Im m ensee ein. W eiterh in  is t  er n icht mehr zu verfehlen. 
B ei der Sennhütte (2 St. von Im m ensee) wird der W eg  steiler und 
erfordert bis zum S taffe 1 w i r t h s hau s (1 S t.) z iem lich  grosse An­
strengung. A uf halber Tour fällt der W e g  von K üssnacht ein.
W e g  v o n  K ü s s n a c h t  am Vierw aldstätter See, 3 \  S t., abwärts 
2^ St., z iem lich  steil. E r w endet sich beim G asthof zum schwarzen  
Adler hinauf, zur Rechten von G essler’s Burg, vor dem Im m cnratlier  
K reu z  links ; A nfangs 1 Stunde lang durch W ie se n , dann <■. Stunde  
durch W ald auf den Seeboden 1:£ St. fs. 0 .) ,  geradeaus allm älig  
ansteigend w ieder über W iesen  und endlich ste il über Steingeröll 
zum K reu z , wo der W eg  von Im m ensee nach Stunde (s. 0 .) ein­
trifft. Von h ier zum Staffelw irthshaus is t  <; Stunde.
W e g  v o n  W i i g g i s ,  3<| St., abwärts 2% St., n icht zu verfehlen, 
zum  H in absteigen  der genussreichste w egen seiner herrlichen Aus­
sich t auf (len V ierw aldstätter See; aufwärts w eniger anzurathen. 
B eim  H ôte l de la  Concorde in W iiggis (S. 6 7 ), einem der H aupt­
landeplätze am V ierw aldstätter S ee , ste ig t der W eg  A nfangs sanft 
durch fruchtbare Gelände an. K astan ien , F e igen  und M andeln ge­
deihen hier im  Freien . Im J. 17U5 wurde eine S telle  von einem  
dicken, 1600 F . breiten Schlam m strom  bedeckt, der ein bedeutendes 
Stück Landes und 31 H äuser zerstörte. N ach \ \  Stunde erreicht 
man die K a p e l le . H e ilig k reu z, w o eine R eihe von 14 Stationen  
(P assionsbilder) beginnt, deren A bschluss die M ichaelskapelle beim  
K altbad bildet. ^ Stunde w eiter, bei der 5 teil S tation , passirt man  
den H öchstem , ein aus 3 grossen Nagciflucblöckcn gebildetes Felsen­
thor. A n (1er nächsten Station m ündet rechts der W e g  von V iznnu; 
w ir ste igen  lin k s durch W iesen  zum K altbad  (S . 57) hinan, •> St. 
Das Gebäude is t  innen sehr geräum ig und w egen seiner äusserst 
günstigen  L age ein beliebter Som m eraufenthalt für M olken- und 
M ilchkurgäste. D ie aus einem  F elsen  sprudelnde klare Q uelle, welche  
im  Som mer nur 4° R. zeig t, wird zum Baden benutzt. T äglich  wird 
in der nebenstehenden, m it V otivtafeln  erfüllten M ichaclskapellc  füi- 
die Sennen die M esse g e lesen , am 10. A ugust die Sennenkirchweih  
gefeiert. D er gerade W eg  von hier zum Staffelw irthshaus, <t St., 
is t reizlos ; genussreicher is t die W anderung zw ischen der M ichaels­
kapelle und der Q uelle hindurch auf das * K iin z li  S t .) ,  eine R o­
tunde auf frei heraustretendem  F elssp ru ng m it entzückender Aus­
sicht auf den V ierw aldstätter See, den P ila tu s  und die Gegend von 
Luzern. N iem and m ag den B esuch versäum en. Der Pfad von hier  
zur Staffel, ebenso w eit w ie der vom K altbad, trifft später m it diesem  
zusam m en. V on der Staffel zum K ulm  \  St.
W e g  v o n  G e r s a u  am V ierw aldstätter S ee , 4£  S t .,  abwärts 
(zu em pfehlen) 3^ St. E r  ste ig t allm älig  h inauf zu dem von ge­
w altigen  Felsb löcken  bedeckten B ran d. H übscher Anblick in die  
Tobclbach- oder Ticfcnbach-Schlucht w ie auf den m alerischen W asser­
fa ll des R öhrlibachs. W eiterh in , am W irthshause im unteren  
G schw änd  (1> St.) Übersicht man das schauerliche T o b e l, w elches  
die B ergw asser dem See zufuhrt. E s  fo lg t die S t. Joscphskapcltc  
und das obere G schw änd , w o ein W eg  von L ow erz  mündet. U nser  
Pfad führt lin ks über das N üdebächli auf A lpen hinan. Man er­
reicht (1^ St. vom unteren Gschwänd) das treffliche Gasthaus R ig i ­
sch eid ec k  (S. 57) in schöner L age, mit der A ussicht auf den Zuger-, 
Lowerz er- und V ierw aldstätter See w ie auf die ganze K ette  der 
H ochalpen. E in  Ausflug auf den Bossen  (< St.) is t  sehr belohnend. 
W eiterh in  w endet sich (1er W eg  über W ie se n , dann durch W ald  
und über die R othenfluealp zum K lö s te r li  1 St. (S. 58).
Der * R ig i ,  in der U m gegend d ie  R ig i genann t, angeblich von 
Mona rig idua  abgeleitet, 5 5 4 1 ' ü. M ., 4 1 9 6 ' ü. d. V ierw aldstätter  
See, bildet das H aup tziel der Schw eizer Reisenden und wird jähr­
lich von vielen Tausenden erstiegen , w elche dort das bunteste Trei­
ben und Sprachengewirr hervorrufen. E r  besteht aus einer Gruppe 
von Bergen, hat 9 bis 10 St. im  U m fang und bietet vom K ulm , dem  
höchsten Standpunkte, eine ausserordentlich schöne, kaum irgendwo  
iibertrotfene A ussicht über ein wahres H öhcnm ecr und einen Um kreis  
von 100 Stunden. H öch st m alerisch liegen  der Zuger- und der V ier­
w aldstätter See ausgegossen  zu F ü ss e n , letzterer in mannigfachen  
V erzw eigungen kaum als ein Ganzes zu ahnen. N och 11 andere Seen 
sind sichtbar. N ach A lexander von H um boldt’s Bem erkung im  
„K osm os” ist der R ig i der gün stigste  P u n k t, den man sich über­
haupt wünschen kann. A uf dem R ig i liegen  an 120 Sennhütten; 
herrliche W eiden und A lpen, welche a llein  4000 Stück R indvieh im  
Som mer ernähren, bedecken seine A bhänge. D er K u lm , w ie die 
höchste Sp itze des Berges genannt w ird , is t ein kahles unregel­
m ässiges P lateau. Interessant sind auf dem selben die N aturerscheinun­
gen , w elche die N ebel und die G ewitter darbieten; auch am W ege  
hinauf mehrere T horc, F elssp a lten  und H ö h len , von zusam m en­
gestürzten N agelfluefolsen und Blöcken gebildet: endlich die reiche  
Flora (über 800 Arten). Am 22. Juli, 5. A ug. und G. Sept. werden  
auf dem R ig i F este  gefeiert. S taffel, K altbad und R ig i - Scheideck  
sind beliebte M olkenkurorte an den Abhängen.
E in en  e ig e n tü m lic h e n  Reiz gew ährt das L eben auf dem K ulm . 
E ine Stunde vor Sonnenaufgang erschallt das A lpenh orn , dessen 
Töne eine unruhige H ast unter den G ästen hervorrufen, indem Jeder­
mann der E rste sein w ill ,  das wunderbare Schauspiel des Sonnen­
aufgangs zu geniessen . Schon 1 St. früher, wenn unten im  Th ale 
unförm liche Nebelm assen abzichcn, rÖthen sich die G ipfel der riesigen  
F irn en : eine der feierlichsten Scencn auf dem Erdball. E rst wenn  
die Sonne die tieferen T häler beleuchtet, erhalten diese E isberge  
ihre natürliche silberw eisse Farbe. (V orsichtig m ag man den Rand 
meiden, der durch den Than m eist eine verderbliche G lätte besitzt; am 
22. Juni 182G musste der Oberförster von Börnste dt aus Preusscn  
einen unglücklichen T ritt m it dem Leben bezahlen.) Bald zieht 
nun die G esellschaft in grossen K aravanen abwärts dem Staffcl- 
w irthsbaus zu, um liier auf zahlreichen W egen  auseinander zu stie­
ben. G lücklich der, dem es vergönnt gew esen , jene herrlichen N atur- 
Schauspiele in ihrer vollen Pracht zu g en iessen , aber nur W enige  
sind bevorzugt, und die Frem denbücher w im m eln von K lagen  über 
Regen und N ebel, welche manche H offnung vernichteten.
Die Aussicht vom Rigikulm ist eine ausserordentlich m annigfaltige. D er Blick 
vom Bigi schweift au f  die schneebedeckten H ochalpen w ie au f  eine Reihe 
schöner Landschaftsbilder, gehoben durch 13 freundliche Seen, w elche blitzend 
daraus em portauchen — ein gewaltiges unvergleichliches P anoram a ! Am klarsten 
ist die Aussicht eine V iertelstunde vor bis eine V iertelstunde nach Sonnenauf-
gang ; später, nam entlich bei grosser W ärm e, trüben  die aus den Scon und feuch­
te n  Schluchten aufsteigenden D ünste den Blick. M orgens präsentiren. sich die 
H ochgebirge des B erner O berlandes, A bends die östlichen B ergkuppen vom 
Säntis bis zum Bristenstock besonders schön. Z ur O rientirung dürfte  die dem 
Buche beigefügte A nsicht beitragen.
D en F uss des Berges um spülen n. de r Z uger See, w. de r überaus prächtige 
und grossartige V ierw aldstätter See, an  dessen gegenüberliegendem  Ufer, u n te r­
halb der zackigen und zerrissenen H örner des P ilatus, Luzern  seine zahlreichen 
Thiirm e und Iläuscrm assen  spiegelt. Man erb lick t n. die S tädte Zug, Cappel 
(wo Zw ingli fiel), die A lbiskette, einen Theil des Z üricher Sees und rechts vom 
Zuger See (östl.) den F,gerisce, an dessen U fern die Schlacht bei M orgarten ge­
schlagen w urde; endlich am  fernsten  nördl. H orizont den S chw arzw ald  mit 
dem Fehlberg , Belchen und Blauen, j a  selbst das S trasbu rger M ünster; im W . 
fast den ganzen Canton L u z ern , K loster M uri, die R uine H absburg , den 
Sem pacher S ee, die K ette  des J u ra  und am  H orizont die V ogesen; gegen S. ■ 
den V ierw aldstä tte r See, die K ette  de r Schneegebirge des B erner O berlandes 
(Jungfrau , E igcr, M önch, F in s te raa rho rn , W e tte rho rn ), ferner den T itlis , die 
U nterw aldner G ebirge, den S arn er See. den E ngelberger R othstock, den B risten ­
stock und St. G o ttha rd ; gegen Osten die Fortsetzung  der A lpenkette  am Horizont, 
den Tödi, G läm isch  und Säntis ; im M ittelgründe, nach dem G läm isch  zu, den 
L ow erzer S ee, S chw yz, den M ythenstock. Besonders p räch tig  sind in  der 
F ärbung  die 13 sich tbaren  Seen und das za rte  R osenroth der G letscher bei 
un tergehender Sonne an k la ren  Tagen. Is t der H orizont etw as durch  unbedeu­
tende D unstkreise (nicht e tw a H öhenrauch) getrü b t, so überfliegt die F irnen  
ein p räch tiger P urpur.
24. Luzern.
Gaslliöfe. Am L a n d e p l a t z :  * Schweiserhof, in sehr schöner Lage am See, 
m it L csekabinct und Pensionshäusern , gross und v o rnehm , viel E ngländer, Z.
2—3, B. 1, F . l i ,  M. 3 F r. (um 1 U. I Fr.) m it 2 D épendances. *Engl. H of, 
elegant, gleiche Preise. *Schwa7i und Hot. du Bigi, und das neue *Höt. des Alpes, 
a lle  drei m it R estaurationen , zu em pfehlen, Z. lh—2, L. i ,  B. F . 1£, M. und 
W . 3 F r. (um 5 U. 4 Fr.). I n  d e r  S t a d t :  * itrage an der Reussbrücke mit 
B alkon Uber der Reuss. Z. 1%, B. 1, F . 1 F r. H ot. de la  Foste gegenüber der 
P ost. *Bössli, em pfehlensw ert^, viele H andlungsrcisende. Z. 1, F. 1 F r. F ern er 
Adler, Krone, Hirsch, bürgerlich.
Pensionen, mit allem  Comfort, h a t das gesteigerte V erlangen, h ier längere 
Z e it zu verw eilen , nöthig g em ach t Worley, neben dem Schw an, vornehm , viel 
E ngländer. Fietzker unw eit vom Schw eizerhof, schöne Aussicht. Schweizerhaus, 
neu, zu em pfehlen. Tivoli, schöner G arten, B äde r und R estaur. Faller, Damman, 
Seeburg \  St. von der S tadt. Sämm tlich gut und m it Aussicht a u f  den See und 
die G ebirge.
Kaffeehäuser, llegazzoni an der Reussbrücke. (G efrornes.) Cafe des Alpes 
neben Engl. H of (G efrornes f»0 c.). Ca/è du Théâtre bei der Capellbrückc, nahe 
dem B ahnhof mit R estauration.
Bier: im Freienhof, neben dem T h e a te r; Seefeld; Falke; Löwengarten unweit 
des Löw en-D enkm als.
Lesekabinet: Museum bei de r Post, E in tr. gestatte t.
Bäder: Zum Lindenhof; Zum Löwengarten. S e e b ä d e r :  Tivoli, Seeburg.
Boote: zum Selbstrudern  pr. St. 50—75 c., m it 1 M ann lL  2 Mann F r.
Dampfboote (A bfahrtsort beim Schw eizerhof) au f  dem V ierw aldstä tte r See 
nach Fluelen tägl. 5 mal in 2^ St., nach Küssnacht tägl. 4 m al in 50 M in., nach 
Alpnacht 3 mal in 50 Min. R c t o u r b i l l e t s  kosten für die R ückfahrt n u r die 
H älfte und sind 3 Tage lang  gültig. E in e  U nterbrechung und W iederaufnahm e 
der F ah rt is t aber m it denselben nicht gesta tte t.
D ie Sehensw ürdigkeiten bei b e s c h r ä n k t e r  Z e i t  in nachstehender Reihen­
folge: Schweizerhof quai, die St. Leodegar - Kirche mit dem F riedho fe , das Löwen- |
dcnkmal, das Meyer1 sehe Diorama, das Zeughaus. In  der U m gebung der Stadt 
is t der GiUsch (£ St. vo r dem Baslerthor) der beliebteste P unk t.
L u z er n , die alte H auptstadt des g l. N . C antons, mit 12,000  
E in w . (600 P r o t.) , innen von n icht besonders freundlichem  A ntlitz, 
versöhnt durch ihre überaus reizende L age  am A usflusse der Reuss 
aus dein V ierw aldstädter S ee , und is t  darum alljährlich  das Z iel 
Tausender von Reisenden aller N ationen; um so mehr, als sie g leich­
sam die Pforte zu der A lpenw elt der inneren Cantone bildet. 9 hohe  
m ittelalterliche Scliutzthürm c und lange überdeckte H olzbrücken geben 
der Stadt eine e ig e n tü m lic h e  Physiognom ie.
Von den beiden bedeckten Brücken, w elche über die R euss oder 
den Ausfluss des Sees führen, is t die län gste  die C ap ellb rü ck e, innen  
m it 121 ( früher 154) dreieckigen Gem älden m it Scencn aus dem  
Leben der Schutzpatrone L uzerns (h . L eodcgar und h. M auritius) 
und aus der Schw eizergeschichte geschm ückt. D aneben steht ein  
alter W acht- oder Leuchtthurm  (lucerna), der sog. W asserthu rm , im  
S e e , w elcher das städt, Archiv bewahrt. D ie M ühlenbrücke  hat 
Gemälde auf den Todtentanz bezüglich  ; die Ilofbrücke, w elche mit 
Bildern aus der h eil. Schrift geziert w ar, is t  1852 abgetragen und 
durch hübsche Prom enaden (Schweizerhof-Q uai) ersetzt, w elche den 
P latz  zu einem der schönsten der Schw eiz m achen. N ur eine dritte, 
die steinerne unbedeckte R ctissbriicke , is t  fahrbar. A uf dem W ein ­
markt steht ein hübscher goth . B runnen  vom J. 1481.
Der hübsche S ch w eizerh of qu ai is t nam entlich des Abends eine 
vielbesuchte Prom enade. B ei A bendbeleuchtung is t die A ussicht auf 
die gegenüberliegenden Gebirge m it ihrem  AViederschein im See 
überraschend schön. V or dem Schw eizerhof an der W asserseite ist 
eine O ricntirungsplattc der prachtvollen A nsicht. L inks der R ig i  
m it dem K ulm hause und der R ig i-S ta f fe l , rechts ganz nahe der 
P ila tus  und zw ischen diesen beiden vielbestiegenen Aussichtspunkten  
die ^schneebedeckten E ngelberger-  und Schw yzer-A lpen .
Am ö .  E nde des Quai lieg t die * H o f-  und S t iftsk ir c h e  des 
h. L eod egar . D ie Thürm e sind im 15. Jahrb., die K irche selbst im  
17. Jahrh. nach einem  Brande der a lten  K irche gebaut. Sie hat 
eine kostbare Orgel, w elche Mont., M ittw. und F re it, gegen  Abend ge ­
sp ielt wird (Entrée 1 F r.), ein ige G lasm alereien, geschnitzte Chorstühlo, 
Altarbild von Lanfranc und zwei bem erkenswerthe H olzschn itzrelicfs  
(Tod der M aria und A blösung Christi). —  Der bei der K irche be­
findliche F ried h of ist an 3 Seiten von * A rk a d en  e ingeschlossen , mit 
zahlreichen hübschen G rabdenkm älern, darunter das des Chorherrn 
B usinger, eine A rbeit D eschwanden’s , und die R uhestätte des auf 
dem R ig i verunglückten preuss. Oberförsters von Bornstcdt, w ie des 
im Sonderbundkriege von 1847 gefallenen L ieutn. Balthasar. A uf 
der Süd-Seite herrliche Aussicht.
D ie St. F ctcrscapcllc  bei der K apellbrücke enthält ein R elie f  
(Christus am Oelberg) und vier schöne A ltarblätter von Deschwanden. —  
In der Jesu iten -K irch e  neben der P ost ist ein A ltarblatt von Toriani, 
und auf dem Altar der zw eiten Capelle rechts der Erem itenrock des
N icolaus von F lü e . —  In  der benachbarten B arfüsscrlcirchc  sicht 
man Abbildungen der bei Sem pach eroberten Fahnen.
N ich t fern von der Stiftsk irche vor dem W äggisth or  ist das 
Löw cndcnkm al. Am W ege dorthin befindet sich ♦ M o y e r ’s D io r a m a  
vom R ig iku lm  und P ila t us. H übsche D arstellung der Rund sichten  
von beiden B ergen m it w echselnden B eleuchtungen der verschiedenen  
T ageszeiten . V orm ittags is t der R ig i, N achm ittags der P ila tu s auf­
gestellt. E in tr . 1 F r . —  E tw as w eiter S t a u f f e r ’s T h i e r g r u p p e n  
der A lpcnw elt. Mehrere H underte ausgestopfter A lpciithicrc. Vor 
der Thür eine lebende Gemse. E intr. 1 F r.
Im Garten des Generals Pfyffcr ( t  1852) is t  ein topographisches 
R e l ie f  der K antone L uzern, U ri, Schw yz, Zug und der angrenzenden 
Partieen a u fg es tc llt , die höchsten  B erge 10 Z oll hoch : das Ganze 
22<; F . lan g , 12 F . breit, aus 136 Stücken bestehend; E in tritt 1 Fr. 
E s '  steht jedoch dem M üller’schcn R elie f in Zürich an K unst­
werth nach.
D ns L ö w e n  - M o n u m e n t h e i L u z e rn .
Ganz in der N ähe ist das schcnsw crthestc D enkm al der Stadt, 
der *L öw e vo n  L u zern  vom General Pfyffcr für die am 10. August 
1792 in den T uilcrien zu P aris  im  D ienste L udw igs X V I. gefallenen  
Schw eizer Garden errichtet, in  sehr ansprechender U m gebung einen  
kolossalen sterbenden L öw en  darstellend, der von einem abgebrochenen  
Lanzenschaft durchbohrt, m it der Tatze den bourbonischcn Schild  
schützt. E r is t nach einer Z eichnung Thorwald sen’s von Ahorn in 
Constanz aus der natürlichen Sandsteinwand herausgearbeitet, 28£ F .
lang, 18 F . hoch, das Ganze ein ernstes w ürdiges K unstwerk. Ueher 
dem L öw en  steht die Inschrift: H elveticorum  f id e i ac v ir tu ti.  Da­
runter sind die N am en der Gefallenen eingegraben. Vor dem Monu­
ment fängt ein kleines Becken die vom F elsen  rinnende Q uelle auf. 
Ein Schw eizer In va lid e , der a ls k leiner Tambour den K am p f m it­
gem acht, is t W ächter, und zeig t im H ause nebenan das M odell von 
Thorw aldsen. —  In der nahen K apelle  is t  ein von der H erzogin  
von Angoulcm e gestick tes A ltartuch. Am 10. A ugust wird hier eine 
Seelenm esse gehalten.
Im  R a th h a u se  sind Gemälde aus der Schw eizergeschichte, B il-  
nisse der Sch u lth eissen , schöne H olzschnitzereien  vom  J. 1605 ; im  
alten Thurm  daneben viele ältere S iegeszeichen. Das sehenswerthe  
♦Z eu gh au s (T rin k g . 50c .) neben der M ühlenbrücke bewahrt zah l­
reiche alte R üstungen , Fahnen und W affen , nam entlich *aus der 
Sempacher Schlacht, auch das Panzerhem d des bei Sempach getödteten  
H erzogs Leopold von Oesterreich; an den Fenstern  13 Cantons- 
wappen.
Schöne Prom enaden längs der lteu ss nach der S cn teiccid ; nach 
dem *G ütsch  (Som m erwirthschaft), von dessen G ipfel die beste Aus­
sich t auf die Stadt : nach G ibra lta r  ; nach K r ie n s , M usegg , A llen -  
winden  und M eggen , dem L ictschcnbcrg  (J  S t .) ,  Schloss Schauenscc 
( lt' St.), zu den * D re i L inden  J  St. (m it H öhenzeiger) beim K apu­
zinerkloster W csenlim . A usflug zum * R ig i  (S. 56) über W ä g g is  in  
4< St. oder über K üssnacht in derselben Zeit. Man richte sich 
so” e in , dass man w enigstens eine Stunde vor Sonnenuntergang den 
Kulm oder die Staffel erreiche.
25. Der Pilatus.
Der P ila tu s  erhebt sich in der N äh e von Luzern 6 5 6 5 ' üb. M. 
Seine G esta lt, ein B ergco loss, oben w ild  zerklüftete F e lse n , haben 
ihm seinen früheren N am en Fracm ond (mons fractus) gegeben. Der 
jetzige Nam e kom mt w ohl vom lat. W ort pileatus (behütet), da ge ­
w öhnlich ein W olkenhut die B ergspitzen verhüllt. Andere leiten  
seinen N am en von der Sage h er , nach w elcher der Landpfleger  
P on tius P ila tu s sich hier aus Reue in einen B ergsee gestürzt haben 
soll. —  In früheren Zeiten nur von geübten B ergsteigern besucht, 
is t er in neuerer Z eit n icht m it U nrecht sehr in  Aufnahm e ge ­
kommen. Im J . 1858 ist mit. grossem K ostenaufwand eine bequeme 
und breite Strasse von H ergisw il bis zum K lim senhorn gebaut und oben 
ein G asthof errichtet worden. Pferde können nur bis zum Chrisiloch  
benutzt werden. F ü r  nicht ganz schwindelfreie Personen sind an 
mehreren F elsen  E isenstangen angebracht, auch fehlt es n icht an 
Ruhebänken. So ersteigen jetzt sogar Damen den höchsten Gipfel 
des Berges.
Grieben's Schweiz. 8. Aufl.
D er W eg fü h rt beim *Rüssli (gutes Bier) in H ergisw yl vorüber. (Von 
L uzern  aus 2mal tägl. E ilw agen oder mit D am pfboot nach S tansstadt und von 
h ie r zu Fuss (>4 St.) oder in  einem  Boote (Î; F r.) nach Hergiswyl.) D er W eg 
(3^ St.) is t n icht zu verfehlen ; zuerst duftige" M atten , nach einer guten Stunde 
ein W irthsh., dann durch W ald, und späte r in vielen W indungen au f das Klm - 
senhorn-Egg. (*H6tel Blättler Z. 2, F . 1, M. 2 F r. 80 B etten , bequem und gut 
eingerichtet.) Vom H ôtel aus erreich t m an au f  einem Zickzack-W eg durch das 
Chrisiloch den E s e l  (6532'). D as Chrisiloch is t eine schw arze Felshöhle, welche 
auf zw ei festen L e ite rn  du rchk le ttert w erden muss. Beim H eraustreten  über­
raschende A ussicht. — 5 Min. unterhalb  der Spitze des Esel das Hotel Bellevue 
(nicht schlecht, abe r thcu re r als H ôtel B lättler). E in ande re r ^stünd. W eg führt 
vom H ôtel K lim scnliom  (B lättler) au f  das T o r n i i  s h o r n ,  wo eine noch freiere I  
A ussicht als von dem Esel. Zum H inabsteigen kann man einen älteren  W eg i 
nach Alpnacht cinschlagen (4 St.), der vollständig zu P ferd  zurückgelegt w er­
den kann.
Es ist n icht le icht zu sagen, w elcher von den beiden B ergen Rigi und Pilatus 
eine grossartigere, lohnendere Aussicht bietet. E rhabener, w ilder und ern ste r ist der 
A nblick vom P ilatus, dafü r abe r m ehr lieblich, sonnig und mild vom Rigikulm 
aus. E in  Vorzug des P ila tus ist die höchst interessante schroffe, jä h  abstürzende, 
felsige G eb irgsnatu r; w ährend  e r  abe r nu r selten wolken- und nebelfrei ist, 
zäh lt der R igi w eit m ehr freundliche k la re  T age. Bei guter W itte rung  hat der 
P ila tu s  fast im m er eine hutähnliche W olke , daher das alte  bew ährte Sprich­
w ort : ,,H at de r P ila tus einen H u t, dann b leibt das W e tter g u t, hat e r  aber 
einen D egen (schief herabhängende W olken) so giebt es Regen.”
26. Der Vierwaldstätter See.
Der * V ie rw a ld stä tter  See, eine nach allen  W eltgegenden sich  
durchzwängende W asserm asse von sehr unrege Im ässiger K rcuzgestalt, 
führt seinen  Nam en von den vier W ald-C antoncn  L uzern , Unter­
w alden, U ri und Schw yz. Seine ganze L änge beträgt gegen 8£  St.; 
die Breite is t sehr u n gleich , m eist 1 St. E r lie g t 1345' ü. M., hat 
bis 8 0 0 ', nach Anderen über 1000 ' T iefe, friert nie ganz zu und ist 
der m alerischste der Schw eiz, ja  E uropa’s in  Bezug; auf die imm ense 
G rossartigkeit und die abwechselnd prächtige Form  der v ie len  ihn 
um gebenden B erge. D ie M annigfaltigkeit der B ild er , sow ie der 
schnelle W ech se l der an den Ufern hoch aufsteigenden F elsen , w elche  
ihn einengen, gew ähren so hohe G enüsse, dass sich der Reisende  
zu w iederholtem  B esuch angeregt fühlen wird. E rhöhtes Interesse  
hat er durch S ch iller s  treffliche Schilderungen in ,,W ilh elm  T eil” 
gewonnen, obgleich der D ichter niem als hier gew esen. D ie w ichtig­
sten Zuflüsse sind die R eu ss , die Muotta und die E ngelberger Aa. 
D ie Schifffahrt, th eils  auf sogen. N auen m it latein . Segeln (nach  
Taxe), is t beim  F öh n  (Südwestwind) n icht gefahrlos; im A llgem einen  
w eht den T ag über die B ise (Nordwind). F ü n f B am pfboote  durch­
fahren den See täg lich  m ehrm als von Luzern bis F lü clen  in  3 St.; 
s. S. 6*2. Am Sonntag nach H im m elfahrt findet eine Prozession zu 
W asser nach der T eilsp latte  statt.
V on L uzern nach  F lü e le n . K aum  hat das B oot Luzern ver­
la ssen , so treten r. der P ila tu s , 1. der R ig i, vor uns der B ü rgen ­
stock  und die Blum alpe  heraus. L inks vom P ila tu s  tauchen bei
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heiterem  W etter einige G ipfel der Berner A lpen auf: M önch, Jung­
frau, W etterhorn und Sehrockhorn. Zahlreiche K apellchen auf F e ls-  
blöckeu im Sec wurden von Schillern dem heil. N ik o la u s, ihrem  
Schilfspatron, gew eiht. B ei dem , durch hervorspriugendo F elscn - 
zungen gebildeten K reu z tr ich ter  eröffnen sich neue überraschende 
B licke. 1. vor dem klein en  Vorgebirge M eggenhorn  die In se l A lt -  
S ta d , dahinter die Trümmer der N e u -H a b sb u rg , in jener Gegeiul, 
wo nach Schiller’s trefflicher B allade der K aiser Itudolph dem P rie­
ster sein_ Pferd abtrat, um ihn „durch des Gicssbaehs reissende 
Fluthen" zu dem sterbenden Manne w allen zu  lassen. B eim  Dorfe 
Meggen bezeichnet eine K apelle  die Grenze der K antone Schwyz  
und Luzern. W eiter  drinnen lie g t M crlischachcn  ; ganz unten im 
W ink el K ü ssn a ch t (*Seehof Z. l ì ,  F . 1, M. 3 fr. * A d le r  b illiger), 
Flecken am F u sse  des R ig i, wo das Staffelw irthsh. (S. 58) sichtbar 
w ird, in obstreicher G egend; eine ^ Stunde hinter dem (jrtc , vom  
See n icht sichtbar, liegen  die geringen Trümmer von des L andvoigts  
Geseier’s l lu r g ,  w ohin T eil geschlepp t werden so llte ; und am A us­
gange der jetzt zum F ah rw ege nach Im m ensce erw eiterten H ohlen  
Gasse, die T ellskapcllc , m it einem  Freskogem älde an der S telle , wo 
Gessici- fiel. Geradeaus lie g t vor uns der B ürgenstock  und D orf 
K irsc iten , an dessen F u ss  der Landeplatz der Franzosen im  Jahre
Ç-, - - -  rend drüben hin ter dem
17118. V on hier aus 
m acht der P ila tu s einen  
besonders finstern und 
kahlen E indruck, wäh-
V orgebi rge H ertenstein  
in  einer Seeeinbiegung  
am W estfu sse  des R igi
1 das höchst m alerische
W ä g g is  liegt. (* Con­
corrilo Zimmer 2, F . l ì  
F r. *Z öw c  Z. l ì ; ,  F .  
11 F r .,  beide am See, 
Pension  Gchrich.) Von
§jjgG hier aus wird der R igi
A- auf genussreichem  W ege  
&  bequem erstiegen , oder 
F  der R igi-W anderer kann 
K  besser von der H öh e h ier- 
jjg lier hinabgehen (S. 60).
Der Ort hat ein m ildes
D i o  T e l l s k a p e l l e  b e i  K ü H s n a c h t .
K lim a, so dass Mandeln 
und F eigen  gedeihen, 
und ladet zu längerem  
V erw eilen ein. Ruder-
boot nach Luzern oder K üssnacht F r . (2 Schifter). 1. V iznau  
oder F itzn a u , überragt von der Rothenfluh  und vom Bossen ; in der 
N ähe die 960' lange Tropfsteingrotte W aldisbahn.
N un dringt das B oot durch die von den beiden Nasen  gebildete  
See-E nge (kaum  \  St. br.) in den Buochscr Sec. r. das alte Dorf 
Buochs (W h s. am S ee), dann B eck en ried  (*Sonnc Z. \ \  F r., M ond), 
L andungsplatz für Reisende nach Scclisbcrg oder Stans, die w eissc  
R id lik a p c lle , und hoch darüber das B uochscr-  und S ta n ser- H orn . 
[Schöne A usflüge nach Em m attcn  (1 S t ) ,  w eiter nach Sclisberg  im  
Con ton U ri (1< S t.), m it dem reizend oberhalb des Grütli gelegenen  
K urorte bei der K apelle  M a ria  zum Sonnenberg, 2587 ' (s. u.). F ü r  
geübte B ergsteiger nach dem 5933 ' hohen Seelisbergcr K uhn  oder 
N iederbauen  (3 St. vom K urhau s, F ü hrer nöthig), m it vorzüglicher  
A ussicht über den ganzen See. E ihvagen  nach Stans.] 1. G ersau  
{H ôtel M ü lle r , * Sonne, b il lig ) , Jahrhunderte lan g  selbstständige  
R ep u b lik , m it Seidenfabrik und schöner K ir c h e , in  w elcher gute 
Altarbilder. In  der N ähe der W asserfa ll des R öhrlibachs. Dann 
wird die R igi-S ch cideck  sichtbar, an w elcher vorüber ein interessanter  
W e g  auf den R ig i (S . 60) führt. W eiter  an der Hochfluh  vorbei 
zu der im J. 1814 erbauten K apelle K in dlism ord , w elche die Stelle  
einnim m t, wo nach einer alten Sage ein Spielm ann sein  hungerndes 
K ind getÖdtct haben so ll. Dann tritt 1. Schw yz  (S. 70) in seiner 
m alerischen L age dem Auge entgegen. Vorn dessen H afen platz, 
das freundliche B ru n n en  (*G o ld . A d le r  am  L an d ep latz, b illig  und 
em pfehlenswert!!, *R össli, *H irsch ), an der M ündung der M uotta in 
den See, m it einem  stattlichen W aarcnhaus, dessen Fronte m it kunst­
losen  Frescobildern geschm ückt ist. H ier beschworen die W ald- 
stätter am 19. Dec. 1315 den ersten ew igen  Bund. Im  Orte sind  
theurc W agen  bis Goldau (zu r  E rste igu n g  des R ig i) zu haben. 
Brunnen und Schw yz bilden treffliche Standquartiere für Excursionen  
zu Lande und zu W asser. D ie Fussw andcrung über den Axcnbcrg  
(S . 69) bis F lüclcn  (1 Tag) lohn t nicht. H inter Brunnen lieg t In ge-  
boh l, m it W allfahrtsk irche und K loster  m it hübscher A ussicht. In 
der K irche schcnsw crthc Alturbilder. Oberhalb Brunnen, ganz nahe 
der * G ü t s c h ,  m it prachtvoller A ussicht. An der anderen Seite die 
A nhöhe B ü h l  (R estaur.) m it schöner Aussicht. F rüher stand hier  
das Schloss , ,Zum Brunnen’', das der F am ilie  der A ttinghausen gehörte. 
Gegenüber Treib, höher h inauf der K urort S c c l i s b c r g  (H otel b illig  
und gut, herrliche A ussicht, am besten von Treib aus zu besteigen). 
D as B oot fährt nun in den U r n e r  S e e .  Am östl. Abhänge der 
Landzunge; lie g t  r. das R ü tl i oder G rü tli,  aus Schiller’s „W ilh elm  
T eil” bekannt, eine grüne W ie se , auf w elcher sich in  der N acht 
vom  17. Nov. 1307 die 33 Männer aus U ri, Schw yz und Unterw alden  
versam m elten , um sich zur V ertreibung der österreichischen V ogte  
zu verbinden. An jener S te lle , wo W alth er F ü rs t, W erner Stauf­
facher und Arnold an der Halden (von M clchthal) sich die Hände
reichten, sollen die 3 Quellen entsprungen se in , aus w elchen dem 
Reisenden ein Trunk gereicht wird. R echts hebt sich  die F e lsen ­
säule des M yth en stein  empor. Im  J. 1860 wurde in  G egenw art un­
zähliger F esttheilnehm er aus der ganzen  S ch w eiz , am  M ythen­
stein eine Schiller-G edenktafel angebracht, die die Inschrift trägt: 
„Dem Sänger T eils  F r. Schiller, die Urkantone 1859.” —  Dann werden 
Sonnen ber g  und Schloss B erold in gcn  sichtbar. Drüben die reizende
F elsen  bucht A m  O rt, A ufgang  
für das höher gelegen e M or­
se hach. W eiterh in  durch den 
hier 8 0 0 ' tiefen  S e e , am  
F u sse  des schroffen A x cn -  
bergs und des B uggisgra th  
vorüber, zur T e i lsp la tte ,  
m it einer K ap elle  vom J. 
1338, w o W ilh . T eil, a ls er 
auf G essler’s G eheiss ge­
bunden nach K üssnacht ge ­
führt werden s o llte , dem
N achen entsprang. Ist m an  
um die G cbirgseckc herum , 
so zeig t sich ein über­
raschend entzückendes B ild  : 
r. B auen  und Isen th a l, vor
D i e  T c l l s k a p c l l e  b e i  F l U e l e n ,  U I 1 S  F l Ü e l e n  {^A d lcV ^  *KvCUZ
b illig er , beide am L ande­
platz), in herrlicher L age am E in gan g  des R eussth als; im H inter­
gründe die unvergleichlich schönen Sehnechäupter des B ristcnstocks
und der W indg c lic , 1. der B annberg  bei A ltorf, über welchem  die
Spitze des U ri-R othstoeks  in  die W olken  ragt, r. der Glitschen und 
Sccwcli, an deren F u ss  A ttin gh au sen  und Schloss R u d en z : das Ganze 
von grossartigstem  Eindruck.
27. Von Luzern über Küssnacht und Arth 
nach Schwyz und Brunnen.
Die Eil w agen von Luzern  ra c h  A rth (in 2^ St. fiir 2 F r. 20 c.) und von A rth 
nach B runnen (in 2 St. fiir 2 fr. -10 c.) stehen nicht in d irector V erbindung. 
Man w ird d ah e r, w enn man nicht den ganzen W eg zu Fuss m achen w ill, am 
besten thun mit D am pfschiff von Luzern  nach K iissnacht zu fah ren , do rt den 
Omnibus nach Im m enscc , dann das D am pfboot nach A rth und den E ilw agen  
nach B runnen zu benutzen.
D ie Strasse fo lg t A nfangs dem V ierw aldstätter See, verlässt ihn 
dann, um bei M eggen  w ieder an ihn  heranzutreten, und bleibt nun 
an seinem  linken U fer bis 2j£ K ü ssn a c h t, in dessen N ähe (£ St.) 
die H ohle Gasse und die Tcllskapellc (S . 67). W eiterhin  erreicht 
sic den Zuger S ee , fo lg t dem w estl. U fer bis 1$ A r th  (S. 07) und
berührt den B ergsturz von G oldau , über w elchem  Dorfe der 4824' h. 
R u ß  oder Rossberg  a u fste ig t, dessen kalkartigos verwitterndes Ge­
stein  am 2 . Septem ber 1806 jene traurige K atastrophe herbeiführte, 
durch w elche vier Dörfer (Goldau, L ow erz, B ussingen , Rothen) ver­
n ichtet und 500 M enschen nebst v ielem  V ieh getödtet wurden. Arth 
und G oldau (ßR össli) sind geeignete  Stationen zur B esteigun g  des 
R igi (S. 59). V on hier w endet sich die Strasse durch das an vielen  
Stellen  über 100 ' hoch m it Schlam m , Schutt und ungeheuren N agel-  
flueblöcken bedeckte und nur kahle H ü g e l und sum pfige Teiche ent­
haltende T h a l, nach L ow erz oder L au erz (A d ler)  am 1 St. langen  
L ow erzer  Sec, worin die Inseln  L ow erz  und Schw anau , letztere mit 
Trümmern einer B urg von 1308. Auch von diesem  Dorfe wird der 
R ig i häufig bestiegen. Am  östl. Ende des Sees lie g t Seewcn (Kreuz, 
*R össli) , m it besuchtem  eisenhaltigem  Bade; tägl. Pension  im K ur- 
liause m it Bad 4& F r. Der direkte W e g  nach Brunnen ist sch lech­
ter als der über
2J S ch w y z  (ß  H ô te l H ediger  Z. 1, P ension  5 F r .; *R össli desgl.) 
Hauptflecken des g l. N . Cantons, m it 5700 kath. E in  w ., in einem  
gartenähnlichen anm uthigen Th ale am Abhang der beiden M ythen  
gelegen  und zum Som m eraufenthalt besonders geeignet. Beachtens- 
w erth : das im  J. 1272 erbaute N onnenkloster; die hübsche Pfarr­
kirche, eine der schönsten der Schw eiz, vom J. 1774 , m it Marmor- 
kaiizcl, w elche von Z w ingli, L uther und Calvin getragen w ird , und 
benachbarter K apelle  (K erker); ferner das 1619 errichtete K apuziner­
kloster, m it guten Altargem älden ; das R ath h au s, m it interessantem  
Rathssaal, A bbildung des Goldaucr B ergsturzes, zahlreichen Portraits 
und AVappen von Landam männcrn ; das Zeughaus m it alten Schw eizer­
waffen ; das R e lie f vom M uottathal beim Färber Schindler (Trinkg. 
% F r.); endlich das im  J. 1837 auf der H öhe erbaute und in F o lge  
des Sonderbundkrieges (1847) aufgehobene Jesu itenkollegiu m , jetzt 
G ym nasium  ; so w ie das benachbarte Rcding'schc Stam mhaus. In  
Schw yz finden an einigen Abenden der AVoclie in neuerer Zeit 
T heatervorstellungen statt. Der 5858' h. M yth en  is t ausserordent­
lich ste il und gefährlich  zu b esteigen , dagegen wird der 4 3 0 4 ' li. 
H aken , über w elchen ein "Weg nach E insiedeln  führt, seiner prächti­
gen A ussicht w egen gern besucht. 3 St. von Schw yz crschliesst 
sich beim K urhaus *Stoss  auf der F rohnalp  g le ich fa lls  ein wunder­
volles Panoram a. Auch die Sagenm att und die E in sied elei im  
Tschiitsclii sind m alerische Standpunkte. E benso gewähren das 3 St. 
lange M uotta thal und das sich anschliessende * K lö n t hai (der W eg  
nach Glarus) treffliche Spazicrgängo. N äheres in Route 71.
D ie Strasse von Schw yz nach Brunnen (1 St.) berührt die Orte 
Ibach , an der Mündung des M uottathals, dann I n g o i bohl, m it sehens- 
werther W allfahrtsk irche, und Brunnen  (S. 68).
28. Von Luzern über den Briinig nach Brienz 
(und Meyringen).
D am pfboot bis A lp n ach - G stad 3mal täglich in  1 S t., dann E ilw agcn  bis 
Brienz in G St. bis M cyringen in  Sk St.
Billets fü r die ganze F ah rt (bis'Brienz 7 fr. GO c., bis M eyringen 9 fr. 10 c.) 
können au f der P ost und im F ilia lbüreau  (Schw eizerhofquai) oder au f  dem 
Dampfboote genommen w erden. D ie Coupeplätze sind m eist lange vorher be­
stellt. A uf dem D am pfboot ist ein Post-C onducteur, dem m an. w enn m an ein 
Post-Billet gelöst h a t . sein G epäck übergeben kann. Am L andungsplätze in 
Alpnach stehen gew öhnlich E inspänner und Zw eispänner, die als Rctourw agen 
über den Briinig ausgegeben w erden , und von ihren F orderungen  bedeutend 
nachlassen. — F ussgänger mögen das D am pfboot bis A lpnacht, von da nach 
Sächseln den O mnibus benutzen und dann die in teressan te Route nach M eyrin­
gen in e tw a 3Î; St. zu Fuss machen.
Das B oot fährt am w cstl. U fer des Sees bis zum  K reuztrichter  
(S. G7) und dann am Dorfe W inkel (*S tern , ländlich) vorüber, wo 
ein Saumpfad neben dem P ila tus über den R cngpass läuft, nach 
S tan sstad  ( G asth . c. W in k e lr ied , z u r  A ch erbrücke. E infacher: 
*Rössli und Schlüssel) einem  m alerisch gelegen en  H afenp latz. Der 
Schnitzthurm  is t eine a lte Thurm ruine im Sec vom J. 1308. —  
Hinter Stansstad ist die Scecngc durch die 18G1 vollendete schöne 
Acherbrücke  iiberbrückt worden. W eiter  am Sec die sehr gelohte  
*Rcnsion B lä ttle r , nebenan eine Schw efelquelle. In  A lp n ach -G stad  
(Gasth. z. R ila tu s), wo das D am pfboot land et, steht der E ilw agcn  
am L andeplatz. (Man thut g u t , selbst nach seinem  Gepäck zu 
sehen!) Das D orf A lpn ach  (S ch lü sse l), S t vom H afen , besitzt 
eine neue ansehnliche Kirche.
W eiter  (1 St.) nach Sarnen  (* Schlüssel Z. I F r., A d le r , * S a n ier  
H of), H auptort des Cantons Unterw alden oh dem W ald , an der Aa 
und dem San ier Sec; 3300 E inw . A usser den im R athhause befind­
lichen Portraits der Landam m änner von 1381 — 1 8 2 4 , dem M üller- 
scheu R e lie f über einen T h eil der S chw eiz , sowie den stattlichen  
zwei K löstern , b ietet der Ort nichts. D ie U m gehung h in gegen  ist  
äusserst lieb lich  und einem grossen Parke ähnlich. Am Ende des 
Ortes fährt man an einem grossen 1859 vollendeten Sp ita l vorüber, 
das die Inschrift trägt: „Christo in  pauperibus.” A ussichten  vom  
Lan den berg , wo das Z eug- und Schützenhaus und früher ein land- 
voigtliches Schloss gestanden ; ferner vom Röm erberg  hei der K apelle  
Schicen di.
Der S arner See, 1456' ü. M., 1^ St. 1.. £  St. br., bis 240' tief, 
wird von h ü geligen  Ufern ein gcsch losscn , w elche einen sanften, 
idyllischen Charakter tragen und deren nördliche Schlusssccnc der 
imposante P ila tu s bildet. Fussw andcrer kommen durch eine F ahrt 
über den Sec sch neller an’s Ziel.
[Oestlich von Sarnen  streicht das ungem ein liebliche, f> St. lange Melrhthal. 
vom Sac/iselcr- und Kernser-Berg eingcschlosscn, de r Schauplatz des Lebens und 
W irkens des heil. B ruders Nikinus von der F lü e , de r au f de r T agsatzung zu
S tans im  J . 1181 durch  seine gew altige ltedc  den F rieden  un ter den E idge­
nossen herstellte. A uf einem Felsen  steht die W allfahrtskapelle Fliihli, m it 19 
schauderhaft gem alten Scencn aus dessen Leben ; in  der N ähe seine W ohnung. 
W eiterh in  das D orf Melchthal, die Jlelchcilp und der Mclchsee. Von ersterem  
kann man in  G St. über die Storregg oder besser über das Jtichcli ins E ngel­
berger T hal, von der M elchalp nach M eyringcn gelangen.]
L ängs dem See führt der W e g  nach \  S ä ch se ln  (* K reu z, * E ngel 
b illig). D ie sch öne, von 22 M arm orsäulen getragene W allfahrts­
kirche is t  m it F resk en geschm ückt und um schlicsst die Grabstätte 
des fromm en N ik lau s von der F lü e , dessen reich m it E delsteinen  
geschm ückte Gebeine in  einem  Glasschrank geze ig t werden (Trinkg. 
\  F r.). E s  fo lg t das Dorf G isw yl (K rone), wo das B rien zer R oth - 
horn  7 2 3 8 ' hoch aufsteigt; oben (6 St. W and erun g, m it Führer) 
prächtige Fernsicht. Seitw ärts auf der H öhe liegen  die Trümmer 
des Stam m schlosses der Rudenz.
W eiter den K aiserstu h l  hinan nach (1:J St.) L u n gern  ( Hôtel 
B rü n ig , Löw e. D ie P o s t hält im L öw en M ittags an; diner  n icht 
besonders, thcucr. F u ssgängcrn  ist das k leine bescheidene W irths- 
hau s auf dem K aiserstuhl vor Lungern zu em pfehlen), einem  
Dorfe am Südende des k leinen L u n gcrn -S ccs , in  einem  reizenden  
A lpenthälchen gelegen . Der See is t  durch die 1790 begonnene und 
1836 g lücklich  beendete T ieferlegung seines W assersp iegels  merk­
w ürdig: ein kostbares U nternehm en, wodurch jedoch eine grosse 
Strecke Landes für den Anbau gewonnen wurde. In der N ähe ge­
w ährt die H ochalp  B rc itcn fc ld  eine herrliche A ussicht auf die Berner 
H ochalpen .
D ie von Lungern über den B rü n ig  führende Poststrasse  
is t 1861 vollend et worden. V or der P ass-H öh e (3 1 5 2 ') die Grenze 
der K antone Unterw alden und Bern. B eim  Z ollhaus (W h s. tlicuer) 
trifft die alte Strasse (für Fussgänger) m it der neuen zusammen. 
V on hier führt auch links ein ste in iger Pfad in lk  St. nach Mey- 
ringen. Der neue F ah rw eg  dorthin zw eigt erst an der B ricnzw yler  
Brücke vom W ege  nach Brienz ab. Man fährt hinter der Passhöhe  
ziem lich ste il bergab durch das k leine D orf B rü n ig , B ricn zw yler  
(Bär) und dann in  v ielen  W indungen rechts nach B rien z  und links  
in  1 St. nach M ey r in g en  (S. 98).
29. Von Luzern über Stansstad nach Altorf. 
Surenenpass.
D am pfboot bis S tansstad  dreim al täglich in  k St. Post-Om nibus von S tansstad 
nach S tans m ehrere M ale täglich in  20 Min. f ü r  50 ct. Von Stans nach E nge l­
berg  F ah rw eg , schlechte S trasse. E in sp ä n n er von S tansstad nach Engelberg  
(5£ St.) 12, Zw eispänner 20 fr. Von Engelberg  über die Surenen bis A ltorf, 
Saum pfad, F ü h re r nöthig.
D ie F ah rt von Luzern bis Stansstad siehe in R. 28.
V on Stan sstad  (S. 71) le ite t eine schöne W allnussbaum  - A llee  
zu dem im freundlichen W iesenthal zw ischen Obstgärten versteckt
liegenden (1 St.) S tan s (*  K ro n e , Z. 1 F r .;  *  E ngel) in  N idw alden  
(Unterwalden), beliebtem  Som m eraufenthalt, m it einem  'W inkelrieds­
brunnen, w elcher das Standbild des hier geb oren en , bei Sempach  
gefallenen H elden trägt, auch seinem  W ohnhause und Panzerhem d, 
welches letztere im  Z cughaüse aufbewahrt wird. Schcnsw crthc  
Kirche m it guten  B ildern ; auf dem F ried h of eine D enktafel der 
gegen die Franzosen  unter G eneral Schauenburg im  J. 1798 gefalle­
nen 38G U nterw aldner (darunter 102 Frauen). E s  käm pften ihrer 
2000 gegen 16,000 Mann ; von letzteren blieben 40 0 0  auf dem P latze. 
Das Rathhaus bewahrt verschiedene patriotische Portraits und Mo­
delle zu einem  W inkelried  - D enkm al; das K apuzinerkloster besitzt 
eine Abbildung des T rienter Concils und einen künstlichen Calvarien- 
berg aus Tuffstein. Stans is t der W ohnort des M alers P a u l D esch- 
wanden. W undervolle A ussicht von der H am m erschw and, 3% St.
W eiter  folgen (1 St.) D a lle n w y l , (%) W olfenschiess von dem  
durch Conrad Baum garten 1307 erschlagenen Junker W olfenschiessen  
bekannt (S ch iller’s T ell), \  D örfli und •> G ra fen o rt , nur zw ei H äuser  
mit K apelle; dann ste il durch W ald . B ei 1 Schw and  öffnet sich  
derselbe ; bald is t m an am E in gan g  des 2 S t . \. E n gelber g er Thaies, 
das im  H intergrund von den F elszack en der 9968 ' h . Span nörter  
geschlossen wird. Rechts der 9 9 7 0 ' li. T itl is , 1. der H ahnenberg , 
an dessen F u ss die A btei lieg t. D ie Landschaft is t  sehr m alerisch.
In  dem sehr besuchten Curort E n g e lb e r g  {* E n g e l, P ension  
4^ F r .,  * M üller' s P ension  und C urhaus, ebenso, H ote l Engclbcrg) 
mag man das N achtlager nehm en, da die U eberstcigung des P asses  
bis A ltorf 8 St. fordert. Im  D orfe , 3180 ' ü . M ., is t  ein um das 
Jahr 1121 vom Grafen von Sellenbürm  gegründetes berühm tes 
Benediktiner-K loster, m it B ib liothek  von 10,000 Bänden, E rziehungs- 
A nstalt, M ünzsam m lung und O ekonom icgebäuden, auch mehreren 
Müller’schcn R elie fs. In der K irche schcnsw crthc Gemälde von  
P. Deschwanden und K aiser. H ier is t auch eine bedeutende Mol­
kenkur-Anstalt.
D ie B esteigu n g  des T i t l i s , 10,710 F . ü. Al., fast 9000 F . 
über dem V ierwaldstätter S e e , kann nur von sehr geübten B erg­
wanderern und in B eg leitu n g  eines F ührers unternom m en wer­
den. Sie erfordert 7 Stunden; N achtlager wird am besten in  einer 
Sennhütte der Trübscealp  (2^ St.) genom m en, um die H öhe früh­
zeitig zu gew innen, ehe die Sonne den Schnee erw eicht. V on dort 
geht die W anderung über R asen und G erölle auf die Riihbi-  oder 
Rotheck (2% St.) und über G letscher und Schnee auf den abgerun­
deten G ipfel H ollen  (2 St.). D ie A ussicht is t unbeschreiblich gross­
artig. S ie  erstreckt sich über die gew altige  A lpenkette von Savoyen  
bis T irol, über die ganze nördliche Schw eiz bis nach W ürttem berg  
und zum E isass. Seitw ärts vom T itlis  liegen  die 9960 F . hohen  
Spannörter  m it ihren Gletschern. [Von E ngelberg über den 6890' 
h* Jochpass, den E ngstlcn-Sce  (*W h s.), die E n g s tle n -A lp  und Ross-
74 Honte 30 . ST . G O T T I!A 1(D. S t. G otthavdstrassc.
bodcjialp  nach M eyringen sind 9 — 10 St. steilen W egs ; Führer  
nötliig.]
A uf dem W eg e  nach A ltorf kom m t man zum W asserfa ll des 
Tätschbachx (I S t )  und St. w eiter zur Sennerei I le r r c n rü ti  
m it schöner Aussicht. Dann über Schneefelder auf die S u ren en - 
E ck : ein W e g  vo ll der grossartigsten Ansichten und B licke auf 
die G letscher des T it l is ,  der P ass 7110' ii. M. Dann bergab auf 
ste in igem , steilen W eg  zur W aldu acht - A l p , am schönen F a ll des 
W aldnachtbaches vorüber, auf schm alem  S teg  nach Attinghauxen  
und von hier in  \  St. nach A l to r f  (S . 7o). Der französische Ge­
neral Lecourbe überschritt im  Som m er 1799 den P ass und griff mit 
einer kleinen H eeresabtheilung die Oesterreicher a n , doch ohne E r­
fo lg , da Suwarow vom St. Gotthard her ihm  den W e g  vertrat.
30. Von Luzern über den St. Gotthard nach 
Como [Camerlata].
D am pfboot bis Fliiclen in 2^ S t., dann 2mal ti'ipl. E llw agcn bis Camerlata 
in 2^ St. Billets zu r ganzen T ou r w erden  in L uzern  a u f  der Post und im 
F ilialb lireau  (Schw eizerhofquai) oder au f  dem Dam pfboot ausgegeben.
Dnmpffmnte gehen täglich omni von Luzern  nach F lüelcn  und zurück. Re- 
tou rb ille ts , w elche drei T age gültig  b le iben , kosten fü r die R ückfahrt nu r die 
H älfte: eine U nterbrechung und W iederaufnahm e der F ah rt ist abe r mit den­
selben n ich t gesta tte t. Bei nicht zu grosser H itze ist der zw eite P la tz  zu em ­
pfehlen. F rühstück  au f  dem Boot 1 F r.
Die Eilwagen fahren von F lüelen  bis A nderm att in -5 St. (7 fr. 10 c.) bis 
A irolo in 81; St. (13 fr. 10 c ), Bellinzona in 14fc St. (23 fr. 20 c.), Lugano in 
18i St. (27 fr. 10 c.), C am erlata  221; St. (31 fr. 90 c..). — D ie Coupeplätzo sind 
entsprechend theurer. D er Conductcursitz (B anqucttcp latz  oben) ist bei gutem 
W e tte r  de r beste. Doch sind auch die 3 C oupéplâtzo recht gut. Von den bei­
den M ittelplätzen im Innern  ist fast gar nichts zu sehen. W er keinen Coupe­
platz erhält, w arte  mit dem Einschreiben, und w ähle dann einen P latz  im Bei­
w agen. E in zw elspänu. W agen fü r 4 oder 5 Personen von F lüelen  oder A ltorf 
nach A nderm att oder H ospenthal kostet 30 fr. Bei 1 Personen stellt sich die 
ganze S trecke von Flüelcn bis Corno im eigenen W agen zuriickgclegt, nur 
w enig theurer als die C oup^plätze im Eilw agen. Man findet auch häufig R e­
tourw agen, die um vieles billiger sind.
E s ist sehr zu em pfehlen, die eigentliche G otthardsstrassc von A m stäg bis 
A nderm att (bequem  in  ó i St.) zu Fuss zurü^kzulcgen. U nterw egs findet man 
im Xothfall im *Rössli zu’ G esehenen ein bescheidenes, abe r sauberes N acht­
quartier. Rüstige F ussw andere r können am ersten Tage von Flüelen bis A n­
derm att und den zw eiten  bequem  bis Faido  gehen, und von dort am dritten  
mit W agen Bellinzona oder L ugano erreichen.
Die F ah rt von Luzern über den V icrw  aldxt üdt er  Sec nach 
Flüelen  s. S. 06.
Der Pass der *S t. G o tth a rd sstra sse  scheint von den Römern  
noch n icht benutzt worden zu sein . D ie alte Strasse, ein holperiger  
Saumpfad, zeigt noch zahlreiche Ueberreste zerfallener Brücken und 
Granitpflaster. Trotz der ausserordentlichen K osten und des grossen 
Z eitaufw andes, welchen der Transport vcran lasste , ward sie doch, 
als geeignetstes V erbindungsglied zw ischen Deutschland und der 
Schw eiz m it I ta lie n , jährlich  von Tausenden überschritten , bis d ie
neuen Strassen über den Splügen und St Bernhardin gebaut waren. 
Das veranlasstc die Urner und Tessiner, über den St Gotthard eine 
neue Strasse zu fü hren , w elche im J . 1820 begonnen , m it unge­
heurem K ostcnaufwnndc 183*2 vollendet wurde und die Strecke 
zwischen A m stäg und A irolo begreift. Zum T h cil unbedeutend, dann 
im Zickzack und auf gem auerten W indungen kühn ansteigend, 
zeichnet sie sich durch treffliche steinerne Brücken über die 
R euss, durch Zufluchtshäuser und Galerien zur A bleitung der Lau­
inen aus, w elche inm itten einer gew altigen  N atur die Bewunderung  
jedes R eisenden erregen. K eine der verwandten A lpenstrassen macht 
ihr in  der G rossartigkeit der L andschaft den R ang streitig ; die 
Aussicht vom G ipfel ist auch h ier, w ie hei den übrigen , eine be­
schränkte. Der Glanzpunkt des nördlichen deutschen T heiles lieg t  
zw ischen A m stäg und Andermatt. G eschichtliches Interesse gew innt 
die Strasse durch die im  J. 1799 nam entlich an den Brücken statt­
gehabten K äm pfe der Oesterreicher und Russen unter Suwarow mit 
den Franzosen unter L oison , Lccourbc und Gudin. Der Schneefall 
im W inter macht a lljährlich  bedeutende A nstrengungen nöthig.
% St. hin ter F lü e lcn  lieg t A lto r f  (* Goldener Schlü ssel, (Post), 
* A d le r  y B är , L öw e , überall Z. 1 F r .) ,  H auptstadt des armen Can­
tons U r i, an der M ündung der R euss in  den V ierw aldstätter See  
und am F u sse  des bew aldeten B an n bergs , m it 2400 E w ., die sich  
vorzüglich m it dem Transport von Personen und W aaren über den 
St. Gotthard beschäftigen. D ie Pfarrkirche besitzt eine vortreffliche  
Orgel und schöne Gemälde (W eihnacht von v. D y ck , in der an- 
stossenden Capelle eine G rablegung von Caracci). Das hochgelegene  
Kapuzinerkloster, das ä lteste der Schw eiz, hat eine gute B ibliothek  
und bietet eine hübsche A ussicht ; ebenso das B elvedere JValdeck 
daneben. Im  Zeughaus auf dem Schächengrund werden Fahnen  
aus den Schlachten von Morgarten und Sem pach auf bewahrt. Auch  
zeigt man dort T o ll’s G efängniss. U cberhaupt findet man hier  
viele Erinnerungspunkte an diesen H elden und seine Z e it, so auch  
eine jü n gst aufgestellte Colossal-Statuc TelVs, angeblich an der Stelle  
jener L in d e , bei w elcher T eil den kühnen A pfelschuss getban und 
wo G cssler’s H ut aufgesteckt w ar, und m itten auf dem H auptplatze  
einen alten Thurm  mit halbverblichenen W andgem älden, angeblich  
an der S te lle , w o T oll’s K nabe mit dem A pfel stand. Ucber dem  
Orte lieg t der B annw ald , ein gesetzlich  unantastbarer H ain , der den 
Ort vor V erschüttung diirch S tein gerö ll und Lauinen schützt.
Jenseits A ltorf w endet sich die Strasse über den Schächenbach, 
in welchem  T eil ertrunken sein soll. [T o ll’s Geburtsort, das reizende  
B ü rg len  ( * T eil), b leibt links seitw ärts, wo eine Capelle die Stelle  
seines W ohnhauses einnim m t. Rechts bleibt A ttin g h a u sen , W alter  
Fürst’s G eburtsort, m it Burgruine des Freihrn. W erner v. A tting­
hausen.] W eiter  über \  B ötzlingcn  nach 1 K lu s  (*K reuz), wo der 
W eg durch F elsen  gesprengt is t ,  und nach 1 Silincn . Oben zeigt
sich kurz vor A m stäg ein Thurm der V este Z w ing-U ri, vom Land­
vogt Gessici* erbaut, um die Schw eizer im Zaum zu halten.
In  k A m stäg  (* K reu z  Z. 1, F . 1 F r ., zu em pfehlen; * H irsch  
Z. ljk, F . M. 3 F r ..;  * S tern  Z. 1, F . 1 , M. 2 F r .; L öw e), am 
E in gan g  in das M aderaner Thal g e le g e n , is t gew öhnlicher H alte­
punkt der E ilw agen . In ein igen  dort aufgestellten  Buden werden  
Gotthards - M ineralien verkauft. Das 5 St. lange M aderaner Thal 
is t w egen seines schönen H ü ffi-G le tsch ers  und des vom Brunnihach  
geb ild eten , herrlich durch F elsenschluchten  herabstürzenden *S täu - 
hcrbach bcsuchcnsw crth. H inter A m stäg zieht sich die Gotthards- 
Strasse mehr b ergan , an v ielen  W asserfällen  vorüber. O estlich  
thürm t sich die schöne Pyram ide des 9 4 6 4 ' h. B ristcnstocks  und die 
9818 ' h. W indgcllc  auf. D ann über die erste Reussbrücke nach \  
L itsc h i  (W h s .) , bald über eine zw eite  und dritte, letztere der Pfaf­
fensprung genannt, nach einem S p ru nge, den hier ein Pfaffe mit 
seiner G eliebten über die R euss gew agt haben soll. E in e  vierte  
Brücke le ite t über den M ayenbach, an dessen M ündung 1% IVascn 
(*Ochs b illig ) lieg t. V on hier führt eine Strasse durch das M ayen - 
th a l zum Sustcn Pass  (R. 45) \  W attingcn.
In  Schlangenw indungen erreicht man Göschcncn (*R össli, T ou­
risten zu em pfehlen), w o der Charakter des T haies w ilder wird ; die 
F elscou lissen  rücken en g  zusam m en, der Pflanzenwuchs erstirbt. 
Am W ege lin ks der Tcufclsstcin , ein m ächtiger Felsblock. B ei der 
höchst m alerischen, im W inter oft gefährlichen F elssch lu ch t Üchöllcncn 
z ieh t sich die Strasse ini K rachen th a l in eine finstere rom antische  
E nge zusam m en. W o  die W ild n iss am schauerlichsten is t ,  hängen  
zw ei Brücken über dem Abgrunde. D ie ältere ohne Geländer, 75' h ., 
nur 3' b r , is t  die berüchtigte * T eufelsbrückc , w elche 1799 der 
Schauplatz von Suwarow ’s T apferkeit war ; darüber eine zw eite, die 
neue T eu fe lsb rü ck e, vom J. 1830 , nur ein einziger Bogen von 25' 
Spannung, 95' h . , solider und m it grosser K ühnheit gebaut. Sic  
sch w ingt sich über einen 100' hohen A bgrund , durch welchen die 
R euss in einem  300 F . hohen grossartigen Sturz donnernd über die  
F elsen  dahinbraust und m it ihrem hoch aufspritzenden W asserstaub  
die F elsenw ände benetzt. Dann führt der W e g , m eist in F elsen  
gehauen, durch das 5 U rner Loch  (eine 180 ' 1., 14^' h. gesprengte  
Galerie des K ilch b erg s) , und cs öffnet sich p lötzlich  eine hier am 
allerw enigsten erw artete, überraschende A ussicht auf das 3 St. 1. 
grüne U rsern- Thal, mehr als 4500 ' ü. M ., w elches höchstens 5 Mo­
nate schneefrei b le ib t, und auch dann m uss dort häufig geheizt 
werden.
\  A nderm att oder U rsern  (*3 t. G otth ard  Z. ljj£, B . J ,  F . 1, 
M. ohne W . 3, P ension  5 F r  ; D re i K ön ige  [Post] Z. 1 —  \ \ ,  tab. 
d’h. m. W . 2 V  F r.), der H auptort des von 1400 M enschen bewohnten  
T haies, w o spärlicher Landbau und V iehzucht betrieben w ird; beste 
U cbcrsicht von der M ariahilfkapellc. Trefflicher K ä s e , H on ig , Fo-
rollon ; aucli Gott­
hard-M ineralien.
■> H o sp en th a l
(* M ey e rh o f  g u t aber 
nicht b illig  Z . 2, F . 
U  F r ., *G old. Löw e, 
Z . u ,  B. F . H ,  
M. 3 F r.), nach dem  
ersten H o sp iz , w el­
ches im  13. Jahrh. 
am F u sse  des St. G ott­
hard gestanden haben 
so ll, so benannt. A uf 
vereinzeltem  F e ls  er­
hebt sich ein alter 
viereckiger Thurm , 
w ahrschein lich aus 
der Longobardenzeit, 
m it guter A ussicht. 
H ospenthal ist Sta­
tion für die W anderer  
zur G rim sel; bis Re­
al p , w o ein gutes  
G asthau s, sind noch 
1% St. —  H ier ver­
lä sst die Strasse das 
ebene Thal und steigt
D ie T c u fe lsb rU c k c  a n  d e r  S t .  O o t th a rd s t ra s s c .  i m  Z ickzack , dcill
' B ette der R euss fol­
gend, über die R oduntbrückc , die Grenze zw ischen U ri und T essin , 
und zu einer steinernen E in öd e, das F e ld  genannt, w elches durch 
seine w iithenden Schnccstiirm e im W inter einer der gefährlichsten  
U ebergangspunktc ist. W eiter , zw ischen den schwarzen Seen Lago  
grande , Scuro  und Lago Sella  hindurch, nach dem
2fc St. G otthards - H o sp iz , ursprünglich 1374 erbaut, 1799 von 
den F ranzosen zerstört und w ieder h e rg este llt , ein grosses, festes 
von einem Pfarrer bewohntes G ebäude, m it lö  B etten (für Arme 
unentgeltlich). In  der N ähe ein W irthshaus (die ehem alige D ogana, 
jetzt A lbergo  del S. G ottardo ) beide n icht besonders. Der W inter  
dauert hier fast 9 Monate. —  M it dem N am en St. G otth ard  (Adula 
bei den Röm ern) bezeichnet man eine ganze Gruppe von Schnee­
bergen zw ischen U ri und T ess in , an denen R h ein , R h on e , Reuss 
und T essin  entspringen. D ie höchsten Spitzen sind gegen 0 .  der 
Gospis, das bis zu 9551' hoch aufsteigende M u tth o rn , der S ix  M a- 
dun und das L eck ih o rn ; im W . und S W . der 9490' h . F icu do , mit 
schöner A ussicht (2 S t .) , der Ijucen dro, Orsino und der Fibia.
D ieser G cbirgsstock zäh lt 17 Thaler, 8 Gletscher und über 30 Seen. 
\  St. vom H ospiz lieg t der von Schnee und Gletschern um gebene 
Lttccndrosee, eine der H auptqucllcn der U euss. Der P ass führt über 
die M ittelkette des St. Gotthard und hat 6450' H öh e ü. M.
A uf der italien . Seite ste ig t die liier m eist 18^ ' br. Strasse in 
46 Zickzackterrassen (abkürzende R iehtw ege!) und durch 4 Galerien 
hinab in das im  W in ter  sehr gefährliche, schauerliche Val Trem ola, 
wo sich bald eine herrliche A ussicht in das T hal erschliesst. E ine  
T afel m it der Inschrift „Suwarow  victor” erinnert an den S ieg  Su- 
w arow ’s über die Franzosen im  J . 1791). W eiter  an zw ei Sc/iirm - 
häusern  (cantonicra)vorübcr, von wo eine freundliche w eite A ussicht 
nach A iro lo , deutsch E ric ls  (*P ost deutsch, 3  K önige), 36*29' ü. M., 
dem ersten italien . Orte, am T ic in o , in dem hier V al L even tina  
oder L ivin cn th a l genannten T hale , als Standquartier für den Besuch  
der Südseiten des Gotthards geeignet.
[Von Airolo au f den St. G otthardpass sind 3 S t., au f dem Fusspfade nur 
2 S t.; Saum pfad durch  das Val Bed retto  nach dem NUfenen und G ries, über 
den Lukm anier nach G raubünden, und längs dem T hal C anaria  nach A nder­
m att : ö St.. nicht ohne G efahr.]
Am  A usgang des letzteren , auf den H öhen, lie g t m alerisch das 
D orf 2ladran o . U nter dem selben führt die in F elsen  gesprengte  
Strasse durch den E n gp ass von S talvcdro , einen der schönsten  
Punkte im O b er-L iv in cn th al, in  dessen N ähe die R este eines von 
D esiderius um 774 erbauten schönen Thurm es. H in ter B ra g  nosco 
durch mehrere G allerien am herrlichen Calcaccia-'\Vasscrfall und an 
vielen  anderen Cascaden vorüber, nach A m ò ri, am P iz  M assar i 
(8506') gelegen . Am F u sse  des zerklüfteten M onte P rato  lieg t  
C hristo; w eiterhin Ficsso und 2% D azio  g r a n d e , 2869', einfaches 
W irthh aus, einer der m alerischsten und w ichtigsten  Punkte der 
S tra sse , die nun durch eine enge F elsensch lucht g eh t, in  
w elcher der T essin  brausend herabstürzt; der W e g  führt die F  eisen- 
Schluchten abwärts über drei B rücken, unter denen der Tessin m it 
ungeheurer K raft den Schaum  hoch aufspritzt. Dann tritt man in  
das lieb liche M itte l-L iv in cn th a l, die A lpenregion lie g t abgeschlossen  
im R ücken, W ein  und K astanien schm ücken den L au f des F lu sses.
Bei 3-i; F a id o  über P fa id  (* A ngelo  [P ost] deutsch, Sole) bildet 
die P ium egna zw ei hübsche W asserfä lle; hier schon ein ganz ital. 
Gepräge. Immer schönere Standpunkte entdeckt der W anderer, das 
T hal wird m it jedem  Schritte freundlicher. Chiggiogna, in wunder­
voller  L a g e , besitzt einen sehr alten Thurm. Bei L a vo r go  bildet 
der Ticino einen schönen F a ll. Bald steht man auf dein Schlacht­
felde von G iorn ico , deutsch I m  is (Corona), 2 St. von F a id o , wo 
im J. 1478 600 Schw eizer über 15,000 M ailänder einen  glänzenden 
Sieg  erfochten. E in  Rechtshandel, w elchen man nicht m it Vernunft
schlichten lie ss, führte den K am p f herbei. Grosse Steine, die Sassi 
grossi hei B od io , erinnern an den K am pf. In  Giornico sind die 
alten K irchen Sta. Maria di C astello und St. N icolo  da Mira, ;yicli 
einige Schlosstrüm m er, und in der N ähe die herrlichen Cascaden 
der B aroglia  und Crcmosina bemerkenswert!!. E s  fo lgen  B odio  in 
fruchtbarer G egend, wo F eigen , K astanien und N üsse gedeihen, und 
Volcggio m it (1852) aufgehobenem  P riester-Sem inar. G egenüber 
lieg t Personico. Bei B ia sc a  ( Unione, Croce) stellt die h. P etronella- 
K apelle, m it schöner A ussicht. H ier  fand im J. 1512 ein Erdsturz 
statt, der eine bedeutende U ebcrschw cm m ung vcranlasstc und bis 
B ellinzona a lles verw ü stete , wovon noch je tz t Spuren zu erkennen 
sind. D ie Gegend ist reich an Cretins. 1 \  Osogna (Corona) ist 
der H auptort der Riviera. Dann folgen  Crcsciano und Claro , mit 
Burgruine der H erzoge von M ailand und einem  B enedictinerkloster. 
Jenseits des T icino liegen  mehrere kleinere D örfer, w elche durch 
W assernoth dauernd zu leiden haben. B ei C astiglione über die 
Moösa. A rbcdo  ist durch den blutigen K am pf von 3000 E id g e­
nossen gegen  24 ,000  M ailänder (30 . Juni 1422) bekan nt, welcher  
für erstere unglücklich  ausfiel.
B e llin z o n a , deutsch B cllenz  (*H ôtel de ln v ille , deutscher W irth  ; 
A ngelo  bei dem südl. Thore, in beiden Z. L . <, F . 1< F r.), 
einer der drei H auptorte und nicht unbedeutende H andelsstadt des 
Cantons T essin , an der V erein igung der Strassen über den St. Gott­
hard, Bernhardin, von Lugano und Locarno, zählt 2300 E inw . Sie  
wird von drei a lten  festen Burgen mit zierlichen M auerzinnen be­
herrscht, w elche durch gezackte Verbindungsm auern m it der Stadt 
Zusammenhängen. Die L age inm itten herrlicher Berge und einer 
üppigen Pflanzenw elt is t prachtvoll. Zu der stattlichen Stiftskirche  
am Markt (P iazza di S. P ietro  Stellano) führt eine Freitreppe, welche 
des N achts die Lagerstätte vieler Arbeiter ist; innen einige Marmor- 
R eliefs an der K anzel. Auch das R egierungsgebäude und die jetzt 
aufgehobenen K löster verdienen Beachtung. Von den drei Schlössern  
bietet nam entlich das Castello grande eine prächtige A ussicht ; es 
soll angeblich von Cäsar an gelegt sein und ist je tz t G cfängniss und 
Zeughaus. Die anderen, das Castello die M ezzo und Castello Cor­
bario, gehen ihrem V erfall entgegen. Auch die hochgelegene K a­
pelle Santa Maria della Salute m it hübscher A ussicht und die 714'
1, 14bogige Brücke über den T essin , aus Granitquadern erbaut, sind 
bemerkenswert!!. A uf dem Friedhofe der K apelle Chiesa rossa sind 
die Gebeine der bei Arbedo gefallenen 2000 Schw eizer beerdigt.
Von Bellinzona nach Corno und C am erlata (M ailan d ), siehe  
R. 84.
31. Von Luzern nach Bern.
Zwei Wege : en tw eder E isenbahn Uber Aarburg  und J/erzogenbuchsec in -1—5k. St. 
Fahrpreis I. 12 F r. 5 cent.. II . 8 F r. 50 cent.. III. ß Fr. 10 cent., oder i n t e r e s ­
s a n t e r  durch  das Entlibuch (E ilw agen in 5 St. nach Escholzmatt f. 1 F r. 
90 cent. — H ier übernachtet m an au f dem Hin- und Rückw ege. Von Escholz­
m att über Langnau  nach Bern in  5 St. f. 1 Fr. 90 cent.
D ie P o s t  s t r a s s e  fo lg t A nfangs der Iteuss und geh t über 
Z itta u  und B la tten , wo die W allfahrtsk apclle S t. Jost, nach M alters. 
H ier  fand im  F reischaaronkriege am 1. A pril 1845 ein heftiges  
Gefecht statt. V on Schachen führt die alte nähere Strasse nach 
dem Hade F arnhühl und über die B ram egg  nach E ntlcbuch. D ie  
neue Strasse um geht den Berg nach
W o h lh a u sen  (P ost), in dessen N ähe ein Kurhaus auf dem  
M en zbcrg , am F u sse  des N apf. H ier wird die Landschaft lieblicher. 
E ntlibu ch  (* H ô te l du P ort, *3  K önige) bildet den V erein igungs­
punkt des E ntlcnbachcs und der k leinen Em m e. D ie sogenannten  
Entlebucher S ch w in g feste (S . 23) finden m eist in dem nucli dem  
Brande von 1829 ganz neu erbauten S ch ü p fh e im , 1 S t w eiter an 
der Strasse, statt; auch zu E nneteck  am F u sse  des 4335' h. N a p f, 
w elcher eine schone A ussicht (3 St.) gewährt.
W eiter  im T hal der w eissen  Em ine über H a sli  und Schüpfheim  
nach 4^ E sc h o lz m a tt (*L öw e, K ron e), einem  am F u ss  des Schw cn- 
delbcrgcs  zerstreut liegendem  Dorfe. K rösch en bru n n , die Grenze 
zw ischen Luzern und B ern , und Trubschachcn , am E in gan g  des 
3 St. 1. T ru b th a ls , sind die nächsten Orte. Dann am L an gnaucr  
S p ita l (für 400 Arme eingerichtet) vorüber, nach
3^ L a n g n a u  ( f  Ifô t. E m m enthal, * H irsch , Löw e), is t das H aupt­
dorf des w ohlhabenden, fruchtbaren und äusserst lieblichen Em m en­
thals, dessen L änge etw a 10 St., dessen Breite 4 — 5 St. beträgt. 
H ier befinden sich die schcnsw erthcn H auptm agazine des Schweiz. 
K äsehandels, denn der Em m cnthalcr wird in D eutschland vor allen  
übrigen K äsesorten hoch geschätzt. Den im Sonderbundskriege 
(1847) gefa llenen  Bernern is t  1849 ein Denkm al errichtet. D ie P ost  
fährt über
S ig n a u  (Bär) nach Gross - H och ste tten , und dann über IVorb 
und G üm lingcn  nach B ern  (s . nuten).
D ie E i s e n  b a h n  f a h r t  von Luzern nach A a rb u rg  siehe in R. 6 
und von Aarburg über H crzogcnbuchscc  nach B ern  in R. 2.
32. Bern.
Gasthöfe: * Berner Hof, beim B undesrathhaus, elegant ab e r theuer. Z. 3. 
F . lk, B. 1, M. 4k und 5k F r. *Schwcizcrhof am Bahnhof mit Café Restaur. 
Z. 2. F . Ik, B. ÄI. 3 und  3k F r. *B6tel de l'Europe in der N ähe des Bundes- 
R athhauses, ähnl. Preise. Vom pla tten  D ache schöne Aussicht au f die Alpen. 
* Falke, inm itten der S tadt, Z. 2—2\, L. B. 1, F . lk, M. 3 und 4 F r. * Pfistern
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beim Zcitglockcnthurin. — B illiger: * Storch (Cigogne) nahe dem Bahnhof. Z. U , 
B. k. M. und W. 2k F r. *Mohr und Affe, beide bei de r Post. gut.
Kaffeehäuser: Instaurant du Boulevard und Café Français, beide beim B ahn­
hof, Casino (Café Im boden) mit G arten. Café du Théâtre Münsterterrasse nur 
Nachm ittags, Sonntags e rs t von 1 U. ab. (E is k Fr.) V o r  d e r  S t a d t :  Auf 
dem *Schänzli St. P rächtige Aussicht.) * In  der Enge vo r dem  A arberger 
T ho r (£ St.)
Bier: in allen C afé’s. Z im m erm annia in der B runnengasse.
Condilorei: Binder am Bahnhof.
Lesegesellschaft im Museum. F rem de können eingeführt w erden.
Bäder. F lussbäder und Schw im m anstalt : Laufeneggbad  beim U nterthor, Alten- 
bergbad bei der B rücke in A ltenberg , Françaisbad  1 F r. (viel besucht).
Droschken: F ü r  eine d irecte  F a h rt in  der S tad t 1—2 P e rs .4 0 c e n t ,3—4 Pera. 
80 cent. — 15 Min. für 1—2 Pers. 80 c e n t , fü r 3— 4 Pers. 1 F r. 20 c e n t, 30 Min. 
fü r 1—2 Pers. 1 F r. 20 cent., fü r  3—4 P ers. 1 F r. 80 cent. — E s sind auch fest- 
gestellte Preise nach den besuchten Ausflugsorten.
Dienstmänner, die auch gern  F rem denführe r spielen, haben billige Taxe. 
(S tunde 35 cent.)
Ilei b e s c h r ä n k t e r  Z e i t  m ag m an der Reihe nach folgende Punk te be­
suchen: M ünsterterrasse, M ünster, Bundeshaus, Schänzli und  E nge ; R ückw eg 
am  B ärengraben v o rü b e r durch das A arberger T hor und die S tadt bis zur 
B rücke, im G anzen 1 St.
Bern, die H auptstadt des g l. N . grössten Cantons der Schw eiz, 
m it über 30 ,000 m eist protestant. E in w ., im J. 1191 von B erthold V . 
von Zähringen gegründet und nach einem bei dieser G elegenheit 
getödteten Bären getau ft, is t je tz t  der S itz einer U niversität, des 
Bundes-, N ation al- und Ständeraths (S. 20). Durch den Um stand, 
dass der niedere A del der U m gegend und Andere Schutz gegen  die 
Bedrückungen des höhern in ihren festen Mauern suchten und K aiser  
Friedrich II . s ie  zur freien R eichsstadt erhob, wurde sie bald 
m ächtig , so dass sie  1288 sogar dem K aiser R udolf von H absburg  
zu w iderstehen verm ochte und 1339 den ihr feindlichen Adel, dessen  
3 Mal stärkeres H eer aus 18,000 Mann bestand, bei Lau pen a u fs  
H aupt schlug. —  D er Anblick Berns, von den Strassen nach T hun  
und Z ü rich , is t nam entlich Abends bei erleuchteten Fenstern  ein 
sehr m alerischer. D ie  Stadt zerfä llt in die obere und in  die untere 
Stadt oder Matte. E in  grosser Damm durchschneidet den F lu ss, 
der zur Som m erzeit einen 200' br. W asserfa ll b ildet. —  Steinerne  
A rkaden  (Lauben) m it Kaufläden sind eine besondere E ig e n t ü m ­
lichk eit Berns ; in ihnen bew egt sich der ganze Verkehr. D ie  
H äuser sind säm m tlich aus Stein und solid erbaut. Zahlreiche m it  
Standbildern geschm ückte B ru n n en , w ie der K in d lif r  esser brunnen  
am K ornhausplatz, der G orechtigkeits- und Schützenbrunnen, ver­
dienen Beachtung. — D er Berner selb st is t im Allgem einen w ohl 
freundlich, doch zurückhaltend, in  seinem  Thun sch w erfällig  und 
sicher.
Bern erhebt sich auf hoher schm aler E rdzunge, w elche die Aare 
100' tiefer fast ganz um spült. D ie s te il und tie f abfallenden Ufer 
(S ta ld en ), an w elchen ein T heil der Stadt g e leg en , sind durch die 
schöne kühngebaute, 900' 1. N yd eck b rü ck e  aus Granit verbunden, 
deren H auptbogen über die Aare eine Spannung von 133' hat, w äh-
Grieben's Schweiz. 8. Aufl. 6
rend die P feilerhöh e 81^' über dem niedrigsten Strassenpflustcr be­
trägt. A usserhalb der Stadt liegen  die M uristaldcn an der Strasse  
nach dem Berner Oberland, und die Aargaucr Stühlen. U n w eit 
jener neuen colossalcn Brücke d ient die tiefer  gelegen e alte steinerne 
Brücke m it festem  Thor zur V erbindung der Stadt m it dem sogen. 
A ltenberg (V orstadt).
N eben der Nydeckbrücke befindet sich der * B ä ren g ra b en , in 
welcher die W appenthiere B erns in  F o lg e  einer S tiftung erhalten  
werden m üssen . H ier  treibt der „M utz” m it seiner F am ilie  zur 
Freude von A lt und Jung sein  W esen. Im  J. 1861 fiel ein E n g ­
länder in  den Graben und wurde vom  Bären zerfleischt. Man darf 
bei Strafe n u r  Obst und Brod hineinw erfen. —  U n w eit der Brücke 
ist die im  Bau begriffene N eue K atholische K irch e  und das gross­
artige K orn h au s m it geräum igen Säu lenhallen  und sehensw erthem  
W einkeller . In  letzterem  lieg en  riesige W einfässer, von denen das 
grösstc über 400 ,000  F laschen h ä lt  In  dem selben Ilau se  der K u n st­
saal i eine im  E ntstehen  begriffene G em äldesam m lung (kein Trinkg.) 
m it M eisterwerken von Girardet, Calarne u. a. In  der N ähe der 
Z eitg lo c k e n th u r m , das ä lteste Stadtthor (1191), m it künstl. U hr­
w erk, w elches stündlich eine R eihe Bären in  B ew egung setzt, wäh­
rend ein R itter in  voller R üstung die Glocke anschlägt. In  der­
selben Strasse der K ä fig - und der C hristoficlthurm } letzterer m it 
colossalcm  Bilde des grossen Christoph oder G oliath. W eiterhin  
das Z eu gh au s (man k lin gele  an der E in g a n g sth ü r), w elches die 
R üstung des H erzogs Berthold von Zähringeu, die Thronstühle der 
Schultheissen, a lte Gemälde u. a. enthält; noch w eiter is t
Das *M ü n ster  oder die S t. V incenzkirche  (dem K üster Fr. 
T rinkg.), ein m it allem  Schm ucke des goth ischcn S ty ls  verzier­
ter Hau von M athias H cin tz, O ensingcr (V ater und Sohn) und 
Stephan Abrüggcr. E r  wurde im  J. 1421 begonnen, 1573 in  seiner 
je tz igen  G estalt zwar vollendet, is t  jedoch nach dem ursprünglichen  
P lan  des M athias von S tein bach , eines Sohnes E rw in ’s von Stein­
bach, noch n icht fertig. Man beachte das an Skulpturen reiche 
w estliche B orta l (jüngstes Gericht, Propheten und A postel, die klu­
gen und thörichten Jungfrauen und manche sym bolische A nspielung  
auf die L aster der G eistlichkeit), vom B ildhauer K ün g von Bern, 
so wie den 220 F . hohen noch unvollendeten T h urm , w elcher eine 
200 Centner schwere Glocke trägt und eine prachtvolle A ussicht ge ­
währt. (223 Stufen, Trinkg. < F r . Man läute im  E in gan g  beim  
K irchplatz.) Das Innere is t  einfach ; die ncuhcrgcstelltc  berühmte 
Orgel von nahe an 4000 P fe ifen , ein W erk von H aas aus K lein - 
Laufenburg, wird täg l. 6£  U . Abends öffentlich, sonst auf Verlangen  
der Frem den gesp ielt. B eaclitenyverth  sind noch die im  J. 1Ó12 
geschnitzten Chorstühle (C hristi Brustbilder, A postel und Propheten), 
die alten vorzüglichen G lasm alereien  aus dem 15. Jahrh. und die 
G rabdenkm äler Berchtold’s V . von Z ähringen, Gründers von Bern,
D a s  M ü n s te r  in  B e rn .
wie des Schu lteissen  Friedrich von Steiger, ersteres m it den Nam en  
der im J. J79S am Graubolz bei Bern gegen die Franzosen geb lie­
benen 702 B erner (auf 6 M arm ortafeln); ferner der Taufstein  m it 
Skulpturen aus dem J. 1525 ; in der Sakristei m ehrere T eppiche  
und K leider aus der in den Schlachten von Grandson und Murten 
gemachten burgundischen Beute, so w ie m ancherlei andere C uriosi- 
täten. D en schönsten A nblick des M ünsters hat man vom  K irch- 
platz, den das bronzene D en k m al R u d o lfs  v o n  E rla ch  z ier t , ein  
von Volm er entw orfenes R eiterbild  des S iegers bei Laupen"(21. Juni 
1339), an den E cken des Geländers von vier sitzenden Bären be­
wacht.
Von hier tr itt man durch ‘•ein G itterthor auf die P la ttfo rm  oder 
M ünsterterrasse , w elche im J. 1334 zur Sicherung der K irche ange­
leg t und früher a ls K irchhof dienend , je tz t einen m it schattigen  
K astanien-A lleen  besetzten Spaziergang b ild e t, der die prächtigsten  
A ussichten auf die H öhepunkte des B erner Oberlandes (W etterhorn, 
Schreckhorn, F insteraarhorn, E ig e r . M önch, Jungfrau, Breithorn, 
T sch in gelh orn , G spaltenhorn, B lüm lisa lp  u. a. gestattet. N am ent­
lich  hei Sonnenuntergang w ird oft das sogenannte A lpenglühen  
sich tbar, w elch es von diesem  Standpunkt eines der erhabensten 
Schauspiele gew ährt. E ine Inschrift an der Mauer m eldet, dass 
über die 108 F . s te il nach der Aare abfallende M auerwand am 
25. Mai 1GÖ4 der Student W einzapfli m it einem  scheuen Pferde  
h inabgesprengt sei, ohne Schaden zu nehm en; später war er 30 Jahre 
lan g  Pfarrer zu K erzers. In der M itte des P la tzes zeig t sich das 
vergoldete S tan db ild  B crchtold 's V. von Zähringen , m it der Inschrift : 
„B ertoldo V . duci Zacringiae conditori urbis Bernae civitas anno 1847’’, 
von Tscharner m odellirt und der Stadt geschenkt. D ie 3 Bronze- 
R eliefs am P ied esta l stellen  Scencn aus der G eschichte der Stadt- 
E rbauung vor. Restaurationen und E rfrischungslokale befinden sich 
in  den Erkern.
V or dem Aarberger Thorc lie g t  die S te rm v a rtc , 1. auf der 
G rossen Schanze  am M urtener Thor der m it W ild  bevölkerte H irch -  
graben. Der äussere B oulcvart le ite t zum B ah n h of  und zur H eiL- 
G cistk irchc , w elche in  neuerem  Style einfach und geschm ackvoll er­
baut worden; dann zum benachbarten, vortrefflich eingerichteten  
B ü r g erh o sp ita l (1 0 — 11, 2 — 5 U .) , m it H a ller’s Inschrift Christo  
in  pau peribu s. D asselbe steht in  der N ähe des nach den neuesten 
Erfahrungen und Grundsätzen 182 5 —34 aufgeführten Sch cliente cric- 
S tr a f  hanses für 400  P e rs ., des grössten  Gebäudes von Bern (am  
A arberger Thor). H ier is t  auch das C antonspital (Inselsp ita l) und 
das sogen. Sicchcnhaus nebst Irrenhaus Qr, S t  von der Stadt), zu 
nennen. In  jü n gster  Z eit hat man ein neues grosses Irren h au s  (für 
230 Irre eingerichtet) in  W aldau  am Sclicrm cnw ald , nördlich vom  
R ichenbad , ^ S t. von B er n , erbaut. Trefflich ge le ite t sind auch 
die privaten B linden- und Taub st um m en-A nstalten .
V om  B ürgcrsp ita l ge lan gt man am K äfig th u rm  vorüber, zum  
Casino. N eben (1er C asinostrasse (las H ô te l B ern erh o f  und d as*B u n d es-  
R ath h au s vom J . 1854, der S itz (1er eidgenössischen Behörden, ein 
ausserordentlich sta ttlich er , aus Quadern aufgeführtcr Bau in  w un­
dervoller L age. Oeflcntl. S itzu ngen im  Juli. D as Innere is t  sehens- 
wrerth. (Man m elde sich  beim  H uissier  1 Tr. h.) E s  werden ge­
zeigt: (1er S tän d e-R ath ssaa l, das Bundesraths-A udienzzim m er, das 
N ational-R athszim m er und die Terrasse. V on letzterer wundervolle  
A ussicht, die freieste in  (1er ganzen Stadt —  V or dem Gebäude ist 
ein Steinbrunnen m it vier die Jahreszeiten darstellenden F iguren  
und vier Bronze-Schw änen, w elche W asser speien. D ie Inselgasse  
führt zum
M useum  der N aturgeschichte  (D ienst, und Sam st. 3 — 5 ü . ,  
Sonntag 10— 12 U . un en tgeltlich , sonst gegen 1 F r. für 1— 3 P ers., 
in B eziehu ng auf die vaterländ. N aturgeschichte w ohl die reichste
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I>ns c id g c n tis s is c h e  B u n d c s ra th l in u s  in  Be.-n.
der Schw eiz, darunter v ie le  Hären jedes A lters, der ausgestopfte Hund  
Barry vom St. B ernhardhospiz, welcher 15 M enschen das L eben  
gerettet haben so ll, A lpenpflanzen (auch käuflich), M ineralien, Pctre- 
fakten etc. —  Im untern Stock das A lterth ü m er-M u seu m , mit 
chines, und Japan. G egenständen, ethnographischen Stücken von den 
Südseeinseln , A ltcrthüm ern, G A lpen-R eliefs u. a. H ier auch die an 
schw eizerischen G eschichtsw erken reiche B iblio thek  (D ienst, und 
Sam st. 3 — 5 ü .) ,  m it 45 ,000 B änden, und die 1834 gestiftete Uni­
vers itä t, deren A n tiken saa l A bgüsse berühm ter Statuen und Gruppen 
enthält.
D as M usée-Z ahn d  (1 F r.) im Saale des Stände-R athhauses 
enthält ausgestopftc Thiergruppen der Alpen.
Man versäum e nicht das 15 Min. von der Stadt entfernte 
* S c h ä n z li (*R estauration) zu besuchen, den lieb lichsten  A ussichts­
punkt in  der N ähe Berns. Man passirt die E isen b a h n b rü ck e , 
w elche 560' lang  und 17' breit, 130' über der Aare aus einem 19V  
hohen Gitterbalken besteht. U nter der Schienenbahn is t  die P assage  
für Fuhrw erk und F ussgängcr. N eben  der Brücke auf dem Ab­
hänge der neu angelegte Botanische G arten . Rechts von der Brücke 
erreicht man in  10 Min. das Schän zli, eine ziem lich grosse englische  
Anlage auf einem  früheren Festungsw erke. —  E in  reizender P u nkt 
ist auch die E n g e , St vor dem Aarberger Thor, L ieb lin gsort der 
Berner: eine von der Aare fast ganz um flossene H alb insel, m it 
Kaffeehaus, R estauration und * A ussicht auf die A lpen (ähnlich der 
von der P lattform ). A usserhalb der E n ge  lieg t die C arlsruhc , g le ich ­
falls mit schöner A ussicht. A usflüge m acht man nach dem gegen ­
über schön gelegenen Reichenbach , einem  H auptbelustigungsort der 
Berner, und herwärts nach dem im  Som m er viel besuchten Zeltender- 
m ä te li; ferner über W abern  auf den G urten , 266*2' ü . M ., 1690' 
über der Stadt (1^ St.), wo ein um fassendes Panoram a der Berner 
A lpen und der blauen Kette des Juragebirges bis auf 30 M eilen; 
endlich auf den B a n tig er  H ubel (2 St.), m it noch vorzüglicherer  
A ussicht; in  dessen N ähe die sehensw erthen Trüm m er der M onte- 
nach’schen B urg G cristein  liebst kleinem  F elsen th al. U n w eit davon  
das alte B ergsch loss Thor berg , je tz t Zw angsarbeitsanstalt. Auch  
die B esteigun g des B elpbcrgs  (3 St.) loh n t durch die trefflichen  
B licke über den T huner See und die A lpenkette.
D a s  B e r n e r  O b e r l a n d .
U nter dem B ern er  O berland  versteht man die Gegend von T hun, 
längs dem Thuner- und Brienzer See bis zur G rim scl, so w ie die 
Thäler von Lauterbrunnen und Grindelwald : eine auf kleinem  Raum  
zusam m engedrängte R eihe der köstlichsten  Juw elen  der N atu r , ge­
schm ückt w ie kein anderes Land in E uropa, m it den prachtvollsten  
und erhabensten Bergriesen, den herrlichsten G letschern , üppigsten  
M atten, grossartigen W asser fä llen , schöner B ergw aldung, im posan­
ten F e lsen . • Auch wird w ohl kein Land der ganzen Erde so zahl­
reich von R eisenden besucht, als dieser T h eil der Schw eiz.
Z ur flüchtigen Bereisung sind 3 T age nöthig:
1. Tag: Post von Bern  nach Thun  3 St., h ier D am pfboot nach Neuhaus 1^ St., 
Omnibus nach Interlaken \  S t.. D am pfboot nach Brienz (Giessbach) 1 S t ,  Post 
oder E insp . zum Beichenbäehbad oder nach Meyringen H  S t., zu F uss nach den 
Beichenbach/iillen und au f  den Bosenlauigletscher 2V St.
2. Tag: Zu Fuss au f  die Grosse Scheideck 2\, St., h inab nach Grindclwald 
2 St., G letscher besichtigen 1 St., au f  die Kleine Scheideck und Wcngemalp  5 St.
3 Tag : Zu F uss hinab nach Lauterbrunnen (Staubbach/all) 2 i St., zu Fuss 
oder W agen nach  Interlaken 2^ S t.; R ückw eg nach Thun  w ie oben. — W er 
Thun nicht w ieder berühren  w ill, w ähle die Reise in um gekehrter Richtung 
und w ende sich e tw a  bei M eyringen zu F uss über den Brilnigpass (R. 28) nach 
Luzern oder zu r Grimsel (R. 11). •
Wagen und Pferde: N ach der T axe, die je d e r  K utscher bei sich führen muss,
is t im Allgemeinen fü r  die T agere ise  im B ern e r O berlande cinspänn. 10 F r.,
zw eispänn. 20 F r . festgesetzt. S pazierfahrten  von 1 S t  kosten cinspänn. 3 F r  . 
zw eispänn. 6 F r. — 2 S tunden 4 i, resp. 9 F r. — 3 St. 5V. und 11 F r. u s. f. 
— Jedesfalls ist 7U ra then , vor tier F ah rt den P re is  bestimmt fcst/usc tzcn . 
R e i t p f e r d e  w erden  täglich m it 11 F r . (incl. Knecht) berechnet. — E s e l ,  die 
erste  S tunde kostet \ \  F r., w enn länger geritten  w ird, pr. St. 1 F r., fü r  den
ganzen T ag  sind abe r höchstens 6 F r. zu zahlen.
Führer erhalten täglich ß—8 Fr., Retourgeld fi F r. — Ein T r ä g e r  erhält 
G F r. tägl. — A uf den H aup trou ten  des O berlandes (L auterbrunnen, G rindel­
wald, Scheideck, G rim sel, F u rca) sind F ü h re r  überflüssig. Man findet auch an 
allen O rten Burschen, die sich fü r ein G eringes als F ü h re r an bieten.
NB. M an vergesse nicht, sich mit k le iner M ünze zu versehen , da seh r oft 
kleine G aben fü r allerlei D ienste und  Sehensw ürdigkeiten nicht gut versagt 
w erden können.
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33. Von Bern nach Thun.
C e n t r a lb a h n  4 M al tägL in 1 St. 10 M in. — F ahrpreis I. 
3 fr. 15 ct., I I . 2 fr. 20 ct., I I I .  1 fr. 60 ct. Mau setze sich von 
Bern bis Stat. M ünsingen  r e c h t s , dann, wenn m öglich  l i n k s .
Die Bahn überschreitet die S. 35 erwähnte Aarebrücke und be­
rührt die Stat. O stcrm nndingen , Giim lingcn  (hier zw eigt die im Bau 
begriffene B ahn nach Luzern ab), Ruhigen  und M ünsingen. [Von  
M ünsingen E xcursion  auf die H a rzern sp itze , den höchsten Punkt 
des Rclphergcs  (1>  S t )  m it schöner, w eiter R undsicht. Der Rück­
w eg kann in 2 St. über das freundlich gelegen e D orf Gerzensee 
( W hs. ) nach der nächsten Stat. K iesen  gem acht werden. F o lgen  
Stat. K ie se n , TJttigcn m it schöner A ussicht auf das G ebirge und 
T hun, E ndpunkt der E isenbahn.
G a s th ö f e :  *Bellevue, am  Landungsplatz der D am pfboote p räch tig  gelegen, 
mit grossartigen  Anlagen, vornehm , viel E ngländer. (Z. 2—21, L. 1, B. 1, F . 11, 
M. u. W . 3 Fr.) * Freienhof} bei de r Post, b illiger. (Z. 11, B. 1, F . 1, M. 21 Fr.) 
* Krone neben dem Ila thhaus, bürgerlich. Kreuz billig. Falke.
P e n s io n e n :  *Banmrjardtcn und Pension de la Fillette au f dem W ege nach 
H ofstetten. Pension Bellerive und Bellevue in  Hofstetten. (Preis 6—8 F r. tägl.)
C a f e ’s :  Oberherren (gutes Bier) und Bü/enacht, dem F re ih o f gegenüber.
B i e r :  Feiler nicht w eit vom Bahnhof.
K ä h n e  au f dem T h u n e r See xu Spazierfahrten  haben T a x e : 1 St. 3 Fr., 
2 St. f> F r. u. s. w.
D ie Stadt T hun , im  Canton B ern , reizend gelegen , zählt 3700  
E in  w ., und zerfällt in  die Stadttheile B erg, Stadt und B elliz  (auf 
einer A arc-Insel).
B ei der hochgelegenen Pfarrkirche, zu w elcher von der Brücke 
e in  bedeckter Gang von 200 Stufen führt, hat man eine w undervolle  
A ussicht. Neben der K irche das K yb u rg ' sehe Schloss oder die B urg  
m it E ck thü rm ch cn, 1182 von einem  Grafen von Zähringen erbaut. 
Der angebaute neuere T h cil stam m t vom J. 142U. In einem Zimmer 
steht ein colossaler Fcuerhccrd , auf w elchem  ein ganzes R ind am 
Sp iess gebraten werden kann. In  T hun ist auch die eidgenössische  
M ilitärschule, zur B ildung von Offizieren und Unteroffizieren der 
A rtillerie und des Geniecorps. Im  Rathhaus is t die Stadtbibliothek. 
Beachtenswert!! -sind auch die reichen Sam m lungen von Lohncr  
(archäologische) und T rog (Schwäm m e). S p a z i e r g ä n g e r  Zum  
W asserfall des H ü n i-B aches. —  Schloss *Schadau  (H rn. v. Rougem ont 
gehörig) am linken Aarufer. Sonntags is t  der herrliche Garten ge ­
öffnet. N ach Anfrage (v ielleicht durch den G astw irth) darf man 
gew öhnlich  auch an den anderen Tagen die schönen A nlagen be­
sichtigen. Man gehe nach dem Schloss (^ St.) lasse sich über die 
Aare setzen, und wandere bei B ellevu e (> St.) h inauf zum *Jacobs- 
JiübelI, wo man eine prächtige, ganz freie A ussicht hat. Der Pavillon  
S t. Jaques lieg t eine Strecke höher. —  In das B ächigut, in welchem  
ein Park m it schönen A ussichtspunkten.
E x c u r s i o n c n :  Zum alten S trä ttlin g er  T h u rm , südlich von
Thun (1 St.); von dort in \ \  St. nach A m soldingen. —  Thierachern
(L ö w e , m it priiclitigcr A ussicht) 1 St. Von dort nach dem Bad 
B ltim enstein  (Stahlqucllo) und zum Fallback.
A uf den * N ie se n , 7280' ü. M (E ilw agcn  von Thun nach Brot- 
häu si ï \  St. Von hier nach W im m is St.). D ie B esteigung des 
N iesen  gesch ieht am Besten von W im m is aus in 5 St. W im m is 
ILöwe) is t  ein hübsch gelegen es D orf m it einem  Schloss, von dessen  
Terrasse schöne A ussicht. Am  E nde des Dorfes führt der 1857 
angelegte, schattige R eitw eg zum G ipfe l des N iesen. E in ig e  M inuten 
unter dem selben das W irthshaus (Z . 2, B . Ì ,  F . l'<t , M. m. W . 3£  
fr.). D ie A ussich t vom Gipfel ist sehr grossartig und m ajestätisch  
und wird von V ielen  der A ussicht vom  R igikulm  vorgezogen. 
Am osti. Abhänge des B erges lieg t der K urort H eu strich  m it 3 
Q uellen, w elche in  ein B assin  beim  * K urhausc  ge le ite t sind. A u f  
den G ipfel führt von hier aus ein neu angelegter Saumpfad. (A us­
flüge von H eustrich nach W im m is und in ’s Bimmenthal, nach dem  
Titulier See, dem schöngclcgcncn Dorfe A csch i  und zum  Giessbac/i.)
34. Von Thun nach Interlaken.
Thuner See.
D am pfboot: im Som m er Ui gl. 3mal, im W inter lm al (anschliessend an den B erner 
Eil w agen) bis Neuhaus in St. I. Platz 2 F r., II . P la tz  1 F r., dann Omnibus 
nach  Interlaken in  \  St. fü r 1 Fr.
Der T hun er See lie g t 1755' ü. M., is t  ^ St. von Thun entfernt, 
St. 1., 1 St. br., bis 730' tief, sehr fischreich und nim m t die Aure 
und Kander auf. D ie sch ön en , m it B urg- und Schlossru inen ge­
schm ückten U fer geben ihm  ein sehr pittoreskes -Ansehen. Der 
F ah rw eg längs des südl. U fers, der in  G St. nach Interlaken führt, 
bietet w enig  Interesse, und wird von Touristen nur selten benutzt. 
Gegen NO. is t  das U fer s te il und bergig, gegen  N W . und S. ziem ­
lich  flach; ö sind viele W einberge und Obstbäume. D ie F ah rt auf 
dem See im  A ngesich t der grossartigen H ochalpen gehört zu den 
schönsten Genüssen der Schw eiz.
Das D am pfboot fährt beim  H o te l F re ien h of al>, nim m t aber bei 
B ellevue noch R eisende auf. D ie beachtonswerthesten P unkte: r. das 
m ittclalterl. Schloss *Schadau  (S. 87). Dann ött’net sich ein wunder­
volles Panoram a, r. D orf G w a tt, m it dem Landsitz B elle r ive , r. 
S trä ttlin gen , an der M ündung des Simm ent hales, L ieb lings-A ufen thalt 
Rudolph’s II. von B urgund, Gem ahls der K ön ig in  Bertha. Darüber 
steigen  das obeliskenförm ige G7G7' h. Stockhorn  und die Pyram ide  
des 7*280' h . Niesen  (s. oben) auf. 1. lliltc rß n g c n  und Oberhofen, m it 
alter , m alerischer B urg des Grafen Pourtalès. r. E inb lick  in  das 
F ru tig erth id , in dessen H intergründe das hohe Balm horn, die A ite ls  
und das B inderhorn . W eiterhin das m alerische D orf Spies, m it g l. 
N . Schloss, einst im B esitz der E dlen  von B ubenberg und Erlach. 
(W er auf den N iesen (s. oben) w ill, ste ig t hier aus). 1. D ie zerstreuten
H äuser von G unten  und S ig r is w y l, Schloss R alligcn  und M erligen , 
am E ingänge des J u stith a lcs , in w elchem  die dauernd m it E is  an- 
<refülltc H öh le  Schajloch. Oberhalb blickt das R othhorn  bei Brienz 
hervor. l) ic  vorspringende Landzunge h eisst die N ase, H a t man 
sie um schifft, so crschliesst sich ein überaus prachtvoller E inblick : 
die silbernen H äupter Jungfrau, M önch, E iger  und Finsteraarhorn  
treten m ajestätisch heraus. U cbcr der N ase lieg t die Bcatenhöhle 
im B eaten berge , angeblich einst die W ohn ung des h. B eatus uud 
lange Z eit W allfahrtsort für v iele G läubige, bis diese Erinnerungs­
stätte von Protestanten 1566 zugem auert wurde. D ort finden sich  
Tropfsteingebildc und Steinkohlenflöze. Oben schöne Aussicht. Das 
Boot landet bei dem N e u h a u s , W irth sh au s, wo eine M enge von 
Fuhrw erken aufgestellt ist. N ach Interlaken pr. P erson 1 F r . An  
der Strasse nach Interlaken lie g t (< St.) U n terseen  (* Beau -S ite ,  
täg l. P ension  4 F r .) ,  k leine a lte Stadt in  reizender L age an der 
Aare, m it Schloss und Rathhaus. Grossartiger B lick  von der Brücke. 
H ier auch eine M olkenkuranstalt (m it w ohlthätiger R uhe); v ie l H o lz­
schnitzerei. Das hoh e, an steilen  F elsen  reiche W aldgebirge H a rd er  
erhebt sich an der K irche; daran das B elvedere H ochbühl, m it vor­
züglicher Aussicht. Das K lim a is t  sehr m ild ; Rosen blühen während  
des W in ters im F r e ie n , m itunter gedeihen auch M andeln. N ach  
Lauterbrunnen führt ein directer W eg , m it U m gehung von Inter­
laken. D ie H auptstrassc fo lg t einer schönen Nussbaum  - A lle e , die 
bei trockenem W etter sehr staubig zu sein pflegt.
35. Interlaken.
(iasthöfc: * Hotel <V Interlaken  bei de r Post, gut, Z. l i —2, F. l i ,  M. um 1 und 
4 U. 3 F r., * Hôtel Belvedere (viele E ng länder), * Hôtel Bits chard, viel D eutsche, 
gut. * Hôtel und Pension de. la Joungfrau, Hôtel des Alpes, Casino, * Hôtel Victoria 
zu em pfehlen, Z. 1. F . 1, M. ohne W ein  2, A. ohne W . l i ,  Pension 5 F r., *Hötel 
I’oh, *Fischer m it Bädern, sämmtlich am .,H öhew eg” gelegen. Im  D orfe: E in ­
facher und recht zu em pfehlen *JVeisscs Kreuz, Z. l i ,  B. i ,  F. 1, M. 2 i Fr. Am 
Landeplatze beim B rienzersee *Hötel du Lac, gut* Am" W ege nach L au ter­
brunnen * Hôtel und Pension W yder, Z. 2, Pension 5—(i F r. * Deutsches Haus, 
Pension Ober (viele Engländer). In  Bönigen am  B rienzer See ( i  St.) *Chcilet du 
Lac, Hôtel Vogel, Pension Seiler, alle drei gut und nicht theuer.
Kurhaus h in ter Schw eizerhof, im J .  1839 gegründet, mit M olken-K uranstalt. 
Die M olken w erden Morgens Gi U hr verabreicht. A bends Concerte. F ü r  B e­
nutzung des K urhauses mit dem Lesecabinet, d e r Concerto, so wie der hübschen 
Anlagen w ird die T axe in  den H otels erhoben. D ie A nstalt w ird von den 
H otelbesitzern in In te rlaken  gem einschaftlich unterhalten . T axe fü r 2—3 Tage 
1, fü r 4—7 Tage 2, fü r je d e  folgende W oche 2 F r., oder 10 F r. für die ganze 
Saison. D ie M olke kostet pe r W oche 5 F r. — Ein einzelnes Mal kann  Jed er 
ohne W eiteres cintrcten.
Lesecabinet von U rfer beim H ôtel B elvédère, pr. T ag  w öchentl. 1%, mo­
natlich 4 F r . Auch im K urhause (s. o.) sind deutsche, französ. und englische 
Zeitungen ausgelegt. — Fremdenliste erschein t w ährend der Saison 2 mal 
wöchentlich.
Droschken sind bei A nkunft de r D am pfboote in grosser A nzahl am  Landungs­
platz. F ü r  die F a h rt von Neuhaus nach U nterseen, In te rlaken  und M atten oder
um gekehrt à Person 1 F r. N ach Bönigen 2 F r. F ü r jeden  Koffer 25 cent. 
M an bestim m e den P re is  vorher.
Bierbrauerei h in ter de r Pension Volz.
Das D orf I n te r la k e n , nach seiner L age zw ischen (1cm Thuner  
und Brienzer Sec (inter lacum ) so genannt, das H auptstandquartier  
für die herrlichsten A usflüge und m it einer wahren G astliofs-Colo- 
nie verbunden, lie g t in einem  lieb lichen T halc und ist von der gross- 
artigsten A lpennatur rings um geben , in w elcher die Schneehäupter 
der Jungfrau und B lüm lisa lp  den H intergrund bilden. E s  besitzt 
zw ei aufgehobene A ugustinerklöster, je tz t zum H ospital und für 
Behörden eingerichtet; die K irche dient zum T h cil als anglikan. 
K apelle . Der Ort ist w egen seines m ilden K lim a’s und der über­
aus herrlichen L age v ie l von Vornehm en besucht und hat a lle U n­
tugenden eines Badeortes, obgleich  Bäder n icht vorhanden sind. 
N ur die grössere S tille  und der M angel an a ller künstlicher Zer­
streuung darf ein Vorzug genannt werden; die gew altige  U m gebung  
bietet für letztere besseren E rsatz. W er einen längeren A ufenthalt 
nehm en w ill, wozu Interlaken allerdings sehr einladet, m ag sich  in 
P en sion  begeben, w e il er so am ungezw ungensten und b illigsten  lebt.
S p a zierg ä n g e . A uf die Hcimioehfiuh  ( \  St.). D er W eg  ist 
erst seit Kurzem zugänglich  gem acht, in der N ähe der W agneren , 
m it w undervoller A ussicht über die beiden S een , Jungfrau, Mönch 
und E igcr. E s  ist d ies w ohl der herrlichste A ussichtspunkt in der 
N ähe Interlakens. —  A uf den kleinen R ngcn. E in  hübscher W ald ­
w eg  führt auf den G ipfel (-V St.). — H inab vom kl. B ugen nach 
der R uine Unspunncn  m it A ussicht auf das Lauterbrunner Thal 
oder nach der W agneren-Sch lucht, w enige M inuten hinter dem W ege. 
—  N ach den Trümmern des Schlosses W eissenau  S t )  bei der 
M ündung der Aare in den Thuner-See. — N ach R ingenberg  am 
Brienzer Sec (>, S t )  und \  St. w eiter zur Schadenbu rg , einer nicht 
ausgebauten Burg. —  N ach Bönigen  m it dem U cbcrblick der rechten  
Seile  des B rienzer S cc’s. — A uf den H ohbühl St.) an der rechten 
U ferseitc der Aare.
A u sflü g e . N ach der Beatenhöhle am Thuner-See m it hübschem  
W asserfa ll (2 St.) und dem nahen ländlichen L eer au. — U eber  
G stcig , G stcigw glcr  und B reitlau in en  -A lp  auf die *Scheinige B latte  
(3 St.). Oben ein gutes, neues W irthshaus. Der W e g  ist h in und 
w ieder recht s te il,  der A ussichtspunkt is t w enig gekannt aber un­
vergleich lich  schön. — N ach dem hochgelegenen Dörfchen Fiscnfiue, 
in  reizender aussichtrcichcr L age. Auch die untere Bleiche , der 
G üagisgrat (ö St.) und vor a llem  der 3000' h. A ben dberg  (2^ St.), 
so w ie die * Giessbachfälle  (S . 100) und der Thuner Sec (S. 88) sind  
beliebte Partien . E benso verdienen das H abkerenthal (2 St.) und 
nam entlich das enge Saxetenthal (2% St.) einen B esu ch , letzteres 
w egen des darin gelegen en  8425' hohen S chw alm crn , von dessen 
H öh e man eine im posante A ussicht h a t, die jener vom  Faulhorn  
den R ang streitig  m acht; als F ührer nehm e man einen H irten.
36. Von Interlaken in das Lauterbrunner Thal. 
Staubbach.
F ahrw eg bis Lauterbrunnm  2% St. E in spänner hin und zurück  am  gleichen 
Tage 8, Zweisp. 15 F r. N ach L au terb runnen  und M tirren und zurück  in 2 Tagen, 
einsp. 25. zw eisp. 50 Fr. Von L au terb runnen  zu Fuss nach Miirren 2 \  St., von 
do rt zum 8ckmadrtbachfa.il 2^ St.
Die Fahrstrasse berührt M a tte n , % G steig  (*K reu z), den Auf­
gangspunkt für den Abendberg (S. 9 0 ), % M ü h lin en , überschreitet 
den Saxctcn-Bach  und tritt dann in  die enge Schlucht von Bösenstein, 
aus w elcher der Gletschcrbach L ütschine hervorbraust. R echts die 
steile Rothenfluh. B ei Z w e ilü tsc h in e n  (flB är, k leines, sauberes W hs.) 
führt ein W e g  lin ks in '2\ St. nach G rin delw a ld  (S. 93) hinauf, 
wo sich im H intergründe das W etterhorn nuftliürmt.
(Excursion nacli Eisenfluh (1 S t ), F ü h re r n icht nothwendig. Von der S trasse 
nach L au terb runnen  schlägt m an den ersten W eg rechts ein. Vom D orfe aus 
w undervolle A ussicht. Noch freier w ird die Aussicht au f dem W ege vom Dorfe 
nach J lürren  (3 St.). In  I  St. erreich t man au f  diesem W ege den Sausbach. 
F iir den genussreichen W eg Eisenfluh-M iirren ist ein F ü h re r zu empfehlen.]
Geradeaus gchts in das in  drei Terrassen bis zum T sch in gcl- 
Gletscher aufsteigende L au terbru n n er Thal (m it der einem riesigen  
runden Thurm ähnlichen H unnenfluh  beginnend), über dessen m eist 
senkrecht abgeschnittenc W ände v ie le  Staubbüche herabström en, 
daher w ohl auch der Nam e.
L au terb ru n n en  (Steinbock, Z. 2, B . 1. F . l ^ F r . ,  Speisen nicht 
billig), aus zerstreuten H äusern bestehend, lie g t zw ischen den Aus­
läufern des Gross- und B reith orn  eingezw ängt, während die w eisse  
Lütsdhine sich durch den freundlichen grünen W iesengrund sch län­
gelt. Unter den zahlreichen W asserfällen  verdient vor A llem  der 
berühmte * Staubbach  B eachtung (10 M in. vom G asth .), der indess  
zuweilen hei seiner W asscrarm uth die gehegten Erw artungen n icht 
befriedigt. E r  fä llt über die senkrechte F elsw and Balm  92d' hoch  
wie ein Schleier herab, unten als fe in er , w eith in  die W iesen  be­
netzender Thau verrinnend. B este Z eit bei Sonnenschein von 8 bis 
1 U hr und bei M ondlicht.
D ie m eisten Reisenden dringen nur bis hier vor, um über die 
W engernalp nach Grindelwald zu wandern; cs is t jedoch die W eiter­
reise zu F u ss  ins obere Thal angelegentlich  zu em pfehlen . M iirren  
(2> St. zu F u ss  oder Pferd) is t der H auptpunkt; wer bis zum  
Sciimadribach Vordringen w il l ,  hat rüstige F ü ssc  und einen F ührer  
nöthig. D ie A ussichten auf dem W eg e  nach den gew altigen  Schnce- 
riesen und ihren G letschern sind überraschend grossartig.
H inter dem Gasth. geht der W e g  nach Mürren rechts ste il 
hinauf und überschreitet mehrere M ale den Hach. N ach 1^ St. führt 
eine Brücke über den F letschbach, der den Staubbach  bildet, und cs 
crschliesst sich bald eine prächtige A ussicht auf die Schneeriesen.
D er ganze W e g  is t  ein R eitw eg und gar n icht zu verfehlen. N un  
bequem über den Spicssbach  und das B ucheubächli nach M urren, 
5018'. (*S ilbcrhorn , nicht theiier Z. 2, B . F . \ \  Fr.). V on hier  
und nam entlich vom A lm endhu bel St. höher) grossartige, erhabene 
Aussicht. [E xcursion auf das Schiithorn  (4^ St ) nur m it Führer. 
B eschw erlicher W eg .]
H inter dem M ü rren -W h s. geh t man lin ks zw ischen H ecken  
hinab nach G im m elw ald  \  St. *Dcr W e g  zieht sich  später rechts 
ins Sefin cn thal, die Sefinc überschreitend (20  M in.), dann an der 
Thalw and gegen über, längs dem Scfincn- W asserfa ll (J  St.), über­
schreitet man m ehrere B äch e, erreicht nach 15 Min. e in ige H äuser  
von Stcchclbcrg , und geh t hinter diesen den schm alen Pfad r e c h t s  
hinan. N ach 30 Min. ein ländliches W irthshaus (W ein , K äse, Brod) 
von Trachsellauincn. B is hierher von Mürren aus 1:J St. H ier  
hört der W e g  au f, und man geh t auf ste in igem , schlechten Pfade 
etw a l \  St. zu der Sennhütte, von wo der Anblick des S ch m ad ri- 
fa lle s ,  w elcher in  mehrere Arme gcth eilt, 200' hoch hcrabfällt und 
sich in  dieser einsam en grossartigen  U m gebung nam entlich von der 
Steinbergalp stattlich präsentirt. U eber den W asserfall erhebt sich  
das B reith orn , w eiterhin das Tschingclhorn  und s.ö . das Grosshorn. 
1% S t. höher ist der G ipfel des Ober horns, w o sich eine herrliche  
A ussicht auf die Jungfrau und säm m tliche G letscher des T haies 
darbietet; zur R echten die B lüm lisa lp  m it ihren G letschern , näher 
das G spaltcnhorn, w eiterhin das M utthorn, das Tschingclhorn und
1. davon die bis zur Jungfrau sich  hinziehenden G letscher. V on der 
Sennhütte aus noch w eiter h inauf zu wandern, um dem F a lle  näher zu 
kom men (1 St.) is t  n icht lohnend. Vom  Schm adrifall zurück nach 
Trachsellauincn 1 St., dann rechts längs der L ütscliinc auf gutem , 
bequem en W e g e , an hübschen W asserfällen  vorüber, in  2 S t. nach 
Lauterbrunnen.
W estlich  von Lauterbrunnen lie g t das an G letschern reiche 
Scßnen th al, von wo ein steiler W e g  über die 8038' h. F urkc  nach 
dem K ien th a l und Reichenbach oder M ühlinen führt; oder quer 
durch das K ien th a l über den 8829' h. D iin dcn gra t und das Ocschincn- 
thal nach K a n d crstcg , 15. St. H öch st belohnende W anderung, doch 
beschw erlich und nur m it kundigem  Führer. D ie Aussichten von 
der H öhe auf die B lüm lisa lp  m it ihren Gletschern, das Doldenhorn  
und den O eschinensce gehören zu den erhabensten der Schw eiz.
37. Von Lauterbrunnen nach Grindelwald.
E ntw eder d irect au f der F ah rs trasse  1 St. (W agen in 2\  St. s. S. 8G); oder 
Saum pfad (b e i w e i t e m  v o r z u / i  e h  e n )  üb er die Wengemalp  und Kleine 
Scheideck 8 St. B ergauf w ird  ein S aum thier angenehm  sein. F ü h re r  überflüssig.
D ie Fahrstrasse w endet sich bei Zw cilütschincn  (S . 91) durch 
das A nfangs düstere einförm ige T hal der schwarzen L ütschine,
w elches der E ig e r , das W etterhorn und die G letscher von Grindel­
w ald sch licssen . N ur bei ungünstigem  W etter m ag dieser W eg  
genom m en werden.
Der F u ss  wanderer w ählt den höchst belohnenden Saumpfad, 
welcher sich hin ter der Brücke rechts (der 2. W eg!) hinaufzieht 
und selb st von Dam en vielfach begangen w ird. A nfangs s te il,  mit 
hübschen B licken ; oben beim K reuz-W irthshaus (I St.) rechts und 
bequem er werdend zur * W e n g e r n a lp , 6284', einem  im posanten  
Standpunkt gegenüber der unübertrefflich schönen Ju n g fra u  (12,827'), 
von dieser durch die Schlucht des T rüm letcn-T haies  getrennt. V or 
derselben das 11,340' h . S ilberhorn , lin ks der Mönch (12 ,609 '), im  
Vordergrund der noch nie bestiegene E ig er  (12,240*). Sonnen-Auf- 
und U ntergang machen dieses Schauspiel zu einem  der grossartigsten  
und genussreichsten der Schw eiz; dazu das ew ige D onnern und 
K rachen der von der Jungfrau in  das Trüm letenthal herabstürzen­
den L auinen. —  E s darf dieser Standpunkt in  seiner Art als der 
schönste der Schw eiz bezeichnet werden.
W eiterhin  werden zw ei Gatter durchschritten. In  2 St. vom  
K reuz-W irthshaus is t  das v ielbesuchte H ôte l (le la  Jou n gfrau  (Z. 2, 
B. L . ■£, F. ljjj, M. o. W . 3 Fr., oft überfü llt und im m er theuer) 
erreicht, 5797' ü. M., trotz des grossen Nam ens ein einfaches B erg- 
wirthsliaus, bei w elchem  am ersten Sonntag des A ugust ein Schw ing­
fest stattfindet. Byron dichtete daselbst einen Th e il seines Manfred. 
D ie Jun gfrau, die sich hier mit ganzer M ajestät in ihrem reinen  
Schnee- und E isk leide präsentirt und nam entlich N achm ittags, wenn  
die Sonnenstrahlen w irken, flüchtigen donnernden Lauinen ihren ge­
furchten Rücken b eugt, wurde erst w enige M ale bestiegen und soll 
wegefi zu grosser H öhe eine sehr undeutliche A ussicht bieten. 
P rächtiges Panoram a vom 6541' h. K lein en  la u b c r h o r n , 2 St. (m it 
Führer), a ls E rsatz denjenigen Reisenden zu em pfehlen, w elche das 
Faulhorn n icht besteigen.
V om  Jungfrauhötcl z ieh t sich der W e g  bequem hinan St.) 
auf die ^ K le in e  S ch eid eck , auch W en gern-Schcidcck  genann t, wo 
das *H ötc l Bellevue (Z  2, B . J , L . i£, F . 1 \  F r., n icht b illig ). Auch  
hier w ieder eine überraschend grossartige A ussicht auf das Grindel- 
w ald-T hal m it seinen prächtigen G letschern. M ajestätisch treten  
der M önch y das 12568' h. Schrcckhorn  und das 13160' h. F in stcr- 
A a rh o rn , in  einer colossalen Pyram ide endigend, dem B licke ent­
gegen. B eim  H in absteigen  liegen  vor uns das W etterhorn  m it dem 
Schw arzw aldgletscher, links das F aulhorn , t ie f  unten rechts die E is ­
m asse von Grindclwald. Der ziem lich  uninteressante P fad  (2 St.) 
läuft an e in igen  Sennhütten vorüber, später lin ks (n icht den Saum­
pfad!) durch W iesen  zur Lütschinc-B rückc und nach (2 St.)
* G rin d e lw a ld  (*A d le r ,  dem Gletscher gegen über, unruhig, Z.
2. B . F . M. 3 F r .;  * B ä r, etwas b illiger; beide oft überfüllt; 
das Speisen nach der K arte is t  theuer), zerstreutes D orf in einer
Thallandschaft, von einigen der höchsten G ipfel der Schw eiz (W et­
terhorn 11535', E iger  12240') u m sch lossen , m it ziem lich rauhem  
K lim a. D en H auptreiz des 4  St. 1., St. br. m alerischen Thalos 
bilden seine beiden schönen Gletscher: einerseits zw ischen dem 
W etterhorn und M ettenberge, andererseits zw ischen diesem  und dem  
Eiger. Der erstere, der un tere  G letscher (J  S t .) , is t  der bei W ei­
tem  grössere und dennoch m eist der kleine genannt. Man besteigt 
ihn bequem; in 2% St. (m it F ührer I; erreicht man das * E ism eer, —  
ein höchst m erkwürdiger, zu em pfehlender Anblick. D och gew ährt 
der obere G letscher (1 St.), 3940' ü. M ., w egen seiner zahlreichen  
schöneren E ispyram iden einen  interessanteren Totaleindruck. In 
manchen Jahren bildet der untere T h cil ein prächtiges E isgew ölb e  
für die G letscherm asse. Der obere G letscher lie g t  dem W ege nach 
M cyringen näher und ist deshalb eiligen  R eisenden m ehr zu em ­
pfehlen . F ü r  die W ege auf die G letscher is t  von jedem  Reisenden  
ein Z oll von 50 cent, zu entrichten. In  1 St. kann man die H öhle  
N cllcnbalm  erreichen, w elche 50' h . und GO' tief, die beste A ussicht 
über den unteren G letscher gewährt. W er von der P artie einen  
vollkom m en befriedigenden E indruck m itnehm en w ill, wandere über 
das E ism eer in  St. zum Zäscnbcrg  (Sennhütte). Der B lick von 
hier über die ungeheuren E ism assen  ist w ahrhaft überwältigend. 
Schw indelnde Personen m ögen den B esuch unterlassen. U oberali 
wird auf den G eldbeutel des R eisenden spccu lirt, entweder durch 
Hervorrufen des E chos, oder durch den Z oll für die U cbcrschrcitung  
gew isser Privat-G ebiete, durch M usik, kurz w ie und w o es nur 
im m er gehen w ill. Im Dorfe sind P ferde nach den Gletschern  
(3 F r,), so w ie auch E inspänner nach Interlaken (circa 10 Fr.), 
Lauterbrunnen etc. zu haben. Statt der F ührer (2 F r .) m ag man 
irgend einen K naben annehm en, der sich b illiger  abfinden lässt; 
wer aber zum Zäscnbcrg wandern w i l l , nehm e einen zuverlässigen  
Führer.
38. Von Grindelwald nach Meyringen. 
Das Faulhorn.
Zw ei H auptrouten  w erden nach M eyringen gew ählt; die Fahrw ege hören 
bei G rindelwald auf. E n tw eder d irec t über die Grosse ScJteideek oder über das 
Faulhorn und die .Scheideck. Bei gutem W e tte r  sind für beide W ege F ü h re r 
(höchstens 5 Fr.) en tbehrlich , jedesfalls  ein des W eges kundiger K nabe aus­
reichend ; bei ungünstigem  W e tte r  abe r ist ein F ü h re r nöthig. Von G rindel­
w ald d irect au f die Scheideck sind 3, von do rt bis zum R oscnlauigletscher ab ­
w ärts  l i ,  von h ier bis M eyringen abw ärts  2 St. nöthig. D ie W anderung  von 
G rindelw ald au f das F au lhorn  erfo rdert 4fc, von do rt hinab zur Scheideck 3 S t  
W e r die P artieen  in um gekehrter R ichtung unternim m t, w ird 1 St. w eniger 
Z eit gebrauchen.
Der dritte W e g  (R eitw eg) nach der Seheideck führt bequem  
hinan über grüne M atten, stets im  A ngesicht des prächtigen  11,412' 
h. W etter  horns (H asli- Jungfrau) , ausgezeichnet durch seine vom
Thale aufstcigcudc wahrhaft g igantische steile  F elsen w an d , deren
G rossartigkeit a lle  gehegten  Erwartungen übertrifft. In  3 St. ist
die grosse oder H asli-Scheidcck  (S. 96) erreicht.
Der W e g  von Grindel­
wald über das Faulhorn wird g- 
jetzt fast von jedem  Schw eiz- .§ 
reisenden gew ählt, um M cy- J  
ringen zu erreichen. A usser *
diesem le iten  noch andere =-
sehr belohnende Pfade hin- J  
auf, w elche aber mehr J  
Schw ierigkeiten bieten und 
die Annahm e eines Führers 
bedingen, näm lich vom Gicss- 
bach in  , von S chw ändi 
unterhalb Grindelwald in 4, 
von &’engg  am B rienzer See ß  
in 4 ,  und endlich von der =
Grossen Scheideck  in 4 St.
Pferde und Sesselträger sind 1_- 
in G rindelw ald zu finden. S  
V on Grindelwald hinauf, 
über die Scheideck hinab, 
oder um gekehrt; so is t’s am 
rathsam sten. —  Von Grin- ± 
delwald g eh t’s über grüne S 
M atten an der Bachalp hin- 
an , wo ein ige Sennhütten %
Ruhepunkte bieten ; schon 5 .  
hier treffliche B licke in’s fc 
Thal. H in ter  dem Gasthofe i  
zum B ären in Grindelwald t  
rechts, nach  ^ St. gerade- %. 
au s, dann rech ts, \  durch g 
das G itter und den W ald , -I 
an der M atte E rd s fa ll % 
hinauf, bei der \  W ege- ** 
theilung geradeaus, bei der 
zweiten durch ein  <■. Gatter 
zur £  Rossalp1 m it wunder­
voller Aussicht. W eiter  be­
quem am > M ühlibachwas- |  
serfall vorüber zur 5300' h. c 
Bachalp (Sennhütte m it E r- J= 
frischungen), und um den *'*
4 B achalpsee 1. herum steil 
aufsteigend zum einfachen
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\ \  W irthshau s auf dem -F a u lh o r n . W er in B egleitung von Damen 
re ist, m ag einen B oten zur B estellung des Quartiers voraussenden, 
da solches oft knapp ist; der W irtk  hat nur etw a 25 Bettoli. D ie  
P reise  sind nicht n ied r ig , w as sich indess durch die Schw ierigkeit 
in  der H crbeischatfung der L eb en sm itte l, w ie  durch die K ürze der 
Zeit, w elche zur B crcisung dieser H öb e geboten is t ,  rechtfertigen  
lässt: Z. 2 ,  li. X, F . I f ,  II. o. W . 3, dürftige Feuerung à Pers. 
Tlicc m it F leisch  '1\ F r .
Dio A u s s i c h t  vom G ipfel des zw ischen dem G rindelw aldthal und dem 
B rienzer See gelegenen Faulhorns, 8261' ü. M ., gehört zu den im posantesten 
der S chw eiz, da liier die E ism eere und schneegekrönten R iesen der B erner 
A lpen in unm itte lbarer N ähe sind. In  d ieser Beziehung steht sie de r vom Rigi 
voran , doch fehlt ih r  die L ieblichkeit, w elche diesen vor anderen  Höhen aus- 
zcichnet. Von Ost nach W est, beim  W etterho rn  (11,412') beginnend, zeigen 
sich: 1. neben dem selben das W ellborn mit dem Roscnlauigletschcr und die 
E ngclhöm er, r. d e r  obere G rindelw aldglctschcr, das Schreckhorn (12,570), das 
Sim elihom , der b reite  B crglistock , die S chrcckhörncr, das F insteraarhorn  
(13,160'), d e r U ntergrindelw aldgletschcr, die G rindelw aldcr V iescherhörner, der 
äussere  E iger (12,240') und dicht neben ihm d e r  Mönch (12,6 0 9 " )  oder innere 
E iger. W eiterh in  d ie  Ju ng trau  (12,827 ) mit dem Schnee- und S ilberho rn , tief 
unten  die W engernalp  oder L au te rb ru n n er Scheideck. Das Breit- und Tschin- 
gelliom  schlicssen die nähe re  K ette. D avor lagert ein Hoch wall, m it dem 
L au te rb ru n n er E ig e r, G spaltenhorn , B lilinlisalp (11,271') und D oldenhorn: noch 
w eiter vorgerückt geringere H öhepunkte, ganz in der F erne  die D iablerets. 
D run ten  im Thal de r T huner See und der westl. Thcil des B erner Oberlandes, 
mit dem Niesen und S tockhorn. D en H orizont begrenzt der J u r a ,  in welchem 
n.w. der G cstler und nördl. der W eissenstein zu erkennen sind. Vom B rienzer 
See im M ittelgründe steig t der zackige P ilatus bei L uzcn i auf, jvo auch einige 
Spitzen des V ierw ald stä tte r Sees sich tbar w erden. D ort ragen  der Rigi und 
das Stanzerhorn, am  H orizont de r M ythen em por. Oestlich begrenzen die Kegel 
W ildgcrst und das Schw arzhorn, zwischen denen der 10,710 b. Gipfel des Titlis 
hervorschaut, den G esichtskreis. Rechts vom Schw arzhorn, nach dem W ellborn 
zu, das 10,760" h. Sustenhorn und der T riftengletscher.
Vom  Ftiulhorn auf die Scheideck führt der W e g  zum J B ach­
alpsee zurück ; hier links h in auf, dann durch ein Gatter und rechts 
zu einem  V orsprung (•> St.), w o eine, grossartige Aussicht. Nun  
mehr links gew endet hinab zur \  G rindelalp , auf das W etterhorn  
zu So erreicht man einige Sennhütten St.), durchschreitet das 
erste G atter S t.), bald ein zw eites und drittes St.) und wendet 
sich längs dem  vierten bis zur zw eiten  T h ü r , dem Zugang für die
*G rosse oder H a s li-S ch e id ec k , w ohl auch Eselsrücken  genannt, 
5960' ü. M., m it herrlicher A ussicht vom  *W irthshau sc (Z. 1^, 
F . \ \  Fr.) Man b lick t in das lieb liche lachende T hal von G rindei­
wald und auf die Felszack en  des W etterh orn s, m it seinen herab­
sinkenden Schwarzwald - G letschern. Darüber thürmen sich die 
Schreckhörner, mehr rechts der M ettenberg, unter diesen der Ober- 
G rindelw ald-G letscher auf. Südlich ste igen  der hohe E ig er  und 
der M önch, n.w. das Fau lhorn und die Hunnenfluh empor.
H inab nach Itoscnlaui w endet man sich links, dann durch 
W ald , nach 1% St über den Reichenbach, hier bei der W egcth cilu n g  
am r. U fer zum \  R o sen la u ib a d  (* 7F7is., neu erbaut, Z. llj , B .
M. 2< F r ., Bad, erfrischend, 1 Fr. 30 cent ), 4125', in äusserst ma-
lerischer L age und in grossartigster Gebirgslandschaft. D ie grünen  
blum igen M atten und V iehtriften ringsum , die schöne Bcwaldmur, 
die darüber hinwegragenden blauen E issäulen des R oseulauigletschers 
und das schuccbedeckto W allh orn , an w elches sich 1. die kahlen  
und zerrissenen E ngelhörner, r. das zuckerhutförm igc W etterhorn  
sch liessen , endlich die Stallage m it einigen herrlichen K atarakten, 
bilden eine der zauberhaftesten Scenen der A lpenw elt. Im  Bade­
hause M olkenkur und M ineralwasserhexlanstalt. Schöne H olzsciin itz- 
arbeiten und kleine gute Herbarien sind käuflich zu haben. N och  
vor dem Bade führt beim W alde ein nicht zu verfehlender F u ss- 
weg r. zum »R osen la u i-G letsch er , 4G8S', \  St. vom Bade, der
D e r R oH cn lau i-G lc tftc lic r.
wegen seiner blendenden W eisse  und seines klaren E ises, w ie wegen  
der Z ierlichkeit und m annigfaltigen Form  seiner E ispyram iden mit 
Kcclit w ohlverdienten ltu f  gcnicsst. Der Besuch ist "ungefährlich ; 
Grieben's Schireiz. S. An fi. 7
man kann zum T hcil in die tiefblau erscheinenden Spulten und 
H öhlen  cintrcten. In  der T iefe ström t der W eissbach. Bester  
U eberblick vom H ubel, :jj' St. höher.
W eiter  führt der W eg  hinab durch das m alerische R eichen- 
bachthal zur lieb lichen B re iten m a tt’, dann beschwerlich zur •> Sagt, 
einer Sagem ühle, und zur Sagilochbrücke. Bei dem Gatter vorüber 
St.) läuft bald r. ein guter Fusspfad über Geisholz zur Grimsel, 
während man durch das Gatter 1. zu den * R e ich en b a ch fä llen  ge­
la n g t, ihrer sieb en , zusammen fast 2000' hoch zw ischen F e lsen ­
schluchten herabstürzend; der erste, sechste und letzte sind die schön­
sten, aber oft den Erwartungen nicht entsprechend. Man bleibe stets 
am rechten U fer des B aches. Grössern Genuss gewähren die F älle, 
wenn man dieselben in  der R ichtung von M cyringcn aus besucht. 
Man folge dem F ah rw eg beim H ote l Rcichenbach bis zur Brücke, 
wo man den untersten F a ll gut sieh t, kehre dann zum H ôte l zurück 
und steige links den F u ss  w eg in  die H öhe N ach 10 Min. rechts 
zum 2. F a l l ,  wo eine Bude vor den F a ll gebaut ist, so dass man, 
um ihn  zu sehen, in  diese treten muss (25 cen t). N un auf sch lech­
tem  W ege zu den höheren F ä llen , bis oben St. Auch hier w ie­
der eine Bude (25 cent.), von w elcher der lohnendste A nblick auf 
den obersten, gew altigsten  der F ä lle  E in e  kurze Strecke von den 
F ä llen , \  St. vom Gatter (s. o.), liegen die * H otels Rcichenbach 
und *dcs A lp e s, Z. !•£, B . 1, F . l \ ,  M. 8 F r .; Pension  in letzterem  
5 Fr. 10 M inuten unterhalb jenes Gatters führt ein um 1 St. kür­
zerer W eg  nach Im hof .für Reisende nach der Grim sel zu be­
achten).
In  der N ähe jener H otels lieg t das D orf M ey r in g en  ( f  K ron e  
[P ost], Z. 2 ,  B . F . 1£, M. o. W . 3 F r .; « W ild e r  M ann  [Sau- 
vage], ähnliche P re ise , vom Altan schöne Aussicht; B ä r, bürgerlich, 
Z. 1, B. 1, F . 1 F r.), an der Aare, m it 2500 E in  w . , in dem fast 
1 St. br., fruchtbaren H aslithalc , von steilen und bewaldeten Bergen, 
über welche m ehrere schneebedeckte Bergspitzen h in einragen , um­
geben, und dennoch in höchst m ilder Gegend. 1940' ü. M. Bem er- 
kenswertli is t die m alerische Tracht des w eiblichen G eschlechts. 
Schw ingfeste (s. S. 23) werden hier mehrere im Jahre gehalten. 
H interm  D orfe schäum en der A lpb ach , M ühl- und Dorfbach her­
nieder, hübsche W asserfälle  bildend, oft aber die Ursache von Uebcr- 
schwcm m ungen. V ersteckt im  Gebüsch l ie g t  die Burgruine R esti; 
am Ilaslcrbcrgc der zerklüftete F elsb lock  Zwergcnollcn. M eyringen  
is t K notenpunkt w ichtiger Strassen und P ässe  und daher eine 
H auptstation der Reisenden. H ier münden die W ege von Brienz, 
vom B rünig (Luzern), vom St. Gotthard (Sustenpass), von der 
Grim sel, Scheideck und von Stans.
39. Von Meyringen nach Interlaken. 
Brienzer See.
Bis Brienz  F ahrw eg (3 St.), P ost in l?j St. für F r . Einsp* G, Zw eisp. 12; 
dann D am pfboot im Som m er täg l. Smal (zum G icssbach und) bis Interlaken  
in St. I  2 F r .,  I I . 1 F r. O der die ganze T our m it Kahn (zw ei Ruderer) 
in 3 St., G—7 F r .; zum Gicssbach allein 3— 1 F r. Es besteht T ax e ; bei mehr 
als \  St. Aufenthalt erhöhte P reise D as D am pfboot nim mt P assag iere am 
Giessbach auf.
F tisswanderer m ögen den interessanten Pfad nach Brienz (s. unt.) 
w ählen, 4 St., der in der N ähe von B rien zw yler  (IV St.) mit der 
Brünigstrasse zusammentrifft. B is B rienzw yler bleibt der W e g  auf 
dem linken Aareufer, dort über die bedeckte Brücke. Dann  
am schön gelegenen H ote l B ellevue  in  K ienholz  vorüber nach 
Tracht (*K reuz am Landepl., Z. l \ — 2, B. 1, M. 3 F r.), zu Brienz  
gehörig. A llerliebste H olzarbeiten werden hier gefertigt
B rien z  (* B är , Z. 2, 13. 1, F . l \ ,  M. m. W . 3 F r ) ,  grosses  
Dorf m it 2200 E in w ., lieg t sehr freundlich am g l. N . See und am 
Fusse des 6880' h. B rien zer  G rats , über welchem  das Rothhorn  
(7238*) em porragt, das w egen seiner grossartigen A ussicht auf die 
Iloclialpen  und deren T häler gern bestiegen wird (5 S t., m it Führer). 
Man hat dort die ganze K ette  der Berner A lpen vor s ich , ähnlich  
wie vom F au lh orn , jedoch w egen der weiteren E ntfernung etwas 
minder im posant. D ie alte Kirche des Orts stam m t vom J. 1410; 
vom K irchhof hübscher B lick.
Der B rien zer  S e e , 2V St. 1., \  St. br ., an einzelnen Stellen  
gegen 2000' tief, l ie g t 173(3' ü. M. und ist von m alerischen Ufern  
eingefasst, die nur an der nördl. und südl. Seite flach sind, an den 
anderen aber eine alpenliaftere Decoration tragen als die des Thuncr 
Sees, m it w elchem  er einst verbunden gew esen  sein so ll. E r nim m t 
die Aare und L ütschine auf; unter den F ischen  is t  der B rien zlin g  
sehr beliebt. Der F ahrw eg von Brienz nach B ödcli (Interlaken) 
und der interessante F u ssw eg  am anderen U fer werden selten be­
nutzt, dagegen w im m elt das D am pfboot fs. o .) stets von Reisenden  
aller N ationen . A usser dem Gicssbach (R . 40) verdienen folgende  
Punkte E rw ähnung: 1. Isc ltw a ld , sehr m alerisch, am F u sse  des 
O ltsch ihorns; 1. Scngg , r. E ilig e n , Ober- und N ie d er-R ie d  ; w eiter­
hin r. die R itterburg R ingenberg  inm itten hochgew ölbter Baum ­
kuppeln, zum T h cil noch erhalten, überragt vom starren R icdergrath . 
Gegenüber s te ig t das Faulhorn em por; dann wird die schneebedeckte 
Jungfrau sichtbar. Am südl. E nde des Sees lie g t das freundliche 
Königen, \  St. von Interlaken (S. 89).
40. Der Giessbach.
* I Iô  t e l  G i e s s  b a c i i  rech t gut. Z. 21.—3, B. m. L F. H , T ab le  d'hôte 
um 121; und 8 U hr 3 , um 4 U hr 1 Fr. Ffir die Illum ination (s. u.) w ird von 
jeder Person 1 Fr. erhoben. D as Hôtel gehört de r D ampfschifffahrt* • G esell­
schaft, w ird m usterhaft ohne K ellner (wcibl. Bedien.) verw altet, und die Küche 
ist vorzüglich. T ro tz  des sehr starken  F rem denverkehrs lässt es sich dort recht 
ruhig  und behaglich leben. D a es w ichtig  ist, Abends der Beleuchtung (s. u.) bei. 
zuw ohnen, und da das D am pf boot nach derselben nicht mehr fäh rt, so is t es 
gerathen, vorher durch die P ost oder den Telegraphen ein Zim m er zu bestellen 
D en F ällen  gegenüber ist eine D épendance des Hôtels. Pensionspreise 5—9 F r . je  
nach der »Saison. — Am L andungsplätze sind m ehrere H otel-Bedienstete, welche 
das Gepäck in das H ôtel (15 Min.) befördern . (F este  P reise je  nach der Schwere 
des G epäcks von 20 cent, bis l \  Fr.)
B e l e u c h t u n g  d e r  F ä l l e  vom 15. Jun i ab jeden  Abend. Im  H ôtel giebt 
die Glocke das Zeichen zum A ufbruch nach der T e rra sse , die den F ällen  ge­
genüberliegt. A uf das S ignal eines Böllerschusses folgt dann die berühm te B e­
leuchtung der W asserfa lle , die in dunklen N ächten einen feenhaften E indruck  
m acht. »Sämmt liehe Cascadcn w erden zugleich m it abw echselnd rotheu, grünen 
und w eissen bengalischen Flam m en erleuchtet.
D a m p f b o o t  nach In te rlaken  und B ricnz 3 mal täglich. Ruderboote, die 
des Abends nach der Illum ination noch zu fahren pflegen, verlangen für jeden 
R udere r 1 Fr.
D ie * G ie ssb a ch fä lle  stürzen gegenüber von Bricnz in  14 Sprün­
gen in  einer H öhe von zusammen über 1*200' von F e ls  zu F els  in 
den See, sind jedoch von hier aus n icht sichtbar und werden meist 
nur in  den unteren 6 — 7 Absätzen besucht. Ihre Um gebung ist in 
so hohem  Grade lieb lich  und m alerisch , dass man sie w ohl mit 
R echt vielfach den höheren R eichenbachfällen (S. 98) vorgezogen. 
Jedesfalls übertreffen sie alle W asserfälle der Schw eiz w egen des 
frischen Grüns der Matten und der prachtvollen üppigen W aldung, 
welche den Rahm en bilden. D ie E igenthüm cr haben durch zweck­
m ässige A nlagen v ie l zur Verschönerung beigetragen. N iem and 
m ag den B esuch versäum en. Man steige an den F ä llen  hinauf, 
hinter dem zweiten F all is t eine F elsengrotte . B ei der obersten 
Brücke stürzt der Giessbach aus einer engen Schlucht mit 400' hohen  
F elsw änden in  einen K esse l von 180' T iefe. —  Man besteige auch 
den hinter dem Gasthofe auf w aldiger H öhe gelegen en  * R a u ft. 
Schöne A ussicht auf den ganzen Brienzer See und seine Ufer.
41. Von Meyringen nach dem Grimselhospiz.
8 »St., zu rück  n u r G St. G u ter »Saumweg, F ü h re r  überflüssig. Pferd  zur Grimsel 
20, zur H andeck und zurück in 1 T age 15, in 2 T agen 20 F r.
Von M eyringen wandert man am linken Aareufer zu F u ss  oder 
zu Pferde auf stark besuchtem  W ege in ’s abgelegene O bcr-H asli- 
tlia l , zuerst zum K irc h c t  (einem 7G0' über dem F lu sse  sich erheben­
den Berge, der sich w ie ein Damm quer vor das T hal le g t und 
der Aare nur einen sehr schm alen Durchgang gestattet), hinauf 
durch einen von Felsb löcken  fast versperrten P ass, die sogen, finstere 
Schlauche. (Auf der H öhe zeig t ein W egw eiser  dorthin. Man zahlt 
einen W egzo ll von 50  cent.) U nterhalb gabelt sich das T hal: 1. 
das M ühlth a l, w elches sich wieder in’s G enthel- und Gadmenthal 
sp a lte t, r. das U rbachthal, geradeaus das Obcr-Hasli. Letzterem  
folgend, erreicht man Schwanden, unterhalb des Benzlauistochs  und
gegenüber dem T ris t en stock ; dann 1^ Im h o f {* Gasthaus, Z. l h  B.
F . 1< Fr.)," Im boden  und 2^ G uttanen  (B är), gegenüber der S te in ­
h a u s-A lp ,  in einer von L auinen heim gesuchten  G egend, wovon die 
Steinhaufen Zcugniss geben. D ie L andschaft wird nun rauher, das 
Thal enger. U cber die Tschingchnatt- und später die Schivarz- 
brunnenbriieke  g eh t’s steiler h inauf durch die Stäubctcn, w o der 
Schaum  der Aare hoch em porspritzt. R echts starrt das 8240' hohe 
Stam pfhorn  neben dem G rubengletscher  empor.
Beim  H andcckkehrcn  ste ig t die gepflasterte Strasse ste il an ; 
immer deutlicher wird das T osen des H andeckfalles, den man (von  
Guttanen 2 St.) auf kleinem  Seitenw eg erreicht. Der prächtige  
* H a n d ec k fa ll, den die Aare b ild et, stürzt von der Handeck  
in eine höchst pittoreske, 200' tiefe F elssch lu ch t hinab und verein igt 
sich m it einem  zw eiten F a lle  (des A erlenbaches) in der Luft. E r  
bildet so eines der schönsten und sehensw erthesien Schauspiele dieser 
Art, am genussreichsten zw ischen 10 und 1 Uhr, wo glänzende  
R egen b ogen , im W asserstaubc sich bildend, an den Felsen  und 
dem sie um gebenden Gebüsch im  W asser auf- und niedersteigen. 
E in ige 100 Schritte links abwärts ist ein sehr günstiger Standpunkt, 
noch besser aber oben von der Brücke aus. —  W er n icht sicher
is t , auf dem H ospiz Quartier zu finden, ist h ier im * W irthshaus  
(Z. lh  F r .) g u t gebettet.
V on der H andeck an verschwinden die Bäume nach und nach 
und der W eg  führt an ein igen  Stellen  über nackte abschüssige  
F elsw ä n d e , an den berüchtigten Stellen  „böse Seite” oder „B ocks- 
stäge” und „k eh le” (schlüpfrige) oder „H öllenp latte” vorüber, w äh­
rend drüben der aus dem Gelm er Sec abfliessendc Gehnerbacli (mit 
hübschem  W asserfall) herniederfällt. W eiter über zwei Brücken 
und die A lp Rätcrichsbodcn  (m it zw ei Sennhütten) ste il den E n g ­
pass h inan zum
2< G rim se lh o sp iz , 5750' ü. M., in  einem öden, runden F clscn -  
th alc, am U fer eines schwarzen, fischlosen, 32' tiefen A lpensees ge­
leg en , der m it einem  zw eiten GO' tiefen  verbunden ist. In  dem 
steinernen Gebäude wohnt den Som mer hindurch bis E nde Novem ber 
der Sp italverw alter; Arme werden unentgeltlich, Andere gegen  Zahlung  
(Z. 2 ,  B F . 1Î;, M. o. W . 3 F r.) aufgenommen. V iele Jahre 
war das H aus von dem allgem ein angesehenen Sp ittler Zybach be­
w ir ts c h a f te t ,  als ihn am G. N ov. 1852 die H absucht bew og , das­
selbe in  Brand zu stecken, um durch Aufbau eines neueren grösseren  
noch bessere R echnung als bisher zu finden. E r wurde im  Mai 
1853 zu 20jähr. Zuchthausstrafe v e r u r te i lt .  D ie je tz ige  B e w ir tu n g  
im  neuen Gebäude is t .lo b e n sw e r t, der Besuch oft ausserordentlich  
stark und das H aus überfüllt. In solchem  F a lle  bieten die W i r t s ­
häuser am H andeckfall und am R höneglctschcr U nterkunft
K aum  2 St. vom H ospiz is t  der U n ter -A a r-G le tsch er , bequem  
und ohne Gefahr zu b esteigen , einem  gew altigen , ganz . zu E is  er­
starrten Strome gleichend. 2% St. w eiter liegen  der L a u te r  -A a r -  
und O ber-A ar-G le tsch er. Aus beiden ström t die Aare hervor. Auch 
das S ide lh orn , 88GG' ü. M ., wird w egen seiner grossartig w ilden  
A ussicht gern bestiegen (vom H ospiz 3 St. nur m it Führer); man 
erblickt das Schreckhorn, F insteraarhorn, die V iescherhörner, den 
G alenstock m it dem R höneglctschcr, den G riesgletscher, in  w eitester  
s. R ichtung den Monte R osa, das Matterhorn etc. Von hier kann 
man in  3 St. direct in ’s R hönethal hinabsteigen . —  In  1 S t vom  
H ospiz ge lan gt man auf einer Felsentreppe zu der m eist m it Schnee  
bedeckten B erghohe H au scck , 6 5 7 0 ' ü. M ., auf deren Rücken der 
Todtensec lie g t (s. u.). Dort trennen sich die W ege: die Strasse 
führt nach Ü bcr-G cstclcn  im  W a llis , während ein schm aler Pfad  
mehr w estlich  über die Maien wand nach dem R höneglctschcr leitet.
42. Vom Grimselhospiz über die Furka 
nach Andermatt.
10 St. Saum pfad. F ü h re r (10 F r.) bei gutem  W ette r en tbehrlich , sonst nöthig.
P ferd  20 F r.
Der W e g  zieht sich vom H osp iz  noch 9 4 5 ' höher h inauf auf 
die eigentliche G rim sel (6695'), die sogen. H a u scck , die Passhöhe,
welche m it dem Oberwallis und der St. G otthardstrasse correspondirt 
H ier  am Todtenscc 1. en tlan g , wo im A ugust 1799 die Franzosen  
unter Gudin und Lecourbe durch Verrath eines gew issen X ägeli 
eine A btheilung Ocsterrcicher überrumpelten und zusam m enhieben: 
dann an der durch ihren Pflanzenreichthum  berühm ten M aiem eand  
steil abwärts, w o (1er prachtvolle ( l£  S t )  * R h ò n eg le tsch er  sichtbar 
wird, der sicli am F u sse  (les Galenstocks, zw ischen G clm crhoni und 
G erstenkorn , 6 St. lang, einem  Eism eere g leich , ausbreitet: ein herr­
licher Anblick, durch die blendende W eisse  des E ises, so w ie durch 
das schöne B lau und Grün in den G letscherspalten von erhöhtem  
R eiz. Aus einem hohen prächtigen E isp orta le , ö l 30' ü. M. quillt 
die R hône hervor. D ie Um wohner bezeichnen drei unweit gelegene  
warme Quellen als ihren Ursprung. 18G2 ist ein neuer grösserer 
G asthof zum R hone-G letscher eröffnet worden. W estlich  \  St. vom  
W h s. ein 150' h. schöner W asserfall eines Baches.
l ) c r  K h ô n e g le tsc h c r .
W eiterhin  w endet sich der W e g  1.- am G letscher h in an , zum 
T heil über Schnee, nach 1 St. rechts ab , längs dem M uttbach, den
man nach 20 M in. überschreitet, und dann am rechten U fer an 
V iehhütten  vorüber bergan. N ach einer zw eiten Stunde öffnet sich  
eine prächtige A ussicht, besonders auf den R hüncglctscher, die 
Schreckhörner und das Finsteraarhorn; in  \  S t is t  der gabelförm ige 
P ass der Fu rk a, die Grenze zw ischen U ri und W allis , erreicht. Ucber  
die Furka wird eine neue Fahrstrasse gebaut, die ihrer baldigen  
V ollendung nahe ist, und die dann m it der Gotthardstrassc in Ver­
bindung stehen wird. Das *W irthshaus reicht für den Besuch n icht 
immer aus: Z. 2, B . %, F . 1<, M. 3 F r. Man trete sogleich  hin­
e in , denn hier w eht scharfe Zugluft. D ie A ussicht von diesem  
7419' h. U ebergangspunkt is t zwar beschränkt, aber dennoch gross­
artig: die Schneeberge d is  Berner Oberlandes sind hier ganz in der 
N ähe, während zur Seite die kahlen schwarzen F elszack cn des F u r- 
kenhornes und H ungerberges m it ihrem  M uttcnglctschcr empor­
starren. Das Finsteraarhorn hebt sich besonders scharfkantig heraus.
N un abwärts, an den Sennhütten der S id lia lp  vorbei und durch 
eine rauhe und öde Gegend (der W eg  bei ein iger Aufm erksam keit 
nicht zu verfehlen) in das von der R euss bewässerte, 3 St. 1., grüne 
U rsern- oder U rn er-T h a l bis 2% zum D orf R ea lp  (R ô t. des A lp e s , 
Z. \<t , B . 1, F . 1 k, M. 3 F r .; auch beim  K apu zin er  im  R o sp iz  Realp), 
eine kleine H äusergruppe, w elche m it den übrigen drei Dörfchen  
des T haies nur eine Pfarrei ausm acht; 4723' ü. M. F ührer auf 
die F u rk a 3 F r., Pferd auf die Furka 10, zur Grim scl 18 Fr. D er  
W eg  durch das T hal is t  fast imm er feucht, häufig etwas über­
schwem m t, er zieh t sich bald lin ks, bald rechts am U fer der R euss, 
in 1% St. nach H o sp e n th a l (S. 77, * M eyerh of, * Iö tcc ). In einer  
weiteren \  St. erreicht man A nderm att an der St. Gotthardstrasse 
(s. S. 76). Z w ischen Realp und H ospcnthal folge man bei schlechtem  
W etter dem F u ssw ege am r e c h t e n  R eussufer.
43. Vorn Grimselhospiz nach Brieg und 
Vispach.
Bis B rieg 13%, bis Vispacli 15 St. F ü h re r nicht nöthig. Von O bergestclcn bis 
B rieg können k leine W agen  fahren, von B rieg bis V ispach Poststrnssc.
Der äusserste Ort im  R hönethal is t  O bcricald  (W h s.), ihn be­
rührt nur, wer direct vom R honegletscher kommt. Andere wenden  
sich vom G rim selhospiz südlich am \  St. Todtcnscc (S. 103) entlang, 
über die < H auscck  nach J  l'iveren cck , £ A ltcsta ffc l und Ober­
g e s te in , französ. H aut-C 'hâtillon  (* Cheval blanc , Z. 1 F r. 20 C., F . 
1 F r. 20 C., M. 2* F r.), 4174' ü. M., am rechten U fer der R hône, 
die Hauptniederlage der aus dem Canton Bern nach Ita lien  ver­
sendeten K äse. A uf dem K irchhofe ruhen 84  M enschen, w elche im  
J. 1720 durch eine Läuine ihren Tod fanden. H ier  kreuzen sich  
die Saumpfade über die G rknsel, Furka, Nufenen und G ries; in der 
N ähe mündet das Egincnthal.
Anfangs bietet der W eg  in dem grünen O ber-W allisthal wenig  
Reiz. Man berührt U lrichen, m it einfachen D enkm älern zur Erinne­
rung an die Kämpfe der W alliser  gegen den H erzog von Zähringen  
und die Berner (1211 und 1419), wodurch erstere ihre F reiheit er­
langten; weiterhin Gesehenen, m it dunkelbraunen H äusern und selt­
samen Scheunen; 1 St. M ünster (*K re u z ,  Z. 1- ,^ F . 1 F r .,  gute 
W eine. E inspänner f. 3 P ers. bis Hricg 18 Fr.), einen der Ilaupt- 
orte des T h a ies, geeignet zur B esteigun g  des 9 6 2 6 ' h. Löjfclhorns 
(4 St.); dann R cckingcn , m it schöner K irche; dann schnell nach 
einander folgend K lu r in g c n , R itzigcn , B iel, &'elkin gen und B litz in  gen. 
1 St. X iedcrtoa ld  (Guter Freund). A uf der H öhe lie g t B eilw ald . D ie 
Landschaft wird m alerischer, das W eisshorn bleibt dem W anderer 
vor Augen. Rechts steigen  die Berner A lp en , links die W alliser  
Alpen auf; den H intergrund sch licsst die gew altige  Pyram ide des 
Galenstocks.
V on dem im T halkessel eingeklem m ten (\% St.) V ie sch  {-H ut. 
du g lac ier , Z. 2 ,  F . \ \  F r .) , dessen L age w ahrhaft grossartig ist, 
macht man sehr belohnende Ausflüge auf das 9053' h. *A cggisch- 
horn  [ 4 / St., nur m it F ührer; bis zum W bs. * H ôtel Ju n gfrau  (Z. 2, 
F. 1<, M. 3< F r., v ie l Engländer) 3 S t.]: oben wundervolle A ussicht 
auf den südl. A bhang der Berner Alpen. Zu F ü ssen  l ie g t  der 
grösstc aller Schw eizer G letscher, der 8 St. 1. A letschgletscher. 
Ferner Ausflug zum Viescher G letscher , der den E ingang  eines Seiten- 
thalg versperrt. —  Im m er enger rückt das T hal zusammen ; es folgen  
L ax  (*K reuz), in schöner L age. Dann plötzlich  im Zickzack hinab 
zur Brücke von G rcngiols , am E in gan g  des 5 St. 1. B innenthals, 
nach M orii (H ôtel E ggischhorn), bis wohin die V erw üstungen der 
R hone Sichtbar. H ier beginnt eine neue Fahrstrassc. An der H och­
fluh vorbei gch t’s zum reizend gelegen en  D orf X a tcrs , gegenüber dem  
Städtchen 1 B r ieg  (Rost oder D r e i K ron en , E nglischer H of, Z. H', 
B. 1, F . 1 /  F r ,  H ot du Sim plon), am Zusam m enflüsse der R hône 
und Saltine und am Aufgang zur Sim plonstrassc. Das grosse B ein­
haus so wie die Schlossruinen auf den H öhen sind besuchenswerth. 
B esteigun g  der * B ell- A lp  (4^ St.). Oben ein * W h s ., m it prächtiger  
A ussicht. Von der B ell-A lp  in l \  St. auf das * Sparrh orn .
D ie Strasse führt [tägl. 2 mal P ost nach Visp in 1 St. (1 Fr. 
15 C.)] durch ziem lich  einförm ige Gegend über Gamsen und Mund 
nach
V isp  oder V isp ach  (R. G2).
44. Vom Grimselhospiz nach Domo d’Ossola. 
(Airolo.)
Nach Domo d'Ossola 17 St. Bis F ru tw ah l mit F ü h re r , dann au f  de r neuen 
Landstrasse. D er W eg führt über den Griespass und fordert einige Anstrengung, 
lohnt abe r ausserordentlich. Es sind dazu m indestens 1>. Tage erforderlich; 
N achtlager in  Pommat. — D er Pass über die Nü/enen  nach Airolo (von O ber­
gestein 9 St ) erfo rdert gleichfalls einen F ührer, b ietet aber nichts Besonderes.
G R IE S G L E T SC H E R .
s
D en "Weg vom G rim sclhospiz bis Obergestein s. S. 104. H inter  
Obcrgcsteln überschreitet man die R hône und tritt beim Dorfe Im - 
loch links in ’s Egincnthal Dann 2 St. lang  steil hinan durch "Wald 
und öde fe lsige  Gegend his zur grünen M atte, wo der "Weg über 
die N üfcncn nach Airolo abzweigt. [Letzterer w endet sich über die 
7521' h . N üfcncn , am H osp iz  all' A cqu a  vorüber, in das öde tie- 
drettotha l; h ier über B ed  retto  und Fontano  nach A iro lo  (S. 78) an 
der St. Gotthardsstrasse.] Im m er steiler w erdend, gcht’s hinauf 
über S chn ee, k St. lang über den G r ie sg le tsc h e r  und auf dem 
Kam m  fort, w elcher die Grenze zw ischen der Schw eiz und Piem ont 
bildet, 7819' ü. M. H ier B lick e nach den prachtvollen Berner 
Alpen. Der W eg  über den Gletscher is t durch Stangen bezeichnet.
Sehr ste il läuft der W e g  jenseits hinab in das terrassenförm ige 
Form azza- oder Fom m at-T hal, an der Q uelle der T osa vorüber, über 
die Sennhütten von B cttclm att und die Orte M orast, K chrhäch i und 
A u f  der F ru t  (m it K apelle). H ier  stürzen die grandiosen * T osa -  
fä lle , deren donncrartigcs Brausen man schon hört, lange ehe man 
sie s ieh t, in einer Breite von 80' ühcr eine w ohl 500' li. F e lsen ­
wand hernieder. Sic sind die gew altigsten  Cascaden der Alpen 
und übertreffen den Schaffhausener F a ll an H öhe W eiterhin  die 
Ortschaft F ru tiva ld  (in Cam scha), wo der Führer entbehrlich wird, 
dann G u r f  (in  G r ocello), Zum stcg {al Font), F orm azza , auch W ald  
oder Fommat geheissen  Rössel) , Staffclw ald  {S. M ichele), A n der 
M att {alla Chiesa), U nterstalden  (Foppiano), bis wohin die deutsche 
Zunge reicht. Dann gch t’s durch den gew altigen  E ngpass von F op­
piano  in einen fruchtbaren Landstrich m it südl. Vegetation. Bis 
P rem ia  {* A gn ello , man accordire) nim mt das T hal den N am en Val 
A n tigorio  an. Crodo (*L eonc d’oro), italien . Z o llam t, San M arco  
und Crevola  sind die nächsten Orte. H ier mündet die Simplonstras.se 
ein; in der N ähe des Val d i  Vedrò  fliesst die D iveria in die Tosa. 
W eiterhin  über B roglia  nach Dom o d ’O sso la  (R. 61.)
45. Von Wasen nach Meyringen. Sustenpass.
I H  St. (In  um gekehrter R ichtung 12% St.) Bei günstiger W itte rung  ohne Führer. 
A lte F äh rs t rassc. je tz t Saum pfad, zw ar rauh und steinig, abe r gut zu pass im i.
W asen  an der St. Gotthardstrasse s. S. 76. Am  E ingänge des 
Thaies lieg t 3384' hoch die  ^ M ayenschanze , ein olicmal B ollw erk  
aus den Zeiten der Urner R elig ionskriege, 1799 von den Franzosen  
zerstört. Dann geh t’s über die M ayen -R cu ss nach M ayen , wo 
man sich verproviantiron m ag , da die w eitere Strecke w en ig  fin­
den M agen bietet. D ie H äuser sind durch Steindäm m e vor L auinen  
geschützt, von denen das T hal ausscrordenlich v iel zu leiden hat. 
Rechts der Seew cnstock , K u h p fa d  und U tzpfad, links der M ayen­
stock  und das Rauhe S p itz li;  dann an der G urezm ettler A lp  vorbei, 
wo sich der schneebedeckte H ü g li  oder Grosse S pan n ort aufthürmt.
1 St. Fernigen  und R iith i  sind die letzten bewohnten Orte; weiterhin  
nur einzelne Sennhütten.
N un über die H un dsalp  zur letzten M ayenbrücke, wo die 
10,240' h. Urathshörner  und das 10,830' h. Sus ten horn  ihre G let­
scher herabsenden. Im Zickzack hinauf auf die U9SI ' h. * S u ste n -  
S ch eid eck , welche eine wunderbar schöne A ussicht über eine K ette  
starrer Felsenhörner, so w ie auf die Steinberg- und T halcgg i-G let-  
scher gestattet : eine reiche E ntschädigung für die Mühe des E r­
steigens. Der W eg  hinab führt dicht an dem m erkwürdigen zer­
rissenen Stein en -G letscher  vorüber (*W h s. am Stein , Z. 2, B . \  Fr.), 
dann im  m alerischen Gadm enthal nach (2 St.) Gadmen (W h s. gut, 
aber n icht b illig ), einer aus den W eilern  A m  B ühl und E gg  be­
stellenden Ortschaft; das dazu gehörige Oberm att brannte im  Jahre 
1862 vollständ ig nieder. Dem  Gadm enthal folgen das durch seine 
U m gebung im posante K esselthal und das M ühlenthal m it den E n gst- 
lenbach. Von W yler  geh t es abwärts nach /w -H b /^ G a s th a u s )  und 
von hier in \  St. nach M ey r in g e n  (S . 98.)
46. Von Thun über die Gemmi nach Leuk.
G rossartigc in teressante Route. 17 S t.; bestes N achtlager in F ru tigon. Ausser 
dein G cmm ipass durchw eg gute F ah rs trasse ; bis F ru tigen  (1$ St.; E il w agen  in 
3% S t. Bei günstigem  W e tte r  ohne Führer.
Die Strasse fo lg t dem Thuncr See über G w att zum Dorfe 
Strä ttlin gcn  an der K andcr, wo sich ein 100' h. Thurm auf der 
H öhe zeig t: ein D enkm al aus der Burgund. K ön igsze it (Residenz 
des K önigs Rudolph von B urgund, Gem ahl der K önigin  Bertha), 
je tz t P ulverm agazin . Man überschreitet die K a n d c r , und geh t bei 
der folgenden W cgctheilun g links. E in  in den Jahren 1712 — 14 
angelegter, 3000' 1., gegen  300' br. K anal ordnet den L a u f der 
Kandcr und führt sie in den Thuncr Sec. L inks am See lieg t 
Schloss S picz. E s  fo lgen  die Orte S piezicyler  und M ü h lin en  (*B är), 
von wo eine höchst belohnende Strasse längs dem Thuner See über 
A csch i (* B d r ), Lcissigcn  (*Stcinbock) und D arligcn  nach In terlaken  
führt (1 St.) Man kann auch von dem genannten S trä ttlin g er’Thurm  
zur oberen Kandcrbrücke und über W im m is, w o das g l. N . Schloss 
von der B urgßiih  vor dem K iesen  herabschaut, nach M ühlinen  
wandern.
W eiterhin  das stattliche D orf R e ic h e n b a c h , an der M ündung 
des düsteren K icnthalcs. Dem reizenden F ru tig er  Thal folgend, 
w elches vom F ricsthorn , M cgisserhorn und M ännlifluh begrenzt 
wird, nach dem schönen Dorfe F r u t ig e n  (*A d le r , Z. U ,  B . h, F . 
V< F r.; H elvetia0 ,  H auptort des T haies, nach dem Brande von 1827 
neu erbaut. H ier verzw eigt sich das T h al: links streicht das K an - 
dcrth a l, rechts das E n gstligcn th a l nach A dclbodcn  und A n  der Lenk  
S. 113). U nser W eg  führt über den Engstligenbach  in das Kandcr-
thal. Am E ingänge desselben die auf einer A nhöhe gelegen e alte  
m alerische Tellenburg , je tz t ein G efängniss ; man geht über die 
K ander, w eiterhin schauen die Ruinen der Felsenburg  herab, während 
rechts das E lsigenhorn  7225' ü. M. aufsteigt. B ei M ittholz  wird die 
Gegend einsamer, die Strasse erreicht nach Tk St.
K an d ersteg  [H ot. V ictoria , Z. *2, B. 1, L . k, F . H  F r .; B är  
theurer ; F ührer  [bei günstigem  W etter unnötliig] und F ferdc  über 
die Gemmi. Pferd b is zur J)aube  [P asshöhe] 10 F r. — E s ist 
rathsam , ein Pferd nur bis zur Passhöhe zu nehm en, da der B erg­
abhang zu s te il zum Reiten ist), ein D orf in w ilder reizender U m ­
gebung. H ier hört die Fahrstrasse auf. L inks zw eig t das hoch  
rom antische, lfc St. 1. * Ocschincnthal ab, an dessen Ende der finstere 
Oeschinen-Scc. D ieses, w ie das w eiter hinaufstreichende, 4 St. lange  
*G astcrn th a l , gew ähren m it ihren hohen F elsw änden und Gletschern  
das grösstc Interesse. Vom  Dorfe schöne B licke auf das 11,2*28' h. 
D oldcnhorn , die 11,27V  h. B lilm lisa lp  oder F rau , den F isistock, die 
A ite ls , das Gellihorn  und auf das R inderhorn . E in  interessanter, 
aber beschwerlicher Bergpfad le ite t über den D iindcngrath  in ’s Sc- 
ß n en th a l  und nach Lauterbrunnen. Das lö tsch cn th a l  s. R. 61.
H inter K andersteg führt der W e g  zw ischen dem 9060' h. F i­
sistock  und dem B ondersp itz  durch E ggenschw and  in die w ilde K lu s , 
w o das G astern-Thal (s. o.) m ündet; dann hebt sie im  Zickzack 
unterhalb des G cllihorns  hinan nach dem arm seligen W intcrcgg. 
L inks ste ig t die 11,187' h. A ite ls  m it ihrem  Schneefeld auf. A uf 
der S pita lm att is t die Grenze zw ischen Bern und W allis . W eiter  
oben das einsam e W irthshaus (3î; St.) Schw arenbach , zw ischen dem 
10,670' h. R inderh orn  und dem 8600' h  F clsenhorn , eine E inöde, 
in  w elche Zacharias W erner den Schauplatz seines blutigen Trauer­
spiels „D er 24. Februar” verlegt. W eiter  h St. erreicht man den 
fast 5000' 1. trüben D au b en see  am F u sse  des Dämmeren glctschcrs, 
6791' ü. M., nur 3 Mon. im Jahre vom E ise  fre i, vom Gletscher 
gesp eist. Am See vorüber geh t’s in 20 Min. auf die P asshöhe der
* Gem m i, auch D aube  genannt. D ie G em m i is t  ein steiler B erg­
rücken, w estlich von den m it G letschern gepanzerten H öhen A itels  
und Rinderhorn begrenzt, besonders m erkwürdig für Gcognostcn, da 
man von seiner fast senkrecht abfallenden Südseite her die A lpen­
schichten deutlich bis in ’s K leinste  überblicken kann. Der N atur­
freund findet hier auch die grossartigste Ausbeute an schönen L and­
schaften. A uf der H öb e des P asses, 7086' ü. M., 3484' über K an­
dersteg, 2730' über Bad L cu k , steht eine H ütte (Daubcnkehr), 
w elche zur N oth  Schutz bietet. V on einer kleinen A nhöhe links 
am W eg  hat man eine der grossartigsten * A ussichten der Schweiz  
über einen T heil des R honcthales, auf die Leuker Bäder, den 
Monte R osa und die ganze A lpenkette. Der höchst interessante  
schauerliche Pfad von hier nach Leuk (Galerie) wurde in den J. 
1736— 41 durch eine A ktien -G ese llsch aft an gelegt und durch 3'
hohe Mauern gegen den dicht am W ege fast senkrecht sich er- 
schliessenden Abgrund gesichert; der W eg , der, von oben gesehen, 
sich höchst schw ierig ausnim m t, ist v ö llig  gefahrlos, nam entlich  
aufwärts, w eil man da die grauenvollen Abgründe nicht unm ittelbar  
sicht. W er n icht zu Schw indel geneigt ist, hat n ichts zu besorgen. 
D ie schwere Z ugänglichkeit des Landes bestim m t die M ehrzahl der 
K urgäste, sich über diesen P ass in  Sänften tragen zu la ssen , statt 
den grossen U m w eg über M artignv und den Genfer See zu nehm en; 
das Bergabreiten führt gerade hier grosse Unbequem lichkeiten m it 
sich. Im  J. 1861 stürzte die Gräfin d’Arlincourt hier vom Pferde  
in  den schaurigen Abgrund, w eil sic das T hier n icht ruhig seinen  
W e g  gehen liess.
Bad L eu k , franz. Loucche les B ains  (* H ô t. des A lp e s  [P ost], 
m it Bädern, schön gelegen , Z. — 2, F . 1, table d'hôte 3, Pension  
6 F r .; *  B ellevu e, m it L esckab in et, ebenso; *H òt. de France  und 
* M aison blanche desgl.; *  Union und H ot. B ru n n er  b illiger, Pension  
5 F r. ; K re u z  sehr einfach — die m eisten nur bis Ende Sept. offen ; 
Omnibus nach Susten  5, nach Sitten F r .) ,  k leines Bergdorf, mit 
dunkelbraunen H olzhäusern und stattlichen H o te ls , lieg t inm itten  
einer w ilden schauerlichen Alpennatur, 4356' ü. M. Im  Thale  
rings herum steigen  die B erge des Balm horn, Rinderhorn, Lämmer- 
horn, M ainghorn, Daubenhorn u. a. bis 11,000' hoch auf. D ie 21 
in  der Gegend entspringenden heissen  Q uellen, unter denen die 
Lorenzquelle die stärkste und h e issestc , besitzen eine Tem peratur 
von 27— 40° R . und werden zum Trinken und Baden gegen N erven­
schwäche, Lähm ungen etc. benutzt. S ic  sprudeln so reich lich , dass 
man ,JM angebraucht abfliessen lässt. Man badet gem einschaftlich , 
bleibt V or- und N achm ittags stundenlang im  B assin  und unterhält 
sich dabei nach M öglichkeit durch S p ie l , Lectürc etc. auf schwim ­
menden T ischen. D iese  Art des Gebrauchs is t für die K ur beson- 
des vortheilhaft. Badezeit 4— 10 U . Morg. und 2— 5 U . Nachm. 
D ie E inrichtungen im alten w ie im neuen Badchause sind gut; der 
E intritt ist gestattet. Man vergesse n icht beim E intritt die Thür 
zu sch liessen  und die K opfbedeckung abzunehmen. R elig iöse  D is- 
cussionen sind von der P o lize i verboten. —  An der K irch e  is t ein 
Denkstein für 6 durch eine Lauine im  J. 1839 verunglückte Gemsen­
jäger. Das Gem eindehaus m it den ausgestopften W olfsfellen  am 
G iebel, sowie das Beinhaus bei der K irche sind das übrige B e- 
achtenswerthe.
Schöne Partien  zum B a ia - W asserfa ll \  S t .,  zur F oljcre t-A lp  
^ S t , und am r. U fer der Dala entlang nach Clav inen  1 St ; ferner 
auf die n icht allzu bequemen 10 L eitern  (échelles) an der W andfluh  
nach D orf A lbinen  (1% St.): belohnend, aber nur für Schwindelfreie, 
oben A ussicht auf das R honethal bis zum Monte R osa und dem 
Matterhorn. A uf den G uggcrhubcl 2h S t., ste il über den W o lfs tritt, 
oder bequemer über Chermignon: oben prächtige A ussicht. E ndlich
auf das 908V  h. * Torr en  th o rn  (5 S t ) ,  mit grossartiger Fernsicht 
auf die Berner- und die Pem iinischeii A lpen vom M onte R osa bis 
zum M ontblanc (F ührer nöth ig , der W e g  ist ein w en ig  ermüdend, 
aber ausserordentlich belohnend).
V om  Leukerbad fahren Omnibus nach Sustcn (E insp. 10 Fr.) 
und nach S itten  (E insp. 25 F r.) für 7k F r. à Person ; auch fehlt 
es n icht an Saum thicrcn (bis zur Daube 5 F r ) .  M it dem F lecken  
Lenk steht das Bad durch eine gute F ahrstrasse in Verbindung. 
Dorthin führt das im hohen Grade m alerische enge D ala th a l über 
Inden  (*W h s.), w o der F u ssgän ger 15 C., ein Pferd 2 F r. Strassen- 
zo ll zahlt. [N äherer Saumpfad von hier über V ar en  nach Sidcrs  
(R. Gl), an der Strasse nach M artigny.]
B ei L eu k , franz. Locchc (* K rcu z ), mündet die D ala in die 
Rhone. Ucbcr crstcrc schw ingt sich eine hochgespannte Brücke. 
A u f den H öhen die Trümmer zw eier Schlösser; dabei 150— 200' h. 
Schlam m - und Schutthügel grosser U eberschwem m ungen und B erg­
stürze. Im  benachbarten Orte Sustcn  is t ein gutes b illig es  Gast­
haus. W er  von Leuk auf das Torrcnthorn (s. o.) w ill, w endet sich  
über A lbinen und Chcrmignon hinauf.
47. Von Thun nach Vevey.
27 St. E ilw agen tägl. durch das Simmeilthal bis Saanen (11g S t)  in 8% St.. von 
do rt bis Bulle St.) in 6 St., von h ie r bis Vevey (GÎ; St.) 2 mal tägl. in 1 St. 
In te ressan te  F a h r t  — F ussw anderc r benutzen die P ost bis M ontbovon ( s .  u.) 
und von dort in  (ik St. über den P lan  de Jam an  (s. u.) nach V evey, oder sic 
nehm en den lohnenden W eg  über F rutigen , G stcig und den Col de Pillon nach 
der E isenbahnstation A igle (R. 54), de r abe r 3—4 Tage in A nspruch nimmt.
Durch das 13 St. 1., fruchtbare Sim m cnthal z ieh t sich eine sehr 
gute Fahrstrasse. D ie  F ortsetzung durch das Saancnthal lässt schon 
mehr w ünschen ; aber an N aturschönheiten is t  dieser W eg  entschie­
den reicher a ls die grosse Strasse von Bern über Freyburg. Den 
E in gan g  bilden der Niesen  links, das Stockhorn  rechts. Man kommt 
unter dem Schlosse JVimmis nach (2'4Z St.) Brothäusi tllin -ch ); dann 
nach L attcrbach , an der M ündung des D icm tiger Thals, w elches 
m it dem E n gstligon -T h a l parallel läuft ; (lì- St.) E rlenbach  (*K rone), 
m it g l. N . R uine, bester A usgangspunkt zur B esteigung des G7G7' 
h. Stockhorns (3k S t , F ührer 3— 4 Fr. R ückw eg über das W eissen- 
burger Bad); R in g oldingen ; Vs W e issen b u rg  i *Post, M 2k F r ) ,  in 
wildschöner L age, m it 22° R. warmer M ineralquelle ( W cisscnburgcr- 
oder Buntschibad  k S t ) ,  neuem K urhaus, angenehm er b illiger  L e­
bensweise. Auf schroffem F e ls  thront das Stam m schloss der 
W cissenburger, w elche in  der Berner G eschichte eine grosse R olle  
spielten ; oben schöne A ussicht. Spaziergänge zum M orgctenbnch- 
fall in  der K lus und auf den L eitern nach den Sennhütten von 
M orgeten (2 St.).
"Weiterhin folgen : O berw yl, wo das T hal enger wird und sich  
oben die Burgruine Simmcncck  zeigt; B o lt ig e n  {*B är), ein w ohl­
habendes Dorf, m it schensw crthcn Glasmalereien in der K irche; 
Reidenbach  [directer W eg  nach B u lle  über die K lu s  oder über Bä- 
dermoos, durch das schöne BcÜcgardc- oder Jaun thal, Charm ey  und 
B rae, 8 S t.; bis auf das Bäderm oos m it Führer]. Im  Sim m enthal 
w eiter aufwärts gelangt man nach W issenbach, L ittisbach , Garstach. 
H ier rücken die F elsen  zu einer grossartigen Schlucht zusammen, 
die vor der R egulirung der Strasse oft Gefahr brachte ; die Sim men 
stürzt in hübschen F ä llen  herab. Ueber M an n ried  nach (tfj St.) 
Z w eisim m en  (* B ä r , * K ron e  b illig), wo sich das N icder-Sim m cnthal 
in das Ober- und das enge K lein -S im m enthal spaltet. A uf der H öhe  
Schloss B lankenburg. [B is A n  der L en k  (S. 113) 3 St.] W eiter  
hinauf öffnen sich herrliche A ussichten; oben ein *W h s.
{'1\ St.) S a a n en , franz. G essenay {Grosslandhaus, Z. H , B. \  
F . \ \  F r.; B är  b illig er ), is t der H auptort des lieb lichen  Saanen- 
thaïes , m it 3600 E w ., welche sich vorzüglich m it K äsebereitung  
(Greyerzer oder from age de Gruyère, Fätschcrin) beschäftigen. Die 
deutsche Sprache m acht hier einem  franz. P a to is  P la tz ; die männ­
liche B evölkerung trägt absonderliche braune Jacken. [Von Saanen 
nach Sion führt ein beschwerlicher W eg  (10 S t ., nur m it Führer) 
über: Gstad, G stcig  (prachtvoll gelegen), den Sanctsch-Pass {K reu z­
boden) und Cham pignol: eine durch ihre grossartigen Aussichten  
belohnende W anderung]. An der R uine Y anel vorüber g ch t’s (1 St.) 
nach Rougemont oder Rothenberg  (Kreuz), dem ersten W aadter Dorf 
(Canton Vaud).
H inter C hâteau d ’Oex oder Oe sch {K ô t. de V O urs, Z. 2, B.
F . U  F r .; * M aison de V ille  b illiger; Pensionen *L cn o ir  und 
* B crth od  täg l. 4 F r .), einem  freundlichen zerstreut gelegenen Dorfe, 
dessen K irche man schon von W eitem  sieht, überschreitet die Strasse 
die Saane und wendet sich nach M oulins. W eiter  durch mehrere 
Schluchten, nam entlich den H ohlw eg la T in e , und bald nim m t der 
W eg  eine der vorigen R ichtung ganz entgegengesetze an und läuft 
nördlich nach (3 St.) M ontbovon oder Bubenberg {H ot. du Jaman ; 
K reuz).
F u ss wanderer verlassen hier die Poststrasso und w ählen den 
schon etwas früher 1. abzweigenden Saumpfad über den * P la n  de 
Jam an nach V evey (6^ S t )  oder Montreux am Genfer See (1 St. 
von V evey), w elcher näher als der F ahrw eg ist: eine belohnende 
W anderung, F ührer unnöthig. Man berührt das zerstreute D orf 
A llie r  es, mit dem einzigen W hs. am W e g e , und erreicht in 2 St. 
eine grosse ^Sennhütte (Erfrischungen) einige Min unter der Pass­
höhe. A nfangs bequem, die letzte Strecke anstrengender ; oben die 
prächtigsten A ussichten (nam entlich Morgens) auf die T hälcr des 
Cantons Freiburg und auf den Genfer S ee; noch um fassender von 
dem über 1100" höher (1 S t., beschwerlich) aufsteigenden Gipfel
des D en t de Jam an , 5783' ü M., w o man auch den Ncucnburger- 
und M urtoner See, den W cisscn stc in , P ila tu s etc. erblickt. Der 
W eg  jenseits der H öhe ist ste in ig  und m eist schm utzig. N ach 2 St. 
von der Passhöhe th eilt er sich bei C herncx: rechts nach V evey, 
links nach M ontreux. •
D ie  Eahrstrassc zieht sich  von Montbovon um den F u ss  des 
G172' h. M oleson  herum, über w elchen man vom nächsten Orte 
(A lbeuve) in  7 St. ohne F ührer nach B ulle  gelangen kann: g le ich ­
falls eine sehr genussreiche P artie; von der H öhe entzückende 
F ernsicht bis zum Montblanc und Jura. D ie Fahrstrasse berührt 
A lbeu ve  (*E ugcl) und lä sst das hochgelegene befestigte Städtchen 
G ru yères oder G reyerz  seitw ärts : sehr m alerisch von aussen , sehr 
schm utzig im  Innern, seine Gasthäuser (.M aison de L ille , F leu r de 
L y 8) n icht besonders. E s  is t  der H auptort des Freiburger K äse­
handels (Greyerzer oder Gruyère is t berühm t). A uf steilem  F els  
das a lte , trefflich erhaltene Schloss der m ächtigen Grafen g l. N . 
aus dem 5. Jahrhundert, m it 14' dicken Mauern; das Innere wegen  
seiner H olzschnitzereien, K apelle und K irche schenswerth. Oben 
schöne A ussicht über die herrliche U m gegend.
B ei B u lle  (* Cheval blanc , I lô t, de Ville) mündet die Freiburger 
Strasse. Auch dieses Städtchen treibt lebhaften H andel m it Käse 
und hat eine blühende Industrie. Seit dem Brande von 1805 ist es 
neu aufgebaut. V on hier an ist die F ahrt ohne R eiz. D ie Strasse 
w endet sich A nfangs w estlich  nach V au dcm  und nim m t bei V aulrus 
( Thalbach) w ieder eine ganz südliche R ichtung. E s folgen Scmsales, 
C h ä te l-S t.-D e n is  oder Cast eh  (H ot. des 13. Cantons), Städtchen an 
der V evaiso , m it hochgelegenem  Schloss aus der Z eit der Burgun­
derkönige. D ann gch t’s im Zickzack am Pelerin  hinab; vor uns 
eine wundervolle A ussicht auf den Genfer Sec und seine schneege­
krönten B ergriesen. N ach 2% St. V ev ey  (R. 54).
48. Von Thun über den Rawyl nach Sion.
A m  b e s t e n  u n d  b e q u e m s t e n :  Mit Eil w agen (Thun-Saanen) den in teressan­
ten F ahrw eg  nach Zweisimmen in 7 St. fü r f> F r. 55 Cent. Von dort zu Fuss 
oder W agen  bis An der Lenk, und dann zu Fuss au f  neu verbessertem  S aum ­
w ege au f  den R aw yl. O d e r :  M it Eil w agen nur bis Lalterbach und von h ier 
zu Fuss durch das Siemtiger Thal bis an  der L enk  in GV St. O d o r :  Mit der 
P ost nach FnUigen; von da durch das Engstligen-Thal zu Fuss oder in kleinem  
W agen bis Adelloilen und von h ie r zu Fuss oder Pferd au f den Itaw ylpass. 
Von An der L enk (F ührer und Lebensm ittel nöthig) zu Fuss über den Rawyl 
nach Sion, 10—11 St. — E tw as beschw erliche abe r lohnende W anderung , seit 
der V erbesserung der G em m istrasse w eniger benutzt und dieser an Reiz nach­
stehend.
Bis L atterbach  s. S. 110. Dort zw eigt sich das vom Chirel 
bew ässerte Siem tiger Thal südlich ab. D iem tigen  (H irsch), m it 
Schlossruino G rim m enstein , (2 St.) K arrenbach  und (% St.) T hier - 
m atten  sind die ersten Orte. W o  sich das Thal th eilt, gelit’s rechts
in 2 St. die G rim m i (6710' ü. M.) ziem lich mühsam hinan, und 
w eiter  durch das freundliche enge F erm eithal nach (2 St.) M atten  
im Ober-Sim m elthal, an der Fahrstrasse von Zw eisim m en (S. 111) 
nach (1% St.) *A n der L en k  (•*K ron e, Z . 2, F . 1 F r., in  der N ähe  
des Schwefelbades H ohliebe, Pension  4  — 5 F r . ,  'tern , B är). D ie  
L age des Orts is t  überaus grossartig und reizend, die Gegend aber 
sum pfig und ungesund. H och darüber ragen der D ü rren w a ld  und 
das Schatthorn  empor, während sich vor uns das E isfeld  des R ä zli- 
und des 11,000' h. W ildstru bel-G letsch ers  ausbreitet. Ausflug dort­
hin zur Q uelle der Sim men  2 S t .,  w elche am R äzli-G letscher aus 
,ysieben B ru nnen” entspringt und m ehrere prächtige W asserfälle  
bildet. [H öchst belohnende W anderung von hier über den T rü tlis- 
berg  nach L auenen , 5 St.]
V on An der L enk m it F ührer bergan durch das Ifßge iibach - 
Thal am schönen F a ll  des Bachs vorüber zu den Sennhütten von 
Iffigcn  (Erfrischungen), und in W indungen auf neu verbessertem  
W ege durch einen k leinen W ald  (von der H ütte in  1% St.) zum  
6970' h. G ipfel des R a w y l oder L es R avins. A uf dem W ege am  
Kamm längs dem R aw gl-S ee  fort, m it w undervoller A ussicht auf 
das R honethal und die M atterhorngletscher, zum K reuze, dem Grenz­
stein des Berner und W alliser  Gebiets. Dann hinab auf schlechtem  
W ege in W indungen nach (2 \  S t.) N ieder-R aw gl und durch eine 
w ilde, lange Schlucht in 3 St. nach A gen t. Der um  1 St. nähere 
F u ssw eg  längs den W asserleitungen  is t  nur ganz schwindelfreien  
Touristen (nur m it Führer!) anzurathen. In  2 St. erreicht man 
über G rim isuat S io n  (S itten ), s. R. 61.
49. Von Bern nach Neuenburg (Neuchâtel) 
und Biel.
E i l  w a g e n  tiigl. 2 mal in St. oder E i s e n b a h n  über H erzogenbucbsee, 
Solothurn und Biel. D e r B au 'e in c r  d irecten Bahn von B ern  nach Biel is t be­
gonnen w orden.
Der W eg  auf der E i s e n b a h n  bis H erzogenbuchsee is t S. 28 
beschrieben. F o lg t  Stat. In k w g l. H inter Stat. Subigen  passirt die 
Bahn die Grosse Emme. Kurz vor Solothurn sieh t man r. oben 
das Curhaus auf dem W eissenstein  (S. 114), links hübscher B lick  auf 
die Berner A lpen, dann über die A a re  nach
S olo th u rn  (G asth. * K ron e, Z. U — 2, B. * , F . 1, M. 3 Fr., 
H irsch , Thurm , Storch. Restaurât, und B ier: *B argczzi} ausserhalb  
der Stadt). Solothurn, das Solodurum  der A lten, bis 1727 befestigt, 
H auptstadt des g l. N . K antons, in z iem lich  einförm iger Gegend an 
der Aare g e leg en , hat 6000 m eist kathol. E in  w. und is t  der Sitz 
des Baseler B ischofs. V ie le  Denkm äler sind aus der R öm erzeit 
übrig. H ier brachte K oscziusko seine letzten Lebensjahre zu ( f  1817); 
seine E ingew eide sind auf dem Friedhofe zu Z u ch w yl (£ St.) bei- 
Grieben's Schweiz. S. Auji. 8
gesetzt, wo ihm  auch ein einfaches Denkm al m it der Inschrift ; 
„V iscera Thaddaei K oscziusko deposita 17. Oct. 1817” errichtet 
ist. —  Der Markt, K ronen-F reihof- und K losterplatz haben schöne  
B runnen. D as von N icc. P isan i 17-62 bis 1773 aus Marmor er­
baute * S t. U rsu sm ü n ster  (Dom), des schönste architecton. Bauwerk  
der Schw eiz, zu welchem  eine breite Treppe von 33 Stufen hinauf­
führt, besitzt Gemälde von E spcr, Corvi u. u., und um sch liesst auch 
die Gebeine des h. U rsus nebst v ielen K ostbarkeiten. Aussen an 
der Treppe sind 2 B runnen m it Statuen (M oses, Gideon); schöne  
A ussicht vom 190' h. Thurm , in w elchem  eine 83 Ctr. schwere  
Glocke hängt. In der 1689 im  ita l. S ty l aufgeführten Jesuitenkirche  
war ehem als K oscziusko’s L eiche be igesetzt, ehe sie nach  Krakau  
gebracht und im  Dome neben Sobiesky und Pon iatow sky beerdigt 
wurde ; H ochaltarbild  (Christus am Kreuz) von H olbein (r). Die 
F ranziskanerkirche  besitzt ein gutes A ltarb ild , angeblich von  
R aphael (?); die reformirte S t. S tephanskirche  is t  sehr alt. Aus der  
ältesten  Z eit (5. Jahrh. r) datirt auch der *Zcitglockcnthurm  am 
Markt, in welchem  ein bew egliches U hr-B ildw erk. Das * Z eu g h a u s , 
unw eit des M ünsters, enthält viele K riegstrophäen, eine der grössten  
Schweiz. Sam m lungen altcrthüm l. W affen und R üstungen (von letz­
teren 900) und eine p lastische Gruppe m it lebensgrossen F iguren , 
nach einer Z eichnung D ista li’s, die T agsatzung in Stans darstellend, 
in  w elcher Solothurn in die E idgenossenschaft aufgenommen wurde. 
Im  M useum  bei der Brücke is t  eine vorzü gliche, vom berühm ten  
Alpenforscher Prof. H u g i begründete M ineralien- und Pctrefakten- 
sam m lung. Das R ath h au s , m it kunstreicher W endeltreppe, die  
S tad tb ib lio th ek , m it röm. A ltcrthüm ern und einem  R elie f des St. 
Gotthard, die Residenz  des B ischofs von B asel, das prächtige Theater, 
S p ita l und die Caserne sind die übrigen bcachtcnswcrthcn Gebäude.
Sehr belohnender Ausflug zur E insiedelei *S t. V eren a  im g l. N . 
T h a lc , einer sehr m alerischen, waldbewachsenen F elscnsch luch i 
zw ischen hoch auf einander gestürzten Granit- und G neissblöcken. 
D ie N achbargrotte enthält ein lebensgrosses B ildniss der h. Verena, 
die K lausnerhütte (gegenüber dem K irchlein) m ancherlei geschm ack­
loses B ildw erk , auch ein h. Grab. A uf dem W ege erinnern 2 in 
F elsen  eingem auerte V otivtafeln an zwei wackere Männer: W cn g i und 
G lutz-B lotzhcim ; crstcrcr rettete 1533 die versam m elten Rntkshorren 
vor dem Fanatism us der K ath oliken , letzterer war der w ürdige 
N achfolger des G eschichtsschreibers Joh. v. Müller. In  der N ähe  
sehenswerthe Steinbrüche, w elche den berühmten Solothurner Mar­
mor liefern; dort auch ein W h s. (*B argezzi’s Brauerei). D abei der 
W cn giste in , m it G ranitsäule zum Andenken an gedachten Patriot 
und trefflicher A ussicht auf die A lpen ; ebenso vom Schloss W aldegg  
un w eit der E insiedelei, w oselb st hübsche G artenanlagen und Schwe­
felbäder. —  Von St. V erena führt ein  interessanter Fusspfad (3 St.) 
über den Sticgenlos und die R esi auf die Strasse zum * W e isse n -
s te in , 3949'; dorthin auch ein ziem lich reizloser F ah rw eg von Solo­
thurn über L a n g en d o rf  und O berdorf in  '2k St. W agen  18 — 25 Fr. 
Oben eine besuchte M ilchkur- und M olken-A nstalt, m it grossem  
*G ast- und Kurhaus ; Preise bei Accord m assig  (Z. 1, F . 1, M. 2 F r. 
P ension  4 — 5 F r.) Obwohl die grossartige A ussicht vom Gipfel, 
nam entlich beim Sonnenaufgang, nach der vom R ig i die schönste  
und m annigfaltigste in  der Schw eiz genannt wird (sie um fasst s.w. 
die ganze K ette der A lpen vom M ontblanc über das Matterhorn, 
den M onte R osa und die davorgelagerte K ette  der Berner Alpen 
bis zu den Schneegipfeln T irols und reicht also w eiter als die vom 
R igi), so is t  doch die von der 4460' h. * H a sen m a tt , 1 \  St. weiter, 
w elche sich bis zu den Burgunder Bergen ausdehnt, fast noch 
schöner zu nennen. E in e  O rientirungskarte auf dem W eissenstein  
macht das Auffinden der H öhen leicht. Auch die 4304' h. *R öth e , 
\  St. ö. von dort, is t ein trefflicher Standpunkt, von w elchem  man 
bis zu den V ogesen  und dem Schwarzwald blickt. —
D ie Bahn berührt dann Stat. Selzach , G renchen  (Löwe) m it 
dem * R aclite in -B a d  (gut und b illig ) St. F icterlen  und B ie l. (N äheres 
über B ie l und die F ah rt von B iel nach N euenburg  s. S. 30.)
Der E i l  w a g e n  fäh rt durch die grosse H alb in sel der E nge  
über die N cubrückc  der Aar h inauf nach M aykirch und dem K loster  
F rietiisberg  (jetzt T aubstum m en-A nstalt), bei welchem  sich eine 
wundervolle F ern sich t auf die A lpen und das A aregebiet erschliesst. 
Dann bergab nach S eed o rf und (4 St.) A arb erg  [K ron e), einem  
hochgelegenen Orte, nur m it einer Strasse und altem  Schloss des 
gl. N . ' Grafen. H ier wendet sich die Strasse südw estlich  von der 
S olothurner, über Sisclen  und T reitcn  nach 3^ I n s ,  franz. A n e t  
[B är), hoch g e legen , m it schöner A ussicht auf den N euenburger-, 
M urtencr- und B icler-Sec, sowie auf die A lpen. D ort beginnt das 
A a rb erg er  M oos, eine 3 St. 1., 2 St. br. Sumpffläche, die, wenn sie 
entw ässert w ürde, 40 ,000  Juchart Ackerland abgäbe. E in e  Fahr­
strasse nach Murten ist darüber hinw eggeführt. W eiterh in  um den 
H ügel Jolim ont nach Gampclen oder C ham pion; dann über die 
Tfiiellc- oder Z ih l-B riicke , die Grenze zw ischen Bern und N euchâtel, 
wo sich eine schöne A ussicht auf den See erschliesst. E ndlich  am 
H errnhuter-E rziehungsinstitu t M on tm ira il und bei S t. B la ize  vor­
über, längs dem N cuenburger See nach
3^ N eu en b n rg  oder N eu ch â te l.
f r  a s t h ö f c :  Hôtel Bellevue am See, mit schöner Aussicht, 1. H anges. *Hötel 
des Alpes nahe am  See, Z. 2, B. \ .  F . 1 M 3—4 F r .; * Hütet du Haueon in der 
Stadt, gleiche P re ise ; * Hôtel du Commerce, m it Aussicht au f den See, billiger 
(Z. l \ ,  B. F. 1, M. mit W . 2Ì; F r.); * Hôtel du Lac klein, abe r gut. Soleil, ein­
facher, bei der Post.
R e s t a u r a t i o n  im P ala is  Rougem ont, geschlossene G esellschaft, doch h a t 
jeder anständige F rem de Zutritt.
K a f f e e h ä u s e r .  Café R estauran t Bellevue, dem Bahnhofe gegenüber, Café 
de la  Poste bei der P ost und Café du Nord beim H ôtel Faucon.
O m n ib u s  vom oder zum Bahnhof 20 cent., je d e r  Koffer 50 cent.
Bei beschränk ter Zeit is t die folgende (2—8 St.) Reihenfolge de r n ich t bc 
deutenden Sehensw ürdigkeiten innezuhalten: Bahnhof, College aux T erreaux, 
H ôtel de Ville, Hot. Bellevue, G ym nasium  am See, Bank, die Burg, S tiftskirche 
und das D enkm al P u rry ’s.
Neuenburg is t  die H auptstadt des g l. N . Cantons, w elcher 
nach dem Aussterben der F am ilie  Chalons, die das Land 1‘2S8 vom  
K aiser R udolph von H absburg erhielt, 1707 an die Krone Prcusscn  
fiel, durch N apoleon 1806 zum  Fürstenthum  gestem pelt und an 
B efth ier  übergeben, 1814 w ieder preussisch wurde, und endlich seit  
1848 ohne W eiteres dem Schweiz. Bunde einverleib t ist. Durch 
den P ariser T ractat im  Jahre 18Ó7 entsagte Prcusscn seinen A n­
rechten auf den K anton. —  D ie Stadt zäh lt über 10 ,000 m eist 
protest. E u iw . D ie L age is t anm uthig; die H äuser erheben sich  
auf 2 A nhöhen am  F u sse  des Jura über dem N euenburger S ee , da 
w o der Seyon sich in  denselben ergiesst. D er H andel m it TJliren, 
W e in , A b sin th , B ijouterien und K äse is t beträchtlich , daher denn 
auch der W ohlstand in  diesem  sonst armen G ebirgstheile sehr be­
deutend ; in  N euenburg alle in  g iebt es n icht w en ig  M illionaire. 
Aber auch an geistiger B ildu ng sind die N euenburger sehr voraus, 
und ihre wahrhaft kön iglichen W ohlthätigk citsan stalten  zeugen von 
dem hier herrschenden Gem einsinn.
Zu den w enigen  Sehensw ürdigkeiten gehört die goth . * S tifts -  
kirchc (Tem ple du H aut), theils im  10., th eils  im  12. Jahrh. gebaut, 
m it einigen hübschen Grabdenkmälern (eines m it 13 lebensgrossen  
F iguren aus dem J. 1372, die Grafen und Gräfinnen von N euchâtel 
darstellend); ferner das alte Schloss daneben, je tzt Sitz der Behör­
den. Ausserdem  besitzt die Stadt m ehrere prachtvolle Gebäude, 
u. a. das R a th h au s , m it B ildn issen  der K önige von Preussen; im  
H ausflur die Büste Purry’s ( t  1786 ), w elcher der Stadt über eine 
M illion  preuss T haler verm achte. E s  is t  ihm  bei der Bank am 
See ein schönes B ronzcdcnkm al auf M arm orsockel errichtet. A uf 
P u rry’s K osten wurde auch das B ü rgcrh osp ita l erbaut. V erschw en­
derisch ausgestattet is t  das G ym nasium  am See (Trinkg. 1 F r .);  es 
birgt im  Innern ein kleines, durch Coulon, A gassiz u A. bereichertes 
N aturalienkabinet (viele B eiträge aus dem Jura). Schön gebaut 
sind auch das C ollege aux T erreaux , das H ospice des soeurs grises  
und der Temple n e u f ;  m usterhaft eingerichtet das Tourtales'sehe S p ita l 
beim Berner Thor und die I rren a n s ta lt T ré fa rg icr  (1 St.). Im  
Talais Rougemont (im faubourg) ist eine schensw crthe * G e m ä ld e ­
s a m m lu n g ,  aus neueren Bildern bestehend (Trinkg. 1 F r.)
D ie vorzüglichsten Nummern s ind : de Meuron. Rom. 7'schaggeny, H ochzeit 
in Flandern. E. Girardet, vä terlicher Segen. *Calämc, Monte Rosa bei Sonnen­
un tergang. *Tschaggeny, E in  W eib  von einem S tie r  verfolgt. C. Girardet, P ro ­
testanten-V ersam m lung von kathol. T ruppen  überrascht, de Mcuroii, W allen- 
städ tc r See. C. Girardet, Cromwell hört die V orw ürfe seiner T och ter. L Hoben, 
D er Paulstem pel zu Rom. A. de Meuron, W eide am  W ege zum Faulhorn. 
C. Girardet, F ranziskanerkloster. — Ein Zim m er en thält grosse B ilder preuss. 
Könige.
In  dem selben Gebäude ist auch das M usée Challandes,  eine  
Sam m lung ausgestopfter A lpentb iere, u. a. hübsche Gruppen nach 
K aulbach’s R eineke F u ch s.
Sehenswerth is t  noch die Prom enade  am S ee , m it einer Säule, 
an w elcher Barom eter, L im nim eter (W asserstand in  gew issen  Jahren), 
Udom eter und Therm om eter. An der W asserseite is t  auch eine 
O rientirungstafel ; ferner die W asserle itu n g , w elche aus einem  in 
den Schlünden des Seyon angebrachten B ehälter das darin gerein igte  
W asser nach der Stadt führt, und der in den Jahren 1839 — 42 er­
baute, m eist in F elsen  gehauene, 500' 1. K a n a l (Tunnel de la Trouée), 
wodurch der Seyon dem See ausserhalb der Stadt zugeführt wird; 
endlich die schöne steinerne B rücke  von Serrièrcs, m it 89' h. B ogen, 
unweit der Stadt, auf der Strasse nach Yverdon. (D am pfschiff nach 
Yverdon in 2 \  St.)
D en schönsten * U cbcrblick  des Sees, m it den A lpen vom Säntis 
bis M ontblanc im H intergründe, so w ie über die Stadt und Burg 
bietet die S trasse , w elche vom Bahnhofe r. zum einfachen Café 
Bellevue (^ St.) führt und ^ St. höh er, wo die Strasse sich rechts 
wendet, ein k leiner H ügel.
A usserordentlich belohnend is t  der Ausflug auf den *C haum ont, 
3608' ü. M., 2320' über dem See; oben die prächtigsten Fernsichten, 
nam entlich Abends. Sie um fassen den N euenburger-, M urtcner- und 
Bieler See, die Städte Solothurn , B ern , Freiburg und die A lpen  
vom Säntis bis zum M ontblanc ; auch die Berner A lpen nehm en sich  
hier schön aus. ^ St. vom G ipfel is t ein W irthshaus. E in  F u ss-  
und ein F ah rw eg  führen von der Strasse nach C haux-de-Fonds in  
resp. 1% und 2 St. auf den G ipfel. (E inspänner hin und zurück 
9 — 10 Fr.)
Der N eu en b u rg er  See, am Südfussc des Jura gelegen  und am  
südL U fer m it Burgen, Schlössern und W einbergen geziert, berührt 
ausser Neuenburg noch die K antone B ern , Freiburg und W aadt,
hat eine T iefe bis 450 ', eine L änge von 9 S t., is t über \ \  St. breit
und lie g t 1288' ü. M. Seine U fer bestehen im N . aus K alkstein , 
im S. aus Sandstcinfelscn . D as südw estliche, m it fruchtbaren 
W einbergen und Ortschaften geschm ückt, is t  zwar schöner als das 
einförm ige n .ö. U fer, aber der See entbehrt überhaupt der grösseren  
m alerischen R eize ähnlicher Schw eizer G enossen. E r is t reich an 
Fischen (W else , R itter) und es wird darauf lebhafte Schifffahrt ge ­
trieben. Das D am pf boot befährt das ganze ö. U fer des Sees, und 
kleine Strecken des w. Ufers. (B ille ts  hin und zurück, für mehrere 
Tage gü ltig , b illiger .) D am pfboot nach Yverdon (M orgens) in 2 \  St. 
Von Yverdon E isenbahn nach Lausanne im  A nschluss an das Genfer 
See-Dam pfboot. B ille ts  für die ganze Strecke am Boot.
D ie E isenbahnfahrt von Neuenburg nach B ie l s. S . 30.
118 M onte.5 0 . L A  C H A U X -D E -F O N D S. Chambrelin
50. Von Neuenburg (Neuchâtel) nach Chaux- 
de-Fonds und Le Locle.
E i s e n b a h n  des Ju ra-Industrie l tägl. m ehrere M ale in 2 St. F a h r p r e i s :  
I . 3 F r. 75 cent., II . 2 F r. 70 cent., I I I . 2 F r . 10 cent. M an setze sich l i n k s !
B ei klarem  W etter gekört diese B ahn zu den interessantesten  
der Schw eiz ; sie ste ig t auf kurzer Strecke gegen 1700' an, wodurch 
der B au ausserordentlich erschwert wurde. A n den Fenstern links 
hat man eine schöne A ussicht auf die A lpenkette und den Nouen- 
burger See.
D ie  Bahn fährt eine kurze Strecke hinter der Stadt über den 
Se von, dann durch einen 1850' langen Tunnel, hinter w'elchem sich 
nach lin ks eine prächtige A ussicht über den See und die A lpen er- 
sch liesst. Der ersten Station Corcellcs fo lg t C ham brelien , wo der 
Z ug die entgegengesetzte R ichtung einsch lägt; die schönere Aus­
sich t b leib t auf derselben Seite. E s  folgen Stat. Goffrane und das 
*2944' hoch gelegene H a u ts-G enevcys (H ôt. Renaud). Schöner Blick  
auf den M ontblanc. Dann ein 10,000' langer T u n n el, durch den 
die Bahn in 7 M inuten fährt. An der Ausfahrt, Station Gon vers , 
ringsum  von fast senkrechten F elsen  um schlossen. Gleich hinter 
der Station w ieder ein 4600' langer T unn el, w elcher in  3 M inuten 
durchfahren wird; diesem  folgt noch ein kleinerer und dann La  
Chaux-de-Fonds.
D ie S trasse nach Chaux-de-Fonds führt durch E ichenw aldungen in  das vom 
Seyon bew ässerte  tiefe Val de Iiuz oder Rudolfsthal nach dem alten S tädtchen 
Vailengin oder Valendys (Couronne) , in w ildschöner Umgebung gelegen . mit 
ehem. festem Schloss, je tz t G efängniss. In d e r  N ähe eine grossartige K attun­
druckerei. D en *Chaum ont (S. 117) erste ig t m an von hier in 1 St. U nw eit 
vom O rte liegen die T rüm m er d e r  in dem K riege m it den B aseler Bischöfen 
ze rstö rten  S tad t Bonneville. W e ite r  gch t’s Uber Haut-Geneveys im Zickzack 
h inauf zum Col des Loges. Beim em pfehlensw erthen G asthause „vue des A lpes’’. 
3956', prächtige * Aussicht au f die A lpen vom M ontblanc bis çum J u ra  und zu 
den Vogesen ; noch um fassender von der südlich gelegenen Tête du Rang, 43S0' 
it. M. D ann hinab nach L a Chaux-de-Fonds.
L a C h au x-d e-F on d s (*F leu r de L is , Z . 1, F . 1 F r ., B a la n ce; 
H ôt. de F rance ; überall v ie l G eschäftsreisende), ist eine w ohlhabende, 
nach dem Brande von 1794 neu erstandene Stadt, m it 17,000 meist 
protest. E inw . D ieselbe lieg t in einem  rauhen T h a le , 3071* ü. M., 
is t einer der H auptsitze der Uhrenfabrikation (jährl. über 150,OOOStück) 
und hat einen luxuriösen A nstrich , was die G asbeleuchtung, das 
Casino m it gutem  L esek ab in et, das Theater und die comfortahlen  
Gasthöfe bezeugen. H ier  wurde der berühm te Autom atenverfertiger  
Droz geboren. A lle  Strassen der Stadt münden am Markt. Man 
beachte die kunstvoll gew ölbte  Decke der K irch e , die geschm ack­
volle  deutsche Kirche und die guten  Schulen. M ittwochs sehr 
bedeutende Uhrm acher-Börse, w ozu a lle  deutschen Staaten ihr Con­
tingent stellen. In der N ähe unterirdische W asserm ühlen . Prächtiger
Spaziergang nach M aison M on sieu r, *W irth s- und Zollhaus. D ie  
Eisenbahn fährt in  13 Min. über Stat. F pla tu res  nach
Le L ocle  ( Trois R o is, L e g ra n d  F rédéric), zwar kleiner als 
sein N achbar, denn der Ort zäh lt nur 0000 protest. E in w ., liefert 
aber vorzüglichere U hren und Chronometer; C haux-de-Fonds is t 
m ehr H andelsort. D ie A rbeit is t  so verth eilt, dass jeder H and­
werker nur einen bestimm ten k leinen T heil verfertigt, so dass das 
ganze U hrw erk oft hundert H ände erfordert. Dadurch wird eine 
U ebung erzeugt, die den fremden Uhrmachern zu Statten kommt, 
w elche sich nur an die Zusam m ensetzung der U hren m achen. In  
L ocle werden solche von der Grösse einer Erbse bis zu den um­
fassendsten Chronometern gefertigt. E in  B esuch der W erkstätten  
is t  sehr zu em pfehlen. B esonders sehcnsw erth sind ferner die in­
teressanten unterirdischen M ühlen (*M oulins so u te rra in s) am Col 
des Boches, deren m ehrere über einander liegen  ; man erreicht die­
selben in <; St. auf gerader Chaussee von L ocle aus. Sie werden 
von dem W asser des Biedßusscs getrieben. Man dehne die Excur­
sion bis zum hübsch gebauten L es B renets  (1 kl. S t.) aus, und nehme 
am F u sse  des A bhanges von Brenets ein B oot, w elches den F lu ss  
en tlan g , an F elsengebilden  des Jura vorüber, fährt. A uf beiden 
U ferseiten öffnen sich G rotten, von denen die grösstc, la Tofßerc 
besonders sehenswerth ist. N ach 25 Min. W asserfahrens erreicht 
m an das W irthshaus am D ou h sfa ll, w o alljährlich ein grösseres 
V olksfest gefeiert wird. In  10 Min. vom H ause gelangt man zum  
prächtigen *F all (* H a u t du D oubs), der 88' hinunterstürzt, und bei 
W asserfü lle  zu den m alerischsten W asserfällen  der Schw eiz gehört. 
Sehensw ceth ist ferner der 800' 1. Felsenstollen , der den Abfluss des 
überreichen W assers aus dem L oclethal in den Doubs bewirkt; so 
w ie die * Boche fendue  (1 St.), ein F elseneinsch n itt zur näheren 
V erbindung m it B esançon in Frankreich.
51. Von Bern über Freiburg nach Lausanne.
T äglich  1 Ziigc Von B en i bis Freiburg in  1— St.  F a h r p r e i s  : I. 3 F r. 
50 cent., II. 2 F r. 45 cent., I I I . 1 F r. 75 cent. — Von B ern  bis Chexbres-Vevey 
in  3—3^ St. F a h r p r e i s :  I. 9 F r ,  II . 6 F r. 30 cent., I I I .  4 F r. 50 cent. (Die 
d i r e c t "  n a c h  V e v e y  F ahrenden thun besser, in  Chexbres auszusteigen und 
im Omnibus, de r sich an jeden  Zug anschliesst (I F r.. K offer 20 cent.) nach 
V evey zu fahren, als mit der Bahn über Lausanne). — Von B ern bis Lausanne 
in —4 St. F a h r p r e i s  I  10 F r. 25 cent., II. 7 F r .  20 cent., I I I .5 F r. 15 cent.
Bei der Ausfahrt von Bern (S . 81) links hübscher B lick auf 
die  Berner A lpen; es fo lgt ein aussichtsloses W iesentha l bis Stat. 
B üm plitz  und Thörishaus. D ie Sense (S ingine), w elche die Grenze 
zw ischen Bern und F reiburg bildet, wird überschritten. H inter Stat. 
F lam att ein Tunnel, links das bew aldete T hal des Taffcrna-Bachcs, 
dann wieder ein T unnel und Station Schm itten. H inter Stat. G u m - 
B allisw g l die grossartige Saanc-B rücke , w elche auf 4 eisernen Säulen
ruht, 240' über der Saane Und 1100' lang ist Unter der Fahrbahn  
is t der W eg  für F u ssgängcr; das zur Brücke verbrauchte E isen  
betrug gegen 60 ,000 Ctr.
F re ib u rg , F ribou rg (* Z äh rin ger H o f ,  hübsch g e leg en , Z. 2. 
B . 1, M. 3 und 4 F r .; * H ô t des M erciers  oder des M archands  bei 
der K irch e , b illiger; F alke;  A dder  ; B ier in  der Brasserie K e r n ) t 
alterthüm liche H auptstadt des g l. N . K antons, 1175 von Berthold  
von Zähringen gegründet, zum T hcil von Thürm en und Ringm auern  
um geben und darum von festungsähnlichem  Ansehen, ste ig t auf steil 
abgeschnittenen kahlen Sandsteinfelsen dergestalt auf, dass unter  
manchen H äusern Strassen hinw eggehen (z. B . im  Court-chemin). 
Ihren F u ss um spült die Saane oder Sarine. Unter den 10,500 Be­
wohnern spricht der in der oberen Stadt wohnende T heil französisch, 
jener in der unteren Stadt (m eist Arbeiter) deutsch. Freiburg ist 
der Geburtsort des berühm ten Orgelbauers A loys M oser ( f  1839).
S e it 1838 verbindet eine grandiose *D rahtbrücke (Pont sus­
pen du ) die beiden hohen U fer der Saane. B ei einer L änge von 
941' (m it den Brückenköpfen) schw ingt sie sich m it einem G ew icht 
von 7000 Ctm . kühn über den 175' tiefen Abgrund. V ier 1200' L 
Seile, jedes aus 1056 E isendrähten geflochten , tragen die Brücke, 
deren Stärke auf das Dreifache des Gewichts berechnet ist, w elches  
sie je  zu tragen in  den F a ll kommen dürfte. D en kühnen Bau  
le itete  der französische Ingenieur Chaley. E ine ähnliche zw eite  
* B rücke  (Pont de Gotteron) w eiter oben überspannt seit 1840 , m it 
einer L änge von 894', den 154' tiefen Abgrund des G alternthales; 
ihre D rahtseile sind zum T h eil in  F elsen  eingelassen. B eide Brücken  
wurden zum B edürfniss, da der Verkehr von einem  U fer zum an­
deren 1 Stunde erforderte. E in  Besuch derselben oben und unten, 
dann ein Spaziergang an der alten L orettokapelle vorüber, durch 
das B ürglenthor zur Stadt (1 St.) und zu der felsenzerklüfteten  
Galternsclilucht so llte  n icht versäum t werden. E in  anderer präch­
tiger  Standpunkt is t die A nhöh e, w elche das palastähnlichc, seit  
1847 aufgehobene Jesuiten - Collegium S t. M ichel beherrscht, aussen  
eine bessere A ussicht a ls innen gewährend. H öher h inauf gestalten  
sich die B licke noch freier.
Ausser den Brücken nim m t noch die *S t. N ic o la u sk irc h e  er­
höhtes Interesse in Anspruch. Der edle goth. Bau wurde nach dem  
P lane du Jardil’s im J. 1285 begonnen, erst 1500 vollendet. D er  
266' h. Thurm ohne Spitze (aus dem 15. Jahrh.) gew ährt von der  
Platform  eine prächtige A ussicht. Man beachte das reich verzierte  
H auptportal (jüngstes G ericht, H im m el und H ö lle  in seltsam er Dar­
stellung), die Chorstühle, die K anzel, den T aufstein und das A ltar­
bild in  einer Seitenkapelle (h. Maria und Anna) von D eschw anden; 
vor A llem  aber die w eltberühm te * Orgel von A loys M oser (seine  
Büste daneben), m it 67 R egistern  und 7800 P fe ifen , deren längste  
32' m isst. D ie R egister der M enschen- und E ngelstim m e sind vor­
trefflich ; auch können die gew altigsten  brausenden Stürm e w ie die 
lieb lichsten  Tonm alereien dieser Orgel entlockt werden. S ie wird 
täglich , ausser Sonnabend und dem T age vor F esttagen , um 1 \  U hr  
Nachm . und \  St. vor Sonnenuntergang gesp ielt; E intrittskarten  
sind in den H ote ls  zu haben (1 F r.). Man kann aber auf W unsch  
die O rgel auch zu jeder ändern Z eit gegen Z ahlung von 12 Fr., 
w ofür 12 Personen E intritt haben, sp ielen  lassen.
In der K apu zin erk irch e  is t eine Kreuzabnahm e von Carracci, 
in  der Johanniskirche  eine A nbetung der h eil, drei K önige von Do- 
m enichino (?), in der F ranziskanerkirche  das Grabmal des Paters 
Girard und ein Todtentanz. D as Stadthaus  neben dem Rathhause 
nim m t die S telle ein, wo einst die Burg der E dlen  von Zähringen  
gestanden. V or dem selben eine 14' im  U m fang m essende L in d e , 
im J. 1480 zum Andenken an die Mur tener Schlacht gepflanzt. 
N eben derselben steht das im  J. 18ti0 errichtete D enkm al des durch 
seine V erdienste um die E rziehu ng berühmten Paters Grégoire 
Girard (geb. 1765; + am 6. März 1850); dasselbe is t  aus Bronze 
auf marmornem F u ssgeste ll. Im  Lyceum  sind hübsche röm. Aus­
grabungen, auf dem B elvedére desselben bem erkenswerthe Aussicht. 
W er die V erena-E insiedelei bei Solothurn gesehen (S. 114), m ag die 
w eniger interessante F elsen -E in sied elei St. M agdalena  (1 gute Stunde) 
gestrost unbesucht lassen.
D ie Bahn fährt von Freiburg durch schöne Landschaften nach 
Stat. M atran . Von hier in einförm iger Gegend nach Stat. N eyru z , 
Cottens m it Schlossruine und neuer K irche, Chihiens und V illa s-S t.-  
P ierre . L inks der G ibloux  (3703 '), der hinter dem selben sichtbare 
M oléson tr itt imm er näher hervor. Am  N onnenkloster L a  Jillc  D ieu  
vorüber nach
R om ont {C ouronne , Croix blanche) ,  an der Glane. Von dem  
im  10. Jahrh. erbauten Schlosse schöne A ussicht über die ganze 
A lpenkette. E s  fo lgen  die Stat. S iv ir ie z , V auderens , vor w elcher  
ein T unnel. R echts auf einer Anhöhe l ie g t  das Städtchen R ue  
{M aison de V ille , F leu r de L y s ) m it a ltem , burgartigem  Schloss. 
N un fo lg t Stat. Oron la V ille. D ie B ahn fährt durch den Schloss­
bergfelsen. \  Stunde davon lie g t Oron le Châtel m it aussichtreicher  
B urg, einst Stam m sitz der Freiherren v. Oron! F o lgen  Stat. P alczieux  
und Chexbrcs, letztere A ussteigepunkt für die direct nach V evey  
(Post-O m nibus 1 —  \ \  S t. siehe oben) Fahrenden. Der Zug durchfährt 
einen T u n n el, bei der Ausfahrt prächtiger* überraschender *B lick  
über den Genfer See, und die ihn um gebenden Berge. V on hier  
zw ischen herrlichen W einpflanzungen über Stat. G ran dvau x  und L a  
Conversion auf grossem , schöngebautem  V iaduct durch das T hal der 
Baudèze nach L au san n e (s. S. 133).
Von Lausanne nach G enf s. R. 52 und 54. N ach V e v ey  und 
V ille n e u v e  s. R. 54.
51a Von Bern über Murten und Payerne nach Lausanne.
Soit der E röffnung der B ahn über Freiburg (s. o.) wird dieser 
W eg  kaum mehr benutzt. Von Bern fährt tägl. ein E ilw agen  in  
10£ St. nach Lausanne. Derselbe überschreitet hinter der ersten  
Station (3K S t )  Gümminen  die Saane  und berührt nach St. 
M urten , franz. M o ra t (* K ro n e , A d le r , L öw e  am See), das röm. 
Castrum  M urten a , m it 2300 E in  w ., is t der einzige bem crkenswerthe 
Ort am idyllischen  M urtener S e e , dessen W ellen  noch in neuerer 
Z eit einzelne burgundische W affen an die flachen m oorigen U fer  
warfen (s. u.). Seine L änge beträgt 2 S t., seine Breite \ \  S t ., die 
grösstc T iefe 162'. M it dem Neuen burger See läuft er parallel und 
steht m it diesem  durch die Broye in Verbindung; an guten  F ischen, 
besonders W elsen , is t er reich . In H andels-, G cwerbs- und g e ist­
lichen A ngelegenheiten  entw ickelt das Städtchen grosso R egsam keit. 
Das Rathliaus (m it Inschriften  und Mörsern aus dem burgundischen  
K riege), die prachtvolle B ürgerschule m it einer W affensam m lung  
und das alterthüm lichc Schloss auf der H öhe verdienen B eachtung. 
Besonders m erkw ürdig is t der Ort w egen des S ieges der Schw eizer  
über Carl den K ühnen (22. Juni 1476), wodurch der burgund. K rieg  
für imm er sein  E nde fand. M indestens 15,000 Burgunder büssten  
hierbei das L eben ein. An der S telle  des ehem aligen Beinhauses  
auf dem Schlachtfelde erhebt sich je tz t ein 63' h. marmorner O belisk; 
man übersieht das letztere am besten von der über 600 J. alten  
L inde auf einem  H ü g e l unw eit M ü n ch en w yler , wo die E idgenossen  
K riegsrath gepflogen.
W eiterhin  A v e n ch es , deutsch IV ißisburg  (M aison d* V ille , 
Couronne) ,  das e inst so um fangreiche, prächtige A ven ticu m  der 
R öm er, die H auptstadt H elveticas, aus w elcher Z eit noch die 
Festungsm auern in der N ä h e , eine 37' h. M arm orsäule und ein 
A m phitheater stam m en. E in  T heil der reichen Ausbeute neuerer 
Nachgrabungen hat das sogen, röm ische M useum (beim A m phitheater) 
ausgestattet. Jetzt zählt der unbedeutende Ort kaum 1800 E w .
P a y ern e , deutsch P eterlingen  {H ôt. de VOurs, lte in e  B erth e , 
M aison de V ille ), uraltes w aadtländisches Städtchen, m it 3000 E w ., 
das röm. Paterniacum . H ier sollen  im Jahre 1818 die Gebeine der 
königlichen Spinnerin B erth a , Gem ahlin R udolph’s II . von Burgund, 
für welche der W aadtländer noch je tz t schwärm t, aufgefunden sein. 
Sie wurden in der Stadtkirche feierlich  b e igesetzt, wo man auch  
noch den königlichen Sattel zeigt. D ie  von Bertha im  10. Jahrh. 
erbaute Benediktiner-Abtei is t  je tz t E rziehu ngs-In stitu t, die K irche  
Kornm agazin. [W estlich  verbindet eine F ahrstrasse den Ort mit 
dem architektonisch interessanten Schlosse E s ta v a y e r , deutsch S ta f f s , 
am N euenburger See.]
E s fo lgen  die Orte 2^ R e m u e z , L u ccn s , 2^ M oudon , deutsch  
M ilden  {C erf, V ictoria , M aison de V ille), sehr alterthiim liche Stadt, 
das röm. M inidunum , m it 2500 E inw . Der alte Cäsarthurm stam m t 
noch aus der Röm erzeit. Im  oberen T heil der Stadt (le Bourg) 
stehen die Sch lösser Carouge und Rochefort; im unteren sind die 
goth . Stephanskirche, das Rathhaus m it röm. Inschriften , das Can- 
tonal-Zeughaus und die Prom enade an der Broye zu beachten. D ie  
benachbarten Sandsteinbrüche bringen viele Petrefakten zu Tage.
D ie Strasse berührt w eiterhin C arouge , wo die W ege  von Rue 
(s. o.) und V evey (letzterer über den L ac de B re t  und das w ildschön  
gelegen e D orf M ezivres) Zusammentreffen ; dann 2^ M ontpreveyres. 
Sie senkt sich nun im  Zickzack h in ab , flüchtige B licke auf den 
Genfer See gestattend, und erreicht 2^ L au san n e (S. 133).
52. Von Neuenburg (Neuchâtel) nach 
Lausanne und Genf.
E i s e n  b a h n  (Suisse occidentale) bis Lausanne in 2—3^ St. F a h r p r e i s  : L 
7 F r. 40 cent., II. 5 F r. 30 cent., I II . 3 F r. 80 cent. Bis G enf in 3— St.  fü r
I . 12 Fr. 80 cent., II . 9 F r. 10 cent., I II . 6 F r. 50 cent. Man setze sich bis 
Lausanne links, und von dort, w enn möglich, rechts.
Der N euenburger See (S. 117) b le ib t bis Yverdon zur L inken  
der Bahn. D iese führt zur Stat. A u v e r n ie r , w o die Bahn nach L a  
C haux-de-Fonds abzw eigt. E s  folgen  Stat. Colombier m it schönem  
W einbau, B ou dry, der Geburtsort M arat's, und B evaix . Rechts 
oben über Boudry der für N aturforscher interessante C reux du  
ven t, in * l \  St. zu besteigen , w elcher als W otterprophct g ilt; oben ein 
5 0 0 'tiefer K essel, der, wenn die W itterung sich ändert, m it w eisscn  
D unstwolken sich fü llt. E in  in  den Trichter abgefeuerter P isto len ­
schuss wird vom E ch o  von allen Seiten her erwidert). D ie Bahn 
nähert sich dem N euenburger See und berührt die Stat. S t. A u b in , 
dem Städtchen E sta va ycr  gegenüber. Dann Stat. Vaum arcus mit 
hochgelegenem  gleichnam igen Schloss, Stat. Concise und Stat. Onens- 
B onvillars, vor w elcher das S ch lach tfeld  von G randson  (s. S . 17) 
durch drei Granitblöcke bezeichnet, wo der verräthcrische Angreifer  
Carl der K ühne am 3. März 1476 gegen die Schw eizer er la g , und 
sich durch die F lu ch t retten m usste, nachdem sein 60 ,000 Mann 
starkes H eer fast gänzlich aufgerieben war. —  F o lg t  Stat. G rand­
son  oder G ransee {Lion (T or, C roix rouge), ein m ittelalterliches  
Städtchen m it stattlichem  altem  Schloss, welches neu hergestellt is t 
und eine hübsche A ltcrthüm ersam m lung enthält. D ie uralte K irche  
gehörte e inst zu einer B enediktinerabtei. Der Z ug überschreitet die 
T hiéle und erreicht
Y verd on  oder I fc r te n  {*H ôt. de L on dres , C roix fé d é ra l) , das 
alte Eburodunum, ein freundliches Städtchen im  K anton W aadt, 
am E inflüsse der Orbe in den N euenburger See; 5000 E w . In der
Z eit von 1805— *25 befand sich hier P esta lozz i’s weltberühm te E r­
ziehungsanstalt im  ehem al. Schlosse des H erzogs von Zähringen, 
w elches aus dem J. 1135 stammt. Man beachte die neue kathoL  
K irche, das schöne Rathhaus und die B ib lio th ek , letztere beiden  
m it A lterthum s - Sam m lungen. % St. w. Schloss C ham pvent, mit 
reichen A ussichten. Zum Bade Yverdon  St.) führt eine P ap pel­
allee. Den Ch aas er o n , 4958' ersteig t man von Yverdon in 3 St.; 
von St. C roix  aus (w ohin täglich  2 m al P ost) in  1 St. Seine um­
fassende A ussicht über das gesam m tc W aadtland und auf die Berner 
A lpen bis zum  M ontblanc lohnt reichlich.
D ie E isenbahn verlässt hier den See und berührt südlich eine 
w enig  belohnende Gegend ; die Fahrt gestaltet sich erst bei Lausanne 
ausserordentlich grossartig und m alerisch. Stat. C havornay , Eclcpens, 
Cossonay im T halc der V én ogc , B u ssiyn y  [Zweigbahn nach M arges  
am Genfer See in 10 M inuten. Der B ahnhof in M orges ist \  St. 
vom Landungsplatz der Dam pfboote entfernt], Retiens, L au san n e  
(S. 133).
B ei der W eiterfahrt auf der Bahn nach G enf fährt man zur 
Stat. Renens zurück. Üeber der nächsten Stat. M orges (S. 133) das 
S ch loss V ufßens. Der Z ug rollt dann durch herrliche G egenden  
zum T heil nahe dem See, neben W einbergen in südöstl. R ichtung  
fort. Station St. P r e x , die Aubonne  w ird überschritten, dann die 
Stat. A llam an , R olle  in der N ähe des Signal de B ougy  (S. 132), 
G land , N y  on (S. 132) Coppct, V ersoix , Cham béry  und G enf (s. unten). 
D ie ebengenannten Stationen zw ischen Lausanne und G enf liegen  
fast alle am Genfer See, und sind in R. 54  näher beschrieben.
53. Genf und Umgebungen.
Gasthrfe: L i n k e s  U f e r  d e r  R h ô n e :  H6t. de la Métropole, grossartig, 200 
Zimmer, Z. 3— 1, L. 1, B. 1, F . l i ,  M o. W . 4 und 5 F r. *F.cu de Genève, Piace 
du Rhône, vornehm , viel A m erikaner, ähnliche P reise. *Couronne am Lando- 
platz, viel besucht, ähnliche Preise. (Vorzügliche tâble d’hôte tim 11, 1 und 
7 U hr 3, um 5 U hr 4 F r.) B illiger: *Uöt. du Rhône einfacher und Zu em pfehlen, 
keine tâble d'hôte. Z. 2, L. i ,  B. F , 1^ F r. *Balance, nahe der Post. Z. 1^— 
2, L. i ,  B. i ,  F . table d’hôte (einfach und zu schnell) um 12i Uhr 3 und um 
5 U hr 3 i Fr. *Höt. g a m i de la Poste bei de r P o s t, gut und nicht theuer, abe r 
o ft ohne" freies Z im m er. Lion  rf’or, Grand aigle und Motel du Xurd  in de r R ue 
du Rhône, diese drei billiger. Hôtel du Lac m it Café, einfach, am Quai, neben 
Couronne, Aussicht auf den See. — R e c h t e s  U fe r :  * Motel des Dergues, in 
p rächtiger Lage, 150 Zimmer, vornehm , viel E ngländer, Z. 2^—G F r. D ie üb ri­
gen Preise w ie in Hôt. M étropole. *Môt. d1 Angleterre, dem Bahnhof gegenüber, 
deutsch, mit B ädern . Motel garni de Genève, rue du Mont Blanc 13.
Pensionen: Bei längerem  A ufenthalt und wenn die Gastliöfe überfü llt sind 
(Juli, August), w ähle man P e n s i o n e n  (tägl. 3— 10 Fr.): vornehm e bei W itw e 
Buscarlet (monatl. 200—250 F r ), am Q uai du M ontblanc. Bovet (150—200 Fr.) 
A venue des P âquis, Baud  (180 F r.) aux  E aux vives. E infach  und billiger: 
Cosson-Moulinier (100 F r.) Ancien chemin de C arouge, Coindet (90 Fr.) Ram pe 
de P lainpalais.
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Restaurants: *Café du Nord, beim G rand Quai, im 1. S tock recht gut, voll­
ständiges D iner 3 F r. Im  2. S tock billiger, deutsche Bedienung. Richter Fusterie  4 
beim  Hot. E cu  de Genève, g u t  Hot. du Rhône s. o. Lugriu  (früher Longet) 
rue  du Rhône 92. La Coquille, G rande Rue im  oberen S tad tthe il, rech t gut. 
B ei der Mere Dalloz, Rue du Rhône 20
Kaffeehäuser: Café du Nord  und Café de lu Couronne, beide am L andeplatz  
d e r D am pfboote, deutsche Zeitungen. Café de la Métropole h in ter dem gl. N. 
H o t. Cafe de la Bourse im Hôt. garn i de la  Poste. Café Desprez in  de r oberen 
S tad t am  H ôtel de Ville. Café du Chemin de fe r , rue du M ontblanc. — E ine 
„dem i-tasse” m it frischem  G ebäck und B u tte r  kostet 60—75 c e n t, w ährend im 
G asthof wohl das D oppelte dafür gerechnet w ird. — G e f r o r e n e s  in fast 
allen C afé 's, au f der Rousseau-Insel und im Pavillon des englischen G artens 
vor Hôtel de la  M etropole. — B i e r ,  gutes bayrisches, im Café de la Métropole. 
B rauere ien : Treiber, rou te de Chênes, Nusser, (Jebs, rou te de Carouge. Brasserie 
fédérale am Quai des Bergues.
Droschken am grand Q uai: 1 St. 2 \  F r., je d e  \  St. d a rü b er 65 cent. — F ü r  
e ine  F ah rt innerhalb der „nouvelle C irconscription” lì; F r. M an möge den 
F ah rp re is  vorher festsetzen.
Omnibus. Von den H otels oder der Post aus nach dem Bahnhof, oder um ge­
keh rt 30 c e n t J ed e r  Koffer 15 cent. N ach C a r o u g e  fü r 15 cent.; auch Pferde- 
E isenbabn nach Carouge alle 5 Min. vom T h éâ tre  aus 10 ct. N ach F e r n e x  
und  V e r s o i x  vom P lace  Cornavin aus 50 cent.
Bäder : Bains de la  Poste, rue du S tand 3, in  der N ähe der Post, elegant, 
w arm e, kalte und  D am pfbäder. Canel, rue de l’hôtel de ville 11. Marin, rue 
du Rhône 29. S e e b ä d e r  in D affners  Schw im m anstalt au fond des P àqu is 
10 cent. R h ô  n e b ä d e r  Q uai-Pont de bel a ir  im Bassin 30 cent. Einzelbad 
45 cent, m it W äsche. A r v e b ä d e r  (sehr kaltes W asser) bei Hasen, Plain- 
palais 473.
Dampfboote s. S. 131.
Gonueln und Segelboote am  Landungsplatz der D am pfboote und längs der 
H afendäm m e p e r  Stunde m it einem  R udere r 2—3 F r. Ohne R udere r (nicht 
rathsa tn  !) 80 cent.
Gepäckträger am L andeplatz der D am pf boote und am Bahnhof in übergrosser 
Z ah l; von do rt oder von der Post pro Koffer i ,  mit Zubehör 1 F r. fü r 2 Colli 
ljj, m it Zubehör \ \  Fr.
Kilwageif. Nacli Cham ouny iu 10 St.. M orgens 3 Diligencen von der Place 
du Rhône und vom grand Q uai an  2 verschiedenen S tellen. (Frühzeitige Meldung 
ist zu em pfehlen, da die guten P lä tze  oft m ehrere T age vorher vergeben sind).
Kaufläden; die elegantesten an  den beiden U fern der R hône, rue de la  C or­
r a t e le ,  rue du Rhône und Quai des Bergues ; nam entlich Uhren und G oldar­
beiten, doch n icht billig.
Deutsche Buchhandlungen: //. Georg, rue de la C orraterie  10. Müller - Darier, 
rue  du Rhône 33.
Deutsches Gesellschaftsbaus : Germania, quai des Bergues 23, im 2. Stock. 
D eutsche Zeitungen und Bier. E inführung durch ein Mitglied.
Bei beschränk ter Zeit möge man die nachstehende Reihenfolge der Sehens­
w ürdigkeiten  berücksichtigen: L i n k e s  U f e r :  G rand-Q uai, Ja rd in  anglais, O b­
servato ire , *Bibliothèque, A thénée, C athédrale de St. P ierre , H ôtel de Ville, 
Musée académ ique (N aturhistor. Museum in der G rand R ue 208), Ja rd in  bo­
tanique, T h éâ tre , Place Neuve, *M usée Rath, C onservatoire de musique, S yna­
goge, Poste, Ile  Rousseau. R e c h t e s  U f e r :  P on t und Q uai du M ont-Blanc, 
Cercle des É trangers, T h éâ tre  des V ariétés, K irche Notre-Dame.
G enf, franz. G eneve, ita l. G in evra , die im  A ngesicht der E is ­
berge Savoyens, an der Südspitze des Genfer See’s, überaus herrlich  
gelegene H auptstadt des gl. N . C antons, die Stadt der A llobrogen, 
se it 428 unter burgund. Herrschaft, später von den deutschen Kaisern  
den H erzogen von Savoyen übergeben, die jedoch n ie  ihr Recht 
geltend machen konnten, vielm ehr 1612 nach langw ierigen  Käm pfen
gänzlich zu Gunsten der freiheitliebenden Stadt darauf verzichten  
m ussten, zählt jetzt einsch liesslich  der V orstädte gegen  42 ,000 E w . 
(% K ath .) Sie wird von der aus dem Genfer S ee ausflicsscndcn  
R hône in  zw ei ungleiche H älften  g e th e ilt (R ive gauclie und R ive  
droite ), w elche durch eine elegante E isenbrücke und m ehrere andere 
in  V erbindung stehen; auch die durch jene Trennung gebildeten 2 
Inseln sind m it den Brücken verbunden. U n w eit der Stadt fä llt 
die Arve in  die R hone, was am besten bei Châtelaine zu beobachten  
ist. Im  höher gelegenen T h eil wohnt die A ristokratie, auf dem  
rechten U fer (quartier St. Gervais) die gew erb- und handeltreibende 
B evölk eru n g , von w elcher sich der 7. T heil m it Uhrm acherei be­
schäftigt. Grosse W ohlhabenheit is t vorherrschend. Jährlich wer­
den hier durchschnittlich 70 ,000 Uhren aller Art (die H älfte  Damen­
uhren) verfertigt, doch auch die Tuch-, B aum w ollen-, Sam m et-, 
Leder- und B ijouteriew aaren-Fabrikation  ist bedeutend. A m  See, 
d. h . an den Quais und den Strassen des unteren T h e ils , erscheint 
G enf m it seinen prächtigen V erkaufsläden und seinen hohen statt­
lichen H äusern w ie eine W elt-S tadt; w eiter im  Innern sind die 
Strassen jedoch m eist eng und bergig, eine F o lg e  der chcm al. B e­
festigun g; die rues de la  Corratene, basse, du R hône und Verdaine 
haben ein ganz besonders schönes Ansehen. Auch wird das rege, 
echt französische T reiben , w elches nam entlich der Zusam m enfluss 
ganzer Schaaren von Reisenden erzeugt, seinen Eindruck n icht ver­
fehlen. D ie Sehensw ürdigkeiten der Stadt sind n icht bedeutend, 
desto w ichtiger is t  sie in  ge istiger  B eziehung. S e it v ielen Jahren 
besteht hier eine A kadem ie, in w elcher die drei Fakultäten  P h ilo ­
sophie, T heologie  und Jurisprudenz vertreten sind. 1Ó36— 64 wirkte 
in  G enf der m ächtige Reform ator Johannes C alvin, 1712 ward 
J. J. R ousseau hier geboren ; auch lebten hier de L u c , B onnet, de 
Saussure, de Candolle, B oissicr, Say, Sism ondi, de la  R iv e , P ictet, 
Necker, Frau v. Stacl-H olstein , Toepffcr. B is  1798 R epublik , ge­
langte die Stadt und ihr G ebiet alsdann in französische H ände und 
wurde 1814 der E idgenossenschaft als 22. Canton einverleibt.
F o lg t man déni grand Quai an dem linken Rhoneufer östlich, 
so kom m t man zum Jard in  anglais  m it neuer schöner Fontaine, 
einem  P avillon  (E is , Café) und einem  K iosk , in  dem das 1835— 44  
von E tienne Sené gefertigte , sehensw erthe * H o lz -R e lie f  vom  M ont­
b la n c  aufgestellt ist: der B erg selbst 2%' h o ch , 42' lang (E intritt 
D onnerstag und Sonntag 11— 3 U hr g r a tis , sonst jederzeit gegen  
F r.). Gegenüber lie g t das H ôtel de la M étropole  (S. 124), in  der 
N ähe auf einer Anhöhe die S tern w arte  (O bservatoire), die am besten  
erhaltene der Schw eiz. (Geöffnet am ersten Donnerst, jedes Monats 
von 4 — 5 U hr.) U nw eit davon, an der B aum -A nlage, das Collège, 
m it der ^ U n iv ers itä tsb ib lio th ek , Bibliothèque publique  (tägl. 11 bis 
4 U hr, 4 F r. Trinkg.), 65,000 Bände (v ie l T heologien), 500  H and­
schriften von L uther, M elanchthon, Calvin, Rousseau u. A , ein
Brief N ew ton’s, die P red igten  des h. A ugustin  aus dem 6. Jahrb., 
eine W irthschaftsreclinung P h ilip p ’s des Schönen auf H olztafeln  
(1314), auch Portraits geschichtlich  berühm ter Personen und andere 
Kostbarkeiten.
D ie rue V erd aine, in  w elcher (E cke der rue de la  Fontaine) 
Sonntags 10 —  12 U hr deutscher G ottesdienst, führt zum grossen  
1{o sp ita i, an der E cke der Rue des Chaudronniers. D iese  letztere  
führt zur P lace  du B ourg de Tour und lin k s zur *C ath ed ra le  oder 
St. Pctcrskirchc  (der Concierge w ohnt hinter der K irche bei der Treppe, 
^ Fr. T rinkg.), an deren S te lle , der Sage n a ch , der Sonnentem pel 
der A llobrogcn stand, ein byzant. Bau aus dem Anfänge des 12. 
Jahrb., in neuerer Z eit ohne Geschm ack vollendet imd in  ungünsti­
ger L age. Innen schöner schcnsw crther B a u , m it alten Glasm ale­
reien , H olzschnitz werk an den C horstühlen, die R uhestätte des 
Agrippa (J’A ubigné (G rossvaters der Frau v. M aintcnon), dem Grab­
male des H erzogs Rohan (Chefs der Protestanten unter L udw ig X II I .,  
f  1638, schwarzer M armorsarkophag m it w eisser M arm orstatue) u. a. 
Schöne A ussicht vom Thurm.
U nw eit der Peterskirche is t  C alvin's W ohn- und Stcrhchaus, 
rue des Chanoines 122 ( f  1564); seine Grabstätte auf dem ehem al. 
Friedhof P la in -P a la is  is t  unbekannt. Dabei das Z e u g h a u s (A rsen al), 
m it k leiner W afl'ensam m lung; M eldung im  Bureau m ilitaire, im  
Rathhause um 1 1£ Uhr. Gegenüber das gew altige , im J. 1848 re- 
novirtc R a th h a u s , H ôtel de V ille , im florentin. S ty l, in dessen  
Innern ein A ufgang ohne Stufen bis in  das oberste Stockwerk führt, 
so dass man hinauf reiten konnte. Zur Seite  des Rathhauses ge­
langt miyi auf die schöne Prom enade L a T re ille  (prächtige A us­
sicht nach dem Salève und in  ein von Bergen eingeschlossenes lieb­
liches Thal).
Das * N a tu r h is t . M useu m , M usée académ ique , grande rue 209  
(Eintr. Sonnt. 11 — 1 , Donnerst. 1 — 3 ü . ,  sonst T rinkgeld 1 Fr.), 
die Sam m lungen von Saussure, Brogniart, de Candolle, H aller, 
Boissier, N eckcr etc. umfassend.
E s en thält geologische B eiträge , eine ausgezeichnete A usw ahl von Vögeln, 
sämm tlichc Fischgattungen der Schw eizer Seen, einen ausgestopften E lcphanten, 
der 1837 in einer M enagerie w iithend gew orden w ar und durch  eine K anonen­
kugel getöd tet w erden m usste etc. D ie F arb en  der U nterschriften deuten da« 
V aterland  der G egenstände: weiss E uropa , grün A m erika, b lau A frika, gelb 
Asien, g rau  A ustralien. li ie r  auch G audin 's R elief der Alpen bis zum M onte 
Rosa. Im  1. S tock ein Antiken- und Medaillen-Kabinet ; darin  cgyptische A lter- 
thüm er, eine schöne M umie, ein altröm . silbernes T ischgeschirr, ein in E isen  
getriebener alterthiim licher Schild u. a. F e rn e r  ist h ier eine anatoni. Sammluny, 
ein chemisches Priijiaratorium  und ein treffliches physikal. Kabinet, le tzteres aus 
P ictet’s Sam m lung sehr bereichert. Im  obersten Stock ist de r S itz der sociftt 
de lecture.
Zu der oben erw ähnten Prom enade L a  T reille  zurückgekehrt, 
folge man derselben rechts zur P la ce -N e u v e , einem  grossen lebhaf­
ten, von hübschen Gebäuden um gebenen P latze. Zuerst links das 
Theater mit hübscher Façade. V orstellungen finden in  der R egel
nur im  W inter statt. Daneben die B astion bourgeois m it dem B o­
ta n isc h e n  G arten , 1816 von dem berühmten De Candolle angelegt: 
reiche Pflanzensam m lungen, G ewächshäuser m it den Küsten berühm­
ter Genfer (R ousseau , de Saussure u. a.) und der von Pradier ge­
fertigten Bronzebüste des Gründers. —  In  der B astion  is t  eine  
Bronzestatue von Chaponniere, w elch e David über G oliath siegend  
darstellt.
D em  Theater gegenüber auf der P lace-N euve das prächtige  
tem pelartige Gebäude *M usée R a th , von dem in  G enf geborenen  
russ. General R ath gegründet : G em älde, S tatuen, G ipsabgüsse von  
Antiken, von den W erken Pradier s etc. (E intr. Donnerst. 11— 3 U . 
und Sonnt. 11— 2 U hr, sonst Trinkg. 1 F r . Man k lingele  an der 
R ückseite beim  G itter!)
U n ter den G e m ä ld e n  zeichnen sich aus: 8. Bassano  A nbetung d e r  H irten,
11. Berghem V erschw ender, 12. A braham  em pfängt die S arah  vom König Abi- 
melcch, v. dems. 21. Caravaggio vier Sänger, 26. Deville blinder Bettler, 30. Dome- 
nichino Trium ph D avid’s, 49. Hornung  Calvin’s letzte A ugenblicke, 50. C atharina 
von Medicis em pfängt Corigny’s H aupt, v. d., 71. Lugardon  B onivard 's B efreiung 
aus dem K erker von Chillon, 100. 101. Salv. Rosa  Landschaften, 117. Teniers 
Raucher, 130. Veronese G rablegung. V orzüglich sind auch die grossen L and ­
schaften von Calarne und Diday (W aldstürm e). (No. 28. und  19.)
V on dem selben P la tze  das im  J. 1856 von Bartholony gegrün­
dete ansehnliche C onservato ire  de m u siq u e. E in  w en ig  dahinter 
links das W ahlgebäude (P ala is électoral). H inter dem Conservatoire 
der T em ple u n iq u e  der Freim aurer; rechts davon die neue S y n a g o g e , 
im  J. 1858 im  oriental. S ty l erbaut.
V om  Musée R ath erreicht man auf dem Quai de la  Coulouvre- 
nière oder durch die schöne breite Strasse Rue de la  C orraterir  das 
stattliche Rostgebäude, w eiterhin am Quai zur Brücke Ront de la 
M ach in e , wo eine interessante hydraulische M asch in e, w elche die 
Stadt m it Trinkw asser versieht. A uf diesen Inseln  liegen  auch die 
neuen S ch la c h th ä u ser  (B oucheries), an deren E in gan g  mehrere 
A dler im eisernen K äfig, von ähnlicher Bedeutung und Unsterblich­
k eit w ie die Bären in Bern (S. 82).
Am jen se itigen  U fer, zu E nde der rue du T em ple, erhebt sich  
die K irche St. G e rva is , m it dem Grabmal der 17 H elden aus der 
B estürm ung von 1602. H ier auch des Uhrm achersohns J. J. Rousseau1 s 
G eburtsstätte  (28. Juni 1712), rue du Rousseau 6 9 , das alte Haus 
is t  indess im  Jahre 1827 durch ein neues ersetzt. Am stattlichen  
quai des B ergucs abwärts erreicht man die oben erwähnte schöne 
gl. N . Brücke, von w elcher eine kleine K ettenbrücke zur R o u ssea u -  
I n s e l  abzw eigt, deren Garteuanlagcn an warmen Abenden ein be­
liebter V ersam m lungsort der schönen W e lt  sind. H ier se it 1834  
ein B ron zestandbild  Rousseau's von Pradier und eine reizende A us­
s ich t über den See bis zum M ontblanc ; m itunter Concerte. 73 Jahre 
früher hatte die R egierung Rousseau’s Schriften als verderblich 
durch H enkershand in G enf verbrennen lassen.
D ie H auptverbindung des linken m it dem rechten U fer bildet 
die neue, im J. 1862 erbaute Brücke * P o n t du M o n t-B la n c ,, eine 
der schönsten Brücken der N euzeit. S ie  führt vom Grand Quai 
zum Quai du M ont-Blanc, is t in  12 B ogen schräg gebaut und trägt 
an den P feilern  die W appen der Schw eizer K antone. D ie Brücken­
bahn is t  252 M etres lan g  und 16 M etres breit ; die K osten  betrugen  
1,200,000 F r . A uf dem rechten U fer , an der P on t du M ont-Blanc, 
steht das Palais F azy  m it der Inschrift : Cercle des E tra n g ers , von  
2 Uhr M ittags ab geöffnet. Frem de haben, nachdem  sie ihren Nam en  
eingetragen, Z utritt in die prächtigen L ese- und Sp iel-Salon s, deren 
M ittelpunkt der grüne T isch  b ild e t, auf dem „trente e t quarante” 
gesp ielt wird. In  neuerer Zeit wird die A ufhebung dieser S p ie l­
gesellschaft vielfach befürwortet. W eiter  h inauf bei der Rue du 
Montblanc ist das neue Théâtre des V ariétés , eleganter ausgestattet 
als das andere Theater.
Preise dei• Plätze: Fauteuils (Vorchestre (Parquet) 3 F r. 50 Cent. P rem ières 
loges 3 F r. A vant-Scène des P rem ières 5 F r. des Secondes 3 F r. 50 Cent. 
P arte rre  (auch Damen) 2 F r.
Am E nde derselben Strasse der stattliche Bahnhof, lin ks davon 
die neue katholische K irche N otre-D am e m it Glasgem älden
A u s f l ü g e  e tc .  (F iaker und Omnibus S. 125). Ausser den 
Promenaden an den Quais und auf den B asteien der ehem. F estu n gs­
werke, unter w elchen nam entlich die Rampe la T reille  (S. 127) und 
die B astion  Chante-Ponlet herrliche b licke auf die savoyischen Alpen  
und den M ontblanc gew ähren, sind ausserhalb der Stadt noch 
manche andere schöne Standpunkte : D er protestantische K irchh of,
mit Grabmälcrn der berühm ten N aturforscher H um phry Davy und 
de Candolle, hübsche A nlage; E in gan g  hinter der S yn agoge, Sonn­
tags nach 3 U hr geschlossen . W eiterhin  <, St. ge lan gt man über 
die schöne Arvebrücke nach C arouge (B alance, R eu  de Savoie), 
einem Städtchen von 4400 E in  w. Rechts am Straf- und Besserungshaus 
vorüber, zeigen  sich am  Genfer-See die P ierres  du  N ito n ,  Granit­
blöcke, angeblich Opfersteine der Röm er; dann die V orstadt les 
E au x-vivcs  und Cologny  m it der V illa  B io d a ti , B yron’s Landhaus, 
wo er den Manfred und einen T h eil des „C hild H arold” schrieb. 
Auch M ilton hat lange Z eit hier gewohnt. In  C ologny ist ein 
* Chalet Suisse  m it herrlicher A ussicht und guter R estau ration , ein  
Lieblingsort der Genfer. Jenseits des Sees die V orstadt L es Pâquis, 
dann Sécheron, m it den V illen  von Bartholonv und Robert P ee l, 
P rcgny  m it S ch loss , in w elchem  einst Josep h ine, N apoleon’s Ge­
m ahlin, später auch L ola  M ontez w ohnten; in  neuester Z eit hat 
sich R othschild h ier  eine geschm ackvolle V illa  erbaut. W eiter  la 
Perriere —  säm m tlicli reizende U ebersichtspunktc. Den schönsten  
Standpunkt bietet indess der H ü g e l zw ischen G ra n d - . und P e tit- 
Saconnex (J St.). W eiterhin, schon auf franz. Boden, is t V oltaire’s 
ehemal. W ohn ung in F e r n e x  (Couronne), 1^ S t ,  je tz t im Privatbe­
sitz und b is auf dessen Schlafzim m er vielfach um geschaffen.
(Irieben's Schweiz. 8. Aufl. 9
Zu den beliebtesten Ausflügen der Genfer gehört eine Tour auf 
die langen K alkwände des * S a lè v e  (2 S t.), den eine Schlucht, in  
den k leinen (2804'j und grossen (4257') theilt. Der W eg  zu ersterem  
führt über Carouge (s. o.) B ossy, C revins  nach V eyr ier  ( I Lq S t.) am 
F u sse  der H öh e, dort ziem lich s te il und beschwerlich den l'as de 
l'E chelle  h inauf in jene Schlucht, m it dem Dörfchen M onncticr  
(1 S t.), w o ein *W h s. In  der N ähe die Trüm m er des im  J. 1 08!) 
von den Genfern zerstörten Chateau de tE rem ita g e  und die natür­
liche F elsengalerie  G rottes de VErem itage. Der bequem ere W e g  führt 
von V cyricr über M orn ex  (s. u.) nach dem erwähnten D örfchen Mon- 
ncticr. Von der H öhe des k leinen Salcvc (< St.) hat man eine prächtige  
A ussicht, besonders auf den Genfer See, den M ontblanc und das Jura­
gebirge. Zum grossen Salcve gch t’s bei M onnctier in  W indungen hinauf 
zu den treize  A rb re s  (es sind nur 4 ), dann am Rücken entlang durch 
L a  Croisette  bis zu den H ü geln  Les E itons  (von M onneticr 2 St.), 
3103' über dem Genfer S e e , dem eigentlichen G ipfel des Salèvc, 
dessen A ussicht jene vom kleinen bei W eitem  iibertrifft und über 
alle B eschreibung erhaben ist. Von dort hinab auf dem Fahrw ege  
zum Dorfe M ornex  (*E cu de S a v o ie , *E cu  de G enève), einem be­
liebten Som m eraufenthalt in reizender L age und m it sehr mildem  
K lim a; dann w eiter abwärts über den Font d'EtrembCere und Chine 
nach Genf. D ie letzte  Strecke von Mornex ist F ah rw eg  (2-j St.)
E ine andere belohnende Excursion m acht man nach Collongc 
und dem F o r t de l ’E c lu se  an der L yoner Strasse (1 St. m it der 
Bahn nach Lyon). D ie  starke F estu n g  wurde 1814 von den Oester­
reichern zerstört und später um so stärker w ieder aufgeführt; die 
W erke sind sehr schensw erth, nam entlich die 1000 Stufen zählende 
Felsentreppe. W eiterh in  lie g t die Ferte du  Mhöne bei der Station  
B ellegarde, die m erkwürdige V erein igung der R hône mit der V al- 
serine. V on  noch erhöhterem  R eiz is t  die B esteigun g der *D61e, 
5175', von deren G ipfel die schönste A ussicht im  Juragebirge. 
Man kann die Partie zu W agen  in einem  T age h in und zurück 
m achen; bis C rassier  fahren (in der N ähe die V idart’sche W asser­
heilanstalt), dann durch schönen W ald  in  3 St.. hinauf.
Zu einem  im höchsten Grade genussreichen Ausflug in ’s *C ha- 
m o u n y-T h a l gehören 4  T age. Am Grand Quai (N o. 10 und 12) 
sind Bureaux für die nach Chamouny gehenden W agen. Man melde 
sich frühzeitig , da die guten P lätze  sehr begehrt sind. D ie W agen  
gehen um 7 oder 8 U hr des M orgens von G enf ab , und erreichen  
um 7 U hr Abends Chnmouny. B is  Sallenchcs P ostw agen , von da 
ab kleineres Fuhrw erk, P re is  21 F r., hin und zurück 3(1 F r. N ähere  
Beschreibung siche in (len Routen 57 und folg. AVer dem A usfluge in’s 
Cham ouny-Thal nur 3 Tage widm en kann, mache denselben in fol­
gender AVeise: 1. T a g :  M it der Bahn des M orgens nach M artignv, 
von dort über T ète-N o ire  oder Col de Bnlmc in das Chamouny-
Thal. 2. T a g :  D ie H auptpunkte um Chamouny. 3. T a g :  Rückfahrt 
nach G enf m it der oben erw ähnten D iligence.
54. Genfer See.
V on G enf über L au san n e n a ch  V ev ey  und V ille n e u v e .
N ö r d l i c h e s  U f e r .
Die Dampfboote „L ém an" und „Aigle" befahren das nördliche (Schweizer.) Ufer 
und sind der A ussichten halber de r E isenbahn und den d ie Südseite befahren­
den Booten vorzuziehen. D ie genannten D am pfboote fahren 2 mal täglich von 
Genf nach V illeneuve, gew öhnlich M orgens 8 und N achm ittags 2 U hr, und be­
rühren folgende P unk te  : Versoix (1. Classe 80 Ct.), Coppet (90 Ct.), Ciligny 
(1 F r. 20 Ct.), Nyon  (1 F r . 60 Ct.), Rolle ( i F r. 40 Ct.), Marges .3 F r. 20 Ct.), 
<)ucJiy, Lausanne  (4 Fr.), Lutry  (4 F r . 40 C t), Cull y  (4 F r. 80 Ct.), Vevey (5 F r. 
20 Ct.), Clärens, Montreux (6 Fr.), Villeneuve (6 Fr.) D ie zw eite Classe (zu em ­
pfehlen!) kostet die H älfte de r angegebenen Preise. Jed e r  Reisende hat 100 
Pfund G epäck frei. B illets zur Hin- und R ück fah rt haben G ültigkeit bis zum 
folgenden T age und kosten nur ìj des gew öhnlichen P reises. D ie R ückfahrt 
dann aber nu r a u f  einem der beiden D am pfbootc Lém an und Aigle. W e r au f 
der R ückfahrt das andere U fer befahren will, kann kein R etourbillet nehm en ! 
(Die F ah rt am  sfidi. Ufer s S. 141). D ie Eisenbahn fahrt bis Morges in  1 Ir. St. 
bis Lausanne  in 2 S t., bis Vevey in 2% St. und bis Villeneuve in  St., bis 5far- 
tigny in 6 St. (Schnellzug 5 St.)
Der herrliche G enfer See, L ac L cm an , von zahllosen D ichtern, 
namentlich auch von M atth isson , K lopstock, Rousseau und Byron  
besungen, wird in  seiner halbm ondförm igen G estalt zum  grösseren  
Theile vom Canton W aadt e ingesch lossen ; m it seinem  Südufer be­
rührt er Savoyen, m it dem T heile , der die R hone aufnim m t, W allis . 
Sein F läch en inhalt um fasst 11 D M ., seine T iefe is t  5 0 0 — 600'. E r  
liegt 1150' ü. M ., is t  am nördl. U fer 18^ und am südlichen 16 St. 
lang; seine grösste Breite beträgt über 3 St. E in e  m erkwürdige 
Art periodischer A nschw ellungen bis auf m ehrere F u ss  (Seiches) 
rührt w ahrschein lich von Veränderungen des Luftdrucks her. E r  
ist tiefb lau  und feiert nie ganz zu. Seine U fer erheben sich w est­
lich in Stufen bis 1600' H öhe, im  Osten stehen 5000' h. F e lse n ;  
41 F lü sse  und Bäche speisen den fischreichen S e e , und zahlreiche  
Städte und Ortschaften beschauen sich  in  seinem  Sp iegel. N am ent­
lich w im m elt das nördl. U fer von Städten, Dörfern und V illen , un­
termischt m it üppigen W ein - und Obstgärten, während das südliche  
wegen seiner R auhheit w eniger bevölkert ist. E in e  F ah rt über 
denselben gew ährt hohen G enuss ; vier Dam pfboote (s. oben) bieten  
dazu geeignete  G elegenheit. D ie B lick e auf die Schneeriesen von 
Savoyen sind entzückend.
Das D am pfboot fährt vom linken U fer am Grand-Quai ab und 
gewährt bald nach der Abfahrt einen hübschen B lick auf die Stadt. 
Zahlreiche V illen  und Ortschaften schmücken das U fer. D as Dorf 
Versoix w ollte der H erzog  von C hoiseul zum Trutz-G enf gegen die
reiche H auptstadt erheben, ein P la n , der schon beim  Beginn sein  
E nde fand. In
Coppet (C roix A nge), der Grenze zw ischen G enf und W aadt, 
is t das chenial Schloss des franzÖs. F inanzm in isters N eck er (unter 
L udw ig X V I.) bemerkenswert!!, der hier 1804 seine Seele  aushauchte. 
Im  Innern befinden sich seine B üste und der Schreibtisch nebst 
einem  D avid’schen B ildniss seiner geistreichen T och ter, der Frau  
von S taël-H olstein , welche dort m it Aug. W ilh . von Schlegel, Cha- 
m isso , Benj. Constant u. A. verkehrte. S ie  ruht in  der N ähe des 
S ch losses ( f  1817) und ist nebst ihrem  V ater in der F am iliengruft 
beigesetzt U rsprünglich w ar das Schloss im B esitz eines Grafen 
von Dohna, bei w elchem  der berühmte P h ilosop h  B ayle  zw ei Jahre 
H auslehrer war. Später gelangte es in die H ände des 20 M illionen  
reichen Banquiers H ögger  von St. G allen, der durch L udw ig  X IV . 
zu Grunde ger ich te t, als B ettler in der H ütte eines armen W eibes 
bei V ersailles starb. Jetzt gehört cs dem H erzog von B roglie, 
Schw iegersohn der Frau von Staël. Das ansehnliche Städtchen
15 N y o n , deutsch N euss (Couronne, Soleil, * A n g e  in der N ähe  
des B ahnhofs), angeblich an der Stelle  der röm. Colonia equestri»  
oder N evisiu m , hat ein altes bethürm tes S ch loss , in  w elchem  einst 
V ictor v. B onstetten und H aller  von K önigsfeld en  als L andvögte  
residirten. Auch deren Freunde M atthisson, Salis und Johannes von 
M üller, später auch Carnot, w eilten  hier oft. D ie Terrasse am 
W estende b ietet eine prächtige A ussicht. Der H olzhandel des Ortes 
is t nibht unbedeutend In  der N ähe Schloss F ra n g in s , 1754 von 
V olta ire , später von Joseph Bonaparte bewohnt. D ie hier vor­
springende L andzunge P rom enthoux  b ildet m it dem gegenüber lie ­
genden Y voire  die Grenze zw ischen dem eigentlichen grossen und 
dem kleinen Genfer See. D ie A ussicht wird freier; lin ks ste ig t die 
P o le  (S . 130) auf, deren G ipfel man von N yon  in wenigen Stunden  
bequem erklim m t. Prinz N apoleon hat. sich kürzlich hier eine 
geschm ackvolle V illa  bauen lassen.
2 \  R o lle  ( * T ête-N oire , Z. u. F . 2J£ F r ,  Couronne, nicht allzu  
sauber), an der breitesten Stelle  des Sees, w ar H auptsam m elort der 
französischen E m igration  während der R evolution. Auch wurde 
hier der russ. G eneral L aharpe, der E rzieher des K aisers Alexander, 
geboren; man hat ihm  aus D ankbarkeit für seine Bem ühungen, das 
W aadtland von B ern zu trennen, auf einer In se l eine 40' h. Sp itz­
säule errichtet. Das alte Schloss vom Jahre 1200 , im 16. Jahrh. 
zerstört, gew ährt einen herrlichen B lick  auf den See. In der N ähe  
w ächst der geschätzte W ein  la  Côte und treffliches Obst. 1 St. nördl. 
von hier erhebt sich das w egen seiner umfassenden R undsicht be­
rühm te *  S ig n a l de B o u g y , 2730' ü. M ., 1580' über dem S ee , wo 
man eine der schönsten A ussichten auf den M ontblanc und die Ge­
birge des W allis  hat. —  A llam an  (E isenbahnstation) m it dem alten  
theatralischen Schlosse M en thon, liegen  versteckt; letzteres diente eine
Zeit lan g  N apoleon I . als W ohn sitz. V on hier führen Omnibus 
nach der Dam pfschiff-Station Aubonne. A ubonne  (^Couronne), m it 
des Seehelden Duqucsnc Grabmal in  der K irche (+ 1687) und einem  
Schlosse. W eiterhin  am See zeig t sich das weinreiche D orf St. T r  ex.
3 M orges, deutsch M o r sec (H ôte l des A lp es  am H afen , Cou­
ronne, *H ôt. du Fort) is t ein  w ichtiges H andelsstädtchcn, m it grossem  
Hafen ; 3500 E in  w. D as a lte Schloss aus dem 13. Jahrh. dient 
jetzt als Zeughaus. Seitw ärts 1 St. das m alerische Schloss V vjlcn s , 
mit vielen  k lein en  Thürmcn und einem  175' h. H nuptthurm , aus 
dessen 24 Schiessscharten treffliche B licke ; ein unterirdischer Gang  
verbindet das alte m it dem neuen Schlosse. E isenbahn bis Yverdon  
am N euenburger See s. S. 123. Ouchy oder R ive  (* H ôtel Beau 
Rivage , grosses Gasth. I. R anges, Z v. 2 F r. an, B . L . F . 
1^ F r., vor dem I lô tc l eine B adeansta lt, Bad m it W äsche 50  Cent.,
* A n k er  b il lig ) , wo B yron , von schlechtem  W etter üb erfallen , im  
Gasthofe seinen „G efangenen von C hillon” schrieb, bildet den H afen  
für das 25 M in. höher gelegen e L ausanne, wohin Omnibus vom  
Hafen platz für tj, m it Gepäck für 1 Fr. fahren.
L au san n e , früher dem Canton Bern unterw orfen, je tz t die 
H auptstadt des Cantons W aadt, m it 20 ,000 m eist protestant. E in  w ., 
429' über dem Genfer See thronend, is t  w egen ihrer überaus herr­
lichen L age stets der Sam m elpunkt vieler Reisenden. Man m ag  
sich ihr nähern, von w elcher Seite man w ill: imm er b ietet sie einen  
verschiedenen Anblick. Schon in  der N ähe der jetzigen  Stadt im  
Jahre 456 von den Röm ern unter dem N am en Lausonna  gegründet, 
ward sie 536 durch einen F elsensturz zerstört und später auf der 
H öhe w ieder erbaut. Ihre P lä tze  sind h ü b sch , ihre Gassen jedoch  
steil und sch luchtig  ; nur die neueren Stadtthcile nehm en ein freund­
liches A ntlitz an. Zwei Z ugänge, w elche nach dem höher gelegenen  
Stadtthcil la  Cité fü h ren , sind zum T h cil in  F elsen  gehauene be­
deckte Treppen. E in  in  den Jahren 1839— 44 erbauter grossartiger
* G ra n it- V iadukt (G rand P o n t oder Font F ichard ), m it zw ei Bogen­
gängen, überbrückt das Thal und verbindet die Stadtthcile St. F ran­
cois m it St. Laurent. (M ancherlei S trassen , w elche an Badeplätzen  
für. F rauen etc. enden, tragen am A nfang ein V erbot des „juge de 
paix”, w elches man w ohl beachte, um lange vergebliche W ege zu  
verm eiden.) In  Lausanne haben HaUcr, V oltaire und T issot gelebt 
und geschrieben ; Conrad Gessner war Professor an der h iesigen  
Akademie. Gibbon verfasste einen T hcil seiner röm. G eschichte im  
kleinen Garten hinter dem H ôte l Gibbon, der e inst zu seinem  Land- 
gute gehörte.
G a s t h ö f e .  *Höu Gibbon bei de r Post, schön gelegen , viel E ng länder ; 
*Faucon bei de r P rom enade, ebenso, Z. 2, L. 1, 11. 1, F. l i ,  M. 3 und 4 F r .; 
*H6t. Bellevue, *<le la Ponte und *<lu grand Pont, Z. l i ,  M. 3 F r . E in fach er: 
’Hôtel du Nord , Hôtel iC Angleterre und Hôtel des Alpes befm Bahnhof.
Im Hot. du Nord und H ot du grand P ont besuch te  C a f é ’«.
O m n ib u s  vom Bahnhof in die S tad t oder nach Ouchy am See F r. mit 
Gepäck 1 Fr.)
D e u t s c h e  B u c h h a n d l u n g  von R . Lesser, Place de la P alud  14.
B ä d e r  im F re ien : fü r D am en zu Ende der S trasse, w elche gegenüber dem 
H ôtel G ibbon an  den See läuft (H erren  dürfen  durch diese nicht zum See!); 
fü r  H erren  und D am en in  O uchy (S 133).
Dienstmänner, die auch gern  als F ü h re r dienen, haben T axe, fü r 1 Tag 
4 F r.
Bei b e s c h r ä n k t e r  Z e i t  gehe m an  zuerst Uber G rand P ont und die 
P lace de la R iponne (rechts M usée A rland, links die G etreidehalle) nach der 
C athédrale , dann folge m an der R ue Cité devan t gerade h inau f zu r Schloss­
terrasse. M an passire das Schloss und w eiter in g erade r R ichtung au f  das 
Signal. Vom Signal hinab k ann  m an den entgegengesetzten W eg nehm en: 
der schattigen A llee folgend und  dann r e c h t s  erreich t m an in h S t. die 
S tadt.
D as hervorragendste D enkm al der Cité is t die hoch gelegene  
protest. *C ath ed rale  (der K üster unten an der Treppe N o. 7), w ohl 
die schönste K irche der S chw eiz , zu w elcher man vom  Markt Palud  
auf 164 Stufen hinansteigt. (D onnerstags 2 — 4 und Sonntags 11 bis 
1 U hr geöffnet, sonst Trinkgeld.)
M an beachte die reichen V erzierungen, die beiden H auptportalo , dio R o­
sette, den bis zu 154' H öhe aufsteigenden H auptthurm  (schöne Aussicht) und 
die verschiedenen Scitentliürme, le tztere  le ider unvollendet und zur B etrachtung 
nicht günstig , dennoch abe r ist das G anze ein m ittelalterliches B auw erk  des 
edelsten  goth. Styls. Nachdem die K irche 2mal durch F eu er zerstö rt w orden, 
em pfing sie 1275 durch P apst G regor X. im Beisein K aiser Rudolph's von 
H absburg  die neue W eihe. D ie prächtigen H allen des Innern  w irken üb er­
raschend und w ohlthuend. H underte  von Säulen und Säu lchen , zum Theil in 
B ündeln  gruppirt, stü tzen  die 333' 1., im K reuz 143' br. W ölbung; das 61' h 
Schiff a lle in  w ird von 20 Säulengruppen getragen. In  dem durch ein G itter 
g etrenn ten  C hor sind die G rabm äler des F re ih e rm  Otto von G ranson un ter 
gotliischem Baldachin , des Papstes Felix  V. ( f  1451), des Bernli. von Mentitoli 
(G ründer des K losters au f dem St. B ern h a rd ), der russ. F ürstin  Orloff, der 
H erzogin Caroline von K urland, Gräfin W allm oden (Schw iegerm utter des be­
rühm ten preuss. M inisters von Stein), das schöne M arm ordcnkm al de r F rau  
S tratford-C anning (F rau  des englischen Gesandten) von Bartolini, fen ie r die 
G rabm äler einiger Bischöfe und adligen Fam ilien beachtensw ert!). Auch manche 
A usländer ruhen hier. D ie G lasm alereien der 30' im D urchm esser haltenden 
Rosette stellen Scenen aus der Religionsgeschichte dar. D as Schnitzw erk an den 
C horstühlen ist sehr kunstvoll. Geschichtliches In teresse gew innt die C athédrale  
noch durch die darin  stattgefundene D ispu tation  (1536) mit C alv in , F are i und 
V iret, welche die Lossagung des K antons W aad t von der röm ischen Kirche 
und die V erlegung des Bischofssitzes nach F rey b u rg  zu r Folge hatte.
D ie m it K astanien bepflanzte *  Terrasse  bei der Cathédrale öffnet 
einen schönen B lick auf einen T h eil der Stadt und des Sees. Dabei 
die Evechc , die ehem al. B ischofsw ohnung, je tz t G efängniss und Ge­
richtssaal. D ie Stephansstrassc führt zum stattlichen Cantonal- 
K ran ken haus  und zur dcutsch-prostest. Capelle. D ie C itéstrasse beim  
M ünster le ite t zum College, m it Gymnasium, H örsülen der Akadem ie, 
Schullehrer-Sem inar, K an ton s-B ib lio th ek  von 45 ,000 Bdn. (täglich  
1— ö U .) und C an ton al-M u seu m  (Sonnt. 11— 1, Donnerst. 2 — 4  U .), 
bestehend aus Sam m lungen von M in era lien , nam entlich russischen  
aus dem Cabinet des Generals Laharpe (S . 132), geo log isch en , zoo­
logischen  und botanischen B eiträgen , P ilzen  aus W a ch s , anatom i­
schen P räp araten , archäologischen und ethnologischen Beiträgen. 
A usgrabungen von Aventicum  beim  Murtencr See, H crculanum ,
Pom peji und Syrakus, untergeordneten R eliefs von "Wallis, Berner- 
Oberland und W aadt, M ünzen etc.
In  der N ähe höher h inauf lie g t das ehem al. bischöfl. S ch loss , 
jetzt R egierungssitz, ein m it Zinnen und Thürmen versehener Bau. 
Von der Schlossterrasse  treffliche A ussicht. D ie breite Auffahrt 
le itet hinab zur P lace  de la  R ip p on n e, w o die K orn h alle  (G rcnette) 
und das M usée A rlaud (Sonnt, und Donnerst. 11— 2 ü . ,  sonst 
Trinkg. 1 F r.), letzteres m it einer Sam m lung von G em älden, dar­
unter D iday’s R oscnlauigletsch er, W ouverm an’s R eiter , Calame’s 
Brienzer See, v. d. N eer's M ondscheinlandschaft, Gleyre's H in ­
richtung des Majors D avel, Aquarellen von M ulline und K aiser­
mann etc. —  Beachtung verdienen noch die K irchen St. François  
(von F e lix  V . gegr.) und S t. L a u ren t aus dem 18. Jahrh ; ferner 
das Zeughaus, Schauspielhaus (V orstellung im  W inter), das m uster­
hafte B lin d en -In s titu t  vor der Stadt, das pensylvanische G efangen­
haus und die vorzüglichen Schulanstalten. —  Frem de erhalten leicht 
Zutritt in den Cercle litté ra ire  am P lace  St. F rançois. —  A u f dem  
Bcgräbnissplatz F ierre  de P lan  ruht der berühm te engl. Schauspieler  
K em ble.
A usser dem S. 133 genannten V iadukt bieten der nahe B erg  
M ontbenon  und D errière -B o u rg  beliebte Prom enaden ; auf ersterem  
finden V olksbelustigungen statt. E iner der schönsten Punkte ist 
der T em pel auf dem 1994' h . * S ig n a l (% S t.), m it w undervoller  
A ussicht über S tadt, See und U m gegend; fast von gle ichem  Reiz 
die B elles Boches in der R ichtung nach Yverdon (^ St.), w o der 
M ontblanc sichtbar wird.
W eiterhin am U fer des Genfersoes ge lan gt man durch das von 
W einbergen eingeschlossene R yfth a l  und die Orte B u lly , L u tr y , 
Cui ly  und S. Saph orin  nach
3^ V e v ey , deutsch Y iv is , a lte s , bei den Römern Vtbiscum  ge­
nanntes Städtchen, in wunderbar schöner L age an der M ündung der 
V evaise  in den Gcnfcrscc und im A ngesicht der m ajestätischen  
A lpen, m it sehr m ildem  K lim a; 6500 m eist protestantische E inw . 
E s ist zu allen Jahreszeiten eine H auptstation  für Frem de, wozu  
nicht w en ig  die überall herrschende Sauberkeit und der herzliche  
Frohsinn  der B evölkerung beitragen. Auch dem Um stande, dass 
Rousseau den Schauplatz seines Rom ans „H elo ise“ in  diese G egend  
verlegt (1761), verdankt die Stadt erhöhte A nziehungskraft. W ich tig  
is t der H andel m it W einen, L ed er , Uhren und Cigarren. A lle  
sieben Jahre kehrt ein kostüinirtes W inzerfest w ied er, w obei heid­
nische G ötter den Vortritt führen. V iele  Tausende von Frem den  
werden dadurch herbeigelockt. -
G a s t h ö f c :  * Hôtel des Trois Couronnes (früher Hôt. Monnet) in  p rächtiger 
Lage am  S ee, vornehm er und grosser M ustergasthof, viel E ng länder, Z. von 
2 F r. an, L. B. 1, F . l i ,  M. o. W . um 12J; U hr 3, um 5 und  8 U hr 4 F r. 
* Hotel du Lac, daneben mit G arten  am See, guter K üche, zu em pfehlen, Z. 2, 
B. L. F . l j r ,  M. o. W . um 1 U hr 3, um 5 U hr 4  und um 8 U hr 3 i Fr.
Croix blanche nahe der Post, einfacher. Z. 2, 1$. h, F . IV, M. u. W . 3 F r. Trois 
1lois nahe dein Bahnhof, w ird gelobt. Hotel du Pont am  Bahnhof, einfach.
P e n s i o n e n :  P. dii Château mit schönem G arten , meist Engländer, täglich 
bis 8 F r. *P. Delessert täglich 4—5 F r. P . Turin. Zu L a T ou r de Pcilz (s. u,) 
* Bellevue 5—6 F r. mit G arten  am See. '
C a f e ’s : C a/i de la  Couronne beim  Hôt. Monnet. Café du Lac am Landungs-
B ä d e r .  Am östlichen E nde der S tadt. B ad mit W äsche 50 Ct.
O m n ib u s  vom Bahnhof zu den Hotels 20 C t., Koffer 10 Ct. Nach T our 
de Peilz 30 Ct., Koffer 15 Ct.
B o o t e  bei Roussy rue du Lac 30 und am Landungsplatz. D ie Stunde 
1 F r.. mit 1 R uderer 2. m it 2 R uderern  3 Fr.
D e u t s c h e  B u c h h a n d l u n g  von R. Lesser, rue du la c .15 (Leihbibliothek, 
deutsche Zeitungen und photograph. A telier). D er B esitzer, ein B erliner, ist 
gern bereit, F rem den A uskunft und R ath  zu erthcilen.
Sehensw erth ist die nur int Som mer benutzte St. M a rtin sk irch e  
von 1498, auf einer m it lieb en  und Obstbäumen bepflanzten Anhöhe 
vor der Stadt; sie b irgt die Grnbmälcr B roughton’s und L udlow ’s, 
der R ichter Carl’s I. von E ngland  (1G48). L udlow ’s W ohnhaus 
befindet sieh am ändern E nde der Stadt. V on der Terrasse herr­
liche A ussicht. (E in  h ier  befindlicher O rientirungsstein giebt die 
N am en der sichtbaren B erge an.) Gleich entzückende A ussichten  
bis zu den W alliser  A lpen gew ähren der 18(14 bis zum I lô t. M onnet 
und H ô te l du L ac vom östl. Ende der Stadt aus fortgeführte und 
bepflanzte Q u a i, so w ie die schattige Terrasse am Markt ( derrière 
l’aile), vor dem prächtigen Schlosse C ouvrcu  am Landeplatz: kaum  
von irgend einer am vielgepriesenen Comer See übertroffen. (Beim  
Schlosse is t ein herrlicher *  G arten] E intr. M ont., Donnerst., F re it. 
10— 1*2 U h r , sonst gegen  Trinkgeld von 1 Fr.). Der schönste, 
cm pfehlensw erthe S p a z i e r g a n g  führt von der St. M artinskirche 
rechts durch die W einberge an der *  Pension Chcmcnin und * Pension 
2 fon tr ia n t  vorüber links nach * Pension B ellevue  im F lecken  Char- 
donne. Im Garten (der E intritt ist Frem den ohne W eiteres gestattet) 
entzückende A ussicht von einer kleinen A nhöhe über See und Gebirge.
B elieb te A usflüge: N ach Schloss * H au tcv illc  ( \  St.). Man folge  
vom H ô te l M onnet der llu e  de B lonay, nach 20 M in. dem F ahrw eg  
lin k s, w elcher in 15 Min. nach Schloss H autcvillc  führt. Prächtiger  
Park ; von der Terrasse und vom T em pel herrliche A ussicht. \  St. 
höher das a ltcrthüm lichc Schloss B lon ay , ebenfalls m it herrlicher  
A ussicht vom Söller . A uf dem W ege von H autcvillc  nach B lonay  
halte man sich zw ischen den W einbergen imm er rechts ! Das 
Schwefelbad V A llia z  (2 S t.) is t  g le ich fa lls  wegen seiner Fernsicht 
von Les P leiades , \  St. höher, berühmt. E in e  hübsche W asser­
partie von \<2 St. b ietet das gegenüberliegende S t Gingolph (S. 142), 
von wo sich über N ovel ein A bstecher auf den B lanchard  machen  
lässt. L a  Tour de Pcilz, w enige M inuten östlich von V evey is t  ein 
Städtchen (1400 E inw .), m it altem  Gcfängnissthurm  aus dem 13. 
Jahrh. und dem S ch loss P ig a u d -S a la d in , mit. einer alten W affen­
sam m lung. In der N ähe die 1857 erbaute V illa  der F ü rstin  von 
L iegnitz.
D ie P oststrasse  nach C hillon is t  ein staubiger, sonniger W eg  
längs dem U fer des Genfer S ees, aber m eist zw ischen W einbergs- 
mauern und daher ohne A ussicht. Fussw andcrer m ögen den schat­
tigen Pfad am Abhänge des Gebirges, w elcher freie B licke auf den 
See gestattet, w ählen; er w endet sich  hinter dem Dorfe L a  Tour 
links unter der auf der H öhe liegenden weinum rankten B urg Cha- 
telard und später an dem K irch h of von Clärens vorüberführend.
Das reizend gelegene C lärens (P ensionen *  P erre t 5 F r., Genton , 
* M u ry  F r . sehr gesucht, M ayor  3^ F r.), durch Rousseau’s H élo ise  
bekannt, dehnt sich (von V evey  1^ St. E inspänner 5 F r ,  B oot m it 
Ruderer 3 F r.) am Genfer See aus. Schöne V illen  eines Herrn  
Mirabaud. D ie C rêtes , eine m it 100jährigen K astanien besetzte 
Berghalde, bietet hier einen schönen Punkt.
Der folgende Dörfer-Cyklus Sonzier, V ernex (* Schwan (C iy ne) 
Z. I<, B. u. L . F . 1, M. m. W . 3 Fr. P ension  ö — ü F r. Ausser- 
dem Pens. M onod  und P. L oriu s ), Salaz  etc., unter dem N am en M ontreux  
bekannt (U nion , Pon t, Pension  V au ltier  und V isin an d  5 F r .) , lieg t 
überaus reizend; L ieb lich k eit paart sich  hier m it grösstcr Majestät. 
Die K irche des H auptortes gew ährt einen entzückenden Standpunkt. 
Die U m gegend m it ihrer südl. V egetation ladet zu Ausflügen ein; 
namentlich m ag auch der treffliche A ussichtspunkt JDent de N ayc  
(G495‘) n icht un besucht bleiben. W eiter  kom mt man am M onument 
des P olen  H ip p olyte  M icroslaw ski vorüber, nach Colognes, T crritct 
(Ilôt, des A lpes, P ens. 4£  F r.), V cytau x  (P en s. M asson  4 Fr.) und 
Bonport (Pens. K ettcrer ö Fr.).
Das thurm gepanzerte Schloss * C h illon , K St. von M ontreux, 
blickt ernsf und düster vom F elsb lock  aus dem See herüber. Das­
selbe stam m t aus dem 6. Jahrh. und erlangte nam entlich durch 
Byron’s D ichtung ,.D cr G efangene von C h illon ” W eitberühm theit. 
Das Schloss war Jahrhunderte hindurch S taatsgefän gn iss, selbst 
noch, nachdem  es Graf P eter  von Savoyen im 13. Jahrh. zur Re­
sidenz um gcschaticn hatte. H ier  schm achtete B onivard, der edle 
Vorkämpfer der Reform ationsidee, 9 Jahre in dunklem  K eller , bis 
er am 1. Februar 1536 von den protestantischen Bernern befreit 
wurde D ie Säu le , an welcher er gefesse lt war, und eine V er­
tiefung, die der Gefangene längs (1er Mauer durch Auf- und Ab­
gehen ausgetreten , werden noch gezeig t. Das im Innern schens- 
werthe festungsähnliche Sch loss, m it seinen K erkern und einem  
Z eu gh au se , steht gegen ein Trinkgeld (1 F r.) offen. An den P fe i­
lern der K erkerhalle liest man viele berühm te Nam en. M it dem  
Ufer is t  es durch eine Zugbrücke verbunden.
D ie Strasse am See zwischen C hillon und V illeneuve führt beim  
palastartigen * H ötc l B yron  vorüber (v ie l E ngländer). Aus dem See 
taucht hier das Inselchcn I le  de P a ix  au f, w elches ein prächtiges 
Panorama bietet.
G lion  2814' .(H ot. M irabau d , H ôte l du M idi)  in herrlicher ge-
sunder Lage. W enn irgend m öglich , besuche man den in der N ähe  
liegenden, überaus reizenden A ussichtspunkt * E ig i-V a u d o is . Dann 
fo lg t V ille n e u v e  (*H ôte l du  P ort b illig , A ig le , Post). F lecken am 
F u sse  des fast 6000' h. M a la tra it, am östlichen E nde des S ees, in  
ungesunder, sum pfiger Gegend. In der Gegend hat man röm ische  
A ltcrthüm er gefunden. Der B ahnhof lieg t östlich  hinter dem aus 
nur einer Strasse bestehenden Orte.
D er W e g  von G enf nach V illeneuve kann auch in einer aller­
dings w eniger genussreichen W eise  auf der E i s e n b a h n  (3jj St.) 
zurückgelegt werden. (Man setze sich rechts.) D ie Bahn berührt die 
oben genannten Stationen Coppct, N y  on, Rolle, und w eiter, die F lü sse  
A ubonnc, M orges  und Vcnogc überschreitend, die Stationen St. P r e x , 
M orges  und Lausanne. V on Lausanne nach V illeneuve  b leibt die 
Bahn am Seeufer. U ebcr die einzelnen Stationen findet man in der 
oben beschriebenen D am pfschiftfahrt das N ähere.
55. Von Genf über Villeneuve nach Martigny.
D ie F ahrt längs dem nördlichen U fer des S ees (auf Dam pfboot 
oder E isenbahn) von G enf nach V illeneuve is t in der vorigen Route 
beschrieben. H ier  sch liesst sich die E isenbahn nach St. Maurice 
und M artigny an. Der Zug braust durch das Rhonethal, das grösste  
der A lpen, A nfangs von nicht besonderem R eiz, später durch W ild ­
h e it und R eichthum  an erhabenen Bildern von hohem  Interesse. 
Roche (Couronne), wo H a ller  seine G eschichte der Schw eizer Pflan­
zen schrieb , is t  die erste Station. In der N äh e l ie g t  das durch 
seinen W ein  berühm te Yvorne; man erreicht, dem rcchtslicgcndcn  
schneebedeckten L e n t du M id i  vorüberfahrend, zw ischen schönen  
V illen
A ig le  oder A clcn  (C roix blanche, * H ötc l du M id i  b illige  P en ­
sion, H ôtel V ictoria  beim  Bahnhof), das röm. A q u ila ,  an welche  
Zeit noch der auf dem M arm orhügel St. Triphon  sichtbare Thurm  
erinnert. St. T riphon ist Station. U eber die R hône führt eine 
K ettenbrücke.
[Von h ie r genussreiche W anderung  durch die T h ä lc r Ormond dessous und 
Ormond dessus über den 5900' h. Pillon nach Gsteig und Saancn, 10 St. (S. 111). 
D ie O rm ondthäler gehören zu den schönsten und in teressantesten  der Schweiz. 
Orm ond dessous 347 5' (Etoile, Hôtel de 11Ile, vielbesuchte K urhäuser, Pension 
4 F r.). Zwei S tunden w eiter Vers l’Eglise oder Ormond dessus {Cer/) und \  St. 
w eiter am w estl. F uss  des P illon das *H6tel des Diablerets.]
B e x , spr. B ä ( * Union  zu  em pfehlen, P ens. 4 Fr.; Pension des 
B ains  (m it Bädern) 3 F r .;  P en s. Crochet) ,  Städtchen m it v ie l be­
suchten Salzbädern, lie g t am A vcnçon in sehr anm uthiger G egend. 
1 St. entfernt die Salz werke L even s  im G rion n e-T h a l, w o theils  
Salzquellen benutzt w erden, th eils  Steinsalz (jährl. etw a 30,000 Ctr.) 
ausgebeutet wird. Der B esuch erfordert 4— 5 S t ., F ü hrer 5 Fr.);
Erlaubniss beim Salinendirector, der eine M ineraliensam m lung be­
sitzt. U nw eit davon die Schlossruine D uin .
[Von Bex fü h rt ein belohnender, doch m ühsam er Pfad über Grion und den 
6580' h. Col de Cheville, an  dem im J . 1711 erfolgten B ergstürze de r 10008' li. 
Diablerets, dann am 1500' tiefen, steil eingerissenen Schlunde Saut du Chien und 
an hübschen W asserfallen vorüber, durch das Lizerne-Thal nach Sitten (S. 157) : 
im G anzen 12 St., m it Führer.)
Den E in gan g  in  den K anton W a llis  bildet in enger m alerischer  
Schlucht eine stark befestigte R höne-B rücke  von 70' Spannung, 
schon oft der Schauplatz blutiger Käm pfe. H ier m ündet auch die 
Strasse vom südlichen Genfer See-U fer (R. 56). V or Stat. St. Maurice, 
wo für die über B ex R eisenden W agenw ech sel stattfindet, ein 
Tunnel.
St. M aurice  (Restaur, beim  B ah n h of, Union , E cu  du V alais), 
das röm. A  (jannum , is t  ein alter unfreundlicher Ort in  dem sehr 
engen Durchbruche der R hône zw ischen der D ent-du-M idi und Dent- 
de M ordes. Seine A ugustinerabtei, schon aus dem 4. Jahrhundert 
stammend und einst von 500 M önchen bew ohnt, besitzt eine gute, 
interessante B ib lio th ek , sehensw erthe alterthüm liche K un stgegen­
stände, angeblich Geschenke von Carl dem Gr. und der K önigin  
Bertha, die Gebeine des h. Sigism und in kostbarer E infassung u. a. 
Der A bt des K losters führt den T ite l eines Grafen und B ischofs  
von B ctlchcm  in partibus. Am jen se itigen  U fer St.) liegen  reizend  
die Bäder von L a v c y , m it einer 30" R. warmen B itterquelle, welche  
unm ittelbar im  B ette  der R hone entspringt; E inrichtungen gut, 
Besuch n icht unbedeutend. D ie im  6. Jahrh. gegründete m alerische  
Erem itage N o tre -L am e-du  Sexe  am 1. U fer (£ St.), b ietet eine herr­
liche A ussicht. W eiterh in  an der B ahn r. lieg t die M ärtyrerkapelle  
von V crollias, m it schlechten F resk en , w o , der Sage nach , K aiser  
M axim ilian um das Jahr 302 die K rieger der thebaischen L egion  
dezimiren und ihren Anführer M auritius hinrichten liess. D ie  Bahn  
überschreitet das F eld , w elches im  J. 1835 von cincin gew altigen  
Schlam m strom , der vom D ent-du-M idi herabkam , bedeckt wurde. 
Man verm uthet, dass der B litz  m ehrm als in den B ergg ip fe l e inge­
schlagen habe, und dass die losgelösten  Folsstücke, E is  und Schlam m  
mit sich fortreissend, lauinenartig  bergab sich fortbewegten.
Stat. E vionnaz  nim m t die S telle  der röm. Stadt Epaunum  ein, 
welche im  J. 563 durch einen Bergsturz vernichtet wurde. W eiter ­
hin die arm seligen Dörfer L a B arm a  und M ivville. H inter letzterem  
erblickt man deutlich den berühm ten W asserfa ll der Sallenche, 
* P issev a c h e , w elcher in mehreren A bsätzen , einer niedergebeugten  
M arabout-Fedcr g le ich , 120' hoch über F elsen  herabstürzt. W er  
den F a l l  in der N ähe beschauen w ill, ste igt auf der folgenden Stat. 
Vernayaz aus, und geh t ^ St. auf dem sch m alen , zum T h c il über  
Felsbrücken dorthin führenden F u ss  w eg. N ur die D ürftigkeit der 
Um gebung thut seinem  w ohlverdienten Rufe E intrag. Station  
V ernayaz  l ie g t am E ingänge der Sch lu ch t, aus welcher der Trient
hervorström t und durch die man direct nach Chamouny gelangen  
kann. 1844 siegten  hier nach blutigem  G efecht die conservativen 
O ber-W alliser über die radicalen U nter-W alliser.
l ’iuH cvaclie.
M a rtig n y , deutsch M artin ach  (* H 6 t. Clerc neu; *de la  Tour , 
Z  *2, L . B . J, F . 1 M. 3 F r .; * G ra iid c-M a iso n , Rost etwas 
billiger; Cygne; Omnibus vom B ahnhof zu dem entfernt liegenden  
Ort ÖO C t), das röm. Oe tu  durum  und Vicus V cragrorutn , in einem  
w eiten  fruchtbaren T hale an der D r/inse, nahe bei deren M ündung  
in  die R hone gelegen , is t zugleich  der V erein igungspunkt der 
Strassen vom Sim plon und Grossen S t Bernhard, w ie der Saum ­
pfade vom Col de Balm e (F orclaz) und von der T ete noire, letztere  
beide nach Chamouny führend. D ie schöne Pfarrkirche besitzt viele  
eingem auerte röm. Inschriften; auch ein alter Aquädukt erinnert 
noch an die Zeiten röm. H errschaft. D ie A ugustincr-Probstei ste llt  
das zur B ew ir tsch a ftu n g  des St. Bernhard-H ospitals erforderliche 
Personal. Ueber dem Orte liegen  die Trümmer des festen Schlosses
La B a tia , im J. 1260 von Poter von Savoyen erbaut und 1518 von 
Georg von Supersax zerstört, m it schöner A ussicht auf beide Arme 
des R hönethals. An der Strasse über den St. Bernhard, 's St. gegen  
Süden, der Flecken M a rtig n y  - le  - B ou rg  ( T rois Couronnes, Lion), 
durch einen K astanienw ald gegen  L auinen g esch ü tzt, nebst grosser  
W aaren ni cd erläge, ansehnlichen M ärkten, köstlichen W einen  (Co- 
quempin, la  Marque). Belohnender Ausflug auf den 7591' h. F e ls ­
kegel P ierre  à v o ir ,  m it entzückender F ernsicht auf die Berner 
Alpen vom D ent de M ordes bis zur Jungfrau; nur m it F ührer  
(8 Fr.). —  [10 Min. auf der E isenbahn von M artigny liegen  die 
Bäder v o n  S axon  ( G asth. Pension  5 F r.), besuchtes jod - und brom­
haltiges Bad. E legantes Casino, m it L ese- und Conversations-Sälen  
und einer Spielbank.]
56. Von Genf über Thonon und Bouveret 
nach Martigny.
S ü d l i c h e s  U fe r .
D am pfboote (Simplon und l'Ita lie  (bis Bouveret 2 Mal tägl. in 4 St. F a h r p r e i s  
I. 5, II. 24; F r. Von B ouveret nach Martiyny E isenbahn im Anschluss an  die 
Dampfschiffe in W. St. F a h r p r e i s :  I. 4 F r. 70 Ct.. I I . 3 F r. 15 Ct.. III. 2 F r. 
35 Ct. — D as sliäl. U fer des G enfer Sees steh t an landschaftlicher Schönheit 
dem nördlichen Schweiz. G estade (R. 54) bei W eitem  nach.
Das B oot fährt an freundlichen V illen  und den Orten Cologny 
(S. 129) und Yesenaz vorüber nach B elle r iv e , Station für das in 
der N ähe liegende Collonge. E s  folgen  Stat. A n ieres , H crm ancc, 
an der Grc*nze zw ischen G enf und Savoyen, und N ern ier , gegenüber  
Nyon (S. 132). H inter Y voire  wird der See bedeutend breiter, und 
das nördliche U fer is t  nur noch bei klarem W etter deutlich zu 
sehen. Das Boot berührt nun das Städtchen T honon (I lô t, de VE u ­
rope, B alance , V ille de Geneve), den H auptort der Provinz Chablais 
mit 4800 E w . Von der T errasse, wo das alte R esidenzschloss der 
H erzöge von Savoyen gestanden, öffnet sich ein freundliches Pano­
rama. D icht am See stellt das verfallene Schloss R ip a ille ,  der 
ehemal. W ohnsitz des H erzogs Am adeus V III . von Savoyen, der 
sich hierher zurückzog, nachdem er fre iw illig  der ihm  angetragenen  
Papstwürde (F elix  V .) entsagt. E r starb im  J. 1451 in dem an­
grenzenden K loster  (s. Lausanne.)
[Von Thonon kann man zu Fuss durch das m alerische Dransethal nach 
Chamonny gelangen: eine belohnende, grossartige W anderung von 20 S t : zu­
nächst über La Vernaz und Le Biot nach Sforzine (7 St.), dann über den 6527' h. 
Col de Jourplaiiie (Chalet de la G elaize, einfach, abe r gut), nach Samoens und 
Sixt 5 St. (*Höt. du fer-iveheval), endlich mit F ü h re r über den 6970' h. Col 
(rAnterne nach Servoz am E ingang des Cham ounythales (8 St.)l.
D ie Jjandstrassc überschreitet die Dransc auf einer stattlichen  
24bogigcn Brücke, welcher grossartige Bau w egen der oft sehr be­
deutenden A nschw ellung des F lu sses nöth ig  wurde. D as Boot passirt
cine B ucht, in  w elcher das einsam e M ineralbad A m phion , in  schöner 
L age, m it hübschem  K u rh au s, durch eine treffliche K astanienallee  
verbunden m it
E v ia n  {H ôt. du N o rd , H ôt. des B ains, H ô t. Foubonnc am See), 
Städtchen von italien . A n seh en , g le ich fa lls  m it Bädern und Kur­
haus. D ie Güte des H onigs und der K astanien in  dieser Gegend 
sind bekannt. [V on hier auf den 7493' h. D en t d 'Oche (entzückende 
A ussicht); im  A llgem einen w enig  beschw erlich, 6 St.] E s  fo lgt Stat. 
T our-R onde , gegenüber Lausanne (S. 133), dann hin ter dem alten  
Schlosse B lon ay  m it Park, Stat. M ciller ic , dessen aus B ousseau’s 
H élo ise  bekannter F e lsen  auf B efeh l N apoleon’s I. bei der Eröffnung der 
Sim plonstrassc gesp rengt wurde. P rächtige  A ussicht von L es Valcttcs.
St. G in g o lp h  {Roste) gehört halb zu Savoyen und halb zur 
Schw eiz (Canton W allis). D ie dortige F elsen h öh le  V iv iers , in 
w elcher eine Q uelle entspringt, is t schcnswerth.
B o u v e re t is t  der Zielpunkt der F ah rt. Der B ahnhof is t am 
See, und man kann gleich  in die bereit stehenden W aggons ein ­
steigen .
D ie B ahn fährt zur Stat. V ou vry  (Poste) an der R hone. Der 
die Urte der U m gegend verbindende C anal, vor 100 Jahren ange­
legt, blieb unvollendet. M onth ey  ( C roix (Vor), l ie g t an der Mün­
dung des besuchcnswerthen V a l d ’I l l i e z ,  w elches man auf guter  
Falirstrasse durch W einberge und K astanienw ald erreicht (abkür­
zende F u ssw cge). [Der W e g  dorthin führt über das D orf Trois- 
to rren ts  m it guter Brunnenquelle und am w estl. liegenden V al de 
M org in , in  welchem  das Stahlbad M orgin  (*G asth .), vorüber, zu­
letzt auf schlechtem  W eg e  nach Cham pcry  3^ St. von M onthey. 
Im  Dorfe das vielbesuchte *H ôte l de la D en t du M id i. D ie D ent  
du M id i wird von hier aus in  8 St. bestiegen  (m it Führer; 13 Fr.)] 
D ie Bahn überschreitet die Viege, tritt bei M assongcr ganz nahe an 
die R hône und erreicht St. M aurice (S. 139). D ie F ah rt von St. 
Maurice nach M a rtig n y  s. S . 139 und 140.
57. Von Genf nach Chamouny.
Der Montblanc.
17 St. E i l  w a g e n  (M essageries im périales und vom B ureau in  Genf. G rand 
Q uai No 12) bis Sallcnchcs in  6 St. Von do rt in kleinen offenen W agen bis 
Cham ouny 4 St. P re is  20 F r . F ü r  Hin- und R ückfahrt 36 F r. D er Banquettc- 
Platz. is t der beste , doch sind auch die Cabriolet- und Coupéplâtze gut. In  
Sallcnchcs w erden (s. o.) die W agen gew echselt, wobei man m öglichst schnell 
einen P la tz  in einem der bereitstehenden Z w eispänner belegen mag. D ie klei­
neren  einsp. W agen, sogen. Chars-à-banc, sind unbequem er. G ute Fugsgänger 
fahren  nu r bis St. M artin und gehen von do rt Uber die H öhen bis Chamouny 
in 6 St. — M an benutzt auch vielfach eine de r vorigen R outen (R. 55 und 56) 
bis M artigny und von h ier Uber die Tete Noire oder Col de Balmc (R. 59); für 
F ussw andere r am  belohnendsten. — E inspänner von G enf nach  Sallcnchcs oder 
St. M artin 30, bis Cham ouny 45 Fr.
D ie Poststrasse fo lg t dem langen, landschaftlich schönen A r v e - 
thal und beschäftigt das A uge unausgesetzt. S ie  berührt Chêne, 
eines der grössten  Dörfer, und überschreitet bei M oillcsu laz die 
savoyischc Grenze. In  (1^ St.) A n n em a sse , franz. P ass- und Ge­
päckrevision. L inks ste ig t die M ontagne des V oirons  auf; rechts 
zeigt sich der k leine, dahinter der grosse tSalevc (S. 1 3 0 ), auch die 
Burg E tram bicre  und M ornex  werden sichtbar. Dann g ch t’s h inauf 
nach Collongc, wro sich ein prächtiger B lick auf die 5750* h. P y ra ­
mide des M ôle  und die M onts B rison  und V erg y  erschliesst. D ie  
nächsten Orte sind: V ttr a z , A r th a z , N a n g y , Contamine. A u f den
Höhen zeigen sich die Schlösser V illy  und F au cign y\ nach letzterem  
ist diese Thalstrecke benannt. An verschiedenen W eilern  vorüber 
erreicht die Strasse B onneville.
In  (2J St.) B o n n e v ille  (*  Couronne, * B alance), der freundlichen  
Hauptstadt der sardin. Provinz F au cigny, an der Arve, über w elche 
eine hübsche Steinbrücke führt, is t  dem H erzog Carl E m anuel (zum  
Dank für die bewirkte F lusscorrection) eine 95' h. D enksäule mit 
dessen Standbild errichtet. Gegenüber erhebt sich  der 5680' h. 
Brezon. W eiterh in  s te ig t die Strasse nach V ougy, wo der reissende  
Gebirgsbach la  Giffrc aus dem Scrrathal hervorströmt. B ei Scionzicr 
mündet das B cposo irtha l; auf der H öh e die Schlossruine M ussel.
(2 5 St.) C luses (Balance , TJnion), am E ingänge in das m alerische 
M aglandtha l, is t ein im J. 1844 fast ganz durch F euer zerstörtes 
Städtchen, m it nur einer Strasse ; bedeutende Uhrenfabrikation. 
Ucbcr dem E ingänge des Ortes thront die Schlossruine M ala ticrc , 
800'. [Oberhalb des folgenden D orfes, Bahne, kann man eine grosse  
H öhle besuchen; beschwerlicher W e g , F ührer n ö th ig ; Zeitaufwand  
2 S t., K osten  3 F r. die Person.] Sehr anm uthige Gegend bis M ag- 
land. E s  fo lgt B o u a y , m it 800' h. Staubw asserfall des N an t d ’A rp cn a s. 
Dann öffnet sich plötzlich  der B lick  äuf die gew a ltige  M ontblanc- 
Kette und man erreicht
St. M artin  (H otel du M ontblanc , Z. 2, L . B. F . 1^ F r.), 
einen H auptverkehrspunkt der R eisen d en , von w o man zu F u ss  in 
*2 St. am rechten Arve-Ufer über P assy  nach Chedc gelangt. S a l-  
lenches (B ellevue  und L cm a n , beide theuer. N eben der P ost ein  
kleines Café. In Chamouny Abends 8 U hr gute table d’hote; man 
thut gut erst dort zu speisen), steh t m it St. Martin durch eine 
hübsche Brücke über die Arve in  Verbindung. Das Städtchen ist 
nach dem Brande von 1840 neu erbaut und zäh lt 1500 gew erb- 
fleissige E inw ohner. K irch e , CoUége und Sp ita l sind beachtens- 
werth. A uf der Brücke hat man die in gerader R ichtung noch 4 St. 
entfernte grossartige Schneelandschaft des M ontblanc scheinbar nahe 
vor sich. Am schärfsten springt der Dôme du  Goûté  hervor, diesem  
rechts die A ig u ille s  du M id i, niedriger der Charmoz. A uf der 
W anderung über D om cnci nach F oyer  behält man den Anblick; 
immer höher w ächst der M ont Forclaz  (nicht zu verw echseln mit
dem P ass nach M artigny) vor dem M ontblanc an. Seitw ärts liegen  
die vielbenutzten, 32° warmen Schw efelbäder 67. G ervais  in hohem  
Grade m alerisch im Grunde des B onnant, dessen W asserfall (hinter 
den Badgebäuden) einen Besuch verdient. Man kann von hier über 
den 4620' h . M ont Forclaz nach L es Ouches gelangen , wobei ein 
F ührer nöthig . Der gew öhnliche W eg führt über die Arve nach 
Chcde zurück, wo ein hübscher W asserfall. E in  Bergsturz im J. 
1837 hat den ehem aligen Lac de Chede gänzlich  ausgefüllt.
In  Servoz (* U nivers , Balance , beide billiger w ie in Chamouny) 
sind M ontblanc-M ineralien und guter H on ig  zu haben. [Von Servoz 
über S ix t  oder über den aussichtreichen, 9568' h. B uct und durch das 
D ranscthal nach Thon on am Genfer See, S. 141]. B ei l e  Bouchot 
zeig t sich der Glacier de Griaz vom M ontblanc. Man überschreitet 
dann die Arve auf der Brücke P on t-P elissicr  und ste ig t in die T h al­
enge Los H on tet8 hinauf, wo sich die unbeschreiblich prächtige und 
gew altige  M ontblanc-Gruppe in der N ähe zeig t W eiter tritt man 
in das Chamounythnl. L es Onches oder L es H ouehes (H ôtel des 
G laciers , trefflicher H onig) is t der erste Ort desselben. Dann gcht’s 
an den G letschern Glacier du G riaz, de Taconay und des Bossons 
vorüber nach
C ham ouny, C ham on ix  oder L a P rieu ré .
58. Chamouny und Umgebungen.
Gasthufe : * Hotel Royal de V Union m it Lesekabinet und Bädern, gut. Z. 2—3, 
L . B. F . IL  tab le  d’hôte um 5 und 8 U hr 4 F r. *H0tel de Londres et 
d'Angleterre t heure r, viel E ngländer. *H6tel de Saussure. * Couronne gut, Z. 2. 
L . k. B. 5;, F rühst, oder Thee l i ,  St. 3 F r . D aneben Hotel Montblanc. Hôtel de 
la ïialance. Am E nde des D orfes das neue Hôtel du Nord, viele Deutsche. 
A usserdcm  einige W irtlisliäuscr fü r sehr bescheidene A nsprüche. Im hohem 
Som m er sind alle  G asthöfe überfüllt. Es ist nicht gcrathen , in  den Hotels à la  carte 
zu essen, die tab le  d ’hôte stellt sich b illiger, als w enige G erichte nach der 
K arte . — In  den Café’s vorzüglicher Asti (m oussirender W ein, F lasche 1 Fr.)
Führer sind fü r die gew öhnlichen P artien , die F légòrc und den Mon tan vert 
unnöthig. F ü r  den Chapeau genügt ein ju n g e r B ursche, de r mit 1—2 F r. zu­
frieden ist. D ie F ü h re rta x e  beträg t 6 F r. fü r den T ag  bei gew öhnlichen Touren. 
F üh rern  aus M artigny ist die Begleitung d e r Frem den untersagt. D agegen 
w ird sie deutschen F üh rern  gesta tte t. F ü h re r und M aulthicr 12 F r . für den 
Tag, Trinkg. 1 F r.
B ei e i n t ä g i g e m  A u f e n t h a l t  in  Cham ouny m ag man des M orgens den 
Montanvcrt besteigen (2 i St.), von dort en tw eder zurück und N achm ittags nach 
3 U hr im S chatten au f die Fligbrt (2J; S t ), oder besser d irect vom M ontanvcrt 
mit F ü h re r in 1£ St. über das Mer de Glace nach dem Chapeau und ü ber les 
P ré s  in  3 St. au f die F légò rc , hinab nach Cham ouny in 2 St. W enn es noch 
zeitig am Tage is t, kann  m an au f dem R ückw ege von der F légòrc die Quelle 
des Arveiron besuchen. — F ü h re r sind unbedingt erforderlich fü r den Breiten 
und Jardin, w elche P artien  sich in 2 starken  Tagem ärschen besuchen lassen. 
(Am 1. Tage au f  den Breven, zu r  A rveironquelle und au f den M ontanvcrt, dort 
.übernachten, und ändern  Tags ü ber das M er de Glace und den  Ja rd in  nach 
Cham ouny zu rü ck i  2 scharfe Tage.) W er vom Col de Balm e oder der T ete 
N oire komm t, kann dam it v o r te i lh a f t  den Besuch des C hapeau und der A r­
veiron Q uelle (20 Min. vom W ege) verb inden, und dann ers t nach Chamouny 
w andern.
CNAMOUNY T H A L
J . U  ( i o y t r i ^ ÿ
vMOKTHM
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Cham ouny ist ein Dörfchen an der Arve, 3*238' ü. M ., das Z iel 
zahlloser Reisenden. E s lieg t am Nordfusse des M ontblanc überaus 
herrlich, und w enngleich v ie lle ich t w eniger m alerisch a ls die Orte 
des Berner Oberlandes, doch bei weitem  grossartiger. D ie  K irche 
mit schönem  H och a ltar , das R e lie f des T haies und des M ontblanc, 
so w ie ein  Naturalienkabinet des Jos. Marie Coutet, w o gute M ine­
ralien käuflich zu haben, sind beachtenswerth.
H ô t e l  R o y a l  d e  l ’ U n i o n  i n  C h a m o u n y .
Das C h am ou n yth a l, dessen Pforten erst Saussure im  J. 1787 
sprengte und das nun einer der beliebtesten W allfahrtsorte der 
Schweizer Touristen geworden, erstreckt sich von NO. nach S W . in  
einer L änge von 5 St. und einer B reite von  ^ St. halbm ondförm ig  
bis gegen L es  Ouches hin. Südw estlich  wird cs vom eigentlichen  
Gcbirgsstock des M ontblanc und seinen G letschern, n.w . von den 
Aiguilles Rouges  m it der Flcgere  und dem B reven , nordöstlich vom  
Col de Balme begrenzt. 16 G letscher starren an den Seiten hinab, 
doch nur die 4 grössten  (von N . nach S.); G laciers du Tour, d ’A r ­
gentiere, des Bois und des Bossons erreichen die T halsohle. D ie  
Arve durchströmt das 3238' ü. M. gelegen e Thal, dessen klim atischer  
W echsel p lötzlich  is t; seine V egetation g iebt dem B otaniker reiche 
Ausbeute. Seine 4000  B ew ohner haben sich m eist in  zerstreut lie ­
genden Häusern angebaut. N ich t w enige liegen dem H andwerk des 
Grieben's Schweiz. S. Aufl. 10
Führens  ob, (las hier system atisch und belehrend, unter L eitung  
eines H auptchefs, gchandhabt wird.
D er B esuch der 
* F lé g è r e , 2% St. (W h s. 
nicht b il l ig ) , erfordert 
im  Ganzen ö St., mit 
der Q uelle des Arveiron 
6 St. D ie Partie ist 
die bequem ste und lehr­
reichste, b ietet auch den 
b esten  Standpunkt zur c 
O rientirung. N ordw est- i  
l ie h  von Prieuré, dem ~
Glacier des B ois (Mer |  
dcG lace)gegenüber führt 
der W e g  im  T hal h in­
auf über L es F r es ( \  St.), 
rechts führt der W eg  
zur Q uelle des Arveiron ^
St.), lin ks zur F  légère : §
A nfangs durch S tcin ge- \  
röll und ziem lich ste il 5 
durch W ald  bis zur aus- ~ 
sichtreichen C roix de la  2  
Flcgcre i \  St. (W h s. m it |
N achtlager', dann durch z  
die W iese  Praz de V iolaz  ^
zum  G ipfel. Man über- J  
s ieh t hier das Mer de s  
Glace bis in seine innerste J  
T iefe, den M ontblanc in . 
seiner ganzen G rösse: t  
ein im posanter Stand- > 
punkt, von w enigen an- |  
deren der Schw eiz an .=
G rossartigkeit übertrof- < 
fen. D ie F légèrc  lehnt 
sich an die A igu illes  
R ouges und erhebt sich  
Ò806' ü. M . *2500' über  ^
die T halsohle. —  Der £ 
directe steile  Bergpfad -  
nach Argentière (S. 151), 2 
am W eg e  zum Col de -  
B alm e oder zur T ete u 
noire, is t um 2 St. näher,
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als die Rückwanderung über C ham ouny, doch erfordert er einen  
Führer (bei der F légère  n icht im m er zu haben) und sehr rüstige  
Füsse.
An der erwähnten Stelle im  Dorfe L es Prés führt der W eg  
links üher das D orf L es Bois in St. zum G lacier ties B o is , einer 
prächtigen K rysta llm asse, an deren A usgange die Q u elle  des A r- 
veiron  aus einer 40  bis 150' h. E isn ische herabfliesst (W h s. an 
Touriste). Das Betreten der Gletscherthore is t gefährlich.
D ie B esteigung des * M on tan vert (5866') ( Gasth. mit N achtlager, 
nicht b illig), erfordert gleichfalls 5 S t . hin und zurück. G egenüber
M er <le G lac e , vom  M o n ta n v e r t  g e s e h e n .
dem H ôte l l'U nion gch t’s über W iesen und ste il h inauf durch N a­
delwald, dann über S tein gcröll zur F ontaine Caillct, in deren N ähe  
eine hübsche Grotte. Später wendet man sich rechts zum G lacier  
des Bois, wo sich ciu unvergleichlicher B lick auf das erstarrte *M er  
de Glace, dem man nun ganz nahe ist, erschliesst. D asselbe dehnt 
sich in einer L änge von 2 S t .,  wohl eine halbe Stunde breit, aus,
uiul th cilt sich oben in zw ei G letscher. E in ige  100 Schritt abwärts 
kann man seine K rvstallklippon betreten und kommt an der Gedenk­
tafel für Mr. Pocock und W indham  vorüber, w elche im  Jahre 1741 
zuerst b is hierher vorgedrungen. V om  P avillon  des W irtlishauscs  
erblickt man die zw ischen 12,000' und 13,000' aufsteigenden Co­
losse  : A ig u ille  du  D ru , A ig u ille  v e r te , L e M oin e , L es Jorasses, 
A ig u ille  du Tacul, L e  N o ir  und A ig u ille  du Géant. N ur ganz ge­
übte Alpenwanderer m ögen den sehr beschwerlichen Pfad „L e F iliaz"  
zur A rveironquelle wählen. Auch der steile W e g  vom Chapeau über 
das Mer de Glace zum M ontanvcrt (111 St.) ist zwar m it kundigem  
F ührer gefahrlos, aber nur schwindelfreien W anderern anzurathen.
A u s s ic h t  v o m  C h a p e a u  im  C h a m o u n y -T h a le .
Der *C hapeau (W h s.), 2 St. R eitw eg über die Dörfer Les 
Tines, wo sich K naben als F ührer anbieten, und Lavanche), zwar 
w eniger hoch als der M ontanvcrt, gesta ttet dennoch einen vortreff­
lichen Ucbcrblick des Glacier des B ois. E r steht am F u sse  der 
A ig u ille s  du B ochard  auf grünem  H ü gel inm itten seltsam  gestal­
teter E ism assen. D ie  A ussicht von der H öhle  is t in  hohem  Grade 
m erkwürdig. Gegenüber ste ig t der M ontanvcrt unter dem zackigen
Charmoz auf; lin ks starrt ein T heil des M er de Glace empor, w äh­
rend rechts der B lick  in  das freundliche Cham ounythal frei bleibt. 
Partie von 4 — 5 St.
E rh öhte Ausdauer fordert ein „Cours extraordinaire" von hier 
zum 8 4 8 4 ' hohen J ard in  oder C oiirtil, einer grünen F elsen in se l  
inmitten des über dem M er de Glace aufsteigenden '1a ltf rc -G le t­
schers. Vom  M ontanvcrt aus 1- T ag; nur m it F ührer (10 F r .) und 
Lebensm itteln. Der W eg  ste ig t an der Seite  des M er de G lace 
!'<■. St. lang  hinan bis zur Spaltung ; dort wird der G letscher über­
schritten und drüben der F e lsen  Couvercle  th eilw eise  sehr m ühsam  
erklommen. D ie A ussicht von der H ohe is t  über a lle  Beschreibung  
erhaben. U nbegreiflich b leib t es, dass auf dieser E is in se l ti W oeben  
lang das V ieh  sein F u tter  sucht und findet. —  E ine B esteigun g  
des Col du Géant gehört zu den Ausnahm en ; sie erfordert M uth, 
Uebung und 18 St. Z eit (F ührer 50 Fr.).
Südlich von Cham ouny, 2 St. von (1er F lcgèrc, erhebt sich der 
"M ont B rev en t 785(1' ü. M. Sein Besuch erfordert 1 T ag und 
jedesfnlls die B eg leitu n g  eines F ührers. Das S teigen  (5 S t.) is t  
namentlich in der oberen H älfte sehr b esch w erlich , aber die A us­
sicht von der H öhe auf die Gebirgsm asse des M ontblanc und seine 
sämmtlichen G letscher von gew altigstem  Eindruck. B is zu den 
ersten Sennhütten  von P la n p ra z  (3 St.) ist B citw eg: hier schon ein  
trefflicher B lick , doch bei w eitem  dem vom G ipfel nachstehend. 
Letzteren bedeckt ein wahres Meer von Granitblöcken.
M it dem Besuche des G lacier des Bossons kann man den der
Cascade du P è le r in  (W h s.), 1 St. von Chamouny, verbinden. E n t­
weder am 1. U fer der Arve über die W eiler  P racon du it, B a rra z ,
Favrans und P èler in ;  oder am r. U fe r , nach \  St. h inauf durch
(len W ald . Der W asserfa ll hat seinen U rsprung im g l. N . G let­
scher und sch iesst über eine fast senkrechte Felsw and 150 ' hoch  
herab, bei seinem  Sturz auf eine F elsp la tte  auffallend, von w elcher  
er zurückgestosson im B ogen herabspringt; in neuerer Z eit hat er 
jedoch v ie l von seiner Schönheit e ingebüsst. E tw as tiefer die Cas­
cade du IJard. Von ersterer gelangt man in -5 St. zum Bossons- 
gletscher, an dessen F u ss  ein Chaos von Steintrüm m ern, (lie der­
selbe vom M ontblanc heran geschoben. Man m ag ihn um gehen, um  
so wieder auf die Strasse zu gelangen.
Der M o n tb la n c , auch M onarch  und Bosse de D rom edaire  ge­
nannt, 14,809 ' ü. M., ist der höchste Berg E u rop e's , eine Granit- 
Pyramide, w elche auf der südlichen Seite  fast senkrecht abstiirzt, 
während seine nördliche Seite von 1(1 ungeheuren G letschern, 
Schneefeldern und Abgründen um geben ist Seine B esteigun g wurde 
zuerst am 8 . A ug. 178(1 von B alm at und Dr. Paccard aus Genf, im  
folgenden Jahre vom berühmten N aturforscher de Saussure unter­
nommen, später noch ein ige M ale. In  neuerer Z eit erfolgte sie fast 
alljährlich. D a die E xcursion  jedoch stets von grosser Gefahr und
E ntbehrung begleitet ist, auch die A ussicht vom G ipfel w egen zu 
grosser H öhe n icht lo h n t, so können nur w issenschaftliche Zwecke 
dazu ermuntern. Unter 3 Tagen lässt sich die W anderung nicht 
gut abthun ; N achtlager is t  im  E ise  zu nehm en. D ie K osten  be­
laufen  sich auf 800 F r .,  da m an vier Fü lirer, verschiedene Träger 
für L eb en sm itte l, Z elte , H olz  etc. m itnehm en, und ersteren 120, 
letzteren 60 F r . Lohn nebst grossen- T rinkgeldern zahlen muss.
Zu einer R eise um den Montblanc herum, der sog. *G rand  
T our du M on tb lan c, gehören 5 T age von je  7 — 8 St. Man kann 
sie auf Saumpfaden zu Pferde m achen; F u ss Wanderern b ietet sie zu 
grosse Anstrengungen. Sie wird je tz t häufig unternom m en, doch 
nur m it kundigem  Führer (Fred. Dairaz in Chamouny, die Brüder 
Prom ent in  Courmayor zu em pfehlen, 30  Fr.) und bei voraussicht­
lich  guter W itterung. Im Ganzen is t sie sehr belohnend.
1. T a g  (7 St.). Ueber L es Ouches (S . 144), dort ste il hinan auf 
den nahe an 5 5 7 1 ' h. Col de Voza, wo der P avillon  de B ellevue  
eine grossartige *  A ussicht auf F elsen co losse  und G letscher gewährt 
(*W h s.). Dann beschwerlich hinab nach B ionnay  und zum grossen  
Dorfe C ontam ines im  M ontjoic-Thal (Col de Bonhomme und Union, 
nicht b illig). H ier  N achtlager, der nächste Ort is t  8 St. weit.
2. T a g  (8 St.) M it Proviant vorwärts im  T hal über Pontet 
zur W allfahrtsk apelle N otre Barne de la Gorge und zu den Senn­
hü tten  N a n t-B u ra n t  und Chalets du M o n t-J o li im  A ngesicht des 
gew altigen  Trela tê te- G letschers. W eiter  m ühsam  (M aulthicr 5 Fr.) 
auf den rauhen, 7 558 ' h . Col de Bonhomme. Von der Passhöhe  
prächtige *  A ussicht. Dann in 2 St. hinab zum armen Dorfe Chapiu  
(*H ôt. du Soleil. Speisen gut. Z. l£ ,  F . Fr.)
Von Chapiu aus kann m an in 3 St. nach  B ourg St. Maurice gelangen, von 
wo ein  F ah rw eg  liber den Kleinen St. Bernhard, in  8 St. nach Courmayeur 
führt. Bei zw eifelhaftem  oder ungünstigem  W ette r is t d ieser W eg  dem über 
den Col de la Seigne (s. u.) vorzuziehen.
3. T a g  (8 St.) Im  T hale aufwärts zu den Sennhütten von 
M otte t und h inauf auf den 1800' li. *C ol de la Seigne, wo sich ein 
überraschender B lick  auf die Rückseite des M ontblanc und in  das 
12 St. lange Thal von F erret  erschlicsst, dessen zunächstlicgcndc  
H älfte die m it R echt berühm te * A llée  blanche ist. An den G let­
schern de V E stcllc ttc  und du M iagc  und am Combal-See vorüber 
g eh t’s nach C ourm ayeur ( *H ot. R o ya l , Z. 2, B. F . M. 3 Fr. 
*  A ngelo , Union , M ontblanc), dem geeignetsten  Ruhepunkt auf der 
Tour. In der N ähe entspringen Salzquellen ; besuchte Badeanstalt. 
D ie B esteigung des 8419 ' h. Cram ont (5 St.) is t sehr belohnend ; 
oben eine der grossartigsten Aussichten. W agen  nach A osta für 
2 P ers. 12, 3 Pers. 15, 4  P ers. 20 F r .; D illigence in 5 St. für 7 Fr.
4. und 5. T a g  (16 St.). Der kürzeste, doch auch w en iger in­
teressante W e g  führt durch das gletscherreiche F erretth a l beschwer­
lich  auf den 7884 ' h. Col de F e rre t,  wo eine treffliche A ussicht;
dann ste il abwärts, an verschiedenen Sennhütten vorüber, nach P ra z-  
le-F ort und Isser t , dem H auptort des T haies. B ei O rsteres  erreicht 
man das V al cCÈ n trém o n t, 3 Stunden später M a rtig n y  (s. unt.). 
H öheren Reiz bietet jedoch der um 1 T ag w eitere "Weg von Cour­
mayeur nach Aosta und über den Grossen St. Bernhard nach Mar­
tigny (16 St.). Man berührt V erran , P alesieux , später auf der 
Landstrassc L e D alie  und M orgex  (L ion d’or, n icht zu em pfehlen). 
Von hier entweder über den Col Serena  in  das V al de Rosses und 
auf den St. Bernhard ; oder lohnender auf dem F ah rw ege  durch 
das * A osta tlia l über L a  Salle, V illa ret, Pont cCBscutifa, R um az, 
Liverogne, A r v ie r , das herrlich gelegene V illeneuve , S t. P ierre , 
Cesalct nach A osta  (S. 156). D ie ganze W anderung ist durch die 
üppigste italien . V egetation  w ie durch lieb lich e  m alerische Land­
schaften von so hohem  Interesse, dass sie kein Schw eizer Reisender 
unterlassen so llte . D ie W irthshäuser sind m angelhaft, Cretins hier 
mehr als irgendwo zu finden. Daran sch liesst sich die Tour über 
den S t. B ern h ard  nach M a rtig n y  (R . 60).
59. Von Cbamouny nach Martigny.
T ête n o ire . Col de B ahne.
Zwei W ege je d e r 9 St. E n tw eder über die Tête noire oder den Col de Balme. 
Am genussreichsten über le tzteren  nach Chamouny, über ersteren  zurück  nach 
Martigny. W e r nur einen w ählt, entscheide sich für den in teressan teren  und 
bequem eren Pass T ê te  noire. Bis Argentiere is t F ahrw eg. (Einsp. 5 Fr.) Von 
dort noch 6^ St. Saum pfad. F ü h re r bei gutem  W ette r überflüssig. Ausflug 
von Cham ouny : üb er die T ête no ire nach  T rien t und ü ber den Col de Balme 
* nach Cham ouny zurück  12 St.
E r s t e r  W e g .  U eber die * T ête  n o ire , einen nach seiner  
düsteren Tannenbekleidung oder seinem  schwarzen T honschiefer- 
Gestein so benannten G ebirgsrücken. E r is t  bequem zu begehen, 
bietet des Grausigen und W ildrom antischen v ie l ,  gestattet auch  
treffliche B licke auf die M ontblanc-K ette, hat aber keine A ussicht 
aufzuweisen, w elche der vom Col de Balm e (s. u.) gleich  käm e. 
Man fo lg t dem Fahrw eg, am Glacier des Bois (S. 147) vorüber, 
nach (1 St.) Les Tines (Couronne, Bellevue), L avanclié  (1 St.). 
A rg en tière , am F u sse des G lacier d? A r  gent Cere, m it h e ll glänzendem  
Kirchthurm. D ie Arvcironquclle (20 Min.) siehe S. 147. H inter dem  
Dorfe th eilt sich der W eg und wird Saumpfad; rechts in W indungen  
auf den Col de B alm e, dessen W irthshaus man fast imm er vor 
Augen behält; lin ks auf die T ête noire. Letzterer sch längelt sich  
über das D orf Trclcchant durch die kahle Schlucht L es M ontets  im  
finsteren N adelw ald hinauf zum P ass  (i£ St.) W eiterh in  mündet 
links das w üste, von der Eau-noirc durchströmte B éra rd -T h a l. E s  
folgen Conter et und (1 St.) V alor eine, ein von L auinen schw er be­
drohtes Savoyardcndorf. Immer w ilder gestaltet sich die Gegend. 
Der prächtige W asserfall der B arber ine (K St.) b ildet die Grenze
ties Cantons W a llis . H inter dem hier befindlichen Gasthause „à  la  
Cascade” geh t’s r. über die Brücke auf deni neuen, durch die Tete 
noire gesprengten W ege  L a  RocJic-Fcrctc und in  \  S t. aufwärts
L a  B a lm e  H o u sse  a u f  d e m  E n g p a s s  T ê te  n o ire .
zum * H ôte l de la T ête-N oire  (Z. 1-j, B . g. F . 1^ Fr.). B ei diesem  
r. durch finsteren W ald  ; t ie f drunten braust der T rient, der die 
schäum ende E au-noirc aufgenom m en. In \  St. ist T rien t erreicht, 
ein arm seliges Dorf, w o der W eg  vom Col de B alm e (s. u.) m it dem  
unsrigen zusam m entritft. Das T hal wird von einem  Bache durch­
strömt, der aus dem G letscher von T rient nbfliesst. V on hier be­
schwerlich auf den St.) Col de T rien t oder Col de F o r c la z , 41180 ' 
ü. M. ; oben (W h s. theuer) schöne A ussicht auf das Trient- und B honc- 
Thal. —  D ann A nfangs über schöne H atten , später auf gepflastertem  
W eg e  abw ärts, über (2 St.) M a rtig n y  le B ourg  und (g St.) Mer­
lig li y s. S. 140.
Z w e i t e r  W e g .  Von M artigny über den Col de B a lm e, etwas 
beschw erlich. M an ste ig t bei M artigny le  B ourg (S. 141) zw ischen
Obstbäumen auf schlecht gepflastertem  W eg e  hinauf, bei der ersten  
W egetheilung links, bei der zw eiten rechts, zum (3 St.) Col de la  
Forclaz (S. 152). Im T hale rechts das D orf T rient (S. 152), lin ks starrt 
der g l. X . Gletscher herab. E tw as unterhalb der P asshöhe zw eigt 
der Pfad über den C ol de B ahne von dem über die T ête noire links  
ab. B ei den H äusern gch t’s über die ( \  St.) B rü ck e, dann links, 
bei der W egetheilun g rechts, über den B ach N a n t-N o ir  bald darauf 
links 1 St. lan g  im w urzelknolligen W ald  bergan und beschwerlich  
in W indungen bis fast zum G ipfel. E ndlich  wendet sich der W eg  
rechts, an Abhängen entlang, über Matten zu den Sennhütten (•$ St.) 
Chalets des H crbageres  und auf die St.) Passhöhe des *C ol de 
Balm e (T a villo n , dürftig und sehr theuer; man accordire), 6784 ' 
ü. M. H ier ö if net sich p lötzlich  ein gew altiges, überraschendes Bild  
auf die M ontblanckette und das tie f unten liegende freundliche Cha­
mo uny-T hai in  seiner ganzen L änge : noch um fassender vom eigent­
lichen G ipfel des Col de B alm e St.) höher, der h ier  die Grenze 
zwischen Savoyen und der Schw eiz bildet. Man übersieht die Mont­
blanckette und n. ö. die Berner A lpen: Jungfrau, Schreckhorn, 
Eiger, Finsteraarhorn etc. D er W e g  abwärts in  das T hal is t nicht 
zu verfehlen; er läuft stets links neben der Arve, am Abhange 
des B erges fort und überschreitet ein ige Bäche. N ach \  St. der Stein­
haufen Homme de p ie rre ,  dann über L a  Tour nach ( l^ S t .)  A rgen tiere . 
Von dort bis (2 St.) Chamouny s. S. 151.
60. Von Martigny über den grossen St. Bernhard 
nach Aosta.
17—18 St. A eltester, am w enigsten in teressan ter A lpenpass: bis zu r Cantine 
de Proz. (S. IM) F ahrw eg, dann Saum pfad, von St. Rem y bis A osta w ieder 
Fahrw eg. D as Hospiz is t von M artigny 11, von A osta 8 St. Gehens entfernt. 
Wagen von M artigny über Orsihres nach Lidd.es 12—15 Fr., S aum thier von dort 
bis zum Hospiz 5, bis St. Rem y 10 F r. W agen von St. Remy bis Aosta  f. 1 Pers. 
10, 2 Pers. 14 und 3 P ers. 15 F r .: alles nach hoher T axe, R ückfuhren billiger. 
Zu F uss nach dem H ospiz 10— 11 S t ,  von h ier nach Aosta  6% S t.; F ü h re r 
unnöthig.
Man berührt M a rtig n y-le -B o u rg  (S. 141) und wandert im  Dranse- 
Thal über die W eiler  B rocard  und V allette  nach (!■£ St.) Bo vernier, 
welches im J . 1818 durch einen F elsensturz furchtbar zu leiden  
hatte. W eiter  durch den 2 0 0 ' 1. E ngpass G alerie M on ayc, hinter  
welchem sich die m alerische Ruine eines Trappistenklosters zeigt, 
nach (I St.) Scm branchicr  oder St. B ran ch icr  (W hs.). Oestlich 
streicht das 8 St. 1. sehensw erthe V al de B agne , von G letschern  
umstarrt.
E s fo lg t (1 \  St.) O rsières (*  H ô te l des A lp es  b il lig , H otel St. 
Bernard, Couronne) , der Schlüssel zu den Thälern F erret und 
d’E ntrem ont. A uf der H öhe prächtige A ussicht. Immer m alerischer 
gestaltet sich die Landschaft. \% St. F on ta in e , 1 L id d es (Hôtel 
<V A n g le te rre  und Union, beide einfach und theuer), P alojoic, A leve, 
\  X otrc-D am c-dc-T orrette .
Qi St.) S t. P ierre  M on t-Jou x  (C roix , Cheval blanc'), m it Kirche 
aus dem 11. Jahrhundert, an w elcher cingem auertc alte Inschriften. 
E in e  hier befindliche Steinsäule (röm ischer M eilenstein) soll 
einst auf dem G ipfel des St. Bernhard gestanden haben. W eiter­
h in über eine w ilde S ch lu ch t, am schönen D ran se -W asser fa ll 
vorb ei, durch den W ald  von St. P ierre, welcher m it seinem  
früheren F clsenm eer der A rtillerie N apoleon’s grosse Schw ie­
rigkeiten  bereitete. Bonaparte bew erkstelligte hier näm lich vom 
l b — 21. Mai 1800 den Z ug m it 30 ,000 Mann über die A lpen, w o­
durch er die Schlacht von M arengo gew ann. Man passirt auf der 
neuen, w eniger steilen Strasse ansteigend den in F e lsen  gehauenen  
E n gpass D efilé  de C harreire  und das W hs. (1 St.) C antine de Proz  
in kahler Gegend. H ier  hört der F ah rw eg auf. Der G lacier de 
M cnouve  reich t bis an das T hal herab; bald darauf eine zw eite  
Schlucht, das D efilé  de M arengo , an deren A usgang das kleine 
1 S p ita l (H ô p ita l) , ein Zufluchts- und W irth sh au s, nebst Todtcn- 
kapelie (M orgue), in  .welcher die V erunglückten aufgestellt werden.
D a s H o sp iz  a u f  d e m  G ro sse n  S t. B e rn h a rd .
D ie scharfe reine L uft verhindert das F au len  der L eichnam e und 
trocknet sie m um ienartig aus: ein schauriger Anblick. Dann geh t’s 
h in auf über die N u dribriicke  und am gusseisernen Kreuz für den 
im  N ovem ber 1845 hier zu Tode gestürzten  P ater Franz Carl vor­
über, zur G ebirgsgruppe des St. Bernhard, m it dem
(1 St.) H osp iz  St. B ernh ard , 73(18' ü. IX., einem  A ugustiner­
kloster, worin das ganze Jahr lan g  1 2 — 15 m enschenfreundliche, 
der grössten Aufopferung fähige Chorherren nebst ihren K nechten
(maroniers) leben. E s können darin gegen 300 Personen (70 —  80 
Betten) beherbergt werden. Der ankommende Reisende wird von 
einem Chorherrn in französischer Sprache em pfangen, und es wird 
ihm auf W unsch ein Zimmer angew iesen. W eib liche Reisende  
übernachten in  einem kleinen Nebenhause, H ôte l St. L ouis genannt, 
das auch im  F a ll einer Feuersbrunst Schutz gew ährt. E in e  kleine  
K apelle steht m it dem H osp iz  in  V erbindung. Man nim m t an der 
gem einschaftlichen, einfachen T afel der Chorherren T heil. D ie  
Unterhaltung der M önche bei T isch  is t  eine angeregte und interes­
sante ; sie ertheilen auf Fragen der Frem den freundlichen und 
gründlichen Bescheid.
D ie Maro ni er s besuchen m it den bekannten grossen, eigens abge­
richteten H unden in der Z eit der Schneestürm e und L auinen die Strasse  
täglich , um verunglückten Reisenden H ilfe  zu bringen. Das K lim a  
ist höchst rauh und stürm isch, oft sinkt das Therm om eter auf — 22 
Grad, sogar bis auf — 27 Grad, nie ste ig t die W ärm e über 16 Grad; 
selbst im  höchsten Som mer bedeckt sich M orgens der benachbarte 
kleine See m it E is . Das ganze Jahr hat man kaum 14 helle  T age; 
der W in ter  w ährt 9 M onate. Der Schnee lie g t im W inter 7 —  9 ', 
an manchen Stellen  sogar b is 4 0 ' hoch. D iese absonderlichen V er­
hältnisse sind denn auch der G rund, dass die M önche selten ihre 
festgesetzte Z eit von 15 Jahren überleben. Jährlich werden im  
Hospiz an 16 — 19,000 Reisende unentgeltlich  über N acht verpflegt; 
W ohlhabende werfen unaufgefordert m indestens den ungefähren 
Betrag ihrer Zeche in  die B üchse. B ei längerem  V erw eilen is t die 
E rlaubniss des Propstes einzuholen. D ie  jährlichen U nterhaltungs­
kosten w erd en 'auf 80 ,000 Fr. berechnet, eine Summe, w elche m eist 
durch m ilde Gaben in  der Schw eiz zusam m engebracht w ird, da 
kaum der vierte T heil der R eisenden seine Schuld bezahlt. Das 
H olz , w elches in grossen M assen gebraucht w ird , um der unaus­
gesetzt grim m igen K älte  zu w iderstehen, wird im  A ugust durch 
50 Pferde m it grosser Mühe 4 Stunden w eit aus dem F crrctthal 
herangefahren, ebenso das H eu.
Das H osp iz  wird schon im  J. 962 erwähnt und so ll vom h. 
Bernhard v. M ention, nach Anderen von Carl d. Gr. oder L udw ig  
dem From m en gegründet sein . Das je tz ige  ansehnliche Gebäude 
des K losters stam m t aus dem 18. Jahrb.; die K irche wurde im  
J. 1680 erbaut. In letzterer is t  des Generals D esaix Denkm al auf­
gestellt, der nach dem denkwürdigen U ebergangc N apoleon’s in der 
Schlacht bei M arengo blieb. In  den Sälen  befinden sich verschiedene 
Geschenke von R eisenden , darunter ein Fortepiano; in  andeien  eine 
N aturaliensam m lung und physikal. Instrum ente. In der V orhalle  
befindet sich eine schwarze M arm ortafel m it der Inschrift : „N a­
poleoni I. Francorum  Im peratori sem per A ugusto, reipublicae Va- 
lesianae restauratori sem per optim o, A egyptiaco ac Italico sem per in­
viato; in monte Jov is e t Scm pronii sem per memorando, Respublica
V alesiae grata. II . Decb. 1804 .” Auch an Erinnerungen aus der 
Röm erherrschaft feh lt es nicht. Schon zur Z eit Julius Cäsar’s scheint 
der P ass  gangbar gew esen und unter A ugustus stark benutzt worden  
zu sein; in  den K äm pfen zw ischen Carl d. Gr. und Desiderius und 
später in den K riegen zwischen W elfen  und G hibellinen geschieht 
seiner vielfach Erw ähnung. A uf der H öhe des B erges (P lan  de 
Jupiter) stand ein T em pel m it der B ildsäule des Jupiter Poeninus, 
daher der röm ische N am e M ons Jovis  und das noch heute gebräuch­
liche M ont J o u z;  v ie le  kupferne V otivtafeln  aus den Trümmern 
dieses Tem pels und andere A lterthüm er werden th eils  im  H ospiz, 
th eils  in Turin aufbewahrt. Der Todtenkapelle is t  bereits oben 
gedacht.
V om  H osp iz  führt ein Pfad durch das nördliche F erretthal nach 
M artigny, solchen R eisenden zu em pfehlen, die n icht w eiter Vordringen 
w ollen . —  A uf der Südseite senkt sich die Strasse z iem lich  steil 
in’s A ostathal h in ab , Anfangs längs dem 500' 1. „schwarzen See” , 
dann durch eine enge F elsen gasse  und über die H osp iz-W eidep lätze  
Vacherie. R echts fä llt durch seine Zuckcrhutform der Pain de 
Sucre  vor a llen  übrigen B ergen  auf. (1 St.) R em y {Hut. des A lpes  
F . lh  F r.), m it italien ischem  G renzzollam t [auf Cigarren und T a­
bak ziem lich hohe Steuer], lieg t noch gegen 5000' ü. M. H ier geh t  
der Saumpfad w ieder in  einen F ah rw eg  über. Rückfuhren nach  
A osta (3 St.) sind gew öh n lich  für 6— 10 F r. zu haben; nach der 
Taxe kosten E in sp . für 1 P ers. 10, 2 P ers. 12, und 3 Pers. 15 Fr.
[Von h ier zum Hospiz braucht m an 2 S t.; F ü h re r  n icht nütliig, jcdcsfalls 
genügt ein Knabe.]
[Nach Courmayeur (S. 150) gelangt m an von h ier in 9—10 St. Uber Bosses, 
dort im Zickzack beschw erlich h inan  au f den 6930' h. Cot de Serena, wo eine ent­
zückende Aussicht ; w eiter abw ärts  üb er S teingeröll nach Moryex an  der F ah r­
strasse von Aosta. D er G egensatz der w ildesten L andschaften  zu dem lieb­
lichen A ostathal ist überraschend. E in andere r W eg fü h r t vom St. B ernhard 
Uber den Col de Fenêtre und den Col de Ferret, ein  d ritte r  ‘über den Col de 
Bemy nach Courm ayeur, beide beschwerlich.]
W eiter  längs dem engen V al du St. B ern a rd  im  Zickzack  
hinab nach (1 St.) St. O ycn , am E in gan g  in  das V al de Bosses. 
E s  fo lg t E trou blcs  (E cu de France). R echts steigen die Colosse  
L es P alicttcs  und V ertosan  auf. Dann durch die Schlucht L a  Cluse, 
in  deren N ähe ein einfaches W irth sh .; die L andschaft wird lie b ­
licher. Hei G ignod  nim m t die V egetation  einen südlichen Charakter 
an. D ie A ussichten  ringsum  sind herrlich. N ordöstl. öffnet sich  
das V al-P ellina , das sich bis zum M atterjoch 7— 8 M. lang erstreck t 
Signayc  is t der letzte  Ort vor Aosta.
( 1-5 St.) A osta , deutsch Osten {*IIot. du M ontblanc  gut, aber 
nicht b illig , * Couronne [P ost], E cu du Valais), die rÖm. Civitas 
A u gu sta , Stadt von 7000 E w ., in  reizender L age am F u sse  der drei 
gew altigsten  Berge Europa’s (M ontblanc, Monte R osa und M atter­
horn) und am Einfluss des B uttier in  die D oire, is t  der H auptort 
der g l. N . piemont. Provinz und Sitz eines B ischofs und M ilitair-
Commandos. Zahlreiche Alterthtim er erinnern noch an die Röm er­
herrschaft, so z. B. ein prächtiger Trium phbogen m it zehn corinth. 
M arm orsäulen, Trüm m er einer B asilica  oder eines Am pitheaters, 
alte Stadtmauern, "Wasserleitungen unter der Butticrbrücke u. a. An 
einer Säule der aus neuerer Z eit stammenden C athédrale is t  Cal­
vin’s F lu ch t aus A osta (1541) durch eine Inschrift verew igt. Das 
stattliche neue Rathhaus am Markt verdient B eachtung. Schöne 
Ausflüge auf den M ont de Sax  (3 St.); in das herrliche * A osta th a l 
und zur A llé  blanche s. S. 150 nach Z erm att und Visp  s. R. 63; 
zum H ospiz S t. B ern h ard  (S . 154) 7 St. nach Courm ayeur (S. 150) 
9 St. Fahrw eg. T äglich  2 E ilw agen  nach T urin  (s. Grieben’s 
„M ittel-E uropa” I II . T heil) in  15 St.
61. Von Martigny über den Simplon zum 
Lago Maggiore.
Eisenbahn von M artigny bis Sion in  40—50 M in.: I. 3, I I . 2. I II . l k  F r.
— Von Sion Eilwagen (Anschluss an  die Bahn) bis B rieg  2 Mal tägl. in bk St.
— Von B rieg Eilwagen bis Domo d'Ossola in 10 St. und A rona in  16 St. ^Ein 
W agen fährt M orgens 5 Uhr, ein an d e re r des Nachts). Man thu t gut, in Domo 
d'Ossola zu übernach ten  und am  ändern M orgen den Eilw agen nach A rona
am  Lago M aggiore (6 St.) zu benutzen.
Von M artigny (S. 140) bis B rieg  is t der W eg  für F u ssgänger  
nicht lohnend, auch tritt zuw eilen die R hône aus (1860 und 1861) 
und überschwem m t die Strasse. D ie Bahn, w elch e vorläufig bis 
Sion führt, fährt von M artigny, w o die Rhone im  scharfen rechten  
W in k el sich durch einen sum pfigen und ungesunden Landstrich  
w endet, zu den B ädern  von Saxon  (S . 141) und dann nach Stat. 
B iddes , w o die Rhone überschritten wird. D ie folgende Stat. A rdon  
lieg t am E ingänge in  das L izern etha l. V étroz  und Conthcy  bleiben  
seitw ärts. In Sion , dem vorläufigen E ndpunkt der Bahn, steht 
M ittags der nach B rieg  fahrende E ilw agen  am B ahnhof; das E in ­
schreiben geschieht erst in  der Stadt. D ie C oupe-Plätze, über den 
Sim plon sind sehr begehrt; man thut daher g u t , sie bei der P ost 
vorher schriftlich zu bestellen und das Geld der B estellu ng  beizu­
legen. D ie  B eiw agen sind m eist luftige Omnibus, und den Plätzen  
im  Intérieur des H auptw agens vorzuziehen. B ei trockenem  W etter  
sind aber auch die Coupé-Plâtze des grossen Staubes w egen lästig .
S ion  oder Sitten  [H ot. de la Poste , L ion  (F or; H ot. B ru n n er;  
zw ei Cafés; Omnibus nach Bad L euk (S. 109) in  7 St. für 8 (Coupé 
10) F r., das alte Sedunum , sehr alterthüm lichc und belebte H aupt­
stadt des Cantons W allis  m it 2900 E w ., oft von K rieg und F euers­
brünsten verheert, dennoch schlecht aufgebaut und schm utzig. Sie 
lieg t 1625' ü. M., höchst rom antisch nahe am E inflüsse der Sionne 
in die R hône, w elche erstere die H auptstrasse L e P on t in einem  
gem auerten und bedeckten Canale durchströmt. Das K lim a ist hier
äusserst m ild und fruchtbar, aber ungesund und so be iss, dass W ein , 
Mandeln und F e igen  hier gedeihen. Man beachte die Cathédrale , 
m it ihrem  byzantin. Thurm, 15 A ltären, v ielen Grabmälern und 
einer eingem auerten röm ischen Inschrift: ferner die Jesu itenkirche , 
m it guten Altarblättern, und das R ath h au s , ein M eisterstück goth . 
Baukunst nebst astronom. U hr. Vor A llem  aber in tere ss im i die 
hoch über dem Städtchen emporragenden Trüm m er der drei alten  
Schlösser: Tourbillon , das am höchsten gelegen e, auf 500' h. F e ls , 
(20 M in.), en th ält die Portraits idler B ischöfe vom 3. Jahrli. an, 
und bietet eine treffliche A ussicht. E benso is t  der B lick  vom  
Schlosse V aleria  vorzüglich. H ohe Thürm c um geben dasselbe; in  
der N ähe eine W allfahrtskapelle St. Catharina (angeblich von den 
Röm ern erbaut) m it alten F resken. Man sieh t die D iab lcrcts, den 
wilden Tour de St. M artin, die D eut de M ordes und den I la u t de 
Cry. D ie dritte B urg M ajoria  um fasst die Trümmer des durch 
einen grossen Brand 1788 eingeäscherten B ischofspalastes. Jetzt is t  
w ieder dort die bischöfliche Residenz.
H inter der Stadt breitet sich das Schlachtfeld L a  R lanta  aus, 
auf w elchem  am 13. N ov. 1475 die Oberwalliser 10,000 Savoyardcn  
schlugen. E inen  vorzüglich schönen Standpunkt zum U eberblick  
der Stadt b ietet der M ontdorgc  oberhalb des M orgcthals bei der gl. 
N . Burgruine (•£ St.), wo das röm. Sedunum gestanden haben soll. 
Benachbart und w ie diese auf fast unzugänglichem  F e ls  liegen  die 
Trümmer der Burg Scon, von w o im J. J375 Anton von Thun seinen  
Oheim hinabstürzte, w as die W alliser  K riege zur F o lg e  hatte.
Treffliche Ausflüge m acht m an in ’s 12 St. 1. Eringer Thal (Val d'Hcrins), das 
sich bei Bramois oder Bremis in ’s llhönetha l öffnet. 1 St. • oberhalb  in  äussert 
w ilder G egend, steh t eine im IG. Jah rh u n d ert in  den Fels gehauene Einsiedelei. 
D as Thal the ilt sich späte r in das eigentliche E ringer Thal und das Val J l l i -  
rémence (OrsierathaT) Im  H in tergründe herrliche Scenen der grossartigen A lpen­
n a tu r: hohe Felspyrnm iden, m ächtige G letscher, in teressante Felspartien , na tü r­
liche Säulen und Obelisken bei Fuscigne, H öhlen (grotte aux  Fayes) etc. Bei 
jEvolena im östl. Thal, 7 St. von Sion, is t eine Tropfsteingrubç. Von dort kann 
m an eine gew altige abe r m ühsam e W anderung  nach Z erm att (12 St.) un te r­
nehm en. — D ie W eiber des Thaies haben noch eine u ralte  T racn t.
Dem  R honcthal folgend, erreicht man an der P oststrasse
(3^ St.) S id ers , französ. S icrrc  Sonne), in herrlicher, sehr 
warmer, aber ungesunder Gegend. Trefflicher W ein , v ie le  Cretins. 
U eber dem Orte der Thurm de Goubin, aus der Sarazenenzeit stam ­
mend ; er b ietet eine prächtige Aussicht. Gegenüber lie g t das 
K loster Gcrondc, g le ich falls ein schöner Standpunkt. Siders is t die 
französisch -  deutsche Sprachscheide. V on hier führt eine directe  
Strasse über Varcn  zum Leukerbad; die Strasse über Sustcn (s. u.) 
is t um. 1 St. weiter.
[Südlich streicht das 9 St. 1. m alerische Einfichsthal (Val d'Annivier), das in- 
dess nu r bei längerem  A ufenthalt im W allis besucht w ird, da es keine W irths- 
bäuser ha t und alle Bequem lichkeiten fehlen. In  llssoye findet m an n ö t ig e n ­
falls beim P fa rre r U nterkunft. D en Thalabschluss bilden schöne G letscher. Mit 
dem E ringer Thal (s. o.) steht jenes durch  den Col de Torrent in V erbindung.]
H inter Siders läuft die Strasse durch herangeschwem m te Schutt­
h ü gel und den R fy n e r  W a ld :  eine m ilitairisch  wuchtige S te lle , an 
welcher im  J. 1798 die O her-W alliser m it den Franzosen käm pften. 
Man überschreitet den III grab  e n , in  den nach heftigem  R egen  ein  
Schlam m strom , G eröll und B löcke m it sich wälzend, von den W än­
den hinabfliesst. Gegenüber dem W eiler  P f y n , franz. F in ge , lieg t  
Sai gesch. E s  fo lg t S u sten  (H ôtel gut. A ussteigepunkt für L euk), 
gegenüber dem F lecken  L euk (S. 110), durch Omnibus m it dem  
Bade L euk in  V erbindung stehend (2 F r.).
(3 St.) T urtm ann, französ. Tourtcm agne (*L öice  [P ost], *  Sonne), 
das röm. T u rrts  m agna , l ie g t  am E ingänge des 5 St. 1., g l. X ., 
höchst öden und w ilden T h a ies, in  w elchem  ein schöner Gletscher, 
ein dichter U rw ald und ein prächtiger, 80' h. W asserfa ll des Turt- 
mannbachs, 10 Min. vom Postgebäude.
[Nördlich, bei Gampel, streicht das L ö t s c h c n t h a l ,  mit g l . N. G letscher, 
durch 'welches m an über den Lötschenpass nach K andersteg  (S. 108) gelangt: 
eine lOstiindige, sehr genussreiche W anderung , nu r m it F ü h re r und von sehr 
rüstigen F ussw andcrem  zu unternehm en.]
W eiterh in  im R honcthal kom m t man an der Schlossruine N ie­
der-G estein  oder B as-C h ätillon , von welcher nur w enige Trümmer 
vorhanden sind, vorüber nach
2 \  V isp a ch  oder V isp , franz. Vie ge (*Sonnc, Z. 1#, B . F . 
l \  F r .; Post desgl.), düsteres Städtchen in  prächtiger L age  am 
V ispbach, der unw eit des Ortes in die R hône m ündet; im Ju li 1855 
von Erdbeben heim gesucht und th eilw cisc zerstört. H übsche B licke  
beim Kirchhof.
[Das V is p  t h a i  m it den Abzw eigungen Xicolai- und  S a as-T ha l erstreck t 
sich bis zu r N adel des M ont Cervin oder M atterhorn  und bis zum M onte Rosa. 
Die bei V isp alle H öhen überragenden S chneehäupter sind die des Bal/crin  
und der Mischabelhörner. Beide erst in  neue re r Z eit m ehr besuchte T halarm e 
zeichnen sich durch die grossartigste H ochgebirgsnatur, die m ächtigsten G let­
scher und viele prächtige W a sserfä lle , sowie auch durch einfache Sitten ih rer 
betriebsam en B ew ohner aus. N äheres s. in R . G3.|
D ie P oststrasse berührt G lys , inm itten eines herangeschw em m ­
ten F elsen lab yrin th s, wo eine beach ten sw erthe K irche im  byzantin. 
Styl ; dann l j  B r ieg  (Post, * E nglischer H o f , H o t du Sim plon ), ein  
nicht unfreundliches thurm reiches Städtchen am E ingang  der Saltine- 
Schlucht, über welche das zerklüftete G lyshorn  aufsteigt. E in  früher 
hier bestehendes Jesuitcu-C ollcgium  is t  1847 aufgehoben. Das m it 
Erkern versehene Schloss der F am ilie  Stockaiper is t  zu bemerken. 
[Von Brieg durch das obere R honethal zur Grim sel s. R. 43.] H ier  
beginnt die S teigu n g  der Strasse über den Sim plon  F u ssgän ger hal­
tin w ohl bis zum H ospiz gleichen Schritt m it dem E ilw agcn  ; oben 
ist jedoch keine P o sts ta tio n , sondern erst 2 St. jen se its  der H öhe, 
im Orte Sim peln. Von Brieg bis zum H ospiz St., die Strecke 
jenseits des H osp izes von Sim peln bis Ise lle  ist die bclohnendste, 
daher zu F u ss  anzurathen.
Der * S im p lo n . italien . Scm pionc , ist ein w ahrscheinlich schon 
vom röm. Consul Cnejus Servilius Caepio im  J. 117 vor Chr. auf 
einem  Zuge gegen  die das Land Ita lien  bedrohenden Cimbern ge­
brauchter P ass, ein B ergsattel an der Grenze von O ber-W allis und 
P iem ont in der Centralkcttc der A lpen, auch in gcognostischer und 
m ineralogischer B eziehung von Bedeutung. An G rossartigkeit seiner 
Gebirgsdekorationen überragt er a lle  seine Nachbarn, an m alerischen 
Partien  steht er w ohl dem St. Gotthard nach.
D iese  inm itten einer gew altigen  N atur angelegte treffliche und 
grossartige K unststrasse is t  nächst der über den M ont Cenis die 
erste für Fuhrw erke brauchbare über die A lpen und hat den später 
angelegten K unststrassen m eist zum Y orbildc gedient ; sie wurde 
1801— 1807 m it einem  Aufwand von n icht w eniger a ls 17 M ill. Fr., 
unter L eitung der Ingenieure GianeUa und Céard (oft arbeiteten
30 .000 M enschen zugleich  daran), auf N apoleon’s B efeh l ausgeführt, 
w eil ihm  der U ebcrgang über den Grossen St. Bernhard (S 154) 
so v ie le  Schw ierigkeiten bereitet hatte. Von Bricg bis Sesto mussten  
613 Brücken, 8 G alerien und 20 Zufluchtshäuser erbaut werden. 
D ie Instandhaltung der S trasse , w elche v ie l von L auinen, B ergge­
w ässern, Stürm en etc. zu leiden hat, wird von jedem  D istrict, durch 
den sie fü hrt, angeordnet und beläuft sich jährlich oft auf 60 bis
80 .000 F r. Der noch bestehende alte P fad für F u ssgänger und 
Pferde zieht sich von B ricg zum Z ollam t Taverncttes  (4890') über 
w eit abgerundete G ranitflächen, is t  bis zum Scheitelpunkt lì;  St. 
kürzer a ls die neue Strasse, aber w eniger m erkwürdig und sehr be­
schwerlich. V on G stcig  geh t er im Zickzack durch eine sehr enge 
Schlucht ste il aufwärts zur sogen. Furka und führt mehr oder w eniger  
ste il fort nach Domo d’Ossola.
In  der K riegsgeschichte ist de r Pass m erkw ürd ig  durch die Schlacht der 
M ailänder m it den W allisern  am  E ingänge des Vedrò T haies (1787) ; durch 
Gefechte zw ischen F ranzosen  und O esterreichern am 14. Aug. 1799; durch den 
kühnen U ebcrgang des G enerals B ethencourt am  27. Mai 1800, w obei 1000 Sol­
daten  mit W affen und T o rn ister, d e r G eneral an  der S p itze , an  einem Seile 
ü b e r einen A bgrund, dessen B rücke fortgerissen  w ar, a u fs  jenseitige U fer 
setzten. D ie N am en der Offiziere stehen an der Stelle am Felsen.
D ie neue Strasse beginnt bei G lys (S. 159) und führt bei einer 
L än ge von 13^ S t. nach Dom o d’O ssola i n s  T hal der Toccia (V al 
d’Ossola); der E ilw agcn  erreicht letzteren Ort in 11 S t .,  tüchtige  
Fussw andcrer werden n icht v ie l m ehr Zeit gebrauchen. Sie über­
schreitet die S a ltin e-B riicke , erreicht das erste  und nach 1 \  St. das 
ziveite Schu tzhaus , Gebäude an sicherer S te lle , w ie ähnliche andere 
unter schützenden F elsvorsprüngen errichtet, zur Aufnahm e und 
dürftigen Bewirthung von R eisenden bei Sturm und schlechtem  
W etter bestim m t. D ann w endet sie sich  längs dem schauerlichen  
Abgrunde des G anter Berges zur ersten Galerie und über die präch­
tige  G anter B rü ck e , bei der sich  eine im posante A lpenlandschaft 
den Blicken zeigt: 1. das schneebedeckte B ortelhorn, in  der Mitte
die hohe Pyram ide des Furkcn-Baum horns, r. das gew altige  Mascn- 
oder Mäderhorn. W eiterh in  die Poststation
\ \  B e r is a l oder V ersa l , 4768', m it ordentlichem  W irthshaus, 
dem d r itten  Schutzhaus. Dann durch eine den L auinen am m eisten  
ausgesetzte Gegend zum v ierten  S chu tzh aus , im  R othw alde (% St.). 
Bei hellem  W etter  treten hier die Berner A lp en , besonders das 
Breithorn, die Jungfrau und der Mönch hervor, an dessen F u sse  
der gew altige  A letschgletscher sich in  das R honethal herabsenkt. 
Es fo lg t die 95' 1. Schalbct-G alerie  St.). im W in ter  eine der ge ­
fährlichsten Stellen . H öher h inauf das \  fü n f te  Schutzhaus  und der 
\  K a ltioasserg letsch cr , der seinen abfliessenden, schm utzigen Bach 
über die zw eite Galerie hinw egsendet. U eber ihm steigt das ge ­
waltige Schönhorn  auf. D icht vor dem E intritt in die dritte Galerie 
schäumt ein Staubfall hernieder. An der vierten und der angren­
zenden, erst im  J. 1852 vollendeten, schönen Galerie vorbei, erreicht 
man das £ sechste Schu tzhaus , bald darauf ein grosses H olzkreuz, 
die P asshöhe, 6218' ü. M., w elche der E ilw agen  in 6  ^ St. von Bri cg  
erreicht. U eber dem Scheite l erhebt sich der schneebedeckte, 
11,000' h. M onte Leone.
10 M in. später is t  man im N eu en  H o s p iz , einem  stattlichen, 
sehr sauberen Gebäude auf w eiter Thalfläche, um geben von nackten 
Schneefelsen. D asselbe wurde von N apoleon I. gegründet, aber erst 
1840 v ö llig  ausgebaut; drei Augustiner-C horherren vom St. Bern­
hard versehen den D ien st ähnlich w ie dort (S. 154). Jährlich wer­
den gegen 12,000 Frem de unen tgeltlich  b ew irth et, doch m ag der 
W ohlhabende seine E rkenntlichkeit durch entsprechende Bezahlung  
an den T ag legen . H ier  zu übernachten, ist rathsam er, a ls an an­
deren Orten der Strasse ; die E inrichtung im  H ospiz is t sehr gut, 
die B ew irthung freundlich. E in e  hübsche K irche, ein G esellschafts-, 
zimmer m it v ielen  auf N apoleon I. bezüglichen Bildern und eine 
Anzahl G ipsabgüsse päpstlicher M ünzen werden gern gezeig t. Das 
Hospiz is t  keine Poststation . 1^ St. w eiter, am Südabhange, welcher  
die schönsten Partien  der Strasse aufzuw eisen h a t, lieg t das alte  
H ospiz , ein von H irten bewohnter alter viereckiger Thurm.
Von hier führt die Strasse abwärts ; ein neues B ild  zeig t sich  
den B licken des W anderers, G letscher starren von den Bergen herab. 
Es fo lg t das siebente Schutzhaus im E ngeloch  (1 St.); man kommt 
über eine Thalcbcnc, hohe Schneestangen bezeichnen für den W inter  
den W eg . U eber die K rum m bach- und Scnkbachbriickc g elit’s zum  
Dorf ^ S im p eln , franz. Sim plon (Post M. 3 Fr., table d’hôte nicht 
besonders, im  * Fletsch horn besser und b illiger), 2 St. vom H ospiz, 
in einem  rauhen, von sechs Gletschern um gebenen B ergk esse l, dar­
unter der H alm - und Rossbodcnglctschcr die bedeutendsten. Man 
betrete sie n icht ohne Führer. E in  Bergsturz zu Ende des 16. Jalirh. 
begrub hier 81 M enschen. F u ss wanderer finden einen näheren W eg  
nach k  A lg a b i oder G stcig , während die grosse Strasse sich im  
Grieben'8 Schiceiz. 8. Aufi. 11
Zickzack durch eine w üste Gegend dorthin abwickelt. R echts hebt 
sich  der L aqu inglctsch er  m it seinen schwarzen F elszackcn em por; 
die in  ihm  entspringende Quirna verein igt sich m it dem Krummbach  
und h eisst nun V eriola, später D iveria. In  diesem  T halc zieht sich  
die Strasse 5 St. lan g  fort.
Durch die 240' 1. G alerie von A lg a b i  (ein in  den F e ls  ge­
sprengter Tunnel) gelangt man in  die überaus w ilde und m alerische 
• S c h lu c h t  v o n  Gondo, an G rossartigkeit noch die V ia  m ala über­
treffend, dann w eiter über die kühne Brücke Fonte alto  zum achten , 
% St. später zum neunten Schutzhaus. In w enigen  M inuten is t  man 
an der berühmten G a ler ie  v o n  G ondo, einem  683' 1. Felsentunnel, 
m it zw ei 60' h. L ichtöffnungen und der Inschrift: A cre  I ta lo  lts05  
N ap. Im p. versehen. Achtzehn M onate lang  hatten 1000 Menschen 
zu th u n , diesen Tunnel herzustellen. An seinem  A usgang tritt 
plötzlich  der schöne A lp ien b a ch - W asserfa ll ( Fressinonc), der von 
der H öhe unter furchtbarstem  Donnergetön in die T iefe hernbstürzt, 
dem überraschten B licke entgegen. D ie G rossartigkeit der Land­
schaft an dieser Stelle  wird kaum von irgend einer der ähnlichen  
P ässe  erreicht. H ier sollen die Arbeiter während des Baues 18 Mo­
nate lang an Seilen  über dem Abgrunde schwebend gearbeitet haben, 
w eil sie nirgend F u ss  fassen konnten. Das D orf ^ Gondo oder 
S a # : ,  der letzte  W alliser  O rt, lieg t in schauerlicher F elssch lucht, 
deren alter hoher Thurm, früher als Schutzort dienend, je tz t W irtlis- 
haus ist. E in e  G ranitsäule bezeichnet 10 Min. hinter Gondo die 
italien ische Grenze, zugleich  die Scheidungslinie der deutschen und 
italien . Sprache. A uf der H öhe lie g t Trasqueras. W egen  starker 
F lu th cn  in  den Jahren 1834 und 1839 hat hier auf einer 2^ St. I. 
Strecke ein neuer Strasscnzug eröffnet werden m üssen. Das erste 
ita lien . D orf is t  (ö Min.) San M arco.
In I s e l le  oder Jcscllcn Posta) is t das italien . G renzzollam t ; 
den Postreisenden begegnen die Beam ten sehr höflich. A uf der 
hübschen g l  N . Galerie erreicht man durch eine m alerische Schlucht 
k  D avcdro , in  sehr freundlicher Gegend. D ie achte und letzte Ga­
lerie (1 St.) is t  die G alerie von Crevola  oberhalb der rauschenden 
Diveria, w elche man beim Dorfe \  Crcvola  auf einer 90' h., 180' 1. 
Brücke zum letzten Mal überschreitet. H ier hat man einen treff­
lichen Standpunkt zum U eberblick des freundlichen T haies vor 
Domo d’Ossola, das m it seiner ita lien  U cppigk cit im G egensatz zu 
dem durchwanderten G cbirgsthcil n icht w enig  überrascht. In  das­
selbe öffnet sich ein Kranz von Thälcrn : nördlich das V al d ’A n -  
tigorio , weiter oben F orm azza- oder Fommathal genannt; ö. das 
V igezzathal, w . das V al B ugnanco, s. das Val d ’Ossola oder 
Eschenthal.
J  Dom o d’O ssola ( •  H otel de la  V ille  oder A ncienne Poste, Z. 
2, B. 1, L . k, F - 1% F r.; H ôtel d ’E spagne  gegen über, man accor- 
dirc) is t ein finsteres, einst befestigtes, an der Tosa gelegen es Städt-
chen m it engen G assen und A rkaden, von echt ital. Charakter und 
durch die hier stattfindende V erein igung der Strassen vom Sim plon, 
Griespass und L ago m aggiore sehr belebt. Der Ort e ignet sich zu­
gleich a ls Standquartier für den B esuch der obengenannten T häler. 
Von hier an is t  eine w eitere Fussw anderung n icht mehr lohnend. 
Die Strasse führt durch ein verw üstetes T h al nach 1 V illa , an der 
Mündung der Ovesca in die T osa , und fo lg t der letzteren nach 1 
Palanzano, 1 M asone und Borgo. \  V o g o g n a  (* Corona, feste P reise), 
einst befestigter Ort, is t Poststation . D ort m ündet das A nzaskathal 
(s. tint.). A uf der H öhe zw ei Schlossruinen. E s  folgen  die Dörfer 
\  Prcmosello, C orciago, M tg ian don n e, 2 Ornavasso  ( Croce bianca), 
mit Marmorbrüchen [seitw ärts bleibt M ergazzo  am kleinen g l. N . 
See], \ \  G raveilona  (A lbergo Europa) an der Strona, w elche ihre 
Nahrung aus dem St. entfernten sehr m alerischen *O rtasce  (s. u.) 
erhält.
Dann tritt die Strasse dem L ago m aggiore nahe und fo lg t 
diesem über (1 St.) Fariolo, w o man den südl. T h eil des Sees v o ll- , 
ständig übersieht, nach 2J; B aven o  (B ellevue), einen geeigneten  Aus­
gangspunkt zum B esuche des Sees und seiner Inseln  (dem B oots­
mann höchstens 2£  F r.). Man bleibt besser im  nächsten Orte (1 St.) 
Stresa (*2Zo<. des l i e s  Borrom ces, Gasth. I. R anges, recht gut; 
Albergo reale), w o auch das D am pfboot stets anlegt, was in Baveno
nur 1 m al tägl. der F a ll ist. (Tarif für eine Barke m it 2 Ruderern
zu den Inseln , 2 St. 4 F r ., 3 St. 5 Fr. — Spazierfahrten auf dem
See für jeden Ruderer die erste Stunde \ \ ,  die folgende 1 Fr.
W eiterhin am Ufer, (s. R. 87) liegen  1 B elg ira te , Lesa, 1 M eina, 1 
A rona, E ndpunkt der E isenbahn von Turin und G enua, 2 Sesto 
Colende (Posta) am südlichsten Ende des L ago maggioro.
62. Von Vogogna nach Vispach.
M onte R osa. M onte M oro.
2—2% Tage. Saum pfad im Anzaskathal bis Macugnaga 8 S t., m it F ü h re r auf 
den 'Moro 4, hinab in ’s Saasthal nach Saas 5 St. ; von do rt bis Vtsp 6 S t  Ueber­
aus genussreiche, m ajestätische, abe r theilw eise auch sehr beschw erliche W an­
derung, w elche in die unm ittelbare N ähe des M onte R osa führt. D as A nzaska­
thal vereinigt den grossartigen C harak ter d e r  Schw eizer A lpenlandschaften mit 
der L ieblichkeit italien. Scenerie und V egetation. D ie ehem alige P oststrasse  
über den M oropass ist je tz t nu r für F ussgänger und n u r bei gutem W e tte r 
(stets m it F üh rer!) zu passiren. F ü h re r  von Saas bis M acugnaga erhalten  
10 F r. S tuder's K arte  der südl. W allis-T häler (5 Fr.) seh r zu em pfehlen.
H inter V o g o g n a  (s. o.) w endet man sich über die Tosa nach  
Pie d i M a ler  a im  A nzaskathal, w o sich die Anza m it der T osa ver­
einigt; w eiter auf neuer Strasse oft im  Schatten prächtiger W ein -  
lauben durch zw ei G allericn nach Castiglione, Calasca, m it herr­
lichem W asserfall, P on te  Grande (* A lbergo al P onte) und Vanzone 
(•Moro), H auptort des T haies, m it zw ei hübschen K irchen. Schöne
A ussicht von der Terrasse oberhalb der Stadt. E s  folgen Ceppo- 
M o re lli (Globo) m it merkwürdigem B einhaus, und Cam piole; dann 
hinauf auf den G ebirgssattel M orgen, w elcher das A nzaskathal von 
dem von M acugnaga und zugleich  die ita lien , von der deutschen  
Sprache scheidet, und hinab nach Pestarena  (*  Albergo dei M inieri, 
bestes W hs. im  T haïe). N och vor dem Ort ste ig t man hinan nach 
Bocca  (Monte Rosa) und M a cu gn aga , 4039', aut’ einem von hohen  
B ergen eingeschlossenen W iesenp lan  g e leg en , eigentlich  sechs Ort­
schaften, darunter die „zum  Strich” genannte m it gutem  W hs. 
(M onte Moro). H ier herrscht schon die deutsche Sprache.
D en H intergrund der Landschaft sch liesst die G ebirgsm asse des 
M onte R o sa  auf der Grenze von W a llis ,  in seinen verschiedenen  
Spitzen 13,240 b is 14,275' hoch, also fast dem Montblanc an H öhe  
gleich. Sechs gew altige  Bergketten entsendet er strahlenförm ig  
seinem  Centrum , von denen die beiden nach N . auslaufenden die 
bedeutendsten sind; gegen  N . und W . starren riesige Gletscher 
herab : eine der erhabensten G cbirgsscencn der Erde. Seine neun 
G ipfel (Gornerliorn, Signalkuppe, Z um steinsp itze , H öchste Spitze, 
N ordend, Cima de Jazi etc.) bilden einen m ajestätischen H albkreis. 
D ie erste B esteigung erfolgte im  A ugust 1819 durch die Gebrüder 
Zumsteiri, die zw eite im Ju li 1820 durch dieselben und neun andere 
Personen ; die höchste Sp itze wurde 1848 , nach Anderen 1852 zu­
erst bestiegen . Seitdem  haben sich  die B esteigungen vielfach w ieder­
holt, und in neuester Zeit werden sie in  der Saison sehr häufig 
unternom m en. Trotz der grossen Strapazen einer B esteigun g des 
M onte R osa haben in den letzten Jahren sogar m ehrere Damen die 
höchste Sp itze erklommen. U ebcr die Tour um den M onte Rosa 
siehe die Andeutungen in der folgenden Route. B eim  Dorfe Zcr- 
tannen [% St. von M acugnaga) hat man den gün stigsten  und zugleich  
vollständigen U eberblick der ganzen G ebirgskette.
B ei M acugnaga ste ig t man (hier nur m it Führer, bis Saas 10 
F r.) ausserordentlich beschwerlich h inauf auf den M onte Moro oder 
P etersrücken , 8386' ü. M., zum T h eil über Stcin gcröllc und Schnee, 
wird aber auf der H öhe durch eine grossartige A lpenaussicht be­
lohnt. V on hier w endet m an sich auf schw ierigem  Pfade, ab­
w echselnd über Schnee, hinab in das enge Saasthal. Anfangs zum  
Telliboden, dann an den dürftigen Sennhütten der JDistclalp (1^ St.) 
vorbei, wo man zur N oth  ein N achtlager findet, zum unbedeuten­
den M attm arksce  inm itten einer gew altigen  G letscher-U m gebung. 
R echts stürzt der W eissbach  in  schönem  Falle herab; links senkt 
sich  der Secivincn- oder Schw arzberggletscher, weiterhin der A lle lin -  
G lctsclier m it seinen thurm hohen E isb löck en , aus denen die Visp 
abfliesst, in  das T hal (bescheidenes W h s. gegenüber den Gletschern). 
D ie W anderung wird eine Strecke lan g  über den A llelingletscher  
und seine Moränen fortgesetzt. Man kommt an der K apelle  im 
L erch  vorbei (l<r St.) zur E ienalp . Freundlicher gesta ltet sich das
Thal bei M eigeren , A lm agell (1^ St.) und M oos, von wo m an, an 
Stationen des Calvarienbergs vorüber, in  1 guten Stunde zum statt­
lichen W allfahrsorte Fee und seinem  besuchenswerthen G letscher 
kommen kann.
S aas im  Grund {* M onte M oro, M onte  Rosa), is t  Ilauptort des 
Thals, ein geeigneter Standort zu Ausflügen in  die gew altige Schnee- 
und G letscherw elt der U m gegend, nam entlich nach dem W eiler  Fee 
(1-$ St.). Im m er w ilder gesta ltet sich das Thal. 2 St. von Saas 
ein neues W h s. (a u f der H uteck ■), schön gelegen . B ei S ta ld en  
(*Traube, einfach aber gut) beginnt das V ispthal. V isp  s. S. 159.
36. Von Visp über Zermatt nach Aosta. 
Das Matterjoch.
Von Y ispach bis Zennatt 10 St., gu ter Reitw eg, F ü h re r imnöthig. E in Pferd 
von Visp nach S talden (2 St.) 5, bis S tat. N iklaus (4^ St.) 10, w enn man dort 
übernachtet, 12 Fr., nach Z erm att 22 F r. incl. Riicklonn. — Sesse lträger erhal­
ten pr. T ag  G. G epäck träger 5 F r. Von Z erm att auf das Riffelhaus 3 St. N ur 
sehr tüchtige Fussgänger erreichen es von Visp aus in einem T age; die Ä ndern 
übernachten in St. N iklaus, weil w eiterh in  kein gutes W hs. — E s ist rathsam , 
das Vispthal am  frühen V orm ittage zu durchw andern , da bei sp ä te re r Tages­
zeit häufig durch den G letscherabfluss Uebcrschwemm ungen eintreten. — E ine 
neuerdings m it Recht sehr beliebte W anderung  von 3—4 Tagen, welche in die 
gewaltigste G letscherw elt führt, w ie sie die Schweiz kaum  w ieder aufzuw eisen 
hat. N ach Regen w ett er e rfo rdert die U ebcrsteigung des M atterjochs allerdings 
überaus grosse A nstrengung (F ührer 20 Fr.), ist dann wohl auch kaum  möglich ; 
wenigstens bis Z erm att (10 St.) sollte abe r je d e r  R eisende au f  gutem  R eitw ege 
Vordringen.
Von Vi spach am rechten U fer der V isp  zw ischen W einbergen  
ansteigend, überschreitet man dieselbe bei Neubrück (1^ St.). B ei 
dem schön gelegen en (1> St.) S ta ld en  (s. o ) th eilt sich das Thal. 
Der westliche Thalarm  (rechts) wird von der G orner V isp  durch­
strömt; er führt auf schm alem  Pfade ansteigend zur K irche von 
Rind und in  2< St. nach
St. N ik la u s  {K reu z, Sonne), beide theuer und oft überfüllt; 
Stern b illiger), in  m ilder und zugleich  lieb licher L age. 10 Min. 
hinter St. N ik lau s geht’s auf einer neuen Brücke über den Vispbach, 
dann durch W ald  in die H öhe. B ei lie rb r ig e n ,  gegenüber einem  
hübschen W asserfa ll, erw eitert sich das Thal. Rechts der B ics- 
gletscher, w elcher sich in  das T hal ste il herabsenkt. Man über­
schreitet den unteren le rc h c n zu g , ein fast leeres, aber oft kaum zu 
passirendes Strom bett. H inter dem W eiler  L crch  fo lg t der obere 
Lerchenzug , der Abfluss des G raben-G letschers, dann das D orf R anda  
{Hôtel du D ôm e, die P reise sollen  nicht fest sein). Im  J. 1819 zer­
störte hier der Luftdruck der niederstürzenden E ism assen  nahe an 
100 Häuser. B ei W ild i, wo die vom K iengletscher kommenden 
Wasser durch die W ildzüge  abfliessen, sieh t man den Schallenbcrg- 
Glctscher. H inter (J St.) F asch  (Unterkom m en beim Pfarrer) thür­
m en sich das B reith orn  und das kleine M atterh orn  auf. Man über­
schreitet dann einen B ergrücken, wo sich eine herrliche A ussicht 
auf das 13 ,800' h. wunderbare M atterhorn  [M ont-C ervin  oder Silvio) 
erschliesst, und erreicht das freundliche
Z erm att, ita lien . P raborgne1 ein Bergdorf, 4987' ü. M., in  der 
im posantesten und erhabensten U m geb u n g, w elche die A lpen w eit 
aufzuweisen hat, am V ereinigungspunkt dreier T h ä lcr , deren jedes 
m it einem  G letscher geschm ückt is t ,  w elche die Nam en Findelen-, 
Z erm att-  oder G orn er- und Zm utt-G letsch er  tragen.
G a s t h ö f e :  * Hotel du Mont Cervin, vom Jun i bis O ctober geöffnet, Z. 2, B.
F . ljf, M. u. W . 3 F r . ;  *Botel Monte Rosa, um W eniges höhere P reise. Die 
B esitzer des le tzteren  sind auch E igenth iim er des Riffelhauses, cs is t daher 
rathsam , sich durch  K arte  für oben em pfehlen zu lassen, da oben häufig Mangel 
an  Q uartier ist.
F ü h r e r  erhalten  nach dem T a rif  täg l. 5 F r .; fü r schw ierige T ouren  25— 
30 F r. pr. Tag. Z u  den um liegenden G letschern (Î; Tag) 3 F r. — N ach dem 
G ornergrat, au f das Rothhorn, au f  das Hörnli und "nach dem Schw arzsee 6 Fr. 
— N ach dem Thcodul-Pass 8 F r. — A uf das M ettelhoru 8 F r. — P ass über St. 
Theodul bis nach T oum anche 15, bis Chatilion 20 F r . — U cbor das W eissthor 
bis M acugnaga 25 F r. — U eber den Findelengletschcr und A dlerpass nach 
S aas 25 F r . — D ie R ückkehr ist bei diesen T axen  einbegriffen. — Grosse Tour 
um den M onte R osa täglich 7 F r., R ückreise ex tra  6 F r. pr. T ag ; G epäck­
trä g e r 5 F r. pr. Tag.
P f e r d  m i t  K n e c h t :  Von Z erm att au f das Riffelhaus 10 F r. — P ass über 
St. Theodul bis nach T oum anche 40 F r., incl. R ückkehr. Sonst pr. T ag  Pferd 
und K necht 10 F r. und ebensoviel fü r die Rückkehr.
Man sollte dieser über a lle  B eschreibung erhabenen Gletscher­
w elt ein ige Tage widm en, und am ersten T age von Zerm att aus den 
Riffelberg und das Gornergrat, am zw eiten den schwarzen See und 
das H örnli, am dritten die F indelengletsch cr und das R othhorn und 
am vierten das M ettelhorn besteigen : P artien  von je  8 — 9 St.
D ie  A ussichten vom R iffe lb erg e  und dem darüber aufsteigen­
den Gornergrat übertreffen jede im  Berner Oberlande und der B lick  
auf den ungeheuren G ornergletscher selb st den des E ism eers im  
Chamouny, daher denn auch dieser Ausflug in  vorderster R eihe  
steht. Oben ist ein g u tes , den E igcnthüm crn des H ô te l du Mont 
R ose gehöriges W irthshaus, oft überfüllt, Z. 2, F rüh st. 1 F r. 6ö C., 
M. o. W . 3 F r. D as R iffelhaus is t der geeignetste  A usgangspunkt 
zum Besuche der übrigen genannten P artien , w e lch e , von hier aus 
w esentlich  abgekürzt, allerdings rüstige F ü sse  erfordern. Der W eg  
hinauf (3 S t., F ührer unnöthig) führt rechts vom H ôte l du ,M ont 
Rose (in w elchem  man fragen m ag, ob im  Riffelbause P latz sei) in 
5 Min. über die V isp , bei der K irche von W inkelm attcn  rechts, 
dann den F indelen- und M oosbach überschreitend, rechts gewendet 
und im  W alde links s te il h inauf St.). H öher am Augskutnm en  
ansteigend St.) zu den R iffelhütteti (A lpenkost zu haben) und von 
hier in W indungen auf den R iflelberg (1 St.). — Ist auch die A us­
sich t vom Riffelhause schon eine unbeschreiblich erhabene, so wird 
dieselbe doch von dem Standpunkte auf dem G orn ergra t übertroflen. 
E in  bequem er, nicht le ich t zu verfehlender W eg  führt vom Riffel­
hause in  St. auf dem Kam m  des Gornergrats. N och um fassender 
entfaltet sich das unvergleichliche Panoram a jener gew altigen  E is ­
massen im  Süden von der H öh e des R iffe lh o rn s  au s, das jedoch  
nur von Schw indelfreien und m it v ie ler  B eschw erde erklettert wer­
den kann. D ie Partie zum S ch w arzen  See und auf das H ö r n li ist 
eine der leichtesten; man kann dieselbe ganz zu Pferde m achen, sic 
ist w egen des grossartigen B lickes auf das M atterhorn zu em pfehlen. 
Vom F indelen-G letscher  (zu F u ss  1 St. von Zermatt) hat man den 
besten [Jeberblick auf der F luhalp  oberhalb des S telli-Sees. —  K ühne 
W anderer m ögen auf den M onte R osa ste igen  (6 S t )  und die Tour 
um den M onte R osa  unternehm en, zu w elcher sie  4 T age ge ­
brauchen: am 1. über das M atterjocli bis nach Giacomo cCAyas im  
Challant- Thal ; am 2. über die F u rka  in ’s G ressonay- Thal und über 
den Col d i  V aldobbia  nach A la g n a  im  V alle  G rande  (10 St.); am
3. über den Col del Turlo  nach M acugnaga  (12 St.); am 4. über den 
Monte M oro  nach Saas (9 St.). D er W e g  nach A osta führt vom  
unteren E nde des T heodul- G letschers (3 St.) den G letscher h inauf 
in 2 St. zur P asshöhe des M atterjoch s oder St. Theodulpasses , des 
höchsten aller A lpenpässc, eine beschwerliche, hei schlechtem  W etter  
unmögliche W anderung. S ie  geh t stundenlang über Schnee und 
Eis; auf der H öhe, 10,226' ü. M ., is t  seit 1860 ein k leines W hs. 
errichtet, in  dem man erwärmende N ahrung haben kann. D ie Aus­
sicht is t über alle Beschreibung erhaben; Trümmer einer alten, von  
den P iem ontesen errichteten Theodulschanze sind noch vorhanden. 
Jenseits geh t’s ebenso sch w ierig  abw ärts, an den Sennhütten des 
M ont-Jum ont vorüber, durch einen schauerlichen E ngpass nach V al 
Tournanche (Unterkom m en beim  Pfarrer) und im  g l. N . T hale fort 
nach (6 St.) Chätillon  (L ion d’or). V on hier auf der P oststrasse  
bis A o sta  (S. 156) sind noch 6 St.
64. Von St. Gallen nach Appenzell. 
Kanton Appenzell.
Eilwagen tägl. 2 mal in  2 \  St. fiir F r . (Coupé 3 Fr.) A uch fahren  Omnibus 
à  P êrs. 2 F r.
Ausflüge in den originellen K a n t o n  A p p e n z e l l  sind, obgleich sie meist 
nicht in de r vorgeschriebenen T ou r der R eisenden liegen, dennoch seh r beloh­
nend. D as Ländchen, ein w ahres Schm uckkästchen der A lpenw elt und des 
Alpenlebens, zerfällt in A usser- u nd  lnner-R boden, welche seit 1597 zw ei durch 
Religion, T rach t und Sitten streng geschiedene Theile bilden. D as katholische 
Inner-Rhoden, 12,000 Einw., der ärm ere  Theil, is t von H irten  bew ohnt, w ährend 
der andere, pro testan t. Theil, 48,000 Einw., von grosser W ohlhabenheit zeugt.
D er K anton A ppenzell w ird viel w egen seiner berühm ten M olkenkuran­
stalten besucht, nam entlich haben die O rte Heiden, G ais, W eissbad und das 
H einrichsbad bei H erisau einen w eitverbre ite ten  Ruf.
Die T our in das A ppenzeller L and  e rfo rdert zu Fuss 3 lohnende W ander­
tage. 1. T a g :  Von Rorschach (oder St. G allen) aus nach Heiden St.), über 
den Kaien nach Trogen (2Jj St.) und üb er den Gäbris nach Gais (2 St.) 2. T a g :  
Von Gais nach Appenzell (1 St.), nach dem Weissbad, a u fs  Wildkirchli, Ebenalp
Stauberen.
K a n z e l .  
F o r g ie n t i  r s l
Rossten.
Ute Mann. 
Uundstein.
Marwis.
Santis.
Hohe Niedere. 
Hangenlen.
Sehäfler.
Ebenalp and 
VildkirchIL
(2îj St.) zurück nach dem W eissbad (lì; St.) 3. T a g :  N ach Appenzell (& St.) über 
Teu/en nach St. Gallen (1 St.). — Em pfehlensw erthcr ist von Rorschach m it 
der Bahn nach Stat. Rüthi zu fahren  (1^ St.) und von do rt ü b e r den Kamor 
oder Hohekasten den K anton zu durchw andern. Es ist dann folgende Reihen­
folge festzuhalten: U eber den K am or — W eissbad — Ebenalp — W ildkirchli 
zurück nach dem W eissbad — A ppenzell — G ais — über den G äbris — T rogen 
— Vögliscck — Freudenberg  nach St. Gallen.
Der E ilw agen  von S t. G allen nach A ppenzell fährt über T eufen  
[Linde, H echt) nach B it h ie r ;  vor Gais  zw eigt die Strasse nach 
Appenzell ab. —  [F ussgänger w ählen von St. Gallen aus den nähe­
ren W eg  über St. Georgen  und die Teuffer E gg  (schöne A ussicht) 
nach T eufen; 10 M in. am W ege  lie g t die Fröhlichseck  (W hs.) m it 
schöner A ussicht auf das A ppenzeller Land. D er Frendenberg  und 
Vögliscck sind bereits S. 54  erwähnt.]
A p p en ze ll l?H cch ty Z. 1 \ ,  B . F . 1, M. 2 F r., n icht immer 
gleich lobensw erth; *L öw e  b illiger, freundliche Bedienung, gute  
Küche) ist M arktflecken und H auptstadt des g l. N . K antons m it 
3300 E in w ., in  einem  B ergkessel an der S itter g e le g en , w o die 
Landsgem einde des katholischen T heils  Inner-Rhoden gehalten  wird. 
Die St. M auritiuskirche ist 1824— 26 neu erbaut. In  der Todten- 
kapcllc sind v iele Schädel, m it den N am en ihrer ehem aligen Träger. 
Die alte heil. K reuzkapelle is t die ä lteste des Landes. Im R ath­
haus B ildn isse der alten Landam männer. Zwei K löster. W egen  
der schönen Um gebungen wird der Ort o ft a ls Stationsquartier ge­
wählt. W estlich  1 St. l ie g t der M olkenkurort Gonten.
Kaum St. südl. das lieb liche W e iss b a d , 2524'; M olkenkur- 
und H eilanstalt, w o sich’s im Kurhause noch b illiger a ls in Gais 
(S. 170) lebt. (UngQzwungcner bürgerlicher Aufenthalt, Z. 11, F . 1, 
M. 2 F r. —  Z icgcn-M olkc à P erson  60 Ct., Bad 50 Ct. —  E in ­
spänner nach A ppenzell 3 Fr.) Darüber steigen der K am or , der 
Hohenkasten  (5538' ü. M., m it prächtiger A ussicht über den Boden­
see, das A ppenzeller Gebirge und das R heinthal, 3 S t ,  F ührer 6 Fr. 
s. R. 6 6 ) und der Säntis auf. B eliebter Ausflug von hier zum  
*W ild k ir ch li, 4615' ü. M., in  1;J St. zu ersteigen, wobei ein Führer  
rathsam (2 F r.) B ei dieser im Jahre 1610 in  einer natürlichen K alk­
steingrotte angelegten  K apelle, w elche bis 1851 von einem  E insiedler  
bewohnt war, wird je tzt eine gute W irthschaft betrieben. Man 
steigt über die B odm enalp  zum T hcil auf einem  B retterstege längs 
der steilen  220' h. Felsw and hinan. D ie A ussicht auf den Bodensee 
bis Schwaben und Bayern is t  wundervoll, besonders interessant 
durch die N ähe des Schneefeldes vom Säntis und des Schneealpsee. 
Ein bequemer Pfad führt von hier durch eine 150' lange und sehr 
kalte T ropfsteinhöhle über eine schwebende Brücke neben schauer­
lichen Abgründen in \  St. auf die 4925' h. E b en a lp , m it gleichfalls  
herrlichem Panoram a und der naürlichen E isgrottc W cttcrloch. Er­
frischungen in der neuen Sennhütte.
Ein ande re r Ausflug ist der au f  den höchsten B erg  des K antons, den 7709' 
b. Säntis, den m an mit F ü h re r (tägl. 3 Fr.) in G—7 St. ersteigt. D er W eg führt
an  der S itter au fw ärts  durch die Schwende, Scealj) und Meßliaalp (dürftiges 
N achtlager) ; von h ier über ein Schneefeld au f den G ipfel noch St Oben 
(neues W irthshaus m it einigen Betten) eine grossartige Aussicht über den Rigi, 
P ilatus, die östl. Schweiz, den Bodensee, die B erner A lpen und die G raubündner 
Berge. A n seinem  Nordfusse liegt die schöne Schicägalp, m it einigen 20 Senn­
hü tten  nebst M ilchkellern Uber W indlöchern ; dabei das Flcunlein m it 134' h. 
W asserfall; nordöstlich der 3050' hoch gelegene liebliche Seealpsee, mit 
W asserfall des Schw endebachs.
Die dreitägige W anderung durch das A ppenzeller Land, w ie  sie 
oben angegeben w urde, beginnt in St. Gallen (S. 53) oder Ror­
schach S. 40 ) und von hier über H e id en  auf den K aien  (s. S . 40) 
und nach T rogen  (* Schäfte m it Lcsekabinct ; K rone), dem Ilnupt- 
orte des Kantons A ppenzell -  Ausser -  Rhoden m it 2900 E inw . 
Im  Rathhause sind verschiedene Milder der Landam männer. Von 
Trogen über den Gäbris (2 St.) nach G ais. Der "G äbris (3856' ü. 
M .), is t  von Gais aus bequem in 1 St. zu ersteigen; oben (neues 
W h s., gu t; das ältere lin k s is t  w eniger gut) schöne A ussicht über 
den Bodensee, Schw aben, die n.ö. Schw eiz, auf die Vorarlbergc und 
die Tyroler A lpen ; der B lick  auf das A ppenzeller Land nach Tro­
gen, Gais und dem Säntis h in is t zauberhaft. An W cgtheilungen  
stehen W egw eiser.
G ais (*p c/,s , Z. l ì —2, B. t,', F .  1, M. o. W . 2^ F r  ; •K ro n e . 
Lam m ) is t  ein freundliches D orf am F u sse  des Gäbris, 2875' ü. M., 
schon seit mehr denn 100 Jahren als M olkcnkurort bekannt und 
sehr besucht, im hohen Som m er n icht b illig . '% S t. östlich an der 
Strasse nach A ltstädten (R. 66) lie g t das D orf Stoss auf dem Stoss- 
pass, m it einer K apelle zur Erinnerung an den S ie g , w elchen 400  
A ppenzeller H irten unter Graf Rudolph von W erdenberg über 3000  
Oestrcichcr unter E rzherzog Friedrich und dem A bt von St. Gallen  
im  J. 1405 errangen. H ier eine vorzügliche Aussicht. Der *G iibris 
(s. o.) wird von Gais aus in  1 St. le ich t erstiegen.
V on Gais führt eine Landstrasse in 1 St. nach A ppen ze ll (S. 169).
B ei trockenem  W etter is t es noch em pfeblensw erther, die Reise  
durch das A ppenzeller Land in  R üth i (m it der Bahn in 1< St. von 
St. G allen zu erreichen) zu beginnen, über den K am or  oder die 
höhere Spitze H ohcnkasten  (S. 169) nach W eissbad zu wandern und 
von h ier  w eiter in  der S. 169 angegebenen R eihenfolge.
65. Von St. Gallen über Herisau und Uznach 
nach Zürich.
19J/a St. E i l  w a g e n  tag). 2 m al bis U znach in 11 S t.; F ahrpreis  bis H erisau 
1 F r., bis Uznach 5 F r . 30 Ct. Von Uznach E i s e n b a h n  nach Zürich (2 St.) 
s. S. 48. — Von Schm erikon oder R appcrschw yl aus kann man auch das D am pf­
boot nach Zürich benutzen (s. S. 47 ) An N aturschönheiten reicher als die directe 
Eisenbahn-Route von St. G allen nach Zürich (S. 53.)
U nw eit der grossartigen, über die Schlucht der Sitter gespann­
ten *Eiscnbahnbrücko w endet sich die P oststrasse bei der Kräzern-
brücke, jenseits B rü ggen , südl. von dem W ege  nach W interthur ab. 
(2 St.) H e r isa u  (*L öw e, H echt), sehr betriebsam er F lecken  und 
zweiter H auptort des K antons Appenzell-A usser-R hoden, an der Glatt, 
mit 9500 E in w ., besitzt einen alten Glockenthurm aus dem 7. Jahrb. 
und bedeutende M ousselinfabriken. V on den H öhen schauen die 
Roscnbiirg und der R osenberg  herab. Das benachbarte H einrichs­
bad (k% St.), 236V  ü. M., m it eisenh altigen  Q uellen und M olkenkur­
anstalt, hat treffliche E inrichtungen und is t  sehr besucht. Schöner  
Ausflug auf den 2710' h. L ü tzen la n d ; oben herrliche Fernsicht und 
ein W hs.
W eiterh in  berührt der E ilw agen  W a ld s ta tt, w o eine Strasse 
nach der M olkenkuranstalt TJrnäschbad abzw eigt; dann \ \  Schönen­
grund  (Krone), P eterzell am K ecker, B ru n n adern , die Ruine N eu - 
Poggenburg (3^ S t.), L ic h te n s te ig  (K rone), betriebsam es St. G alli­
sches Städtchen an der Thur, m it bedeutendem Obstmarkt (M ontags), 
und (^ St.) W a ttw y l (L öw e, Ross, Poggenburg), sehr schönes Ma­
nufaktur-Dorf, m it neuer Kirche. Von den H öhen freundliche 
Blicke, nam entlich vom K loster St. M a ria  der E ngeln  und der 
Schlossruine Ybcrg. Der E ilw agen  fährt den H um m elw ald  (2512' 
ü. M .) hinauf, am Ricken-Posthaus  vorüber, von w o sich  w estlich  
eine directe Strasse über G allenkappcl nach R apperschw yl w endet. 
Der E ilw agen  behält die südliche R ichtung. B eim  Gasth. 2% St. 
Bildhaus eine prachtvolle ^Aussicht auf den Züricher See und das 
L inththal, die Schw yzer M ythen und den G läm isch. Am N onnen­
kloster Sion  g ch t’s hinab nach (3 St.) TJznach (S. 54) E isenb ahn­
station. V on hier m ÿ  der Bahn bis Zürich (s. S 48), oder nur bis 
R apperschwyl und von dort m it D am pfboot auf dem Züricher See 
nach Zürich (s. S. 47 .)
66, Von Rorschach nach Chur.
Vereinigte Schiceizerbahnen. Täglich 4 Züge hin und zurück in 33;—43; Std. 
Fahrpreis: I. 9 F r. SO C. II . 0 Fr. 85 C., U L  4 F r. 90 C. — D er Bahnfiof in 
Rorschach liegt \  St. vom O rte entfern t, der Schienenw eg geht ab e r zum 
H afen, so dass m an direct vom D am pfboot einsteigen kann.
Das R heinthal, durch w elches die Bahn fährt, is t ein geeigneter, 
überraschender E intrittspunkt in  die A lpen. D ie  E isenbahn bleibt 
von Rorschach (S . 40) aus noch eine Strecke am Bodensee. D ie  
erste Stat. is t Staad. Rechts auf der H öhe sieh t man H eiden (S . 170) 
und darunter Schloss G reifenstein . Am Buchberg  l ie g t  das schöne 
L ustschloss des Fürsten  von H ohenzollern-Sigm aringcn W einburg. 
Auf der Spitze des Buchbcrgs prächtige A ussicht vom steinernen  
Tisch. B ei Stat. R h e in eck  (H echt. K ro n e ;  täg l. 2 m al E ilw agen  
nach H eiden) verlässt die Bahn den S e e , und nim m t eine ganz 
südl. R ichtung durch das T hal des hier w en ig  einladenden 
Rheins. Durch grosse Fruchtbarkeit ausgezeichnet, hat das R heinthal
doch oft durch das Austreten des F lu sses zu leiden, welchem  U ebel- 
stande m an noch n icht m it E rfolg  begegnen konnte. Der Rhein  
bildet hier die Gränze zw ischen der Schw eiz und dem österreichischen  
G ebiet. F o lg en  die Stationen A u , H e e r b r u g g ,  R e b s t e i n ,  über 
dem Dorfe schöne A ussicht von (1er St. A n ton icn kapcllc , und St. 
M a rg a re th en , w o die Strasse nach B regenz abzw eigt, gegenüber 
das D orf St. Johannhöchst ;
A lts tä tten  K ön ige , Z. 1, F . 1 F r . ; K ron e, R abe), is t  eine 
hübsche Stadt von 7000 E w . und H auptort des B ezirks Ober-Rhein­
thal, w o der Bilderstürm er Carlstadt (Bodenstein) Pfarrer w ar, che 
er 1530 nach Zürich berufen wurde. Von hier führt eine Strasse 
über den Stoss nach A ppenzell, eine andere über den Ruppen in 
3 St. nach T rogen, von da w eiter in 2 St. nach St. Gallen. Das 
R hcinthal öffnet nun eine F ü lle  prächtiger Landschaften. In  der 
N äh e von O berried  (R össli) lieg t das Badeörtchcn K obelw ies , m it 
K alk spathhöle. D ann rücken die F e lsen  eng zusammen und bilden 
die Schlucht des H irschcnsprunges. R itti  is t die geeign ete  Station  
zur B esteigun g des 5338' h. K am or  (3 St.) und seiner £  St. höheren 
K uppe H ohcnkastcn  (W hs.), 553 8 ,1 w elche beide die herrlichsten  
A ussichten über den B odensee, Schwaben und die A ppenzeller .Upen  
m it dem Säntis im V orgrund, w ie auf der anderen Seite  des R hein­
thals auf die V orarlberger und Graubündner A lpen b ieten; beim  
G ipfel lie g t die grosse H öhle  W cttcrloch. In der K irche von Sennw ald  
wird der m um ienartig eingetrocknete L eichnam  eines vor 250 Jahren 
ermordeten Freiherrn von H ohen-Sax gezeigt. (Trinkgeld 20 Rapp, 
à P ers.)
E s  folgen  auf einem  w eniger interessanten L andstrich die Orte 
Sa le tz , H aag , w o die K reuzstrasse für F eld k irch , Vorarlberg  
und W ild h au s im Thurthal (Toggenburg) m ündet; dann W erdenberg  
und das gegenüber liegende Buchs (* Sonne, *H örn li), am F u sse  der 
Churfirsten. Oberhalb die w ohlerhaltene Stam m burg W ordenberg, 
m it schöner Aussicht. W eiterhin  Sevelen  (Traube), m it den Schlössern  
W artau  und G u tberg ; dann M u rris . Drüben überm R hein  lieg t  
Vaduz. Durch T r Ubach führt die in F elsen  gesprengte Strasse in 
das Sarganser Land. D ie E isenbahn berührt S argan s (wo häufig 
W agenw cch sel stattfindet.) (*R össle, L öw e , K ron e), Städtchen am 
F u sse  des Gonzen , m it Bad und ehem al. landvogtlichem  Schloss. 
Das R heinbett in  der N ähe lieg t so hoch, dass man im  J. IG 18 bei 
starkem A nschw ellen nur m it grosser A nstrengung den L auf des­
selben zum W allensee verhindern konnte; er braucht nur 19^' 
zu steigen , um diese R ichtung einzuschlagen, statt in den Bodensee 
zu fliessen. V on der W allfahrtsk irche St. Georg  herrliche Aussicht. 
In  der N ähe zeig t sich die Schlossruine Freudenberg.
R a g a tz  und Bad P fa ffers siehe in der nächsten Route. Es  
fo lg t Stat. M ayen feld , jen se its  der langen hölzernen Rheinbrücke. 
Der a lte Thurm am E in gan g  des Städtchens soll aus dem 4. Jahrh.
stammen. ' D ie  Zollbrücke , w elche die B ahn überschreitet, bildet die 
Gränze zw ischen St. G allen und Graubünden. B ei Stat. L an dqu art 
überschreitet die Bahn den gleichnam igen F luss. A ussteigepunkte  
für das P rä ttig a u  und die Bäder F ideris  und D avos. Stat. Z izers, 
{Krone). Marktfl. auf einem  H ügel, schon von italien. Ansehen, im  
weiten, fruchtbaren R hcinthale. Der alte, zum G cfängniss benutzte 
Thurm war ehem als ein T heil des w eitläufigen Schlosses F rida« . 
Daselbst ein K apuzinerhospiz und ein unbenutztes Mineralbad. U n­
weit davon M olinarc, schöner Landsitz des B ischofs von Chur; 
darüber die Trümmer der Burg A sperm on t, w elche K aiser Y alentin ian  
im J. 368 erbaut haben soll. Jenseits des R heins die Stammburg  
der Liechtenstein-, w eiterhin, freundlich am F u sse  des 8650‘ h. Ca- 
landa, das D orf und die Ruine K alden stein .
Chur, roman. Quera, fransös. Coire (*Steinbock, *  Freieck  und 
lFeisses K reu z  verein igt; L u km an ier  m it C afé-R cstau r ., S te rn :  
billig; *  B other L öw e  mit B ierh alle; Sonne. G u t e s  B i e r :  Im  
Löwenhof, in der K etten  B rau ere i { \  St.) und im  B iergarten  nahe 
dem B ahnhof), die H auptstadt des zw eitgrössten und an eigen- 
thüm lichen V olkssitten reichen K antons Graubünden m it 7500 m eist 
prot. E w ., w elche bedeutenden H and el m it Ita lien  und D eutschland  
unterhalten, lie g t an der P lessu r  in  einem w eiten, von hohen Bergen  
um schlossenen Thale.
D ie auf der H öhe thronende alte byzantin. * D om kirche, inm itten  
des von K atholiken bewohnten, von "der Stadt durch eine Mauer 
getrennten L uzienhofs, angeblich aus dem 8. Jahrb. stammend, be­
sitzt manches Sehenstyertlie. Man beachte die äusseren und inne­
ren Ausschm ückungen, das P ortal, die Grabmäler, röm. M osaikfuss- 
boden, Sakram entshäuschen aus dem 14. Jahrb., A ltarblatt (Christi 
F all m it dem K reuze) von Albr. Dürer, Gemälde von H olbein und 
Rubens (:), das Schnitzw erk am H ochaltar, ein seidenes golddurch- 
wirktes M essgewand m it Theilen arabischen Ursprungs, die interes­
sante Gruftkirchc etc. Vor dem Dom stehen die Stan dbilder  der 
vier E vangelisten  aus dem 4. Jahrb., auf dem Dom platz ein  
gothischer Brunnen. N eben der K irche das uralte bischöfl. Schloss, 
mit B ib liothek, B ildnissen mehrerer B ischöfe, sehensw erthem  Todten- 
tanz, M ineralien- und Pflanzcn-Sam m lung. E in  von E pheu um- 
rankter Thurm, der M arsöl (Mars in oculis), einst der Sitz der 
röm. Procuratoren; gehört je tz t zur bischöfl. W ohnung; ihm  gegen­
über so ll ein zw eiter, der S pin öl (Spin in oculis) gestanden haben. 
H inter dem Schloss führt ein W eg  h inauf zum bischöflichen Sem inar 
und dem neuen paritätischen K antonschulgebäude , in  w elchem  ein 
reichhaltiges und gut geordnetes Naturalicnkabinet. Das K a u f-  und 
Rathhaus in der Stadt enthält Gemälde und die Stadtbib liothek , 
ausserdem sind noch die M artin sk irche  und das Regierungsgebäude, 
zu beachten. M enu's zooplastisches Cabinet enthält ausgestopfte 
Alpcnthicre und kom ische Thiergruppen. (E ntrée 1 Fr.. Sonnt. K Fr.)
P r o m e n a d e n :  die neue Strasse gegen  M alix  h in au f, der 
W ald  am Pizokcl, das Plcaaurthal m it W asserfall St.), der M it­
tenberg  (2 S t )  m it prächtigem  U cbcrblick des ganzen R heinthals, 
das L örlibad . D en der Stadt gegenüber liegenden C'alanda (m it 
grossartiger Alpenrundschau und einem  Ulick auf furchtbar schaurige 
K lüfte w ie in  das lieb liche und dennoch im posante R heinthal) er­
ste ig t man in  7 St.; N achtlager gew öhnlich  in den Alpcnhüttcn un­
terhalb des G ipfels. Auch die 5969' h. Spotitiaköpfc  und das Faule 
K o rn  sind grossartige Aussichtspunkte.
67. Ragatz und Pfäffers.
Eine neue S trasse fü h rt in  10 Min. vom B ahnhof in das D o rf R agatz. Omnibus 
zum  H of Ragatz (s. u.) 50 Ct. p r. Pere., K offer 25 Ct. W agen kosten nur 50 Ct.
Gasthofe: '*H of Ragatz , Hôtel I. Ranges, Z. 2, B. ik F . 1, M. 3 F r., in der 
Saison häufig überfü llt; Tamina , theuer und schlechte B edienung; * Freieck, 
*ScJuiße und Krone bei bescheidenen A nsprüchen em pfehlensw erth.
Restaurant: * Rosengarten in  de r N ähe des Bahnhofs, m it einigen Betten.
R a g a tz  is t ein inm itten prächtiger B erge an der T am ina g e ­
legenes Dorf, als V ereinigungspunkt w ichtiger H andelsstrassen recht 
belebt. D ie ehem al. S tatthalterei des im J. 1838 aufgehobenen  
K losters is t  seit 1840 G asthof und Badeanstalt „ H o f Ragatz”, w o­
hin das warme W asser der Pfäffers-Q uelle in  einer 12 ,500' langen  
Röhre ge le ite t wird. (Bad m it W äsche 1 F r .) D em  hier am 20. 
A ugust 1864 verstorbenen berühm ten Philosophen Schelling hat der 
K ön ig  M ax von B ayern hinter der K irche ein schönes 1 2 /'  hohes 
*M arm ordcnkmal griech. Sty ls (H auser’s W erk) errichten lassen : 
unter der B üste Schelling*s die Inschrift: „Dem  ersten Denker 
Deutschlands” und ein B asre lie f, w elches denselben als L ehrer im  
K reise seiner Schüler darstellt. —  H übsche A ussicht gew ährt die 
Ruine Freudenberg  S t .), um fassender die Ruine JFartenstein 
(* St.).
E iner der m alerischsten und grossartigsten W e g e , den nur be­
sonders eingerichtete W agen  (E insp. 5 Fr.) befahren können, führt 
in 1 St. durch das enge * F e lscn th a l der Tam ina zum *B ade P fä f­
fers. Bad P fäffers, zw ischen 600' hohen F elsen  eingezw än gt, hat 
ein w eitläufiges, klosterähnliches Badgebäude, m it klösterlichen E in ­
richtungen, aber guter Verpflegung zu m ässigen Preisen . (Z. wöchcntl. 
5— 20 F r ,  F . 1, table d’hôte 2 —3 F r )  D ie 30' R. warme Quelle 
wird gegen a lle  Arten von Schw äche, U nterleibsleiden etc. jährlich  
von über 400 K urgästen getrunken und zum Baden benutzt. H ier  
wie in Lcuk wird stundenlang gebadet (1 Bad 1 Fr.); die unfreie, 
dunstige L age von Pfäffers hat indess den H auptverkehr nach R a­
gatz vertrieben, so dass hier m eist nur Arme baden. F ü r  den Gang  
zur Q uelle is t eine Karte für 1 F r. zu lösen , m it w elcher zugleich  
der F ührer bezahlt ist. Der W eg  dorthin durch die 2 0 — 40' breite 
* Taminaschlnc/it (10 Min.) gehört zu den interessantesten und ge-
vö llig sten  Naturwundern der Schw eiz. E r führt durch e in en , von 
290' h. K alkfclscn gebildeten E n gpass, den man auf langem  und 
schmalem, 40' hoch gelegenen H olzstege passirt. D ie F elsen  treten 
zuletzt so nahe zusammen, dass kaum ein kleines Stückchen H im m el 
in diesen unterirdischen Tartarus hereinblickt. Am  Ende des W eges  
wird eine Thür geöffn et, wo uns aus einer Grotte, in  w elcher die 
Tamina- Quelle, heisser  Dam pf entgegenström t.
I t a d  l ’ f ü f l e r H ,  v o n  d e r  T a m i n a s c h l u c h t  a u s .
Den R ückw eg vom Bade aus nehm e man (aber nur bei trockncm  
W etter) über D o r f  P fäffcrs  (*T aubc, Adler). Man geh t den F ahrw eg  
bis (10 Min.) zum W egw eiser, dann rechts h inauf in’s D orf ; dort an der 
Kautonal-Irrcnanstalt St. P m n in sben j vorüber, in deren N ähe Schloss 
W artenstein , au f aussichtreichem  W ege  nach Ragatz zurück. Die 
wilde U m gebung von Ragatz b ietet die schauerlichsten und gross­
artigsten Ausflüge, und es eignet sich nam entlich Ragatz zum Stand­
quartier für B ergsteiger. Ausser den oben genannten Schlössern
gew ährt der B erg  Tabor St.) eine prachtvolle ltundsicht. E in  
angenehm er Spaziergang führt in 1 St. von Ragatz zur F estun g St. 
Lu zienste ig . Man passirt die lange Eisenbahnbrücke, geh t dann 
rechts nach M aien fe ld , und bei den letzten H äusern des Dorfes links 
nach L u zien steig  hinauf. Der F ah rw eg  is t  bequemer als der direct 
hinaufführendc F u ssw eg . Im  Som m er finden oben H ebungen eid­
genössischer Truppen statt Omnibus von Ragatz in’s Prättigau  
nach F idcris (ö S t ) .  F ü r  rüstige F u ssgängcr: Pigalon  2 St.. F a­
sanenkopf  3, M onte L u na  4, Graue H ö rn er  5, F alkner  4 , Gonzen 
4£, K a rth äu serth a l 6 St. Bequeme und beliebte P artie : am Fusse  
des Calando  vorb ei, über V alens, durch die Schlucht des Z an cy- 
bachs und über Vason unterm  M onte Luna in ’s K alfeu serth a l nach 
V ä ttis , w eiter durch den E ngpass L a  Foppa (41 öO') nach 'lamina 
und Pcichcnau ; G St.
68. Von Chur nach Bregenz.
E i s e n b a h n  bis M ayenfeld. Von M ayenfeld bis F eldkirch  keine Eilw agen- 
verb indung ; von Feldkirch  nach  Bregenz Omnibus in  3 St., d e r W eg ist be­
lohnend und reich an m alerischen P artien , w ird abe r seit Eröffnung der E isen­
bahn vom B odensee nach Chur w enig benutzt.
V on  Chur bis zur E isenbahnstat. M ayenfcld s. S . 173. Von 
liier führt der W e g  zw ischen dem F läschcrberg  und dem pyram i­
denförm ig aufsteigenden F alkniss  h inauf die a lte F elsenstrussc  ^
L u zienste ig  in  L iech tenstein ’sches G ebiet. A u f der H öh e eine ur­
alte K apelle.
2\j B alzans  (*P ost), \ \  V aduz, die H auptstadt des 2 GM . um­
fassenden Fürstenthum s L iech tenstein , dessen reicher B esitzer g e ­
w öhnlich  in  W ien  residirt. D as hochgelegene Schloss nim m t sich 
recht freundlich aus. In  Feldkirch  (*P ost, *E n gcl), dem ersten 
österr. Ort, findet P ass- und Gepäckrevision statt. 2 Götzis, 1 H o ­
henems (P ost), zw ischen hohen Bergen gelegen , \ \  D o rn b irn , 
L au trach , 1 B reg en z  (fO esterr . H o f  und *  Schw arzer A d le r  am 
Bodensee, *G oldner A d le r  oder P ost, K ron e). N ähere Beschreibung  
der letzten Orte siehe im  2. T h eil von Grieben’s „D eutschland.”
69, Von W yl durch das Toggenburg nach 
Wildhaus und Haag.
E i l  w a g e n  täglich 3 mal bis WaUicyl in  35; St., d an n  lm a l nach 7Vildhaue und 
Eaag  in 5 St.
Der E ilw agen fährt durch die 12 St. la n g e , von der Thur 
durchström te G r a f s c h a f t  T o g g e n h u r g ,  bekannt durch den kirch­
lichen Toggenburgcr K rieg zw ischen einzelnen Cantoncn, wodurch
100,000 Menschen geopfert wurden, bis derselbe am  25. Ju li 1712
bei V ilm ergcn sein E nde fand. L andschaftlich b ietet das T oggen- 
burg zwar nichts A usserordentliches, doch ist es w egen  seiner be­
deutenden Industrie (W eberei a ller A rt, Färberei) und seines lebens­
frohen sauberen V olkes eines B esuches w erth. In der R egel wird 
es von den R eisenden nur durchschnitten, w eniger seiner L än ge nach 
bereist.
B ei W yl  (S. 5 3 ) , Station der St. Gallen-Ziiricher B a h n , folgt 
die Strasse südlich der T hur über R ickenbach , wo der W eg  nach 
S t G allen ab zw eigt, B ü tsch w yl und D ie tfu r t  nach L ichtensteig  
{*K rone  s. S. 171). A uf hoher N agelfluekoppe stand einst das 
Stam m schloss N eu - Toggenburg , je tz t nur noch in  w enigen Trümmern  
erkennbar; oben prachtvolle Aussicht. W eiterh in  3J  W attw yl 
(s. S . 171).
Im  T halc  aufwärts über K a p p e l  und E bnat (*K rone) nach. 
Krum m enau , wo sich die Thur unter F elsen  fortw ühlt und die sogen. 
Naturbrücke bildet. W eiterhin  das ehem al. K loster  N eu-St.-Johann  
und N esslau  (*  K ro n e ) , wo die über den K rä tz e n o a ld  aus dem  
Appenzeller Lande kom m ende P assage mündet. L inks ste ig t der 
Stockberg  a u f, an dessen F u ss  das R ic tb a d ;  rechts der S p e e r ,  der 
Rigi dieser G egend , über den m a n , in der L a a d  hinan , in  6 St. 
zum W alensee (S . 55) gelangt. Im  Thurthal rücken die F elsen  
enger zusam m en; in Schluchten gcb t’s h inauf nach S tein  und S ta r ­
ken bach , von wo man auf sehr interessantem  W ege nach Amden  
und W esen am W alensee gelangen kann. Am W ege die gräfl. W er- 
denberg’schc Schlossruine Starkenstein . A uf der H öhe öffnet sich  
ein Blick in  eine prächtige Landschaft; rechts steigen  die F elsen ­
köpfe der C h u rfirsten , links der Sän tis  empor. Dann fo lg t das 
Dorf A lt  - S t . -  Johann  (*R össli) und L isigh au s, die Gcburts - und 
W ohnstätte des grossen Reformators H uldreich Z w ingli (1. Jan. 1484).
3 j  W ildhaus (H irsch , Sonne), is t ejas höchste D orf der Gegend, 
3400' ü. M. Vom Som m crikopf  (J  S t )  w undervolles Panoram a der 
Berge T yrols und des R heinthals Dem Sim m ibach folgend, erreicht 
man über G am s  das üertchen 2% H aag, oder über G rabs den Markt­
flecken W erdenberg, beides E isenbahnstationen. Von hier bis Chur 
s. S. 172.
70. Von Wesen nach Glarus und Stachel­
berg (Linththal).
E i s e n b a h n  von W esen nach G larus in \  St. F ah rp re is: I. 1 F r. 30 cL, II . 90 ct., 
III. 05 c t .: von G larus nach Linththal (S tachelberg) 2 m al täg l. Post in 2 St. 
für 1 F r. 75 ct.
D urch den über 13 (71 M. umfassenden gew erbthätigen K a n t o n  G la r u s ,  
aus einem von der L in th  bew ässerten  A lpcnthal und m ehreren k leinen  Seiten- 
thälern (das Sernfthal das bedeutendste) bes tehend , läuft eine F ah rstrasse  von 
Nord nach Süd. D as L and  w ird  durch hohe G ebirgskäm m e abgegrenzt, die
Grieben's Schweiz. 8. Aufl. 12
bis liber 11,000' hoch nufsteigcn ; an  G letschern ist es a rm , an G ew ächsarten 
find F ischverste inerungen überaus ' reich. D er gefährliche Föhn ist jährlich 
ein D utzend M al sein w ilder Genosse. D ie B evölkerung ist zum grössten Thcil 
pro testan tisch  und beschäftigt sich meist m it Baum w ollcnw eborei. D er grüne 
K räu ter- (Schabziger) K äse ist berühm t.
V on Wesen am W alensee (S. 55) präsentirt sich das L in th th a l  
sehr m alerisch. Rechts der R au tisp itz , links der Erohnalpstock  und 
der M ollernberg. Ueber die Biäschcbrückc  betritt man dasselbe. 
Stat. N ä fe ls  (S ch w ert, H irsch ) ,  ein grosses kathol. P farrdorf, lie g t  
am E in gan g . A u f der H öhe das K apuzinerkloster M ariabu r y , m it 
schöner A ussicht. Gegenüber, in M ollis  (*Bär, zu em pfehlen), ruhen  
die Gebeine der in der Schlacht bei N äfels gefallenen Eidgenossen, 
w elche am 9. April 1388 auf den ltautifeldern die Selbstständigkeit 
der Glarner gegen  O esterreich erkämpften. D er Jahrestag der 
Schlacht wird m it feierlicher Prozession  begangen. E s  fo lg t Stat. 
N e ts ta l l  {B ä r , S ch w ert, A d le r ) ,  am E in gan g  des K lö n th a ls , vom  
6990' h. W iggis  überragt. V on hier ersteigt man m it F ührer in 
3 St. den 7031' h. R au tisp itz  w egen seiner prächtigen Fernsicht.
G larus, der ge werbreiche H auptort des T haies und des Kantons, 
brannte in  der N acht vom 10. zum 11. Mai 1861 fast ganz nieder. 
(G asthöfe : G larn crh of  beim  B ahnhof ; S ch w eizerh of, R össli, Rabe). 
Stolz über dem Ort steigen  die kahle Pyram ide des 6581' li. Vor­
der-G lärn isch  und der 7038' h. Sch ilt auf. Ausflüge auf den B u rg ­
hügel, m it Capelle und prächtiger A ussicht; besonders aber in  das 
an den abwechselndsten Scenerien reiche *K lö n th a l  (S. 180), welches 
man bis zum K lönsee  ( 1 /  St.) besuchen mag.
Der W eg  von Glarus bis Stachelberg führt durch ein ausser­
ordentlich lieb lich es T h a l, a llm älig  ansteigend, an grünen Matten, 
zahlreichen H ä u sern , Fabriken (W ebereien etc.) vorüber. E s ist 
loh n en d , den W eg  einm al zu F u ss  zu m achen. (E insp. hin und 
zurück 10 F r . und Trinkgeld). A nfangs is t der Glärnisch mit 
seinen E ism assen zur R e ch te n , dann tritt der T ödi in S icht und 
bleib t es bis Stachelberg.
W eiterhin  im  L inth thal erreicht man die Orte E nncda  (Oertle), 
M itlö d i,  S ch w an d en  (A d ler ), wo das e igen tlich e , sehr m alerische  
T hal seinen Anfang nim m t und wo lin ks das S crn ftth a l  abzweigt, 
P o st bis E lm  4 S t .) , dann Zufingen, H aslcn, Luchsingcn  (Freihof), 
H äzin gen , D iesbach  m it schönem  D icsb ach fall, Betschwanden  und 
R üti. säm m tlich benachbarte Orte. In Rüti verlässt der Fussgängcr, 
welcher nach Stachelberg w i l l , die H auptstrasse und geh t rechts 
über die Brücke.
N ach 20 Min. g e la n g t man zum * S ta ch elb erg er  B ad (*K u r­
haus, schön eingerich tet, Z. 2, B. \ ,  F . 1 , M. 3 Fr., für K urgäste  
billiger , oft überfüllt, für diesen F a ll  L og is  im nahen L inththal), 
ausserordentlich schön g e leg en , von W ild bächen , F e lsco lossen  und 
G letschern umgeben. D ie spärliche, aber sehr kräftige salin. Quelle 
(8° R.), am B raunw aldberge { \  St.) entspringend , wird m eist nur
getrunken ; E inrichtungen gut. Stachelberg ist ein geeigneter M it­
telpunkt für treffliche A usflüge. Jenseits der L inth  lie g t L inththal 
{Bär oder R ost, freundliche B edienung, R a b e , A d le r , a lle  einfach), 
wo dem W ohlthäter des O rtes, F . v. Dürler (S . 46), ein D enkm al 
errichtet ist.
Schöne P artien  sind der Fätschbach- W asserfa ll ($ St.), an einem  
kleinen F a ll vorüber, längs dem 1. U fer der L in th , und der 230' h. 
Schreienbachfall (1 S t. w eiter.) E in e  interessante W anderung un­
ternimmt man im  L inth thal (h ier G rossthal gen.) w eiter aufwärts 
zur alten Rantenbrücke (2% S t .), die sich über einen 150' tiefen  
Abgrund sch w ingt; s ie  stürzte im  J . 1852 ein und is t  durch eine 
Holzbrücke ersetzt. E in ige  100 Schritte davon ist der Sandbachfall, 
gleichfals in w ilder im posanter U m gebung. Sehr belohnender Aus­
flug auf die obere Sandalp  (5£ S t ) ,  m it trefflichstem  Panoram a und 
schönster A nsicht des T ödi (s. u.). E in  an d erer, n ich t ungefähr­
lich, über den JJcli (trefflicher B lick) zur B au m garten -A lp , R üsch en -, 
Lim m ern- und M u tte n a lp , am M u tt-S ee  entlang und am wilden  
Kistenpass h inauf zur K isten -Scheideg g , 8650' ; w estlich  der ver­
gletscherte K isten stock  oder M uet d i  R iibi. R ückw eg bequem  über 
B ubi-A lp  nach B rigete. Der das T hal absch liessende schneebedeckte  
Tödi, D ö d i  oder Riz R osein, 11,115' h. ü. M., wurde früher sehr 
selten, im  J. 1863 aber mehrfach bestiegen.
Vom Stachelberger Bad über den K lausen nach Altorf.
Vom S tachclbcrgcr B ad fü h rt ein  10 St. 1. W eg durch das Schächenthal 
und über den K lausenpass nach A lto rf: eine zw ar in te re ssan te , ab e r dennoch 
der durch das M uotta-Thal (S. 180) an Heiz nachstehende T our. F ü h re r  iiber- 
tiiissig. — Bei A u  geht’s über die L in th , bald darau f über den Fätschbach  (s. o.), 
dann auf d e r  G renze zw ischen G larus und Uri über die von steilen F elsen  
eingeschlossene h e rrlich e , 2 S t. 1. Alpe Urner Boden (W hs.), w o eine Capelle 
31; St. von S tachelberg. W e ite r  lk  St. lang  beschw erlich h inan  au f  den 6040 'h. 
Klausen, an  der (lk  S t)  Balmwand en tlang  und steil h inab in zahllosen W in ­
dungen nach dem \ \  Aelpli-Aesch , wo das Scheerhorn , die höchste Spitze der 
Claridenalpen (10,147* ü. M.) einen grossartigen A nblick gew ährt. D e r herab ­
stürzende Schiichenbach is t in hohem G rade malerisch. D ie L andschaft gew innt 
an Reiz. W e ite r  im 6 St. langen Schächenthal nach 1 Unterschächen, m it a lte r 
M ineralquelle (Fusspfad durch  das Kinzigerthal über den 6372 h. Kinzigkulm- 
Pass in das M uotta thal), dann Uber das ze rstreu te  D o rf 1 Spiringen  und den 
reizend gelegenen Ort 1 Bilrglen, den G eburtso rt Toll’s, nach \  A ltorf (S. 75).
71. Von Schwyz über den Pragei nach 
Glarus. Muotta- und Klönthal.
Ocstlich von Schwyz (S. 70) s treicht das schön bew aldete, 5 St. L  \  S t. 
breite M u o t t a - T h a l ,  aus welchem der P rageipass nach G la ru s , de r Kinzig- 
Kulm-Pass in’s Schächenthal (s. oben) führt. Von Schwyz nach G larus 11 — 
12 St.; die erste S trecke bis Muotta (3 St.) und die le tzte  von l'orauen bis 
Glarus im sog. Klönthal belohnend ; der Pragel-Pass selbst (nu r m it F ührer) is t 
beschwerlich und aussichtslos.
Ein hübscher Fusspfad ste ig t von Schwyz hinan über die S a ­
genmatt und den unteren G ru n d , wo ein trefflicher Rückblick. Dann
rückt das T h al enger zusammen und gew innt ein ausserordentlich  
rom antisches G esicht. H ier war es , wo der Russenfeldherr Suwa- 
row am 2. Sept. 1799 , nachdem ihn die Schreckensnachricht von 
dem S iege M assena’s über K utusow , dem er Ilü lfstruppcn zuführen  
w o llte , getroffen h a tte , von den Franzosen  zurückgeschlagen wurde 
und einen ungeheuren V erlu st an M enschen erlitt. W eiter führt 
der W eg  über (2 St.) R ie d , am Gstübtbach  vorb ei, nach I M uotta  
(*  H irsch  b illig , Forellen zu em pfehlen. W enn das Gasthaus über­
fü llt i s t ,  findet man im  K loster  bei den N onnen Unterkunft. 
Freundliche B cw irthung). D ie L age ist prächtig , die H äuser sind 
w eit auf der W iesenm atte zerstreut. H inter dem Dorfe w endet sich 
ein W e g  r. über den K in zig-K u lm -P ass ins Schächcnthal (S. 179); 
ein anderer links (beschw erlich und oft feucht) auf den ganz aus­
sich tslosen  4750 ' h . F ra g e t,  dessen Passhöhe m an vom Stalden  
b e r g a n , über das obere K reu z  und den K nüppeldam m  Storzle  in 
3 Stunden erreicht. B eim  H inabsteigen  auf dem schlechten Pfade  
öffnen sich schöne B licke nach dem K lönthal. B e i \ \  R ichisau  (im 
M olkenkurhause nur M ilchspeisen) bessert sich der W eg  und führt 
über eine sehr lieb liche M atte nach 1 V orau en  (2 gute W irthsh. 
bei W eber und E bli), nahe dem reizenden, \  St. 1. K lön-S ce  (Fahrt 
über den See \ \  F r. für 1 — 10 Pers ). [V on R ichisau lässt sich 
eine interessante W anderung über einen 4867' h. P ass ins W äggi- 
thal machen (F ührer nöthig); bis Lachen  am Züricher See (S. 48) 
St.]
V on Vorauen bis Glarus ist gute Fahrstrasse bergab, m it hüb­
scher A ussicht auf die gegenüberliegenden Gebirge. D as frische blu­
m ige * K lö n th a l entschädigt für die Mühen der W anderung ; es ist 
bald en g  und w ild , bald breit und lieb lich  ; nördlich steigen die 
nackten F e lsen  des 6960' h. IV igg ts , südlich die E isw ände des 
8994' h. G lärnisch  empor, welche sich in  dem von den anm uthigsten  
M atten um gebenen K lön thaler  See spiegeln. E in  D enkm al und In­
schrift neben einem  W asserfa ll erinnert an Salomon Gessner’s häu­
figen A ufenthalt W eiterhin  gelangt man durch eine Felsensch lucht 
nach 2^ R iedern  , an der L öntsch  , w elche munter in zahlreichen  
Cascaden dah ineilt. G larus  (S . 178) wird in \  St. erreicht.
72. Von Glarus durch das Sernftthal nach 
Chur.
E i l  w a g e n  1 mal täglich von Glarus nach Elm  in  4 St. fiir 2 F r. 35 ct. Der 
Saum pfad über den Flimser Fass  nach Flim  beschw erlicher, nicht belohnender 
W eg , nu r m it F üh re r. Von FÜms nach C hur E i l  w a g e n  in 2 \  St.
Südlich von Glarus, bei Schwanden  (S . 178) zw eigt das Sernft- 
oder K leine T hal vom L inththal ab. E s folgen die Orte E n g i (mit 
hübschem W asserfa ll), häufigen Uebcrschwem m ungen ausgesetzt:
M a tt , am F u sse  des W eissberges , von wo man über den 6750' h. 
Ricscteii-G rath  in 8 St. nach Sargans (S. 172) gelangen kann. Das 
untere T hal hat v iele Cretins. M a tt  gegenüber lieg t der Schiefer­
bruch des P la tten b erg es , berühm t w egen der vielen F ischverstei­
nerungen, w elche an keinem  anderen Orte gefunden wurden. (4^ St.) 
Elm  (* Zentner  lä n d lich ), hoch g e le g en , von B ergen eingeschlossen . 
[B eschw erlicher Pfad nicht ohne Gefahr durch das K alfc iiser th a l 
nach Pfäffers (S. 174), 12 S t ., nur m it F ührer und L ebensm itteln .] 
Von E lm  führt der nähere W eg  nach Chur h inauf zum Scgnes-, 
Tscliingel- oder F lim ser-P ass , 8081' ü. M , über einen grossen Glet­
scher und an der F elsenhöhlung  M artin sloch  vorbei, durch w elche, 
wie man erzählt, die Dorfkirche 3 T age im März und im  Septem ber  
von der Sonne beschienen wird. Dann ste il bergab nach 8 Flim s  
(S. 182) 2\J Reichenau  (s. unten) und 2 Chur (S. 173) im Ober- 
Rheinthal.
Der andere nicht zu em pfehlende W eg  von E lm , ein Saumpfad, 
passirt den P an ixer Pass (3 S t ) ,  über w elchen Suwarow im  J . 1799 
sein H eer geführt. Am F u ss jen se its  lieg t das k leine Dörfchen  
P anix  (3 S t.); w eiterh in R u vis  und I la tiz  (S. 182) an der grossen  
Strasse im Ober-Rheinthal.
73. Von Chur durch das Vorder-Bheinthal 
nach And ermatt.
20% St. E ilw agen täglich bis Disentis in  St. fü r 8 F r . 45 ct., dann zu Fuss 
oder zu P ferd  über die Oberalp nach Andermatt in 8 St. P ferd  fü r  die letzte 
S trecke  18 F r. In te ressan te  Route.
E in  hübscher B lick öffnet sich bei Chur nach dem V order- 
Rheinthal ; rechts ste ig t der Calanda  (S. 173), lin ks der bew aldete  
Pizockcl auf, im  H intergründe der schneebedeckte P iz  Rosein. Jen­
seits des R heins das freundliche D orf Fclsbcrg, in  gefährlicher Lage  
am F u sse  des Calanda, stündlich seinen U ntergang erwartend. Im  
Jahre 18ö0 begrub ein Bergsturz eine grosse A nzahl von H äusern . 
W eiterhin der erste roman. Ort, E m s , m it zw ei K irchen. D ie 60  
bis 200 ' h. H ü gel m itten im T hal scheinen von gew altigen  Schlam m ­
strömen herzurühren. A uf der H öh e die R uine Hohenems.
2 R eichenau (* A d le r ) , am Zusam m enfluss des verschieden ge­
färbten H in ter- und Vordcr-Rheins, den man am besten im hübschen  
Schlossgarten des H auptm anns Dr. von P lan ta  neben dem Gasth. 
sieht. E in e  230' 1. Holzbrücke führt über den F lu ss. Im  Schlosse  
befand sich bis vor 50 Jahren die Tscharner’sche E rziehu ngsan stalt, 
an w elcher IL Zschokke als Lehrer an gestellt w a r , und hier w ar 
es, wo im Oct. 1793 der flüchtige H erzog  von Chartres, der spätere 
K önig L udw ig P h ilip p  , unerkannt Zuflucht suchte und 8 Monate 
lang unter dem Nam en „Chabot” als Lehrer w irkte. H ier auch
vernahm  er die B otschaft von der H inrichtung seines Vaters und der 
V erbannung seiner Mutter. M ancherlei im  Schlosse erinnert noch 
an diesen A ufenthalt, darunter seine in  den letzten  L ebenstagen be­
nutzte S tah lfed er , zw ei B ildn isse  von ihm  aus den J. 1703 und 
1836, w elche der K önig  dem jetzigen  B esitzer g esch en k t, und zwei 
Portraits der ju ngen  P r in zen , von der H erzogin von Orléans dem­
selben verehrt. Im Schlosse is t auch ein ansehnliches chem isches  
Laboratorium . Südlich von R eichenau streicht das Dom lcschger  
Thal, m it der Strasse nach dem Bernhardin und Splügen.
U nser W e g  steig t am 1. Rheinufer (die W anderung am rechten 
bis Ilanz lohnt nicht) hinan bis T a m in s , von dessen K irche präch­
tige  A ussicht. N ur b is hierher gedeihen  A epfel und B ir n e n , bis 
Chiam ut Gerste. E in e  M enge Burgruinen schm ücken die F e lsen  zu 
beiden Seiten. Immer reicher werden die A ussichten; es folgt T r im  
(Halbmond) m it den Trüm m ern des von P ip in  von H erista l erbauten 
Schlosses H ohentrin s  und den Ueberresten von Bow ix. Bald öffnet 
sich  eine neue Landschaft; der F lim erstcin  begrenzt das grüne Thal. 
Von einem  F e lsk eg e l schaut das einst berühm te Schönberg’schc 
Schloss Belm ont herab. An der Trinserm ühle  (M ulina) vorüber, er­
reicht m an (2 St.) F l im s  ( B ost; A d le r ) ,  von wo der beschwerliche  
F lim ser P ass  nach E lm  im  Sernftthal le ite t (6 St.). E s folgen L ax, 
Sa gens, Schleuis, 1823 durch einen Schlam m strom  verw üstet, endlich  
das unansehnliche
2 I la n z , roman Glion  (H otel O beralp, H ot. L u km an ier  [P ost]), 
die erste Stadt am R hein , 2152' ü. M., an der M ündung des 6 St. 
1. V al L u g n e tz ,  e inst H auptort des Grauen B undes. In der N ähe  
mehrere Bergruinen. Beim  nahen Schlosse G rüncck  fand man 1811 
unter einem  F elsen  zw ei seltsam  geform te H örner m it mehr als 50  
silbernen M ünzen aus den Zeiten Lam bert’s und Bercngar’s. [Der 
P iz  M tm dau n  w ird von Ilanz auf gutem  W eg e  in 21 St. bestiegen  
(Führer 5 F r.) Von der Sp itze prächtige A ussicht auf die Bündner  
A lpen.] W eiterh in  Schnaus an der M ündung des w ilden V al Gula, 
R u vis  [von hier über den Pan ixcr P ass nach G la r u s , m it Führer], 
Tavanasa  (K reu z ), Sc/ilan  und Trons, Der über O bcr-Saxen  nach 
Trons führende F u ssw cg  ist interessanter a ls die Poststrasse.
E s folgen die Orte R abius  und S u m v ix , dem E ingänge des
5 — 6 St. langen S u m vixcr  oder Tenigcr Thaies gegenüber ; dann 
kom m t man auf einer gedeck ten , 210' 1. H olzbrücke über das aus 
dem R uscin-Tobel kom mende W asser nach D isia  am grosscu Schloss 
Castclberg  vorbei nach
(4 St.) T rons oder Truns  (* K ro n c , L inde), an dessen E ingänge  
die m it neuen Fresken geschm ückte A n n akapelle  neben dem Ahorn­
baum, unter welchem im  J. 1424 P eter  von Pontaningen (A bt von 
D isen tis) die Grafen von W erdenberg und Sax , sow ie das V olk den 
Grauen Bund zur S icherheit der wahren R echte beschworen. Bei 
Trons finden sich noch Ruinen von drei alten Schlössern.
2 /  D isentis, roman. M u stä r  f* K ro n e  b illig , H ôt. B e r th e r ) , am  
Zusam m enflüsse des M edelser- und Vorderrheins , 347V  ü. M ., in 
einer für Gcognostcn w ich tigen  Gegend. Oberhalb des Dorfes lieg t  
die alte stattliche gefürstete B enediktiner-Abtei g l. N . , deren vor­
zügliche B ib liothek  im Mai 1799 ein Raub der Flam m en wurde, 
und eine kathol. S tiftsschule. A u f einem  H ü gel hin ter derselben  
gute A ussicht. D ie schöne U m gegend ladet zu Ausflügen ein, ist 
aber m eist nur für geübte Bergsteiger geschaffen. [E xcursion auf 
den aussichtreichen P iz  M urau n  (8 9 2 4 ') , in 4  St. le ich t zu erstei­
gen.] Nun auf beschwerlichem  Saumpfade durch das h o h e , jedoch  
fruchtbare und sehr schöne A lpenthal Ta vet sch  (nördlich von der 
Cima d i B aduz  oder Sixm adun). V on D isentis führt die b re ite , für 
kleine W agen  fahrbare Strasse nach (2 St.) Sedrun (*K ron e  b illig ;  
vortrefflicher H on ig  und gute W ein e), dann folgen  die Orte Caini- 
scholas und S a rk u n s , beide nur durch einen Bach von einander ge­
trennt , R uäras  oder S. Giacomo (O b eralp ), über w elchem  sich  die 
Ruine Pultm cnga  erhebt; hier spaltet sich der W eg , links der Som ­
merweg, rechts der um 1 St. w eitere, aber bessere W interw eg. Der 
Som m erweg  führt über Crispausa  und die A lpen M ilez  und Scharina  
durch das V al Tiarm s  zum Pass da Tiarms (663 V). V on der P a ss­
höhe schöne A ussicht; dann lin ks hinab zum O beralpscc , w o dieser 
W eg  m it dem W in ter w eg zusammentrifft. Der Wintervocg  führt 
durch die Dörfer S e lv a , Chiamut und das V a l S u rp a lix  über die 
P asshöhe (6316') zum O bcralpsce , der £ St. lang ist, und herrliche 
rothe Forellen  nährt. B eschw erlich geh t’s w eiter hinab nach (2 St.) 
Andermatt an der St. Gotthard strasse (S. 76).
74. Von Disentis über den Lucmanier nach 
Biasca und Bellinzona.
S ehr besuchter Saum pfad bis Olivone, 10 St. : dort Eil wagen 1 mal tägl. bis 
Biasca in *3 St.
Das vom R hein durchström te M cdclscrthal is t A nfangs eng und 
finster, w eiterhin freundlicher. Der W e g  führt über M om pc-M edels 
nach (2 St.) P iatta  (beim Pfarrer B ew irthung; guter W ein). Dann 
folgen  S  Rocco , 1 Pocn, P crdatsch  am A usgang des an Cascaden und 
G letschern reichen C rista llin  ent h a ls , S. Johann  und 1 S. Gallo. Zu 
E nde lie g t  das H ospiz 1 S. M a ria  (W h s.), am F u sse  der 9850' h . 
aussichtreichen Felsm asse des Scopi und selbst 5664' ü. M. B ei 
Schneefall oder stürm ischem  W etter  werden die H ospiz-G locken g e ­
läutet, um den W anderern die R ichtung des W eg es  anzugeben. Von 
hier über den 5900' h. Pass des \  Lucm anier, die Grenze zw ischen  
Graubünden und T ess in , m it trefflichen B licken in das stille  Val 
Cassaccia oder Z u ra t hai. Dann über das (2 St.) H ospiz Camperio 
nach 1 Olivone (*B olla) im B leg n o th a l , und am kleinen Badeort 
AlV A cqua Rossa  vorüber, nach
4^  B ia sc a  an der St. G otthardstrasse. Man hat seit Jahren 
die A b sich t, eine E isenbahn von Chur nach Ita lien  über den Luc- 
m anier zu führen, w as einen 6 St. 1. Tunnel nöth ig  machen würde, 
auch is t  eine Strasse über diesen P ass  projectirt. Von B iasca nach 
B ellin z o n a  siehe S. 79.
75. Von Chur über den Julier ins Engadin.
Bis Samatlen 17£ St., Eil w agen täglich 2 mal in 13 St. (sehr belohnend). F a h r­
preise 14 F r. 70 ct. (Coupé 17 F r. 25 ct.). Die Coupéplâtzc sind w äh rend  d e r 
H auptsaison gew öhnlich schon m ehrere  T age vorher bestellt.
Anfangs ste ig t die Strasse s te il hinan nach M alix . W eiterh in  
zeig t sich die schön gelegen e Burgruine S trassberg , zur Seite die 
rauschende ltab iusa; dann 21- C hurw aiden  {* K r e u z ,  * K ro n e), m it 
M olkenkuranstalt und ehem al. Präm onstratenserabtei A sch cra . P a r-  
p a n  (L öw e) lie g t schon 4633' ü. M . , die V egetation is t dürftig. 
W eiter  über die P asshöhe (4775') und die 2 St. 1. öde Lenzerhaide, 
im W in ter  n icht ohne Gefahr zu begehen, hinab nach Lcr.z  (*K ron e  
billig ) und 3V T ie fe n k a s te n  {P o s t) , in einem  tiefen G ebirgskessel 
am E ingänge des O berhalbstcinerthals , wo die A lbula m ündet, und 
dessen W ände v ie le  m alerische Burgruinen krönen. B eim  Jlinab- 
steigen durch die w ilde, grossartige Schlucht Stein  öffnen sich schöne  
B licke. E s  folgen  die Orte B u rve in , Confers (K reuz), Schw ciningcn , 
T in zc n , überragt vom 9641' h. Tinzcnhorn. W eiter  durch ein ro­
m antisches F elsen th a l über Roffna  nach
3*1 Molina oder M ulden (* L ö w e , M ittagshalt der E ilw agcn , 
Speisen n icht b i l l ig ) , und an der Ruine Splüdatsch  vorüber nach 
M orm orerà  (M arm els), S talvedro  und Stalla  oder B ivio  (W h s ) 5480' 
ü. M., in rauher L age am F u sse  der beiden P ässe über den Julier  
und Scptim er. [Der 7140' h. P ass des G cbirgsstocks Septimer, 
zwar w eniger begangen, b ietet oben eine prachtvolle A ussicht. Ge­
gen S. hängt er durch den 5593' h. Hergpass des M aloja  m it der 
zw eiten Ilau p tk ctte  der A lpen zusammen. Dabei der Silser Sec , 
5558' ü M., 9 M onate lan g  m it E is  bedeckt.] Der G ipfel des 7030' 
h. Julier wird in 2 St. ohne Schw ierigkeit erreicht; die beiden  
altröm. M eilensteine sollen schon zu A ugustus’ Zeiten gesetzt wor­
den sein . Dann hinab in ’s Ober - E ngadin nach 5 Silvaplana  
{K reu z  b i l l ig ) , wo die Strasse vom M aloja mündet. Der Ort liegt  
auf vorspringender Landzunge zw ischen dem C am p/ercr  und Silva - 
p la n e r  See und ist durch eine Brücke m it S u rle j  verbunden.
76. Von Chur über den Albula-Pass nach 
Ponte im Engadin.
In te ressan ter U cbergang in das E ngadin, 14fc St. E i l w a g c n  von C hur bis T ie­
fenkasten 2 mal täglich in St. tiir 5 F r.; von T iefenkasten  nach Bergün E in ­
spänner im Anschluss an die Eil wagen in 3 St. für 2 F r. 25 ct.; von Bergün 
bis Ponte nu r fü r B ergw ägelchen fah rbar in St.
B is (4< St.) Lenz oder Tiefenkasten, s. S. 184; dort östlich  im  
A lbu la th a l h inauf über das Dörfchen S tirava  nach (1 S t )  B ad A l-  
veneu. K altschw efelbad ( \  S t ), m it gutem  W h s., (für Durchreisende 
theuer ; man frage vorher nach den Preisen). 1 F ilisu r  (Schm idt), 
in schöner L a g e , überragt von den R uinen G reifen ste in . Dann 
durch die w ohl 1000' 1. m alerische F elsensch lucht 1^ Bergüner 
Stein (der interessanteste Pu nkt des T haies), w elches sich 600' über 
der A lbula hinzieht. Beim  A usgang aus (1er engen Schlucht hüb­
scher B lick  auf den grünen T halkessel und
^ Bergün (W h s. bei C loetta)i in  seiner reizenden L age an An­
dermatt erinnernd, bekannt durch die im J. 1617 hier abgehaltene 
Synode, w elche einen heftigen  Bürgerkrieg zur F o lg e  hatte. In  der 
N ähe is t das eingegangene E isenw erk B ellaluna. B ei Bergün hört 
die Fahrstrasse auf. Steil gch t’s in die H öh e nach 2 W cisscnstcin  
(W h s ., gute F orellen  und W e in e ) , dessen beide fischreiche Seen  
durch G ebirgsbäche gesp eist werden. Am H auptsee en tlan g , durch 
das von L auinen schauerlich gesta ltete T rü m m erth a l, immer steiler  
w erdend, bis zum öden 1 A lb u la -P a ss , 7120' ü. M ., w elcher von 
den hohen w eissen  A lbu lah örn ern  (F iz Ucrtsch  m it trefflicher Aus­
sicht) cingeschlosscn wird. A llm älig  bergab nach Ponte (S . 194). 
in 2 St.
77. Von Chur nach Fideris und Davos. 
Prättigau.
Sehr in teressante Route. E isenbahn bis S ta i  Land quart. Von h ier E i l  w a g e n  
1 mal tägl. nach D avos in St. fü r 4 F r. 80 ct.
Die E isenbahnfahrt bis Landquart s. S. 173. V on hier aus 
führt eine gerade Strasse zum W h s zur oberen Zollbrücke  (gut, 
nicht theuer) und in \  St. zum W hs. zum F clsenbach , hier über 
die Landquart in den F elsen -E n gp ass, \  St. die K lu s , über dessen 
E ingang die Trümmer des e inst m ächtigen Schlosses F erporta  oder 
Fragstein.
Das 9 St. 1., von der Landquart durchströmte P rättigau , d. h. 
W iesengau, ist von zahllosen zerstreuten H äusern auf grünen Trif­
ten angefü llt und von hohen , zum T heil vergletscherten G cbirgs- 
stöckcn eingeschlossen . N ördlich ist der G ebirgszug des R hätikon  
die Grenzscheide zw ischen dem P rä ttig a u , dem Vorarlberg und dem
M ontafuner T hal D ie Fruchtbarkeit, M ilde und der R eichthum  an 
W asserfä llen  und Burgen geben dem T hal einen eigenen R eiz.
[Von Seetcis, s e itw ä r ts , besteig t man durch das Ganeycrthal den 9136' h. 
Schneeriesen Sccsajilana (7 St.) w egen se iner grandiosen A ussicht; an seiner 
östl. Seite geht das Camperduncrthal ins Montafiin  hinab.)
H inter dem E ngpass betritt man das freundliche T hal bei 
^ F ar disia , über w elchem  sich die Trümmer des Schlosses Solavers  
erheben. Sch m itten , \  Grüsch  und 1 S ch iera , m it E rz ieh u n gs­
anstalt für V olksschullehrer, sind die nächsten Orte. Schutzdämme 
sind hier gegen die V erw üstungen der Landquart angelegt. [Nörd­
lich  ein W e g  nach Schuders , wo sich die ins T irol führenden A lpen­
pässe Schw cyzcrth or  und D ru sen th or  scheiden.]
^ Stunde weiter führt die Strasse über eine neue Landquart-Brücke 
und man erblickt die Schneekuppen der Sclvre tta  und des L in zn er  Sp itz  
m it dem Gletscher des Sardaska. V on 1 Jcnatz (Fost ; K ron e), zieht 
sich die D avosschlucht südlich hinauf. Beim  guten W hs. St.) Fide- 
rise r -A u  wendet sich der W e g  in 25 Min. in  das D o r f  F ideris  \ \  St. 
höher lieg t Bad F ideris (2 B adch äu scr , z iem lich m angelhaft, w äh­
rend der Curzcit oft überfüllt; W ohnungen theuer, Pension  4^ F r.), 
in rauher B ergsch lucht und in schrecklicher E inöde am Raschitscher  
Bach. F ü n f Q uellen, darunter zw ei starke Sauerbrunnen zum Trin­
ken und Baden gegen B rustleiden etc.; le id lich e  B ade-E inrichtungcn, 
starker B esuch. Drüben auf der H öhe die Trümmer des Schlosses  
Castcls, der ehem al. Sitz österr. L andvögte,
H inter F ideriser-A u w endet sich die Strasse durch ein enges 
W aldthal, am Schlosse Stra leyg  vorüber, nach dem H ofe D a l/a zza , 
w o das St. A n tön ien th a l m ündet, und 1 K üblis (K rone).
W eiter bergan über % S a a s ,  wo noch Spuren eines grossen  
B ergsturzes vom Jahre 1689 , nach £ M ezza-Selva. [F ussgüngcr  
gehen von hier auf einer Strasse über D o r f  Serncus und das k leine  
B a d  Scrncus  nach K losters.] D ie P ostsstrasse lä u f t , vie le  Tobel 
überschreitend, nach (1 St.) K losters (* H irsch), 3709' ü. M., dessen  
freundliche H äuser über die M atten zerstreut liegen . D ie Fahrstrasse  
wendet sich südlich in  grossen W ind ungen , w elche der Fussgüngcr  
abkürzt, in  das von einem  gem üthlichcn  M enschenschlag bewohnte D a ­
vosthal, am 1 Schw arzen-See  vorbei, nach £ U nter- und O ber-L are t. 
W eiterhin  der D avos-S ee, dasD avos-D örfli (R össli gut) und die Ort­
schaft % Davos am Platz (S tre la  Gast - und Kurhaus ; Rathhaus), 
4790' ü. M. D ie angenagelten Bären- und W olfsköpfe am alten  
Rathliaus von Davos zeugen von den unerfreulichen G ästen der 
Um gegend.
[D rüben öffnet sich das Dischinathal, durch welches man, sehr b eschw erlich , 
üb er den 8062" h. Scaletta - Pass ins Engadin  gelangt (10 St.) ; in de r T iefe des 
Thaies das Schwarzhorn. Auch vom Dörfli läuft ein Pfad über den 7404' h. 
Flüela-Pass nach SUs im Engadin (8 St.) Beide W anderungen n u r  m it F ührer.)
Das D avosthal unterhalb is t ein freundliches W iesenthal. B ei 
F rauenkirch  streicht östl. das Sertiy th af. G laris  gegenüber mün-
det das hübsche Spin a- T h a l , m it dem Spinabad. [F u ssw eg über 
den S trchlapass  und durch das einförm ige Schanßgger Thal nach 
Chur, 9< St.] W eiter  gch t’s ste il h inan durch den Ziigapass (nach 
den abstürzenden L auinen so genannt) und über die dürftigen Orte 
2< W iesen und 1 Schm itten  bergauf bergab nach A l  veneti. Von  
1 B rien z  kann m an in  ö St. über L enz  durch den 1 St. 1. *Schyn- 
pass , dann über Schavans und S ils  zur V ia m ala  bei Thusis (S . 188) 
gelangen.
78. Von Chur zum Comer See. Splügen 
Via mala.
E i l  w a g e n  2 mal täglich bis Splügen  in 7, von h ier bis Chiavenna 2 mal täglich 
in ôîj, von dort bis Colico am  Comer See (auch Omnibus) ebenfalls 2 m al tägl. 
in 2 \  St.) F a h r p r e i s :  bis Splügen 9 F r. 80 ct. (Coupé 11 F r . 35 c t .) , bis 
Chiavenna 18 F r. 20 Ct. (Coupé 21 F r., bis Colico 22 F r. 10 Ct. (Coupé 25 F r. 
80 Ct. Die genussreichste .S trecke, von Thusis bis A ndcer (2h St ) ,  sollte zu 
Fuss zurückgelegt w erden. In  Campodoldno ist das italienische M autham t; man 
führe im Koffer w eder C igarren noch T aback , kleine Reisetaschen w erden  selten 
geöffnet.
D ie F ah rt von Chur bis (2 St.) R eichenau siehe S. 181. l i ie r  
folgt die Strasse dem H interrhein  durch das Tom leseliger Thal (V a l  
Tornili osca ) , worin 22 R itterburgen und ein buntes Gemisch von ro­
m anischen und deutschen Dörfern. . Man berührt die rom anischen  
Orte B onaduz  (Pan a döz , B rot für A l le ) , reizend im fruchtbaren 
T halkessel g e le g e n , über w elchen die gew altigen  Schneehäupter  
hereinschauen, und (■£ St.) R ä zü n s , m it g l. N . Schloss, einst R esi­
denz des österr. G esandten; oben prächtige Aussicht. W eiterhin  
schauen die Schlösser Ju va lta  und O rtenstein  von der H öhe herab ; 
letzteres ist w ohl erhallen und bew ohnt. E s  fo lg t an der Strasse 
das ländliche W hs. zu r  R h cin correction ; drüben noch die Dörfer  
Haspels m it den Ruinen A lten -S in s  und C anova , d iesseits das freund­
liche (1 St.) K atzis (K reu z,)  m it Frauenkloster. Zwischen diesem  
Orte und T husis fä llt die A lbula in den R hein. Seitw ärts die 
Schlosstrüm m er von Schau en stein , rechts Tagstein neueren Ursprungs. 
Sprache und R elig ion  w echseln  in  dieser Gegend von D orf zu Dorf, 
bald rom anisch und katholisch , bald deutsch und reform irt.
\  T h u sis , rom. Tasano (* V ia  m ala  Z. \<z F r .; * A d le r  oder 
Tost, E in sp . für die V ia m ala 5, Z w eisp. 10 F r.) am H einzenberge  
schön gelegen , is t nach dem Brande vom Ju li 1849 sehr freundlich  
neu erbaut. V on der N ollabrücke  prächtige A ussicht in die N olla -  
Schlucht und das R heinthal, deren H intergrund der T iz  B everin  m it 
seiner nackten Sp itze (9334') bildet. D ie scheinbar unbedeutende 
N oll a w ächst m itunter zu einem  gefährlichen Strom e an. T husis  
ist eine geeignete  Station für schöne A usflüge, besonders nach N ie ­
der- Tagstein  (-!, S t .) ,  zum Taubenstein m it herrlicher A ussicht auf 
das ganze D om legsch und zu den R uinen H ohcn-Rhäticn  und Campi.
[Seitentour: östlich  in 41; St. über den m erkwürdigen Schytipass 
nach Tiefenkastcn.]
\  St. von h ier tritt man bei dem uralten Schloss H ohcn-R calta  
oder H ohen-R h ätien  (in deren N ähe die g le ichfa lls  sehr alte Johan­
neskapelle') an eine enge dunkle T halpforte, die * V ia  m a la , zu den 
schauerlichsten  und erstaunensw ürdigsten Gcbirgsklauscn der Schw eiz  
gehörend, ein im  J. 1822 vollendeter grossartiger Strnsscnbnu.
D ie F e lsen  der V ia  m ala, an mehreren S tellen  nur 20 —  30' von 
einander entfernt, ste igen  bis 1G0 0 ' h. fast senkrecht gespalten  
a u f , während mehrere hundert F u ss t ie f der kaum 2 Schritte br. 
grüne R hein dahinbraust. Im m er w ilder wird der E ngpass, im m er  
gew altiger das Felsen labyrin th . Bald is t  m an am ,, V erlorenen L och ” , 
einer 216' 1. F e lscn g a len e  , welcher zur Seite  ein  furchtbarer Ab­
grund gähnt. \  St. später überschreitet man die erste B rü ck e , wo  
der prächtigste Standpunkt ; bald darauf die zw eite , noch kühner 
gesprengt und über einen Abgrund von 400 ' T iefe sich spannend. 
Am 27. A ugust 1834 so ll der R hein durch einen W olkcnbruch bis 
zu den B ogen  der Brücke ungeschw ollen sein. Südlich erw eitert 
sich die fast ganz in  senkrechte F elsen  gehauene Strasse bei der 
dritten Brücke, und man betritt das freundliche Schamser T h al, das 
sich , wie das D oinleschger T h a l, durch zahlreiche Burgruinen aus-
 ^d^" gc^
würzet hast". D iese T hat war die L osung für das ganze T hal zum  
Sturm gegen  die Zwingherren.
[B esteigu ng  des P iz B everin  von Z illis  aus in  6 St.]
(2 J St.) A n d e er , ita l. Sessame f*  H otel F r  a v i  oder K ron e, Z. I 5 , 
B. \  F . 1 Fr.^, is t der H auptort des T haies, m it Bädern, H ohöfen  
und altem  Burgthurm Castellatsch. W eiterh in  die R uine B ären bu rg , 
der E in gan g  zum R o ß a g ru n d , und bald darauf ein anderer für das 
F errera i h a i , w elches zu den w ildesten  A lpenthälern gehört und 
ausser einem  nahen W asserfall (10  M in.) noch e in ige bedeutendere 
im sogen. A ve rsc r  Thal um schliesst. Im  Zickzack ste ig t die Splü­
gen -S trasse  durch die m alerische * R oßaschluch t, wo der R hein den 
R oßafa ll bildet. W eiter  durch das etwa 20 Schritte lange F elsen ­
thor Sasa p la n a  in  das G St. lange R heinw aldthal (V a l Rhein) zu 
dem am jen seitigen  U fer m alerisch gelegen en  Dorfe S u ve rs , am 
F u sse  des prächtigen K allerbcrgs. L inks erhebt sich das Tambo- 
h o r n , der Cornelia  und das S p itz -  oder M itta g sh o rn , rechts das 
Stozzalpcrhoriiy  in  der T iefe die A du lagru ppc .
(25;) S p lü g e n , ita l. Speluga  (Post oder H ot. Bodenhaus  nicht 
b illig ; H osig  w ird g e lo b t) , D orf von grossem  W o h lstä n d e , lebhaft 
w egen der hier durchgehenden Strassen nach dem Bernhardin und 
dem Splügen; in recht m alerischer L age, doch rauher Gegend, 4463' 
ü. M. Schöner Ausflug an die Q uelle des H in terrheins, 5 St. 
(s. S. 199).
D er Splügen-P ass, 6510' ü. M., aus dem R heinw aldthale zw i­
schen dem bcgletschcrten Sor etto  und dem steilen  Tam bo-H orn  zum  
V al S. Giacomo führend, is t  eine der ä lte s ten , zur Z eit des A ugu­
stus schon gebrauchten , besonders aber seit dem 13. Jahrh. stark 
besuchten H and elsstrassen , in  den Jahren 1818 — 22 von der öster. 
und Graubündner R egierung zu einer trefflichen, durchweg 16' brei­
ten Fahrstrasse gem acht, und, nachdem sie im A ugust 1834 stark  
durch F lu th cn  gelitten , 1835 v ielfach  verbessert. , Von Sp lügen ste igt 
sie zur Passhöhe (2 St.) am Oberhauslibach 2000' a n , während sie 
auf der Südseite nach Chiavenna sanft abfällt. Mehrere in  kurzen 
Zwischenräum en angebrachte lange G alerien aus F e ls stü c k e n , von 
denen die grösste 1530' lang ist, sichern die Strasse gegen  Lauinen  
und Schneegestöber. A uf dem P asse  steht der Grenzpfahl. Oestlich  
von der A lp P rüzüns  sind drei über 6 M onate lang m it E is  bedeckte 
Seen. G leich jenseits des U eberganges is t das B erghaus Casa Can­
tonierer, W ir th s -  und Zufluchtshaus. B ei der zw eiten Galerie eine  
schöne A ussicht abwärts über die alte im Zickzack laufende Strasse  
und a u f das D orf Isola . Sobald die Strasse nun ins Thal hinab­
gestiegen  ist, hat sie alles G efährliche, was ihr bis dahin den N a­
men P asso  della  morte erworben h a t, verloren B ei Pianazzo  führt 
sie an einem  herrlichen, 800' h. * W asserfa lle  des M adesimo  vorüber 
in das anm uthige, aber ärmliche
( 3 /  St.) Campo Dolcino, wo das italien . Zollam t; Pässe werden
nur selten  verlangt). In der N ähe bildet der Pianazzo  einen schö­
nen W asserfall. W eiter , bei P rcsto n c , besagt eine In sch r ift , dass 
Carlo D onegani die Strasse erbaute. W ie  er seine Aufgabe löste , 
m ag die T hatsacbe bekunden, dass selb st schwere F uhrw erke keinen  
Vorspann n öth ig  haben. A uf den um gebenden Triften weiden  
Bergam askcr H irten ihre Schafe und Pferde.
D er a l t e  P a s s ,  nu r fü r Saum thierc zugänglich, w elcher von Isola  im Val 
S. G iacomo durch den finsteren und wegen der L auinen  gefahrvollen Schlund 
Cardinell, w ahrscheinlich durch die llhcna-A lp  nach Niifcnen füh rte , soll nach 
Einigen schon in den allcrfrühestcn  Zeiten bekann t gew esen se in , w ird aber 
je tz t  n ich t m ehr benutzt. G eber die a lte  S trasse zog vom 27. Nov. bis 4. Dec. 
1800 ein franz. H eer un ter M acdonald bei S turm  und hohem S chnee , unter 
grossem V erlust. D ie grösste Höhe am Spliigen-Pass ist das 10,086' h. 
Tambo -Horn.
Unterhalb P rcston c' w ird der schlanke Thurm der K irche M a­
donna d i G allivaggio  sichtbar. Bald is t S. Giacomo erreicht, \  St. 
w eiter
Chiavenna, dcustcli Clävcn (Ilô t. C onradi neben der P o st Z. l\- 
— 2, B . !jr, F . 1^ F r ., die P reise sind n icht fest; Chiave (Voro und 
Sole, beide ita lien isch , einfach und b illig ), schöne w ohlhabende Stadt 
inm itten einer italien. P flanzenw elt, unter Cyprcsscn und wuchern­
dem W ein  hervortretend , an der M aira gelegen ; 3000 E inw . U n­
ter den sechs K irchen zeichnet sich die im  J. 1538 erbaute St. Lo* 
rcnzkirchc durch ihren zierlichen G lockenthurm , im  Innern durch 
M arm orrcichthum , R eliefs  (in der T aufkapcllc) und ihren alten  
T aufstein  aus. Am E in gan g  des B einhauses neben der K irche ist 
eine unpassende Z usam m enstellung von K nochen und Schädeln. 
Der P o st gegenüber sind die bedeutenden Trümmer des ehem als 
S alis’schcn Schlosses. V om  w einbepflanzten Schlossgarten ,,z7 P a­
radiso”  (2K F r. T rinkg.) hat m an eine hübsche Aussicht; bei Abend­
beleuchtung zu em pfehlen . , U n w eit des S täd tch en s, am schönen  
W asserfall des A cq u a  f raggia  vorbei, l ie g t der Ort P lu rs  (s. u.), im 
J. 1618 durch einen furchtbaren B ergsturz heim gesucht, w egen sei­
ner gedrechselten K üchcngcräthc aus Tropfstein  berühmt. Vom  
Schlossberge, w o noch geringe Trüm m er eines festen Schlosses lie ­
g en , hat man eine vorzügliche A ussicht. Dahinter sehensw erthe  
W indlöcher , verfallene Tropfstcingrubcn , je tz t natürliche W ein­
keller bildend; von einem  derselben , C aliforn ia , Abends treffliche  
A ussicht.
E ilw agcn  (3 F r . 90 Ct. Coupé 4 Fr. 80  Ct.) und Omnibus 
(2 F r .) fahren nach Colico am Comer See durch das einförm ige  
m orastige M airath ai. A uf dem W ege  nach P r  ata  rücken die F e l­
sen imm er enger zusam m en; die Gegend wird unheim lich ; im  J. 
1863 wurde in dieser öden G egend die P o st angehalten und ge­
plündert. Man berührt Som m agg ia , am F u sse  des M onte Sim etta , 
R iva , m it M armorbrüchen, am Lago d i R iva  oder Lago d i M ezzola , 
ursprünglich der nördlichste T h eil des Corner Sees ; je tz t aber trennt 
ihn eine L andenge vom grossen W asserbecken. D ie Strasse zieht
sich am östl. öden U fer des Sees entlang durch arm selige Dörfchen  
über V erccja  nach Fucntes , einem  von den Spaniern erbauten, von 
den F ranzosen  zerstörten F o r t, wo sich die Adda in  den Comersee 
crgicsst. C olico (schlechte W h s r . , A n gelo  und Iso la  della; wenn  
nicht dringend nöthig, m öge man in Colico n icht übernachten , die 
hier herrschende Sum pfluft erzeugt häufig F ieb er), is t D am pfboot­
station für die F ahrten über den See. B ille ts  w erden auf den 
Schüfen genom m en. H ier  m ündet die vom Stilfser Joch kommende 
Strasse, w elche bis Sondrio  von S teilw agen  befahren wird. E s be­
steht auch Stellw agenvcrbindung nach Lecco an der s. Sp itze der 
östlichen V erzw eigung des Comer Sees. N äheres s. R. 84  u. folg.
79. Von Chiavenna nach St. Moritz und Sa- 
maden im Engadin. Bergeller Thal.
E i l  w a g e n  lin a i  täglich in 8^ St. fiir 9 Fr. 60 Ct.
Durch das 10 St. 1., von der M aira durchström te, bis zum Ma­
loja anström ende V a l  B r c g a g l i a  oder B e r g e lle r  T h al läuft ein 
Fahrw eg. D as T hal ist trotz seiner hohen L age sehr fruchtbar, durch­
weg eng und von m ächtigen B ergen e ingesch lossen , w elche es vom  
V eltlin  , vom A verscr- und Oberhalbsteiner T hal scheiden. Seine 
kleine , überwiegend w eibliche B evölkerung is t  p rotestan tisch , die 
Sprache italien isch. Zum grösseren T h eil gehört das T hal zur 
Schw eiz, der andere is t  italien isch.
A uf dem W ege erhält map einen B lick  nach dem schönen  
W asserfall A cqu a  F rag g ià; dann folgen die Dörfer F rosto  und 1 
S. Croce. Letzterem  gegenüber standen einst das reiche Städtchen  
F lurs  und Dorf S c ia la n o , w elche im  Sept. 1618 durch einen B erg ­
sturz v ö llig  begraben wurden , wobei 2430 Personen zu Grunde 
g ingen und nur 3 abwesende Personen am L eben blieben. Die  
Stelle  z iert je tz t ein K astanienw ald . B is zum Dorfe (1 St.) Casta- 
segna , dem schweizer. G renzort, wird v ie l Seidenbau betrieben;, 
prächtige K astanienwälder. [Seitw ärts b leib t Soglio  auf der H öhe, 
m it P a lästen  der F am ilie von S a l is -S og lio  und dem grossen , als 
„w eichender W ald” bekannten B ergschlipf. V on hier prachtvoller B lick  
nach dem Berninagebirge. Der Schatten der verschiedenen, m it Zahlen  
benannten Felsenhörner zeig t den B ew ohnern von 9 bis 4 U hr die 
Zeit an.] R echts werden Schloss Rondo  und der g l. N . Ort mit 
dem überragenden B ondasca-G letscher , links Schloss Castelm ur und 
D orf 1 From ontogno  sichtbar. N äher am G ebirge nim mt eine neue, 
aus Marmor erbaute K irche die Stelle  einer alten K irche ein. Dann 
gcht's durch den E ngpass Forta, die interessanteste Stelle  des Tha­
ies, nach Stam pa Borgonuovo  und
( 1  ^ St.) V icosop ran o  oder Vespran f*  C orona), H auptort des 
T h a ie s , m it sehr altem  Scw clc-Thurm  und der Ruine Castellani.
In der N ähe bildet der A lbigna einen hübschen W asserfa ll. Rei 
C asacc ia  (Post bei Stam pa ; M a yer ; Zuan ;  beide unten im Dorf), 
m it K irchenruine S . Gaudenzio und dem morschen Thurm Turratscli, 
treffen die Strassen vom M aloja und Scptim er zusam m en. W eiter  
hinauf auf den M alo ja  (W h s .) , 5 5 9 3 ', die G renzscheide zwischen  
E ngadin  und B regcll, m it hübschen A ussichten und am S ilser  See 
entlang nach 1 S ils , dem höchsten Pfarrdorf im E n gad in , am Inn, 
5558' ü. M ., also noch höher als der R ig ik u lm , daher m it einem  
9 M onate langen W inter bedacht. Der bekannte Conditor Josty, 
aus Davos geb ü rtig , in B erlin  zu einem  reichen Manne geworden  
( t  1826), hat sich hier einen stattlichen R uhesitz erbaut.
In herrlicher Landschaft erreicht man in  \ \  St. St. M oritz  
(s. unten). Das T hal E n g a d in , roman E ngiad in a  , zum vorm aligen  
Gotteshausbunde des K antons Graubünden gehörig , zieht sich von dem  
M aloja b is zur M artinsbrücke von S W . nach N ö .  18 — 19 St. lang  
hin , wird vom Inn durchflossen, hat zw ischen 5558' und 3137' H öhe  
ü. M. und is t  sehr stark bevölkert. D ie A lbula- und die Bernina­
kette trennen dasselbe m it seinen zahlreichen N ebenthälern von de­
nen im Norden und Süden. D as ganze T h a l, das sich mehrmals 
verengt, zerfällt in das obere (bis zur Brücke P onte alto bei Zernetz) 
und in das untere Engadin . Im oberen E ngadin  liegen  14 B erg ­
seen, zahlreiche G letscher starren h era b , der W inter dauert gegen  
9 M onate, die L uft ist in  den wärmeren Monaten ausserordentlich  
trocken ; Gerste und R oggen gedeihen n icht in allen J a h re n , Obst 
gar n ic h t , N adelhölzer bilden die W aldungen. Kaum  m ag man 
glauben, dass die zunächst liegenden B erge 8 — 9000' hoch aufsteigen, 
und doch is t  es der F a l l ,  da mau sich m eist schon auf hohem  Stand­
punkt befindet. D ie E inw ohn er, w elche zum T h c il in der Jugend  
ausw andern, reden das L ad in , einen D ialekt des R om anischen, sind 
aber auch in anderen Sprachen sehr bewandert. S ie huldigen dem 
C alvin ism us, ihre V erfassung ist dem okratisch , ihre H auptbeschäf­
tigu n g  die Zuckerbäckerei und Chocolndcnfabrication, wodurch sich  
M ancher ein sta ttlich es H aus geschafft. D as U nter-E n gadin  ist 
fruchtbarer, m ilder, und stärker bevölkert; der U ntcr-E ngadiner ist 
Landmann und H irt. — E in e  neue K unststrassc führt durch das ganze 
Thal. A usser ein igen  m eist schon genannten P ässen  le iten  zah l­
reiche Fusspfade in die anstossenden Thälcr.
Unsere Strasse fo lg t von S ils dem w. U fer des lieb lichen S il-  
vaplana-See bis S ilv a p la n a  (s. S. 184). [V on S ilvaplana nach 
Fontresina  braucht man Samadeyi n icht zu berühren. E in  schöner  
schattiger Fusspfad führt in 2^ St. vor dem unteren E nde des 
C am pfer See rechts zum Curhaus in St. Moritz und von dort direct 
nach Pontresina.]
(1J St.) St. M oritz ( H ôtel Culm  bei B a d ru tt , Pension  für Cur- 
gästc täg l. 5 Fr. ohne W ein . Z. 2— 3, B. 1, F . 1, M. o. W . 2£ F r.
* K reu z  einfacher ; 5710' ü. M., der vorzüglichste Sauerbrunnen der 
Schweiz; w eit berühmt als Bade- und Kurort, m it neuem  stattlichen  
Kurhaus und zwei K irchen, lie g t freundlich in der N ähe eines k lei­
nen Sees und bildet ein gutes Standquartier für Ausflüge in  die 
allerdings ra u h e , aber gew altige  U m gebung. D ie neu gebauten  
Bade- und * K urh äu ser , w elche 350 Pcrs. aufnehmen können (P en­
sion excl. Zimmer tägl. 5 Fr. 1 Bad kostet V orm ittags 1 F r. 50  Ct. 
Nachm  1 F r. 20 Ct.; die Trinkkur bis zu 10 Tagen 5 F r., über 
10 T age 10 F r .) , liegen   ^ St. vom Dorfe entfernt. D ie K urzeit 
dauert von Anfang J u li bis M itte September. H übscher Spazier­
gang auf den aussichtreichen Johannisberg  St.); über den A lp  
L aret nach Celerina  (2 St.). Der P iz N a ir  (9120') wird bequem in  
3 St. bestiegen; oben herrliche Rundsicht. M it F ührer m ag man 
über S u rle i  auf die Fuorcla  bis zur Passhöhe (3 S t .) , oder bis zu 
den Gletschern des P iz Corvatsch  und R oseg , dann durch das R o­
segt hai nach Pon tresina  an der Berninastrasse (s. unt.) wandern 
(S S t.). U nterhalb St. Moritz bildet der Inn  einen hübschen W as­
serfall. D ie Strasse w indet sich nun hinab über Cresta  und Cele­
rin a  nach Samaden ( Hôtel B ern in a  , Z , F . 1 , M. '2\ F r .;
* Krone-, P iz  Ot, cm pfehlcnswcrth, sehr gute K üche), einem  w ohl­
habenden Dorfe von stattlichem  A nseh en , 5362' ü . M. Gegenüber 
der 7659' h. Bergrücken *M uotas,  oder M itte lb erg , m it köstlichen  
A ussichten (2-jj St.) ; im  Rücken der 10,000' h. vielbestiegene Piz  
Ot, in Sh St. bequem zu ersteigen; F ührer 6— 7 F r. Der W eg  
führt an der S t. P eters-K irch e  vorü b er, von w elcher aus ein hüb­
scher B lick  über das Thal. Selbst jler e igentliche K egel kann jetzt 
ohne Gefahr bestiegen werden. B ei der Fontana f r e d d a  is t die H älfte  
des W eges.
D ie  Fahrstrasse nach Pon tresina { \ \  S t.) führt zu den G let­
schern der B ern in akette , deren G ipfel sich bis über 13,000' erheben.
Pontresina (*  K ron e, * W eisses K reu z  [W irth : Lehrer E nderlin]) 
ist se it ein igen  Jahren Standquartier für die A usflüge in  die G let­
scher-Um gebungen geworden. N eben dem H ause E nderli’ns is t ein  
Führer-Bürcau eingerichtet. D ie dortigen F ührer haben Taxe und 
sind durchgehends zu em pfehlen.
Am häufigsten wird von Pontresina aus der *Piz Languard 
(10,054*) selb st von Frauen erstiegen, obgleich das le tz te  D rittel des 
W eges recht beschwerlich ist, 3— 4 S t.; R ückw eg 2— 3 St. F ührer  
7 F r. —  Der Gipfel selbst, der etwa 20 Personen fa sst, erschliesst 
eine ausserordentlich gross artige F ernsicht; oben is t  eine Orien- 
tirungstafcl angebracht.
Sehr lohnend ist auch der B esuch des *M orteratsch-Gletschers 
oder V adrc tt da  M orteratscli von Samaden in  2^ St. (E insp. 7 Fr.), 
von Pontresina in 1^ St. zu erreichen. Am W ege der prächtige 
W asserfall des Flatzbach. E s is t höchst genussreich , auch für D a­
men ausführbar, den M ortcratsch-G letscher zu besteigen . Man mag 
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versuchen, w ie w eit man kom m t, aber nur m it Führer! Oben sind  
mehrere , z iem lich  schw ierig zu erreichende S een , in  w elchen die 
„ verlorene In se l”  (4— 5 S t.); höchst interessanter B lick auf den 
D iavolezza-See.
80. Von Samaden durch das Unter-Engadin 
nach Nauders.
H inter Samaden beginnt das U n te r -E n g a d in , bei W eitem  we­
niger bereist als das Ober-Engadin. D ie W irthshäuser lassen  v ieles  
zu wünschen übrig. —  E s  öffnet sich bald hinter Sam aden ein w un­
dervoller B lick  auf das an G letschern reiche ThaL E s folgen  das 
schön gebaute D orf 1 R evers ,  ^ das W hs. in  der A u , Ponte  
(♦K rone), wo die Strasse vom  A lbulapass (S . 185) m ündet und wo 
der Inn überschritten w ird; dann M adulein . A uf der H öhe die 
Schlossruine G uardava ll. Drüben, am E in gan g  in das enge Catno- 
vera th a l, l ie g t Camogask (Campovasto). 1 Z utz {K reu z, Schw eizer- 
bund) is t  ein hübscher F leck en  m it altem T h u rm , dem R este der 
Stammburg der P la n ta , w elchen das E ngadin  eigen  war. Schon in 
freundlicherem  K lim a lie g t \  S c a n fs , roman. Scam bia  (Traube). 
[Saumpfad durch das Su lsam iathal und über den 8062' h. Scaletta- 
pass nach D avos, 9 St.] E s  folgen  2 C in u sch el, Fontalto  oder 
P u ntau ta  m it hübscher Brücke, w elche das obere E ngadin vom un­
teren trennt, dann
lk  Z ernetz (K ro n e , L ö w e), H auptort des U nter-E ngadin , am  
E influss der Sp öl in  den Inn, m it m ehreren Thurmtrümmern. [Von  
hier führt ein W e g  durch das F ornothal über die 6314' h. Buffa- 
lora  zw ischen dem P iz  da F uraz  und M onte la Schera  nach S. M a­
r ia  im  M ünsterthal (S. 197), w o der Saum pfad vom W orm ser Joch  
mündet.]
W eiter  durch ein prächtiges W ald th a l, an Burgruinen vorüber 
nach 1 Süs roman. Susch (Krone) an der M ündung des von Davos 
kommenden Flüelapasses ; \  L a v in ,  1 G uarda  und 1 A rd e tz , m it der 
Schlossruine Steinsberg. [Seitw ärts b leib t T arasp  (*  Badhaus u. a.) 
hübsches deutsches D orf m it berühm tem Salzbad (3; St.) und altem  
Schloss, am E in gan g  in  das g l. N . ThaL Von Ardetz über Tarasp  
nach Schuls 3 St.] lj^ F ettan  m it Tropfsteinhöhle, 1 S ch u ls (H ot. 
B elvedere  wird gelob t; W ieland  tkeuer), auf hoher, vom Inn um­
flossener H alb insel, m it trefflichen Schw efelquellen. U eberhaupt ist 
die ganze Gegend reich an M ineralquellen und Mofetten (D unsthöh­
len), w elche letztere auf k leine Thiere tödtlich wirken. D ie  Land­
schaft verliert an Reiz. Sins, lj£ R cm üs, m it der Ruine Tschanüff' 
und einer Brücke von 60' Spannung über dos W raun ka  - Tobel, 
und 14 S trada  sind die nächsten Orte. (1 St.) M artinsbruck , 
roman. Pom artino  (W h s.), lieg t w ieder höchst rom antisch in gcw al-
tiger U m gebung. Jenseits des Inn die Ruinen von Serviezel. Bei 
Nauders (*Post, M ondschein), in  T irol an der grossen Strasse, wen­
det man sich rechts nach Meran, links über den grossartigen * F in ­
sterm ünzpass (1 St.) nach Landeck. N äheres über T irol siehe in  
Grieben’s „D eutschland” 2. Theil.
81. Von Samaden nach Tirano. Bernina-Pass.
11 St. Eil wagen in  10 St. fü r 7 F r .  40 C. Lohnende Fussw anderung.
D er W e g  führt über P o n tr  esina  (s. S. 193). Dann geh t’s 
an dem B ern in a- W irthshaus  (gut) h inauf auf den 7185' h. Bernina- 
P ass, die G renzscheide zw ischen E ngadin  und V altelin . A u f der 
H öhe die Seen Lago bianco und L ago  nero. In  der N ähe der 
furchtbare B erninagletscher  von 1Ü St. Um fang.
W eiter hinab : entweder auf der alten, holperigen Strasse längs  
den Seen über Cavaglia  und San Carlo nach Poschiavo  (ein beloh­
nender, aber schwieriger W e g ), oder auf der P oststrasse an den 
B ergw irthshäusern L a  M otta  und L a  R osa  (beide gut) vorüber nach  
P isciadella , am E ingang in  das Valle d i Campo und
3-| Poschiavo, deutsch P u sch lav , im  P usch laverthal ( * Croce; 
B ern in a , deutsch), einem  ansehnlichen, doch schm utzigen italien . 
Orte. Am  H auptplatz das R ath h au s, in  dessen altem  Thurm  die 
H exenkam m er; im  Archiv befinden sich  die Akten von 120 H exen­
processen. B ei der P eterskirche , der ältesten im  T hal, w ie von dem  
darüber liegenden Garten O rtin i und bei den \  St. höher gelegenen  
Ruinen des Gastello sehr hübsche A ussicht. [E xcursion auf den 
Sassalbo (8800') in 4 -—5 St. ohne Gefahr, aber sehr mühsam zu er­
steigen . Vom  Gipfel belohnende grossartige Aussicht.]
D ie Strasse überschreitet bei Poschiavo den F lu ss  und führt 
über San A nton io  nach (1 St.) Le Prese m it reizend gelegenem  
* K u r  hause und Schwefelbad. (P en sion  m it W ein täg l. G F r . —  Z. 
1 —3, B . F .  1, D iner o. W . 3, Ab. m. W . 2 F r. — Bad m it 
W äsche 1 F r . 30 C. —  Omnibus nach Poschiavo [40 C.]). In  der 
N ähe liegen  die Ruinen des alten F estungsw erkes Casaccia. Der 
P aschlavcr See is t seiner herrlichen Forellen  w egen berühm t. D ie  
Strasse läu ft dicht am w estl. U fer des Sees bis M eschino ,  wo der 
Poschiavinoj m ehrere kleine F ä lle  bildend, in ’s V e ltlin  hinabbraust. 
H inter 2 B ru sio , röm. B rü s  (*P ost) durch den Grenzort Campo 
Cotogno, an der F este  P ia tta -M ola  vorbei, nach M adonna d i Tirano  
im V eltlin  (*S . M ichele, M olinari). B ei der prächtigen , ganz aus 
wcissem  Marmor erbauten W allfahrtsk irche vortreffliche A ussicht.
1^ Tirano (*D ue Torri, A ngelo) b ietet nichts, was einen be­
sonderen Besuch verdiente. In  der K irche S. Martino ist eine 
schöne neue O rgel und das Grabmal einer Gräfin Salis. V on Tirano 
über Sondrio  und M orbegno  nach Colico am Comer-Sec sind 15 St., 
zu F u ss  n icht lohnend.
82. Von Tirano nach Bormio und über das 
Stilfser Joch.
M e s s a g e r i e  (Privat-U ntcm ehm en) nach Bormio 1 mal täglich In G St.
Die Poststrasse ste igt an W eingcländcn nach Sernio. Ucber  
L overa  und M azzo, w elche Orte bei der Ucberschwcm m ung der 
Adda im  J. 1855 stark gelitten , nach Bolladore {Post), wo sich be­
reits eine Abnahme der südlichen V egetation  geltend macht. Dann 
durch den interessanten F elsenpass S erra  d i M origlione  über Sau 
A nton io  und Ceppino, w o der Piano d i Borm io  beginn t, in  gerader 
L in ie  nach
Bormio, deutsch W orm s (Post n icht besonders), einem  kleinen , in 
den letzten  Jahren fast ganz neu aufgebauten Städtchen in m aleri­
scher L age an der Adda, 4000' ü. M. [Man b lick t hier s.ö . in das 
V al F urva , m it dem Badeort S. C atarina, von wo ein schw ieriger  
P fad  über den Corno de i Tre S ign ori und Pejo  im  Sulzberg le itet, 
w . in  das V al Pedenos, wo ein interessanter W eg  über Pcdenos und 
L ivign o  nach Ponte im  E ngadin  führt. Zum B esuche dieser P a r­
tien  sind F ü hrer und rüstige K räfte nöth ig.] U ngleich  besseres 
Quartier als in  Bormio b ietet das ^ St. höher gelegen e stattliche  
*Meue B ad, an der Strasse, hcissc (38°) Salz- und Schwefelwasser, 
4415' ü. M., w elche von den alten Bädern (K St. höher) zuflicssen, 
wo die W ohnungen in F elsen  gehauen sind, während unterhalb die 
Adda dahinbraust. Der Besuch derselben ist gering, der des neuen 
B ades dagegen im  Ju li und A ugust ziem lich bedeutend. V eltliner-, 
Sasellaw ein  und H onig  sind hier ausgezeichnet.
Sehr interessant und n icht beschwerlich is t die Excursion von 
Borm io auf das S tilfser Joch. Man überschreitet dasselbe um nach 
T iro l zu gelangen, oder man m acht eine Rundreise von Bormio 
(2 T age) über St. Maria auf das Stilfser Joch, nach M als oder 
Glurnus und zurück über Täufers und das W orm ser Joch.
D ie in  den J. 1 8 2 0 - 2 5  von D oncgani und D om enici m it einem  
K ostenaufwnnde von 3 M illionen Gulden vollendete Strasse über 
das W orm ser- oder S tilfser Joch , ital. Stclvio  (richtiger Stilfser  
Joch, da der erstere Nam e nur dem P asse zw ischen der ital. Can­
toniera S. Maria und dem Schweiz. St. Maria im  M ünsterthal zu­
kom mt), gehört zu den m erkwürdigsten und schönsten Bauten. 
Schon die H öhe der S trasse , 8660', zeichnet sie vor allen übrigen  
Strassen E uropas, nam entlich vor denen über den St. Bernhard, 
St. G otthard, Sim plon u. a. aus; und obw ohl sie bis über 1000' 
höher als diese hinaufgeht, so gew ährt sie doch n icht mindere 
Sicherheit. Nur im W inter is t  sie w egen der stürzenden Lauinen  
n icht ganz gefahrlos, und es sind deshalb erst in neuerer Zeit um­
fassende Reparaturen nothwendig geworden. G rossartige Bauten 
sind nam entlich die langen m assiven G alerien, über w elche der
Schnee in ’s T hal fortstürzt, die Dämme auf m orastigem  Boden, die 
kühnen Brücken über A bgründe, Stollen  und Viaducte aller  Art, 
die lange K ette von Zickzackterrassen, welche die S teigu ng des 
W eges so vermindern, dass man abwärts fast ohne H em m schuh  
fahren könnte. Sie führt durch die grossartigsten Landschaften  
einer erhabenen Alpennatur und entschädigt den R eisenden reich lich  
für die Geduld, w elche er der U ebersteigung des P asses widm en  
muss. N ach einem  Schneefall is t  es ra thsam , die W anderung um  
einen T ag aufzuschieben.
Jenseits  Borm io ste ig t die Strasse an und es beginn t eine  
R eihe der erhabensten Gebirgsscenerien. H ier  is t  die erste der 
4— 6' dicken gem auerten G alerien, dei B agni, m it einem  40' hohen  
Obelisken. Prächtiger B lick rings herum. D ie  Strasse zieh t sich  
an einem  Abgrunde hin , zur L inken öffnet sich  das V al F racle. 
E in  W asserfa ll (B rau glio ), der sich aus einer H öh e der gegenüber­
liegenden F elsw and etw a 50' t ie f  herabstürzt, is t  angeblich die 
Q uelle der Adda. Dann b iegt die Strasse in  eine schauerliche  
Schlucht, das W orm ser Joch , und führt sanft ansteigend an 9 Ga­
lerien auf der italien ischen Seite (44 im G anzen), an 6 Cantoniere 
(Zufluchtshäusern) und m ehreren Case dei R otterie (Arbeitshäuschen) 
vorüber. D ie 1. Contoniera is t  die P ia tta  M a rtin a , ein m assives 
Gebäude ohne besondere B equem lichkeiten, die 2. Spondalonga , ehe­
mal. P oststation . W eiter  über ein H ochthal, an einem  leeren H ospiz  
und einer K apelle  vorbei, nach der 4. Cantoniera
2^ S. M aria, stattliches ita lien . Z o ll- und W h s ., 7810' ü . M., 
w ohl das höchst g e leg en e , während dçs ganzen Jahres bewohnte  
Gebäude in  Europa.
[W er von h ier nach Bormio w an d e rt, k ann  den sehr in teressan ten  Saum ­
pfad w ählen, w elcher links abw ärts  über das 7900' h. Wormser Joch durch  das 
Muranathal nach dem G raublindner O ertchen St. Maria im  M ünsterthal führt, 
2^ St. (aufw ärts 4 St.), 4360' ü. M , das m an nebst einigen ändern  schon \  St. 
vo rher erblickt. M an braucht n ich t hinein : bei gutem  W ette r w ende m an sich 
au f der H öhe rechts und üb er W iesen  der S trasse zu, au f w elcher m an in 
3k St. über Münster, Tau/ers und  Laatsch nach Mals gelangt].
V om  ital. S. Maria bis Prad sind noch 6 St., eine der gross­
artigsten, lohnendsten W anderungen! W er die um gekehrte R ichtung  
w ählt, hat sich für die zum T h eil steile W anderung auf der Zick­
zackstrasse m it ganz besonderer Geduld auszurüsten. D ie abkürzen­
den F usspfade sind an einigen Stellen  n icht ungefährlich und nur 
für geübte B ergsteiger geeignet. Das öde H ochplateau b ietet schon  
nichts mehr von dem duftigen Grün; nach und nach verschwinden  
alle Spuren von V egetation , oft bedeckt der Schnee noch im  Ju li  
fusshoch den Boden. Zur Seite streckt sich der eisige  13 ,540' h. 
M onte Cristallo . In  1 St. (abkürzender F u ssw eg  !) is t die F erd i­
nands-H öhe , das S t ilfs e r  Joch, erreicht, 8900', also über 2500' höher  
als die St. G otthardstrasse, und es bezeichnet hier ein Obelisk die 
Grenze zwischen Italien und Deutschland. E ine Fernsicht fehlt;
wer jedoch die etwa ÖOO1 höheren F elsen  zur Seite ersteigt, wird 
sich durch eine grossartige *  A ussicht reichlich belohnt finden. Der 
plötzlich e E indruck, den das scheinbar nahe Schncchaupt des über 
12,000' h. O rt/er  m acht, is t  überw ältigend. Im  J. 1804 ward er 
zuerst, seitdem  noch einige Mule erstiegen. L inks hebt sich der 
fast g le ich  hohe E isk egel der K ön igsw an d  empor.
D e r  O r t l e r  u n d  d a s  S t i l f s e r  J o c h .
Dann senkt sich  die Strasse in  40 Zickzackterrassen steiler  
hinab zur Franzenshöhe, 0900', der ö. Cantoniera, einem  einfachen  
W hs., das Spuren der im  J . 1848 von den Freischärlern angerich­
teten V erw üstung trägt. W eiterh in  fä llt das E ism eer des M on­
datsch- oder M adatscli - G letschers m ehrere 1000 F u ss in die Schlucht 
hinab, während die M adatschspitz  sich schwarz und finster aus dem 
um gebenden E ise  erhebt. Bei der 6. Cantoniera al Roseo (seit 1848 
ausgebraiint) senkt sich die Strasse ziem lich zu g le ichem  Niveau. 
D ann treten die zw ei Trafoig letscher  in  S ich t, ebenfalls Absenkun­
gen des nach allen Seiten h in gew altige  E isarm e ausstreckcuden 
Ortler. Schon lange zeig t sich
\ \  T ra fo i (Post), ein kleines D örfchen, noch über 5000' ü. M., 
von w elchem  ein einsamer Pfad s.w . über W iesen  und Steingeröll 
nach einer W allfahrtskapelle, am F u sse  der Ortlerspitze, führt. 
D ie hier entspringenden drei Q uellen „très fontes” (H eiliger  Brun­
nen) gaben dem Ort und T hal den N am en; sie entström en den 
Brüsten dreier B ildsäulen  (C hristus, M aria, Johannes) und liefern  
ein ausgezeichnetes e isiges „ H e ilig  W asser”. Im m er m alerischer  
gestaltet sich die G egend; die Rückblicke auf die gew altigen  Schnee­
riesen sind entzückend. Gomagoi lieg t am E in gan g  des Suldcnthals, 
in das man bis zum cigcnthüm lich  gesta lteten  S alden -F ern er  (3 St.) 
Vordringen mag. V on der H auptstrasse 1. zeig t sich das vogelnest­
artig  am Berge anklebende D örfchen S tilfs ;  w eiterhin 2 Prad oder 
B ivio  de P r a d  (*R oss), Dörfchen am F u sse  des P asses in  der 
sum pfigen E tschebene. In \  St. wird dieselbe auf der langen Spon- 
dinigbrücke  durchschnitten, an deren E nde man sich auf der grossen  
Strasse entweder links nach M als  und über den Finsterm ünzpass  
nach L andeck  wende, oder die R ichtung r. über E gers  nach M eran  
w ähle. N ach M als  führt auch am G ebirge ein kürzerer und genuss­
reicher F u ssw cg  (2< S t.) von Prad über A g u m s , L ich tenberg  und 
G lu m s , kleines befestigtes Städtchen von eigenthüm lichcr Bauart, 
m it K anal, durch welchen das Land entsum pft und der Obstbau sehr 
gehoben wird. Von Prad ist Mals 2, Innsbruck von dort noch 20 
M eilen entfernt.
F ü r  F ussw anderer von h ie r aus folgende Notiz : von Spondinig nach P rad  
\  St., nach 1 St. w ird S tilfs, bald d a rau f  der O rtler m it seinen G letschern 
sichtbar, in 2 St. ist T rafoi e rre ich t, 2 St. die F ranzenshöhe, 2 St. die F e rd i­
nandshöhe (Joch), Jj St. Sanct M aria, 3 S t  Borm io. W er von S. M aria seinen 
R ückw eg Uber das in teressante W orm ser Joch  nach dem M ünsterthal wählt, 
findet S. 197 das N ähere. Beide W ege lassen sich bequem  in  2 Tagen und 
ohne F ü h re r  m achen ; sie gehören zu den in teressan testen  Tirols.
83. Von Splügen über den Bernhardin nach 
Bellinzona.
15 St. E ilw agcn täglich in 8* St. F ah rp r. 14 F r. 30 Ct. (Coupé 16 F r . 60 Ct.)
Splügen  s. S. 189. Man berührt M edels, N u fen en , 1 H in ­
terrh ein  (P ost sch lecht), das höchst gelegene D orf im  T h a le , mit 
seltsam er Kirche.
[3 St. von hier ist die Q uelle des R h ein s, m it F ührer zu be­
suchen. Der W eg  führt durch eine z iem lich  öde Gegend, zum  
T h eil über Schnee, dann durch die Schlucht H ölle  zur A lpw eide  
P aradies. B ei der Z apporta lp  ste ig t man ste il h inauf zu einem  
Standpunkt, w o man den Gletscher gut übersieht, aus w elchem  der 
H auptstrom  hervortritt, der sich bald darauf m it vielen Seitenbächen  
vereinigt.]
Dann ste ig t die Strasse in zahlreichen W indungen h inauf zum  
Pass, 6884' ü. M., der germ anisch-italien. Sprachscheide.
Der St. Bernhardin, ita l. B ernardino, früher Vogclberg  genannt 
(nicht m it dem Grossen St. Bernhard zu verw echseln), is t eine U584' 
h. E insattelun g zwischen dem A dula und dem Tnmbohorn und bildet 
nächst der Splügenstrasse den zw eiten  w ichtigen  P ass zur Verbin­
dung der Schw eiz m it Italien . In  landschaftlicher B eziehung b ietet 
er aber w eniger als alle ähnlichen Strassen. E in e  schöne, in den 
Jahren 1819—24 vom Staatsrath P ocobelli erbaute K unststrassc, in  
einer B reite von 18— 24' und m it 52 Brücken, führt hinab durch 
das V a l M isocco nach B ellinzona. A uf der H öh e ist eine schöne 
A ussicht in das tie f unten sich ausdehnende R heinthal und die 
R heinw ald gletscher, links vom M ittagshorn, r. vom M oschelhorn  
überragt. Beim W irthshaus {Casa d i R ifu g io ), w elches Sommer 
und W inter bewohnt wird, breitet sich der See M orsola, m it F c lscn -  
inselchcn, aus. Dann hinab abermals in  vielfachen W indungen, die 
der Fussgängcr grösstentheils abschneiden kann. \  St. tiefer schw ingt 
sich die V ictor-Rm anuclsbrückc  in  einer L änge von 190' und m it 
einem  Bogen von 70' Spannung über die M oösa, w elche in  der 
N ähe einen schönen W asserfa ll b ild e t
3 i  San Bernardino (B rocco, R a tiz za , beide gut und nicht 
theuer; M o tto ) , das höchstgelegen e D orf im  M isocco- T h a le , ist 
durch seinen Sauerbrunnen ein v ie l besuchter Badeort geworden. 
Der gasartige, erdige E isensäuerling (Aqua forte, 5108' ü. M.) wird 
rüstigen  Leuten, w elche A nlage zu Häm orrhoiden, M agenleiden oder 
gestörter Verdauung haben, em pfohlen. W eiter  hinab in kühnen  
W indungen nach 11 S. Giacomo im M isoccot/ial, das m it seinem  
Reichthum  an W asserfällen , an herabstürzenden G ebirgsbächen und 
m alerischen G ebirgsansichten, sowie m it seiner üppigen ital. Pflan­
zenw elt g rell vom R heinw aldthal absticht. Im  Ziokzack hinab 
nach Parocbia  und
1-V M isocco oder Cremeo ( Toscani neben der P o st) , in  dessen 
N ähe die prächtigen Ruinen der Burg Misocco in  unvergleichlich  
reizender L age; von der H öhe bezaubernd schöne Aussicht. Unten  
lieg t die K irche von % Saozza, wo noch die V erheerungen der 
F luthen  vom Jahre 1834 sichtbar sind. W eiterhin  schäum t der 
W asserfall B uffalora  herab, ein zw eiter bei Cabbiolo. Dann folgen  
^ L ost alio  (P ost) in w einreicher G egend, 1 C'ama, Loggia, gegen­
über dem M onte Loggione  und Pizzo del Cam panile, % Grono, an 
der M ündung des w ilden C alancathals, ^ Rovcredo  (Posta, Croce), 
m it der Schlossruine T rivu lzio  und S t. V ittore, das letzte Grau­
bündner Dorf. Bei Lum ino  im K anton T essin  trifft die St. Gott­
hardstrasse m it der unsrigen zusam m en; auch vereinigt sich hier 
die Moösa m it dem T essin . A rbcdo  is t durch das unglückliche Ge­
fecht der Schweizer m it den M ailändern (1422) bekannt. Dann tritt 
das höchst m alerisch gelegen e 2 B ellinzona (S. 79) dem über­
raschten Blicke des Reisenden entgegen.
84. Von Bellinzona nach Como und Camerlata 
[Mailand],
Eilw agen nach C am erlata täglich 2 m al in 8 St. F ah rp re is  8 F r. 70 Ct.
(Coupé 10 F r . 60 C).
B ellinzona  s. S. 79. D ie Strasse führt nach (lfj St.) Cadenazzo 
und verlässt hier das T essin-T hal. Dann in  v ie len  W indungen  
durch W ald  in  1% St. auf die Passhöhe des M onte Cenere (170*2'). 
Oben ein W achthaus ( Corpo d i G uardia) gegen  das früher h ier sehr 
verbreitete Räuberwesen errichtet. In der N ähe das W h  s. Osteria  
nuova. N un hinab nach \  B ironico  und durch das lieb liche A g n o -  
Thal nach \ \  Taverne superiore  und g le ich  darauf Taverne in feriore  
(gutes W hs.). [Von Bironico wird der M onte Camoghe (6852') in
6— 7 St. erstiegen. Führer und Proviant sind nothw endig. Oben 
prachtvolle A ussicht über die ganze A lpenkette und die lombar­
dische E bene.] D ie Strasse führt durch freund liche, fruchtbare 
Gegend über 1 Candcmpino und ^ V ezia  m it der hochgelegenen  
Kirche M adonna d i San M artin o  nach \  Lugano.
Lugano, deutsch l a t t i s , is t  die belebteste und grösste Stadt im  
Kanton T essin m it 5600  kath. E in w ., und ladet in  ihrer überaus 
reizenden L age am L uganer See zu längerem  V erw eilen  ein.
Gasthöfc : * Hôtel et Pension du Parc in einem ehemaligen K loster, noch mit 
K reuzgängen, am See (Z. 2—3, B. 1, L . F . IS, M. o. W . 3 und 4 F r.). Hôtel 
Suisse in de r S tadt, nahe dem Landungsplatz. ($5. l i ,  B. L. i  Fr.).
Café : Terrini, Ca/é du Parc, Café Fédéral an der 'P iazza  dclfa R iform a.
Wagen : Im B ureau  des Hôtel Suisse findet m an häufig Retourwagen nach 
Luino. Como, Magadino, über den St. Gotthard u. s. w. eingeschrieben.
Eilwagen nach Luino täglich 1 m al in 2 i St. F ah rp re is  2 F r. 90 C. (Coupé 
3 Fr. 60 C.
Dampfboot nach Porlezza täglich 1 m al (n u r  D ienstags 3 m al). I. 2 Fr.
11 1 F r.
Boote haben Taxe. 1 S tunde mit 1 R uderer 2 Fr., jede  S tunde m ehr l i  F r. 
E in  Boot m it 1 R uderer nach Porlezza kostet incl. T rinkgeld 7 Fr., 2 R uderer
12 F r.
D ie im  J. 1499 gegr. K irche S. M aria  degli A n g io li , enthält 
♦F resken von B. Luini (K reuzigung, Madonna), der hier geboren ist. 
A usgezeichnet is t d ie A ussicht bei der grossartigen, aber unvollendeten  
L orenzokirche  auf der H öh e; daneben ein seltsam es B einhaus , m it 
Schädeln von Priestern u. a. Man beachte das prächtige R egie­
rungsgebäude  an der Piazza della  Riform a, daneben das Theater 
und vor dem I lô te l du Parc TelTs Standbild in Sandstein. Von  
den V illen  (V illa  V asalli, V illa  E nderlin) is t nam entlich die V illa  
Ciani m it Park sehensw erth (stets geöffnet, 1 F r.). In  dem lieb­
lichen Park is t  ein schönes D enkm al „L a Desolazione” von V ela  in 
Marmor ausgeführt.
D en Monte Sabadore, südlich von L ugano , 2800' ii. M., besteigt man von 
hier (am besten M orgens) in 2 St., F ü h re r is t überflüssig. D er A nfangs ziem­
lich beschw erliche W eg  w endet sich nach \  St. von der nach Melide führenden 
Fahrstrnsso rechts ab und steigt zwischen H äusern hinab nach Pazzallo (^ St.) j
do rt links an  der M auer au f S teingeröll in  die H öhe und in diesem stets ge­
radeaus zu einem Felscnvorsprung (1 St.), wo sich ein p rächtiger B lick or- 
scliliesst. N ach \  St. senkt sich Vier W eg scheinbar abw ärts , £S t. w eiter e r ­
reicht man die Wall/ahrtskapellc au f dem Gipfel, neben w elcher eine E r ­
frischungshütte steht, die indess nicht im m er bew ohnt ist. (P rov ian t ist deshalb 
mitzunehmon). D ie unvergleichlich schöne Aussicht begreift den ganzen Lu- 
gancr See m it seinen m annigfachen B uch ten , m ehrere andere k le inere Seen, 
zahlreiche O rtschaften und die lom bardische E bene bis M ailand ; nördlich b e ­
grenzen die G raubU ndner und W alliser A lpen bis zum M onte Itosa  den H ori­
zont. — D rüben, am anderen  Seeufer, e rheb t sich der über 4000 F . hohe, viel 
besuchte Monte Caprino mit sogenannten W indhöhlen (Cantine), aus denen im 
Som m er kalte, im W in te r abe r w ärm ere Luft w eht; sie dienen als W einkeller. 
Vom S tadtufer aus haben sie das Ansehen eines D orfes. D ie Aussicht von der 
H öhe ist prächtig.
B arke  von Lugano zum anderen U fer (1 St.) und zurück 2 F r.
In  gleichem Range steht die vorzügliche Aussicht vom nordöstlich gelegenen 
Monte Bré, 2910 F. U. M., 2 \  St. trefflichen W eges von L ugano, nicht zu ve r­
fehlen. Bis Molina is t F ah rstrasse  ; dort zieht sich ein schöner b re ite r Pfad 
rechts bequem h inau f nach Desago, w eiter oben bei de r W egetheilung w ieder 
rechts um den  B erg  herum  zum D orfe Brf. (V. St.), späte r durch W ald und 
h ie r nochm als rechts über die Höhe zum Gipfel (1 St.).
D ie Strasse nach Como wendet sich längs dem F u sse  des Monte 
Salvadore über S. M artin o  nach M elide. Zw ischen M elide und 
Bissone  überschreitet sie den grossartigen, 1846 vollendeten, 2500' 
langen, 24' breiten Steindamm . D ie aussichtreiche Strasse führt 
dann am See über die Orte M aroggia  und M elano  nach Capolago 
und
(3^ St.) M en d risio  {A ngelo) in sehr fruchtbarer, weinreicher  
Gegend.
[D er O rt ist der geeignetste A usgangspunkt zur Besteigung des nördlich 
gelegenen Monte Generoso, dessen Gipfel (5218') m an in 4—5 St. e rre ich t. Zum 
Reiten eignet sich der W eg nu r zur grösseren H älfte. F üh re r und L ebens­
mittel sind m itzunchm en; zw ei W irthshäuser liegen 2 S t  von der H öhe, wo 
m an ztir Noth ein N achtlager erhält. Man steigt aus der Region der Feigen 
h inauf in herrliche K astanien- und Buchenw aldung, höher in  dichten T annen­
w ald  und endlich au f offene Alpen weiden : dem B otan iker bietet der B erg  reiche 
Schätze der seltensten Pflanzen. D ie ausgedehnte Aussicht umfasst den Lu- 
ganer-, Comer- und L angensee,.d ie  kleinen  Seen bei V arese, die w eite Ebene 
der Lom bardei, so w ie einen grosscu Thcil Tessins und die ganze Alpenkette.]
Chiasso is t  der letzte  Schw eizer Ort. D ie  Strasse führt nun 
durch die V orstadt B orgo Vico  nach
Como {A ngelo  am H afen, Z. 4, M. 3 F r.; A lbergo  d ’I ta lia  g e­
genüber, Z. — 3, L . 4, B . F . \\> F r .; * Corona vor der Stadt 
billiger; bei erstoren auch Kaffeehäuser. Der B ahnhof lie g t in  Ca- 
merlata, \  St. von der Stadt. Omnibus dorthin für 50 C.), Stadt 
von 21,000 E in w ., lie g t reizend an der s.w . Sp itze des Comer Sees 
(dessen A ussicht von hier aus beschränkt ist), im H albkreise zw ischen  
am pliithcatralisch aufsteigenden B er g en , und ist m it doppelten  
Mauern und Thürmen um geben. U rsprünglich eine griechische Co­
lonie, war sie im M ittelalter oft der Zankapfel streitender Parteien, 
Sie wird als Geburtsort der beiden P lin iu s bezeichnet, auch sind 
die P äp ste  Innocenz X I . und X II I . so w ie der P h ysik er V olta  und 
der Bildhauer Canova hier geboren. E in es der schönsten Gebäude
O ber-Italiens is t der h iesige  marmorne * I )o m , 1396 im  gem ischt- 
lom b ard , aber sehr edlen S tyle  begonnen, erst im  16. Jahrh. (die 
K up pel 1732) vollendet, reich an Statuen und R eliefs. Am P ortal 
neuere Glasgem älde, im  Innern mehrere schöne B ildsäulen von 
M archesi, am H auptaltar B ilder von Gaudenzio Ferrari und B. L uiui. 
Neben dem Dom der B roletto  (Rathhaus) aus dem 13. Jahrh. A uf 
dem P latze P iazza  V o lta , in  der N ähe des H a fen s, V o lta s  S tan d­
bild, von M archesi; bemerkenswert!! is t  noch die alte sonderbar ge­
baute K irche San Fedele m it Basreliefs aus dem 11. Jahrh. und das 
neue Theater. In der V orstadt S . A gostino  reizende Landhäuser, 
in  der V orstadt Borgo di Vico die P aläste  Gallio  und a l Ulmo, 
letzterer m it einer U lm e, in deren Schatten P lin iu s oft geruht haben 
soll. —  Omnibus täglich  2m al nach Varese, einm al Nachm . nach L u­
gano (S . 201); keine festen P reise, man biete die H älfte  der Forde­
rung. Reizende Ausflüge in die * B ria n :a , nam entlich nach Erba, 
Orscnigo, zur V illa  Appiani und zum L andgut U rago (2 St.). Der 
B ahnhof (nach M ailand) l ie g t  \  St. von Como in  Camerlata. (Om­
nibus 50 C.) Von Camerlata nach M ailan d  täg l. 6 Züge in  1J( St. 
(I . 4 F r . 85 C., II. 3 F r. 55 C., I II . 2 F r. 50 C.).
85. Der Comer See.
D as Dampfschiff von Como nach Colico m acht die F a h rt liber den See in 
e tw a 3^ St., im Sommer tägl. 2-, im W in ter (Vorm.) tägl. 1 mal. I. P la tz  (wo 
das R auchen verboten ist) 4 F r., bis Cadenabbia 2 F r. 55 C t.; I I . P la tz  (zu 
empfehlen) halb so viel. Auch das am D ienst., D onnerst, und Sonnab. A bends 
fahrende G titer-D am pfboot nim mt Personen m it: denen zu e m p fe h le n w e lc h e  
ändern  Tages die Villen Serbelloni und Som m ariva besuchen und mit dem 
Personenboot w eiter fahren wollen.
Gondeln überall zu finden, haben T axe (tassa) : m it 1 R uderer die erste 
Stunde 1 F r . 50 Ct. D ie folgenden Stunden à  1 F r. und Trinkgeld. Man setzt 
den F ahrten lohn  und das T rinkgeld vor der F ah rt fes t; bei längeren  F ah rten  
mag ausdrücklich bedungen w erden, dass sich die Schiffer fü r eigene R echnung 
beköstigen.
W e r Como Nachm ittags verlässt, benutze das D am pfboot bis Cadenabbia, 
fahre in  einer Gondel nach Bellaggio (Villa Serbelloni) und kehre än d e rn  Tags 
zurück nach Cadenabbia (Besuch der V illa Som m ariva), um die Reise mit dem 
M orgenschiff fortzusetzen. Gutes N achtlager am  See ist n u r in  Como, Cade­
nabbia und Bellaggio.
Der *Comer See, la c i i s  L a r iu s , 650' ü .M ., w ohl der schönste  
der ita l. Seen, etwa 12 St. 1., 1 — \ \  St. br. und gegen  1800' tief, 
th eilt sich in  2 A rm e, den landschaftlich schöneren See von Como 
und den von Lccco, und is t  durch G estalt, K lim a und Pflanzenw elt 
reich an den herrlichsten, wechselnden Ansichten. D ie Adda durch­
strömt ihn in  seiner ganzen L änge und fliesst bei Lecco w ieder aus. 
Berühm t sind unter seinen F ischen  die F orellen  (Trutte) und A gona. 
Seine U fer sind m it vielen O rtschaften , Schlössern und reizenden 
V illen  besäet, während rings die üppigste V egetation (W ein, F e igen , 
Obst, Oliven) herrscht.
V on Como ausgehend zeigen sich :
L inks die palastähnliche V illa  R aim on di, früher Odcscalchi. 
1. D er B erg  Zom pino. 1. D ie Ortschaft Cernobbio, m it dem Palaste  
Garvo oder V illa  cTZste, wo Georg’s IV . G em ahlin, die unglück­
liche K ön ig in  Caroline von E n g lan d , lange Z eit w ohnte. L V illa  
Pizza  des E rzherz. Rainer (+ 1853). r. V illa  Bocarmé, m it Thurm, 
r. Bleoio  m it der V illa  Taglioni, im  Schw eizerstyl, Som m ersitz der 
berühm ten Tänzerin. r. V illa  P a sta , E igenthum  der bekannten  
Sängerin. 1. D ie kasernenähnliche V illa  Passalaequa', darüber steigt 
der B isbino  4000' h. auf. r. Torno und die V illa  P lin ia n a , jetzt
Belgiojoso  , 1570 vom Grafen A nguissola in  einer Schlucht erbaut,
m it periodischer, täg lich  m ehrm als aussetzender Q u e lle , von wel­
cher schon P lin ius berichtet, und w o beide P lin ius lebten. 1. M ol- 
tr a s io , m it hübschem  W a sse r fa ll, auch der V illa  Colobiano und 
hoher Pyram ide, w elche sich der Professor Jos. F rank  ( f  1851) bei 
L ebzeiten  errichtete (kostete 10,000 FL ). 1. B ag lio , an der schm äl­
sten Stelle  des "Sees, m it der V illa  Gaggi, r. Careno. 1. V illa  Ga- 
b ia ti neu, bunt gem alt, r. V illa  JVesso (X axos), an einer wihlscho- 
nen Schlucht, und der W asserfa ll O rrido d i  Messo. Darüber erhebt 
sich der 3560' h . Piano del Tirano, r. V illa  M an zon i, wo der be­
rühm te D ichter der „prom essi sposi” wohnte. 1. A rgegn o  und das 
In te lv i-  Thal. 1. D ie B ucht T rem ezzin o , nach dem Orte P rem etta
(*W h s.) so genannt, ein m it allen Gaben des Südens reich gezierter
T h e il, neben der tiefsten und bei Sturm gefährlichsten Gegend des
Sees. D abei 1. die In se l Co ma ein a oder S. G iovanni, bekannt durch
politische V ersam m lungen , im  5. Jahrhundert Zufluchtsort der 
Christen. 1. V illa  B albianello  des Grafen A rcon ati, auf dem Vor­
gebirge Lavedo.
L inks Cadenabbia f* B ellevue, Z. 2, L . \ ,  B . F . 1, II . o. W . 
4 F r.; M ajolica  etw as b illiger; M ella ; B elle -Ile  ; A lbergo  Longoni, 
ita lien ., n icht theucr. Café R estaur, am See) e ignet sich zu län­
gerem  A ufenthalt. In der N ähe die V illa  Carlotta früher Gomma- 
r iva  (T inkgeld 1 Z w .) , E igenthum  des Erbprinzen von Sachsen- 
M einingen, Schw iegersohn der Prinzessin  A lbrecht von Preussen, für
183,000 Thlr. gek au ft, m it schönem  G arten , trefflichen K unstwer­
ken und B ildsäulen  : büssende M agdalena, Amor und P syche, beide  
von C anova, Mars und Venus von A cquisiti, Sarkophag von Mar­
chesi, berühm tes R e lie f von Thorw aldsen (Alexanderzug): auch
einige Gemälde. D ie K irche Madonna di S. Martino an dem gl. N .
F elsen  gew ährt eine köstliche Aussicht. B ei heiterem W etter zeigt 
sich bei Corno das schneeige H aupt des M onte Rosa. Gegen­
über
r. B ellagg io  (* G en azzin i, deutsch , Z. 2J£, L . \ ,  B. %, F . 1L, 
M. und W . 3L F r .;  * G ran de-B retagne  m it G arten-Terrasse; A lbergo  
G randi, ita lien ., n icht theucr, am See), der schönste P u n k t am See, 
auf einem  denselben thcilcndcn Vorgebirge, welches die » V illa  Ser- 
bellon i trägt. Sic steht m itten in einem  ita l. Garten, von welchem
man die drei Arme des Sees übersieht. (Trinkgeld 2 m al \  Fr.) 
Von hier führt ein W eg  nach der am L ecco-See liegenden V illa  
G iulia, r. * V illa  M elz i (T rinkgeld 2 m al \  F r .) , E igenthu m  des 
Duca M elzi, dessen Nam en unter N apoleonischer H errschaft im  
M ailändischen eine R olle sp ielte , besitzt einen sehensw erthen, 
blum enreichen , grossen G arten , Denkm äler Dante's und B eatrice’s, 
eine prachtvolle K apelle  und Marmorkunstwerke. Im  W ohnzim m er 
eine hübsche Bildersam m lung. Von
1. M en a g g io  (Corona) führt ein anm uthiger W e g  nach Porlezza  
am L uganer See. [Das Bureau der Omnibus nach Porlezza  is t  in 
M enaggio d icht am See (Coupé 3, Intér. 2% F r.). In  dem Bureau  
sind auch W agen  nach Porlezza zu haben. (E insp. 6 F r.)] 1. lo v e n o  
(*W h s.) und die V illa  M yliu s  oder V ig o n i, g le ich falls ausgezeich­
net durch Bildwerke neuerer ita lien . K ünstler (M archesi, Thorwald- 
sen etc.).
r. V aren n a  (*  A lbergo  rea le , gut), herrlich an der neuen Strasse 
über das Stilfser  Joch gelegen . < In  der N ähe höchst sehenswerthe  
lange F elsengalerien  und der im  Frühjahr sehr bedeutende 900' h. 
W asserfa ll F ium e latte (M ilchbach), r. Bellano  und der fast 9000' 
h. M onte G rigno. 1. V illa  Quaita. 1. Bczzonico , m it den m aleri­
schen Trümmern eines Castcls vom 12. Jahrh. r. JDcrvio am F u sse  
des über 8000' h. M onte Legnone. 1. M u sso , unterhalb der S telle, 
w elche das R esidenzschloss von Giac. de’ M edici trug (1531). 
1. K loster B ongo. 1. G ravedona, von hohen B ergen um geben , m it 
einer K irche, worin sehr a lte F resken , und dem schönen P alast des 
H erzogs von A vito, je tz t im Privatbesitz. 1. Bom aso , m it den V il­
len C alderara  und Lasqucz.
r. C olico {Angelo  am See, Iso la  bella , beide sch lecht u. theuer), 
in schöner, aber ungesunder L age. Man verm eide es, h ier zu über­
nachten oder auch während der F ah rt durch die Sum pfgegend zu 
schlafen.
86. Von Menaggio am Comer See über Lugano 
nach Luino am Lago Maggiore.
O m n ib u s  von Menaggio nach Porlezza 2 \  F r. Coupé 3 F r. (E inspänner 6 F r., 
Zw eisp. 12 F r.). D a m p f b o o t  von P orlezza nach Lugano lm al tägl. (Dienst. 
3 mal) 1.2, I I . (zu empfehlen) 1 F r. E i l  w a g e n  von Lugano nach Luino 1 mal 
tägl. in 2 \  St. fiir 2 F r. 90 Ct. (Coupé 3 F r . 60 Ct.)
Der W eg  von M enaggio nach Porlezza (S St.) is t  auch für 
Fussw anderer lohn en d , mit schöner A ussicht auf den Comer See. 
Hei St.) Croce lenkt links ein Fusspfad von Cadenabbia in unsere 
Strasse ein. Man berührt Piano am g l. N . kleinen See und er­
reicht nach 2£  St. P o r lezza  ( W hs. am S ee , Barke nach Lugano  
10— 12 Fr.).
D er fischreiche, unregelm ässig gesta ltete  Luganer See, Lago  
Cer is io, etwa 900' ü. M., grosscnthcils noch im  K anton T essin  ge­
legen , is t  St. la n g , m eist 1 St. breit und 540' tief. E r  findet 
seinen Abfluss durch die Tresa. D ie steilen , fast überall g u t ange­
bauten oder w aldigen U fer bieten m annigfaltige, m alerische A nsich­
ten. D ie Landstrasse führt über denselben auf einem  2510' 1., 24' 
br. Steindam m  zwischen Bissone  und M elidc. D ie schönsten Punkte 
am See sind Capologo, M orcote , A gno  und
Lugano s. S. 201.
Der W eg von L ugano nach L uino  (F ahrzeit 2J  St.) is t sehr 
schön, und trägt das südliche Gepräge. E in e  Brücke über die Tresa  
bildet die Grenze zw ischen schw eizerischem  und lom bardischem  Ge­
biet. D as D orf Ponte Tresa  lie g t  in  einer von hohen B ergen ein­
geschlossenen Bucht. W eiter  im  schönen T hal der Tresa über 
C astelrotto , später über eine A nhöhe, wo eine entzückende A nsicht 
des L ago  M aggiore, nach
Luino (B eccaccia  am See; * H ote l de la  Poste , neu (Z. 1, L . 1,
B . 1, Café 40  C. zu em pfehlen, frcundl. B ed ien ) am L ago M aggiore, 
m it dem stattlich en Palazzo G rive lli. A uf einem  H ü g e l is t eine 
kleine, dem Grafen Borrom eo gehörige F estu n g  erbaut.
87. Lago Maggiore. Borromeische Inseln.
Dampfbootc fahren  tägl. 3 mal den See in 4—5 St. von JUagadino bis Arona  
a u f  und ab. F ah rp re is  : I. 4 F r. 15 Ct., II . 2 F r. 60 C t.: von Luino  nach Isola 
Bella L 1 F r. 80 Ct., II . 1 F r . 15 Ct. : von Arona  nach Isola Bella L 1 F r. 70 C.. 
I I .  90 Ct. D ie Schiffe komm en oft frü h e r als zu den angegebenen Zeiten an 
die Zw ischenstationen ; m an sei daher sehr zeitig an  den L andeplätzen.
Barken von Stresa  aus haben T axe : N ach Isola Bella m it 2 Rud. für 2 St. 4,
21.—3 St. 5 F r., nach Bareno  5, Pallanza  5, In tra  6, Laveno  7, Sesto Colende 12 F r. 
Von den übrigen O rten  aus möge m an vorher den P re is  genau bestimmen, g e ­
w öhnlich fü r Boot und 1 Rud. die erste  Stunde 3, die folgenden 2 F r., fü r Boot 
m it 2 Rud. die erste  S t. 41. die folgende 3 F r.
Eisenbahn: Von Arona  fägl. 4 Züge in 3^ St. nach M ailand und Turin.
Eihragen: V on Arona ,  JUagadino und Locarno  tägl. 2 m al nach Bellinzona. 
Von A rona täg l. 2 m al in  51 S t. nach Domo (TOssola.
Der *Lago m aggiore oder Langcnsec, L acus V erban u s , 620'
ü. M ., 15 St. lang, m eist 1 St. breit, an der tiefsten S telle  (bei
der Capella la  Bardia, Locarno gegenüber) 2660 ' tief, is t stets 
schiffbar und hat täg lich  zw ei regelm ässige W inde : Tcvano Vor­
m ittag von Norden, B reva  N achm ittag  von Süden. In ihn ergiessen  
sich die F lü sse  T essin  (T icino), V crzasca , M u gg ia , Tosa (Toccia) 
und T resa; im  Süden fliesst der T icino w ieder heraus. Seine U fer  
sind th eils  w ild  und ste il, th eils  sanft und angebaut, von zahlreichen  
Ortschaften und Landhäusern belebt und vo ll der herrlichsten Aus­
sichten. N am entlich auf den von N orden kommenden R eisenden  
wird er einen tiefen Eindruck n icht verfehlen.
[W er auf den L ago M aggiore nur einen T ag verwenden kann, 
thut am besten, m it D am pfboot nach Stresa zu fahren, von hier auf
eine Bark Iso la  Madre und Iso la  B ella  zu besuchen und von letzterer 
mit D am pfboot weiter.]
D ie im  See liegenden B orrom eisch en  I n s e ln ,  der reizendste 
T heil desselben, heissen : Iso la  B ella , M adre , dei P escatori, S . Gio­
vanni und S. M ichele. S ie waren bis 1671 nackte F e lsen  und ver­
danken ihre zw eite Schöpfung dem Grafen V italiano Borromeo ; noch 
je tzt sind sie E igenthum  der F am ilie  g l. N . B ekanntlich sp ielt der
D i e  B o r r o m e i s c h e n  I n s e l n .
A nfang von Jean Paul's „T itan” auf diesen In se ln , ein Um stand, 
der m it z#r Begründung ihres Rufes beitrug. D ie  in  zehn Terrassen  
his 100' aufsteigende
♦ I s o la  B e lla  (H ot. du D auphin , man accordire) trägt auf der 
obersten Terrasse einen scheinen, doch zu colossalcn  Palast, m it un­
bedeutender Gemäldesammlung (Trinkg. %— 1 Fr.), aber desto herr­
licheren A ussichten auf den See und die A lpen. N ich t w eit davon 
steht ein tiO' h. Lorbeerbaum , in  w elchen N apoleon  das W ort 
„B attag lia” vor der Schlacht von M arengo eingeschnitten. Man 
trifft h ier eine fast tropische V egetation , obgleich  jede Hand voll 
Erde herbeigetragen werden musste ; Lorbeer-, Citronen-, M yrthen- 
bäumc athm en ihre zauberischen Düfte aus. (Dem Führer — 1 Fr.) 
Auch die K u n st geht nicht leer aus: eine M enge von Grotten und 
Statuen tragen zur Verschönerung bei. Im  Schlosse selbst befindet 
sich eine kleine B ildergalerie, hübsche Grotten, das M odell des 
Palastes auf der In se l, verschiedene Veneres in  Marmor, eine Hebe 
und ein A ch illeskopf von M onti, Obst in W achs, eine Büste von
C. Borromeo und von dem je tz t regierenden P aare , Christus auf 
dem Meere in  H olz  geschn itzt u. s. w . Das Ganze so ll 00 ,000 F r. 
jährliche U nterhaltungskosten erfordern.
I so la  M adre, k St. entfernt, m it 7 Terrassen, hat gle ich falls  
eine treffliche Gartencultur und birgt cine grosse Schaar von V ögeln , 
Hühnern, Fasanen etc. (Trinkgeld \ — 1 Fr.)
A uf der Isola  Pescatore  is t ein F ischerdörfchen von 200 E in w ., 
auf Iso la  G iovanni e ine K apelle nebst Gärten,
A rona (A lberg o reale  am Sec, Stcffanina  [P ost], I ta l ia ;  Preise  
in  allen n icht fest, man accordire, K affeehäuser am Sec), am s.w . 
U fer des S ees, is t eine alte am phitbeatralisch an einen Uerg ge­
lehnte Stadt von 5000 E inw ., vorläufiger E ndpunkt der E isenbahn  
von Turin und Genua, m it festem  Schlosse. D ie schöne H auptkirche  
besitzt ein treffliches A ltarbild von Gaudenzio V in ci (h eil. F am ilie  
und H eilige). A uf einem  H ü gel über der Stadt ( \  St.) erhebt sich  
eines der grössten Denkm äler, eine * E rzb ildsäu le  des It. Carlo B or­
romeo (j" 1584), 66' h . , m it 40' h. F u ssg estc ll von G ranit, der co- 
lossalcn  B avaria in  M ünchen jedoch an Grösse und Schönheit nach­
stehend. Im  Innern führt eine Treppe bis in  den K opf, w elcher  
4 Personen P la tz  b ietet und die herrlichste A nsicht des Sees m it 
seinen Ortschaften, so w ie der A lpen gewährt. (Das H inaufklcttern  
auf zusam m engebundenen Leitern ist sehr mühsam und nicht anzu- 
ratlien). Gegenüber von Arona lieg t Schloss A lig e ra , m it röm. 
Altcrthüm ern im  Garten C astiglioni.
N enncnsw erthe Orte sind noch:
S esto  C alende (Posta) am südöstl E nde des Sees.
S tresa  (*H öt. des l ie s  Borrom ccs, neues H ôte l I. R anges, Z . 2 — 
2 lj, B . jj, L . 4 F r .; A lbergo  reale  b illiger) mit der aussichtreichen  
V illa  P a lla v ic in i (Trinkg. < F r .) und ansehnlichem  Rosm inianer- 
klostcr, D am pfbootstation und der geeignetste Ort zum Besuche der 
Inseln . (Taxe der Barken S. 206) E insp . nach Arona 6— 8 Fr.
Genussreiche W anderung von Stresa über den M onte M otterone  
nach O rta, V aralla  und M agugnaga.
H öch st m alerisch ist die Gruppirung der F elsen  bei la v e llo  
(P osta, Moro), dem K riegshafen  des L ago M aggiore, am F u sse  des 
Monte N udo und bei B aven o  (Post am See, Z. 2, B . 1, F . 1>, M. 3 F r .;  
accordiren 1), nächst Stresa H auptstation für den Besuch der Inseln . 
[Von hier lohnender Ausflug nach dem Lago et O rta  am F u sse  der 
pennin. A lpen, in  w elchem  auf der In se l S. G iulio  eine sehr alter- 
thüm liche K irche. Das Städten O rta  l ie g t am Fusse des M onte  
sacro, an welchem  h in auf 19 mit F resk en aus Franz von A ssis i’s 
L eben gezierte K apellen  stehen; oben köstliche A ussichten.] Von  
P a lla n z a  ( * U niverso , Z. 1 \ —2 F r.), reizend an der T osaschlucht 
des L angensces gelegen , lassen  sich die Inseln  in 3 St. besuchen  
(Barke etw a 4 Fr.). Das Fabrikstädtchcu In tr a  (V itello  d oro), 
Cancro in wundervoller L age, in  derN ähe zw eierF clscn inscln  m it bürg-
ähnlichen R uinen , L uino (S. 206), Canobbio m it K irche von Bra­
mante und dem W asserfall O rrida  d i  S. A n n a , B rissago  m it bedeu­
tender Cigarrenfabrik und
L ocarno , deutsch L u ggaru s  ( Corona am S ee , A lbergo  Svizzero  
gut, 2 Kaffeehäuser), am phitheatralisch aufsteigendes Städtchen von 
3000 E in  w ., in schöner, aber ungesunder L age an der M ündung der 
M aggia in den Langensee, is t  abwechselnd m it B ellinzona nnd L u ­
gano Sitz der T essiner R egierung. F rüher von blühendem  H andel, 
sank es unter der H errschaft der Urkantone imm er mehr herab und 
wird sich schwerlich je  w ieder bedeutend heben. E igenthüm lich  
sind die m eist durch N eid und Streitsucht hervorgerufenen 7 ver­
schiedenen R anggenossenschaften , in w elche jeder E inw ohner einge­
reiht wird, näm lich die N o b ili, B orghesi und T e rrie r i  (A delige, 
Bürger und Bauern', Orion d i  (A nsiedler aus den Dörfern), Sessin i 
(A nsässen), Q u attrin i und M cn sualisti (ausländische E insassen). B e- 
achtenswcrth ist die K irche San Francesco  m it einem  kolossalen  
Christophorus in Stein und ein igen  guten B ildern, ferner die K a p u ­
zinerkirche  nebst ihrem  B einhause, das neue Regicrungsgebäude  auf 
der P iazza  V erbano, das D enkm al des W ahlsiegers der liberalen  
P artei am 1. Februar 1852 (ein  F reiheitshu t auf hohem  Mastbaum) 
und der H afen. E rhöhtes Interesse nim m t das auf steilem  F e lsen  
gelegene K loster * M adonna del Sasso in Anspruch. E in  stiller  
schattiger W e g  führt hinauf, an einigen K apellen  m it lebensgrossen , 
in H olz geschnitzten F iguren vorüber, w elche das Abendm ahl nach 
Leon, da V inci und Scenen aus dem N euen Testam ent darstellen. 
Von der P lattform  hat man eine wundervolle A ussicht auf den See, 
Stadt, Berge und T hal. D ie bunte K irche besitzt schöne B ild- 
haucrarheiten, Fresken von B. L uino und ein w underthätiges 
Marienbild.
M agad in o  (B ellevue), ein H auptstationsort der D am pf boote und 
Stapelplatz für die Güterfracht auf dem L ago M aggiore, lieg t an 
der M ündung des T icino in den Sec in ungesunder sum pfiger G egend, 
daher zum Ucbcrnachten n icht geeignet.
88. Vom Lago Maggiore nach Varallo.
M onte M otterone. O rta-See. S e s ia -T h a l.
Eine der schönsten Excursionen, welche die A lpenw elt aufzuw eisen hat. Von 
Stresa Uber den Motterone nach Orta in 6£ St., von da mit B arke nach Pella in 
zu F ass nach Varallo in  5, zu W agen nach Arona  oder m it Omnibus nach 
Novara in je  6 S t. N ur die U eberstcigung des M otterone-Passes erfo rdert 
einen F ührer.
S tresa  gegenüber der Isola  B ella  siehe S . 208. D ort steigt 
man, m it F ührer und Lebensm itteln versehen (auf dem ganzen W ege  
ist fast nur M ilch zu haben), zur Passhöhe des M otterone  (3 St.) 
Der noch 2 Stunden höher liegende G ipfel verdient w egen seiner 
wundervollen A ussicht besucht zu werden. Jenseits \  St. unterhalb 
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des P asses kom m t man an einigen Sennhütten vorüber. Che g  ino, 
A rm en o , M asino  (2 St.) sind die nächsten Häusergruppen. Bei dem 
P ensionshaus R onchetti posta  t St.) führt ein W eg in 10 Min. auf 
den Sacro Monte (s. u.); \  S t  tiefer lie g t  Orta.
D ie A ussicht vom B ergrücken Monte Motterone, Monteront oder Morgoztolo, 
4519 F . U. M., w elche die Scheidew and zwischen dem Lago M aggiore und dem 
O rtasee bildet, beherrscht ein  gew altiges H öhenm eer vom M onte Rosa bis zum 
O rtler, sechs Seen, zwei F lüsse (Sesia. Tessin) und die lom bardische Ebene. 
N am entlich sind es de r Lago maggiore und der O rta-See, w elche dem Bilde 
einen besonderen Reiz verleihen.
O rta (Leone d’oro am See gut, H ôte l R onchetti theuer), unbe­
deutender Fjlccken m it ein igen  hübschen Gebäuden, lieg t reizend auf 
einer L andzunge des gleichnam igen Sees am F u sse  des Sacro M onte 
zu dem ein Stationen w eg  von 20  verschlossenen K apellen  führt, 
zum T h eil von hübscher Architektur und m it lebensgrossen figuren­
reichen Grnppen aus gebranntem Thon geziert, w elche Sccnen aus 
des heil. Franz von A ssisi Leben darstellen. Oben vom A ussichts­
thurm bei der W allfahrtsk irche hat man herrliche A ussicht auf den 
See und die U m gegend; aus der F erne schaut der M onte Rosa her­
über. T rinkgeld für das A ufschliessen einiger K apellen  1 Fr.
Der O rta-S ee is t  3 St. la n g , \  St. breit und an F ischen  (Aalen) 
reich. A uf der lieb lichen F elsen in se l S. G iu lio , der H auptzierde 
des S e e s , befinden sich  ein Priestersem inar, eine interessante alte  
K irche m it M osaikarbeiten, R e lie fs , P orph yrsäu len , F resk en , Ge­
m älden etc. und die Trümmer eines befestigten  Schlosses, in w elcl.es 
der letzte  L om bardenkönig Berengar II. im  J. 962 seine Schätze 
barg, ohne sie jedoch vor den K aiserlichen retten zu können. An 
der nördlichsten Sp itze lie g t Omegna (Posta g u t1, an der südlichsten 
Bnccionc m it dem Castello d i  Buccione , drüben Bella  m it seinen 
freundlichen Häusern.
V on Arona am L ago m aggiore führt eine F ahrstrasse an den 
See heran über die n icht unbedeutende Stadt Borgom anêro  und 
Gozzano  nach Buccione; Omnibus täglich  1 m al h in und zurück in 
je 3 St. (2 l4 Fr.). W eiter  längs dem östlichen U fer über Orta und 
Omegna ( '6\ S t.) nach G raveilona an der Sim plonstrassc (i k S t) .  
Barke von Orta nach Omegna *2 Fr., zur Insel S. G iulio und zurück 
1, nach P e lla  1 Fr.
Von P e lla , gegenüber Orta, gelangt m an auf steilem  Saumpfade 
durch einen ununterbrochenen Garten m it der üppigsten Vegetation  
(W ein , M elonen, K ürbisse) nach A ro la , w eiter über den Col Colma 
nach Rocca und V arallo. A u f dieser W anderung von 4%— 5 St. 
h at man überall die herrlichsten A u ssich ten , nam entlich von der 
H öhe, wo man die Seen von Orta und Varese, die lom bardische 
E bene und die K ette  der A lpen üb ersieh t, deren G lanzpunkt der 
m ajestätische Monte R osa bildet. Der W eg  nach Rocca hinab ist 
gleichfalls steil, doch entschädigt er reichlich durch seine schönen  
E inblicke in  das grüne belebte Scsiathal.
V a r a llo  (A lbergo d ’I ta lia  gut. Z. 1, F . 1, M. 3 F r ., Post 
deutsch) l ie g t  in  herrlicher, gew altiger U m gebung an der Sesia , auf 
und unter deren dreibogiger Brücke man treffliche Standpunkte hat. 
Der Ort verdankt seiue B erühm theit hauptsächlich dem nahen Sacro  
M onte \  St. schattigen W e g s , an w elchem  gegen  50  aussen und 
innen reich verzierte W allfahrtsk apellen  stehen, die ähnlich w ie bei 
Urta (S . 210) m it lebensgrossen D arstellungen aus gebranntem  Thon  
(G eschichte Jesu) und m it F resk en geschm ückt sind.
D as S e s ia th a l sow ohl w ie seine A bzw eigungen Val M aatalone  
und V al Serm enta bieten des H errlichen und G rossartigen so viel, 
dass man den Besuch n icht versäum en sollte. L etztere beiden leiten  
in das A nzaska th a l hinüber, der erstere über Cercato  und Fobello, der 
andere über Rimasco  und Carcoforo. Daran sch liesst sich die W an­
derung zum M onte R osa und in ’s V isp th a l, ein W in k  für rüstige  
Fu ssw andcrer, w elche zum Sim plon w ollen oder von dort kommen.
Namen-V m eichniss.
A a r a u  31.
Aarberg 115. 
AarbcrgerM oos, d. 115. 
Aarburg 28.
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A lbulapass, der 185. 
A letschgletscher 105.
A lève 153.
A lgabi 161.
A llam an 124. 132. 
A llee blanche 150. 
A llelin-G letscher 164. 
A llensbach 37. 
Alienw inden 65.
A lliaz 136.
Allifcres 111.
A lm ngell 165. 
A lm endhubel 92. 
A lpienbach 162. 
A lpnach 71.
A lpthal, das 53. 
A itels, die 108. 88. 
A ltendorf 48. 
A ltcn-Sins 187. 
A ltestaffcl 104. 
Altm att 53.
A ltnau 39.
A ltorf 75.
A lt-Stad 67.
A ltstätten  b. Zürich 33. 
— i. R heinthal 172. 
A ll St. Johann 177. 
Alveneu 185. 187. 
Ambri 78.
Am B ühl 107.
Amden 55.
Ammon 55  
Am Ort 69.
Am phion 142. 
A m risw yl 42. 
Am soldingcn 87. 
Am stäg a. d. R euss 76. 
Andeer 189. 
Andclfingen 42.
An der L enk 107. 111. 
113.
Andermntt am Gotth. 
76. 104.
— i. Pom m at 106. 
Anet 115.
A ngenstein 29.
Angcra 208.
Anières 141. 
Annakapelle. St. 182. 
A nnaschloss d. 40. 
Annem asse 143. 
Anniviers, V a l d’ 158. 
A ntigorio, V a l d’ 106
162.
Antönienthnl, das 186. 
Antonio, St. 195. 196. 
A ntonikapelle, St., die 
40. 172. 
A nzaskathal, das 163. 
2 1 1 .
A osta 156.
A ostathal, das 151 
A ppenzell, K anton 167.
—  Stadt 169.
Arbedo, 79. 200. 
Arbon, 3 9 .
Ardetz, 194.
Ardon, 157. 
Arenenberg 38. 
Argegno 204.
A rgen 41.
Argentière 151. 
Arlesheim  29.
Armeno 210.
Arola 210.
Aronn 163. 208.
Arth 50. 57.
Arthuz 143. 
A rveironquelle, d 147. 
Arvethal, das 143.
Arvier 151.
Aesch 29 . 179. 
Aschera 184.
Aeschi 88. 107. 
A sperm ont 173. 
A ttinghausen 69. 75. 
Au i. Zürich. See 47.
—  im  E ngadin  194.
— a. d. L inth  179.
—  am R hein 172. 
Aubin, St. 123. 
Aubonne 133. 
Augskum m en 166. 
Auvernier 123. 
Avenches 122.
Avcrser T hal, d. 189. 
Axcnbcrg, der 68. 
A yent 113.
B a a r  49 . 51. 
B achalpsee, der 95. 
B ach tel, der 48. 49. 
B achteln-B ad 115. 
Baden im Argau 32. 
Bäderm oos 111.
Bagno, V al de 153. 
Baierbach, der 55. 
B aldegg 33.
Balfcrin, der 159. 
B algrist 47.
Balm 91.
Balmc 143. 
B alm gletscher, dcrl 61. 
Balmhorn, das 88. 
Balmwand, die 179. 
Balzcrs 176.
Hannberg der 69. 75. 
Bannwald 75.
B antiger H ubel, der 
86 .
Harberine, L a  151. 
Bärenburg, die 189. 
liarma 139.
Barraz 149.
Bärschis 56.
B as-C hätillon 159. 
B asel, Stadt 24.
Bauen 69.
B aum garten-Alp 179. 
Baveno 163. 208. 
B eaten höhle , d. 189. 
Bedretto 106.
—  T hal, das 78. 
B eggenricd 68. 
B eigirate 163. 
B ellaggio 204.
B ella lp  105.
B ellaluna 185.
B ellano 205. 
B ellegarde 130.
—  T hal, das 111. 
B ellenz 79.
B ellerive am Thuner-
See 88.
—  am G cnfer-See 141.
—  an der Birs 29. 
B elles R oches 135. 
B ellinzona 79. 
B cllw ald  105.
Belm ont am R hein 182. 
B elpberg, der 86. 87. 
Benzlauistock 100. 
B érard-T hal, das 151. 
Berg 41.
B crgeller T hal, d. 191. 
Bcrgün 185.
Beringen 35.
B erisal 161.
Berlingen 38.
Bern 80.
Bernardino, St. 200. 
Berner Oberland 86. 
Bernhard, V al St. 156.
— St. Grosse 154. 
Bernhardin, St. 199. 
Bcrninagletscher 193. 
Berninapass, der 195. 
Bcroldingen 69. 
Betschwanden 178. 
Bettclm att 106.
B ettlis  55.
B cu ggen  33.
B cvaix 123.
Bevers 194.
B évillard 30.
Bex 138.
B iasca 79. 184. 
Biäschebriicke, d. 178. 
Biberbruck 51. 
B iberstein 31.
B iel [Bienne] 30.
— im  R önethnl 105. 
B ieler S e e , der 30. 
B icsgletscher, der 165. 
Binnenthal, das 105. 
B ionnay 149.
Bironico 201.
Birr 31.
Birseck 29.
Bisbino, der 204. 
Bissone 202.
Bivio 184.
B laise, St. 30. 115. 
B lanchard, der 136. 
B lankenburg 111. 
B latten 80. 
B legnothal, d. 183. 
B leiche, untere 90. 
B levigo 204. 
B litz ingcn  105.
B lonay 136.
B lum alpc, die 66. 
B lum enstein 88. 
B lüm lisa lp , die 108. 
Bocca 164.
Bocken 47.
Bodensee, der 39. 
B odio 79.
B odm enalp, die 169. 
Bois, L os 147. 
Bolladore 196. 
B öllin gen  48.
B oltigen  111.
Bonaduz 18. 
B ondascaglctscher 191. 
Bonderspitz, der 108. 
Bondo 191.
B önigen 90. 99. 
Bonjeau 30.
Bonnant 144. 
B onneville a. d. Arve 
143.
—  i. N euenburg 118. 
Bonpurt 137.
Borgo 163. 
Borgom ancro 210. 
Borgonuovo 191. 
Borm io 196. 
B orrom eische Inseln
207.
Bosco 198.
Bösenstein 91.
B osse de Dromedaire
149.
B osses 1Ö6.
Bosses, V al de 1Ö6. 
B osson gletsch er,d .l49 . 
Bossy 130.
Bötzlingen 7ö.
Boudry 123.
Bouvcret 142. 
Bovcrnicr 1Ö8.
BowLx 182.
B özingen  30.
Brac 111.
Bragnasco 78. 
Bram egg, der 80. 
Bram ois 158. 
Branchier, St. 1Ö8. 
Brand, der 60. 
Brauglio, der 197. 
Braunwaldberg, der 
178.
Brè, M onte 202. 
B regaglia, V a l 191. 
Bregenz 176.
B reglia  106. 
Breitenfcld, das 72. 
Breitenm att, die 98. 
Breithorn, das 91. 
B reitlaucnen 90. 
Brem is 158.
Brennet 33.
Breven [Brévent] 149. 
Brezon, der 143. 
Brianza, die 203. 
Brieg 105. 159.
Brienz a. A lbula 187.
—  in  Bern 72. 99. 
Brienzer Grat, d. 99.
—  Rothhorn 72.
—  See, der 99. 
Brienzw yler 72. 99. 
B rigels 179.
Brison, M ont 143. 
Brissago 209. 
Bristenstock, der 69. 
Brocard 153.
Brothäusi 110. 
Bruderholz 27.
B ru gg 32.
Brüggen 53. 171. 
Briinig 72.
—  der 72.
Brunnndem  171. 
Brunnen 68. 
Brunnibach, der 76. 
Brusio 195.
Bubenberg 111. 
Bubikon 49.
Buccione 210. 
Buchbcrg, der 54 . 171. 
Buchs am R hein 172. 
Buet, der 144. 
Buffalora. der 194 .200. 
B uggisgrat, der 69. 
Bugnanco, V al 162. 
Bühl bei Brunnen 68. 
Bühler 169.
B ulle 112.
Büm pliz 119. 
Buntschibad, das 110. 
Buochs 68. 
Buochscrhorn 68. 
Buochscrsce, der 68. 
Burgdorf 28. 
Bürgenstock, der 66. 
Burgfluh, die 107. 
B urghügel, der 178.
Bürglen i. Zürich 42. 
—  in  U ri 75. 
Burwcin 184. 
B ussigny 124. 
Büttisholz 34. 
Bützherg 28. 
Biitscliw yl 177.
C'abbiolo 200. 
Cadenabbia 204. 
Cadenazzo 201.
Caillet 147.
Calanda, der 173. 174. 
Calasca 163. 
C alcacciafall, der 78. 
California, 190.
Cama, 200. 
Camischolas 183. 
Comogask 194. 
Camoghè, Monte 201. 
Camoverathal, d. 194. 
Cnmperduncrthal 186. 
Campcrio 183. 
Cam ierer-See 184. 
Campi 187.
C am piole 164.
Campo Cologna 195. 
— D olcino 189. 
Canaria-Tkal, das 78. 
Candcmpiro 201. 
Cancro 208.
Cannobbio 208. 
Canova 187.
Cantine de Proz 154. 
Capolago 202. 
Caprino, M onte 202. 
Carcoforo 211. 
Cardinoli 190.
Careno 204.
Carlo, St. 195. 
Curlsruhc. die 65. 
Carnaux 30. 
Carolinenburg 45. 
Carouge 123. 129. 
Casa Cantoniera 189.
Gasacela 192. 195. 
Casaccia, V al 183. 
Cascade du Dard 149.
—  du Pèlerin 149. 
Castasegna 191. 
Castelbcrg 18‘2. 
C astellani 191. 
C astellatsch di M isoc-
co 200.
—  am Splügen 189. 
C astello di Buccionc
2 10.
Castelrotto 206. 
Cnstclmur 191.
Castels 112. 186. 
C astiglione 79. 163. 
Catarina, St. 196. 
C atharincn-Thal 38. 
Cavaglia 195.
Celerina 193.
Cenere, Monte 201. 
Ceppino 196. 
Ceppo-M orelli 164. 
Cerlier 30.
Cernobbio 204.
Cervato 211.
Cervin, Mont 166. 
Cesale 151.
Chaam 50.
C hablais 141.
C halet des Herbagères
153.
—  du Mont Joli 150. 
Cham brclien 118. 
Chnm ouny 130. 144. 
Chanipcry 142. 
C ham pignol 111. 
Champion 115. 
Cham pvcnt 124. 
C hapeau, der 148. 
Chapiu 150.
Charmey 111. 
Charmoz, der. 143.
148.
Chasserai, der 30. 
Chasseron, der 124.
Château de l ’E rém i- 
tagc 130.
—  d’Oex 111.
C hâtel St. D enis 112. 
Châtelard 137. 
ChàtiUon 104. 167. 
Chaumont, der 117. 
Chaux de Fonds 118. 
Chavornay 124.
Chêde 144.
Chegino 210.
Chêne 130. 143. 
Chénens 121. 
Chcrmignon 109. 
Chernex 112.
Chcxbrcs 121.
Chiam ut 183.
Chiasso 202.
Chiavenna 189. 
C higgiogna 78.
Chillon 137.
C hrisiloeh 66.
Christo 78.
Chur 173.
Churfirsten, sieben 55. 
177.
Churwaiden 184-,
Cima di Baduz 183.
—  de Jazzi 164. 
Cinuscliel 194.
Ciraun 188.
Clärens 139. 
Claridenalpen, d. 197. 
Claro 79.
Cläven 190.
Clavincn 109.
Clus, die 185.
Cluses 143.
Cofirane 118.
Col d'Anterne 141.
—  de Balm e 152.
— de Bonhom me 150.
—  de Chévillo 139.
— Colma 210.
— de Fenêtre 156
— de Ferret 150.
C ol de Forclaz 151.
— du Géant 149.
—  de Jouxplaine 141.
— des L oges 118.
— de Rem y 156.
— de B oches 119.
—  de la Seigne 150,
— Serena 151. 156.
—  de Torrent 158.
—  de Trient 151.
— de V oza 150. 
Colico 191. 205. 
Collonge 130. 141. 
Colognes 137.
C ologny 129. 141. 
Colombier 123. 
Comacina 204. 
Combalsee, der 150. 
Corner Sec. der 203. 
Corno 202.
Concise 123.
Constanz 37. 
Contamine 143. 
Contérct 151.
Conters 184.
Conthey 157.
Convcrs 118.
Coppct 132. 
Conversion, la 121. 
Coppct 132.
Corcelles 118. 
Corciago 163. 
Cornelia, der 189. 
Corno di tre Signori
196.
Cossonay 124.
Cottcns 121. 
Courmayeur 150. 
Courrondlin 29.
Court 30.
Courtil, der 148. 
Couvercle 149. 
Cramont, der 150. 
Grassier 130.
Cremeo 200.
Crémine 29.
Crosciano 79.
Crcssier 30.
Cresta 193.
Crêtes 137.
Creux du V ent 123. 
Crevins 130.
Crevola 1 OU. 102. 
Crischonn, St. 27. 
Crispausa 183. 
C ristallinen-Thal, das
183.
Cristallo, Monte 197. 
Croce, S t., im  B ergeil 
191.
— am Comer See 20ö. 
Crodo 106.
Croisettc 130.
Croix, St. 124.
Cully 135.
l lä c h l i ,  unteres 57.
— oberes 58.
Dachsen 36. 42. 
Dachsfelden 30. 
D agm crscllen 34. 
D ala-F all 109. 
D alathal, das 110. 
D allen w yl 73.
Dalvaza 186.
Dänikon 31.
D arligen 107.
Daube, die 108. 
Daubensee, der 108. 
Davcdro 162.
Davos 173. 186.
— See, der 186.
— T hal, das 186. 
Dazio grande 78. 
D éfilé  de Chnrreirc
154.
— de Marengo 154. 
D élém ont [Delsberg]
29.
D ent de Jaman 112.
D ent du Midi 138 .142 .
— de Nftye 137.
— d’Ochc 142. 
D errière-Bourg 135. 
Dcrvio 205.
Desago 202.
Dcvens 138. 
Diablcrcts, die 139. 
D iavolezzasee 194. 
D iem tigcn  112. 
D icm tiger T hal, d. 110. 
D icrikon 51.
D icsbacli 178. 
D iesscnhofen 38. 
D ictfurt 177.
D ictikon 33. 
D ietschenberg, d. 65. 
D ischm athal, d. 186. 
D isentis 183.
D isia  182.
D istela lp , die 164. 
D odi, der 179.
Dogern 33.
! Doldcnborn, das 108. 
D ole, die 130.
Dom aso 205.
Dôm e du Goûté 143. 
Dom enei 143. 
Dom lcschger T hal 182. 
187.
Domo d’Ossola 162. 
Dongo 205.
Dörfli bei E ngelberg  
73.
Dörnach 29.
Dornbirn 176.
D osscn, der 60. 68. 
D ötlin gen  33.
Douay 143. 
D ransethal, das 141. 
D rei L inden 65. 
Drusenthor, das 186. 
Dübendorf 48.
Duin 139.
. D ündengrat, der 92. 
108.
E b en a lp , die 169. 
Ebenrain 27.
Ebikon 51.
E bligen  99.
Ebnat 177.
Ecce - H om o - K apelle
53.
Eclépcns 124. 
Effrctikon 42.
E gcri See, der 53. 
E g g  107. 126. 
E ggenschw and 108. 
E ginenth al, das 104. 
E iennlp , die 164. 
E igcr, der 93. 
E infischthal, das 158. 
E insiedcln  51. 
E isenfluhe 90. 
Eism eer v. Chamouny 
147.
— bei Grindelwald 94. 
E lg g  53.
E lm  181.
E lsigenhorn, das 108. 
E m atten 68.
E m d 165.
E m m e 28.
1 E m m enthal, das 80. 
E m s 181.
E ngadin , das 192. 
E n ge, die 85. 115.
; E ngelberg 73. 
E ngclbergcr-T hal 73. 
E n gi 180. 
E ngstlen-A lp  73. 
E ngstleu-B ach 107. 
E ngstlenscc, der 73. 
E ngstligenth al, d. 107. 
Enneda 178. 
Ennetbaden 32. 
E nnetcek 80. 
E ntlibuch 80. 
Entrém ont, V al d' 1 51. 
153.
E platures 119. 
Erdsfall 95. 
E rgolz-T h al, das 27. 
E ric ls  78.
E ringer Thal, das 158. 
E rlach  30.
Erlenbach a. Zürichor 
Sec -17.
— i. Sim menth. 110. 
Erm atingen 38. 
Erzingen 35.
E sch  29. 179. 
Eschenthal, das lti"2. 
Eschlikon 53. 
E scholzm att 80.
E se l, der (iti. 
Eselsrücken, der 9G. 
Estavayer 122. 
E stellette  1 50. 
Etram bières 143. 
E troublcs löti.
E tze l, der ö l .  
E ugensberg  38.
E vian  142.
E vionnaz 139. 
E vo len a  1Ö8.
F a id o  78.
F alkner, der 176. 
F alk n iss, der 176 
Fallbach 88. 
Fallenbodcn, der 09. 
Fardün 188.
F ario lo  163.
Farnbühl 80. 
Fasanenkopf, der 176. 
F asch ltid. 
Fätschbacli, der 179. 
Fau cigny 143.
Fau le  H orn, das 174. 
Faulhorn, das 93. 96. 
Favrans 149.
F ee  16ö.
Feldbach 38. 
F eldkirch 176.
F elsb erg  181. 
F clscnburg, die 108. 
F elscn egg  50. 
F elsen h om , das 108. 
F clw en  42. 
Ferdinandshöhe 197. 
Ferm eithal, das 113. 
F ernex 129.
F ernigen  107. 
Ferrcrathal, das 189. 
Ferretthal, das 1Ö0. 
Fettan 194.
F euerthal 3ti.
F ib ia , der 77.
Fidcn 54.
Fideris 173. 186. 
Fideriser Au 186. 
F iosso  78.
Ficudo, der 77.
F ilia z , lc  148.
F ilisu r  185. 
F indclengletsch cr 166. 
Finster-Aarhorn 93. 
F instcreSchlauche 100. 
Finsterm ünzpass 195. 
F isistock , der 108. 
F itznau  68.
Fium e latte 205. 
Fläscherberg, der 176. 
Flatzbach 193.
F la w y l 53.
F légère, la 146. 
F leu n lein , das 170. 
F lim s 181. 182. 
Flim scrpass, der 181. 
Flim scrstein , der 182. 
Flüclapass. d. 186.194. 
F lüclen  69.
F lü h li 71.
F lum s 56.
F ob cllo  211. 
F olieret-A lp , die 109. 
Fontaine 153 
Fontana fredda 193, 
Fontano 106.
Foppa, L a 176. ■
F oppiano 106. 
Forclaz, M ont 143. 
Form azza-T hal 106. 
Fornothal, das 194. 
F ort de l’E cluse 130. 
Foyer 143.
F raelc , V al 197. 
F ragstein  185. 
Franzenshöhe, d. 198. 
Frau, die 108. 
Fraucnfcld 42. 
Frauenkirch 186. 
Freiburg 120. 
Frenkcndorf 27. 
Fressinone, der 162. 
Freudenberg 54 . 169. 
Fribourg 120.
Fridau 173. 
Friedrichshafen 41. 
Frienisbcrg 115. 
Frohburg 27. 
F röh lich eck , die 169. 
Frohualp, die 70. 
Frohnalpstock, d. 178. 
Frut, auf der 106. 
Frutigcn  107. 
F rutigcrthnl 88. 
Frutw ald 106.
Fu en tes 191.
Furca, die 104.
Furva, V al 196. 
F u seign e 158.
fé iib ris , der 170. 
Gadmcn 107. 
Gadm cnthal, das 100. 
Gais 169. 170. 
G alenstock, der 103. 
Galerie de la Monnie 
153.
G algenhölzli 28. 
G allen, St. 53. 
Gallenkuppel, St. 171. 
G allerie von Gondo 162.
G allo, San 183. 
G am pcl 159. 
Gampclen 115.
Gams 177.
Gamsen 105. 
G aneyerthal, das 186. 
Gänsbrunnen 29. 
G anthcrberg, der 160. 
Ganthcrbrückc, d. 160. 
Garstach 111. 
G astcrnthal, das 108. 
G eisholz 98. 
Gellihorn, das 108. 
Gelm erhorn 103. 
Gelmer See , der 102. 
Genuni, die 108. 
Generoso, Monte 202. 
G enf 124.
Genfer S ee , der 181. 
G enthelthal 100. 
Georg, S t. 172. 
Georgen, St. 169. 
Gcristcin 84>.
Gerondc 158.
Gcrsau 66. 68. 
Gerstenhorn, das 103. 
G esslcr’s Burg 67. 
G cstler, der 30. 
Gervais, S t. 144. 
Gcpzensee, der 87. 
G esehenen 104. 
Gesscnay 111. 
Giacomo, San 183.
—  am Splügen 190.
—  a. Bernhardin 200. 
— , V al 189.
Gibloux 121.
Gibraltar 65. 
G iessbachfälle, d. 99. 
Gignod lóti. 
Gim melwald 92. 
Gingolph, St. 136.142. 
Giornico 7.3.
Giovanni, S. 204. 
G islikcr Brücke 51. 
G islikon 51.
G isw yl 72.
G iulio, S . 208. 210. 
Glacier d'Argentière 
145. 151.
—  des Bois 145.
—  des Bossons 145.
—  de M enouve 154.
—  du Tour 145. 
Gland 124.
Glaris 186.
Glärnisch 180.
Glarus, Kanton 177.
— Stadt 178.
Glion 137. 182. 
G lum s 199.
G lys 159.
Glyshorn, das 159. 
Goldau 59. 70. 
Goldbach 147. 
G om agoi 199.
Gondo 162. 
Gondoschluclit, d. 162. 
Gonten 169.
Gonzen 176.
— , der 172. 
Gornerhorn 164. 
Gornergletscher, d .l  66. 
Gorncrgrnt, der 166. 
G öschcncn 76.
G ospiz, der 77.
Gossan 53. 
Gotthardstrasse, d. 74. 
Gotthard-H ospiz 77. 
G ottlieben 38. 
Gottmndingcn 37. 
G ötzis 176.
Goubin 158.
Gozzano 210. 
Grnbengletschcr 165. 
Grabs 177.
Grafenort 73.
Graitery 29. 
Grand-Saconncx 129. 
Grandson 123. 
Grandval 29.
Grand vaux 121.
Gransec 123.
Gravedona 205. 
Gravellona 163. 
Greifensee 42. 
G reifenstein 171. 185. • 
G rellingen 89. 
G renchcn 115. 
G rcngiols 105. 
Grenzach 33.
Greyerz 112.
Gries 78.
G riesgletscher 106. 
G ricsscn 35.
G rigno, Monte 205. 
G rim isuat 113. 
G rimm enstein 112. 
Grimm i, die 113. 
G rim sel, die 102. 
G rim sclhospiz, d. 102. 
G rindelwald 93.
Grion 139.
Grionnethnl, das 138. 
Grono 200.
Gröplang 56.
Grosse Spaiinort 106. 
G ross-H iichstctton 80. 
G rosshorn, das 91. 
G rossthal, das 179. 
G rottes de 1’Erem itage 
130.
Grub 10.
Grubengletscher 101. 
Grüneck 182.
Grüsch 186.
G rütli, das 68. 
G ruyères 112. 
Gschwänd 60.
Gstad 56. 111.
G stcig im Saancnthnl 
90. 111.
—  a.S im plon 160 .161 . 
G steigw ylcr 90. 
Gstübibach, der 180. 
Guarda 194.
Guardava! 194. 
G uggcrhubel 109.
G iiggisgrat, der 90. 
G uin-B allisw yl 119. 
G ulathal, das 182. 
G iim lingen 80. 86. 
G öm m incn 122. 
Gunten 89. 
Gurezm ettler A lp  106. 
Gurf 106.
Gurten, der 86. 
G utberg 172.
G litsch , der, bei L u­
zern 6ö.
—  bei Brunnen 68. 
Glitschen 69.
Guttanen 101. 
G üttingen 39.
G watt 88 . 107. 
G yslifluh, die 31.
H a a g  172. 177. 
H abkerenthal, d. 90. 
H absburg, die 31. 
H acken, der 70. 
H ahnenberg, der 73. 
H aldenstein 173. 
Ham m erschwand 73. 
H andeckfall, der 101. 
Handeckkehrcn 101. 
Hard 38.
Harder, der 89. 
H ardwald, der 27. 
H arzcrnspitze 87. 
H asenm att, die 115. 
H aslen  178.
H asli 80.
H asli-Jungfrau, d. 94. 
H asli-Scheidcck 96.
—  T hal, das 98. 100. 
H auenstein,unterer 27. 
H aucnthal, das 36. 
Hauscck, die 102. 
H ausen ü l.  
H aut-C hntillon 104. 
H aut du Doubs 119. 
H aut Gcncvcys 118.
H auteville  136. 
H äzingen 178. 
H eerbrugg 172. 
H eiden 40. 170. 
H eiligkreuz 60. 
Heim w ehfluh 90. 
H einrichsbad,d.ö3.171. 
H enggart 42.
H cnniez 123. 
H erblingen 37. 
H erbrigen 16ö. 
IIérém cnce,Y al d' 158. 
H erins, V al d' 158. 
H erisau 53. 171. 
Hcrm ance 141. 
H errenberg, der 53. 
Herrenriiti 74. 
H errliberg 47. 
H ertenstein 67. 
H erzogenbuchsec 28. 
H ettlingen  42. 
H custrich 88. 
H ilterfingen 88. 
H interrhein 199. 
H in w y l 49. 
H irschcnsprung 172. 
H ochbiihl 89. 
H ochfluli, d. 68. 105. 
H ochstein , der 60. 
H öchste Sp itze 164. 
H ochstetten  80. 
H ochstuckli, der 53. 
H ochw acht, die 50. 
H öckler 45.
H of, Im  107.
H ofw yl 28.
H ohbiihl, der 90. 
Hohcnem bs 176. 
H ohcnhöw en 37. 
Ilohenkasten, der 169.
172.
H ohenklingen 38. 
Hohenkrähen 37. 
H ohenrhätien 187. 
H ohentrins 182. 
H ohentw iel 37.
H ohle Gasse, die 59. 
H ohliebe 113.
H ö lle , die 199. 
H öllenhaken, der 33. 
Hom burger T hal 27 . 
H om m e de pierre 153. 
Honau 51.
H orn 39. 47 .
H orgen 47.
H orger E ck , 49. 
Hörner, graue 176. 
H örnli, das 167. 
H ospenthal 77. 104. 
H ubel 98.
H uben 43. 
H iiffigletscher, d. 76. 
H iig li, der 106. 
H um m clwald 171. 
H undsalp, die 107. 
Hünibach 87. 
Hunnenfluh 91. 
Hürden 48. 51.
H utte, L a  30.
J a co b ,S t.,a n  d.Birs 29. 
Jacobshiibeli 87. 
Jaques, S t. 87. 
Jardin, der 148. 
Jaunthal, das 111. 
Ibach 70.
Jcnatz 186.
Iffigen 113.
Ilanz 182.
Illgraben, der 159. 
Illezth a l, das 142. 
Imboden 101.
Im H o f 101. 107. 
Im loch 106. 
Im m enrathcrK rcuz 59. 
Im m ensee 50 . 59. 
Im ier, V al S t. 30. 
Inden 110.
Ingebohl 68. 70. 
Inkw yl 113.
In s 115.
In tclv i-T h al, das 204. 
Interlaken 89.
Intra 208.
In tsch i 7ti.
Jochpass, der 73. 
Johann, St. 183. 
Johannes-K apelle 188. 
Johannhöchst 172. 
Johannisberg 193. 
Jolim ont, der 115. 
Jonen 48.
Josephskapelle, St. 60. 
Jost, St. 80.
Irn is 78.
Iselle 162.
Iseltw ald  99.
Isenthal 69.
Isle  de P aix  137. 
Islikon 43.
Iso la  189.
—  B ella  207.
—  S. Giovanni 208.
—  Madre 208.
—  Pescatore 208. 
Issert 151.
Jnch li, das 72.
Julier, der 184. 
Jum ont, Mont 167. 
Jungfrau, die 93. 
Jura, der 28. 
Justisthal, das 89. 
Juvalta 187.
K a ie n , der 40. 
K aiserstuhl, der 72. 
K alfcuserthal, das 176, 
K allerbcrg, der 189; 
K altbiid, das 57. 
K altbrunn 54. 
K altw assergletscher, 
der 161.
Kam or, der 169. 172. 
Kander 107. 
K andersteg 92. 108.
K anderthal, das 107. 
K änzli, das 60. 
Kiipfnach 47.
K app el 49. 177. 
K arthäuscrthal 176. 
K atzis 187.
K ehrhächi 106. 
K em pthal 42.
K eruser B erg, d. 71. 
K essw yl 39.
K iem en 50.
K ienholz 99. 
K icuthal, das 92. 107. 
K iesen  87.
K ilchb erg 47. 76. 
K illw an gcn  33. 
K indlism ord 68. 
K in zigcrthal 179. 
K inzigkulm pass 179. 
K irchct, der 100. 
K irseiten  67. 
K istenpass, der 179. 
K lausen, der 179. 
K lausen, der 179. 
Klein B asel 24. 
K lim serhorn-E gg 66. 
K lön sce, der 178. 
K lönthal, das 70. 178. 
180.
K lösterli. das 58. 
K losters 186. 
K luringen 105.
K lu s, die 108.
—  im Priittigau 185.
— am Gotth. 75. 
K nonau 49.
K obelw ics 172. 
K önigsfclden  32. 
K önigsw and, die 198. 
K rachenthal, das 76. 
Kriizernbrücke, d. 170. 
Kräzerwald, der 177. 
Kreuzboden, der 111. 
K rcuzlingcn 39. 
K reuztrichter, der 66. 
K ricnz 65.
Kröschenbrunn 80. 
Krum m bachbrücke,die
161.
Krummenau 177. 
K üb lis 186.
K uhpfad, der 106. 
Kuuzcnbad. das 34. 
K üpfcnkopf, der 51. 
K upfenstock 51. 
K urfürsten, sieben 55. 
177.
K üssnacht 59. 67.
—  am Züricher See 47 . 
K yburg, die 42.
Im ad , die 177. 
L aatsch 197.
L a  Batia 141.
Lac de B ret 123.
— Lém an 131.
L a Chaux de Fonds 118. 
L achen 48. 54.
L a  Cluse 156.
L a fille Dieu 121. 
L aglio  204.
L ago Bianco 195.
— grande 77.
— m aggiore 206.
—  N ero 195.
— Scuro 77.
— Sella  77. 
L äm m ernglctscher 108 
L a M otta 195. 
L andenberg, der 71. 
Landcron 30. 
Landquart 173. 
Langenargen 41. 
L ange ndorf 115. 
L angenscc, der 206. 
L angenthal 28. 
Langnau 80.
L a Perrière 129. 
L aquingletschcr, der
162.
Larct 193.
L a R osa 195.
L a  Salle  151. 
L attenberg 48. 
Latterbach 110.
La Tour 151.
L a  Tour de P e ilz  136. 
Lauberhorn, das 93. 
Lauenen 113.
Lauerz 70. 
Läufelfingen 27. 
L aufen 29.
— , der 36.
— , Schloss 37. 
Laufenburg 33. 
L aufcnfall,d .K leine 33. 
Lauis 201.
Lausanne 133. 
Lauteraarglctsch 102. 
Lauterbach 34. 
Lauterbrunnen 91. 
Lautrach 176. 
Lavanche 148. 151. 
Lavedo 204.
L aveno 208.
La Vernaz 141.
L avey 139.
L avin 194.
L avorgo 78.
L ax 105. 182.
L e B lot 141.
L es B ois 147.
L e Bouchet 144. 
Lecco 203.
Leckihorn, das 77.
L e D alie  151.
Leerau 90.
L egg io  200.
L egn on e, Monte 205. 
L eissigen  107. 
L eitern , die 109.
Le L oele 119.
Lém an, lac 131.
L enk, an der 107 .111 .
113.
L enz 184. 187. 
Lenzerhaide, die 184.
Leone, Monte 161. 
Lerch 164. 
Lerchenzug, der 165. 
L esa  163.
L es B ois 147.
L es Brenets 119.
L es E aux-vives 129. 
L es dorasses 148.
L es M ontets 151.
L es Ouches 144.
L es P leiad es 136.
L es Près 146.
L es T ines 148. 151. 
L es V alcttes 142. 
L cuk 110.
Lcuker Bad 109. 
L eventina, V al 78. 
L ichtenberg 199. 
L ichtensteig  171. 177. 
Liddes 153. 
L iechtenstein , Schloss
173.
L iesta l 27.
Lim m crnalp, die 179. 
Lindau 41. 
Linth-C olonic, die 55. 
L inth-K anal, der 55. 
L in th th al 178. 
Linzner Spitz, die 186. 
L ittau 80.
L isigh au s 177. 
L ittisbach  111. 
L ivigno 196. 
L ivinenthal, das 78. 
L ivrogne 151. 
L izern c-T h a l, d. 139. 
Locarno 209. 
Lochbach 28.
L ocle 119.
Löffelhorn, das 105. 
Lom pino, der 204. 
Lorenzbad 31. 
Lorenzenkap 59. 
Lörlibad 174.
L osdorf 28.
L ostallo  200.
L ostorf 31. 
Lötschenpass, der 159. 
L ötschcnthal, das 159. 
Loveno 205.
Lovera 196.
Lowerz 59 . 70 
Low erzcr See 70. 
Lucendro, der 77. 
Lucendrosee, der 78. 
Lucens 123. 
L uchsingen 178. 
Lugano 201.
L uganer See 206. 
Lugnetz, V al 182. 
Luino 206. 
Lukm anier, der 183. 
Lum ino 200.
Luna, Monte 176. 
Lungern 72. 
Lungernsee, der 72. 
L utry 135. 
Lützenland, der 171. 
Lützelau, die 48 . 
Luzern 62. 
Luziensteig, d. 176. 
Lyssach 28.
ÌTIacugnaga 163. 
M adatschglctscherl 98. 
M aderanthal, das 76. 
M adesim ofall, der 189. 
Madonna del Sasso 209.
—  di G allivaggio 189.
—  di Tirano 195. 
Madrano 78.
M adulcin 194. 
Magadino 209. 
M agdalena, St. 121. 
Maglan 143. 
M aglanthal, das 143. 
M agugnaga 208 . 
M aienwand, die 103. 
M ainau, In se l 40. 
M airathai, das 190. 
M aison M onsieur 119.
Majoria 158.
M alatièrc 143. 
M alatrait, der 138. 
M alchuskapelle, d. ü8. 
M alix 174. 184. 
H alleray  30.
Maloja, der 184. 192. 
M als 197.
Malters 80. 
M ännedorf 47. 
M annried 111. 
M anzell 41 .
Marco, St. 106. 162. 
M argarethon, St. 27.
172.
Maria, Sta., im Mcdel- 
scrthal 183.
—  am Stilfser Joch 197.
—  im M iinstorthal 194.
— zum Schnee 57.
— zum Sonnenberg 68.
—  E insiedeln  52.
—  der E n geln , 171. 
M ariaburg 178. 
M ariazell 34. 
M arienberg 40. 
M arkulfingcn 37. 
M anuels 184.
M armorera 184. 
M aroggia 202. 
M ärstetten 42. 
M artigny 140.
— le  Bourg 140. 
Martin, St. 143. 
Martino, San 202. 
Martinsbruck 194. 
M artinsloch , das 181. 
M asino 210.
M asone 163. 
M assonger 142. 
M astalonc, V al 211. 
Matran 121.
M att im  Scrnfthal 180. 
M atten 91. 113. 
M atterhorn, das 166. 
Matterjoch, das 167.
M attm arksee, der 164. 
M auensce, der 34. 
M aurice, St. 139. 
M ayen 76. 106. 
M eyenfeld 172. 
M ayenschanze, die 106. 
M ayenstock , der 106. 
M aycnthal, das 76. 
Mazzo 196.
M edels 199.
M cdclser T hal 183. 
M eersburg 40.
M eggen 65. 67. 
M eggenhorn, das 67. 
M cglisalp , die 170. 
M cigeren 165.
M eilen 47.
M cillerie 142.
M cina 163.
Melano 202.
M elchalp, die 72. 
M clchsec, der 72. 
M clchthal, das 71. 
M clide 201.
M eis 56.
M enaggio 205. 
M cndrisio 202. 
M cnthon 132. 
M enzberg, der 80. 
Mer de Glace 147. 
M crgazzo 163. 
M erligen 89. 
M erlischachen 67. 
M eschino 195. 
M cyringeu 98. 
Mczicrcs 123. 
M ezza-Selva 186. 
M ezzola, L ago di 190. 
M inge 150. 
M ichaelskapelle, d. 60. 
M iévillc 139. 
M igiandonc 163. 
M ilden 122.
Milez 183.
M ischabelhörner 159. 
Mi socco 200.
M isoccothal, das 200 . 
M itlödi 178. 
M ittagshorn, das 189. 
M ittenberg, der 174. 
M ittholz 108. 
M oesola-Sce 200. 
M oillesulaz 143. 
M oine, le 148.
Môle 143.
Moléson, der 112. 
Molinarc 173.
Moline 184. 
M ollcrnberg, der 178. 
M ollis 178.
Mols 55.
M oltrasio 204. 
M ompcmcdels 183. 
Mönch, der 93. 
M önchenstein 29. 
M ondatschgletscher
198.
M onnctier 130. 
M ontagne des V oirons  
143.
M ontanvert, der 147. 
M ontblanc, der 149. 
— , grand Tour 150. 
M ontbcnon 185. 
Montbovon 111. 
Montdorge 158. 
M ontcrone, Monte 210 . 
Monte R osa 164.
— , grand Tour 367. 
M ontcts, les 144. 
M onthey 142. 
M ontm irail 115. 
Montoz, der 30. 
M ontprcveyres 123. 
Montreux 137.
Moos 165.
Morast 106.
Morbegno 195.
Morcotc 206.
Morgarten 53.
Morgen 164.
M orii 105.
M orgcthal 158. 
M orgenthnl, dus 28. 
M orgex l ö l .
Morgin 142.
M orgozzolo, Monte‘2 10. 
M oritzli 48.
Moriz, St. 192. 
M örlischachen 67. 
Mornex 130.
Moro, Monte 164. 
Morschach 69. 
M örschwyl 54. 
M orteratsch-G letscher  
193.
Morzine 141. 
M otterone, Monte 208.
209.
Motto 195.
Moudon 123.
M oulins 111. 
M outier-Grandval 29. 
M outiers, V al 28. 
Muet di Riibi 179. 
M ühlehorn 55.
M ühlen 184.
M ühlenen 91. 
M ühlcthal 107. 
M ühlheim 42. 
M ühlinen 107. 
M ühlthal, d. 36. 100. 
M ünchwyler 122. 
Mund 105.
M ünsingen 87. 
M ünster a. d. Birs 29.
— in Graub. 197.
—  im R hönethal 105. 
M ünstcrlingcn 39. 
M ünsterthal 28. 29. 
Muotta 180. 193. 
M uottathal, d. 70. 179. 
M uranothal, das 197. 
Murg 55.
M urgalp, die 55. 
Mürren 91.
Murris 172.
Murten 122.
Murtener Sec, d. 122. 
M ürtschenstock, d. 55. 
M usegg 65.
M ussel 143.
Musso 205.
M uttenalp, die 179. 
Muttenz 27.
M utthorn, das 77. 
M uttsee, der 179. 
M ythen, der 53. 
M ythenstein, der 69.
X a fe ls  178.
N nngy 143.
N änikon 48.
N ant d’Arpcnaz 143.
I  — Burant 150;
N apf, der 80. 
Narrenbach 112.
N ase, die 89.
N asen, die 68.
N aters 105.
Naudcrs 195.
Nebikon 34. 
N ellenbalm  94. 
Ncrnier 141. 
N csselthal, das 107. 
N csslau 177.
N etsta l 178. 
N euchâtel 115. 
N euchäteler See 117. 
Neuenburg 115. 
N euenburger See 117. 
N euenhof 31. 
N cuenstadt 30. 
N eu-H absburg 67. 
N euhaus 89. 
N euhausen 35. 36. 
Ncnm ünster 47. 
Neunkirch 35.
N eu St. Johann 177 
N eu-T oggenburg 171.
177.
N euveville  SO.
Neyruz 121. 
N icolaith iil, das 160. 
N iclaus, St. 165. 
N idau 30. 
N iederhauen 68. 
N ieder-G esteln 159. 
—  Raw yl 113. 
Niederried 99. 
Niederw ald 105. 
N iederw yl 28.
N iesen , der 88.
N öllen  73.
N oir, le 148. 
Nordend, das 164. 
N otre Dam e de laG orge
150.
N otre Dame du Sexe  
139.
N ottw y l 34.
N ovel lß 6 .
Nudribrücke, die 154. 
Nüfenen 78. 106. 199. 
N uolcn  48. 54. 
N üschcnalp 179. 
Nydclbad, das 47. 
N yon 132.
O b er  - A argletscher  
1 0 2 .
— A lbis 50. 
Obcralpsec, d. 183. 
Oberdorf 115.
Obere G letscher 94. 
Obere Kreuz 180. 
O bergestein 104. 
Oberhalbsteinerthal
184.
\ Oberhofen 88.
! Obcrhom 92. 
Obcrlauchringen 34. 
Obermatt 107. 
Oberried 99. 172. 
Oberrieden 47. 
Obcr-Saxen 182. 
Obcrwald 104.
Obcrwyl 111. 
O chscnkam m , der 56. 
Ochningcn 38. 
Oelberg, der 36. 
Olivone 183.
Olten 27. 31. 
Oltschihorn, das 99. 
Omegna 210. 
O nens-Bonvillars 123. 
Ocrlikon 52.
Ornions dessous 138. 
—  dessus 138. 
Ornavasso 163.
Oron 121.
Orrido di N esso 204. 
Orrida di S. Anna 209. 
O rsicra-Thal, das 158. 
Orsicres 151. 153. 
Orsino, der 77.
Orta 208. 210. 
Ortascc, der 163. 208. 
Ortenstein 187.
Ortler, der 198.
Oesch 111.
Ocschiuensco, d. 108. 
O cschincnthal 92. 108. 
Osogna 79.
Osten 156. 
Ostcrm undingcn 87. 
Ottciibcrg, der 42. 
Ouchy 133.
Oyen, St. 156.
P a in  de Sucre 156. 
Palajoie 153. 
Fidanzano 163. 
P alézie iix  121. 151. 
P n liettes, les 156. 
Pallanza 108.
Pan ix  181. 
Panixerpass, der 181. 
Pantenbriicke, die 179. 
Pâquis, les 129. 
Paradies 38. 190. 199. 
P ardisla  186.
Parochia 200.
Parpan 184.
P as de l’E ch elle  130. 
P asp els  187. 
Passw an g 29.
Payernc 122.
P azza llo  201. 
Pedenos, V a l 196. 
P ejo 196.
Pèlerin  149.
P e lla  210.
P ellin a , V al 156. 
Perdatsch 183.
P crsal 161.
Personico 79.
Perte  du R hône 130. 
Pery 30.
Pestarena 164. 
Pctcrlingen  122. 
P etersinsel, die 30. 
P etersrücken, d. 164. 
Peter  u. P au l, St. 54. 
Peterzoll 171.
P e tit  Saconncx 129. 
Pfäffers 174.
Pfäffiko» 48. 51. 
P la id  78.
P fannenstiel, der 47. 
Pfeffingen 29.
P fyn  159.
Pfyner W ald, d. 159. 
Pianazzo 189.
P iano  del T irano 204. 
— , Lago del 205. 
P iatta  M ala 195.
—  Martina 197.
P ie  di M ulcra 163. 
P ierre, St. 151. 
P ierres du N iton  129. 
Pierre à V oir 141.
—  Mont J o u x .S t. 153.
—  Pertuis 30. 
Pietcrlen  115.
P iga lon  176.
P ila tus, der 65. 
P illo n , der 138.
Pirm insberg, St. 175. 
P isciadclla  195. 
Pisscvacke 139.
P iton s 130.
P iz  Bcverin 187.
—  Corvatsch 193.
— da Furaz 194.
—  Languard 193.
—  M assari 78.
—  Mandami 182.
— Murami 183.
—  N air 193.
—  Ot 193.
—  R oscin 179.
— U ertsch 185. 
P izockcl, d. 174. 181. 
Pizzo del Campanile
200.
P lan  de Jamnn 111. 
Planpraz 149.
P lanta, L a 158. 
P latsch  bach 91.
P iatta  183. 
Plattcnherg, der 181. 
P leiad es, les 136. 
P lcssu rtha l, das 174. 
Plurs 190.
P o lcgg io  79.
Pom artin 194. 
Pom m at 106.
— T hai, das 106. 
P ön  183.
Pontalto 194.
P on t d’E scutira  151.
—  d’Etrcm bière 130. 
P on te 194.
— A lto 162.
—  Grande 163.
— Trcsa 206.
Pon tet 150. 
Pon t-P dlissier 144. 
Pontresina 193. 
Porlezza 205.
Porta 191.
Poschiavo 195. 
Prahorgnc 166.
Prad 199.
Pradn 190.
P ragcl, der 180. 
Prangins 132.
Prato, Monte 78. 
Pratteln  27. 
P rättigau , das 185. 
Praz le  F ort 151. 
P regny 129.
Prem ia 106. 
P rem osello  163. 
P rese 195.
P restone 190.
P rex , St. 124. 133. 
Prom entoux 132. 
Prom ontogno 191. 
P rosto 191.
P rüziins 189.
P u lly  135.
Pu ltm cnga 183. 
P uschlavcr-T hal 195.
Q uin ten  55.
i tn b iu s  182. 
R adolfzell 37.
Ragaz 174.
R alligen  89.
Randa 165. 
R apperschwyl 48. 
R äterschcn 53. 
Rätrichsbodcn, d. 102. 
Rauft 100.
R auhe Sp itzli, d. 106. 
R autisp itz, der 178. 
Ravins 113.
R aw yl, der 113. 
R aw ylscc, der 113. 
R äzlig letscher, d. 113. 
Räziins 187.
Realp 104.
R ealta 188.
Robstein 172.
Grieben's Schweiz. 8. .
R eckingen 105. 
R heinfelden 33. 
R heineck 171. 
Reichenau 3 7 .3 8 . 181. 
R eichenau, Insel 37. 
R eich en bach , Schloss 
8 6 .
—  im K anderthal 107. 
R eichenbachfälle 98. 
R eichenstein  29. 
Reiden 34.
Reidenbach 111. 
Reinach 29.
Rem iis 194.
Rem y 156.
Renens 124.
R cngpass 71. 
Rennedorf 29. 
R eposoirthal, d. 143. 
R esi 114.
R esti 98.
Reuchenette 30. 
Rczzonico 205. 
R hätikon 185.
R heinau 36.
R heinfall, der 36. 
R heinfelden 33. 
R heinquelle 199. 
R heinthal, das 171. 
Rheinw aldthal, d. 189. 
R honegletscher 103. 
R hönethal, das 138. 
R ichisau 180. 
R ichterschw eil 48. 
R icken 171. 
Rickenbach 177. 
Riddes 157. 
R idlikapelle, die 68. 
Ried in Hern 99.
—  im  Muotta 180. 
R iedergrat, der 99. 
Riedern 180.
R iedw yl 28. 
R iesetengrat 181. 
Rietbad, das 177. 
Riffelberg, der 166.
Riffelhorn, das 167. 
R igaud-Saladin 136. 
R ig i, der 56. 
R igi-K altbad 57. 60. 
R igiku lm , der 61. 
R igischeideck 57. 
R igistaffel 61.
R ig i Vaudoix 138. 
Rimasco 211. 
Rinderhorn 8 8 .1 0 8 .  
R ingenberg 90 . 99. 
R ingold ingen  110. 
R ipaille  141.
R itzigen  105.
R iva 190.
R ive 133.
Rocca 210.
Rocco, San 183. 
Roche im Jura 29.
— an der Rhone 138.
—  Fendue 119. 
R oche-Percée, L a  152. 
Roduntbriicke, die 77. 
Roffna 184.
Rofla, die 189. 
R oggione, M onte 200. 
R öhrlibach, der 60. 68. 
Rorschach 40.
R olle 124. 132. 
Romanshorn 39. 42. 
Römerberg, der 71. 
Rom ont 121.
Rond C hâtel 30.
R osa, M onte 164. 
R oseg 193.
R osegthnl 193. 
Rosenberg 171. 
R osenburg 171. 
R oscnlauibad, das 96. 
R osenlauigletsch . 97. 
R ossalp , die 95. 
R ossberg, der 70. 
Rossbodenalp, die 73. 
R ossbodengletsch. 161. 
R ossbühl, der 40. 
Rosses, V a l de 151. 
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R öthe, die 115. 
R otheck , die 73. 
Rothefluh, die 59. 
R othenberg 111. 
Rothenburg 34. 
Rothenfluh, die 91. 
R othenthurm  53. 
Rothhorn, das 89 . 99. 
R othstock, der 59. 
R ougem ont 111. 
R ousseau-In sel 128. 
Rovcredo 200.
Ruäras 187.
R iibialp, die 179. 
R uhigen 87.
R udcnz 69. 72. 
R udolfsthal, das 118. 
R ue 121.
Rufi, der 70.
Rügen, k leine 90. 
Rühbieck, die 73. 
Rumaz 151. 
R upperschw yl 31. 
R iischlikon 47.
R iith i 107.
R iiti in  Glarus 178.
—  im  R heinthal 172.
—  in Zürich 49 . 
R ütli, das 68.
R uvis 181. 182.
R uz, V al de 118. 
R yfthal, das 135.
Saan en 111. 
Saancnthal 110. 111. 
Saas 186.
Saas im  Grund 165. 
Saasthal, das 160 .1 6 4 . 
Sächseln 72.
Sachseier B erg, d. 71. 
Säckingen 33. 
Saconnex 129.
Sacro Monte bei Orta
208. 210.
—  bei V arallo 211.
Sagenm att, d. 70. 179. 
Sagens 182.
S agi, die 98.
Salaz 137.
Salenstein 38.
Salève, der 130.
Salez 172.
Salgesch  159. 
Sälis-S ch lössli 28. 
Sallenchcs 143. 
Saltinebrüeke, d. 160. 
Salvadorc, M onte 201. 
Sam adcn 193. 
Sam ocns 141. 
Sandbachfall, der 179. 
Sandegg 38. 
Sanetschpass, der 111. 
Säntis, der 169. 
Saozza 200.
Saphorin, St. 135. 
Sardaska, der 186. 
Sargans 172.
Sarkuns 183.
Sarnen 71.
Sanier See, der 71. 
Sasa plana 189. 
Sassalbo 195.
Sassi grossi, die 79. 
Sattel 53.
Saugern 29.
Sausbach 91.
Saut du Chien 139. 
Sax, M ont de 156. 
Saxctenbach 91. 
Saxetenthal, das 90. 
Saxon 141. 
Scaletta-P ass 186.194. 
Scanfs 194. 
Scesaplana, der 186. 
Schachen 80. 
Schächcnthnl, das 179. 
Schadau 87. 
Schadenburg 90. 
Schaffhausen, K ant.85. 
— , Stadt 35. 
Schafloch, das 89.
Schalbct-G olleric 161. 
Schallcnbcrgglctschcr, 
der 165. 
Scham serthal, das 188. 
Schonfiggcr T hal 187. 
Schanis 54. 
Schäniscr-B erg 55. 
Schanze, die 85. 
Scharans 187. 
Scharina 183. 
Schatthorn, das 113. 
Schauenburg 27. 
Schauenscc 65. 
Schauenstein 187. 
Scheerhorn 179. 
Scheideck, Grosse 96. 
— , K leine 93. 
Scheinigc P la tte  90. 
Schera, M o lite la  194. 
S ch ie is  186.
Schilano 191.
Schilt, der 178. 
Schilthorn 92. 
Schindellegi 51. 
Schinznacher Bad 31. 
Schirm cnsce 48. 
Schlau 182.
Schlcuis 182. 
Schlieren 33.
Sch lössli 42. 
Schm adrifall, d. 92. 
Schm erikon 48. 
Schm itten 119. 186. 
Schnabelbcrg, d. 47.51. 
Schnaus 182. 
Schöllencn 76. 
Schönbübl 28. 
Schöncnboden, d. 51 . 
Schönengrund 171. 
Schönenwcrd 31. 
Schöuhorn, das 161. 
Schönthal 27. 
Schreckhorn, das 93. 
Schreienbach, d. 179. 
Schudcrs 186.
Schuls 194.
Schiipfheim  80.
Sch w ägalp, die 170. 
Schwalm ern, der 90. 
Schwanau 70.
Schwand 73. 
Schwanden in Glarus
178.
— am B rienzerSec 100. 
Schwändi 95.
— , die 71. 
Schwarenbach 108. 
Schw arzbergglctscher, 
der 164. 
Schwarzbrunnenbrücke
1 0 1 .
Schwarzenbach 53. 
Schwarze See 167. 
Schwarzhorn 186. 
Schw einingen 184. 
Schw eizerthor, d. 186. 
Schw ende 170. 
Schwendelbcrg, d. 80. 
Schwerzenbach 48. 
Schwesternrain 48. 
Schw yz 53. 70. 
Schynpass, d. 187. 
Scionzicr 143.
Scopi, der 183. 
Sccheron 129.
Sedrun 183 
S eea lp see , der 170. 
Seehoden, der 59. 
Seedorf 115.
Seem oss 41 . 
Scerenbach, der 55. 
S cew cli, der 69. 
Seew en 70. 
Sccw cnstock , der 106. 
Seew incngletsch crl 64. 
Sccw is 186.
S cez-T h al, das 56. 
Sefinenfurke, die 92. 
Sefincnthal, d. 92. 108. 
Scgnespass, der 181. 
Selisberg 68. 
Selisherger K ulm  68.
Selkingen 105.
S e lva  183.
Selvretta, d. 186. 
Sclzach 115. 
Sem branchier 153. 
Sem pach 34. 
Sem pacher See 34. 
Sem pione 160. 
Sem sales 112.
S engg  99.
Senkbachbrückc 161. 
Sennwald 172. 
Sentew eid 65.
Scon 158.
Septim er, der 184. 
S e m e n ta , V a l 211. 
Scrneus 186.
Scrnfthal, das 178. 
Serra, L a 196.
Serti g th al, das 186. 
Serviezel 195.
Servoz 141. 144. 
Scsiathal, das 211. ;
Sesto Calende 163 .208. \ 
Sevelen  172. 
Sichelkam m , der 56. 
Sidelhorn, das 102. 
Siders 1 10. 158. 
Sid lia lp , die 104. 
Sierrc 158. . 
S iggen th a l 33.
Signal, das 135. 47. 
Sign al de B ougy 132. 
Signau 80.
Signaye 156.
S igr isw yl 89. 
Sihlbrücke, die 49. 
Sih lthal, das 49. 51. 
Silberhorn, das 93. 
Silinen 75.
S ils 187. 192.
Silser See, d. 184.192. 
S ilvaplana 184.
Silv io , M onte 166. 
Sim ctta, Monte 190. 
Sim m cneck 111.
Sim m enthal,d . 88 .111 . 
Sim peln 161.
Sim plon, der 160. 
Singen 37.
S ins 194.
Sion 54. 157.
Sirnaeh 53.
S iselen  115.
S issach 27.
Sissacher F lu h  27. 
Sitten 157.
Siviriez 121.
S ix M adun 77. 183. 
S ix t 141. 144.
Soglio  191.
Solavers 186. 
Solothurn 113. 
Som m aggia 190. 
Som merau 27. 
Som m crikopf, d. 177. 
Sonceboz 30.
Sondrio 191. 
Sonnenberg bei Zürich 
45.
— am V ierw aldst. See 
69.
Sonzier 137.
Soretto, der 189. 
Soyhière 29. 
Spannörter, die 73. 
Sparrhorn 105.
Speer, der 55 . 177. 
Spiessbach, der 92. 
Spiez 88 . 107. 
Spiezw yler 107. 
Spinabad, das 187. 
Spinathal, das 187. 
Spiringen 179. 
Spitalmatt., die 108. 
S p itzh om , d. 189. 
Splüdatsch 184. 
Splügen 189. 
Spondalungen 197. 
Spondinigbrücke 199. 
Spontisköpfe, die 174. 
Staad 56. 1 7 I.
Stachelberger Bad 178. 
Stilla 48.
Staffel, die 58. 
Staffelwald 106.
Stal'fis 122.
Stalden 165. 180. 
Stalla  184.
Stalvedro 78. 184. 
Stampa 191. 
Stam pfhorn, das 101. 
Stans 73.
Stanscrhorn 68. 
Stansstad 71. 
Starkenbach 177. 
Starkenstein 177. 
Staubbach, der 91. 
Stäuberbach 76. 
Stäube ten, die 101. 
Stechelberg 92. 
Stcckborn 38.
Stein  im  Aargau 32.
—  in Schaffh. 38.
—  im  T oggcub. 177. 
Stein von R heinfelden
33.
Steinach 53. 
Steincnglctscher 107. 
Steinerberg, der 53. 
Steinhaus-A lp 101. 
Steinsberg 194.
Stelvio 196. 
Stephansburg 45. 
Stiegenlos, der 114. 
Stills  199.
Stilfser  Joch 196. 
Stockberg, der 177. 
Stockhorn 88. 
Storcgg, die 72. 
Storzle, der 180.
Stoss 70. 170. 
Stozzalperhorn 189. 
Strada 194.
Strah legg 55. 186. 
Strassberg 184. 
Strättlingen 87. 88. 
107.
Strelapass, der 187. 
Stresa 163. 208. 
Subigen 113. 
Suldenferner, der 199. 
Sulgen 42. 
Sulsannathal 194. 
Sum vix 182.
Surava 185. 
Surenen-Eck 74. 
Surlcj 184.
Sursee 34.
Süs 186. 194.
Sustcn 110. 159. 
Sustcnhorn, das 107. 
Susten-Scheidcck 107. 
Suvers 189.
T a b o r  176. 
Tafferna-Bach 119. 
T agstein  187. 
Talefre-G letschcr 149. 
Tambohorn 189. 
T am inaschlucht, die
174.
Tam ins 182. 
T annenlels 34.
Tarasp 194. 
Tätschbach, der 74. 
Täufers 197.
T avanasa 182. 
Tavannes 30.
Taverne 201. 
T avernettes 160. 
Tavctsch 183. 
T ellenburg, die 108. 
T elliboden , der 164. 
T ellskap eile b .F liie len  
69.
— b .K iissn ach t59 .67 . 
T ellsp la tte , die 69,
T eniger T hal, d. 182. 
Territet 137.
Terzen 55.
T ête du R ang 118.
—  noire 151. 
Teufelsbrücke, d. 76.
T eu felsstein , der 76. 
Teufen 169. 
Teufcrogg, das 169. 
T h alw y l 47 . 
Thayingcn 37. 
Theodulpass, d. 167. 
Thiélcbrücke, die 115. 
Thiengen 34. 
Thierachern 87. 
Thierm atten 112. 
T hierstein  29.
Thonon 141.
Tborberg 86. 
Thörishaus 119.
Thun 87.
Thuncr See, der 88 . 
T husis 187.
Tiarm s 183. 
T iefenbachsch lucht60. 
Tiefenbrunueii 45. 
T iefenkasten 184. 
Tine, L a  111.
T iiizcn 184. 
T inzenhorn, das 184. 
Tirano 195.
T itlis , der 73. 
T obclbachschlucht 60. 
T ödi, der 179. 
T odtcnsec, der 102. 
Toffière 119. 
T oggenburg, d. 55 .176. 
T om lishorn, das 66. 
Torno 204.
Torrcnthorn, d. 110. 
T osafälle, die 106. 
T öss 42 .
Tourbillon 158.
Tour de P eilz  136. 
Tournanche, V al 167. 
Tourronde 142. 
T rachsellauinen 92. 
T racht 99.
Trafoi 199. 
Trafoigletscher 198. 
Trasqueras 162.
Treib 68.
T reiten  115.
T rélatète-G lctsch . 150. 
T rélechant 151. 
Tram ezzo "204. 
T rem ola, V al 78. 
T rient IÖ2.
Trins 182.
T rinserm ühle,dic 182. 
T riphon, St. 138. 
Tristcnstock, (1er 101. 
Trivulzio 200.
T rogen 170.
Trois Torrents 142. 
Trons 182.
Triibach 172. 
Trubsehachcn 80. 
Triibsucalp, die 73. 
Trubthal, das 80. 
Triim m erthal, d. 185. 
Triim m lctentlial 93. 
Truns 182.
Triitlisbcrg, der 113. 
Tschaniiff 194. 
Tschcrlcr N iedere 56. i 
T sch in gelhorn , d. 92. [ 
T schingelm att, d. 101. 
T schingelpass, d. 181. | 
T schiitschi 70.
Tuorcla 193.
T iillin gen 27.
T urgi 32. 33.
T iirler Sec, der 49. 
Turtmann 159. 
T w ercncck 104.
U fen au , Insci 48. 
V eli, (1er 179. 
U lrichen, St. 104. 
U nspuuncn 90. 
U nter-A argletschcr, d.
102 .
—  A lbis 50.
—  E ngadin  194. 
U ntere Gletscher 94. 
Unterer Grund 179.
U uterschiichen 179. 
Untere See 38. 
U nterseen 89. 
Unterstalden 106. 
U nterterzen öti. 
U rathshörner, die 107. 
U rbachthal, das 100. 
Uri 75,
U rikon 48.
U ri-R othstock, der 69. 
Urniischbad 171. 
Urner Roden, d. 179. 
Urner L och 76.
Urner Sec 68.
Urner T h al 104. 
U rsern-T hal 76. 104. 
U ster 42. 4ö. 48. 
U etikon 47.
U etlibcrg, der 46. 
U ttigcn  87.
U ttw y l 39.
U tzpfad, der 106. 
Uznach 54. 171. 
U zw yl 53.
V ach erie  156. 
V aduz 172. 176.
I  V alendys 118. 
V alens 176.
I  V aleria 158. 
V alcttes 153. 
V allengin  118. 
V clorcine 151.
I  V anzone 163.
Vara Ilo 208. 211. 
V arel 111.
Varan 110.
Varenna 205.
Vason 176.
V iittis 176.
Vaudcns 112. 
Vaudercns 121. 
Vaulruz 112 
V aumarcus 123. 
Vedrò, V al di 106.
Verceja 191.
Verena, St. 114. 
V ergy, Mont 143. 
Verlorene In se l 194. 
V crlorenes Loch 188, 
Vernayaz 139.
Vernex 137.
V erollias 139.
Yerran 151.
V ersoix 131.
V ertosan 156. 
Vcsenaz 141.
V  étrnz 143.
V etroz 151.
V evey 135.
V ey n er  130.
V eytaux 137.
Via m ala, die 188. 
V ieosoprano 191. 
V ictor-Em anuclsbriik- 
ke, die 200. 
V ierw aldstätter See 66. 
V iesch 105.
V ieschcr Glctsch. 105. 
V igczzathal. das 162. 
V illa  B elg iojoso  204. 
j — RouarnnS 204.
—  am Sim plon 163.
—  Carlotta "204.
—  Diodati 129.
— d’E stc  204.
— G iulia 205.
—  Gabiati 204.
— M anzoni 204.
— M clzi 205.
—  M ylius 205.
— P allav icin i 208.
—  Passalacqua 204.
—  P asta  204.
—  P lin ian a  204.
—  Raim ondi 204.
—  Serbelloni "204.
— Som marivn 204.
—  T aglioni 204. 
V illaret 151. 
V illas-St.-S ierre 121.
V illeneuve 151.
— a. Genfer See 138. 
V illy  143.
V inaon issa  32. 
V isp(V ispach)105.159. 
V ispthal, das 159 .165 . 
V issoyc 158.
V ittore, St. 200. 
V iviers 142.
V iv is  135.
V iznau 68. 
V ogelberg, der 200. 
V ögliseck  54. 169. 
V ogogna 163. 
Vorauen 180.
Vorburg 29. 
Vorder-Glärnisch 178.
—  R heinthal, das 181. 
V ougy 143.
V ouvry 142.
Vufflcns 124.
W a b e r n  85. 
W äd cn sw eil 47. 
W äggis  60. 67. 
W äg g ith a l 180.
W agnercnschlucht 90. 
W ald 48.
—  im  Pom m at 106. 
W ald egg  75. 114. 
W aldisbalm  68. 
W aldnacht 74. 
W aldshut 33. 
W aldstatt 171. 
W allensee, der 55. 
W allenstadt 56. 
W allcnstättcr See 55. 
W allerau  51. 
W allise llen  42. 
W artau 172. 
W artburg, die 28. 
W artegg  40. 
W artensee 34. 40. 
W artenstein  174. 
W asen  76.
W asserburg 41.
W attingcn  76. 
W attw y l 171. 
W au w yl 34. 
W einburg 171. 
W einfclden  42 
W eissbad , das 169. 
W eissberg , der 180. 
W eisscnau 90. 
W cissenburg 110. 
W eisscnburgcr - Bad 
110.
W eissenstein 185.
— , der 29. 115. 
W engernalp , die 93. 
W engern - Scheideck  
93.
W engistcin , der 114. 
W erdenberg 172. 177. 
W esen  55.
W esenliin  65. 
W etterhorn, das 93. 
W etterloch , das 169. 
W ettin gcn  33. 
W etzikon 49. 
W ienachter E ck  40. 
W iesen  187. 
W iesenberg, der 28. 
W iesendangen 43. 
W iflisburg 122. 
W iggcrn -T h a l 34. 
W ig g is , der 178. 180. 
W ild eg g  31. 
W ildenstein 31. 
W ildhaus 56. 177. 
W ild i 165. 
W ild kirch li, das 169. 
W ild strub elgletscher, 
der 113.
W ild zü ge, die 165. 
W ilg in gen  35. 
W im m is 88. 107. 110. 
W in d gelle , die 69. 
W indisch  32.
W in k el 71. 
W inkelm atten 166.
W ink eln  53. 
W in teregg  108. 
W interthur 42. 
W issenbach 111. 
W ohlhausen 80. 
W olfenschiessen  73. 
W olfstr itt 109. 
W ollerau 48. 
W ollishofcn  47.
: W orb 80.
W orm s 196.
W orm ser Joch 196. 
W orm ser L och 197. 
W örth 36. 
W raunka-T obol 194. 
W ü lp clsb erg , der 31. 
W urm spach 48. 54. 
W uttachthal 34.
W y l in St. Gallen 53. 
W yler 107.
W yn igen  28.
Y  borg 171. 
Yverdon 123. 
Y voirc 141.
Y vorne 138.
Z ancybach , der 176. 
Zapportalp, die 199. 
Zäsenberg, der 94. * 
Zehendcrm ätcli 86. 
Zerm att 166.
Zcrnctz 194. 
Zertanncn 164. 
Ziegelbrücke 55. 
Z ihlbrücke, die 115. 
Zizers 173.
Z illis 188.
Zm utt-G letschcr, der 
166.
Zofingcn 34. 
Zollbrücke, die 173. 
Z ollikofcn 28. 
Z ollikon 47.
Zuchwyl 113. 
Zufingen 178.
Z ug 50.
Z ügapass, der 187. 
Zuger See, der 50.
Zum stcg 1 Oli.
Z um steinspitze 1U4. 
Zurathal, das 183. 
Zürich 43.
Züricher See 47.
Zuz 194.
Z w eilütschinen 91. 
Zweisim m en 111. 
Zw ergenollen 98. 
Zw ingen 29.
Im  V erlage von A lb ert G old sch m id t in B er lin  is t ferner er­
schienen und durch alle B uchhandlungen zu beziehen:
Deutschland,
O esterreich, Ungarn, O ber-Italien, Eisass, 
Kopenhagen.
Illustrâtes Handbuch für Reisende
T heobald  G rieben.
Aclite v e r b e s s e r t e  A u f l a g e .
*2 T ble . (in 1 Bande) 3 Thlr.
D ie beiden T hcilc dieses beliebten Reiseführers werden auch 
einzeln abgegeben, und zwar:
Band I. Inhalt: Nord- und M ittel-D eutschland. K openhagen. 1 T l i l r .  l O S g r .  
Mit I l l u s t r a t i o n e n ,  Post- und Eisenbahn-K arte von M ittel-Europa ; 
P l ä n e n  von Berlin, B reslau , D resden, H am burg, K openhagen, P o ts­
dam und Sanssouci; S p e c i a l k a r t e n  der Insel R ügen , vom H arz, 
R iesengebirge, der Sächs. Schw eiz und vom T hüringer W ald.
Band II. Inhalt: Süd- und  W eet-Deutschland, O esterreich, U ngarn, Ober-Italien, 
E isass. 2  T h l r .  Mit I l l u s t r a t i o n e n ,  Post- und E isenbahnkarte 
von M ittel-Europa, P l ä n e n  von A ugsburg , Cöln, F rank fu rt, Heidel­
b e rg , K rak au , M ailand, M ünchen, N ürnberg , Ofen und Pesth, Prag, 
S tra ssb u rg , S tu ttgart, T r ie s t , V enedig, V erona, W ien ; S p e c i a l -  
k a r t e n  der F ränk ischen  Schw eiz, vom R hein lauf, Schw arzw ald, 
S alzkam m ergut und T iro l, W ien’s U m gebungen, P anoram a vom 
Schafberg.
Neuer V erlag  von Theobald  Grieben in Berlin,
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
V olz , S ecretair des E isenbahn-V ereins, E isenbahn-K arte von Deutschland und 
Frankreich  (1864), 3 9 :2 8 ” gross und colorirt 1 Thlr. — D ieselbe reicht von 
K openhagen bis Rom und B a rc e lo n a , andrerseits  von B rest bis K ronstadt 
(S iebenbürgen), en thält eine S pecialkarte der russischen Bahnen und umfasst 
nicht n u r  alle S tationen D eutschlands und Frankreichs etc ., sondern auch 
alle H altep lätze, die P ferdebahnen, im Bau begriffenen Bahnen und Eisenbahn- 
P ro jcc te  mit ca. G000 O rtsnam en. Alle Angaben nach am tlichen Quellen, 
V o l z , Special-Karte der Eisenbahnen Deutschlands, 26Î: : 20 "  gross und colorirt.
15 Sgr. — B esonderer A bdruck je n e r  H auptkarte , nur D eutschland umfassend. 
V o lz ,  G eneral-K arte der Eisenbahnen D eutschlands, 2 5 :1 9 "  gross, Tondruck. 
2. Auflage, 1864. 10 Sgr. — E nthält die grösseren Stationen, End- und K noten­
punkte de r befahrenen, so wie ein vollständiges Netz der p ro jectirten  E isen­
bahnen. _______________
K y p k e . D r. ph. und A potheker, Die diätetische Heilmethode ohne Arznei und 
ohne W asserk u r, ausführlich beschrieben nach dem V erfahren des N aturarz tes 
Schroth. I. T he il: Heilung der chronischen oder langw ierigen K rankheiten 
un te r H erstellung eines gesunden M agens und einer kräftigen V erdauung. 
Mit e iner fasslichen D arlegung der N utzlosigkeit und G efährlichkeit der A rznei­
kuren. 24. Auflage. 20 Sgr. — II . T he il: Heilung der acuten  oder hitzigen 
F ieber- und Entzündungs - K rankheiten nebst den zw eckm ässigsten V erhal­
tungsregeln bei V ergiftungen. 17. Auflage. 15 Sgr. — P rospecte gratis. 
K öllig , P rediger, Die zuverlässigen und glanzvollen R esu ltate  der N aturheil- 
lehre oder diätetischen H eilm ethode Johann  Schroth's. D urch  eine Menge 
vollb rach ter K uren  p raktisch  nachgew iesen. 4. Auflage. 71 .Sgr 
D am p fb ad  u n d  R öm er bad in zw eckm ässiger V erbindung, als ausge­
zeichnetes M ittel zur E rhaltung  und zu r W iedererlangung der Gesundheit. 
D enkschrift des hydro • diätetischen V ereins in D resden. 5 Sgr 
D er N aturarzt. C orrcspondenzblatt fü r  F reunde naturgem ässer H eilm ethoden.
R édacteu r: D r. 7V.Jfeinert. 3. Jah rg . 1864. V ierteljährl. 15Sgr. Probe-N rn gratis. 
H ubner, S em inarlehrer. Pflanzen-Atlas. E nthaltend gegen 100 P tlanzen-A rten 
und 2000 colorirte F iguren. Nebst B egleitw ort. 2. Auflage. B rochirt 2 Thlr., 
eleg. gebunden 2 T hlr. 10 Sgr. — Prospecte gratis.
L öffler, D r., Geschichte des Pferdes 2 Theilc. gr. 8. 3 Thlr.
W e ise . D rechslerm eister, Fam ilienleben in D ichtungen Min. - A usgabe, eleg.
gebunden mit G oldschnitt 1 Thlr. 15 Sgr. — Prospecte gratis.
Clara E r n st, Feldblumen. G edichte, m it V orw ort von ll'ilibald Alexis Eleg.
cartonn irt m it G oldschnitt 20 Sgr.
E r le o m sse  u n d  in teressan te  B eg eb en h e iten  eines D eutschen in eng­
lischen, römischen, garibaldischcn, neapolitan ischen  und französischen K riegs­
diensten. G enau nach den geführten Tagebüchern  bearbeite t von J . R. 15 Sgr 
SchlÖSSing, D irecto r. U nterrichts-Briefe z u r  l e i c h t e n  u n d  g r ü n d l i c h e n  
E r l e r n u n g  d e r  B u c h h a l t u n g  fiir alle G eschäfts-G attungen, mit den dazu 
gehörigen Berechnungen. H onorar fü r 20 gedruckte Briefe (portofrei ü ber­
sandt) 3 Thlr. — P rospecte  gratis.
SchlÖSSing, D irecto r, U n terrich ts-B riefe z u r  . s c h n e l l  e n  u n d  l e i c h t e n  
E r l e r n u n g  d e s  S c h ö n -  u n d  S c h n e l l s c h r e i b e n s  nach einem neuen, an 
zahlreichen Schülern bew ährten  Liniensystem . H onorar fiir 8 gedruckte 
Briefe nebst L iniensystem  und Schriftproben (portofrei übersandt) 3 T h lr. 
— P rospecte gratis.
Sämm tliche Briefe über B u c h h a l t u n g  und S c h ö n s c h r e i b e n  
zusam mengenom men 5 T hlr.
l P r e u i i d e r i  t e c l m i s c l i e i *  W e r l t e  
stehen K ataloge, P rospecte . P robenum m em  technischer Zeitschriften etc. u n ­
e n t g e l t l i c h  zu Diensten. U nser V erlagskatalog enthält nam entlich practische 
W erke fü r A rchitecten, Zimmerleute und andere B auhandw erker, für Bildhauer. 
M aler u Modelleurs. Färber. D rucker u. A ppreteure, Photographen u. Chemiker, 
T ischler und Tapezierer, Gerber und Lederfabrikanten, M aschinenbauer, Stell­
macher und W agenbauer, so wie fü r Landw irthe u. A.
B e r l i n ,  D r u c k  v o n  W .  B ü x e n n t e i n .


